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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ELECCIÓN DEL TEMA 
 
El desarrollo de la presente tesis tiene su base en un trabajo que realicé en los 
cursos de Doctorado. A la hora de iniciar un estudio relacionado con la literatura o la 
historia española, tendemos a poner nuestra vista en los libros impresos que tan bien 
están catalogados y descritos por nuestros bibliotecarios, pero existen otras fuentes 
manuscritas que por su difícil acceso o almacenamiento se tratan en un segundo plano, y 
conservan grandes tesoros dentro de sus fondos. Una gran parte están vaciados y 
podemos acceder a su contenido gracias al trabajo y dedicación de los archiveros que 
describen, organizan y ponen al alcance del investigador su contenido, pero, en cambio, 
hay otros archivos en los que son tan numerosos sus documentos que lo que está 
organizado es una mínima parte de ellos.  
Durante los cursos de Doctorado tuve la posibilidad de acercarme a diferentes 
archivos de la Comunidad de Madrid, así como a los fondos manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. El objetivo o base de mis trabajos era el análisis del mundo del 
libro desde su elaboración (imprentas, legislación) hasta su venta y difusión (librerías, 
editoriales y prensa periódica en general). 
Desde luego, mi punto de vista partía de mis estudios durante cinco cursos de 
Filología Española que entendía el papel de la imprenta y del mundo del libro en 
general como ayuda en aquellas épocas de esplendor de nuestras letras; sin embargo, 
comprobamos que el siglo XVIII fue un momento de inflexión para el impulso de esta 
“ciencia” o “arte”. No cabe duda que la invención y empleo de forma habitual de la 
prensa de Johannes Gutenberg hacia 1440 fue un hito en el mundo del libro y en el de la 
difusión de toda la literatura, especialmente la nuestra. Asimismo, todo el apoyo y el 
impulso que se dio en el llamado Siglo de las Luces a los libreros e impresores, no solo 
ayudó a sus contemporáneos literatos, sino que preparó el camino para siglos 
posteriores. 
En la historia moderna de España, nuestro país poseyó una hegemonía en Europa 
por encima de otras naciones, pero a lo largo de los siglos XVI y XVII, el imperio 
español fue decayendo y perdiendo territorios en Europa. Por esta razón, muchos de los 
portes y mercancías que se traían de otras partes del continente tuvieron que cesar y el 
país tuvo que abastecerse por bien de su economía. Al analizar el panorama de la 
imprenta en la España del Siglo de las Luces, comprobamos que nuestros impresores 
buscaban fundamentalmente dos aspectos: el primero, que la imprenta española se 
desarrollara y dejara de ser controlada por los impresores extranjeros y, segundo, que 
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mejorara la calidad para poder ser competitivos con el resto de países. Para conseguir 
estos dos aspectos, era necesario contar con la ayuda del poder real. En tal sentido, las 
disposiciones oficiales se orientaron a una regulación de ayudas y exención de trabas 
administrativas a autores, impresores y libreros, y posteriormente a la creación de una 
Imprenta Real. 
Sobre todo esta situación requería una pronta solución para los libros que eran de 
mayor venta: los que se manejaban en los primeros estudios y los que se empleaban en 
el mundo eclesiástico.  
En tal panorama, vigente a mediados del siglo XVIII, un grupo de impresores y 
libreros vieron la oportunidad de mejorar la calidad, en especial de las obras conocidas 
como de Nuevo Rezado, sobre todo mediante la colaboración mutua. No pretendían 
fusionarse bajo la creación de otra imprenta, sino mejorar sus propios negocios con 
trabajos solidarios. Y esto se hizo realidad gracias a la Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid. Este grupo de impresores y libreros se asociaron de forma 
reglamentada y actuaron de forma diferente a los gremios o cofradías de mercaderes o 
impresores que existían hasta entonces en Madrid, es decir, que no solo supuso un 
adelanto en el mundo del libro, sino también una renovación en las sociedades 
mercantiles. 
Leemos en fuentes contemporáneas que tanto la Imprenta Real como la 
Compañía supusieron para algunos una amenaza a su trabajo, pero comprobaremos que 
desde la creación de la Compañía el arte o negocio de la imprenta se incrementa. No 
solo los talleres existentes aumentaron sus prensas, sino que también creció el número 
de personas relacionadas con el mundo del libro
1
. 
 
 
1.2. OBJETIVOS  Y LÍMITES DE LA PRESENTE TESIS 
 
El propósito fundamental del presente trabajo, en términos generales, es el 
estudio del desarrollo de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. Es 
cierto que el fenómeno de asociación de impresores y libreros también se dio en 
Barcelona y existe un amplio análisis de la misma, pero nosotros nos hemos centrado en 
la de Madrid por varias razones: la primera es, como ya hemos indicado antes, por tener 
conocimiento de la precitada Real Compañía gracias a los estudios de Doctorado en 
Madrid y, segunda, por la escasez de datos que se poseen en la actualidad. 
Este trabajo intenta ser una aportación, siquiera sucinta,  a la historia de la 
imprenta de los siglos XVIII y XIX y un intento por esclarecer algo más la labor que 
                                                 
1
 MADRID. Archivo Histórico Nacional (AHN). Consejos. Leg. 11.279. 
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realizó la Real Compañía de Impresores y Libreros de este Reino: como asociación 
moderna de impresores y libreros que, habitualmente enfrentados, se unen por conseguir 
un bien común; y como organismo que, con la ayuda indispensable del poder político, 
empujó y mejoró el mundo de la imprenta en España que hasta entonces estaba bajo la 
supervisión de talleres extranjeros. 
Por ello, nuestra tesis pretende seguir una serie de puntos básicos de trabajo: 
I. Reunir  las fuentes bibliográficas que se conservan sobre dicha Compañía tanto 
en bibliotecas como en archivos. 
II. Análisis de la documentación recopilada para poder constituir un bosquejo de la 
historia de la Compañía. 
III. Analizar la situación o contexto en el que se desarrolla la Compañía, ya que eso 
influye en su organización y evolución. 
IV. Analizar la importancia que tuvo la Real Compañía dentro del mercado del libro 
y comprobar las ventajas o desventajas que provocó en su entorno. 
V. Reunir las ediciones impresas por y a costa de la Compañía en un repertorio 
bibliográfico. 
VI. Análisis de la producción y difusión de las obras editadas por dicha Compañía. 
Con respecto a los límites de este trabajo, la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de este Reino se fundó en 1763 y dejó de imprimir obras bajo su nombre en 
1909. Al ser tan larga su vida (146 años de actividad), hemos optado por acotar el 
estudio y nos hemos centrado en el período comprendido entre 1763, fecha de creación 
de la Compañía, y 1834, cuando se elaboró un nuevo Reglamento de organización. A 
partir de esta fecha, las premisas y bases de la Real Compañía se generalizan más, 
pudiendo decir que desde la segunda mitad del siglo XIX la imprenta en España gozó de 
buena salud y la labor de la Real Compañía no fue tan fundamental para su 
mantenimiento. 
Dentro de este período de estudio se sitúa la Guerra de Independencia de 1808 que 
supuso un gran freno para el mundo de la imprenta ya que se impusieron medidas de 
mayor control y, por lo tanto, es interesante analizar cómo reaccionó la Compañía y 
cómo sobrevivió a esta crisis. 
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1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL TEMA 
 
Para la elaboración de esta tesis se ha tenido en cuenta dos grandes bloques de 
trabajo. En el primero se encuentra el estudio histórico de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros y en el segundo, la elaboración de un repertorio bibliográfico. 
Para el estudio directo de la Real Compañía hemos partido del trabajo publicado 
en 1984  por Diana Thomas
2
 y, las investigaciones, recogidas en la Bibliografía, que 
llevó a cabo Rodríguez Moñino
3
, conservador de los fondos de la Compañía. En la obra 
mencionada de Thomas, se analizan los primeros años de aparición de la Compañía y 
destaca sobre todo el estudio de las primeras confrontaciones que tuvo con sus 
impresores contemporáneos al ver en dicha organización un serio competidor. 
Junto a estos estudios citados, existen además algunas referencias a la labor de la 
Real Compañía en los trabajos de Celso Almuñia Fernández
4
 o en los estudios sobre la 
imprenta del siglo XVIII
5
, pero en todos los casos se apoyan en la labor de Diana 
Thomas. 
Se sabe que la Real Compañía no fue la única asociación mercantil del siglo 
XVIII. Surgieron otras en Valencia y en Barcelona. Ha sido esbozada la trayectoria de 
la organización valenciana por Ricardo Franch y Ricardo Mestre
6
; y por Pere Molas 
                                                 
2
 THOMAS, Diana M.: The Royal Company of Printers and Bookseller of Spain (1763- 1794), 
Troy; New York. Whitson Publishing Company. 1984. 147 p. 
3
 RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio: Catálogos de libreros españoles (1661-1840). Madrid. 
Imp. Langa y Cía. 1945. 204 p.; Curiosidades bibliográficas: rebusca de libros viejos y papeles 
traspapelados. Madrid. Langa. 1946. 213 p; Historia de los catálogos de librería españoles 
(1661-1890). Madrid. Castalia. 1971. 238 p. 
4
 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso: “Negocio e ideología en la España de la segunda mitad del 
XVIII: la Compañía de Impresores y Mercaderes de libros de Madrid”, en Investigaciones 
históricas. Época moderna y contemporánea. Valladolid. 1987. pp. 71-96. 
5
 Dentro de las obras de estudio entorno a la imprenta de los siglos XVIII-XIX podemos 
destacar: AGUILAR PIÑAL, Francisco: “El mundo del libro en el siglo XVIII”, en Varia 
Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz. Madrid. CSIC.1988. pp. 25-33; Bibliografía de 
estudios sobre Carlos III y su época. Madrid. CSIC. 1988. XXIII, 428 p.; AGULLÓ Y COBO, 
Mercedes: La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos XVI-XVIII). Tesis doctoral. 
Madrid. UCM. 1991. 2 vols.; CASTILLO GÓMEZ, Antonio (Ed.): Libro y lectura en la 
Península Ibérica y América: siglos XIII a XVIII. Valladolid. Consejería de Cultura y Turismo. 
2003. 318 p.; GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel: Eruditos y libreros del siglo XVIII. Madrid. 
CSIC; Instituto Antonio de Nebrija. 1948. VIII, 442 p.; INFANTES, Víctor; LÓPEZ, François y 
BOTREL, Jean-François: Historia de la edición y de la lectura en España, 1475-1914. Madrid. 
Fundación Sánchez Ruipérez. 2003. 860 p.; MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. (Ed.): Historia de 
la edición en España (1836-1936). Madrid. Marcial Pons. 2001. 527 p.; SÁNCHEZ CANTÓN, 
Francisco Javier: "El libro ilustrado bajo Carlos III y Carlos IV. Notas para su estudio", en 
Revista de la Universidad de Madrid. III. 1943. pp. 183-203. 
6
 FRANCH, Ricardo; MESTRE, Antonio: "La Compañía de Libreros e Impresores de Valencia: 
financias y cultura en el siglo XVIII", en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante. Revista de Historia Moderna. Nº 4.1984. pp. 23-46.   
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Ribalta y Jaime Moll, la de Barcelona
7
. Como dice el propio Jaime Moll al tratar el caso 
de la asociación barcelonesa “no se han encontrado hasta ahora noticias documentales”, 
es decir, que se trata de compañías que requieren un estudio pormenorizado. En la 
medida de lo posible, las hemos comparado con la Real Compañía de Madrid. 
Ya que no se encuentra mucha bibliografía sobre la Real Compañía, otra forma 
de llegar a tener datos de la misma es la del estudio individualizado de los miembros de 
la sociedad. Como veremos en los sucesivos apartados de nuestro estudio, la Real 
Compañía se constituyó como una asociación mercantil entre trabajadores del arte de la 
imprenta. Por ello, también ha requerido nuestra atención las biografías de los 
impresores y mercaderes de libros que intervinieron en ella de algún modo. 
En la actualidad no encontramos una amplia bibliografía sobre el tema. Aunque 
contamos con trabajos monográficos de Francisco Vindel, Enrique Moral y otros 
trabajos promovidos por la Diputación de Zaragoza sobre Joaquín Ibarra
8
; de Emilio 
Cotarelo y Mori, y Antonio Rodríguez Moñino sobre Antonio Sancha
9
; de Guillermo 
Guastavino e Inocencio Ruiz Lasala sobre Benito Monfort
10
, y de Nicolás Bas Martín 
(también tiene un amplio estudio sobre la familia Orga) y López Oliver sobre 
Bordázar
11
. Los estudios sobre otros hombres importantes para la mejora de la imprenta 
en España son escasos y se han presentado en los últimos años en pequeños artículos. 
Ejemplos de estos breves trabajos, pero muy esclarecedores, son los realizados sobre el 
                                                 
7
 MOLAS RIBALTA, Pere: Los gremios barceloneses del siglo XVIII. Madrid. Confederación 
Española de Cajas de Ahorros. [1970]. 674 p. (Publicaciones del Fondo para la Investigación 
Económica y Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; 17). MOLL, Jaime: De 
la imprenta al lector: Estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII. Madrid. Arco-
Libros. 1994. 174 p. (Instrumenta bibliografica). 
8
 VINDEL, Francisco: "Los impresores madrileños en su aportación a la labor misionera 
durante los siglos XVII y XVIII", en España misionera. II. 1945. pp. 537-554.; "Nuevas 
noticias sobre la imprenta de Ibarra, en Solaces bibliográficos. Madrid. 1942. pp. 73-76.; "Un 
gran editor y librero del siglo XVIII", en Játiva. marzo-abril 1943. pp. 22-25.; MORAL 
SANDOVAL, Enrique: Algunas noticias sobre el impresor aragonés Joaquín Ibarra y Marín. 
Madrid. Asociación de libreros de viejo. 1995. 109 p.; MOLL, Jaime: “Joaquín Ibarra y la 
herencia del impresor Antonio Martín”, en El siglo que llaman Ilustrado. Homenaje a 
Francisco Aguilar Piñal. Madrid. CSIC. 1996. pp. 659-664. 
9
 COTARELO Y MORI, Emilio: Biografía de D. Antonio de Sancha. Ed. facs. de la ed. de 
Madrid. Cámaras oficiales del libro de Madrid y Barcelona. 1924. Madrid. Gremio Madrileño 
de Comerciantes de libros usados. 1990. 100 p.; RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio: La 
imprenta de D. Antonio de Sancha (1771-1790). Primer intento de una guía bibliográfica para 
el uso de coleccionistas y libreros. Valencia. 1971. 463 p., 2 h. 
10
 GUASTAVINO GALLENT, Guillermo: La imprenta de Don Benito Monfort: nuevos 
documentos para su estudio. Madrid. Imp. Soler. 1943. 219 p.; Más datos sobre la imprenta de 
D. Benito Monfort. Valencia. Sucesor de Vives Mora, Artes Gráf. 1956. 15 p.; RUIZ LASALA, 
Inocencio: Don Benito Monfort y su oficina tipográfica (1757-1852). Zaragoza. San Francisco, 
Sociedad Anónima Española de Artes Gráficas. 1974. 226 p. 
11
 BAS MARTÍN, Nicolás: Los Orga: una dinastía de impresores en la Valencia del siglo 
XVIII. Madrid. Arco/Libros. 2005. 395 p. (Instrumenta bibliológica). LÓPEZ OLIVER, 
Francisco: La imprenta en Valencia en el siglo XVIII: Antonio Bordazar de Artazu. Valencia. 
Ajuntament. 1997. 4 vols. 
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grabador Pradell de Joaquín Álvarez Calvo, Albert Corbeto, Barry Taylor
12
, o sobre 
Antonio Espinosa de los Monteros, de Fermín de los Reyes
13
.  
En otras obras más generales, que tratan de la imprenta de los siglos XVIII y 
XIX encontramos breves referencias y diccionarios onomásticos como el de Juan 
Delgado o los que se hallan dentro de los trabajos de Carlos del Rivero,  Mercedes 
Agulló y Cobo, y Mariano Villegas, que también nos han servido de ayuda para el 
estudio de la Real Compañía
14
. 
Para la elaboración del repertorio bibliográfico hemos partido de las pautas 
marcadas en los actuales trabajos tipobibliográficos como el de Yolanda San Clemente 
sobre la imprenta de Madrid, además de consultar directamente las fuentes de catálogos 
de bibliotecas como el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico o el REBIUN 
(catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Han sido 
fundamentales para el siglo XVIII las obras de Palau, de Francisco Aguilar Piñal, y de 
Rodríguez Moñino
15
.  
 
  
1.4. ESTRUCTURA 
 
                                                 
12
 ÁLVAREZ CALVO, Joaquín: Homenaje a Paradell (1721-1788), notable grabador y 
fundidor de caracteres de imprenta del siglo XVIII.  Barcelona. Imp. La Neotipia. 1942. 32 p. 
CORBETO, Albert: “Eudald Pradell, artesà i home de lletres”, en Revista del Departament 
d´Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nº 10. Barcelona. 2011. pp. 113-144. 
TAYLOR, Barry: “El nacimiento de una tipografía española en el siglo XVIII: Eudald Pradell, 
Antonio Espinosa de los Monteros y Jerónimo Antonio Gil”, en SÁNCHEZ ESPINOSA, 
Gabriel: Pruebas de imprenta: estudios sobre la cultura editorial del libro en la España 
moderna y contemporáneo. Madrid. Iberoamericana; Frankfurt am Main. Vervuert. 2013.  pp.  
67-82. 
13
 REYES GÓMEZ, Fermín de los: “Los talleres de Antonio Espinosa de los Monteros”, en 
SÁNCHEZ ESPINOSA, op. cit. , pp. 123-152. 
14
 DELGADO CASADO, Juan: Diccionario de impresores españoles. Madrid. Arco Libros. 
1996. 2 vols.; RIVERO, Carlos (ed.): Historia de la imprenta en Madrid. Madrid. Artes 
Graficas Municipales. 1935.118 p.; AGULLÓ Y COBO, op. cit.; VILLEGAS GARCÍA, 
Mariano: J. Ibarra, el grabado y las artes impresorias en el Madrid del siglo XVIII. Madrid. 
Universidad Complutense de Madrid. 2002. 483 p. (Tesis doctoral 1993).  
15
 CLEMENTE SAN ROMÁN, Yolanda: Tipobibliografía madrileña: La imprenta en Madrid 
en el siglo XVI (1566-1600). Kassel. Edition Reichenberger. 1998. 3 vols. PALAU Y DULCET, 
Antonio: Manual del librero Hispano-Americano: inventario bibliográfico de la producción 
científica y literaria de España y de la América Latina desde la invención de la imprenta hasta 
nuestros días, con el valor comercial de todos los artículos descritos. Barcelona. Librería de A. 
Palau. 1948-77. 28 vols. 
AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. Madrid. 
CSIC; Instituto “Miguel de Cervantes”. 1981-2001. 10 vols. De las obras de RODRÍGUEZ 
MOÑINO destacamos Historia de los catálogos. 
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En cuanto a la estructura de la tesis, se articula en una introducción, el estudio 
histórico de la Real Compañía de Impresores y Libreros, la bibliografía, el repertorio 
bibliográfico, conclusiones, cinco anexos e índices. 
En la introducción exponemos el objetivo de la tesis, fuentes, estado de la 
cuestión sobre el tema, estructura y metodología.  
En el primer capítulo o bloque, estudiamos la historia y evolución de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros siguiendo  un orden cronológico y hemos incluido 
un epígrafe aparte dedicado a los libros de Nuevo Rezado, ya que supusieron el motor 
de arranque de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
En el segundo bloque de la tesis, presentamos un repertorio bibliográfico de las 
obras impresas a costa de la Compañía o en sus prensas. 
Cierra el trabajo las necesarias conclusiones, que sintetizan las ideas más 
importantes que se han ido desarrollando durante su elaboración, y la relación 
bibliográfica de las fuentes consultadas que están estrechamente ligadas al tema del 
mismo. 
Finalmente, el apartado de anexos, que consiste en: 
I. Diccionario de personas vinculadas directamente con el arte de la imprenta y que 
posiblemente estuvieron estrechamente ligados a la Compañía. 
II. Documentación relacionada con la Compañía que se encuentra en la Biblioteca de 
San Lorenzo de El Escorial, en el Archivo Histórico de Madrid, en el Archivo Histórico 
de Protocolos de Madrid y en la Biblioteca de la Real Academia de la Lengua.  
III. Librerías que estaban en funcionamiento en el año 1784 y que muestran la vitalidad 
que había en el mundo de la edición en ese momento. 
IV. Índice de personalidades mencionadas en las obras del repertorio bibliográfico que 
aparecen en la ficha bibliográfica como son el autor, traductor, anotador o ilustrador. Se 
excluyen los personajes de ficción o los personajes que son objeto de la obra. 
V. Índice de impresores, excluyendo la Real Compañía de Impresores y Libreros, ya 
que en todas las fichas, la Compañía participa como costeador o impresor de la obra. 
VI. Relación alfabética de las bibliotecas en las que se encuentra algún ejemplar de las 
obras impresas a costa o por la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
VII. Ejemplos gráficos de la portada de alguna edición que aparece mencionada en el 
Repertorio Bibliográfico. 
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1.5. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del primer bloque del trabajo, es decir, de la relación de 
hechos que se sucedieron en torno a la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid hemos empleado una metodología cualitativa que consiste en la recogida de 
información y testimonios contemporáneos para poder reconstruir los rasgos 
fundamentales de la Real Compañía de Impresores y Libreros. A través de una 
metodología descriptiva hemos intentado presentar en orden cronológico el quehacer de 
esta asociación y hemos dividido la presentación de los hechos en los bloques que 
creemos pueden mostrar de la forma más clara y precisa cómo funcionaba la Real 
Compañía (organigrama del equipo directivo, socios, cuestiones económicas y valores 
de acciones). Como último punto, hemos analizado su producción mediante el análisis 
del repertorio que presentamos de las obras impresas a su costa o en sus talleres, cuando 
así se crearon. 
Para la elaboración de este repertorio, se han buscado ediciones en diferentes 
repertorios y catálogos. Posteriormente, se han analizado e identificado cada una de esas 
ediciones para poder identificar sus características y subsanar las diferencias existentes 
entre los distintos ejemplares que se describían como ediciones opuestas. Finalmente, se 
ha descrito cada una de las ediciones unificando criterios de exposición. 
El orden de presentación de las ediciones encontradas ha sido siguiendo un 
orden cronológico, dejando en último lugar las ediciones que no hemos podido situar 
exactamente. Las ediciones que incluían varios años se han unifiquicado dentro del 
apartado del primer año en que se imprimió dicha edición. 
Dentro de cada año, se han dispuesto por orden alfabético de autor o de título si 
no se conoce la autoría o si pertenece a un organismo, como por ejemplo, la Iglesia 
Católica u órdenes religiosas. En cada referencia bibliográfica se consignan los datos 
referidos a la edición de la obra que, en algunas ocasiones, incluye varios tomos. 
Las referencias bibliográficas las hemos expuesto de la siguiente manera: 
1º: Autor de la obra por su o sus apellidos en el caso de que hubiera. Caso de no existir 
o desconocer su nombre, se inicia la ficha bibliográfica por el título. 
2º: Título de la obra en cursiva. 
3º: Pie de imprenta con el lugar de edición (que será siempre Madrid), impresor o taller 
en el que se imprime, costeador, que en este caso será la Real Compañía de Impresores 
y Libreros. 
4º: Año de edición.  
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En el caso en que algunos de estos datos antes indicados se desconozcan, 
indicamos entre corchetes un dato aproximado y si los datos que exponemos no 
aparecen en la portada, los incluímos entre paréntesis. 
5º: Anotaciones técnicas referentes al formato o tamaño del libro, al número de 
volúmenes que comprende la obra, colación o signaturas tipográficas (sucesión de 
cuadernos con el número de hojas que ocupan) y la paginación. Cuando el cuaderno no 
tiene signatura, se expresa mediante corchetes vacíos. 
6º: Se aporta información pertinente a la obra, como posibles erratas, ilustraciones, 
apostillas marginales, utilización de varios colores de tinta, distribución del texto en 
columnas. 
7º: Referencias bibliográficas al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, y a 
los repertorios bibliográficos de Palau y de Aguilar Piñal. En el caso del Patrimonio 
Bibliográfico, hemos agrupado las distintas referencias que se nombran a la misma 
edición dentro de una misma ficha bibliográfica, ya que el Catálogo Colectivo registra 
los ejemplares por separado y, en ocasiones, consigna como diferentes, obras que están 
mutiladas o faltas de hojas. 
8º: Bibliotecas en las que se encuentran ejemplares. En el caso en el que la localidad no 
sea capital provincial, se consigna entre paréntesis la provincia a la que pertenece. 
Detrás de la referencia a la biblioteca, se indica la signatura topográfica de los 
ejemplares y, entre corchetes, se precisa el volumen que conserva dicha biblioteca. 
 A continuación exponemos un ejemplo de ficha bibliográfica: 
Autor: Título de la obra. Madrid. Impresor: Costeador. Año/s de publicación. 
Formato.- Signaturas Tipográficas.- Paginación. 
Errores de signatura y/o paginación. 
Descripción de la obra (Marcas en portada, uso de tintas, apostillas marginales, uso de 
doble columna, etc.). 
Referencias bibliográficas de Aguilar Piñal, Catálogo Colectivo y Palau. 
Bibliotecas en donde se encuentra algún ejemplar de la obra. 
 
Por último, en la configuración del diccionario de personas vinculadas a nuestra 
asociación que hemos incorporado en nuestros Anexos, solo hemos querido incluir los 
datos relevantes para el estudio del mundo del libro y  hemos partido de algunas 
dificultades que hemos intentado subsanar.  
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Primero, los fondos de la Compañía son muy fragmentarios, por lo que no 
tenemos una relación clara de sus miembros. Para ello hemos tenido que tomar en 
consideración la relación de nombres que incluye Thomas en su obra ya mencionada
16
, 
las referencias a impresores y libreros de la época que se mencionan tanto en las  
diferentes obras generales de estudio de la imprenta como de los pies de imprenta de 
ediciones contemporáneas, e incorporar todos aquellos nombres que aparecen 
mencionados en la documentación manuscrita que conservamos. 
Segundo, nuestro propósito ha sido el de incluir solo a las personas que 
trabajaban profesionalmente en el mundo del libro pero, al vaciar dichos fondos, hemos 
tenido que valorar si los personajes que aparecen eran o no de este ámbito. Esto es 
debido a que, si bien en un principio la Real Compañía de Impresores y libreros se creó 
con la venta de acciones solo a los miembros de dichas profesiones, a lo largo de los 
años, se aumentó el número de accionistas con la incorporación de nobles y otros 
comerciantes. 
Tercero, para poder reconstruir las biografías hemos consultado, en aquellos 
casos que existen, la bibliografía sobre impresores y libreros de la época editados o 
inéditos, pero también hemos consultado el Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico
17
. 
 
 
1.6. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Además de la bibliografía antes mencionada, cuya referencia está pormenorizada 
en el apartado de “Bibliografía consultada”, hemos manejado otra que también hemos 
incorporado en dicha sección.  
En este capítulo intentaremos agrupar y justificar su uso. 
Por un lado, no hay que olvidar que la Real Compañía de Impresores y Libreros 
de Madrid se sitúa en unas coordenadas espacio-temporales muy concretas, por lo que 
es necesario el estudio del contexto no solo histórico, sino también cultural, social y 
económico en el que se desarrolló la Real Compañía. Para ello hemos manejado 
diferentes trabajos colectivos en torno a los reinados de los siglos XVIII y XIX y las 
                                                 
16
 THOMAS, op. cit. 
17
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE). Madrid. Ministerio de Educación. 1997-  . [en 
línea: http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html 2000-2015]. 
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obras de Antonio J. Calvo Maturana, Antonio Domínguez, Lucienne Domergue, 
Anthony Hull o Pedro Voltes
18
. 
También es importante el estudio de la legislación vigente recogida de forma 
oficial en la Novísima  Recopilación  y comentada en los trabajos de José Eugenio de 
Eguizabal de 1879, de Sandra García Pérez de 1988 y, en época más reciente, de Fermín 
de los Reyes. Y, junto a esto, la labor de la Inquisición en el siglo XVIII que también 
influyó en la producción del libro estudiada por Marcelin Defourneaux
19
. 
Otro aspecto que hemos tenido que ampliar para conocer la naturaleza de la Real 
Compañía es la característica de las sociedades mercantiles en época ilustrada y su 
evolución hasta el siglo XIX. Para ello hemos contado con los trabajos de José Martínez 
Gijón, Eugenio Larruga y Boneta, María Jesús Matilla Quiza y Carlos Petit
20
. 
Junto al estudio propiamente histórico es fundamental conocer los fenómenos 
económicos y sociales o culturales que convergieron todos para la creación de un 
ambiente idóneo para el arte de la imprenta. Por ello, son interesantes los trabajos que 
aúnan todas las facetas como los trabajos más amplios y generales de Jaime  Moll, 
                                                 
18
 CALVO MATURANA, Antonio J., Aquel que manda las conciencias: iglesia y 
adoctrinamiento político en la monarquía hispánica preconstitucional (1780-1808), Cádiz. 
Diputación Provincial de Cádiz, Fundación Municipal de Cultura. 2011; DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Antonio: Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid. Alianza. 2005. 371 p.; La España de 
Carlos III. Madrid. Información e Historia. [1996]. 31 p. (Cuadernos de Historia 16; 71); 
DOMERGUE, Lucienne: Le libre en Espagne aux temps de la Révolution Françoise. Lyon. 
Presses Universitaires. 1984. 309 p.; HULL, Anthony H.: Charles III and the revival of Spain. 
Washinton. University Press of America. 1980. 402 p.; VOLTES BOU, Pedro: La vida y la 
época de Fernando VI. Barcelona. Planeta. 1998. 243 p. 
19
 EGUIZABAL, José Eugenio de: Apuntes para una historia de la legislación española sobre 
imprenta desde el año 1480 al presente. Madrid. Imp. de la Revista de Legislación. 1879. 
XLVII, 406 p.; GARCÍA PÉREZ, Sandra: “Imprenta y censura en España desde el reinado de 
los Reyes magos a las Cortes de Cádiz: Un acercamiento a la legislación”, en Boletín de 
ANABAD. 48. 2. 1988. pp. 197-204; REYES GÓMEZ, Fermín de los: El libro en España y 
América: legislación y censura: (siglos XV-XVIII). Madrid. Arco Libros. 2000. 2 v. 
(Instrumenta bibliologica); DEFOURNEAUX, Marcelin: Inquisición y censura de libros en la 
España del siglo XVIII. [Madrid].Taurus. [1973]. 268 p. 
20
 MARTÍNEZ GIJÓN, José: “Fomento sectorial de la economía en Castilla y transformaciones 
legislativas del derecho general de sociedades (siglos XVI-XIX). Comunicación presentada en 
la XXII Settimana Datini sobre “L´impresa. Industria, comercio, banca (secc. XIII-XVIII). 
Prato. 30 de abril a 4 de mayo de 1990;“Las sociedades por Acciones en el Derecho Español del 
siglo XVIII”, en Revista del Instituto de Historia del Derecho.19. Buenos Aires. 1968. pp. 64-
90; La Compañía Mercantil en Castilla hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1737. 
Legislación y doctrina. Sevilla. Publicaciones de la Universidad. 1979. pp. 79-80; LARRUGA 
Y BONETA, Eugenio: Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y 
minas de España con inclusión de los Reales Decretos, Órdenes, Cédulas, Aranceles y 
Ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Ed. Facs. Zaragoza. Gobierno de Aragón. 
1995-1996. 15 vols.; MATILLA QUIZA, María Jesús: “Las compañías privilegiadas en la 
España del Antiguo Régimen”, en ARTOLA GALLEGO, Miguel (ed.): La economía española 
al final del Antiguo Régimen. Madrid. Alianza. 1982. pp. 269-401; PETIT, Carlos: La 
Compañía Mercantil bajo el régimen de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1737-1829. 
Sevilla. Publicaciones de la Universidad. 1980. pp. 128-129. 
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Colin Clair, Pedro Bohigas o Emilio Cotarelo, relacionados con la historia del libro
21
. 
También incorporamos en nuestra bibliografía monográficos que estudian la imprenta 
durante el siglo XVIII como los de Enrique Rodríguez Cepeda, Antonio Velasco, 
François López, Francisco Javier Sánchez Cantón, Antonio Ferrer del Río y Manuel 
Moreno Esmendía
22
. Y también los estudios de Francisco Arquero Soria, Miguel de 
Burgos, José del Campo (concretamente sobre la imprenta en Madrid) y Antonio 
Matilla
23
. Todos ellos, aúnan el estudio histórico con el social y económico y aportan 
diferentes datos que han resultado muy útiles en la elaboración del presente trabajo. 
Aunque estudios como el de Gloria A. Franco consideran que la política del 
momento manipuló y ejerció su poder sobre la imprenta, creemos que el peso de la 
cultura y de la sociedad, en general, también fueron determinantes para el desarrollo de 
la imprenta en España y, que los impresores utilizaron la protección real para mejorar 
sus ediciones y su trabajo y que no fueron una simple herramienta del Estado. Estudios 
con el mismo punto de vista son los de Antonio Castillo, Pedro Cátedra o Antonio 
Rumeu
24
. 
Así pues, la Real Compañía de Impresores y Libreros se situó en un tiempo muy 
concreto y en el contexto de una sociedad determinada. Además, también dentro de las 
coordenadas de localización de la Compañía está su espacio geográfico. La ciudad de 
                                                 
21
 MOLL, De la imprenta.; CLAIR, Colin: Historia de la imprenta en Europa. Ed. y prol. de 
Julián Martín Abad. Madrid. Ollero y Ramos. 1998. 678 p.; BOHIGAS, Pedro: El libro español 
(ensayo histórico). Barcelona. Gustavo Gili. 1962. 342 p.; COTARELO Y MORI, Emilio: 
Iriarte y su época. Madrid. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. 1923. VIII. 588 p. 
22
 RODRÍGUEZ CEPEDA, Enrique: “Algunas noticias y problemas del libro y de las imprentas 
en el siglo XVIII”, en Actas del Congreso Romancero-Cancionero en Ucla. Madrid. Porrúa. 
1990. 1
er
 vol. pp. 137-152; VELASCO ZAZO, Antonio: El arte del libro en Madrid. Estudio 
bibliográfico. Madrid. Imp. Ograma.1959.109 p. LÓPEZ, François: "La librairie madrilene du 
XVIIe an XVIIIe siecle", en Livres, librairies en Espagne et au Portugal (XVIe - Xe siècle). 
Paris. CNRS. 1989. pp. 39-60; SÁNCHEZ CANTÓN (op. cit. 1943); “Notas sobre el libro 
ilustrado bajo Felipe V y Fernando VI", en Estudios dedicados a Menéndez Pidal. Vol. VII. 
Madrid. CSIC. 1957. pp. 447-458. FERRER DEL RÍO, Antonio: Historia del reinado de Carlos 
III en España. Madrid. Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica. 1988. 4 vols.; 
MORENO ESMENDÍA, Manuel: Carlos III y las artes gráficas españolas en el siglo XVIII. 
Madrid. Fundición Tipográfica José Iranzo. 1970. 60 p. 
23
 ARQUERO SORIA, Francisco: Libros, libreros y librerías. Madrid. CSIC. Instituto de 
Estudios Madrileños. 1980. 37 p. (Conferencias sobre Madrid en el siglo XVIII; 22); BURGOS, 
Miguel de: Observaciones sobre el arte de la imprenta. Ed. y notas de Antonio Rodríguez 
Moñino. Valencia. Castalia. 1947. 82 p. (Gallardo, Col. de opúsculos para bibliófilos; 2); 
CAMPO, José del: Historia de la imprenta en Madrid. Madrid. Artes Gráficas Municipales. 
1935. 127 p.; MATILLA TASCÓN, Antonio: "El primer catastro de la Villa de Madrid", en 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 69. 1961. pp. 490-501. 
24
 FRANCO RUBIO, Gloria, A., “El ejercicio del poder en la España del siglo XVIII” en 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 35-1, 2005, pp. 51-77; CASTILLO GÓMEZ, op. cit.; 
CÁTEDRA, Pedro María; LÓPEZ-VIDRIERO, María Luisa (Ed): La memoria de los libros: 
estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América. Salamanca. Instituto 
de Historia del libro y de la lectura. 2004. 2 vol. (Actas de Congreso); RUMEU DE ARMAS, 
Antonio: Historia de la previsión social en España. Cofradías. Gremios. Hermandades. 
Montepíos. Barcelona. El Albir. 1981. 709 p. 
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Madrid y el mundo de la imprenta en ella ha sido objeto de estudio de importantes 
investigadores que han comentado y profundizado todo lo relacionado con el libro, 
casos de Francisco Vindel, Carlos Rivero, Rosario Mariblanca Caneyro, Ricardo 
Valladares Roldán, Antonio Velasco Zazo, François López o José del Campo. También 
Cristóbal Pérez Pastor o Yolanda Clemente han realizado tipobibliográfias que han sido 
esenciales para nuestro repertorio
25
. 
Otras agrupaciones de impresores y libreros dentro y fuera de Madrid también 
han sido objeto de estudio: la Hermandad de San Gerónimo o Mercaderes de libros por 
Javier Paredes Alonso, la Imprenta Real, mucho más analizada y que cuenta con 
trabajos de Ossorio y Bernard, Moll, Enciso Recio, Morales Borrero y Cubiles
26
. Fuera 
de Madrid, también se dieron asociaciones mercantiles parecidas a la Real Compañía, 
pero no gozaron de tan larga vida.  
El análisis de la producción librera en el siglo XVIII y primera mitad del siglo 
XIX, se va poco a poco realizando con los trabajos de Manuel Morán o con los del 
Centro de Estudios del Siglo XVIII de Oviedo
27
. Este organismo realizó en 1981 un 
trabajo de recuento de las obras impresas durante el reinado de Fernando VI. En él, 
partieron de las bibliografías existentes sobre el siglo XVIII y, manejando  más de 4.000 
fichas, observaron la tipología de las obras impresas y señalaron que aún predominaban 
las obras de teología y religiosas. Sólo en los años 1746-1755 fueron superadas por los 
libros de literatura. Hecho que se explica al tener presente que en 1746 falleció Felipe V 
                                                 
25
 VINDEL: “Los impresores madrileños…”;  El Madrid de hace 200 años. Madrid. Imp. 
Góngora. 1958. 127 p; Libros y librerías en la Puerta del Sol (1587-1825). Madrid. Imp. 
Góngora. 1940. 31 p; RIVERO, op. cit.; MARIBLANCA CANEYRO, Rosario: Origen y 
evolución de la imprenta de la Comunidad de Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid. 1994. 
105 p;  VALLADARES ROLDÁN, Ricardo: Origen y cultura de la imprenta madrileña. 
Madrid. Diputación Provincial. 1981. 165 p.; VELASCO ZAZO, op. cit.; LÓPEZ: La librairie 
madrilene…”; CAMPO, op. cit.; PÉREZ PASTOR, Cristóbal: "Documentos referentes a 
impresores y libreros de Madrid", en Memorial de la Real Academia Española. XIII. Madrid. 
1926. pp. 202-211; CLEMENTE SAN ROMÁN: Tipobibligrafía madrileña. 
26
 PAREDES ALONSO, Javier: Mercaderes de libros. Cuatro siglos de historia de la 
Hermandad de San Gerónimo. Madrid. Fundación Sánchez Ruiz Pérez; Pirámide. 1989. 360 pp. 
(Biblioteca del libro, Serie Major; N); OSSORIO Y BERNARD, Manuel: "La Imprenta Real en 
el siglo XVIII", en La Ilustración española y americana. XXIII. n° 1.1879. pp. 11-12; MOLL: 
De la imprenta; ENCISO RECIO, Luis Miguel: "La Imprenta Real del siglo XVIII", en 
Homenaje a Ramón Menéndez Pidal. Madrid. UCM. 1970. vol. III, pp. 169-194; MORALES 
BORRERO, Consolación: La imprenta real de Madrid desde su fundación hasta fines del siglo 
XVII Madrid. CSIC; Instituto de Estudios Madrileños. 1976. 31 p. (Ciclo de conferencias sobre 
Madrid en el siglo XVII); CUBILES FERNÁNDEZ, Silvia: La imprenta real y los grabados de 
arquitectura durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Madrid. Editorial de la Universidad 
Complutense, Servicio de Reprografía. 1983. 521 p.  
27
 MORÁN ORTÍ, Manuel: “Una aproximación a las lecturas de los españoles. Libros 
anunciados en Madrid entre 1800 y 1810”, Torre de los Lujanes. 38. 1999. pp. 147-174; 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII (Jesús Menéndez Peláez, Inmaculada Urzainqui 
Miqueleiz, Álvaro Ruiz de la Peña y Juan Fernández Gómez): "La producción de libros de 1745 
a 1755: contribución a una encuesta bibliográfica", en La época de Fernando VI. Oviedo. 
Universidad de Oviedo. 1981. pp. 21-56. 
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y ascendió al trono Fernando VI, con lo que se propició un buen clímax para las obras 
panegíricas, fúnebres o relaciones de festejos ante la nueva coronación. En tercer lugar 
se encontraban las producciones de tipo legislativo. En el caso que nos ocupa, y como 
veremos en el apartado relacionado con la producción de la Real Compañía, son 
fundamentales las obras de carácter religioso. Asimismo, también destacaron las obras 
impresas en latín. 
 
 
1.7. FUENTES ARCHIVÍSTICAS 
 
Como hemos indicado, el trabajo monográfico de Diana Thomas que analizó los 
años iniciales de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino se basa en las 
fuentes archivísticas del Archivo Histórico Nacional y de los fondos privados del 
profesor Rodríguez Moñino
28
. Además, hemos visto que no existe la suficiente 
bibliografía sobre el tema, por lo que el estudio de la Real Compañía está abierto y debe 
continuar consultándose las fuentes archivísticas.  
Partimos de la idea de que cualquier asociación económica debía conservar actas 
o documentación variada y nos extrañó que la Real Compañía de Impresores y Libreros, 
que era de reciente creación, no tuviera ningún fondo único en algún depósito. Pero la 
Compañía objeto de este trabajo, aunque guardaba parte de sus fondos, al ser disuelta se 
vendió la poca documentación que se conservaba después de haber sufrido algún 
incendio. Lo que sobrevivió  acabó en manos de Rodríguez Moñino que lo donó a la 
Real Academia de la Lengua Española, en cuya biblioteca se conserva como Legado 
Rodríguez Moñino-Brey.  
Por otro lado, los documentos que se refieren a los pasos administrativos que 
realizó la Compañía también tendrían que tener con otra copia probablemente en manos 
de la Administración o en las de las otras partes que negociaron con la Compañía. Es en 
este punto en el que fijamos nuestra atención en los distintos archivos en los pudiera 
haber algún documento relacionado directamente.  
Al final de la presente tesis se da una relación de los fondos que hemos 
consultado acompañado de las notas que hemos extraído para la configuración de 
nuestro trabajo. 
 
                                                 
28
 THOMAS, op. cit.  
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1.7.1. ARCHIVO DE SAN GINÉS 
 
La Real Compañía se creó como asociación de impresores y libreros y partió 
sobre todo del gremio de los libreros o mercaderes de libros, conocida como Hermandad 
de San Jerónimo. Por ello también hemos realizado nuestra búsqueda en el Archivo de 
la Iglesia de San Ginés, donde se conservan fondos relacionados con la indicada 
Hermandad. El archivero de dicha parroquia nos ha prestado su colaboración, pero, 
lamentablemente, no hemos podido encontrar documentación relacionada con la Real 
Compañía de Impresores y Libreros. 
 
1.7.2. ARCHIVO DE LA REAL BIBLIOTECA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL  
La Compañía se creó con el objetivo de imprimir las obras de Nuevo Rezado y, 
en consecuencia, firmó un acuerdo con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
que poseía el privilegio desde el reinado de Felipe II para asociarse con la misma. 
Partiendo de este hecho, es lógico que en la Biblioteca del citado Monasterio se hayan 
encontrado referencias a la Real Compañía de Impresores y Libreros. Aparte de los 
impresos que conserva la Biblioteca (impresos y / o costeados por la Compañía y que 
hemos reflejado en nuestro Repertorio), dentro de los fondos manuscritos se conserva 
documentación relacionada con los libros de Nuevo Rezado, que en algunos casos están 
duplicados en otras bibliotecas y que mencionamos al final de este trabajo en el 
apartado de Anexos. 
  
1.7.3. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
Los fondos del Archivo Histórico Nacional están sistematizados y hemos podido 
acceder a ellos sin ningún problema dentro del proyecto PARES
29
. La mayoría de la 
documentación hace referencia a la concesión de privilegios de impresión y a los años 
de formación de la Real Compañía, ya que tenía que responder a las primeras críticas. 
En el apartado de Anexos incorporamos la referencia completa de dichos 
documentos. 
 
                                                 
29
 Los fondos del Archivo Histórico Nacional pueden consultarse en la red dentro del proyecto 
Pares [http://www.pares.mcu.es] o en la página del archivo: 
[http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/FondosDocumentales.html] 
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1.7.4. ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS 
 
Al no poseer en la actualidad un índice completo de los fondos que se poseen en 
el Archivo Histórico de Protocolos, no podemos establecer con total seguridad que los 
documentos que presentamos a continuación sean los únicos que se conservan en dicho 
archivo referentes a la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
Para realizar nuestra búsqueda hemos empezado consultando los inventarios que 
están a libre disposición del investigador. En ellos se recogen los testamentos y 
documentos afines. Estos fondos han sido vaciados a lo largo de los años y se reúnen de 
una forma algo anárquica en dieciséis volúmenes. El primero de ellos recoge la mayor 
información sobre testamentos y documentos afines. Los volúmenes posteriores siguen 
el orden cronológico, por lo que hemos consultado aquellos correspondientes a los años 
en los que creemos podría hallarse documentación relacionada con los miembros de la 
Compañía. 
Con respecto a los demás fondos, están organizados por notarios. Hemos 
comprobado que la cantidad de escribanos que trabajaron en la segunda mitad del siglo 
XVIII es numerosísima, por lo que hemos tenido que plantear una búsqueda sistemática 
considerando sólo los legajos de aquellos escribanos que podían haber tenido algún 
contacto con los miembros de la Compañía, bien por la cercanía de sus despachos con 
respecto a algún impresor o librero, o bien por la conexión de temas que solían tratar 
con el mundo de la imprenta o de los gremios o hermandades de Madrid. 
También nos han servido de gran ayuda los trabajos monográficos que se han 
realizado sobre los impresores más destacados y los organismos relacionados con la 
imprenta en el Madrid de los siglos XVIII-XIX.   
Además hay que consignar que existen protocolos duplicados en otros archivos e 
incluso protocolos que solo están en archivos diferentes al Histórico de Protocolos, 
como son los consultados en los archivos de la Real Academia de la Lengua Española, 
de los que tratamos en otro capítulo.  
En los Anexos presentamos la documentación encontrada siguiendo un orden 
alfabético por el apellido del escribano e indicando, cuando así se consigna, la foliación 
de las hojas. 
 
1.7.5. ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 
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Algunos de los fondos que se conservaban en los archivos de la Casa del Nuevo 
Rezado, sito en la calle León de Madrid, fueron vendidos y con el devenir del tiempo 
llegaron a manos de Rodríguez Moñino, bibliófilo que facilitó la conservación de 
documentos manuscritos antes de la Guerra Civil. Éste, a su muerte, donó sus fondos a 
la RAE, existiendo una sección dedicada a estos materiales. Entre ellos, encontramos 
carpetas con documentación de la Real Compañía de Impresores y Libreros de este 
Reino que viene agrupada en años cronológicos, incluyendo papeles con y sin datación. 
Por ello, en el Anexo hemos optado por hacer la relación de los documentos en orden 
cronológico de los archivos, y en el caso de carpetas que incluyen varios años, los 
ordenamos por la fecha más antigua para obtener una relación lo más lineal posible del 
devenir de la Real Compañía de Impresores y Libreros. Este material también lo 
consultó Diana Thomas para su obra sobre la Real Compañía, pero lo hizo directamente 
de los fondos que conservaba el profesor Rodríguez Moñino en su casa. 
 
1.7.6. ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 
La actual sede de la Real Academia de la Historia se encuentra en la antigua 
Casa del Nuevo Rezado, entonces almacén perteneciente a la Orden de los jerónimos de 
San Lorenzo de El Escorial que empleaban como depósito de los libros de Nuevo 
Rezado para poder difundirlos por el resto de España. La Real Compañía de Impresores 
y Libreros tenía que servirles los libros y dejarlos en depósito en dicho almacén. Por lo 
tanto, tal sede podría conservar material pertinente para el estudio de la Real Compañía 
de Impresores y Libreros de Madrid. Consultada tal institución, hemos encontrado los 
siguientes documentos: 
 
1.- 
España: [Cédula, 1787-11-25]. Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual 
se concede permiso á la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para que de su 
cuenta puedan poner un Imprenta y hacer en ella la impresion de los libros del Rezo 
Eclesiástico y demas obras que se expresan en la conformidad que se manda. Madrid. 
En la Imprenta de Don Pedro Marin. 1787.  
Fol.- 2 h.- Numerado de 109-111. 
Certifica la copia Pedro Escolano de Arrieta, Secretario Escribano de Cámara.  
Port. con esc. real xil.  
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MADRID. Real Academia de la Historia. Caja 95 nº 2068
30
.  
 
2.-  
Real Compañía General de Impresores y Libreros de España: motivos de su 
establecimiento, ventajas que de él se siguen al estado, gracias que el rey la ha 
concedido, razon de las impresiones que ha hecho y estado del ingreso y empleo de sus 
caudales. Madrid. En la oficina de don Antoni Sanz. 1766.  
8º.- A
4
, B
12
.- 32 p. 
Port con grab. xil. de escudo real. 
MADRID: Real Academia de la Historia, 11/8298(2). 
 
1.7.7. OTROS ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
 
También hemos consultado los fondos de los archivos de la Comunidad de 
Madrid (Archivo Regional, Archivo de Villa y Biblioteca Histórica Municipal de 
Madrid) y los de la Biblioteca Nacional, instituciones que conservan, aunque en menor 
medida, algunos documentos estrechamente vinculados a la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. 
 
1.7.7.1. ARCHIVO REGIONAL DE MADRID 
 
En este Archivo Regional de la Comunidad de Madrid sobresale la 
documentación legada por el escribano Manuel Martínez de Aragón. 
Uno de sus documentos recoge un acuerdo firmado entre el Monasterio de El 
Escorial y la Real Compañía, apareciendo en el mismo como testigo Manuel Martínez 
de Aragón. 
Manuel Martínez de Aragón fue el escribano de San Lorenzo de El Escorial 
desde 1756 hasta 1782 y registró todas las escrituras relacionadas con el  Monasterio 
junto con otros asuntos que atañían a la población de El Escorial. Con anterioridad a 
1756 estuvo trabajando en el distrito de Valdemorillo, desde 1739 hasta 1752, y en 
Villamanta (dentro del distrito de Navalcarnero) desde 1754 hasta 1756. 
                                                 
30
 También otro ejemplar en: MADRID. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
713(18). 
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Sus documentos se encuentran dentro de los tomos de Blas Fernández Zamorano 
y de Julián Gamonal durante su período de trabajo en Valdemorillo. Una de sus últimas 
escrituras, de 1782, se encuentra dentro de las de Luis Fernández Guerra, escribano de 
Pinto (distrito de Getafe) entre 1764 y 1767, y posteriormente destinado a El Escorial. 
Los escritos conservados de San Lorenzo de El Escorial del año 1764 se 
encuentran en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. El Archivo de 
Protocolos recoge algunos de ellos, pero otros pertenecen aún a los fondos de los 
archivos notariales de cada población que han reproducido sus documentos y los han 
enviado al Archivo de la Calle Manises. En este centro podemos encontrar la 
documentación de Alcalá de Henares, Chinchón y El Escorial (que recoge las de los 
pueblos de El Escorial y de San Lorenzo de El Escorial). 
Con referencia a la documentación conservada del precitado Manuel Martínez 
de Aragón, no podemos decir que hayamos encontrado el mencionado acuerdo firmado 
entre el Monasterio y la Real Compañía de Impresores y Libreros y en el que actuó 
como testigo el indicado escribano. La razón de esta ausencia puede deberse, bien a que 
se separó e incorporó a la documentación del Monasterio que se conserva en la 
Biblioteca de Palacio, bien a que quedó traspapelada entre los papeles notariales en San 
Lorenzo de El Escorial. 
Por otra parte, dentro de los documentos notariales de Juan Domingo Albisu y 
Loinaz, escribano de la ciudad de Madrid, en los años 1763 y 1764, encontramos 
continuamente mencionados los acuerdos entre conventos o el propio estado con el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y los pagos que les dieron como 
compensación a las obras de Nuevo Rezado recibidas. Estos acuerdos se hacen con 
independencia de la Real Compañía de Impresores y Libreros al ser de época anterior
31
. 
Entre sus papeles se encuentra un documento impreso signado y firmado al final 
por el escribano Manuel Martínez de Aragón con fecha de 1763
32
.  
 
1.7.7.2. ARCHIVO DE VILLA 
 
En este archivo existen tres documentos relacionados directamente con la Real 
Compañía de Impresores y Libreros. Todos ellos se agrupan en la sección de 
Corregimiento bajo las signaturas: 1-149-23, I-86-3 y 1-85-39. 
R.: A.S.C. 1-149-23. 
Documento fechado en Madrid, 17 de diciembre de 1785. Firmado por Pedro 
Escolano y dirigido a Joseph Antonio Armona de Arrieta. Información de una Real 
                                                 
31
 MADRID. Archivo Histórico de Protocolos (AHP). Protocolo. 19.078. 
32
 AHP. Protocolo. 19.078, fols. 328r-329v. 
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Cédula que se concedía a la Compañía de Impresores para poner una imprenta para la 
impresión de los Libros de Rezo, entre otras publicaciones. 
R.: A.S.C. 1-86-3. 
Documento en papel timbrado por el Gobierno Político Superior de la Provincia 
de Madrid. Con fecha de Madrid, 23 de octubre de 1820. Del Jefe Político del Gobierno 
de la Provincia dirigido a Felix Oballe. Concesión de licencia y nombramiento de 
presidente de la Real Compañía de  Impresores y Libreros. 
R.: A.S.C. 1-85-39. 
Documento en papel timbrado de la Subdelegación principal de Fomento de la 
Provincia de Madrid. Con fecha en Madrid de 17 de junio de 1834. Carta del Duque de 
Gor dirigida al Señor Corregidor de Madrid. Incluye copia de otra que ha recibido del 
Secretario del Despacho del Interior el 14 de junio de 1834 en la que dice que ha 
notificado a la Reina una petición de José Brun, perteneciente a la Compañía. Por la 
cual ha establecido que sea la autoridad civil local la que participe de los asuntos 
económicos y administrativos de la Compañía en vez de los jueces o ministros de los 
Tribunales. Hay anotación en el margen superior izquierdo que indica que el día 18 se 
comunicó al Ayuntamiento tal decisión, que se debía publicar en el diario. 
 
1.7.7.3. BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL DE MADRID 
 
En los fondos de esta Biblioteca Histórica Municipal se halla una breve 
publicación relativa a la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
Su tenor es el siguiente: 
Memoria que presenta la junta de gobierno de la Compañía de Impresores y Libreros 
del Reino a los señores accionistas, correspondiente al año 1868. Madrid. En su 
establecimiento tipográfico, á cargo de Agustín Avrial.1888. 16 p. 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. F/990.  
 
1.7.7.4. BIBLIOTECA NACIONAL 
 
En la prestigiosa Biblioteca Nacional tan solo hemos encontrado dos piezas 
documentales (la edición de un discurso y un manuscrito) relacionadas con la Real 
Compañía de Impresores y Libreros. 
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He aquí sus fichas: 
1.- 
Dávalos Santa Maria, Francisco: Breve discurso inaugural pronunciado por el Señor 
D. Francisco Dávalos Santa Maria. Secretario general de la Perfectura de Madrid y 
del Consejo de ella, á la primera junta que asistió como Presidente autorizado para 
presidir las Juntas generales de la Compañia de Impresores y Libreros del reyno 
[1800?]. 
MADRID. Nacional. VC/110/17. 
 
2.- 
Privilegio adquirido por el Hospital General de Madrid para imprimir y vender el Arte 
del maestro Antonio de Nebrija... a favor de la Compañía de Impresores y Libreros del 
Reino y otros documentos relacionados [Manuscrito] 97 h. 
MADRID. Nacional. MSS/7772. 
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2. LA REAL COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS DE 
ESTE REINO 
 
2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
La aparición y evolución de la llamada “Real Compañía de Impresores y 
Libreros de este Reino” va estrechamente ligada al devenir histórico y al contexto 
sociopolítico y económico de la España del siglo XVIII. 
El objetivo de esta tesis no es el estudio de la imprenta desde su aparición en el 
siglo XV y la evolución de las ayudas recibidas por parte del poder real hasta el siglo 
XVIII, aunque sí es fundamental tener presente el poder que ejerció la Corona española 
para hacer posible el desarrollo de la imprenta y, desde luego, el desarrollo de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros, sita en Madrid.  
Si bien existe una prolija bibliografía sobre la imprenta y el poder real que 
influyó sobre ella desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, en este capítulo 
presentaremos grosso modo los aspectos más destacados y, por lo tanto, serán el punto 
de partida para una aproximación al estudio de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid. 
No hay que olvidar que la imprenta llegó a España a comienzos de los años 70 
del siglo XV, unos quince años después de la invención de Gutenberg. El primer 
impreso hecho en España se ha establecido que fueron las Constituciones Sinodales del 
Sinodal de Aguilafuente, en Segovia, impresas en 1472, en el taller de Juan Párix
33
. 
En aquel período de tiempo, los Reyes Católicos favorecieron con mucho su 
arraigo con excepcionales privilegios concedidos a los maestros alemanes, innovadores 
del arte de la imprenta, eximiendo además del pago de la alcabala, del almojarifazgo, 
diezmos y otros tributos, a los libros que viniesen de otras partes “quanto era 
provechoso y honroso que a estos sus reynos, se truxesen libros de otras partes, para que 
con ellos se hiciesen los hombres letrados”. Pero no había un control sobre lo que se 
vendía y leía; en consecuencia, la entrada de libros desde el extranjero no estaba 
controlada. Fue también durante el reinado de los Reyes Católicos cuando se promulgó 
la Pragmática dada en Toledo el 8 de julio de 1502. 
En ella se establece la primera reglamentación a que habría de sujetarse la 
publicación de toda suerte de libros en España, haciendo obligatoria, ante todo, la 
                                                 
33
 REYES GÓMEZ, Fermín de los; VILCHES CRESPO, Susana: Del Sinodal de Aguilafuente a 
El Adelantado de Segovia. Cinco siglos de imprenta segoviana (1472-1910). Madrid. Calambur. 
2015. 
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obtención de licencia Real. Dicha licencia la otorgaba el Presidente de la Audiencia en 
Valladolid; en Toledo, Sevilla y Granada, sus respectivos Arzobispos; y en Burgos y 
Salamanca por sus prelados también. Las penas señaladas para los infractores eran muy 
severas: quema pública de los libros en la plaza del lugar, multa del valor de su coste y 
suspensión indefinida en su oficio al impresor culpable. 
Pero aquella licencia Real trajo aparejada la censura previa a la difusión de la 
obra y la influencia de la Iglesia se vio claramente reflejada en dicha ley. Fue suprimida 
en 1554 y los primeros Austrias pasaron la facultad de censura del poder eclesiástico al 
civil, ya que el Consejo Real era el único que otorgaba las licencias de impresión y si el 
tema del libro lo exigía, se debía llevar el manuscrito al indicado Consejo para su 
análisis. 
La evolución que se iba desarrollando en la imprenta desde finales del siglo XV 
era muy lenta y dependiente de los talleres de fuera de nuestras fronteras,  
fundamentalmente de los existentes en los Países Bajos e Italia, territorios en un 
principio ligados a la Corona española, y desde donde llegaban la mayoría de las obras 
de mayor difusión y complejidad. Y el control que se ejercía sobre la imprenta era sobre 
todo por parte de la Inquisición que vigilaba y expurgaba los libros que entraban con 
cierta facilidad en España y se vendían en los diferentes establecimientos. Con la 
aparición de los primeros movimientos protestantes, Felipe II (1556-1598) y la 
Inquisición ejercieron su control sobre todo con el objetivo de impedir la difusión de las 
nuevas ideas religiosas, por lo que la vigilancia sobre los impresos se hizo más 
exhaustiva. La Pragmática de Valladolid del 7 de septiembre de 1558, expedida por la 
princesa Doña Juana en nombre de Felipe II, endureció más las penas incluso hasta 
amenazar con la pena de muerte. En esta Pragmática se estableció que los libros en latín 
y en romance tenían que ser examinados y aprobados por un letrado del Consejo Real 
para recibir la licencia de impresión, a excepción de los devocionarios, libros escolares 
y litúrgicos que les bastaba el permiso del obispo y no tenían que pasar al Consejo Real. 
Pero por diferentes testimonios posteriores, se entiende que la Pragmática no se 
cumplía al pie de la letra y el control que se hizo a las bibliotecas privadas y comercios 
se mantuvo como otra medida disuasoria. Lo relativo a los misales, breviarios y demás 
libros eclesiásticos fue modificado el 27 de marzo de 1569, exigiéndose licencia para su 
impresión. 
Debido al temor a las ideas protestantes, la Iglesia colaboraba en el control de 
los libros. Así, después de ser concedida la licencia por parte del Consejo Real y antes 
de su impresión y difusión, la obra pasaba a la Santa Inquisición que, una vez 
expurgada, añadía una nota que decía: “Este libro ha sido expurgado conforme al último 
Índice de la Santa Inquisición”. Pero en general, el criterio de la Inquisición en materia 
de libros fue bastante más tolerante, pues contemplaba ante todo los temas íntimamente 
ligados con la institución de la Iglesia o con su dogma. 
Una vez que se otorgaban la licencia del Consejo Real y la aprobación de la 
Santa Inquisición, se obtenía el Privilegio de impresión. 
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Durante el reinado de Felipe II se difundieron otras pragmáticas para velar por el 
control de los libros que se imprimían y se introducían en los territorios españoles, 
como la firmada por el príncipe Felipe, futuro Felipe III.  
Los pasos que daba un manuscrito desde que llegaba a la imprenta hasta que se 
ponía a la venta eran los siguientes. El original manuscrito era rubricado por un 
escribano del Consejo Real. Se imprimía solamente el texto, sin las portadas ni los 
preliminares. Terminada la impresión, manuscrito y texto impreso se entregaban al 
Consejo para que cotejase uno y otro y así aprobarlos y rubricarlos, certificando la 
adecuación entre los dos textos e indicando las erratas, que el impresor estaba obligado 
a corregir. El Consejo de Castilla fijaba la tasa por pliego, que era lo que determinaba el 
valor final del libro. Después se hacía la portada y los preliminares. Era obligatorio 
publicar las licencias o aprobaciones, tasa, privilegio, nombres de1 autor, impresor, 
lugar de impresión y, con el paso del tiempo, el año de impresión.  
La evolución de la imprenta en el siglo siguiente, con los Austrias menores 
(Felipe III, Felipe IV, Carlos II), continuó frenándose por parte de la autoridad, además 
de impedir la entrada de impresos de fuera de España. Sin embargo, por la frecuencia de 
autos y cédulas que encontramos se piensa que no fue tan estricto su cumplimiento. 
Felipe IV (1621-1665) dicta una Pragmática el 13 de junio de 1627 para reducir 
la publicación de libros, ya que “ya hay demasiada abundancia de ellos”, sobre todo, los 
impresos menores que, debido a su naturaleza, se imprimían sin licencia. Por 
Resolución de 3 de julio de 1627, se prohibió la impresión de libros traducidos o 
compuestos por religiosos sin la licencia de sus superiores y del Ordinario antes de 
dirigirla al Consejo Real. Y Carlos II (1665-1700) intentó frenar la impresión de 
Memoriales dados por el rey sin licencia del Ministro Juez Superintendente. 
Los comienzos del siglo XVIII fueron una prolongación de los últimos 
momentos del siglo anterior. Las obras que más se difundían eran las religiosas y los 
tratados de tipo eclesiástico, pero el panorama cambió posteriormente. Al llegar la 
nueva dinastía borbónica francesa al trono español con Felipe V (1700-1746), se 
introdujo también la nueva mentalidad de la Ilustración y, con ella, se dio un nuevo 
impulso al panorama intelectual de España. Así, el pensamiento se secularizó y 
predominaron los textos escritos en castellano, dejando el latín relegado a textos de la 
Iglesia o de la Universidad. La nueva tendencia de la Ilustración hizo que los 
intelectuales necesitaran textos escritos en castellano y relacionados con las nuevas 
corrientes científicas. Por ello, se abrió un nuevo panorama para la imprenta. Además, 
no hay que olvidar que con el devenir del tiempo, la influencia ideológica exterior fue 
contraria al espíritu que se quería mantener en España y eso obligó a que la imprenta 
española se autoabasteciera.  
Con los reinados de Fernando VI (1746-1759) y Carlos III (1759-1788), 
observamos una evolución decisiva de la imprenta en España que adelanta la posterior 
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riqueza en publicaciones del siglo XIX.  El estudio de los pasos evolutivos y medidas 
que se sucedieron en el Siglo de las Luces merece un estudio pormenorizado.  
La censura previa a la difusión de una obra se mantuvo como una forma de 
preservar y mejorar la educación de todos los ciudadanos, proteger el dogma católico y 
la moral cristiana, pero no como medida negativa. Por ello, los encargados de la censura 
eran a menudo religiosos o clérigos, pero en el siglo XVIII tal función era 
responsabilidad del Consejo de Castilla. En la Real Cédula de 1738 se instituyó el cargo 
de Juez Privativo de Impresiones que estaba por encima de cualquier otro tribunal. Este 
cargo era continuación del Juez de Imprentas en tiempos de Felipe II o del Ministro 
Superintendente General de Imprentas con Felipe IV. En 1785, al haber mayor 
acumulación de trabajo, se nombraron Subdelegados de Imprentas del Reino a los 
presidentes de las Chancillerías, Audiencias, Justicias y Corregidores  que 
desaparecieron veinte años después para volver a centralizar las competencias en un 
Juez de Imprentas. Este cargo fue eliminado por Real Orden de 27 de marzo de 1808 y 
sus funciones pasaron al Consejo Real al tiempo que los monarcas intentarían velar por 
el arte de la imprenta. 
De todos los Jueces de Imprenta destacamos la figura de Juan de Curiel
34
, ya que 
ejerció un importante papel para el desarrollo de la imprenta en el siglo XVIII y 
provocó muchos comentarios por parte de impresores y libreros. Sus sucesores, en 
febrero de 1769, Don Manuel María de Nava; y en 1788, Felipe Ribero mantuvieron 
una postura menos restrictiva.  
Juan de Curiel, natural de Sevilla, fue nombrado Juez de Imprentas según la Real 
Cédula de 8 de febrero de 1752, tras la muerte de su antecesor Juan Ignacio de la Encina 
y Carrera.  Desempeñó este cargo hasta su jubilación en 1769, cuando fue sustituido por 
Manuel María de Nava. Tuvo un gran peso en el mundo del libro por su ordenanza de 
1752 que reformó la actuación sobre la imprenta para todo el resto del siglo XVIII y que 
provocó muchas disidencias. Junto a él, había dos fiscales que llevaban los asuntos 
relacionados con la imprenta: hasta 1769, fueron Lope de Sterra Cienfuegos, y Pedro 
Rodríguez Campomanes. En aquel año, Carlos III suprimió los subdelegados especiales 
del Juzgado de Imprentas y devuelviólas facultades a la vía ordinaria, es decir, pasó el 
control a las Chancillerías, Audiencias y Corregidores. Luego habrá otro cambio en 
1805 por el cual se nombra un juez privativo de imprentas y librerías y se quitan de 
nuevo las competencias a los otros organismos. 
Volviendo a la figura del primer Juez de Imprentas, Juan de Curiel, a través de 
su Auto de 22 de noviembre de 1752 se trató de regular de una manera eficiente la 
censura previa y la comercialización de los impresos. Con los diecinueve puntos de los 
Capítulos se pretendía, en primer lugar, hacer cumplir la legislación anterior, 
asegurando con ello un mayor control en la circulación del libro y, en segundo, poner 
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fin a la práctica de la edición española que estaba sumiendo en la más absoluta ruina a 
las actividades impresoras. A continuación reproducimos los diecinueve puntos con 
ortografía modernizada: 
“Primero. Que ningún impresor pueda imprimir libro, memorial o algún otro 
papel suelto de cualquier calidad y tamaño, aunque sea de pocos renglones sin 
que le conste y tenga licencia del Consejo para ello, o del señor Juez Privativo y 
Superintendente General de Imprentas, pena de dos mil ducados y seis años de 
destierro. 
Segundo. Que, sin embargo, de la referida licencia, no pasen a la impresión o 
reimpresión sin que se les entregue el original que en el Consejo se hubiera 
presentado, visto y examinado, sin que por su Escribano de cámara y gobierno se 
hallen rubricadas cada plana y hoja de la obra, y al fin de ella exprese el referido 
Escribano el número y cuenta de las hojas, y lo haya firmado de su nombre y 
rubricado y señalado las enmiendas que en el referido original hubiere, 
salvándolas al fin, arreglándose el impresor al dicho original así corregido, sin 
exceder en cosa alguna; y ejecutada la impresión, sea obligado el que imprimiere 
a traer al Consejo el original que se le dio con uno o dos volúmenes de los 
impresos, para que se vea y entienda si están conformes con el original; y lo 
mismo se entienda con los libros que, impresos una vez o más, con dichas 
licencias, se volvieren a reimprimir, lo que no puede hacerse (aun durando el 
tiempo del privilegio, si lo hubiese), sin nueva licencia y sin que el libro de 
donde se hubiere de hacer sea visto, rubricado y señalado en la manera y forma 
que dicha es, en las obras y libros nuevos, so pena al que imprimiere, diere a 
imprimir o vendiere libro o papel impreso ó reimpreso en otra manera, de 
perdimiento de bienes y destierro perpetuo de estos reinos.  
Tercero. Que las impresiones o reimpresiones que se hicieren con licencia del 
Consejo, o por los que tuvieren privilegio, para ello, no se puedan repartir, ni 
vender, ni entregarlas al impresor hasta que se tasen por el Consejo y se corrijan 
por el Corrector general, a cuyo fin solo entregará a la parte uno o dos 
ejemplares con el original, para efecto de dicha corrección y tasa, y hasta que 
estén evacuadas estas diligencias y se haya dado licencia para su venta, retendrá 
en sí el impresor toda la obra, so las penas contenidas en las leyes. 
Cuarto. Que en el principio de cada libro que así se imprimiere o reimprimiere se 
ponga la licencia, tasa y privilegio (si lo hubiere) y el nombre del autor y del 
impresor, y lugar donde se imprimió o reimprimió, con fecha y data verdadera 
del tiempo de la impresión, sin mudarla, ni anticiparla, ni suponer nombres, ni 
hacer otros fraudes, ni usar de trazas y cautelas contra lo contenido en este 
Capítulo, bajo la misma pena de perdimiento de bienes y destierro perpetuo de 
estos Reinos y demás contenidas en las Leyes. Y el librero, mercader de libros o 
encuadernador que divulgare, vendiere o encuadernare libro o papel impreso en 
otra forma que la prevenida, incurra en pena de cincuenta mil maravedíes por la 
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primera vez y destierro de estos reinos por dos años; y por la segunda se 
duplique esta pena; y por la tercera pierda y se le confisquen todos los bienes y 
el destierro sea perpetuo. 
Quinto. Que si los libros o papeles que se imprimieren o reimprimieren sin la 
referida licencia fuesen de materia de Doctrina de Sagrada Escritura y de cosas 
concernientes a la Religión de nuestra Santa Fe Católica, se entienda la pena de 
muerte y perdimiento de bienes, y que los tales libros y obras sean públicamente 
quemados; y en la misma pena incurra el que imprimiere, reimprimiere, vendiere 
o tuviere en su poder, o entrase en estos Reinos libros u obra impresa o por 
imprimir de las que están vedadas y prohibidas por el Santo Oficio de la 
Inquisición, en cualquier lengua y de cualquier calidad y materia que el tal libro 
u obra sea.  
Sexto. Que sin embargo de que antes se podían imprimir sin licencia del Consejo 
las informaciones en derecho, manifiestos y defensas legales, estando firmadas 
por los Abogados, de aquí adelante, arreglado al último decreto de S. M. de 12 
de diciembre de 1749, ningún impresor pueda imprimir dichos papeles en 
derecho, manifiestos ni defensas legales, ni otros semejantes, sin que presentado 
antes al Consejo o Tribunal en que esté pendiente el negocio de que trata, y 
examinado por él, se conceda a su continuación la licencia necesaria para 
imprimirle, de la que se ha de dar certificación a la parte para entregarla al 
impresor, pena de doscientos ducados y privación perpetua de oficio a los 
impresores que ejecutaren la impresión de los referidos papeles, por pequeños 
que sean, sin que antes les hayan entregado la certificación con la licencia arriba 
expresada; y en la misma multa incurra el autor y demás personas que soliciten 
la impresión y concurran a formar los papeles, para cuya justificación será 
bastante la prueba privilegiada. 
Séptimo. Que los impresores no tengan prensas ocultas, ni embaracen en sus 
casas la entrada al Corrector, para su conocimiento y registro.  
Octavo. Que en las fe de tasas, que deben poner a principio de los libros, no solo 
expresen (como hasta aquí lo han ejecutado) el precio de cada pliego, sino el 
monto y precio a que se ha de vender el libro, arreglándose a la certificación del 
Escribano de Cámara, a cuya tasa se arreglen los que vendieren. 
Noveno. Que no puedan imprimir bulas, gracias, perdones, indulgencias ni 
jubileos sin que proceda la forma dada en la ley doce, titulo diez, del libro 
primero de la Recopilación. 
Décimo. Que en las reimpresiones que se hagan de las cartillas para enseñar 
niños, Flos Sanctorum, Constituciones Sinodales, Artes de Gramática, 
vocabularios y otros libros de latinidad, no siendo obras nuevas, sino de las que 
ya otra vez están impresas en estos Reinos, aun que se puedan reimprimir sin 
presentarse en el Consejo ni preceder su licencia, sin embargo no se reimpriman 
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sin licencia de los Prelados y Ordinarios en sus Distritos y Diócesis; y las 
licencias que así se diesen se pongan en los principios de cada libro, so pena de 
perdimiento de bienes y destierro perpetuo del Reino al que de otra manera lo 
hiciere o imprimiere, o vendiere. 
Decimoprimero. Que lo mismo ejecuten los impresores con las licencias que 
diese el señor Inquisidor General, y los del Consejo de la Santa y General 
Inquisición, por lo perteneciente a las cosas tocantes al Santo Oficio, y las que 
diere el señor Comisario General de la Santa Cruzada por lo tocante a bulas y 
demás cosas pertenecientes a aquel Consejo, poniéndolas al principio del libro. 
Decimosegundo. Que todas las impresiones de libros, gacetas y cualquiera otras 
que se hagan en papel fino, semejante al de las fábricas de Capelladas, y de 
ningún modo en papel ordinario, que comúnmente se llama de imprenta, bajo de 
la pena de perdimiento de las obras y cincuenta ducados a los que contravinieren 
por la primera vez, y de otras más graves a esta proporción, por las 
reincidencias. 
Decimotercero. Que asimismo ningún librero o tratante en libros, ni otra alguna 
persona, pueda vender o meter en estos Reinos libros ni obras compuestas por 
los naturales de estos Reinos, impresos fuera de ellos, sin especial licencia de 
S.M., so pena de muerte y de perdimiento de bienes. 
Decimocuarto. Que dichos tratantes y libreros, así naturales de estos Reinos 
como extranjeros, no puedan vender los libros impresos que trajeren, o metieren 
en ellos, sin que primero sean tasados por el Consejo, para lo cual envíen a él 
uno de dichos libros, so pena de cien mil maravedíes y de haber perdido los 
libros que metieren y vendieren sin preceder la dicha tasa. 
Decimoquinto. Que tampoco puedan vender libros escritos por extranjeros de 
primera impresión, y por naturales de segunda, fuera del Reino, sin preceder las 
diligencias prevenidas por las Leyes cerca de esto, bajo la misma pena. 
Decimosexto. Que ningún impresor, librero o tratante en libros, natural o 
extranjero de estos Reinos, se excuse ni ponga embarazo ni dilación en que sus 
casas sean visitadas por el Superintendente de Imprentas, o sus Subdelegados, 
con pretexto de privilegio de fuera, por no deberse entender ni valerles en lo 
tocante a sus oficios. 
Decimoséptimo. Que los libreros de esta Corte y tratantes en libros no puedan 
por junto vender librería alguna de cualquiera Facultad que haya quedado por 
fallecimiento de la persona que la tenía, hasta pasados cincuenta días de su 
muerte, so pena de doscientos ducados. 
Decimoctavo. Que no se puedan reimprimir ni meter, ni vender en estos Reinos 
Misales, Diurnales, Pontificales, Manuales, Breviarios en latín ni en romance, ni 
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otro algún libro de coro, impresos fuera de estos Reinos, aunque lo estén en el de 
Navarra, sin que primero se traigan al Consejo y se examinen por las personas a 
quien dicho Consejo lo sometiere, y se les dé licencia firmada del Real nombre 
de S.M. para que en ellos no pueda haber ningún vicio contra lo ordenado por Su 
Santidad. Y los impresores, libreros u otras cualquier personas, de cualquier 
calidad que sean, contravinieren a ello, incurran en pena de perdimiento de 
bienes y destierro perpetuo del Reino; y las Justicias ordinarias, donde no 
hubiere Subdelegados de Imprentas, embarguen los tales libros y no consientan 
venderlos, ni usar de ellos, y procedan contra los que lo contrario hicieren, so 
pena de privación perpetua de sus oficios y de cincuenta mil maravedíes por 
cada vez; y so la dicha pena, dichas Justicias envíen relación al Consejo o 
Superintendente de imprentas, dentro de veinte días, de los libros que así 
hallaren. 
Decimonoveno. Que todos los referidos capítulos se entiendan, no solo con los 
Reinos de la Corona de Castilla, sino igualmente con los de la Corona de 
Aragón, a excepción de que en estos la corrección de los libros se ha de hacer 
por las personas que a este fin nombraren las Audiencias, respectivamente: con 
cuya relación jurada de los pliegos y expresión de las erratas, las ha de pasar a 
papel sellado el Corrector General de esta Corte, y en su certificación se dará la 
de la tasa por la Escribanía de gobierno de dichos Reinos.”  
Además, a la prohibición dirigida a los autores de imprimir fuera de nuestras 
fronteras sus obras, sin contar con una especial licencia del rey, se sumaba también la 
exigencia de una nueva licencia para la venta de tales obras, la imposición de trabas a la 
importación indiscriminada de libros extranjeros, y las inspecciones de las librerías. 
Evidentemente, con esta política proteccionista impuesta por el Juez se incidía 
de lleno en el negocio de los libros que, de modo particular, corría en manos de los 
impresores y libreros extranjeros. Y, del mismo modo, los libreros, establecidos en la 
Corte y en las más importantes ciudades costeras, vieron peligrar los pingües beneficios 
que hasta ese momento les había reportado la importación de libros, ya que los libros 
que se imprimían en el exterior tenían precios muy competitivos y su calidad superaba 
en muchos casos a los talleres españoles. 
Los libreros de Madrid expresaron su descontento a los fiscales del Consejo a 
través de diversos Memoriales, pero no consiguieron anular el Reglamento. Estos 
miembros del Consejo no vieron con buenos ojos esta crítica e incluso propusieron la 
investigación a los firmantes del Memorial. Así pues, en la Real Resolución de 27 de 
julio de 1754, se dictó la decisión final del Consejo de Castilla donde ratificaba todo lo 
propuesto por Curiel
35
.  
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A partir de entonces, la estricta vigilancia y las inspecciones realizadas por la 
autoridad en las librerías en busca de ejemplares prohibidos, obligarán a los libreros 
madrileños a someterse a la legislación vigente. Un claro ejemplo fue la actuación de 
Juan de Curiel en la imprenta de Joaquín Ibarra que cuenta pormenorizadamente Ángel 
González Palencia
36
. De este modo, la derrota sufrida por los mercaderes de libros a 
manos del Juez de Imprentas, y la consiguiente desaparición de los beneficios que en 
otro tiempo habían obtenido de la importación de ejemplares, llevará a estos 
profesionales a movilizarse hacia nuevas empresas en busca de una urgente y necesaria 
reconversión. Las protestas contra las normas impuestas desde el Juez de Imprentas no 
se abandonaron, pero se intentó buscar alguna situación que salvara el mercado del 
libro. Así, la creación de la Compañía de Impresores y Libreros será la respuesta de 
algunos libreros a aquella crítica situación. 
Otro de los oponentes de Juan de Curiel fue el Secretario de Estado y del 
Despacho, Ricardo Wall, que promovió la abolición de las tasas en los libros  y 
denunció las irregularidades cometidas por Curiel a la hora de dar el privilegio a algunas 
obras como el Piscator Complutense, el 23 de febrero de 1756, o la Oración fúnebre de 
los señores Fernando VI y María de Portugal… de 1760, porque contenía algunas 
afirmaciones reprochables. Y él intentó defenderse dando mayor responsabilidad a los 
censores y al Consejo y no a su persona. Como consecuencia de estas discrepancias y 
para agilizar la labor de licencias, Carlos III le quitó a Juan de Curiel competencias en la 
Real Orden de 18 de agosto de 1765. 
Esta “derrota” de Curiel, hizo que los libreros atacaran de nuevo las medidas 
impuestas hasta conseguir la destitución del Corrector General de Imprentas y del 
Portero del Consejo destinado a la Comisión de Imprentas.  
El sucesor en el trono fue su hermanastro, Carlos III, y cuando ascendió en 1759 
mantuvo la política anterior de censuras, pero hubo, en cambio, otras medidas para 
potenciar el mundo de la imprenta, como fueron: 
La abolición de tasas a libreros e impresores, “pudiéndose vender con absoluta 
libertad al precio que los autores y libreros quieran poner, y dé como razón que siendo 
la libertad en todo comercio madre de la abundancia, lo sería también en éste de libros, 
y no ser justo que no habiendo tasa alguna para los extranjeros, hayan de ser los 
españoles los agraviados por sus propias leyes. Pero como esto podría causar algunos 
inconvenientes en la venta de libros indispensable para la instrucción del pueblo en 
estos continúe la tasa”. Esos libros fueron: Catón cristiano, Espejo de cristal fino, 
Devocionarios del Santo Rosario, Vía-crucis, las Cartillas (que se hacían bajo el 
privilegio de la Iglesia de Valladolid), Catecismos de los Padres Astete y Ripalda, “y los 
demás que están en uso en las escuelas de Primeras letras de estos Reynos; 
preparatorios para la sagrada Confesión y Comunión, acción de gracias, examen diario 
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de la conciencia, meditaciones devotas para cada día, todas las novenas y otras 
devociones semejantes”. 
La abolición del Corrector General, la del Portero cuando se solicitaban licencias 
y privilegios o la eliminación de privilegios de impresión que antes estaban concedidas 
a comunidades religiosas. “Que cesase como inútil y gravoso el empleo de Corrector 
general de imprentas y el de portero. Que cesase el salario concedido a los censores de 
libros por ser exorbitante y gravoso, debiendo ejecutar el trabajo gratuitamente, como 
honroso, bastando como remuneración el que se les diese un ejemplar del libro”. 
La prohibición de introducir impresiones extranjeras de obras impresas o 
reeditadas en España. 
El paso del privilegio de las obras a los herederos del autor sin tenerlo que 
solicitar previamente.  
Por Real Orden de 14 de Junio de 1768, se confirman las leyes anteriores 
considerando que “para su complemento y propagación de ciencias y conocimientos 
útiles”, se necesitaban hacer algunas aclaraciones, como las siguientes: 
“1. La Real Biblioteca, las Universidades, las Academias y Sociedades reales, 
gocen privilegio de impresión para la obras que escriban sus individuos en 
común o en particular, que ellas mismas publiquen: que se entienda que el 
privilegio que tuvieren para reimprimir obras de autores ya difuntos o extraños, 
no es siempre privativo o prohibitivo, pues solamente lo ha de ser cuando las 
reimpriman cotejadas con manuscritos, adicionadas o arregladas con notas, o 
nuevas observaciones; pues en este caso se les puede reputar como coautores, no 
como simples editores. 
2. Que los referidos establecimientos o cuerpos literarios gocen igual privilegio 
cuando publiquen obra manuscrita de autor ya difunto o colección de ellas, aún 
cuando incluyan cosas que están publicadas ya; porque en este caso hacen las 
veces de autores, las ilustran y sacan del olvido en que están. 
3. Que si expirado el plazo concedido al autor de una obra o sus herederos no 
acudiesen en todo el año a obtener prórroga, que libre la reimpresión, lo mismo 
que si dejasen transcurrir un año sin imprimirla. 
4. Que en las licencias que se concedan para imprimir alguna obra cuando no sea 
el mismo autor, ponga el Consejo término limitado dentro del cual se haga la 
reimpresión, y si le dejase pasar sin haberla hecho, se conceda nueva licencia a 
cualquiera otro que la solicite. 
5. Que aún cuando se concediere licencia para imprimir una obra en forma o 
tamaño determinado, si otro la pidiere para hacer otra Impresión más o menos 
magnífica y costosa pero en diferente letra y tamaño, se le conceda la licencia.”  
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También se atiende a la labor de la Santa Inquisición en la Real Cédula de 16 de 
junio de 1768, institución que hasta ese momento ejercía su labor de forma 
independiente sin reglamentar por parte del Estado para que su intervención fuese justa 
y razonable.  
En la Real Cédula de 17 de marzo de 1773, Carlos III dice: “Desde mi feliz 
advenimiento al Trono, ha merecido mi real protección el arte de la Imprenta, y para 
que pueda arraigarse sólidamente en estos reinos, vengo en declarar la exención del 
sorteo y servicio militar, no sólo a los impresores, sino también a los fundidores que se 
empleen de continuo en este servicio y a los abridores de punzones y matrices”. 
En Real Cédula de 1778 se ratifican las leyes principales que restablecerán el 
panorama de la imprenta en España.  
Por Real Decreto de 2 de Junio de 1778, se prohíbe absolutamente “la 
introducción en estos Reinos de todos los libros encuadernados fuera de ellos, a 
excepción de los que venían en papel ó en rústica y de las encuadernaciones antiguas de 
manuscritos y de libros impresos”, todo ello encaminado a “fomentar la impresión y 
comercio de libros y las artes que dependen ó tienen conexión con ellos [...]”  
En la Real Cédula de 14 de junio de 1798, se recogía que el literato que añada 
notas y observaciones no es considerado editor, sino coautor. 
Otro frente abierto en el mundo del libro es el caso de los privilegios de 
impresión que tenían las comunidades religiosas. En la ley de 16 de mayo de 1766 se 
decía: “Habiendo entendido el abuso que se ha introducido por algunas Comunidades o 
personas privilegiadas, de establecer por su autoridad propias varias imprentas, situando 
algunas dentro de clausura, y en parajes inmunes o cercanos, dando su manejo a 
personas exentas, contra lo que este punto está prevenido y conviene al Estado: para 
proveer del debido remedio, y evitar de raíz los prejuicios que de este siguen, no sólo al 
buen gobierno sino a otros importantes intereses de la Policía, y a preservar las Regalías 
de S.M., los corregidores no permitan que en el territorio de su respectivo corregimiento 
subsista imprenta alguna en convento, ni en otro lugar privilegiado o exento, ni en sus 
inmediaciones; y hagan saber a los dueños de las que así hubiere, que en el preciso 
término de dos meses las vendan o arrienden a seglares, y las pongan en lugares o casas 
distantes de la clausura, y tampoco permitan que en imprenta alguna intervenga no sea 
gerente de ella Religioso, clérigo ni otra persona, sino es que precisamente corran y 
estén todas al cargo y responsabilidad de seculares sujetos a la jurisdicción Real 
ordinaria”.  
En cambio, según Real Orden de 8 de mayo de 1775: ciertas academias, como la 
de la Historia y la de la Lengua, pudieron imprimir sus obras y las de sus individuos con 
la licencia de corporación. 
También se reeditaron los textos clásicos y en la segunda mitad del siglo XVIII 
debemos a Carlos III un gran desarrollo de las artes en general, facilitándose la 
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adquisición de medios técnicos como son las letrerías modernas, y se potenciaron las 
ediciones de calidad y se alcanzó el mejor momento para las bellas impresiones en los 
talleres de las familias Ibarra, Sancha y Monfort. Por Real Cédula de 1 de Mayo de 
1785, “se declara que la profesión de las nobles artes del dibuxo, pintura, escultura, 
arquitectura y grabado queda enteramente libre para que todo sugeto nacional ó 
extrangero la exercite sin estorvo ni contribución alguna”.  
En la Real Orden del reemplazo del ejército de 17 de Marzo de 1763 y en la Real 
Cédula de 26 de diciembre de 1771, se propició la labor de los trabajadores en la 
imprenta y como dice mismamente la cédula: “Sabed, que atendiendo a lo mucho que 
importa fomentar la Imprenta en mis Reynos, por mi Real Decreto de treinta de 
noviembre próximo pasado, he venido en conceder exempcion de Sorteos, para 
reemplazo del Egercito, a los Fundidores de Letras, que se egerciten de continuo en esta 
Profesión, y a los Fabricantes de Punzones, y Matrices”.   
En 1788 subió al trono su hijo Carlos IV (1788-1808) que mantuvo en el área de 
la edición la política de su padre, sin embargo, tuvo que enfrentarse a la introducción de 
las obras francesas con ideología contraria al Estado. Por ello se tomaron medidas para 
limitar la entrada de obras con ideología exterior. 
A partir de la Revolución francesa, la censura de imprenta y difusión de libros se 
unificó en España. Se publicaron Reglas que deberán cumplirse. Desde el 9 de 
septiembre de 1789 quedó prohibida la entrada de papeles sobre temas contemporáneos 
de Francia y se acordó por Resolución del Consejo “que no se introduzcan ni impriman 
en el Reyno libros que traten de asuntos concernientes al estado actual de Francia de 13 
de marzo de 1795”. 
Por otro lado y al margen del mundo de libro, se hallaba el mundo de las 
publicaciones periódicas. En un inicio tuvieron carácter privado, pero muy pronto 
fueron controladas por el Estado. Fundamentalmente, aparecían en ellas noticias 
europeas con ilustraciones o mapas. La primera en publicarse de forma exitosa fue la 
Gaceta de Madrid en 1661.  
En el siglo XVIII alcanzó un gran papel, en la difusión de las nuevas ideas, la 
prensa periódica, que exigía también una censura previa. Dentro de ella, distinguimos 
también la prensa popular constituida por almanaques y pronósticos. Sobre la censura a 
la prensa periódica: el Mercurio y la Gaceta de Madrid estuvieron bajo el control de la 
Corona. Para el resto, ejercía la censura el Juez de Imprentas a partir de la Real Orden 
de 19 de marzo de 1785 en lugar de hacerla la Inquisición. El choque de intereses entre 
estos tipos de censura se resolvió con la Real Orden de 19 de mayo de 1785, donde se 
encargaba al Juez de Imprentas las licencias de papeles de hasta cuatro o seis pliegos, y 
los impresos de mayor extensión quedaron  bajo la vigilancia del Consejo. En 1791 una 
Real Orden prohibió todos los periódicos excepto el Diario de Madrid. Pero, a pesar de 
permitir solo la publicación del Diario de Madrid, parece que no se controlaban los 
artículos que aparecían en dicho periódico y hubo que restringir su contenido aún más; 
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solo se imprimirán “las noticas correspondientes a compras y ventas y otras cosas 
particulares”.  
En 1763 la censura de los periódicos pasa directamente al Consejo de Castilla 
que analiza la línea editorial de los mismos. En 1785, después de la suspensión de El 
Censor, el conde de Floridablanca devuelve el deber de censura previa al Juez de 
Imprentas para todos los que no pasen de cuatro o seis pliegos, mientras que el Consejo 
atiende los ejemplares de mayor extensión. En 1791, se suprimieron todos los 
periódicos, excepto la prensa oficial (Gaceta de Madrid, Mercurio histórico y político) 
o de anuncios (Diario de Madrid) por miedo a la penetración de ideas revolucionarias. 
En mayo de 1805, el Consejo de Castilla pierde toda responsabilidad y el poder de 
decisión en lo tocante a publicaciones fue únicamente mantenido por  el nuevo Juzgado 
de Imprentas con Juan Antonio Melón (amigo de Moratín) hasta 1808.  
 
 
2.2. LA CIUDAD DE MADRID EN EL SIGLO XVIII 
 
Como es bien conocido, bajo el reinado de Carlos III Madrid se modernizó y 
mejoró sus infraestructuras: empedrado, iluminación, limpieza, prohibición de arrojar a 
las calles la basura, colocación de canalones en las fachadas de los edificios, 
construcción de pozos para las aguas fecales y sumideros para las aguas de cocina y 
aseo, entre otras mejoras ambientales.  
Con respecto al plan urbanístico de la ciudad, en el siglo XVIII se realizaron 
algunas modificaciones y mejoras, como fue la remodelación de la fuente conocida 
como la Mariblanca, la edificación de la Casa de Correos por el francés Jaime Marquet 
o el edificio realizado por el italiano Juan Bautista Saqueti
37
.  
El comercio en la ciudad giraba en torno a la Puerta del Sol, pero en el caso 
concreto de la venta de libros, la mayoría de las librerías se agrupaban en torno al 
monasterio de San Felipe el Real como podemos discernir de los anuncios de las nuevas 
obras impresas que aparecían en la prensa periódica. 
El monasterio de San Felipe el Real estaba situado en la actual manzana formada 
por las calles Mayor, Esparteros, Bolsa y Correo. A las gradas de San Felipe se las 
conocía como el “mentidero de la Villa” y allí se reunían muchos ciudadanos a 
comentar las noticias del día. Este ambiente propiciaba la aparición no solo de librerías, 
sino de puestos de ventas de libros. Vindel señala que en 1758 había alrededor de 34 
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librerías, diecisiete de las cuales estaban en la zona de la Puerta del Sol. Más tarde, en el 
año 1784, consignamos 73 puestos de venta de libros en todo Madrid. 
Como ya hemos indicado, las librerías se abastecían de impresos extranjeros y 
las imprentas más cercanas de Madrid eran las de Alcalá de Henares y de Toledo. En 
Madrid llegó tarde la imprenta, pero después de ser nombrada capital del Reino por 
Felipe II (1561) en poco tiempo se asentaron un gran número de impresores. Los 
primeros impresores de quienes se tienen noticias fueron Francisco López "El Viejo" y 
Francisco Gómez "El Mozo", a los que siguieron en 1566 Alonso Gómez, asociado 
durante un tiempo con Pierre Cossin. El primero de estos  ya imprimía en Alcalá, pero 
se asoció económicamente con Pierre Cossin  para formar una imprenta en Madrid, 
aunque dos años después, desde 1568, comenzaron a imprimir en talleres distintos
38
.  
Con el paso del tiempo, el número de imprentas ascendió, hecho que provocó el 
crítico comentario de Manuel de Quevedo Bustamante, Secretario de la Subdelegación 
de imprentas y librerías del Reino. Tal personaje, en septiembre de 1797 presentó un 
proyecto, manifestando cuáles eran los excesos en el campo de la impresión y venta de 
obras, señalando los medios oportunos para acabar con ellos, “movido de su celo en el 
mejor desempeño de la comisión que está a su cargo, y habiendo palpado los grandes 
abusos que se cometen en la impresión y venta de libros”39.  
Consideraba Quevedo Bustamante que el hecho de que hubiese libertad para 
poner imprenta había provocado un aumento descontrolado de los establecimientos, 
estando la mayor parte de ellos mal surtidos en prensas y caracteres y compuestos por 
malos oficiales. Citaba el caso de Madrid, donde había más de veintiséis. El perjuicio 
que ocasionaba esta situación radicaba en que sus malas condiciones movían a los 
autores a las “mejores y más acreditadas” imprentas, de manera que estos otros 
establecimientos, al no tener actividad en la que emplearse, se dedicaban por necesidad 
“a imprimir bagatelas con descrédito de nuestra literatura, a hacer reimpresiones furtivas 
con grave perjuicio de los autores, y lo que es peor a imprimir obras prohibidas de que 
resultan los mayores perjuicios”. A continuación, Quevedo presentó un posible remedio 
a aquella situación:  
 “[…] no debería permitirse en Madrid ni en ninguna capital del Reino, el 
establecimiento de ninguna imprenta, hasta el nº de 13 en Madrid y una en cada 
capital, y en caso de faltar alguna de estas, los herederos, o los que intenten 
establecerlas, deberán tener para ello expresamente licencia del Consejo, el que 
cuidará de tomar informes de su conducta, facultades e inteligencia, valiéndose 
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de los principales impresores de la Corte, pues de este modo no tendrán, como 
hasta aquí, tanta arbitrariedad de establecerlas”40 . 
  En esta propuesta, por la cual no sólo quedarían reducidos los establecimientos 
sino que sería el Consejo quien determinaría en última instancia quién podía establecer 
imprenta, había una clara intención controladora, al eliminar a todos aquellos 
impresores que, a pesar de no tener una gran capacidad productiva, no se sintiesen 
obligados a ser leales a la Corona y pusiesen sus prensas al servicio de los enemigos del 
Rey.   
Dado que era consciente de las airadas protestas que podía provocar su proyecto, 
Quevedo Bustamante sugería que la supresión de las imprentas sobrantes se fuera 
realizando a medida que fuesen faltando sus actuales dueños y que, para no dejarles 
desprotegidos, sus “inútiles dependientes” se fueran agregando al número de imprentas 
que deberían quedar. Asimismo, hacía extensibles estos inconvenientes a las librerías, 
también multiplicadas por doquier, y consideraba necesario prohibir que ningún 
impresor particular pudiera tener una, dado que la facilidad de vender libros les inducía 
a cometer fraudes sin que pudiera haber ninguna vigilancia para descubrirlos o evitarlos. 
Por otra parte, su opinión de los trabajadores del sector era nefasta. No sólo daba por 
hecha la ineptitud de la gran mayoría, sino que además les consideraba continuos 
transgresores del orden y las normas y  a los que había que tener especialmente bajo 
vigilancia.  
Como parte final de su proyecto, incluía siete reglas que debían mandarse 
cumplir, en las que reiteraba lo dicho anteriormente, y añadía a modo de colofón:   “Este 
es el arreglo más suave que puede hacerse en el día, sin gravamen del Real Erario, ni de 
los mismos libreros, e impresores pues aunque hay repetidas Reales Órdenes sobre el 
fomento del ramo de imprentas, y muchos amantes de la literatura, en las actuales 
circunstancias, no parece muy conveniente soltar más las riendas sobre este punto, sino 
contenerlas en algún modo, o llevar un paso muy lento”.  
Como puede observarse, toda la propuesta estaba orientada a reforzar el control 
estatal sobre la imprenta, ya que los gobernantes eran conscientes del peligro que 
suponía en caso de ponerse en contra de sus intereses, incluso cuando se trataba de 
pequeños establecimientos. A pesar de que sus justificaciones tienen sentido y parecen 
razonables, una segunda lectura puede ser el buscar un interés personal, ya que Quevedo 
Buasmante proponía el nombramiento de un sujeto con el título de Visitador general de 
imprentas y librerías del Reino, ofreciéndose a sí mismo para desempeñar el cargo, “sin 
más interés que los doscientos ducados anuales que le están asignados por V.M. para 
ayudar al Juez de Imprentas en la Comisión”.  
Parece ser que, tras la presentación de la propuesta, el propio Manuel Godoy, 
protegido de Carlos IV, pidió a Manuel de Quevedo que expusiese el número de 
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establecimientos que consideraba debían quedar en Madrid y en el resto de capitales 
después de que este le manifestase los abusos que provocaba la codicia de los 
impresores. El informe fue presentado al Sr. Obispo Gobernador, que consideró 
conveniente pasarla a su vez al Conde de Isla como Juez de Imprentas, a fin de que 
informase de cuál era su opinión sobre el proyecto. El Juez estuvo de acuerdo con las 
disposiciones, que le parecieron muy acertadas, aunque prefería la matización de la 
extinción progresiva de los centros ya existentes, en lugar de la supresión directa. Todos 
los informes fueron presentados a consulta y el resultado que se manifestó en el Consejo 
fue muy diferente al dado por Isla y a la propia argumentación de Quevedo Bustamante.  
Consideraban que el proyecto sólo aumentaba “gastos inútiles, perjuicios y 
dilaciones” puesto que ya existían unos mecanismos de control de las publicaciones, y 
dudaban de la capacidad de Quevedo “de penetrar el fondo, doctrina y espíritu de las 
obras”, preguntándose, además, “¿para qué la intervención de este, ni la dotación de 
persona alguna que pueda entender las obras si el Consejo y el Juez de Imprentas tienen 
sin gastos cuantas quieren?”. Para castigar los posibles delitos que pudieran cometer los 
impresores ya estaban los jueces y la adición de Quevedo Bustamante con la figura que 
proponía, sólo costaría perjuicio al erario. De hecho, le acusaban de actuar buscando 
sólo su acomodo, de manera que aconsejaban “despreciar el proyecto”. El Rey debió 
aceptar el dictamen del Consejo puesto que no se creó la figura de Visitador general de 
imprentas y librerías del reino, ni se abolieron los centros propuestos. 
Efectivamente, es muy probable que Quevedo Bustamante buscase su propio 
beneficio, pero no es menos cierto que la realidad que describía no era descabellada, tal 
y como manifestaron otros impresores que denunciaban la abundancia de talleres que 
provocaba una reducción en su trabajo. Una de las imprentas que motivó el rechazo de 
algunos impresores fue la de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
Siguiendo con el informe de Quevedo Bustamante, de las veintiséis imprentas 
que dice que hay en Madrid, propone mantener la mitad, “por ser las trece mejores de 
Madrid y estar bien provistas de prensas, letra y oficiales”41. Las citadas imprentas, y 
por orden de mención son: 
- La Imprenta Real. 
- La Imprenta de Ibarra (en aquel momento regentada por su viuda).  
- La Imprenta de Sancha (regentada por sus herederos).  
- La Imprenta de Marín.  
- La Imprenta de Cano.  
- La Imprenta de Espinosa.  
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- La Imprenta de Barco.  
- La Imprenta de Aznar.  
- La Imprenta de Ortega.  
- La Imprenta de Doblado.  
- La Imprenta de Ruiz.  
- La Imprenta de Villalpando.  
- La Imprenta de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino.   
 
 
2.3. EL ANTECENDENTE DE LA REAL COMPAÑÍA 
 
El antecedente de la Real Compañía fue la formación de las dos hermandades 
que ya existían en Madrid: para los impresores, la Compañía o Hermandad de 
Impresores de San Juan Evangelista Ante Portam Latinam; y para los libreros y 
encuadernadores, la Hermandad de Mercaderes de Libros de Madrid, también conocida 
como la Hermandad de San Jerónimo. Esta disociación no se dio en otras ciudades, 
como en Barcelona, donde los gremios de impresores y libreros estaban unificados en 
una misma agrupación
42
. 
En el caso que nos ocupa, en Madrid, ambas organizaciones se establecieron en 
1597 y 1611, respectivamente, ligadas a la Iglesia, basándose la razón de ser de las 
mismas en el auxilio a las viudas de los trabajadores del gremio y la organización de los 
actos en honor al santo patrón, sin olvidar la búsqueda de las mejores condiciones 
mercantiles para sus componentes
43
. 
Estas dos asociaciones no englobaban a todos los trabajadores de los gremios, ya 
que no era obligatoria su adscripción para trabajar en el mundo del libro y requería un 
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pago o cuota para pertenecer a ellas
44
. Pero, en cualquier caso, hay que señalar que los 
impresores y libreros se consideraban grupos independientes y, en ocasiones, fuertes 
rivales.  
Por un lado, debido al poco avance y evolución que se tenía en el arte de la 
imprenta, los autores enviaban sus obras a imprimir al extranjero por ser menos costosas 
y de mejor calidad. Y, por otro, el público que no tenía un buen concepto de los textos 
impresos en España, prefería comprar ediciones extranjeras
45
. Por ello, los libreros o 
mercaderes de libros debían mirar por su propio interés y no solían comercializar obras 
impresas en nuestras prensas. Esta situación tan perjudicial para la imprenta y difusión 
del libro español se intentó atajar con la nueva legislación que desarrollaron los 
monarcas del siglo XVIII
46
. 
De estas hermandades, la de Mercaderes de Libros fue la que tuvo más 
importancia a la hora de la constitución y reglamentación de la Compañía General y 
sobre la que se organizó la Real Compañía de Impresores y Libreros de este Reino, 
como veremos en la reglas de creación de la  misma
47
.  
La Hermandad de San Jerónimo se creó el 11 de diciembre de 1757, momento 
en el que los libreros y encuadernadores establecieron 34 reglas para su autogobierno. 
Las aceptaron en una reunión con fecha de 10 de mayo de 1759 y se aprobaron por el 
Consejo de Castilla con fecha de 1 de octubre de 1762
48
.  
Pero, ante la deficiente situación económica dentro de España, se forma en 
Madrid el 1 de abril de 1758 un grupo denominado “Compañía de Mercaderes de 
Libros” constituida tan solo por once libreros y dos impresores, de la que no 
conservamos documento de constitución
49
. La intención de este grupo era aunar capital 
para imprimir obras que por su elevado coste de producción se hacían en Holanda, Italia 
o Francia y que pudieran aportarles beneficios
50
. 
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El propósito de esta compañía se puede leer en  la “Advertencia al que leyere” 
de una de esas ediciones costeadas por los libreros y que dice: 
“El mérito y utilidad de esta Obra tienen la recomendación, que le han dado el 
aprecio de los Sabios, y la repeticion de sus ediciones, para satisfacer el deseo, y 
curiosidad de todos. Nada muestra mas esta verdad, que la falta, que yá se 
experimentaba de exemplares, sin embargo de que los han multiplicado 
modernamente las Prensas extrangeras, cuyos defectos, por la falta de un 
perfecto conocimiento de nuestro idioma, no han contenido el ansia del Público 
para buscarlos, y adquirirlos. Todo esto ha empeñado à la nueva Compañía, 
establecida en esta Corte, á presentar una edicion nueva, en que purgados los 
errores de las demás, se vea tambien, que la Imprenta Española no cede á las 
extranjeras, ni en la hermosura del papel, ni en la limpieza del carácter, ni en la 
correcta puntuacion, y Orthographía (…) El Lector se pondrá en estado de 
juzgar, si es cierto lo dicho, solo con la primera vista que dé á esta Obra; y 
reconocerá el buen deseo de la Compañía, que procurará continuar en otras, si 
mereciere la aceptacion del Público”51 
Esta compañía desaparece y se refunde en la Real Compañía de Impresores y 
Libreros que se crea en julio de 1763. En el mismo documento de fundación se indica la 
desaparición de la Compañía de Mercaderes
52
.  
En dicho documento se deja claro que un grupo de personas (no especifica el 
oficio de todos, pero sí que son impresores y libreros) se unieron ante el escribano 
Felipe de Castiblanque el 17 de julio de 1762
53
 y, después de sucesivas reuniones, y 
amparándose en las medidas ventajosas para la imprenta y comercio de libros que se 
dieron con la Real Resolución de 22 de marzo de 1763, constituyeron quince capítulos o 
condiciones para su organización y que establecen en protocolo de 24 de julio de 1763 y 
que son las que siguen:  
“1. Primeramente es condizion que en esta compañía se admitirán a todos los 
Ympresores, y Mercaderes de Libros destos Reynos que tengan Ymprenta propia 
y tienda publica de Libros, y a los oficiales de ambas artes que quieran 
interesarse en el comercio é Ympresiones de los que hasta el presente han estado 
estancados por Privilegios concedidos a Comunidades o manos muertas respecto 
de quedar abolidos por la referida real Orden de veinte y dos de marzo de mil 
setecientos sesenta y tres, dejando en libertad los demás libros para que cada uno 
de los expresados Ympresores, y mercaderes de Libros puedan ymprimirlos con 
las Licencias necesarias, y a los autores la de que impriman de su cuenta las 
obras que escribiesen, y a la compañía el derecho, y facultad de tantear el 
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Privilegio que estos cedan a cualesquier particular como está concedido por S.M. 
a los Ympresores quienes les ceden en ella. 
2. Que no debiendonse ceñir esta Compañia a solo imprimir los Libros de que su 
Magestad se ha servido abolir los Privilegios, por deber entenderse a la 
Ympresion de todos los Autores españoles, que hasta aquí se han introducido por 
los extranjeros, para evitar la extracción de caudales, y que se verifique su real 
ánimo en que florezca en sus Dominios este Arte, y comercio, deberán los 
Directores elegir de común acuerdo con los demás oficiales de esta Compañía 
los libros que se hayan de imprimir guardando en ello la pluralidad de votos para 
cuyo fin se nombrarán por ambas comunidades dos Diputados que concurran a 
su elección. 
3. Que cada acción de esta Compañía ha de ser de mil y quinientos reales de 
vellón para que comodamente puedan interesarse aun los demás como caudal, y 
se concede quatro meses de termino, contados desde el dia de la formación de 
esta Compañía para que en ella se interesen, y pasado dicho tiempo no serán 
admitidos. 
4. Que el capital de estas acciones no se ha de poder sacar de ella por sus dueños 
y solo las podrán ceder, o vender dando la cuenta antes, quien si las quisiere para 
su fondo ha de ser preferida por el tanteo, sin cuyo requisito será nula su venta. 
5. Que siendo tan vasto el comercio de los Libros por las muchas obras que se 
pueden imprimir de todas facultades, y en que se necesitan emplear crecidos 
caudales, y al presente no hallarse algunos de los Ympresores con los suficientes 
para interesarse de pronto en esta Compañía, y siendo el fin de su formación el 
fomentarles, y que todos logren del beneficio que produzca, para que no queden 
excluidos del, desde luego se les admitirá á descuento en las obras que se les 
encargue, haciéndolas a satisfacción de los Directores de ella, hasta el capital de 
ocho acciones, el que han de satisfacer íntegramente en el termino de un año, y 
si en él no lo hubieren reintegrado se les dará en Acciones lo que tengan 
devengado, sin que les quede otro recurso que el de satisfacer en dinero lo que 
resten. 
6. Que a los referidos Ympresores que se interesen en esta Compañía, y se les 
encargue obra para ella, estando en esta Corte se les ha de satisfacer 
semanariamente los Pliegos que entreguen de Capillas, según el Ajuste de cada 
uno, quienes deberán dejar la quarta parte de su ymporte a lo menos para 
descuento de las acciones que se hayan interesado, y del resto se le dará 
Libranza interina por el Contador para que le pague el Tesorero, y concluida la 
obra le despacharán los Directores una del total, recogiendo las antecedentes 
para buena cuenta, y razón y que a los Ympresores de las demás ciudades del 
Reyno a quien también se les encargue obra para satisfacer las Acciones en que 
se hayan interesado, deberán enviar muestras de las letras, y papel en que han de 
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hacer su ympresion, la que habran de costear integramente y no podrán disponer 
de ella sin orden de la Direccion que reside en esta Corte. 
7. Que concluida la Ympresion de qualquier Libro se haya de reconocer por los 
Directores antes de sacarle de la Ymprenta, y echa esta Diligencia, y hallándola 
de recibo se dará parte a los accionistas para que cada uno acuda a sacar los que 
necesite, entregando su ymporte al Tesorero quien dará un harebuenos de la 
cantidad que sea para el impresor en cuya virtud se los entregará este, los que 
pasará del Contador para que por ellos forme el cargo al Tesorero, y al Ympresor 
le sirvan de Data para el suyo. 
8. Que a los mercaderes de Libros que de pronto no puedan interesarse en 
especie de dinero se les admitirá igualmente hasta las ocho acciones que se les 
concede a los Ympresores, en los Libros que tengan impresos siendo de 
Despacho corriente, a satisfacción de los Directores. 
9. Que los Libros que se impriman por esta Compañía han de ser en papel de 
Capelladas, o su semejante según la dirección de S. M. y de la mejor ympresion, 
los que se repartirán entre los Accionistas según cada uno pida, arreglándose a la 
practica que há tenido la Compañía de Mercaderes de Libros en los que há 
impreso hasta aquí, la que queda abolida desde el dia de la formación de esta. 
10. Que para el Gobierno de esta Compañía se nombrarán cinco Directores por 
ambas Comunidades: un Contador: un Secretario: un Tesorero: y un Guarda 
Almacen; siendo del cargo de los Directores solicitar las Licencias, compras de 
papel, Ajuste de Ympresiones, Abrir y tirar Laminas, y demás cosas 
concernientes del Comercio. De el Contador llevar quenta y razón de las 
expresadas compras, y ajustes, hacer los Libramientos y quedarse con razón de 
ellos, y formar las cuentas anualmente: del Secretario seguir la correspondencia 
con los interesados fuera de la Corte, según lo acuerden los Directores, escribir 
los acuerdos en los Libros de ellos y custodiar los papeles pertenecientes a esta 
Compañía: del Tesorero percibir los caudales y entregar las cantidades que en 
virtud de Libramientos firmados de  los Directores y tomada la razón por el 
Contador se le libren, y dar los Cargamenes de los Libros que se despachen para 
que en su virtud los entreguen los Ympresores: del Guarda Almacen percibir y 
custodiar los Libramientos que queden de remanente después de echo el 
repartimiento entre los accionistas, y venderlos en papel por docenas a los 
precios comodos que se les señale, y entregar el producto mensualmente al 
Tesorero, tomando el Harébuenos correspondiente de este, y anualmente 
presentar su cuenta al Contador. 
11. Que siendo preciso principiar las Ympresiones de muchos libros de los que 
S.M. se ha servido abolir sus Privilegios, y de los que esperamos de su real 
Piedad nos concederá para mayor fomento de este Arte y comercio, y necesitar 
para ello crecidos fondos, los que no se podrán juntar de pronto entre los 
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Ympresores, y Mercaderes de Libros de que se ha de componer esta Compañía, 
por los decaídos que se hallan al presente, convendrá que para poder sobstener 
obra tan vasta se tome a intereses de un tres por ciento lo mas, el Dinero que sea 
necesario para ella, afianzando para su seguridad las Acciones de todos los 
interesados, y dando estos las facultades correspondientes para ello a los 
Directores. 
12. Que para tomar conocimiento del estado de este comercio, se formará 
anualmente uno de todo lo que se hubiere impreso, su producto y enseres, y a los 
tres años se vendrá una Junta General de Interesados en que se manifestará los 
progresos, y utilidades que hubiese, y sí conveniere se hará un repartimiento de 
ellas. 
13. Que los interesados ausentes de esta Compañía podrán enviar su poder a 
qualesquiera de los Ynteresados en ella en esta Corte, y no a otro para que vote 
en las Juntas Generales. 
14. Que por ahora, y hasta la primera Junta General no han de gozar sueldo 
alguno los Directores, Contador, Secretario, Tesorero, y Guarda Almacen, a 
quienes se les hará la Gratificacion correspondiente a su trabajo según las 
utilidades que produzca en los tres años que se regulan para su establecimiento, 
y por esta misma regla se continuará en los subcesivo para que sirva de estimulo 
a los demás Directores y oficiales que subcedan. 
15. Finalmente es condición que la Junta General de Ynteresados podrá mudar 
los Directores, y a todos los otros empleados por pluralidad de votos, quando 
esta mudanza de alguno, ó algunos se considerase conveniente a los progresos de 
la Compañía cuya elección deberá recaer en personas practicas e yntelegentes en 
este Comercio acreditados y abiles para su Direccion, é interesados en la misma 
Compañía.”54 
A lo largo de los años en los que se desarrolla la asociación, va a ir cambiando y 
variando su denominación. En la gran mayoría de la documentación, se la nombra como 
“Compañía de Ympresores y Libreros de esta Corte” y desde el momento en el que goza 
de la protección real se le añadió “Real” al comienzo. Otros nombres con los que se la 
identifica son: “Real Compañía General de Comercio de Ympresores y Mercaderes de 
libros de España”55, “Real  Compañía General de Ympresores y Libreros del Reyno”56 o 
                                                 
54
 AHP. Protocolo 17.201, fols. 88r-95r. También se encuentra una copia en el AHN. Consejos. 
Leg. 11.277, nº 34 firmada por el escribano Felipe de Castilblanque con fecha de 30 de agosto 
de 1763. Consejos, 5.529, n° 16: Aprobación de las "Ordenanzas de la Comunidad de 
mercaderes y encuadernadores de libros de Madrid para el buen régimen del arte de la 
Imprenta" solicitada por la Compañía de impresores de Madrid. Dictamen de aprobación del 15 
mayo de 1768.  Contiene ordenanzas impresas por la Imp. de la Gaceta. 1762. [12 h.] 
55
 AHP.  Protocolo 20.345. Fechado el 9 de mayo de 1781. 
56
 AHP. Protocolo 20.349. Fechado el 19 de octubre de 1787. 
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“Real Compañía General de Comercio y Ympresores y Mercaderes de libros de 
España”57. 
 
 
2.4. LIBROS DE NUEVO REZADO: CAUSA DEL ORIGEN DE LA REAL 
COMPAÑÍA 
 
2.4.1. SITUACIÓN PREVIA 
 
La reforma religiosa hecha por el Concilio de Trento (1545-1563) establece que 
se unifiquen los libros de rezo en todos los países católicos y se les denominarán libros 
de Nuevo Rezado. Felipe II obtuvo del Papa Pío V la posibilidad de introducir 
elementos particulares para la Iglesia católica, por lo que se tenían que componer otros 
textos ex profeso para España junto con tipos y letrerías diferentes. Pero la imprenta en 
España no poseía ni el capital ni las infraestructuras necesarias para llevar a cabo estas 
obras y se tuvo que desarrollar fuera. El rey Felipe II concedió el privilegio al 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial sobre 71 títulos diferentes
58
. El privilegio no 
abarcaba los reinos de Aragón y Portugal, pero sí de las Indias
59
. Y fue confirmando sus 
privilegios a lo largo de los distintos reinados de los Austrias
60
. 
Como el Monasterio no se podía hacer cargo directamente de aquel trabajo, 
contrató la labor a impresores extranjeros, caso de Moretus o de Plantino
61
, que pasó a 
                                                 
57
 AHP. Protocolo 20.776, fols. 146r-149r. Fechado el 10 de julio de 1799. 
58
 Traslado del Privilegio de Nuevo Rezado, 1573. MADRID. Archivo General de Palacio 
(A.G.P.) Leg. 1657. Es una Cédula Real con fecha de Galapagar, 18 de agosto de 1573.Traslado 
autorizado por Manuel Martín, escribano de El Escorial a 4 de marzo de 1574. Real Cédula de 
Felipe II de 15 de julio de 1573: licencia al Prior y al Convento de El Escorial para imprimir y 
vender en Castilla los libros de Nuevo Rezado. AGP. San Lorenzo. Patronato. Leg. 2: Privilegio 
para imprimir y vender libros de Nuevo Rezado. A.G.P. San Lorenzo. Patronato. Leg. 16: 
Memoria de los principales privilegios del Monasterio de El Escorial. Posteriormente, durante 
los reinados de Felipe III, Felipe IV y Felipe V, se ratifica este privilegio, como se ve en la 
documentación del Archivo General de Palacio. Para un estudio de esta etapa, vid. REYES 
GÓMEZ, Fermín de los: "Una propuesta para la impresión de libros de rezo en España en el 
siglo XVIII", en Anales de Literatura Hispanoamericana. 26. II. 1997. pp.127-137. 
59
 AGP. Leg. 1657 de 1573 y AGP. Leg. 1980 de 1602 y 1617. 
60
 Durante el reinado de Felipe III, en 4 de febrero de 1603; con Felipe IV, en 4 de marzo de 
1640, y con Carlos II, en 22 de septiembre de 1666 por Mariana de Austria en su nombre. Vid. 
REYES, Fermín de los: “Los libros de Nuevo Rezado y la imprenta española en el siglo XVIII”, 
en Revista General de Información y Documentación. Vol. 9. Nº 1. 1999. pp. 117-158. 
61
 AGP. Leg. 1727:”Noticias sobre el Nuevo Rezado. Borrador con motivo del añalejo de 
Sigüenza, 1781”. También vid. VOET, Leon: The Golden Compasses: a History and Evolution 
of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp. 2 vols. 
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ser luego el único impresor
62
. Posteriormente, la familia de los Junti adquirió gran 
importancia en este mercado
63
. Julio Junti de Modesti se estableció en España, primero 
en Salamanca, donde vivirá su hermano Lucas, y posteriormente en Madrid, reclamado 
por el propio rey
64
.   
Pero debido al gran coste que conllevaba la importación de las diferentes 
publicaciones desde el exterior, Silvia Cubiles piensa que Julio Junti tuvo que proponer 
al rey el proyecto de imprimir en España los libros de Nuevo Rezado. Quizá llegaron a 
un acuerdo, porque por Rea Cédula de 24 de agosto de 1594 se le concedió a su sobrino, 
Tomás Junti, el título de impresor real
65
. La nueva imprenta establecida en Madrid 
tendría como finalidad principal la impresión de todos los libros de Nuevo Rezado
66
. 
El proceso que se llevaba a cabo era el siguiente: el Monasterio encargaba a un 
impresor que le facilitara los libros que necesitaba. Dicho impresor intentaba realizar su 
trabajo de la forma más barata que podía teniendo en un principio que negociar con 
talleres de Flandes, Lyon o Venecia y, más adelante, con pequeños impresores en 
España. Una vez impresos, los libros se enviaban directamente a pequeños almacenes 
que eran propiedad del Monasterio o se distribuían a centros importantes como Toledo, 
Sevilla, Burgos y Salamanca, donde había un agente nombrado por el convento que los 
vendía. 
Más concretamente, los libros en Madrid se almacenaban en unas dependencias 
cerca del convento de San Jerónimo el Real
67
. Con posterioridad, se trasladaron a la 
                                                                                                                                               
Amsterdam. Vangendt. 1969; PELIGRY, Christian: "La oficina plantiniana, el monasterio de El 
Escorial y los libros litúrgicos en España durante el siglo XVII", en Cuadernos bibliográficos. 
37. 1978. pp. 63-80; y PELIGRY, Christian: "El monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la 
difusión de los Libros litúrgicos en España (1573-1615)", en Primeras jornadas de bibliografía. 
Madrid. Fundación Universidad Empresa. 1977. pp. 465-473. Sobre el privilegio otorgado a 
Moreto, vid. SABBE, Maurits: Viaje a España del librero Baltasar Moreto (1680). Trad., prol. 
y notas apéndice de Antonio Rodríguez Moñino. Madrid. Imp. Langa y Cia. 1944. 168 pp. 
Sobre el privilegio a Plantino, vid. MOLL, Jaime: “Sobre el Privilegio a Cristobal Plantin”, en 
Homenaje a Justo García Morales. Madrid. Anabad. 1987. pp. 809-819. MOLL, Jaime: 
“Plantino, los Junta y el “Privilegio del Nuevo Rezado”, en Simposio Internacional sobre 
Cristóbal Plantino. Madrid. Universidad Complutense. 1990. pp. 9-23. 
62
 A.G.P. Leg. 1800 “Papeles varios sobre el Nuevo rezado y su impresión de él en España 
desde el año 1721”. 
63
 El primer documento que se puede fechar de esta relación entre los Junti y el Monasterio es 
de 1574. Cfr. AGULLÓ COBO, Mercedes: La imprenta y el comercio de libros en Madrid 
(siglos XVI-XVIII). Tesis doctoral. Madrid. UCM. 1991. pp. 147-148.   
64
 AGULLÓ COBO, op. cit., pp. 147-148. 
65
 Ref. en GARCÍA GALLO, Alfonso: Los orígenes españoles de las instituciones americanas: 
estudios de derecho indiano. Madrid. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1987. 
p.200. 
66
 CUBILES, Silvia: “Datos para la historia de la imprenta real en el siglo XVIII”. Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 9-10. 1981. p. 36. 
67
 AGP. Leg. 1745 “Traslado de la carta de venta que otorgó el convento de S. Gerónimo de 
Madrid a este de San Lorenzo el Real de la casa que allí mandó S.M. edificar para los libros del 
Nuevo Rezado, 1574”.  
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calle León, en la que se conoció como la “Casa de Nuevo Rezado”68 y que actualmente 
es la sede de la Real Academia de la Historia. Este cambio de lugar fue debido a que el 
conde de Aranda, en 1769, ensanchó el “Prado de la Carrera de San Jerónimo” y se 
pudo disponer de más espacio
69
. 
La decisión del precio o tasa de las obras impresas era exclusivamente del 
Monasterio y para que se obtuviera cierto beneficio, se incrementaba el precio una 
tercera y, desde 1615, una cuarta parte. Este hecho provocó quejas de otros impresores 
que ven un monopolio en una parte muy importante de la venta de libros
70
. El 
Monasterio justificó esta subida
71
, pero el Estado Eclesiástico, que regía en España 
como entidad máxima, no entendía el coste tan elevado, ya que la mayor parte de los 
gastos de impresión y transporte los realizaba el impresor extranjero y el Monasterio no 
perdía tanta suma de dinero
72
. Podía, sin embargo, peligrar el privilegio del Monasterio 
y, por ello, Felipe III se vio obligado a pedir al Papa que mantuviera el privilegio que ya 
había dado a su padre, Felipe II
73
. 
El Monasterio de El Escorial se mantuvo con el privilegio hasta Felipe V
74
. Para 
acallar más quejas, las cuentas del Monasterio mezclaron los beneficios del Nuevo 
                                                 
68
 AGP. Leg. 1980:”Cuenta y razón que yo Fray Christobal Texeda como maestro y pagador 
presento a mi comunidad con cargo y data de todo lo gastado en la casa Nueva construida para 
el cuarto de Nuevo Rezado en la Calle del León, Huertas y Santa María de esta Corte, 
juntamente con algunas notas y pasajes durante las obras, 1793”. 
69
 RBME (Real Biblioteca del Monasterio del Escorial) en el Libro Segundo de los Actas 
Capitulares (1769). 
70
 AGS (Simancas). Estado. Leg. 999: “Quejas contra El Escorial por haberse alzado con la 
impresión exclusiva de los libros de Nuevo Rezado” y también en AGP. Leg. 1980: “Memoria 
de los precios que tiene el Rezo que llega de Flandes sin cuarta parte, 1719”. Vid. SIERRA 
CORELLA, Antonio: “Para la historia de la librería en España: los libreros y la defensa del 
libro”, en Bibliografía hispánica. Mayo 1944. pp. 323-344. 
71
 CONIQUE, Adrián de: Memorial en nombre de las Santas Iglesias Metropolitanas y 
Cathedrales en que se pide que la impresión de los libros de Rezo se haga en 
Castilla. [ s.l. s.i. s.a.] [1728]. Fol. p.10. (Madrid. A.H.N. Consejos. Leg.11275, nº 35). 
72
 AGP. Escorial. Leg. 59: se muestra el descontento de otros arzobispados por la mala 
administración del Monasterio. 
73
 AGP. San Lorenzo. Leg. 5: “Carta de Felipe II a su embajador en Roma para que traslade al 
Papa su deseo de que no se modifiquen los privilegios al Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial por los libros de Nuevo Rezado”. Transcrito en  Satisfacción Religiosa a una 
Representación hecha a su Magestad, y dada al Público por el Doctor D. Francisco López 
Oliver… en perjuicio de la Regalía de su Magestad, cerca del Estanco de Libros Sagrados… Por 
el dicho Real Monasteio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid. Viuda de Juan García 
Infanzón. 1730. Fols. 8v-9r. 
74
 AGP. Leg. 1668:”Traslado de una Real Cédula en la que S.M. manda que goce el Real 
Monasterio de San Lorenzo de la cuarta parte del precio y coste que tuvieren e importaren los 
libros sagrados del Nuevo Rezado, 1713”.- Este en un traslado, bien y fielmente sacado de una 
Cedula Real de su magestad... firmada de su real mano y refrendada de don Joseph Francisco 
Saenz de Victoria, su secretario, cuyo tenor es el siguiente: El rey. Por quanto soy patron del 
Real Monasterio de San Lorenzo... deben conservarse al dicho Real Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial los referidos privilegios... de la quarta parte del precio y coste que tuvieren y 
importaren los referidos libros sagrados del nuevo rezado... [s.l. s.n. s.a.] 7 h.; Fol. Cédula 
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Rezado con las cuentas procedentes de otros negocios (ganadería, juros y censos). 
Sánchez Meco, en un intento de desglosar estos ingresos, ha obtenido datos parciales 
que le indican la elevada suma de beneficios que obtenían por la venta de los libros de 
Nuevo Rezado, teniendo en cuenta que su negocio más próspero, la ganadería, sólo les 
reportaba una media de 30.000 reales. Los beneficios obtenidos anualmente serían los 
siguientes: en 1607 eran de 21.709 reales; en 1671, después de realizar las cuentas, los 
beneficios ascenderían a 22.000 reales. Entre 1736 y 1740 llegarían a la cifra de 31.926 
reales y entre 1745 y 1750 alcanzarían la elevada cifra de 55.000 reales
75
. 
 
 
2.4.2. EL “NUEVO REZADO” DENTRO DE ESPAÑA 
 
Continuaron las quejas, pero por parte de la Corte no suponía ningún problema 
que los libros se imprimieran en Flandes, ya que formaba parte de la Corona. Pero al 
perderse los territorios del norte de Europa con el Tratado de Utrech (1712-1715), 
Felipe V decide en 1717 nacionalizar la producción de bienes españoles y solicita al 
Monasterio, a través de Don José Rodrigo de Villalpando, que busque una manera de 
imprimir en España para abaratar los costes y beneficiar también al mundo del libro 
dentro del país. El 14 de febrero le respondió el prior Fray Eugenio de la Llave y en su 
escrito le señaló las condiciones que se deberían mantener si se llevara a cabo la 
impresión en España. Y estas fueron: 
1. Anular el privilegio que tenía la imprenta plantina [de Cristóbal Plantino] y 
dársela con exclusividad al Monasterio de El Escorial. 
2. El Estado Eclesiástico tendría que estar conforme con las ediciones que presentara 
el Monasterio, que serían de peor calidad, tal como sucedió antes de que se 
imprimieran las obras fuera. 
3. Establecer nuevos molinos y arreglar los que tenía el Monasterio para poder 
producir un papel de mayor calidad. 
4. Derecho de tanteo en trapos y no tener impuestos para el papel, aunque viniera de 
fuera. 
5. Las fábricas de plomo y estaño tenían que abastecer al Monasterio para la 
elaboración de letrerías. 
                                                                                                                                               
fechada en Madrid a 20 de julio de 1713. Madrid. Real Academia de la Historia. 
11/8298(2).AGP. Leg. 1668. 
75
 Vid. SÁNCHEZ MECO, Gregorio: El Escorial y la orden jerónima: Análisis económico-
social de una comunidad religiosa. Madrid. Editorial Patrimonio Nacional. 1985. p. 126. 
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6. Exención de derechos en los materiales necesarios y traer libremente a maestros y 
oficiales del extranjero junto a sus familias
76
.  
Según se puede entresacar del memorial que envió el Monasterio al Gobernador 
del Consejo de Castilla, no se aceptó esta propuesta
77
. Así pues, el Estado Eclesiástico 
sigue con sus quejas y en 1722 pide moderación en los precios
78
.  
Ya en 1723, un Decreto de S.M. de 26 de mayo habla de la posibilidad de 
imprimir en España al haber alguien dispuesto a ello
79
. 
En 1724, Jerónimo de Uztáriz incorporó en su obra Theórica y Práctica de 
Comercio y de marina, concretamente en su capítulo LXXXVI,  la posibilidad que 
había dicho en 1717 el prior Fray Eugenio de la Llave de imprimir este tipo de impresos 
dentro de España
80
. En los márgenes, Uztáriz desmiente algunas sentencias dichas por el 
prior del Monasterio y alega las medidas que se podrían realizar para imprimir en el 
país. 
 
 
2.4.3. PRIMER INTENTO FORMAL 
 
En 1728, el Monasterio, a instancias de la imprenta de Plantino, pide una subida 
del 20 por ciento alegando el valor ascendente de las monedas de oro y plata. El 
Comisario General de Cruzada, encargado de la tasa, respondió que el Monasterio 
                                                 
76
 Fr. Eugenio de la Llave: “Respuesta a D. José Rodrigo de Villalpando a la pretensión del Rey 
sobre N.R. 1717 (AGP. San Lorenzo. Leg. 59). A dicha información hace referencia LÓPEZ 
OLIVER, Francisco, en su Demonstracion apologetica de la verdad contenida en la 
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buscara otra imprenta. Pero al tener ellos un contrato en exclusiva, el Rey ordenó en 
Real Cédula de 4 de marzo de 1728 que se aceptara la subida de tasa
81
, cosa que entró 
en su cumplimiento el 8 de abril
82
. 
Ese mismo año y gracias a la conservación de la correspondencia epistolar de 
Gregorio Mayans, Francisco López Oliver, calificador del Santo oficio de Murcia y 
prebendado de la Catedral de Cartagena, le pidió a Gregorio Mayans, a instancias de 
José Bermúdez (procurador del infante Don Carlos y miembro del Consejo Real además 
de amigo de Mayans) que lo ayudara a buscar personas capacitadas en la impresión de 
los libros de Nuevo Rezado. Además, hizo amistad con José Moreno de Córdoba, 
penitenciario de la Catedral de Sevilla. 
Mayans le respondió con fecha de 9 de agosto recomendándole al tipógrafo 
Antonio Bordázar, que ya había intentado tal ayuda con él
83
. Informado Bordázar, envía 
pliegos a López Oliver y, según la correspondencia de Mayans, todos quedaron 
contentos
84
. El día 13, Bordázar escribe a los cabildos de España para conseguir su 
apoyo
85
 y con fecha del 15, a López Oliver con datos acerca de las impresiones y de sus 
costes
86
. 
Con todos estos datos, el rey encarga al Gobernador del Consejo que hable con el 
Monasterio para poder imprimir dentro de España. El Escorial se ofrece, añadiendo unas 
condiciones semejantes a las que impuso en 1717 no queriendo renunciar a su 
privilegio. 
Junto al Monasterio existieron dos posturas que defendían la  posibilidad de 
imprimir en ese momento dentro de España: 
El Estado Eclesiástico junto a las Santas Iglesias de Castilla y León, con Toledo a 
la cabeza. El Procurador General del Estado Eclesiástico era Adrián de Conique, que 
escribió un memorial sobre el asunto
87
 y, a su muerte lo fue Roque Jacinto Gómez. 
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 CONIQUE, Adrián de: Memorial en nombre de las Santas Iglesias Metropolitanas y 
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Las Santas Iglesias separadas (Sevilla, Cartagena, Cuenca, Ciudad Rodrigo, 
Palencia, Plasencia, Astorga y Canarias), representadas por Francisco López Oliver. En 
septiembre de 1728 presentan ejemplares de Misales y Breviarios impresos en Valencia 
con papel español y extranjero y a precios la mitad o la tercera parte más baratos
88
. En 
1729 solicitaron una reunión con el religioso administrador del Nuevo Rezado o con el 
Prior de El Escorial. 
En 1729, López Oliver edita Representación humilde... en la imprenta de Antonio 
Bordázar
89
 en el que refuta todas las objeciones que daba el Monasterio y mostraba la 
posibilidad de imprimir en España a costes más bajos por parte de las iglesias separadas. 
Este documento tuvo adhesiones, pero también críticas por parte de la Iglesia de Toledo 
y, como es de esperar, del Monasterio. El 27 de febrero de 1730 el Monasterio 
distribuye un impreso, Satisfacción religiosa
90
, donde defiende sus privilegios reales, la 
impresión cuidada que dan ellos y que se perdería con el método que propone López 
Oliver y la defensa sobre los beneficios que tampoco son tan elevados como quieren 
decir. López Oliver responderá con el memorial Demonstración apologética
91
 . 
Para la elaboración de papel dice que había molinos que podían fabricarlo fino y 
en cantidades necesarias a pesar de la fama que tenían los molinos en España. Existían 
los del Arco en Segovia, La Adrada, el de Francos, cerca de Santiago; el de Beteta; el de 
Algeciras; el de Nuevo Baztán de Juan de Goyeneche; el de Capelladas en Cataluña; y 
tres en Cuenca de José Soler; también en Igualada, Figueras, Manresa, Mallorca, 
Granada, Sigüenza, El Paular, Valladolid y Toledo. 
Se necesitarían doce prensas corrientes que ya tenían Antonio Bordázar y otros 
impresores en Madrid. Así como doce géneros de letras, de las cuales una la  
proporcionaría Gómez Morales, fundidor en Madrid. Igualmente serían necesarias  
láminas que harían Juan Palomino y otros abridores. 
Para todo ello, López Oliver propone al monarca las medidas que tendría que 
realizar: 
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-Privilegio de impresión y venta de los libros de rezo en España y las Indias. 
-Conceder franquicias a las imprentas y demás fábricas. 
-Franquicia de puertos, aduanas, alcabalas, etc. para el papel que se consuma en la 
oficina de imprenta. 
-Franquicias para el estaño y el cobre necesarios para las láminas y fundición de letras. 
-Las Reales fábricas de bermellón surtirían de material a precios ajustados o si no que 
hubiera libertad de derechos para importarlo. 
-Y lo mismo a las fábricas de plomo. 
-También se podrían encargar otros trabajos además de los libros de Nuevo Rezado. 
Esta propuesta tuvo muchos seguidores, 28 de las 36 catedrales de Castilla y 
León, además de arzobispados y obispados
92
. 
El Rey convoca una junta el 6 de agosto de 1730 para tratar el asunto. Asisten: el 
Arzobispo Gobernador del Consejo, Juan Blasco Orozco y Marcos Sánchez Salvador, 
Roque Jacinto Gómez de Terán, José Moreno de Córdoba. También se quiere solucionar 
la separación de las iglesias. 
El día 28 del mismo mes, Fray Juan de la Puebla, en nombre del Monasterio, se 
opone a la impresión dentro de España con las mismas razones que dieron 
anteriormente, es decir, señalando las dificultades que encuentran en una posible 
impresión aquí
93
. 
Otro de los partidarios de que se mantuvieran las publicaciones en el Monasterio 
es el Procurador General del Estado Eclesiástico, Roque Jacinto Gómez de Terán
94
, 
aunque propone que se hagan dentro de España porque se puede llegar a la calidad 
deseada. Afirma tener tres obligaciones de impresores madrileños que se comprometen 
a imprimir a 20 maravedíes el pliego. 
José Moreno de Córdoba que representaba a las iglesias de Sevilla (era diputado 
de ella), Cuenca, Plasencia, Palencia, Astorga, Ciudad Rodrigo y Canarias, con fecha de 
7 de septiembre, avala la propuesta de López Oliver, para que así se encarguen las 
catedrales de la impresión. El otro asunto, la desunión de las iglesias, dice, requiere más 
tiempo. 
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 La Junta recomendó la unión de las iglesias ya que eso era lo que dificultaba la 
impresión de las obras en cuestión dentro de España.  
 El 4 de octubre, el Cabildo de Cartagena escribe al Cardenal Arzobispo de Toledo 
para que siga también la propuesta de López Oliver
95
. El Arzobispado responde el 13 de 
noviembre sintiéndose también apenado por la desunión de las iglesias, pero no es 
partidario de la propuesta de López Oliver, sino de la de Adrián de Conique 
manteniendo la administración de los libros por parte del Monasterio
96
. 
 José de Santa María, en nombre del Monasterio, escribe el 14 de noviembre un 
documento apoyando la continuación de la labor de los jerónimos
97
.  
 Las catedrales separadas y la Catedral de Cartagena al frente escriben un 
Memorial el 24 de febrero de 1731 como respuesta al anterior y pidiendo a la Real Junta 
que tome una decisión entre su propuesta y la de Conique
98
. 
 Felipe V dicta un Decreto de 16 de abril de 1732 en el que manda se impriman en 
España los libros de Nuevo Rezado
99
.Y el 15 de mayo de 1732, el Gobernador del 
Consejo envía una Carta Orden al Prior de El Escorial para comunicarle que deben 
imprimir en España
100
. Como respuesta, Fray Juan de la Puebla expone las condiciones 
que eran necesarias
101
:  
-76 prensas o la mitad, tres tipos de letras (regular, colorada, bastardilla), un capital de 
500.000 ducados de vellón, los oficiales y maestros latinos tendrían que venir del 
extranjero (Venecia, Roma) para enseñar, traer láminas y tintas que no se tienen, 
construir fábricas de papel porque las que hay son insuficientes y traer letrerías del 
extranjero que están más bien hechas.  
 Y ante esto, Bordázar presenta su Planificación de la imprenta el rezo sagrado, 
que su magestad (Dios le guarde) se ha servido mandar que se establezca en España, 
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impreso en Valencia, 1732. Dice que la empresa del papel en España no está tan mal y 
que estaba en marcha una mejora que propone y añade cuatro páginas de muestras. 
 También aparece la propuesta de Jacinto Gómez de Terán
102
 y la del librero 
valenciano Francisco Robeda que propone crear una compañía para imprimir estos 
libros con una serie de requisitos
103
: 
-duración del asiento de 25 años, 
-imprimir otros libros de utilidad pública en baja cantidad, 
-que no vengan libros del extranjero, 
-nombrar Juez privativo para la oficina que puede ser el Comisario General de Cruzada. 
-exenciones a los trabajadores, 
-concesión de franqueza de derechos reales para la venta de libros y para la compra de 
los materiales, 
-no habrá obligación de dar un ejemplar a cada miembro del Consejo, 
-aparición de la compañía en dos años y medio y los precios bajarían a la mitad. 
 El cabildo de Sevilla apoya esta última propuesta
104
. López Oliver seguirá 
defendiendo su propuesta frente a las demás
105
. 
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 Aparece otra propuesta por parte de las Iglesias separadas y en boca de Francisco 
Pablo de Matos Coronado el 29 de junio para que dichas iglesias dirijan la impresión de 
libros en unas condiciones más flexibles que las del Monasterio
106
: 
“-las  iglesias se harán cargo de los libros de rezo con una imprenta en el lugar que se 
elija y parezca conveniente, 
-venderán los libros sin encuadernar y a mitad de precio, 
-además de la imprenta, habrá dos puestos de venta, uno en Madrid y otro en Sevilla. Si 
se dispusieran otros lugares, se aumentará el precio en un diez por ciento, 
-se obligarán a tomar todos los libros que tuviera El Escorial, que se venderán con un 20 
por ciento menos, 
-las catedrales elegirán intendentes, administradores, directores, etc., sin que se pueda 
entrometer nadie más, incluso el Comisario General de Cruzada, 
-se podrá fiar la dirección a una de las Santas Iglesias, 
-se podrán agregar otras iglesias en las mismas condiciones que las demás, 
-el monarca deberá conceder las siguientes peticiones: 
-privilegio de impresión y venta en los reinos, 
-nombramiento de Juez Conservador al Comisario General de Cruzada y a sus 
subdelegados en las diócesis de los reinos, 
-permitir la introducción, libre de derechos, de materiales para la impresión, 
-franquicia de bermellón de las Reales Fábricas, 
-libertad de cargas para oficiales, ministros y criados de la oficina, 
-franquicias para la oficina semejantes a otras fábricas (tejidos, medias,).” 
 Este proyecto no se pone en funcionamiento y López Oliver edita dos pliegos de 
marca mayor unidos por una tabla con el precio de los libros de Rezo según el 
Monasterio y según otra imprenta
107
. 
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 El tiempo transcurre y López Oliver se retiró a Murcia en el verano de 1734 lleno 
de deudas, como se comprueba en el testamento de su sobrina. 
 Murió Bordázar sin ver la impresión en España, la cual no se llevaría a término 
hasta la llegada de Carlos III. 
 Con el reinado de Fernando VI se vuelve a intentar la impresión del Nuevo 
Rezado en España. José Carvajal y Lancáster, Ministro de Estado y Superintendente 
para nuevas fábricas, maniobras y comercio del Reino, pide a las Catedrales de Toledo y 
Sevilla que se lleven a cabo las medidas necesarias para tal finalidad. Ante esto, las 
catedrales de Sevilla, Cuenca, Astorga y demás iglesias independientes contestan que no 
querían intentarlo después del anterior fracaso
108
.  
 El 3 de noviembre de 1747 Luis de Cueto presenta un proyecto para Aragón, 
Cataluña, Valencia, Navarra y Mallorca, muy parecido al de Eugenio de Llave de 
1714
109
. Fue estudiado y rechazado por Miguel Pablo de Yturralde, director de la Real 
Compañía de Comercio de Zaragoza
110
. 
 José de Orga, antiguo oficial de Bordázar, que se trasladó a Madrid, propuso la 
formación de una compañía para imprimir estos libros en 1748 y, otra propuesta más 
elaborada en  1749. 
 Memorial de 1748, donde establece los requisitos necesarios para imprimir los 
libros de Nuevo Rezado
111
: 
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se quiso establecer la mejor imprenta de España”, en Artículos Bibliológicos.1948, pp. 73-83. 
También aparece resumido en REYES, op. cit. 
110
 Tomado de VINDEL: En el siglo XVIII…”, p. 81. 
111
 Transcrito en SERRANO Y MORALES, José Enrique: Reseña histórica en forma de 
diccionario de las imprentas que han existido en Valencia. Valencia. 1898-1899. pp. 385-387. 
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“-doce prensas, 
-trabajadores privilegiados y exentos de cargos concejiles, quintas, levas y milicias, que 
reconozcan solo al Presidente de la Real Junta de Comercio y Moneda y todos 
españoles, 
-para los más de 50 trabajadores, permiso para introducir al año 800 arrobas de vino; y 
para las prensas, 257 arrobas de aceite común, 
-exención de derechos para la compra de materiales en España y en el extranjero (para 
el bermellón), 
-admisión en las flotas a Indias el cargo de sus impresiones con preferencia a cualquier 
otra. El dinero que viniera de allí se entregará sin dilación a la imprenta, pagando los 
necesarios derechos, pero que no puedan aumentar en adelante, 
-intervención de los libros que circulen, 
-la casa para la imprenta se le debe dar con preferencia a cualquier otro, 
-el papel será nacional.” 
 Por otra parte, las bases de la propuesta del Memorial de 1749 de modo resumido 
son
112
: 
-crear una compañía bajo la protección real con el título de Real Compañía de la 
Impresión del Rezo Eclesiástico, 
-poseer un fondo de 100.000 pesos en acciones de 6.000 reales de vellón cada una, 
-tener privilegio perpetuo de impresión concedido por el rey y venta de libros del Rezo 
Eclesiástico y demás libros sagrados de “estos Reynos” y de las Indias, 
-los miembros de la compañía deben ser de “estos Reynos”, 
-se deben admitir por acciones todos los géneros y efectos que convengan a la 
compañía, 
-se elegirán por junta a los directores, contador, tesorero, administrador general y al 
director de la imprenta, 
-se iniciará la labor con cuatro prensas. 
 En junta tendrán voto los que posean seis acciones y los que tengan doce acciones, 
dos votos. 
                                                 
112
 Reproducido en MOLL, Jaime en “Un memorial de José de Orga sobre el Nuevo Rezado 
(1749)”, en  Miscelánea-Homenaje a Luis García Ejarque, Madrid, FESABID, 1992, pp. 211-
215;  y que se encuentra en el AHN. Consejos. Leg. 11275, nº 13. 
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 José de Orga consiguió imprimir libros litúrgicos cistercienses. Por las referencias 
que extraemos de sus obras, en 1750 regentaba la Imprenta del Mercurio junto a Tomás 
Daoiz. Después, se establece solo en la calle de Bordadores, junto a la Casa de la 
Compañía de Jesús, donde continuará su viuda. Este impresor destacará por su 
fundición de tipos y por poseer un juego de matrices que luego empleará la Biblioteca 
Real
113
. 
 
 
2.4.4. LA CASA DE NUEVO REZADO EN MADRID 
  
 Los monjes de San Lorenzo poseían un cuarto en el Prado como almacén de 
libros. Pero cuando Carlos III decide la construcción del Museo de Ciencias Naturales y 
la Academia de las Ciencias, tuvieron que marcharse. El conde de Aranda, en 1769, les 
ofrece una casa en la calle de los Dos Amigos, que había pertenecido a la Compañía de 
Jesús y que al haber sido expulsados, quedaba libre. Pero como no quisieron ocupar la 
casa de otros religiosos no aceptaron y propusieron un edificio en la calle Aduana Vieja. 
Pero parece que no se llevó a cabo este cambio porque el padre Fray Manuel de 
Almagro recibió la cantidad de 473.245 reales por su emplazamiento de la calle del 
Prado
114
. 
 En 1788 compran al conde de Clavijo dos casas situadas en la calle del León a la 
altura de las calles de Santa María y Huertas, por un precio de 303.661 reales. En el 
solar se edificó el nuevo edificio y las cuentas de las obras ascendieron a 1.772.206 
reales. El plan de construcción se dio a Juan de Villanueva que lo planificó como 
almacén de libros y recibió el nombre de edificio de Nuevo Rezado. 
 En 1837 salió a subasta el edificio debido a la desamortización de bienes de la 
Iglesia realizada  por Juan Álvarez Mendizábal y lo obtuvo Andrés Borrego por 
1.960.000 reales. Su propósito era establecer una imprenta y depósito de papel. Pero el 
ministro don Alejandro Mon demoró la cesión a Borrego con la intención de que 
pudiera hacerse cargo del edificio la Real Academia de la Historia. 
 Así, el 9 de enero de 1838, se instaló por Real Orden de 23 de julio de 1837 la 
Real Academia de la Historia que se encontraba desde el 28 de julio de 1785 en la Real 
Casa de la Panadería, pero debido a su reducida capacidad, solicitaron en 1830 un 
cambio de ubicación que fue aceptada por el Rey dos años más tarde. El nuevo edificio 
                                                 
113
 Para mayor información, vid. MOLL, Jaime: “La Biblioteca Real y los juegos de matrices 
existentes en Madrid alrededor de 1760”, en Boletín de ANABAD. 1992. pp. 9-21. 
114
 Como indica la referencia dada por QUEVEDO, José en Historia del Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, llamado comunmente del Escorial: desde su origen y fundación hasta 
el presente y descripción de las bellezas artísticas y literarias que contiene. 2ª edición. Madrid. 
1854. 
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de la Academia había sido tasado por  los arquitectos Inclán y Mariategui en 1.937.500 
reales. Pero en 1854 fue restituido el edificio a la Compañía de los Jerónimos, 
intentándose desplazar a la Academia, pero dicha Academia siguió emplazada en el 
citado edificio. 
 
 
2.4.5. PROPUESTA DE LA REAL COMPAÑÍA PARA LA IMPRESIÓN DE LIBROS DE 
NUEVO REZADO 
  
La intención de la Real Compañía en sus orígenes fue “la reimpresión de libros, 
que hasta el presente han estado estancados en Comunidades y manos muertas […], 
atendiendo al fomento de estas Artes, deseando sus Yndividuos que el publico goce de 
los beneficios que le podía producir esta Gracia asi en la mejor Ympresion, Correccion, 
y moderados precios”115. 
Uno de los campos más importantes de desarrollo para los impresores y libreros 
fue la impresión de libros eclesiásticos y, en especial, los libros de Nuevo Rezado. 
Como ya hemos visto en el capítulo dedicado a estas obras, los intentos  para imprimir 
de forma más barata, pero manteniendo su calidad los libros de Nuevo Rezado dentro de 
España fueron fallidos y la recién creada Compañía propuso un plan para poder  
realizarlo en Madrid. 
 Carlos III, a través del ministro Jerónimo Grimaldi, escribe al Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial para ver cuáles son las condiciones de su privilegio exigiéndoles 
que hallen el mejor medio para que los libros eclesiásticos se impriman dentro de las 
fronteras españolas para mayor beneficio del comercio español y evitar el paulatino y 
constante enriquecimiento de las prensas extranjeras
116
. Como respuesta, el Monasterio 
comienza sus contactos con la Real Compañía
117
. 
 A través de la Real Orden de 6 de enero de 1764
118
, el Rey establece que se 
deben imprimir los Libros del Rezo eclesiástico, que se venden de cuenta del 
Monasterio, en España. Y, después de los debidos contactos, el 15 de abril de 1764, el 
                                                 
115
 RAE. RM. Caja 78/15 con fecha de 24 de octubre de 1763. 
116
 El gran apoyo que dio el ministro Grimaldi a la Compañía queda totalmente manifestado por 
la Compañía en AHN. 11/8298. 
117
Con fecha de 16 de enero de 1764, los monjes del Monasterio dan poder al padre prior, Fray 
Antonio del Valle y a fray Diego de Albares, administrador del Nuevo Rezado, para que sean 
los que busquen la mejor solución al requisito que les ha impuesto el rey. Este poder se incluye 
en AHP 18.534, fols. 327r-330v. Por parte de la Real Compañía de Impresores y Libreros, el 10 
de abril de 1764 se ratifica el poder que ya se les había manifestado en anteriores reuniones a 
Francisco Manuel de Mena y a Antonio Sanz, directores, para conversar con el Monasterio. 
118
 AHP. Protocolo 18.534, fols. 316r-339r. 
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marqués de Grimaldi, Ministro de Estado, Fray Antonio del Valle, Prior del Monasterio, 
y Manuel Francisco de Mena, en representación de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros, firman un contrato que llega a manos de S. M. enviado a la Cámara el 28 de 
abril para, posteriormente publicar la Real Cédula con fecha de  3 de junio de 1764. En 
dicha orden, la Real Compañía tiene el derecho de imprimir las obras de Nuevo Rezado 
durante un período de cincuenta años y de venderlas en aquellos lugares donde los 
jerónimos no tienen el privilegio
119
. 
“Otorga, que se halla convenido, y ajustado con la Compañía de Libreros y Impresores 
de esta Corte, en poner a su cargo la Impresión de todos los Libros del Rezo 
Eclesiástico, que se vendan de cuenta de su Monasterio por los precios que 
menudamente se explican en el Pliego de su nominación, que va inserto, por tiempo y 
espacio de cincuenta años precisos, contados desde el día de la fecha de este 
Instrumento en adelante baxo de varias cualidades, y condiciones que se explican en 
esta forma: 
“I. Lo primero es condición y pacto expreso, que mediante que el Rey nuestro 
Señor ha determinado positivamente, que todos los Libros del Rezo Eclesiástico 
se impriman en España, y consiguientemente el que no se introduzca ningun 
exemplar de fuera del Reyno, se obliga el Reverendisimo Padre Prior, por sí, y a 
nombre de su Comunidad, y de todos los Monjes, que ahora y en adelante la 
compongan, á tomarlos de la Compañía de Impresores, y Libreros de esta Corte, 
y no de otra persona alguna, para despues distribuirlos por sí privativamente en 
los parages donde tienen Privilegio para ello, por los precios que tase el 
Ilustrisimo Señor Comisario General de Cruzada, como hasta aquí lo ha 
practicado. 
II. Que la compañía de Impresores y Libreros toma por su cuenta y cargo la 
Impresión de todos los referidos Libros del Rezo Eclesiástico; y se obliga, en 
amplia forma de Derecho á darlos á los Reverendos Padres, que á nombre de su 
Monasterio corran con el encargo, y comisión de recibirlos, por los precios que 
contiene el adjunto Estado impreso, y firmado de sus Apoderados, y Directores, 
que va inserto, los que no se ha de poder alterar, ni innovar por ninguna de las 
partes, ahora, ni en tiempo alguno. 
III. Que la Compañía queda obligada igualmente a entregar las que execute, 
arregladas á los Originales, que hoy vende el Monasterio, sin saltar en cosa 
alguna. 
                                                 
119
 Convenio y ajuste de los Padres de El Escorial con la Compañía de Libreros de Madrid 
sobre la impresión del Rezo y aprobación de S.M. prohibiendo se haga fuera de España. 
Ejemplares en MADRID: Nacional. VE/486-62.- Palacio, Escorial, Leg. 65.- AHN. Consejos. 
Leg. 11.277, nº 34; 50.666 (ejemplar signado y con la firma de confirmación al final del mismo 
del escribano Domingo José de las Casas con fecha del 2 de julio de 1764). Reproducido por 
RODRÍGUEZ MOÑINO, Antonio: Viaje a España del librero Baltasar Moreto. Madrid. 1944. 
pp. 146-152. 
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IV. Que á fin de que los Libreros salgan a luz con la legalidad, y pureza que 
corresponde han de estar, y quedan sujetos, como hasta aqui lo han estado, á la 
censura, y corrección de dicho Ilustrisimo Señor Comisario General de Cruzada, 
presentandole cada pliego, antes de tirarlo para su aprobación, y han de ser 
acentuados. 
V. Que todos los géneros de Papel, Tintas, Colores, y demás adherentes, que se 
necesiten gastar precisamente en las impresiones de dichos Libros, han de ser de 
las que producen estos Reynos, sin que puedan introducir de los estrangeros. 
VI. Que el Papel, Tinta, y Letra de las referidas Impresiones han de ser de la 
primera calidad, con arreglo, y uniformidad á las Muestras, que ha presentado la 
parte de la Compañía, que se hallan producidas con esta Escritura. 
VII. Que todas las Láminas, que haya de servir para las Impresiones de estos 
Libros, se han de abrir, y estampar por los Nacionales de estos Reynos de 
España, procurando sean semejantes, y que correspondan en su calidad á la 
Muestra presentada, poco mas, ó menos, sin notable diferencia, para cuyo 
cortejo queda tambien con el de este Instrumento. 
VIII. Que la Parte del Monasterio del Escorial ha de presentar relación jurada de 
todos los Libros que tiene dentro de España, los quales han de vender como 
hasta ahora lo han executado; pero consumidos estos, no han de poder introducir 
ningun exemplar mas de fuera del Reyno, baxo la pena de darlos por comisados 
y perdidos, como por el presente Capitulo lo quedan, exceptuando, no obstante, 
los que baxo del mismo juramento hicieren constar tienen comprados 
actualmente en Amberes, ó puestos en camino de su cuenta. 
IX. Que reconocida la relación, y estado de los Libros de que se compone el 
surtido con que al presente se halle dicho Monasterio, la Compañía ha de 
empezar a imprimir desde luego aquellos de que haya mas escaséz, procediendo 
de acuerdo en esta parte con la del Monasterio. 
X. Que inmediatamente que la Compañía haya impreso un juego de estos Libros, 
ha de quedar prohibida enteramente la introducción, y venta de los estrangeros 
de aquella clase, exceptuando los enseres arriba espresados. 
XI. Que para evitar las introduciones y contravandos de estos Libros, se ha de 
zelar mutua reciprocamente, por parte del Monasterio, y Compañía de 
Impresores y Libreros, (con iguales facultades) el que no se comercie, ni 
introduzcan por ninguna Comunidad, ni persona particular y los que hallasen los 
han de declarar por perdidos, sin mas prueba que el mero acto de aprehensión, 
distribuyendose su importe por las reglas, que para esto observa la Comisaria de 
Cruzada. 
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XII. Que la compañía ha de dar impresos los Libros mas precisos en el termino 
de tres años, contados desde la fecha, y los demás en el de seis, y á este tenor, 
según fuere prometiendo el Reverendisimo Padre Procurador, ó Administrador 
del Rezo, uno, ú dos surtidos, que por esta se le pidieren, prefiriendola termino 
para ello, lo cual dichos Padres deberan hacer por escrito, y responder en los 
propios terminos los Directores ú Diputados de la Compañía, y si estos faltasen 
en subministrar el surtido para el termino que prometieron, en pena, y 
satisfaccion de su descuido, han de pagar y entregar á la Parte del Monasterio la 
multa de seis mil ducados, en que quedan condenados por su morosidad; y 
ademas de ella podrán los Padres de dicho Monasterio introducir de fuera los 
exemplares que se necesiten. 
XIII. Que á la Compañía de Impresores y Libreros ha de ser permitido imprimir 
todos los exemplares que quieran además de los que les pidan los Padres del 
Real Monasterio del Escorial; pero no el venderlos dentro de los Reynos donde 
tiene lugar su privilegio, so pena de ser castigados segun las penas que impone 
dicho Privilegio, y además la de una multa de quatro mil ducados. Les será licito 
á los mismos Libreros extraerlos de España, y introducirlos, y venderlos en los 
Reynos, y Provincias de ella, donde al presente no esté en uso el Privilegio; pero 
de ningun modo en aquellos Reynos y Provincias donde el Monasterio pueda 
lograr en adelante ponerle legitimamente en uso si llegase este caso. 
XIV. Que siempre, y quando el Padre Administrador, ó Procurador del 
Monasterio necesite de Libros para su Almacén lo ha de avisar á los Directores 
de la Compañía, con especificacion de la clase y cantidad que quiere, y con la 
anticipacion de termino suficiente para que los puedan aprontar, sin poderse 
efectuar á hacerlo en aquel tiempo en que regularmente se pueda disponer de la 
impresión. 
XV. Que la Compañía queda obligada á poner los Libros que se la pidan en el 
Almacén del Rezo Eclesiástico, que los Padres de dicho Monasterio tienen en 
esta Corte quienes la han de satisfacer inmediatamente el importe á que 
asciendese en dinero efectivo, sin demora, ni termino alguno, con arreglo á el 
precio que contiene el Pliego que de ellos trata, y vá inserto. 
XVI. Que por lo correspondiente á la correccion, tasa, y pureza con que dichos 
Libros deben venderse á el Público, ha de entender, y conocer privativamente al 
Ilustrisimo Señor Comisario General de Cruzada, según queda advenido, y como 
está mandado por S. M., entendiendose por tasa el precio á que los Padres han de 
vender al Público los Libros, pero no el en que están convenidos los Padres para 
tomarlos de la Compañía y para las diferencias que puedan ofrecerse sobre la 
inteligencia, y observancia de esta Escritura, solo y privativamente han de 
conocer judicialmente los Señores del Consejo de la Cámara de Castilla, sin 
embargo de que siempre que por alguna causa sea preciso recurrir á S.M., ha de 
ser por el conducto del primer Secretario de Estado, y del Despacho Universal. 
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XVII. Que durante el tiempo de cinquenta años no se ha de poder pretender por 
ninguna de las dos Partes el que se rescinda, annule, ni innove en la cosa mas 
minima la esencia, y espiritu con que está concebida esta convencion; y 
concluido dicho termino será licito, y permitido á qualquiera de ellas el apartarse 
de la obligación, ó continuar en ella, como mejor les pareciese, con la precisa 
circunstancia de avisarse recíprocamente tres años antes que espire dicho 
termino de los cinquenta años; y en estos terminos, si la Parte de los Impresores, 
y Libreros pidiese la separación, ha de resarcir á la del Monasterio los daños que 
se la sigan y los perjuicios que se la causen, hasta dár providencia para surtir de 
Libros al Clero por otro medio; pero esto se entiende no interviniendo, mora, ni 
dolo en el modo; y si por parte del Monasterio se pidiese dicha separacion, ha de 
tomar este á la Compañía todos los enseres de sus Imprentas, por el coste, y 
costas, que resultase haverles tenido; y si ni unos ni otros quieren separarse, han 
de continuar baso estas mismas reglas, y condiciones....Dada en Aranjuez á tres 
de junio de mil setecientos sesenta y cuatro. = YO EL REY.”120 
 Esta alianza entre el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid inició la andadura de la asociación y a 
partir de aquel momento fue creciendo y desarrollándose.  
 Una vez acordada esta alianza entre el Monasterio y la recién creada Real 
Compañía, el secretario de la misma, Valentín Francés envía una carta con fecha de 17 
de septiembre de 1764 a todos los impresores y libreros del reino diciendo que tienen el 
contrato con El Escorial y les ofrece la posibilidad de formar parte de la Real Compañía 
a través de la compra de acciones a realizar antes de un mes, a partir de la fecha de 
recibir dicha carta. 
 No fueron muchos los que se apuntaron y el 20 de octubre de ese mismo año, 
Valentín Francés convocará solo a 19 impresores madrileños para hablar al día siguiente 
de los permisos y requisitos para imprimir los libros de Nuevo Rezado. 
A partir de este momento, la Compañía debe solicitar los privilegios de 
impresión: el Decreto de 22 de agosto de 1766 da licencia a la Real Compañía para 
imprimir la Biblia y todos los libros de Rezo del Oficio Divino. La Real Cédula de 1787 
dice que la Compañía puede imprimir todo lo perteneciente al rezo eclesiástico
121
. 
                                                 
120
 Real Cédula transcrita por RODRÍGUEZ MOÑINO: Viaje a España. pp. 146-153. Se 
encuentra recogida en protocolo de 15 de abril de 1764 (AHP. Protocolo. 18.533, fols. 316r-
339r) que incluye además de los poderes entregados con anterioridad al prior del Monasterio, 
fray Antonio del Valle, y a los Directores de la Compañía, Francisco Manuel de Mena y 
Antonio Sanz, para negociar este acuerdo, el Muestrario de Letras que entrega la Compañía al 
Monasterio.  
121
 Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla ... Sabed: que por la Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno se me hizo una representacion manifestando las dificultades y 
atrasos que experimenta para cumplir lo que escrituró con el Monasterio de este Real Sitio 
para la Impresion de los libros del Rezo Eclesiástico, porque teniendo que valerse para ello de 
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La relación con el Monasterio de El Escorial se mantuvo a lo largo de la vida de 
la Real Compañía y fueron renovando los contratos entre las dos partes. En la junta 
general celebrada el 20 de junio de 1819 de la que tenemos constancia en protocolo 
fechado el 13 de julio de 1819, se dice que está “bastante adelantado el asunto de la 
contrata por quince años con los padres de El Escorial”122. 
 
 
2.5. CONSTITUCIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA: SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
 
Las anteriores Hermandades, como ya hemos indicado, pagaban una cuota anual 
fija y en ocasiones debían ampliar su aportación. Pero en el caso de la Real Compañía 
que nos ocupa, se requería mayor capital ya que tenían que hacer frente a la impresión 
de obras. Por ello, se constituyó como una asociación por acciones y cada individuo 
aportaba un capital y, en consecuencia, recibían como beneficios una parte 
proporcional.  
La regulación de este tipo de sociedades mercantiles venía regida por la 
Ordenación del Consulado de Bilbao de 1737
123
. Además las sociedades que gozaban de 
privilegios reales se gestionaban de forma diferente
124
.  
La agrupación de impresores y libreros mediante acciones es puesta en marcha a 
finales de 1759, por la Compañía de Impresores y Libreros de Valencia, pero no pudo 
resistir la competencia de los Orga y los Monfort
125
. 
A esta le seguirá, cuatro años después, la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de la Corte, objeto de nuestra tesis. Estas dos compañías por acciones, 
abocadas al ámbito librario, representan los ejemplos más tempranos de este tipo de 
empresas, que, constituidas en la segunda mitad del siglo XVIII, perseguían favorecer 
las diferentes ramas de la industria nacional frente a los competidores extranjeros. 
                                                                                                                                               
Impresores particulares habian cumplido unos tarde y otros mal... me suplicó fuese servido 
concederla mi Real permiso para poner una Imprenta de su cuenta propia... [Cédula, 1787-11-
25] [2] h.; Fol. Documento que se encuentra en Madrid: Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 713(18). 
122
 AHP. Protocolo 22.886, fols. 128r-131r. 
123
 PETIT, op. cit., pp. 128-129. 
124
 Para el estudio de las asociaciones mercantiles en el siglo XVIII, vid.: MARTÍNEZ GIJÓN, 
J: “Las sociedades por Acciones en el Derecho Español del siglo XVIII”, en Revista del 
Instituto de Historia del Derecho.19. 1968. pp. 64-90; Idem: La Compañía Mercantil en 
Castilla hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, 1737. Legislación y doctrina. Sevilla. 
Publicaciones de la Universidad. 1979. pp. 79-80. 
125 
Para el estudio de esta compañía, vid.  FRANCH; MESTRE, op. cit.   
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Posteriormente, a mediados de la década de 1780, en Barcelona también apareció una 
asociación de la misma naturaleza
126
. 
Se formaba parte de la Real Compañía a través de la compra de acciones con un 
valor de 1.500 reales cada una. En los estatutos fundacionales no se permitía más que un 
máximo de doce acciones por persona. La venta pública de las acciones se hizo durante 
los 4 meses después de la constitución de la Compañía (recordemos que fue en julio de 
1763).  
Uno de los problemas que tiene la constitución de una compañía a través de 
acciones reside en que el nivel económico de cada impresor o librero marcaba la 
diferencia entre ellos y, por lo que podemos ver, a través de la documentación 
conservada, los libreros se llevaban la mejor parte. 
En documento de 2 de marzo de 1765, había un total de 199 acciones repartidas 
entre 64 personas
127
.  
 Cantidad Numeración 
Antonio Sanz, Impresor 20 1-20 
Mena, Librero 2 21-22 
Alfonso Martín de la Higuera, Librero 2 23-24 
Manuel de Bustamante, Librero 2 25-26 
Francisco Fernández, Librero 2 27-28 
Manuel Ignacio de Pinto, Librero 1 29 
Valentín Francés, Librero 4 30-33 
Juan de Esparza, Librero 2 34-35 
Gabriel Ramírez, Impresor 2 36-37 
Antonio Pérez de Soto, Impresor 1 38 
Bernardo Alberá, Librero 1 39 
Matheo Parada, Librero 1 40 
Francisco García Pizco, Librero de Salamanca 3 41-43 
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 BURGOS, F. Xavier; PEÑA, Manuel: “Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del 
siglo XVIII. La casa Piferrer”, en Manuscrits: Revista d´Història Moderna. 1987. Num. 6. pp. 
181-216. http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n6p181.pdf. 
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 AHP. Protocolo 18.534, fols. 107r-108r.  
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Bernardo de Cueñas, Librero de Salamanca 2 44-45 
Thomas de Santander, Librero de Valladolid 1 46 
Juan Ronquillo Pacheco, grabador 1 47 
Thomas de Robles, Librero de Vitoria 1 48 
Salvador Sánchez, Librero de Cádiz 2 49-50 
Pedro Carcamo, Impresor 1 51 
Hermanos Orcel, Libreros 2 52-53 
Antonio Mayoral, Librero 1 54 
Miguel Escribano Blanco, Librero 1 55 
Pedro Vivanco, Librero 1 56 
Lorenzo de Cora y Quiros, Librero 1 57 
Antonio Sancha, Librero 10 58-67 
José Matías Escribano, Librero 4 68-71 
Juana Correa, Librera 2 72-73 
Lorenzo Cardama, Librero 3 74-76 
Pedro de Santo Domingo, Impresor 1 77 
Thomas Piferrer, Impresor y librero de 
Barcelona 
3 78-81 
Joseph Doblado, Librero 1 82 
Angel Dorret, Librero 1 83 
Hipólito Rodríguez, Librero 1 84 
Bartolomé de Ulloa, Librero 4 85-88 
Alfonso Gutierrez, Librero 1 89 
Antonio Marín, Librero 4 90-93 
Miguel de la Torre, Librero 1 94 
Bartolomé López, Librero 1 95 
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Alonso Cruzado, Grabador 3 96-98 
Joaquín de Ibarra, Impresor 2 99-100 
Francisco Marco, Librero 4 101-104 
Angel Corradi, Librero 6 105-110 
Joseph Valentín de Afranca, Librero 2 111-112 
Joseph Francés, Librero 2 113-114 
Antonio Piferrer, Librero 5 115-119 
Thomas de Noboa, Librero 1 120 
Manuel Rodriguez, Grabador 1 121 
Angela de Aponte, Impresor 1 122 
Antonio Pérez de Soto, Impresor 1 123 
Manuel Espinosa de los Monteros, Impresor de 
Cádiz 
4 124-127 
Hipólito Riccate, Grabador que traspasa la 
acción a Juan Ronquillo 
1 128 
Joseph Ferrer, Librero 1 129 
Joseph Matías Escribano, Librero 2 en libros 130-131 
Miguel Escribano, Impresor 2 en libros 132-133 
Juan de San Martín, Librero 4 en libros 134-137 
Antonio Sancha, Impresor 3 en libros 138-140 
Francisco Asensio, Librero 1 en libros 141 
Andrés de Sotos, Librero 1 142 
Pablo de Olavide, caballero de la Orden de 
Santiago 
20 143-162 
Mathias 1 163 
Manuel Antonio Gonzalo del Río, Comerciante 
de letras 
10 164-173 
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Lorenzo Pascual de Iriarte, Regente de ventas 
generales y de la Compañía. 
20 174-193 
Carlos Sapera, Impresor de Barcelona 2 en libros 194-195 
Genaro Arias, dibujante y abridor 4 196-199 
 
En esta relación debemos señalar dos aspectos fundamentales: el primero que 
más de la mitad de los accionistas son libreros y, segundo que las acciones están muy 
repartidas, ya que la mayoría de sus componentes tenían una o dos acciones.  
En el primer año de andadura de la Real Compañía, se intentó que sus 
componentes fueran exclusivamente trabajadores de los gremios, como se dice en su 
primer Reglamento: “se admitirán a todos los impresores y mercaderes de libros de 
estos Reinos, que tengan imprenta propia, y tienda pública de libros y a los oficiales de 
ambas partes, que quieran interesarse en el comercio e impresiones de los que hasta el 
presente han estancado por privilegios concedidos a comunidades o manos-muertas”, 
pero la necesidad de mayor capital les hizo aceptar 210.000 reales de “amigos, no 
libreros, quienes han puesto la mayor parte del fondo”128. 
La posibilidad de imprimir y difundir las obras de Nuevo Rezado hizo que 
ascendiera y se ampliara el grupo de impresores y libreros que estaban adscritos a esta 
Compañía, porque no solo abastecían al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y 
vendían los libros de Nuevo Rezado, sino que comerciaban con América latina como 
observamos en inventarios de libros exportados a las Indias
129
. 
El crecimiento de la Real Compañía se observa entre 1793-94 cuando aumenta 
esta cantidad a 1.431 acciones. Y en 1794, cuando se abre una imprenta propia, 
momento en que salieron a la venta 28 acciones más. 
Junto a este listado de accionistas de la Real Compañía con la relación de 
acciones que poseían, conservamos otro de 1849, más de un siglo después, con los 
poseedores de 518 acciones, que son, como se dice en el texto, “más de las dos terceras 
partes de las acciones”, es decir, que habría más de 1.500 acciones en aquel 
momento
130
. 
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 RAH, 11/8298. Entre la documentación hallada en el AHP, se atestiguan préstamos 
efectuados por particulares a la Compañía que luego debían ser devueltos. 
129
 Un ejemplo es el inventario de libros llevados a América desde la Librería de J. Ferreira de 
Castro, donde el 50% de libros procedía de la Compañía. En AMS, Inventarios y testamentos, 
Carpeta 13, 1798. Referencia tomada de RODRÍGUEZ CEPEDA, op. cit. Para estudiar el 
comercio con las Indias, vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, Cristina: Navegar con libros: el comercio de 
libros entre España y Nueva España: Una visión cultural de la Independencia (1750-1820). 
Madrid. México D.F. Trama. Universidad Nacional Autónoma de México. 2011. 173 pp. 
130
 AHP. Protocolo 25.647, fols. 14r-31v.  
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 Cantidad 
Eusebio Aguado: en su nombre y en el de sus 
hijos menores 
43 
Eusebio Aguado, hijo 6 
Joachin Alcalde 2 
José Caballero del Mazo: por si y como marido 
de Josefa del Collado 
67 
Angel Calleja: por si y como “curador” de sus 
sobrinos 
15 1/2 
Carlos Maria Coronado 2 
Manuel Antonio del Corral 3 
José Cuesta: por si y por su hijo menor, Ángel 21 
Ylario Denche 12 
Agustin Alvarez: como marido de Mercedes 
Diaz 
4 
José Martínez: por si y por sus nietos y como 
curador de Saturio Martínez 
57 1/2 
Marcelo Fernández 3 
Yldefonso Lefebre: como marido de Maria 
Fraguas  
27 
José García 3 
Manuel Gutiérrez 14 
Mariano López de Salazar 20 
Baltasar Martínez 20 
Vicente Matute 3 
Juan José Moscoso 19 
Miguel Olamendi 2 
José Félix Palacios: por si y por sus hijos 13 
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Manuel Pereda  3 
Gabriel Sánchez 26 
Marcos Sánchez 3 
Julián Sánchez 4 
Francisco Sánchez 7 
Fausto Sánchez 5 
Ramón Sánchez 1 
Ygnacio Sánchez Salbador 3 
Pedro Sanz 3 
Bernardino Tormejon 8 
José Vázquez 1 
José Viana 6 
Manuel Viana: por si y por sus hijos 20 
Ysac Villameba 13 
José Pérez 5 
Francisco de Paula Ahaldes: por si y por poder 
de Pedro Ballesteros, otorgado ante el cónsul de 
Bayona el 6 de diciembre de 1848 
33 
Francisco Carnana: como apoderado de 
Francisca Arica otorgado el 12 de diciembre de 
1848 
21 
 
Entre los años intermedios, conocemos el nombre de algunos accionistas y se 
encuentran documentos de compra y venta de acciones que incorporamos en nuestros 
Anexos. 
En la junta general de 20 de junio de 1819, además de algunos miembros del 
equipo directivo, se nombran a los accionistas presentes que son un total de 21. Sus 
nombres son
131
:  
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 AHP. Protocolo 22.886, fols. 128r-131r. 
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1. Domingo García Trevillo,  
2. Pablo Moreno,  
3. José Muñoz [Moscoso],  
4. José de la Guardia,  
5. Eugenio Jiménez de Cisneros,  
6. José del Collado,   
7. Felipe Maltrana,  
8. Santiago Ministria,  
9. José Fernández,  
10. Pedro Alonso Rodríguez,  
11. Manuel González Elias,  
12. Antolín López Urtado,  
13. Román Matute,  
14. Pedro Menéndez,  
15. Andrés Ortiz,  
16. Mateo Repullés,  
17. Francisco Miranda,  
18. Eugenio Ureña,  
19. Juan Antonio López,  
20. Ángel Escamilla,  
21. Domingo Antonio Fernández. 
 
 
En el Reglamento de 1834, se dice que la Compañía está formada por 1.226 
acciones y media y al final del documento se añade un listado de accionistas con el 
número de acciones que poseía cada uno
132
: 
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 Reglamento para la dirección y gobierno de la Real Compañía de Impresores y Libreros del 
Reino. Madrid. Imp. De la misma Compañía. 1834. pp 27-31. 
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Accionista Número de 
acciones 
Aguado, Don Eusebio 7 
Alcalde,  Don Francisco de Paula 20 
Alegría, Don Mariano y D. José 2 
Alvarez, Doña María de los Dolores 4 
Alvarez de Sorrivas, Don Manuel 3 
Antuñano y Basualdo, Don Francisco 6 
Aparici, Don Pedro 2 
Aroca, Doña Francisca 13 
Arredondo, Don Manuel 5 
Arrivas, Doña María Josefa 5 1/2 
Ayuso, Doña Rosalía 1 
Azúa, Don Francisco 2 
Balaguer, Doña Josefa 1 
Ballesteros, Don Pedro 8 
Basurte y Hernández, Don Vicente 20 
Bengoechea, Don Pedro 2 1/2 
Bodelon, Don Diego 26 
Borbon, Don Francisco Javier 3 
Bravo, Don Antonio 3 
Bravo, Doña Melchora 1 
Brun, Don José 9 
Caballero del Mazo 20 
Calleja, Don Antonio 2 1/2 
Calleja, Doña Gregoria 4 
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Calleja y Redondo, Don Ángel 3 
Calleja, Don Manuel 2 
Cardin, Don Antonio 2 
Cardin, Don José 3 
Cardoso, Don Manuel y Don Juan 2 
Castillo, Don Severo 3 
Castillo, Don Antonio, su testamentaría 2 
Castro y Herrera, Don José 16 
Collado, Doña Josefa 47 
Colegio de Mercenarios de Alcalá 10 
Comporto, (hijos) 1 
Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid  70 
Convento de Carmelitas de Guadalajara 14 
Convento de Mínimos de Saldafia 1 ½ 
Cuesta, Don José 1 
Dávila, Dona Marcelina 1 
Dávila, Don Francisco, su testamentaría 3 
Diaz de Goveo, (hermanos) 1 
Diaz del Rio, Don Benito 20 
Diaz Razóla, Don Francisco 1 
Denche, Don Hilario 12 
Domínguez, Don Pablo Alonso 19 
Elorga, Don Juan Martin 7 
Escamilla, Don Ángel 4 
Escamilla, Don Matías 7 
Escribano, Don Sebastian 1 ½ 
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Fernandez, Doña Petra 1 
Ferriol, Doña Ignacia 13 
Fundación de Leganiel 45 
Fundación de Cervera 50 
Fundación de Rodríguez de la Viña 20 
Fundación de San Clemente 5 
Gádea, Don Aniceto 3 
García, Don Manuel 1 
Godos, Don Manuel 2 
Gómez, D. José 2 
Gonzalez, Doña Margarita 4 
Gonzalez, Don José 1 
Gonzalez, Don Francisco 1 
Gonzalez, Don Felix Francisco 8 
Guardia, Don José 33 
Hermoso, Don Antonio 1 
Hospital de Ezcaray 10 
Jiménez, Doña Francisca 5 
Lázaro, Doña María 4 
Lopez Salazar, Don Antonio 20 
Lopez Hurtado, Don Antolin 11 
Lopez, Don José Gregorio 2 
Lopez, Don Manuel Lucio 5 
Lopez, Doña María Antonia 11 
Lorente, Don Ramon 14 
Lorenzo, Doña María 1 
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Lozano, Don Francisco 2 
Madrid, Doña Juana 38 ½ 
Maiz, Don Manuel María 1 
Malo, Don Pedro Sebastian 3 
Mallén, Salva y compañía 1 
Martínez, Don José 45 
Matute, Don Roman 3 
Mayoral, Doña Francisca 3 
Minutria, Doña Isidra 7 
Minutria, Doña Eugenia 3 
Montero, Doña Isabel 6 
Moratalla, Doña Casta, y Tormejon, Don Francisco 8 
Moratilla, Don José 1 
Moreno Peral, Doña Catalina 6 
Moscoso (hijos)  19 
Munaiz y Millana, Don Roberto 3 
Ortega, Doña Rufina 24 
Orcel, Don Juan 3 
Paniagua, Doña Francisca Javiera 3 
Peña, Doña Manuela 2 
Peré, Doña Florentina 15 
Pereda, Doña Basilia 4 
Perez, Don José 1 
Piferrer, Don Juan Francisco 7 
Polo y Monge, Don Angel 1 ½ 
Puiggener, Don Domingo 14 
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Pulgar, Don Pedro 6 
Rajas, Doña Evarista 1 
Ranz, Don Elias 1 
Reluz, Doña Nicolasa 2 
Renedo, Don Felipe 7 
Repullés (hijos) 6 
Riaza, Don Manuel Lucas 1 
Riera, Doña Ana Maria 11 
Rios y Canto, Don Cayetano 30 
Robles, Doña Isabel 5 ½ 
Rodriguez, Don Alejandro 4 
Rodriguez, Don Antonio 3 
Rodriguez, Don Antonio 18 
Rodriguez (hijos) 19 19 
Ronda y Tormejon, Doña Juana 3 
Ruiz, Don Francisco, y Martin, Doña Estéfana 3 
Salcedo, Doña Baldomera 33 
Salcedo, Doña Maria Manuela 30 
Sánchez, Don Gabriel 2 
Sánchez, Don Marcos 3 
Sancho Larrea (hijos) 1 
Santander, Don Mariano 2 
Sanz, testamentaría 18 
Sojo, Doña Antonia 3 
Suria, Don Francisco 1 ½ 
Torres y Zapata, Doña Rafaela 15 
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Vázquez, Don Antonio 2 
Verda, Don Miguel Pedro 50 
Viana, Don Manuel 3 
Viana, Don Julián 3 
Villareal, Don Sebastian 2 
Villa, Don Pablo 3 
Viña del Campo, Don Pedro 23 
Vivanco y Ángulo, Don Manuel 2 
Yagüe, Don José 1 
Zaragoza, Don Diego 1 1/2 
 
La gestión de la Real Compañía se podía hacer o bien por parte de todos los 
componentes de la misma, o bien bajo la elección de un tercero o grupo de terceros que 
podían ser socios o no. En el caso de la misma se estableció un grupo de trece 
Delegados y al tener cada miembro una función determinada, se denominó de 
“administración repartida”. Es verdad que en  algunos casos estuvo compartida por 
varias personas. Por ejemplo, la dirección de la Real Compañía recaía en  cinco 
directores. Las peculiaridades de los Delegados queda reflejada en las ordenanzas de la 
Real Compañía diciéndose en la Regla XV: “deberá recaer en personas prácticas e 
inteligentes en este comercio, acreditas y hábiles para su dirección”133. 
 
 
2.5.1. VALOR DE LAS ACCIONES 
 
A pesar de que España tuvo que enfrentarse en numerosas ocasiones a guerras 
contra sus vecinos europeos, los precios no variaron en exceso durante los reinados de 
Fernando VI y Carlos III, donde hubo cierta estabilidad e incluso un crecimiento 
económico por la producción de metales preciosos en el Nuevo mundo, sobre todo en 
Méjico. La guerra contra Inglaterra (1779-1783) obligó a España a poner en circulación 
papel moneda (“vales reales”), que logró una subida de los precios, aumentó los 
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  Reglas bajo de las cuales, se ha formado la Compañía de Impresores y Mercaderes de 
Libros de Madrid, en el día 24 de julio de este año de 1763, en A. G. Simancas. Gracia y 
Justicia. Leg. 979. Tomado de ALMUIÑA FERNÁNDEZ, op.cit.  
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beneficios en los negocios y el espíritu de inversión
134
. Posteriormente, las guerras 
contra Francia (1793-1795) e Inglaterra (1796-1800) sí produjeron alguna alteración en 
los precios ya que el papel moneda decreció y se produjo una subida del coste la vida, 
así como la bajada de los salarios reales. Todo ello pudo influir en que fuera más 
sencilla la invasión napoleónica. 
Esta situación general lógicamente alteró el funcionamiento de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros, que vio cómo fluctuaba en algún momento el 
precio de sus acciones. A lo largo de los testimonios que encontramos sobre la Real 
Compañía, observamos que las cuestiones monetarias se manejaban con la moneda 
habitual, el real, y en caso de sumas mayores, el ducado.  
El real estaba compuesto de 34 maravedíes, mientras que el ducado de vellón 
equivalía a 11 reales y un maravedí. El maravedí de vellón tenía una equivalencia en 
plata pura que oscilaba entre 0,03524 y 0,03631. El valor relativo del dinero en 
cualquier época es difícil de determinar de forma clara, pero siguiendo a Earl. J. 
Hamilton podemos hacernos una idea del coste de los productos más habituales y 
relacionarlos con los de la Real Compañía, tanto en los costes de sus impresiones, como 
en el de las acciones y sus sueldos.
135
 
Con respecto a las acciones vemos, al comienzo de la creación de la Real 
Compañía, que cada una tenía un valor de 1.500 reales de vellón, pero, más tarde, el 
precio de cada acción varió dependiendo de la oferta y la demanda. Entre la 
documentación conservada existen fluctuaciones de precio que van desde los 850 euros 
a los 2.500 reales
136
. 
Fecha del documento Valor de una acción 
19 de octubre de 1787 Aprox. 1.650 
5 de agosto de 1793 1.800 
20 de marzo de 1794 2.000 
11 de enero de 1802 1.000 
11 de julio de 1805 850 
                                                 
134
 Disposición Real de 20 de septiembre de 1780 expresa las características monetarias de los 
vales. (Archivo del Ministerio de Hacienda, Negociado 130. Leg. 2, atado 2, nº 30). 
135
 HAMILTON, Earl J.: Guerra y precios en España, 1651-1800. Madrid. Alianza 
Universidad. 1988. 324 pp. La tabla de la  equivalencia del maravedí de vellón en plata pura se 
encuentra en p. 108. En sus Apéndices (pp. 273-308 ) presenta los precios en maravedíes de 
vellón de productos cotidianos a lo largo del período del que se ocupa en Castilla la Nueva y 
salarios (pp. 321-324) 
136
 Vid. Anexos. Documentación del Archivo Histórico de Protocolos, donde recogemos la venta 
y compra de acciones en diferentes momentos. 
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26 de agosto de 1802 1.400 
12 de julio de 1808 1.100 
2 de agosto de 1808 1.000 
 
 
2.6. APOYO REAL 
 
Otro de los puntos que interesaban a la Real Compañía en sus inicios era el 
obtener la protección real. El hecho de tener el respaldo de la Corona le facilitaría 
conseguir licencias de algunas obras y otras ventajas para sus miembros. Por ello, 
enviaron una petición en noviembre de 1763 que en 15 de marzo de 1766, por privilegio 
de Carlos III,
 
se transformó en Real
137
. 
Esto supuso que las juntas de la Real Compañía debían estar presididas por un 
Ministro o Fiscal del Consejo. En estos primeros años fue nombrado el conde Don 
Pedro Rodríguez Campomanes. Ocupará este cargo hasta su muerte acaecida el 3 de 
febrero de 1802. Posteriormente, tenemos testimonio que desde 1823 lo presidía Don 
José Cabanilles. 
Las ventajas de ser una Real Compañía se suceden y de esta forma va creciendo 
la sociedad:  
El 9 de julio de 1764, se manda enviar 45 arrobas en piedra cada año para 
abastecerles del color bermellón, tan empleado en los libros de Rezo eclesiástico, al 
precio de nueve reales y medio (en lugar de 40 reales). Esto les supuso un ahorro de 
34.312 reales al año como determinó la propia Compañía
138
 
El 13 de mayo de 1766, S. M. concede a la Real Compañía “libertad de todos los 
derechos de las cajas de libros que embarque á Indias”, es decir, se le eliminan los 
aranceles
139
.    
El 27 de julio de 1766 se le entrega a la Real Compañía el plomo que necesiten 
del Estanco Real, es decir, 400 arrobas de letras fundidas de Holanda y Paris “libre de 
derechos”, que les resulta la tercera parte más barata que el precio establecido140. 
                                                 
137
 A partir de ese momento se añadiría un escudo de las Reales Armas, grabado por Alonso 
Cruzado. 
138
 RAH. 11/8298. 
139
 RAH. 11/8298. 
140
 RAH. 11/8298. 
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En julio de 1800, en plena guerra con Inglaterra, sus apoderados solicitaron no 
devolver el dinero a los prestamistas mientras durase el conflicto “pues la estrechez de 
medios a que las fatales circunstancias del día han reducido a la Compañía la ponía en la 
alternativa de suspender la restitución de los capitales, o de ver la ruina del 
establecimiento”. El Rey aceptó la petición, “resolviendo que no se la apremie ni 
estreche por ahora a la satisfacción de los capitales que viene sobre sí, mientras duren 
las actuales circunstancias de la guerra que tanto embaraza sus operaciones 
mercantiles”,  demostrando una vez más que su protección a esta institución era mayor 
que la que se le otorgaba al resto de impresores. No obstante, para garantizar la total 
seguridad a los prestamistas, se estableció también que quedase hipotecada a su favor 
“la casa de la Compañía con todas las existencias que bastan a cubrir el valor de los 
capitales”141.  
Aunque en documento de 1822 la Real Compañía firma como compañía general 
y tacha el término de “Real”,  las ediciones impresas no indican que perdiera la 
protección real durante el período del que nos ocupamos en esta tesis
142
. 
 
 
2.7. PRIMEROS PASOS DE LA REAL COMPAÑÍA 
 
Antonio Sanz el 22 de marzo de 1763 propone que se aumenten los miembros 
que existían en este primer grupo de once libreros y dos impresores y en una reunión 
realizada el 10 de julio de 1763 se aprueba aumentar el número. En posteriores y 
sucesivas reuniones se constituyeron unas reglas de organización estipuladas en 15 
puntos.  
La Compañía se organiza en Escritura Pública a partir “de las dos Comunidades 
de Impresores y Mercaderes de Libros de esta Corte”, con un total  de cuarenta y ocho 
de sus individuos”, y se nombra al grupo directivo el 24 de julio de 1763. Se denomina 
en un primer momento “Compañía de Impresores y Mercaderes de Libros de Madrid” y 
enseguida pasará a ser la Real Compañía de Impresores y Libreros”143. 
El 5 de agosto de 1763 se envía una copia de la constitución de la Compañía con 
los nombres de los participantes a todos los miembros y se anima a hacerse socios a 
                                                 
141
 AHN. Consejos. Leg. 11.283. 
142
 RAE. RM CAJA 39/2: Una cuartilla firmada el 10 de abril de 1822 con el membrete de la 
Compañía. En texto impreso dice: “Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino” y a 
mano está tachada la palabra “real” y añadida en abreviatura la de “general” detrás de la palabra 
“Compañía”. RAE. RM CAJA 39/2. 
143
 AHN. Leg. 5.529, nº 5, fols. 3-7;  AHN. Leg. 11.275. Los 46 miembros que firman el 
documento y aceptan formar parte de la Compañía también están reproducidos en THOMAS 
(op. cit. Apéndice A.1. pp. 146-147) que los entresaca de AHN. Consejos. Leg. 5.528, nº20.   
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otros en un plazo de cuatro meses, concretamente antes del 25 de noviembre, con la 
exigencia de pagar unas acciones de 1.500 reales cada una y que podían pagarse a 
plazos
144
. Al final, como atestigua el manuscrito de la Real Academia de la Historia, se 
agruparon doce impresores de Madrid y seis de fuera. De libreros hubo más (no indica 
el número exacto), pero participaron muchos menos. 
En esta primera agrupación se observa que los libreros destacan por encima de 
los impresores en cuanto a número. Como indican los propios impresores, de entre 
todos los miembros, solo forman parte de este núcleo inicial diez impresores. Y de los 
cuales, seis tienen también librería. Por lo tanto, quedaron fuera de la Real Compañía 
los casi 26 impresores que estaban asentados en Madrid. Este hecho, que no pasó 
desapercibido a algunos trabajadores, hizo que se reunieran algunos de ellos y elevaran 
una queja sobre la Compañía.  
Otro de los rasgos que muestra la importancia de los libreros sobre los 
impresores es que de los cinco directores iniciales, tres son los directores de la 
Compañía de Mercaderes y los dos restantes se eligen en votación. 
Ante la constitución de la Compañía y de sus ordenanzas, varios impresores se une 
para escribir un memorial dirigido al Consejo el 25 de octubre de 1763, para frenar su 
constitución. Los integrantes de este grupo son: Manuel Martín, Francisco Javier 
Garzón, Antonio Muñoz del Valle, Andrés Ramírez, Eliseo Sanz, Domingo Fernández 
del Arroyo y Juan Lozano. Las razones que alegan son: 
1- No hay ningún impresor dentro del grupo de fundadores, lo que demuestra que 
no tienen el mismo trato los dos grupos. 
2- Los impresores no tienen acceso a tantas acciones y acabarán convirtiéndose en 
“esclavos” de los libreros. El techo máximo de acciones era de 12.000 reales, es 
decir, de 8 acciones de 1.500 cada una. En su memorial, describen los gastos que 
debe afrontar un impresor y que son la razón por la cual no pueden aspirar a 
tener tantas acciones de la Compañía. “La jornada regular de tres resmas al 
impresor, a precio de 44 reales, La composición de esta jornada tiene en la 
Prensa quince, dieciséis el tirado; cuatro de humo, barniz, cascos, lana y demás 
aprestos, un real por lo que pierde la letra, y dos de colgado, descolgado, pasado, 
doblado y empaquetado, que todo suma treinta y ocho reales, Y para esta 
jornada trabajan un día dos oficiales de Caja y otros dos de Prensa, Y, por esta 
cuenta matemática, de la tarea de tres resmas de Impresión, quedan al Impresor, 
seis reales. Y con ellos ha de suplir, y reponer los pliegos que se desgracien, 
sujeto al prolijo y penoso trabajo de corregir y registrar el de la Prensa, porque 
cualquier descuido que haya en ella cede en su perjuicio. Y ha de pagar los 
alquileres de la casa, que son de consideración, porque sus dueños no las dan en 
otra por conformidad, por comprender que padece mucho la fábrica con el peso 
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y ejercicio de las Prensas. Y a mas de estos indispensables gastos; ha de acudir 
también con los seis reales a su manutención y a la de su familia, que es a cuanto 
puede llegar la infelicidad de un oficio, que profesa un arte tan útil al público. Y 
no se ocurre a este inconveniente, multiplicando las Prensas, porque este es un 
medio tan costoso, como difícil y ocasión de mayores peligros, mas desvelos, 
frecuentes disensiones con los oficiales y forzosas anticipaciones para que éstos 
se conserven, que tarde, o nunca pagan. Y una ocupación tanque un Impresor 
sólo no puede acudir al trabajo de muchas personas, sin exponerse a perderlo 
todo. / En este caso propuesto, que es tan cierto, como preciso, se ve que no es 
posible que el trabajo de un impresor en el discurso [sic] de un año, ni aún en el 
de muchos, pueda sufrir el descuento de doce mil reales que deben componer las 
ocho acciones. Para ganar esta cantidad necesita imprimir en su oficina seis mil 
resmas de papel, y que en ellas nada ocurra que rehacer, de forma que 
entretanto, será preciso que haya de buscar por otra parte para su socorro y el de 
su familia, o verse en el conflicto y situación de no poder ser individuo, ni 
partícipe de las utilidades de la Compañía” 145. 
Otro de los puntos que tratan en el memorial es el riesgo económico que corrían los 
que intervenían en la Real Compañía. Los impresores, al ser los que realizaban la 
impresión, corrían con los gastos de posibles fallos, cuidado y compra de la maquinaria, 
etc.,  pero los libreros solo conseguían beneficios sobre los libros impresos, ya que ellos 
los vendían con un precio que incluía un porcentaje de ganancia que obtenían de forma 
particular.  
En fols. 9-10 dicen: “Para dar una idea clara de esta desigualdad de ganancias, 
no es menester otra cosa que hacer presente la práctica de la anterior Compañía de 
Libreros […] cuando un libro acabado de imprimir, se hallaba en estado de darse a 
encuadernar para venderse, si había tenido, por ejemplo, veinte reales de costa a la 
Compañía, se consideraba un cinco por ciento a favor de ésta; sobre este pie se repartían 
a los Libreros socios de ella los libros que pedían a veinte y un reales cada uno. Fecho 
esto se deba nuevo precio para las ventas a particulares, aumentando otros sobre los 
veinte y uno, de suerte que siendo por esta regla, el todo de la ganancia un veinte y 
cinco por ciento, el librero socio, que sólo pagó veinte y uno reales a la Compañía sólo 
sufrirá el descuento de un cinco por ciento para el común de ella, y él venía a ganar sólo 
para sí un veinte por ciento”146. 
Manuel Martín pedirá ayuda a otros impresores y Joachín Ibarra lo seguirá. El 
12 de noviembre de 1763 tuvo lugar una Junta formada por diecinueve impresores en la 
que se plantearon los perjuicios que ocasionaba la Compañía sobre todo al gremio de 
impresores, y elaboraron una protesta para entregar a las autoridades competentes y 
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poder unirse a esta nueva Compañía si se atendían sus objeciones
147
.  Los impresores 
que firman esta alegación son: Antonio Marín e hijo, Gabriel Ramírez, Domingo de 
Arrojo, Francisco Javier García, Joaquín de Ibarra, Manuel de Moya, José Martínez 
Abad, Manuel Martín, Antonio Domínguez, Nicolás de la Cana, Regente de Ángela 
Apontte, Antonio Mayoral, Antonio Pérez de Soto, Eugenio Bieco, Antonio Muñoz del 
Valle, Miguel Escribano, Pablo Minguett, Juan Lozano y Andrés Ramírez.  
El primero de los puntos atendía a la cesión de sus privilegios y licencias, ya que 
no querían dárselos a la Real Compañía. Para los impresores, la razón de constituir esta 
Compañía, al año de haber creado otra, era la de apoderarse de los privilegios de los 
impresores y poder monopolizar la distribución de los libros y poner el precio que se 
deseara, ya que se eliminaron las tasas. 
Otro de los puntos importantes fue precisamente la situación tan desigual 
existente entre los libreros e impresores. Consideraban que los gastos de papel e 
impresión debían salir del común, de la misma manera que debían repartirse las 
ganancias después de descontar lo que cada uno hubiese gastado ejerciendo su oficio –
imprimiendo, encuadernando y vendiendo el libro- ya que, en el otro caso, los 
impresores salían perdiendo en la asociación. 
Uno de los aspectos diferenciadores entre impresores y libreros era su capacidad 
de poseer capital para poder comprar las acciones. Los impresores hacían un 
desembolso inicial para imprimir el libro que no restablecían hasta la venta de las obras 
y, en cambio, el librero recibía casi inmediatamente los beneficios. Con respecto a la 
constitución de la Compañía, esto era fundamental, ya que los beneficios de los títulos 
vendidos bajo el nombre de la Real Compañía no se repartían entre sus miembros hasta 
la junta ordinaria y los impresores no podían afrontar el coste de su trabajo y el precio 
de las acciones para formar parte de la Compañía, mientras que los libreros 
habitualmente (no en todos los casos) poseían más capital para invertir en las 
acciones
148
. 
El quinto punto de sus reivindicaciones era que “todos los empleos y oficios se 
han de proveer por mitad en impresores y libreros”. 
Los impresores intentan entregar dicho documento a Valentín Francés 
(secretario de la Compañía) el 20 de noviembre, pero este les recuerda que deben 
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presentarlo a los directores de la Compañía en la siguiente reunión. Como testigo de 
este proceso está el letrado de Comisiones de Imprentas, Felipe Castilblanque. Hay 
constancia de que este manifiesto no fue presentado a los Directores, pero, como sabían 
su punto de vista, intentaron una mejora de los impresores en la Compañía.  
Manuel Martín no abandonó su proyecto y solicitó licencia para imprimir su 
manifiesto, lo cual fue denegado por el Consejo de Castilla el 13 de diciembre de 
1763149. Parece ser que se quejó al Consejo por las licencias otorgadas a la Compañía 
y tuvo respuesta en un Auto de 29 de octubre de 1764 y en él se dijo que no solo la 
Compañía, sino otras comunidades poseían privilegios de impresión, como el Convento 
de Santiago de Pamplona, la Hermandad de San Juan Evangelista o la de San Jerónimo. 
Posteriormente, se dio licencia privativa de 41 libros más, vendibles desde que expirase 
su privilegio a Manuel Martín; hecho que parece más una forma de resarcirlo después 
de la oposición que realizó sobre la Compañía150. 
A finales de octubre del primer año de creación de la Compañía, Manuel Martín 
intentó formar una nueva Compañía basada en la lucha contra las desigualdades que 
presentaba la otra, en la que se admitirían a todos los impresores de la Corte y a los 
demás del Reino y al resto de personal de la imprenta. Su reglamento, compuesto por 
veintitrés puntos, recogía gran parte de las reivindicaciones que había formulado 
anteriormente
151
. Pero no tuvo continuidad y la dirección de la Real Compañía vio en 
las críticas de Martín un asunto personal  por no haber sido elegido como uno de los 
directores en la primera directiva.  
Todas estas confrontaciones con la directiva de la Real Compañía tienen como 
fruto la modificación de las reglas constitucionales acordadas en una reunión de la 
Compañía tenida el 10 de septiembre de 1766. En la misma, se solicitó una comisión 
que valorase la incorporación de un miembro del gobierno y que este fuera el presidente 
de la Compañía. Pero parece ser que esta petición no se llevó a cabo inmediatamente. 
Como el número de accionistas fue en aumento, los directores eran los que 
gestionaban la labor de la Compañía. Así, el 28 de agosto de 1763, se otorgan poderes a 
Antonio Sanz y a Francisco Manuel de Mena para actuar en nombre de la Real 
Compañía en todos los negocios que le incumbieran.  
Desde un principio firmaron un contrato con el Monasterio de San Lorenzo 
referente a los libros de Nuevo Rezado, por lo que para imprimirlos, tuvieron que pedir 
permiso. El 22 de marzo de 1763 se perdieron las licencias de algunos títulos y este 
hecho provocó que el 9 de septiembre de aquel año los mencionados directores pidieran 
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al Consejo de Castilla la licencia para imprimirlos
152
.  Y, Francisco Manuel de Mena, ya 
citado, impresor que gozaba de cierta fama en el momento, solicitó también el 5 de 
octubre, la licencia de ocho obras que se imprimían hasta entonces en el extranjero. El 
Consejo remite esta última lista al Juez de Imprentas, Curiel, que dará permiso de 
impresión por un plazo de ocho meses a solo dos títulos
153
.  
 
 
2.8. PRIMERAS IMPRESIONES 
 
El 3 de julio de 1764 se puede decir que empezó la actividad comercial de la 
Real Compañía ya que las dos primeras impresiones salieron con esta fecha. Los 
primeros trabajos se habían iniciado, sin embargo, en marzo154. 
Casi al mismo tiempo de crearse la Real Compañía, solicitaron permiso para 
imprimir la versión de la Biblia establecida por el Vaticano en 1592. Parece ser que el 
Juez de Imprentas, Curiel, no estaba de acuerdo con la petición de esta licencia, pero, 
finalmente, el Consejo de Castilla le concedió la licencia en 24 de marzo de 1764 para 
un año
155
.  
Otras obras fueron requeridas para su impresión  por la Compañía durante el 
primer año.  Manuel Martín, sabedor de que eso aumentaría la importancia de la 
Compañía, solicitó de forma individual la licencia de las obras que habían estado 
impresas bajo la protección de monasterios y otros organismos religiosos. Como hemos 
visto, aunque Manuel Martín formaba parte de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros, actuó en varias ocasiones enfrentándose a la directiva.  
Posteriormente, el 24 de octubre de 1763, el Consejo concede licencia de 
impresión a todas las obras, excepto a dos: Las Reglas de San Benito (para no perjudicar 
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a la propia orden religiosa) y el Gran Diccionario histórico de Luis Moreri por tener 
que realizar algunos cambios en la edición propuesta. 
Las obras que más ayudaron al auge de la Compañía fueron los libros de Nuevo 
Rezado. Otra obra que tuvo suma importancia fue la del Padre Feijoo. Fallecido el 26 de 
septiembre de 1764, el día 4 de julio del mismo año la Compañía había recibido la 
licencia de impresión de sus obras por un tiempo de 25 años
156
. 
Con el establecimiento de una imprenta propia en 1787 se determinaron los 
libros que podía imprimirse en su taller, además de los libros de Nuevo Rezado: “Libros 
latinos de facultad, o escritos en leguas extrañas que vienen impresos de fuera del 
Reyno; como igualmente cualesquier obra voluminosa en lengua castellana, que no 
acostumbran a reimprimir por su cuenta los impresores, libreros, no otras personas 
particulares”157 
En documento impreso, la Compañía informa de su situación económica desde 
el 25 de noviembre de 1763 hasta el 16 de septiembre de 1766
158
. 
 
 
2.9. EVOLUCIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA 
 
En los inicios de la Real Compañía de Impresores y Libreros no encontramos un 
reglamento organizativo; solo unas reglas de funcionamiento. Por ello, en 1787 un 
grupo de accionistas protesta por la organización de la Compañía que se hacía bajo el 
libre dictamen de los directores. En la documentación de 1791 se nombran algunas 
reglas, por lo que podemos entender que se estaba creando la preceptiva 
relgamentación
159
. 
El hecho es que en el período de 1787 - 1808 sólo se imprimieron a costa de la 
Real Compañía cinco obras y las causas del corto número de ediciones no quedan 
claramente dichas. Podría deberse a que la Compañía estaba ocupada en responder a las 
reclamaciones de los impresores particulares que estaban en desacuerdo con la labor de 
la Compañía y con su petición de establecer una imprenta propia. Por otro lado, y según 
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señala Cruz Redondo, esta parquedad de impresiones podría deberse a que aún no se 
habían instalado en la casa que habían alquilado, o a los revuelos políticos que se vivían 
en ese período. 
En 1781, un grupo de impresores que no pertenecían a la Real Compañía la 
denuncian por no cumplir con algunas de las premisas de la Real Cédula de 1778 y estar 
imprimiendo más libros de los permitidos; hecho que dificultan el crecimiento de los 
impresores. Campomanes intentó ayudarlos y el  10 de octubre de 1787 remite un 
escrito al Conde de Floridablanca en el que refleja los errores que está cometiendo la 
Real Compañía en la impresión de sus obras y que tendrían una fácil solución con la 
creación de una imprenta propia. 
Los errores que muestra son “en dos de las más célebres imprentas se faltó a la 
edición de los Breviarios en 8º y 12º. La primera fue la de Francisco Manuel de Mena 
donde se imprimió por segunda vez el Breviario en 12º con tantas erratas que no pudo 
servir, y aunque se encargó después a Don Joaquín de Ibarra, a pesar de sus promesas de 
edición no llegó a cumplirla, siendo la Compañía la que costeó la fundición de las 
letrerías. El mismo retraso se experimentó con el Breviario en 8º encargado a Don 
Pedro Marín, a pesar de que la Compañía nunca ha escaseado a los impresores los 
auxilios y anticipaciones necesarias”160. 
La razón por la que hubo tantas erratas en la edición de Mena la justifica en los 
errores cometidos por los herederos de Francisco Manuel de Mena. Aquello supuso una 
pérdida de noventa mil reales debido a tener que encargar otra nueva edición a la 
Imprenta Real. De haber sido revisada y corregida la obra con diligencia, “no habría 
llegado el caso de inutilizarse toda”. Y en el caso de la edición de Pedro Marín, la razón 
fue el estado de salud del impresor. De todas formas, la Compañía debía fundir nuevas 
letrerías para los impresores que tenían que imprimir una obra con letrería concreta, en 
lugar de tener una letrería en un único taller de impresión. 
Pero, en última instancia, según Campomanes, el culpable de estos errores era el 
Comisario de Cruzada, encargado de la corrección de los impresos y de la contrata de 
los correctores, porque pese a que la Real Compañía era la que pagaba los salarios de 
los correctores, no tenía potestad para seleccionarlos. Pero Campomanes deja claro que 
los títulos que deben reservarse a la Compañía son los libros de Nuevo Rezado y que no 
perjudica en ningún momento a los impresores particulares. 
Las quejas a la Compañía no cesaron y en el Real Decreto de 2 de marzo de 
1801 se dice: “que en adelante no se moleste a la Compañía en el libre uso de las 
licencias que se le tengan concedidas y concedieren […] alejando de ella los litigios 
perniciosos a su prosperidad […]”161. 
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En septiembre de 1802, el Fiscal del Consejo encargado de presidir las juntas de 
la Compañía, Felipe Canga, expone su opinión sobre las críticas que se hacen contra la 
Compañía y considera que si se limitaba su producción, iba a ser perjudicial para ella 
porque “la reunión de muchos no parece que puede quitarle el derecho que tiene cada 
uno”, es decir, la producción de la Compañía no se solapaba con la labor de otros 
impresores coetáneos
162
.   
Las molestias no debieron cesar, puesto que en diciembre de 1806 volvían a 
elevar un memorial sus apoderados argumentando que “a pesar de esta Real resolución 
no han dejado sus émulos de molestarla con recursos impertinentes que han diferido su 
ejecución”163.  
Con respecto a la segunda posible causa de la baja producción de la Compañía, 
antes es preciso recordar la forma de trabajar de la Compañía.  
En un documento con fecha de 22 de septiembre de 1769
164
, se recoge la reunión 
de la junta general en la Sala de Profundis del Convento de Religiosos Trinitarios 
calzados de Madrid. La junta la preside don Pedro Rodríguez Campomanes, como se 
decidió por Real Decreto. 
Los trabajos se iban imprimiendo en las prensas particulares bajo la ayuda y 
supervisión de la Real Compañía de Impresores y Libreros y, posteriormente, se 
entregaban al guarda-almacén que los almacenaba en la Casa Oratorio que fue de los 
Padres jesuitas del Salvador del Mundo
165
. Pero a través de la Real Orden de 25 de 
marzo de 1786, aquel edificio de la Casa Oratorio se agregó a la Real Cárcel. A pesar de 
la intervención de Rodríguez Campomanes y del Juez Interventor, la Compañía se vio 
obligada a dejar el edificio. 
En la reunión de 23 de agosto de 1789 se habla de tener un edificio propio de la 
Compañía. El 26 de octubre de 1789 se entregan 590.000 reales a los acreedores del 
difunto conde de Mora por un edificio en la calle de Preciados, en el que estaba 
viviendo en esos momentos su hijo
166
. A pesar de haber dado su palabra de desalojo, 
dieciocho meses después seguía sin cumplir lo establecido, de manera que se veían 
obligados a pedir la intercesión real. En el mes de mayo de 1791, la Real Compañía 
pide la intervención del gobierno para que el conde de Mora desaloje la casa, pues la 
necesidad de establecer su imprenta y almacén era cada vez más imperiosa. La Real 
Compañía obtiene respuesta con la Real Orden de Aranjuez de 31 de mayo de 1791, en 
la que al conde de Mora se le da un plazo de dos meses para que abandone la casa o en 
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caso de incumplimiento sería instado al desalojo por la fuerza
167
. Desconocemos si 
finalmente cumplió con dicho plazo y se fueron a finales del año 1791, aunque de ser 
así la imprenta no habría podido empezar a funcionar como pronto hasta un año 
después.  
La Real Compañía tuvo el edificio de la calle Preciados desde el 22 de marzo de 
1793, pero por su estado ruinoso, el Comisario General de Cruzada, Patricio Bustos, 
consideró que no estaría dispponible el edificio hasta principios del año siguiente
168
.  
 
 
2.10. ESTABLECIMIENTO DE IMPRENTA PROPIA 
 
Desde el principio de la constitución de la Real Compañía, los trabajos se 
imprimían en las prensas de los talleres particulares de los impresores accionistas o 
colaboradores. Pero, a causa de la ingente cantidad de su producción, se requirió un 
taller propio donde se imprimieran con exclusividad las obras para la Compañía. 
La Real Compañía de Impresores y Libreros pidió en varias ocasiones que se le 
concediera la posibilidad de tener un taller propio, pero no fue escuchada. Conservamos 
dos Reales Órdenes en las que se deniega el establecimiento de imprenta propia
169
. 
En la reunión de 5 de agosto de 1787 se trata de la necesidad de solicitar una 
imprenta propia. Se indica que se ha reducido el número de prensas en los talleres de 
Francisco Manuel de Mena (ya que las emplea para los documentos a cargo de la 
Imprenta Real) y se citan otros problemas que habían surgido y que habían ralentizado 
los trabajos para la Compañía: Antonio Sancha y Pedro Marín eran muy mayores para 
abarcar tanta labor, a la imprenta de Francisco Manuel de Mena se le había encargado 
un Breviario en 12º, pero al tener muchos errores tipográficos y fallecer Mena, la 
Compañía le entregó la reimpresión a Joaquín Ibarra que tuvo que solicitar una nueva 
letrería para tal libro. Durante ese tiempo, murió el propio Ibarra y sus herederos no 
continuaron con la reimpresión del Breviario de 12º, ni del Breviario de 8º, también 
encargado por la Compañía (a pesar de que era su obligación). Así pues, la Real 
Compañía entregó el original del de a 12º a la Imprenta Real que se comprometió a 
tenerlo acabado en 1788 y el de 8º a Pedro Marín, que ya era mayor y que con 
problemas de salud, trabajaba de forma más pausada. Y mientras esta situación de 
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 Real Resolución, Aranjuez, 31 de mayo de 1791 (AHN. Consejos. Leg. 11.279). 
168 Referencia extraída del “Expediente sobre la instancia de Fray Thomas Baguedano, 
dominicano, de que se le permita introducir en el Reyno los libros del Rezo de su orden” (AHN. 
Consejos. Leg. 11.280). 
169
 Real Orden de 18 de octubre de 1770 y Real Orden de 18 de abril de 1773 (Novísima 
Recopilación. Libro VIII. Tít. XVII. Ley 1, nota 1).  
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demora sucedía, el Monasterio de El Escorial se vio en la necesidad de importar del 
extranjero copias de las obras para poder cubrir sus necesidades
170
. 
La solicitud de una imprenta propia dirigida al Consejo fue presentada por 
Manuel Gonzalo del Río, Matías Escamilla y Plácido Barco López en 1787
171
. 
El 4 de septiembre de 1787, nueve impresores designan a Joseph Doblado y a 
Antonio Muñoz del Valle como portavoces de una oposición contra el establecimiento 
de una prensa particular que iría en detrimento de tales impresores. El informe lo 
presentan al Consejo de Castilla el 29 de septiembre de 1787
172
. El Consejo le comunica 
a la directiva de la Real Compañía el 14 de septiembre que retrasaba su decisión sobre 
el permiso para conceder una prensa particular a la Compañía hasta oír a sus 
detractores. Esta solicita ayuda a Rodríguez Campomanes, que se dirige al Secretario de 
Estado de aquel momento, el conde de Floridablanca, en carta de 10 de octubre de 1787, 
alegando las razones por las que sería conveniente el establecimiento de una imprenta 
propia de la Compañía para imprimir exclusivamente los libros de Nuevo Rezado
173
. En 
carta fechada el 8 de noviembre de 1787 se informa al Conde de Campomanes y al 
Comisario General de Cruzada sobre la decisión de S.M.
174
.  
Las razones por las que la Compañía solicitó una nueva prensa fue para poder 
llevar a término la impresión de los libros litúrgicos en el plazo de tiempo deseado. Se 
alegaba que los trabajos se realizaban con lentitud debido a que los impresores, al no 
tener los grados de letras necesarios para los libros de Nuevo Rezado, debían encargar 
nuevas letrerías y eso retardaba su inicio, y también que al estar ocupados con obras de 
más fácil realización, preferían dejar los encargos de la Real Compañía para el final. 
Además, habían subido los costes y la Compañía debía afrontar mayores gastos sin 
dejar de imprimir las obras necesarias con buena calidad. También aludían a una 
petición efectuada al Comisario General de Cruzada, solicitando correctores versados en 
latín, en prosodia y en Sagradas Escrituras para corregir los impresos
175
. 
Al final, el Consejo de Castilla aprueba la constitución de una nueva prensa el 16 
de noviembre que se oficializa por la Real Cédula de San Lorenzo el Real, el 25 de 
noviembre de 1787 con las siguientes restricciones: solo se podrán imprimir libros 
litúrgicos, de estudio o grandes volúmenes que no puedan llevar a cabo otras imprentas 
y, en ningún caso, primeras ediciones u obras de fácil despacho (venta). Es interesante 
                                                 
170
 AHN. Consejos. Leg. 11.277 y “Sobre que á la Compañía de Libreros del Reino no se la 
permita el establecimiento de Imprenta” (AHN. Consejos. Leg. 5.568, nº 9, fols. 57-59). 
171
 Comisión constituida en la junta de 5 de agosto de 1787. Vid. THOMAS, op. cit. pp. 122-
127) 
172
 “Sobre que a la Compañía de Libreros del Reino no se le permita el establecimiento de 
Imprenta” (AHN. Consejos. Leg. 5.568, nº 9). 
173
 AHN. Consejos. Leg. 11.277. 
174
 RAH. Caja 95, nº 2068. 
175
 AHN. Consejos. Leg. 11.277, nº 34. Indican en dicho documento que pagaban por la 
corrección nueve reales el pliego del Breviario en 12º de cinco volúmenes, y ocho reales por el 
Breviario en 4º de cuatro volúmenes. 
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resaltar la referencia que se indica de que aquella decisión se hizo “a pesar de un recurso 
que han hecho varios impresores de Madrid” 176. 
En 1794, en enero, la Real Compañía dice estar intentando abrir una imprenta 
para no cometer errores en las ediciones del Nuevo Rezado. A finales de aquel año, le 
llegan solicitudes de estampadores de láminas porque han oído que van a establecer dos 
prensas en la casa que tienen de almacén. La fecha de inicio de la imprenta fue en el año 
1794
177
. 
El primer regente de la imprenta de la Real Compañía fue Juan José Sigüenza y 
Vera que comenzó a trabajar en ese puesto el 9 de febrero de 1804. En su 
nombramiento, fechado el 20 de marzo de 1794, no se indica el número de prensas, pero 
sí se hace referencia de que eran menos de veinte
178
. Por testimonio de Sigüenza y Vera, 
en carta de 27 de febrero de 1812, se sabe que en 1802 tenían seis prensas y que en 1805 
esa cantidad ascendió a 15
179
. 
El 27 de enero de 1879 la Compañía compró un edificio en Madrid para poner 
allí la imprenta propia. Situado en la calle San Bernardo, 92 y con una extensión de 671 
m
2
 edificados. En el protocolo antes mencionado, el arquitecto del edificio, Joaquín de 
la Concha, da la descripción del edificio para que conste en el Registro de la Propiedad 
a nombre de la Real Compañía. El edificio constaba de sótano (donde se encontraban 
los almacenes), la planta baja (donde estaba la dependencia de la imprenta y el despacho 
de libros) y la planta principal con la sala de juntas y las habitaciones de los 
dependientes. Además se describen los materiales empleados en la construcción
180
. 
 Después de este período, encontramos dos títulos, uno en 1804 y otro en en 
1805 con la referencia de las primeras obras impresas a cargo de la RealCompañía. El 
                                                 
176
 Real Cédula de S.M y Señores del Consejo por la qual se concede permiso a la Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid para que de su cuenta puedan poner una Imprenta y hacer en 
ella la impresión de los libros del Rezo Eclesiástico y demás obras que se expresan en la 
conformidad que se manda. Madrid. Imp. de D. Pedro Marín. 1787. Y en Novísima 
Recopilación. Libro 8. Título. 17. Ley 1. Cédula, 1787-11-25: Don Carlos, por la Gracia de 
Dios, Rey de Castilla ... Sabed: que por la Compañía de Impresores y Libreros del Reyno se me 
hizo una representacion manifestando las dificultades y atrasos que experimenta para cumplir 
lo que escrituró con el Monasterio de este Real Sitio para la Impresion de los libros del Rezo 
Eclesiástico, porque teniendo que valerse para ello de Impresores particulares habian 
cumplido unos tarde y otros mal... me suplicó fuese servido concederla mi Real permiso para 
poner una Imprenta de su cuenta propia... [S.l. S. n. S.a.]. Fol.; 2 h.. Certifica la copia Pedro 
Escolano de Arrieta. Texto fechado en Madrid, 25 de Noviembre de 1787. Sign.: [ ]
 2
. 
Documento en: MADRID. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 713(18). 
177
 Así lo indica su primer Regente de Imprenta. MADRID. Real Academia Española (RAE). 
RM CAJA 29/12 (1-2). 
178
 AHP. Protocolo 20.773, fols. 86r-93v. 
179
 RAE. RM CAJA 29/12 (1-2).   
180
 AHP. Protocolo 36.094, fols. 6.124r-6.134r fechado el 11 septiembre 1888.  
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trabajo de Cruz Redondo presenta una relación de encargos de obras a otros impresores 
de aquella época a través de su fichero FICHOZ
181
: 
Joaquín Ibarra: 15.  
Pedro Marín: 7.  
Miguel Escribano: 7.  
Antonio Sancha; 6.  
Pantaleón Aznar: 5.  
Antonio Pérez Soto: 5.  
Antonio Sanz: 3.   
Ramón Ruiz 3. 
Imprenta Real: 3.  
Antonio Fernández: 3.  
Antonio Mayoral: 2.  
Andrés Sotos: 2.  
Juan de San Martín: 2.  
Gabriel Ramírez: 2.  
Andrés Ortega: 1.  
José Doblado: 1.  
José Francisco Martínez Abad: 1.  
Francisco Manuel de Mena: 1. 
Viuda de Manuel Fernández: 1.  
Blas Román: 1.  
Antonio Espinosa: 1.  
Antonio Muñoz del Valle: 1.  
Viuda e Hijo de Marín: 1.  
Benito Cano: 1.  
                                                 
181
 CRUZ REDONDO, op. cit., pp. 338-339. Dicho archivo lo extrae de la obra de AGUILAR 
PIÑAL: Bibliografía de autores españoles. 
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José Otero: 1.  
 
 
2.11. COMPONENTES DE LA REAL COMPAÑÍA 
 
2.11.1. MIEMBROS ACCIONISTAS 
 
En un principio la Compañía está formada mayoritariamente por personas 
relacionadas con la imprenta. El contrato de constitución de la Compañía el 24 de julio 
de 1763 lo firman 46 personas y establecen el primer equipo directivo, que estaba 
constituido por:
182
 
1. Alberá, Phelipe. En representación también de su hermano Bernardo Alberá 
(libreros). 
2. Arroyo, Bernabé (librero). 
3. Asensio, Francisco (librero). 
4. Battanero, José (librero). 
5. Cardama, Lorenzo (librero). 
6. Cora y Quirós, Lorenzo de (librero). 
7. Corradi, Ángel (librero). 
8. Correa, Juana (librera). En su representación, su sobrino José de Mazón. 
9. Doblado, Joseph (impresor). 
10. Domínguez, Antonio. 
11. Escribano, José Mathías (librero).  
12. Escribano, Miguel (impresor). 
13. Esparza, Juan de (librero). 
14. Fernández, Francisco (impresor). 
15. Fernández, Francisco.  
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 AHN. Consejos. Leg. 5.528, nº 20, fol. 79. AHN. Consejos. Leg. 11.277, nº 34; AHP. 
Protocolo 17.201, fols. 88r-95r. 
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16. Fernández de Arroyo, Domingo (impresor). 
17. Fernández de Lorca, Pablo. 
18. Francés Cavallero, Valentín  (librero). 
19. García, Francisco Xavier (impresor). 
20. Gómez Botte, José (librero). 
21. González, Francisco Xavier. 
22. Gutiérrez, Alphonso (librero). 
23. Gutiérrez, Luis.   
24. López, Bartholomé (librero). 
25. López de Bustamante, Manuel (impresor). 
26. Marín, Pedro (impresor). 
27. Martín [de la Higuera], Alphonso (librero). 
28. Martín, Manuel (impresor). 
29. Martínez Abad, Joseph Francisco (impresor). 
30. Mayoral, Antonio (impresor). 
31. Mena, Francisco Manuel de (impresor y librero). 
32. Muñoz del Valle, Antonio (impresor). 
33. Orcel, Juan Bautista. En representación del grupo de los Hermanos Orcel. 
34. Parada, Mateo (librero). 
35. Pérez de Soto, Antonio (impresor). 
36. Piferrer, Antonio. 
37. Pinto, Manuel Ignazio de (librero). 
38. Ramírez, Gabriel (impresor). 
39. Ramos, Juan. 
40. San Martín, Juan de (impresor y librero). 
41. Sancha, Antonio de (impresor). 
42. Sanz, Antonio (impresor y librero). 
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43. Serrete, Ángel (librero).  
44. Sotos, Andrés (de) (impresor). 
45. Villa, Prudencio de. 
46. Vivanco Angulo, Pedro (librero). 
 
A finales de 1764 había unas 55 personas asociadas y al estar bajo el patrocinio 
de la Corona ascendería su número en 1766 a cinco veces más. Como podemos extraer 
de los documentos que tenemos, en 1767, un 60% de socios está relacionado con la 
imprenta y en 1770 baja esta cantidad al 52%, debido a que las acciones se venden y se 
heredan
183
. También hay que precisar que la mayoría vive en Madrid. Es decir, que casi 
la mitad de los que poseen acciones de la Real Compañía no están directamente 
relacionados con la imprenta. 
A lo largo de los años, podemos ver que los acuerdos realizados en las juntas se 
firmaban por los que asistían a las mismas. Y si antes de 1770 firmaban de 40 a 50 
personas, a finales del mismo año solo firmarán de quince a veinte. 
En el contrato con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial el  15 de abril de 
1764 firman 44 personas, de las cuales quince no aparecían en el documento anterior, 
pero faltan dieciséis de los que antes habían firmado
184
. 
En el contrato de fecha de 22 de septiembre de 1769, por el que se adquiere el 
privilegio para editar las obras de Antonio de Nebrija, firman 23 personas
185
: 
1. Juan de Esparza,  
2. Manuel Antonio Gonzalo de Río, 
3. Josef de Terroba y Thejada,  
4. Manuel de Valverde, 
5. Joaquín Azara,  
6. Gabriel de Dorre, 
7. Alfonso Cruzado, 
8. Pedro Sebastián Malo, 
                                                 
183
 THOMAS, op. cit., pp. 76-78 inserta a modo de resúmenes unas tablas con el número de 
firmantes en los diferentes documentos de la época. 
184
 AHP. Protocolo 18.533, fols. 316r-339r. Reproducido el convenio por el rey Carlos III el 3 
de junio de 1764 y reproducido por RODRÍGUEZ MOÑINO: Viaje a España.  
185
 AHP. Protocolo 18.893, fols. 250r-252r. 
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9. Andrés de Sotos, 
10. Pedro Martínez Sánchez, 
11. Ángel Serrete, 
12. Manuel Rodríguez, 
13. Joseph Francés Cavallero, 
14. Joseph Batanero, 
15. Antonio del Castillo, 
16. Julián González, 
17. Thomas Novoa, 
18. Manuel de Simón y Zaldo, 
19. Joaquín Ibarra, 
20. Joseph Ferrer, 
21. Juan Yuste, 
22. Lorenzo [Pascual] de Yriarte, 
23. Juan de San Martín. 
 
Los firmantes a la junta que está atestiguada el 24 de septiembre de 1772 son
186
: 
1. Pedro Rodríguez de Campomanes, 
2. Francisco Manuel de Mena, 
3. Antonio Sanz, 
4. Manuel López de Bustamante, 
5. Alfonso Martin (de la Higuera), 
6. Francisco Fernández, 
7. Antonio Piferrer, 
8. Manuel Antonio González del Río, 
9. Antonio de Sancha, 
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10. Joseph de Terroba y Tejada, 
11. Gabriel de Dorre, 
12. Alfonso Cruzado, 
13. Juan de San Martín, 
14. Joseph Palacios  Santa María  
15. Moreno Salgado, 
16. Valentín Francés, 
17. Andrés de Sotos, 
18. Antonio Pérez de Soto, 
19. Miguel Escribano, 
20. Santo Rodríguez, 
21. Francisco [Javier] de Larrinaga,  
22. Joseph Mathías Escrivano, 
23. Antonio  (¿Santiago?) Rodríguez, 
24. Pedro Marín, 
25. Manuel de Simón y Zaldo, 
26. Angel Serrete,  
27. Hermenegildo Orcel, 
28. Manuel de Valverde. 
 
El 23 de agosto de 1789, cuando se compra el edificio propio para la imprenta de la 
Real Compañía, el documento lo firman solo 22 personas
187
. 
 
 
2.11.2. EQUIPO DIRECTIVO 
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 AHP. Protocolo 36.094, fols. 6.124r-6.134r: 11 de septiembre de 1888. 
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En sus inicios, el equipo directivo de la Real Compañía estuvo constituido por 
dos directores (Antonio Sanz y Francisco Manuel de Mena, supervisor de la Gazeta de 
Madrid), dos secretarios, un tesorero, dos contables y dos representantes de la 
Compañía. Y a este grupo se unen los tres directores de la previa Compañía de Libreros, 
por lo que serán cinco los directores de esta nueva Compañía.  
Generalmente, los directivos eran elegidos mediante elecciones y, a veces, a 
dedo. Por ejemplo, a la muerte de Antonio Piferrrer (a principios de 1786), Pedro 
Rodríguez de Campomanes propuso a Manuel Fernández como su sustituto hasta que se 
realizaran las elecciones, en las cuales salió elegido. De entre los puestos, el de Guarda-
almacén se convirtió en un empleo al que aspiraban diversos candidatos. 
El cometido de los diferentes miembros era: 
Los directores son los encargados de solicitar las licencias de impresión, 
comprar los pliegos de papel, establecer los ajustes de impresión y de abrir y tirar las 
láminas. 
El Contador lleva las cuentas, hace los libramientos, es decir,  apunta todos los 
nuevos estados y negocios, y presenta las cuentas anualmente para su revisión. 
El Secretario se encarga de la correspondencia con toda persona relacionada con 
la Compañía y que sea de fuera de Madrid, escribe los acuerdos establecidos en Junta y 
custodia todos los papeles y cuentas. 
El Tesorero percibe los caudales, entrega las cantidades apuntadas en los 
Libramientos con la firma de los Directores y del Contador que indica que está enterado 
de tal movimiento y da los cargámenes de los libros que se despachan a librerías. 
El Guarda-almacén custodia los Libramientos y, después del reparto de las obras 
impresas entre los accionistas, debe entregar el producto mensualmente al tesorero para 
su visto bueno y anualmente, las cuentas. 
Como pauta de trabajo se debía hacer cada año una relación de lo que se 
imprimía y de los enseres que permanecían en la Compañía. Cada tres años se debía 
convocar una Junta General donde se verían los beneficios y se repartirían si los hubiera 
entre los accionistas. 
No queda muy claro el asunto de los salarios que cobraba cada miembro del 
equipo directivo. En las reglas de establecimiento de la Compañía en 1763 se dice: 
“Que por ahora, y hasta la primera Junta General no han de gozar sueldo alguno los 
Directores, Contador, Secretario, Tesorero, y Guarda-almacen, a quienes se les hará la 
Gratificacion correspondiente a su trabajo según las utilidades que produzca [la 
Compañía]en los tres años que se regulan para su establecimiento
188
. Más adelante, 
confrontándolo con las cuentas de los años 1784-1785, podemos entresacar que el 
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Secretario cobraba 2.200 reales anuales; el Contador, 4.400 reales, y el Guarda-almacén, 
3.300 reales al año. Si algún miembro participaba en la obtención de licencias o en otras 
funciones para la Compañía cobraba menos de 1.000 reales y, en 1785, Bernardo Alberá 
recibió 6.000 reales como compensación al trabajo realizado en los últimos doce años 
que estaba trabajando para la Compañía. Pero, por otro lado, no tenemos constancia de 
si estos cobros eran habituales ni tampoco sabemos el salario que recibían los 
Directores
189
. 
Miembros que forman la primera directiva de la Compañía en 1763: 
Directores: Don Francisco Manuel de Mena, apoderado de las dos Comunidades 
(la de Impresores y la de Libreros); Don Antonio Sanz, Apoderado de las dos 
Comunidades; Don Alfonso Martín de la Higuera; Don Manuel López de Bustamante; 
Don Francisco Fernández. Diana Thomas dice que se mantienen los dos directores de la 
Compañía de Libreros y se vota a tres nuevos
190
. 
El grupo (por orden de votos) está formado por; Antonio Sanz, impresor con 42 
votos; Francisco Manuel de Mena, librero y supervisor de la Imprenta de la Gaceta con 
35 votos; Gabriel Ramírez, impresor con tres votos; Manuel Martín, impresor con dos 
votos.   
Contadores: Don Manuel Ignacio de Pinto; Don Antonio Piferrer. Secretarios: 
Don Valentín Francés Caballero; Don Antonio Pérez de Soto. Tesorero: Don Ángel 
Corradi. Guarda-Almacén: Don Juan de Esparza. Diputados de Juntas (es decir, con 
derecho a voto): Don Bernardo Alberá; Don Gabriel Ramírez
191
. 
Equipo directivo en la junta general de 22 de septiembre de 1769: 
Se mantienen los cinco directores, solo se nombra a un único contable, a Manuel 
de Pinto, aunque por la referencia que se hace, aún se mantenía Antonio Piferrer
192
. Se 
nombra a Valentín Francés como único secretario, por lo que podría haber desaparecido 
en el cargo Antonio Pérez de Soto y siguen ocupando sus cargos: Ángel Corradi como 
tesorero; Juan de Esparza, Guarda-almacén; y diputados de juntas,  Bernardo Alberá y 
Gabriel Ramírez
193
.  
En posteriores documentos encontramos nombrados a los mismos cargos. Sobre 
el número de contadores, en un protocolo de 1770 aparece Manuel de Pinto, como uno 
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 THOMAS, op. cit, pp. 80-81. 
190
 THOMAS, op. cit, p.17: Los candidatos y los votos que consiguieron para los dos puestos de 
dirección fueron: Gabriel Ramírez (tres votos), Manuel Martín (dos votos), Antonio Sanz (42 
votos) y Francisco Manuel de Mena (35). 
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 AHP. Protocolo 18.533, fols. 297r-300r. 
192
 En AHP. Protocolo 18.893, fols. 102r-104v: fechado el 3 de febrero de 1769. Solo aparece 
nombrado Manuel de Pinto, aunque se deja claro que son dos los contables.  
193
 AHP. Protocolo 18.893, fols. 250r-252r. 
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de los dos contables de la Compañía
194
 y en protocolo de 1771, solo menciona como 
contador a Antonio Piferrer
195
. 
En estos primeros años habrá algunos cambios: en un protocolo de 1771, el 
tesorero pasará a ser Bernardo Alberá, que antes era Diputado de juntas.
196
 Ocupará el 
cargo hasta 1785  o 1787, cuando lo sustituya Antonio Sancha.  
En la siguiente reunión, documentada el 11 de abril de 1772, no se produce 
ningún cambio excepto el de Juan de Esparza, antiguo Guarda-almacén, que pasa a ser 
uno de los cinco Directores, sustituyendo a Manuel López de Bustamante
197
.  
La junta de la Real Compañía, fechada el 24 de septiembre del precitado año de 
1772, está presidida por un miembro del gobierno, Don Pedro Rodríguez de 
Campomanes, obligación que se impuso al tener la Compañía el privilegio de ser Real. 
En dicha reunión, aparecen en el equipo directivo: los cinco directores que ocuparon su 
cargo desde el inicio (Francisco Manuel de Mena, Antonio Sanz, Alfonso Martín de la 
Higuera, Manuel López de Bustamante, Francisco Fernández), pero no nombran a Juan 
de Esparza, que ni siquiera firmará el documento como presente en la Junta. Quizá en la 
anterior reunión sustituyó temporalmente a Martín de la Higuera en su puesto y que 
luego continuaría en su cargo de Guarda-almacén. El contador que aparece nombrado es 
Antonio Piferrer, que también había figurado como único responsable en la reunión de 
1771. Además aparece como secretario Valentín Francés y sigue sin ser nombrado 
Antonio Pérez de Soto que ocupó junto a él el cargo en el primer equipo directivo de 
1763, aunque éste firma el documento como presente en la junta. En documento 
fechado el 14 de mayo de 1773 se indica quiénes forman el equipo directivo desde la 
junta General antes mencionada y, junto a los arriba indicados, se añade el cargo de 
Tesorero que sigue recayendo en Bernardo Alberá
198
. 
Con respecto al puesto de Guarda- almacén, desde el principio tal cargo lo ocupa 
Juan de Esparza y este es el único nombre que se indica en el documento de creación de 
la Compañía.  
Lo que sí está atestiguado es que, como dice la Real Compañía, debido al 
desplazamiento de cargos, y con esto consideramos que se refiere al desplazamiento de 
Juan de Esparza de Guarda-almacén a Director, se tuvo que elegir un nuevo Guarda-
almacén. Se conservan ocho solicitudes de Julián González, Pedro Carcamo, Joseph 
Fromagel Salinas (hijo del librero Francisco Asensio), Luis Marcos García (librero 
desde hacía quince años como él mismo alega en la solicitud), Antonio Sánchez 
(librero), Gaspar García Hortiz, Joseph Martínez Quadrado (corrector de la Imprenta de 
la Gaceta) y Manuel de la Fuente, que fue elegido en junta de 28 de diciembre de 1772 
                                                 
194
 AHP. Protocolo 18.894, fols. 40r-41v: 15 de marzo de 1770. 
195
 AHP. Protocolo 18.894, fols.199r-202r: 20 de diciembre de 1771. 
196
 AHP. Protocolo 18894, fols. 157r-158r: 19 de julio de 1771. 
197
 RAE. RM CAJA 54/20.   
198
 AHP. Protocolo 18.894, fols. 321r-322v. 
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con un sueldo de 3.300 reales y permanecerá en el puesto hasta el 19 de septiembre de 
1793
199
. 
En los contratos y demás documentación posteriores a 1774, Manuel López de 
Bustamante no se halla registrado, aunque no es por fallecimiento, ya que lo vemos 
como albacea en un testamento de Joaquín Ibarra datado en 1777. Pero es indudable que 
ya tendría una edad avanzada y en estos años veremos una renovación en el equipo. 
Alfonso Martín de la Higuera muere en 1779 y Francisco Manuel de Mena en 1780. Por 
lo tanto, a comienzos de la década de los ochenta la dirección recaería en tres personas: 
Antonio Sanz, Francisco Fernández y Juan de Esparza, que ya estuvo ocupando ese 
cargo temporalmente en 1775.  
En la reunión celebrada el 1 de septiembre de 1785 y ante la ingente cantidad de 
trabajo se establece nombrar un ayudante al Guarda-almacén Manuel de la Fuente. 
Constan las solicitudes de Nicolás Benito Samper (oficial, componedor, con una 
experiencia de más de 21 años), Antonio Neyra y Alva (librero), Francisco Mollera 
(librero e impresor desde hace 13 años) y Bernardo Cardín (había trabajado con 
Bernardo Alberá y estaba en ese momento trabajando en el taller de Antonio de 
Sancha). El elegido fue este último el 18 de diciembre de 1785
 200
.  
En 1787, fue nombrado como tesorero Antonio Sancha que ocupará el puesto 
hasta su muerte el 30 de noviembre de 1790, fecha en la que lo sustituye su hijo Gabriel.  
La incorporación de los nuevos directores Valentín Francés (antiguo secretario) 
y Plácido Barco López están datadas el 20 de agosto de 1788, como se indica en 
protocolo de 20 de septiembre de 1799. En dicho documento se dice que la Compañía 
les otorga poderes el 20 de agosto de 1788
201
. 
Así pues, la nueva directiva está compuesta por: Valentín Francés, Plácido Barco 
López, Juan de Esparza, Antonio Sanz y Francisco Fernández. 
En marzo de 1791, se nombran a cuatro de los directores: Valentín Francés, 
Plácido Barco López, Juan Esparza y Francisco Fernández. Contador: Manuel 
Fernández. Tesorero interino: Gabriel de Sancha, hijo de Antonio Sancha, que era el que 
ocupaba el cargo desde 1787
202
. No sabemos la fecha exacta de defunción de Antonio 
Sanz, pero sí que en 1792, su imprenta está en mano de sus herederos, como indican los 
pies de imprenta. Sobre el cargo de contador, sí sabemos que Antonio Piferrer murió en 
1785, pero desde esa fecha no conservamos ningún documento que indique quién era el 
contador, por lo que podríamos pensar que Manuel Fernández pudo serlo desde ese año.
 
                                                 
199
 RAE.  RM CAJA 36/1 (1-25).  
200
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). 
201
AHP. Protocolo 20.776, fols. 197r-202r. 
202
 AHP. Protocolo 20.772, fols. 75r-76v: con fecha de16 de marzo de 1791. Es un documento 
en el que se atestigua el pago de 10.125 reales de parte de la Compañía a Josef Sainz de 
Arquinigo. Gabriel de Sancha solicitó en carta  el puesto de su padre el 7 de diciembre de 1790 
en RAE. RM CAJA 39/1. Su padre falleció el 30 de noviembre de 1790. 
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En documento de 18 de agosto de 1791, siguen siendo los mismos directores: 
Valentín Francés, Plácido del Barco, Juan de Esparza y Francisco Fernández. Como 
tesorero, Gabriel de Sancha, que ya no aparece como interino; secretario: Mathias 
Escamilla y contador: Manuel Fernández
203
. En este documento se incorpora en el 
equipo directivo a Mathias Escamilla. Ya en 1788 era miembro de la Compañía, pero no 
se decía qué puesto ocupaba.  
En 1793 volvemos a tener un cambio en el equipo directivo. El 19 de septiembre 
de 1793 fue suspendido de su puesto de Guarda-almacén Manuel de la Fuente por su 
mala función y por la pérdida de 28.119 reales y 21 maravedíes, que no supo explicar
204
. 
En su lugar, se solicita un nuevo ayudante para Bernardo Cardín, que se mantenía en su 
puesto, y se presentan Justo del Campo, librero y maestro encuadernador, y Antonio 
Jorge Pérez, librero, que será el elegido. Se confirmó su cargo en la junta del 16 de 
febrero de 1794 y se le entregaron ocho acciones de la Compañía
205
. También aquel 
año, el 6 de noviembre de 1793, fallece Juan de Esparza, Director
206
. 
El año de 1794 supuso, como hemos indicado en un apartada anterior, la 
incorporación de un taller de imprenta propio de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros, por lo que aparece el cargo de Regente de imprenta. El primero en ocupar este 
puesto es Juan Crisóstomo Gómez. El año anterior, el 26 de septiembre de 1793, Juan 
Crisóstomo Gómez había solicitado el cargo y en la junta de la Real Compañía, 
celebrada el 16 de febrero de 1794, se le aceptó. El equipo directivo en ese momento y 
que aparece en el mencionado documento de nombramiento de Regente de Imprenta 
era: los directores Francisco Fernández, Valentín Francés y Plácido Barco López; el 
contador es Luis María Mateo (que sustituyó al anterior, Manuel Fernández), y el 
Secretario, Mathias Escamilla.  
En el contrato acerca de la regencia de la imprenta se marcan cuáles deben ser 
las condiciones del contrato, que parece que difirieron mucho de las que podían existir 
en otros talleres de imprenta
207
: 
“Lo primero es condicion, que la Real Compañía, se obliga, á dar al referido don 
Juan Chrisostomo Gomez, por sueldo de tal Regente, seiscientos ducados 
                                                 
203
 AHP. Protocolo. 20.772, fols. 195r-196v. 
204
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). 
205
 AHP. Protocolo 20.773, fols. 52r-53r  fechado el 16 de febrero de 1794. En RAE. RM CAJA 
36/1 se indica que el año anterior, 1793, solicitó dicho puesto y lo ocupó el 21 de febrero de 
1794.  
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 AHP. Protocolo 20.774, fols. 274r-276r. 
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 “El de la Imprenta de Ibarra además de 24 reales diarios, cierta porción de comestibles y 
gratificaciones goza de la utilidad que le dejan dos aprendices que le permiten tener, que todo se 
regula en un diario de 50 reales y una libertad sin comparación mayor con dos Regentes 
subalternos que le ayudan; lo mismo sucede con pequeña diferencia en las Imprentas de la 
Compañía de Libreros, [la de] Cano y [la de la] Viuda de Marín. En la de Sancha lleva este 
todos los asientos, ajustes y gobierno económico como dueño que es y no obstante da al 
Regente 18 reales diarios y la utilidad de uno o dos aprendices” (AHN. Consejos. Leg. 11.283). 
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anuales, los que deberá cobrar por mesadas ó medios años, según tenga por 
conveniente. 
2ª Mediante á no tener  al presente dicha Real Compañía, en donde darle casa a 
dicho Regente, para la satisfacción de la que este ocupe, le bonificará en dinero 
para ella, y gasto de aceyte y carbón, doscientos ducados anuales, que con los 
seiscientos que se le han asignado, componen ochocientos ducados al año: con la 
prevención que siempre y cuando la Compañia le dé Casa en que habitar, y los 
utensilios de Carbon y Aceyte, casarán dichos doscientos ducados, y solo se le 
vonificarán los seiscientos asignados de sueldo. 
3ª Que se permitirán al Regente dos Aprendices, siendo de cuenta de este su 
manutención, y la Compañia vonificará a dicho Regente lo que dichos 
Aprendices trabajen no debiéndose pagar a estos mas que lo que se abone a los 
oficiales que tengan igual obra. 
4ª Que dicho Regente reconocerá por su Jefe principal a la Junta de Direccion de 
la Compañía y sin orden de esta (por escrito) no alterará nada de la Ymprenta, 
según queden  colocadas las oficinas, en las Piezas que se destinen para ellas. 
5ª Que mediante haber nombrado la Junta General un Diputado de Juntas para el 
ramo de Ymprenta y servir al presente este empleo, don Josef Doblado, tendrá 
esta facultad de entrar en la Ymprenta, ver lo que se trabaja, y si hallare algunos 
defectos en los operarios, se los manifestará al Regente, para que este ponga el 
pronto remedio, y de no ejecutarlo dará parte á la Direccion, para que 
providencie lo que sea mas arreglado y conforme, al mejor servicio de la 
Compañía. 
6ª Recivirá el Regente por un riguroso Ynventario, toda la Ymprenta de la 
Compañía, el que deberá firmar y subcesivamente se iran añadiendo en el todos 
los utensilios, y demás cosas que se compren para la Ymprenta, de que dara 
recibo á su continuación, cuyos documentos pararán en la Contaduria. 
7ª Será de cargo del Regente, tener las llaves de la Ymprenta, como que es 
responsable de los enseres que se le entregaren, y acudirá á abrirla 
personalmente por la mañana, y cerrarla por la noche, poniendo el mayor 
cuidado en que no quede candil encendido, lumbre en la ornilla, ni vestigio de 
fuego para evitar por este medio todo incendio, lo que celará el Regente por si, 
sin confiarse de ninguno, para estos precisos reconocimientos. 
8ª Las fundiciones de qualquier grado que sean, y se hechen á la Cuchara por 
inservibles, se pasarán para conocer la merma que há habido en ellas, cuya 
operacion será con asistencia del Diputado de Juntas, si quisiere presenciar el 
Peso, para lo que se le avisará con anticipación, á fin de que le conste; el 
Regente, procurará prevenir á los Operarios de la Ymprenta, no desperdicien 
Letra, como á los que barren, alzen las que hallen en el suelo, á fin de evitar las 
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mermas que resultan de estos descuidos, en perjuicio de los Yntereses de la 
Compañía. 
9ª Será de cargo del Regente, tanto recibir los Oficiales, que deben trabajar en la 
Ymprenta, como el despedirlos, pues siendo responsable del cumplimiento de su 
obligacion, han de ser de su satisfacción los empleados, y para que en ningún 
tipo alegue disculpa, se le confieren amplias facultades en este punto. 
10ª Los oficiales que reciba serán de la mejor conducta, y los mas acreditados en 
la Caja y Prensa, no permitiendo tire ninguno el Rezo Divino, que no se hubiese 
ejecutado en otra parte, estando instruido en imponer las formas, cortar 
frasquetas, ajustar Registro, y meter los encuentros de encarnado, por el  general 
conato de la Compañía, perfeccionar las impresiones del Rezo Divino. 
11ª Tendrá cuidado el Regente en los ajustes, de no alterar el precio de las obras 
de la Compañía, poniéndole mas caro que el que se haya pagado en otras 
Ymprentas en que se hayan trabajado iguales obras, pues además del perjuicio 
que resultaría, á los Yntereses de la Compañía, serviría de ejemplar para que lo 
subiesen en otras Ymprentas. 
12ª Si llegase el caso de necesitar la Compañía imprimir alguna obra nueva ó 
adicionarla con notas, en distinta letra de la que estaba, dará parte el Regente al 
Diputado de Juntas, del precio á que la ha ajustado con los Oficiales, para que si 
notase algún exceso, le manifieste á la Direccion la que procurará informarse y 
resolver en su vista, lo que sean as útil al cuerpo de la Compañía. 
13ª Que el Regente há de formar la Cuenta semanal, poniendo á cada oficial lo 
que hubiere trabajado, y procurando sea poca la demanda (ó lo que llaman Rabo) 
lo que firmará; y si el Diputado de Juntas tuviere por conveniente el reconocerla, 
y autorizarla con su firma, podrá hacerlo siempre que quisiese. Despues se 
pasará al Director encargado de la Ymprenta, que dará una esquela para el 
Contador, á fin de que haga el libramiento contra el Thesorero, y quedará dicha 
cuenta en la Contaduria como recado de Justificacion, para liquidar las Cuentas 
de la Ymprenta; el Regente pondrá su recibo en el Libramiento para que por el 
se le pueda hacer cargo de las Cantidades que se hubieren librado. 
14ª Que todos los días serán utiles para trabajar, excepto los días fuesen de 
recepto, y en estos no se abrirá la Ymprenta, á no ser una urgente necesidad, 
cuidando el Regente de prevenir á los Oficiales que den Papel, distribuyan Letra, 
y preparen todo lo que sea necesario para el Lunes observando quando vienen 
dos días feriados juntos, no dejar mojado el papel, por el peligro de que se pegue 
y recueza desmejorando mucho su bondad, cuyo peligro se debe evitar. 
15ª Que no se admitirán en la Ymprenta de la Compañía mas Aprendices, que 
los dos que se le han concedido al Regente, y este procurará no serán 
Principiantes, pero con la obligación de distribuir la letra que llaman 
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empartelada, ó las formas que pueden dejar los Oficiales que salgan de la Casa, 
procurando el Regente que no queden formas atrasadas que distribuir, obligando 
á los Oficiales que las hayan cobrado, á que las hechen en caja. 
16ª Será de cargo del Regente leer las pruebas primeras, con el Oficial que las 
haya compuesto, y pasar el Pliego de prensa, hasta que la Compañía haya 
establecido más prensas, que las que hasta el día tiene armadas, pues según lo 
exijan, nombrará Lector para el mejor servicio de la Ymprenta, y utilidad de la 
Compañía. 
17ª Que no podrá el Regente exigir de la Compañía mas sueldo que el que ha 
estipulado, en la primera condición, aunque llegue el caso de poner hasta el 
numero de veinte prensas. 
18ª Que el Papel para las Ympresiones, lo recibirá del Guarda Almacen, á quien 
dará recibo, y si esta entrega, como la de liquidar la cuenta de la imbersion de el, 
quisiere presenciar el Diputado de Juntas, lo podrá hacer; pero siempre será de 
cargo del Regente, dar los correspondientes recibos al Guarda Almacen, de las 
resmas que se le entregan y los que recogerá luego que entregue la obra en dicho 
Almacen, tomando recibo de los Guarda Alamcenes,  el que se pasará á la 
Contaduria, para que esta Oficina le forme, el cargo de la Ympresion, que 
hubiese recibido. 
19ª Que será de cargo del Regente exponer por escrito todo lo que haga falta 
para el buen servicio de la Ymprenta, y en su vista la Dirección determinará si se 
le ofreciere alguna duda, contrastará con el Diputado de Juntas, conviniendo en 
lo que trate, se dará cuenta á la Direccion para que decida, estando á cargo del 
Regente dar Papeletas á los Oficios para la compostura de los utensilios de la 
Ymprenta en Obras y enseres, cuyas papeletas si quisiere intervenirlas el 
Diputado de Juntas, lo podrá ejecutar, y en virtud de estos documentos que 
presenten y se reconozcan los asientos que de ellos lleve el Regente, se hará el 
Libramiento de su importe, y para mayor claridad en la confrontación, serán 
numeradas las Papeletas, á fin de que no causen embarazo, en el reconocimiento 
de Partidas. 
20ª Que se le señalará una Pieza al Regente con la seguridad debida para que 
custodie todos los enseres de la Compañía, como son Tinta, Pieles, Cuerdas, 
Tornillos, y demás adherentes, propios de este ramo y otros en donde tenga con 
la devida custodia, el Papel y Originales. 
21ª Que si llegare el caso, de que el Regente cayese enfermo, la Direccion 
nombrara oyendo el dictamen del Diputado de Juntas, sujeto idóneo que supla su 
falta siendo de cuenta del Regente bonificarle su trabajo, esto se entiende quando 
ocurra enfermedad de veinte días, pero si le sobreviniere alguna que le dejara 
imposibilitado de poder servir la Regencia, le cesaría el sueldo, quedando la 
Compañía en libertad, de poder nombrar a otro. 
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22ª Que tendrá buen cuidado el Regente, de recoger las pruebas del Rezo divino, 
rubricadas de los Directores, digo Correctores que señalare el Ilustrísimo Señor 
Comisario de Cruzada, las que custodiara para que si resultare alguna errata, 
pueda justificarse con ellas, quien fue culpable. 
23ª Que no podrá el Regente ni Diputado de Juntas como la Direccion, prestar 
utensilio alguno de Ymprenta pues siendo estos pagados por el Fondo de la 
Compañía, componiéndose esta de tantos Ynteresados, ser la menoscabar sus 
utilidades, con lo que desmejorasen los efectos que se prestasen por lo que se 
observará rigurosamente esta Condicion para evitar los perjuicios que puedan 
seguirse á la masa común de Accionistas. 
24ª Que con arreglo á lo acordado en la Junta General, dará el Regente las 
fianzas hasta Diez y seis mil reales de vellón que se gradúan valen las ocho 
Acciones que solicita, y mediante no haber en el dia estas, será lo mismo para la 
seguridad de la Compañía hipoteque los Documentos de la Ymposicion, que 
tiene hecha sobre la Compañía de Longuistas, y Acciones del Banco; 
reservándole el derecho que la Junta le concedió, para que siempre que quiera, y 
haya Acciones, se interese en dicho numero de ocho, que fueron las que pidió 
para su representación
208
.  
25ª Que á excepción de las tres primeras condiciones, que han de ser en todo 
tipo firmes, en todas las demás se reservan así dicha Compañía, como el Don 
Juan Chrisostomo Gomez de aumentarlas o disminuirlas. 
Con las quales dichas calidades y condiciones, nos como tales Directores de 
dicha Real Compañía admitimos y nombramos por Regente de la Ymprenta de 
ella, al nominado Don Juan Chrisostomo Gomez, quien hallándose presente al 
otorgamiento de esta Escritura, ohído y entendido de su contenido, y de las 
Condiciones en ella incorporadas, Dijo: lo acepta en todo y por todo, según en 
ella se expresa, con la reserva de aumentar ó disminuir las veinte y dos 
Condiciones ultimas según la experiencia lo baya demostrando. Y al 
cumplimiento y observancia de lo en esta Escritura contenido, nos lo referidos 
Directores, obligamos todos los vienes, efectos y otros de dicha Real Compañía, 
y yo el Don Juan Chrisostomo, los mios, de unos y otros, habidos y por haber, 
bajo el poder y sumisión á Justicias competentes, con renunciación de todas las 
Leyes, y las de memoria, de edad, que compete a dicha Compañía: recibimos por 
sentencia pasada, en authoridad de cosa juzgada.”209.  
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Conservamos testimonios de que ocupa este cargo hasta 1803
210
. 
En protocolos datados en 1796 seguían apareciendo los mismos nombres en el 
equipo directivo
211
. 
En 1797 aparece como nuevo ayudante de almacén (sustituyendo a Antonio 
Jorge Pérez) Antonio Calleja
212
. 
 
 
2.12. EVOLUCIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO 
XIX 
 
En documento de 4 de mayo de 1802, el secretario de la Real Compañía es 
Mathias Escamilla y parece que lo es desde la junta de 1788 (20 de agosto), pero en 
documento de 13 de octubre de 1803, nombran a Manuel de Godos en ese puesto
213
. De 
ese mismo año de 1802 conservamos protocolo con fecha de 11 de enero que recoge a 
Valentín Francés y a Plácido Barco como directores y en otro protocolo, datado el 26 de 
agosto, se señala a Plácido Barco López junto a Antonio Baylo y a Manuel Barco como 
directores
214
. El contador es Luís María Mateo. El secretario sigue siendo Mathias 
Escamilla
215
. El Tesorero, Gabriel de Sancha. 
En 1803 nombran a Antonio Baylo y a Manuel Barco como Directores de la 
Real Compañía; a Luis María Matheo como Contador y a Manuel de Godos, como 
secretario
216
.  
En 1804 se produce un cambio en el puesto de Regente de la Imprenta por 
defunción de Juan Crisóstomo Gómez. El 9 de febrero de aquel año ocupará el puesto 
Juan Josef Sigüenza y Vera y en protocolo de esta fecha, bajo la dirección de los ya 
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 AHP. Protocolo 20.778, fols. 205r-206r datado el 13 de octubre de 1803. 
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nombrados (Antonio Baylo, Manuel Barco) junto con Luis María Mateo como Contador 
y Manuel de Godos, como Secretario, se marcan las condiciones de su puesto laboral 
que, como podemos comprobar, no difieren mucho de las que tenía su antecesor:  
“1ª Que don Juan Josef Siguenza y Vera, por razón de su destino de Regente de 
dicha Ymprenta percibirá por via de sueldo seiscientos ducados anuales, que 
cobrara por mesadas, medios años, u años enteros, según mas le convenga de la 
Real Compañía, que se obliga a satisfacerlos puntualmente, y no podrá exigir 
mayor asignación, aunque se le aumenten las prensas hasta el numero de 
veinte
217
. 
2ª Que disfrutara además el Beneficio de Quarto habitación, que es el que la 
Junta tiene señalado en la Casa de la Real Compañía y que ocupo su 
antecesor
218
.  
3ª Que disfrutará igualmente de los utensilios de aceite y carbón, que necesite 
para su gasto, siempre que este no sea mayor que el que convenga al Estado de 
economía que debe mantener, sobre cuyo particular podrá la Junta hacer la 
variación que juzgue necesaria con arreglo á las circunstancias. 
4ª Que podrá tener dos aprendices siempre que los admita ya adelantados y 
ejercitados en otra Ymprenta, siendo de quenta suya la manutención y 
operaciones de ellos, cobrando el mismo para sí el precio del trabajo que hagan, 
que será el propio que se satisfaga a los Oficiales compañeros en obra; mas 
como esta condescendencia de la Junta a favor del Regente, le es sumamente 
útil, y lucrosa, tendrá obligación de destinarlos las dos horas primeras de la 
mañana al alzadon, quando este se halle muy recargado, e igualmente hacerlos 
distribuir las formas que queden  de los oficiales que salgan de la casa, sin que 
por una ni otra operación pueda abonar, ni exigir precios ni cantidad alguna. 
5ª Que reconocerá por Jefe Principal á la Junta de Direccion, la qual o qualquiera 
de sus Individuos podrá visitar la Ymprenta, quando le acomode, y corregir los 
defectos que en ella se noten, y que sean compatibles con las intenciones de la 
Compañía.   
6ª Que no podrá sin orden formal escrita de la Junta alterar el orden que tiene 
establecido en el uso  de las piezas de la Casa.  
7ª Que será responsable de cualquier daño que ocurra en la Ymprenta y Casa por 
su descuido ú omisión, o culpa de los oficiales y dependientes de su cargo, del 
cumplimiento de las obligaciones de estos, y de los enseres y utensilios de la 
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 Percibe la misma cantidad que su antecesor en el cargo. 
218
 Al comienzo del cargo, en 1794, no tenían casa que darle y le daban una asignación para los 
gastos de aceite y carbón. Por lo que dicen, luego se le puso domicilio a cuenta de la Compañía. 
No hemos encontrado documento que haga referencia a este hecho. 
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Ymprenta, y demás efectos que encuentren en su poder hasta el caso de 
devolverlos con los resguardos que se indicarán. 
8ª Que consiguiente a esto, se le entregarán todos los efectos de la Ymprenta por 
un rigoroso Ynventario, que se hará a presencia del Contador, el qual firmado 
por él, quedará en poder de este, conservando el Regente una copia para anotar 
la entrada o salida de efectos, dando al mismo tiempo razón puntual de estas 
mismas novedades al expresado Contador, para que cada año pueda firmarse el 
estado de existencias, que hay en su poder.  
9ª Que estarán á su cargo las llaves de  la Ymprenta que cuidará por si mismo de 
abrir y cerrara á las horas acostumbradas poniendo la mayor atención en que 
queden bien apagadas las luces, y todo el fuego y bien arreglados todos los 
utensilios y maniobras para evitar un incendio ú otro trastorno perjudicial á los 
intereses del Cuerpo, sobre lo qual celará por si mismo, sin confiarse a otra 
persona alguna. 
10ª Que siempre que por inservible se heche una fundición al pastel, deberá el 
Regente tenerla recogida, preparada y dispuesta para pesarla; y avisará á la 
Direccion por si gustase mandar que alguno de sus Yndividuos pase á presenciar 
la operación del peso, que há de precedeer a la entrega al Fundidor; procurando 
la mayor economía en el desperdicio y perdida de letras, sobre que prevendrá 
frequentemente á los operarios para que cuiden de ella, y á los barrenderos para 
que recojan toda la que encuentren en el suelo, á fin de evitar las mermas 
considerables que suelen resultar de estos continuados descuidos al parecer de 
poca importancia. 
11ª Que será de su cargo el recibir los oficiales tanto de prensa como de caja; y 
como responsable de sus operaciones procurará que sean de la mejor conducta, y 
los mas acreditados en su respectivo oficio; aunque sobre este punto tendrá 
amplias facultades para recibirlos y despedirlos con justa causa, para que en 
ningún tiempo pueda alegar excusa por las faltas de estos. 
12ª Que no permitirá se tire el rezo divino por Prensista que no esté instruido en 
imponer formas, contar frasquetas y meter encuentros de encarnado, por el 
principal conato de la Compañía la perfeccion de las Ympresiones de esta clase; 
y en quanto á los Cajistas, hará que cada uno distribuya las formas, que haya 
hecho, pues de no ejecutarlo así tendrá que emplear sus Aprendices en esta 
operación según queda dicho en la condición quarta. 
13ª Que si se le presentase algún particular con alguna obra de rezo divino, que 
quisiese imprimir por su cuenta, no podrá deliberar por si en el asunto, sino dara 
parte á la Dirección exponiendo al mismo tiempo el corte de caja, prensa y 
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demás con las prevenciones que crea oportuno al acierto de la Direccion en este 
punto que resolverá y comunicará la orden de lo que haya de ejecutar
219
. 
14ª Que tampoco podrá alterar los precios acostumbrados á pagar en las obras de 
qualquiera clase, que sean á los cajistas y prensistas, sin consultar (caso de 
necesidad) a la Junta, exponiendo las razones que  tenga para hacerlo. 
15ª Que formará semanalmente, junto con el Lector, la quenta de sus jornales á 
los Oficiales de prensa y caja con la mayor expresión, poniendo á los cajistas los 
pliegos que hubiese compuesto señalados por sus signaturas, á los Prensistas las 
resmas o jornadas, que huviesen tirado, evitando las demasías o excesos en el 
pago á pretexto de lo que comúnmente llaman; y esta quenta firmada por él 
mismo, y por el Lector, que debe intervenir para que se vaya introdujiendo en el 
cumplimiento de la condicion sexta de su contrata, la pasará a la Contaduría para 
que le sirva de recado de justificación en las generales de la Ymprenta
220
.  
16ª Que si por enfermedad ó ausencia legitima, y autorizada con la orden de la 
Direccion, faltase el Regente al cumplimiento de sus obligaciones, suplirá por él 
el Lector o segundo Regente, como cargo y obligación del empleo de este 
siempre que la falta no pase de veinte días, mas si fuese mas larga, deberá 
abonar al Lector lo que entre los dos amistosa y prudentemente regularen con 
atención al trabajo que haga, y en este caso la quenta semanal, y demás escritos 
que ocurran, deberán ir firmados del Lector solo, exponiendo la razón porque lo 
hace asi.  
17ª Que serán utiles para el trabajo todos los días excepción de los feriados de 
precepto, en los quales no se abrirá la Ymprenta sin una urgente necesidad, y el 
Regente cuidara se moje el papel, se distribuya la letra, y se disponga lo 
necesario para el dia siguiente al festivo, a no ser que vengan dos fiestas 
seguidas; en cuyo caso hará que el papel se moje al tiempo oportuno para evitar 
que se pique o recueza, y pierda su bondad. 
18ª Que no habrá mas aprendices en la Ymprenta, que los prevenidos en la 
condición quarta a no ser que la Junta por razones particulares de consideración 
y de justicia, admita alguno; en cuyo caso dará su orden por escrito el Regente 
que le servirá de resguardo. 
                                                 
219
 Para el anterior Regente de Imprenta sí hubo un Diputado de Juntas encargado de 
comunicarse con él. En documento de 24 de marzo de 1794, se nombra a Josef Doblado como 
tal (AHP. Protocolo 20.773, fols. 86r-93v,  Condición quinta del nombramiento) En este 
nombramiento de 1803 no se hace referencia al Diputado de Juntas con el que, en otros años, el 
Regente debía comunicarse. Aquí lo hace directamente con Dirección.  
220
 La figura del Lector también apareció en el nombramiento de Juan Crisóstomo Gómez. En 
1794 (AHP. Protocolo 20.773, fols. 86r-93v. En el apartado 16º)  se decía que si las necesidades 
de corregir a tiempo las pruebas lo requerían por tener más prensas, nombrarían un lector. En 
otros apartados se emplea como sinónimos a esta figura la de ayudante o la de Segundo 
Regente. No tenemos constancia de que existiera tal cargo. 
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19ª Que será de cargo del mismo Regente leer y corregir las Pruebas primeras 
con el oficial que las haya compuesto; y como tenga también este cargo el 
Lector; que se le há puesto para su alivio, procurará distribuir con él el citado 
trabajo de corrección en los términos que le dicte su prudencia, teniendo en 
consideración la diferencia de sueldos, y que el del Lector no basta para su 
subsistencia. 
20ª Que el papel necesario para las impresiones lo recibirá de los Guarda 
Almacenes á quienes dará el correspondiente recibo el qual recogerá quando 
devuelva a los mismos la impresión hecha en cuyo caso conviniendo la entrega 
con los recibos, recogerá otro de dichos Guarda almacenes para acreditar a su 
tiempo el cargo de la impresión, pues de ella ha de dar quenta á la Direccion, 
manifestando con los gastos hechos las utilidades que deberán resultar á la 
Compañía: y todas las operaciones las podrá presenciar el vocal de la Junta de 
Gobierno, que quiera hacerlo.  
21ª Que si ocurriese hacer en la Ymprenta algunas obras de consideración o 
compostura de utensilios, pasará un oficio expresivo de quanto crea necesario á 
la Junta, para que esta con deliberación, determine lo que tenga por conveniente: 
y en caso de que las obras o composturas se pongan a su cuidado ó sean estas de 
corta consideración ó de las que comúnmente se llaman gastos menores, que 
podrá disponer por sí mismo parará papeletas de aviso a los oficios necesarios, 
numeradas para mayor orden, y estas con su visto bueno servirán de recado 
justificativo á dichos oficios para el abono de las obras, que hayan hecho, y 
materiales que hayan puesto. 
22ª Que para la custodia de enseres relativos á la Ymprenta, como son tinta, 
pieles, cuerdas, tornillos y demás efectos propios de este ramo, se dará al 
Regente una pieza segura en la misma casa de la Compañía; y otra decente en 
donde tenga su Despacho, y pueda guardar con la devida seguridad los 
originales, y papel. 
23ª Que la Direccion há de quedar con facultades para nombrar otro Regente, 
que sustituya al mencionado Don Juan Josef Siguenza y Vera, en el caso de que 
este se imposibilite de servir el destino que se le confiere; teniendo en 
consideración dicha Junta de Direccion, si llegare este caso de remunerar los 
meritos, y servicios que haya contraído para que no se vea destituido de todo 
auxilio en tiempo alguno. 
24ª Que será uno de sus cargos principales y de mas atención, el recoger y 
custodiar las Pruebas del rezo divino, rubricadas por las correctores que tenga 
nombrados el Señor Comisario general de Cruzada, para que por ellas pueda 
saberse en todo tiempo el causante de los defectos que ocurran en su impresión. 
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25ª Que no podrá de ningún modo prestar ni permitir se saque de la Ymprenta 
utensilio, ni efecto alguno propio de ella, por oponerse esta condescendencia a 
los intereses de la Compañía. 
26ª Que para seguridad de la misma Real Compañía en las operaciones del 
Regente, será este obligado a presentar por via de Fianza veinte mil reales vellón 
á lo menos, yá sea imponiéndolos en la misma Compañía, ó ya hipotecando 
documento de su valor efectivo á satisfaccion de la Direccion; pero de ningún 
modo se le permitirá emplear esta mayor cantidad en Acciones de la misma 
Compañía por evitar los inconvenientes que de esto podrían resultar, sin 
prejuicio de lo prevenido en la Regla primera del establecimiento de la 
Compañía.  
27ª Que la primera condición de las expresadas, há de ser siempre firme y 
estable: la segunda, tercera, y quarta podrán tener alguna variedad, conforme a 
las circunstancias, que puedan ocurrir con el tiempo; mas en este caso la 
Direccion dará al Regente la compensación que le pareciese justa, y equivalente 
á la Regalia de que le haya privado, y las restantes podrán ser aumentadas ó 
disminuidas, según los otorgantes tengan por conveniente lo exiguiese la 
necesidad.  
28ª Y últimamente que esta contrata empezará á surtir efecto desde el dia 
siguiente al otorgamiento de la escritura en cuyo dia el Regente empezará á 
percibir su sueldo y demás utensilios y regalías que se han referido, y á ser 
responsable del cumplimiento de quanto queda sentenciado, y de todo se dará 
quenta en la primera Junta General para gobierno é inteligencia de todos los 
Ynteresados en la Compañía, y para la total Aprobacion de lo estipulado. 
Con cuyas calidades y condiciones la Junta de Direccion de dicha Real 
Compañía compuesta  de los otorgantes nombrados y admiten al oficio de 
Regente de la Ymprenta de ella al Don Juan Josef  Siguenza, quien hallándose 
presente al acto y otorgamiento de esta Escritura, oydo y enterado de ella y de 
todos los Capitulos y condiciones dijo; la acepta en todo y por todo, que admitir 
el empleo de tal Regente de la Ymprenta con los cargos, responsabilidades y 
prevenciones especificadas, bajo la calidad de disfrutar del sueldo y Regalias 
referidas; sugetandose á la reserva de aumentar, disminuir, variar ó alterar dichas 
condiciones, según que en ellas queda expuesto, y siempre bajo la fianza 
señalada en la condición veinte y seis. Y al cumplimiento y observancia de lo en 
este Ynstrumento contenido, se obligan respectivamente los Señores Vocales de 
la Junta de Direccion con los bienes y rentas de la Real Compañía y el Don Juan 
Josef Siguenza con los suyos de unos y otros muebles y raizes, presentes, bajo el 
poderío y sumisión a Justicias competentes con renunciación de todas las Leyes 
de su favor; y dichos Señores Directores asimismo renunciaron las de restitución 
por la memoria de edad que compete á dicha Real Compañía, todo lo reciben 
como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. En cuyo testimonio asi lo 
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otorgan y firman a quienes Yo el Escribano doy fée conozco siendo 
testigos…”221 
En este período de tiempo, nos llama la atención la figura de Manuel de Godos 
ya que aparece en distintos documentos como Secretario
222
, y Contador
223
. Sí es cierto 
que por primera vez nos aparece nombrado en carta manuscrita dirigida a la Compañía 
con fecha del 17 de junio de 1803 en la que Manuel de Godos agradece el haber 
recibido un puesto en la Compañía
224
, pero la fluctuación de cargos nos hace pensar que 
en ese momento las competencias de ambos cargos no estaban muy claras, ya que en 
otro documento aparece el cargo de Secretario-Contador como único
225
. Tendemos a 
considerar a Manuel de Godos como Secretario en un período comprendido desde 1803 
hasta 1818 (esta última fecha responde a que en 1819 aparece como Director de la Real 
Compañía) siendo el Contador Luis María Mateo que será sustituido por Bernardo 
Cardín en una fecha indeterminada, pero que ya ocupaba el nuevo cargo en 1810
226
. 
A finales de la centuria del setecientos, había dos Guarda-almacenes (Bernardo 
Cardín y Antonio Calleja), pero en 1804 se incorporó como Segundo Guarda-almacén 
Ramón Larripa y, aunque no tenemos constancia de a quién sustituyó, podría tratarse de 
Bernardo Cardín, que pasaría ese año a ser Contador. En un documento de 1804 aparece 
nombrado Manuel de Godos como Contador, pero quizá ocupaba, como suplente, este 
cargo hasta la incorporación de Bernardo Cardín en su nuevo puesto.  
Continuando con la información que conservamos de Ramón Larripa, en una 
carta dirigida a la Real Compañía él mismo indica que desde agosto de 1810 se le 
redujo el salario y eso le obligó a hacer otros trabajos al margen de ella. Eso conllevó 
que la Compañía no lo contratara pero Larripa decidió volver y trabajar para la misma. 
En su escrito, donde cuenta todo esto, datado el 26 de agosto de 1813, Larripa solicita le 
den la parte de salario que le deben, pues solo ha recibido 200 ducados, la mitad de lo 
que debe percibir anualmente. Después de este incidente, conservamos documento de 
30 de septiembre de 1813 donde Ramón Larripa solicita ser elegido como único 
Guarda-almacén de la Compañía, ya que se indica que se redujo a uno el número de los 
mismos. En el margen izquierdo del documento, hay una nota que dice que se le 
concedió a él el puesto. Más adelante, en la misma carpeta de documentos, se recoge 
que en 1818 los Guarda-almacenes aumentan a dos, que serían el precitado Ramón 
Larripa y Pablo Moreno
227
. Con posterioridad, podemos afirmar que siguen siendo dos 
                                                 
221
 AHP. Protocolo 20.778, fols. 27r-31v. 
222
 AHP. Protocolo 20.778, fols.205r-206r del 13 de octubre de 1803; RAE. RM CAJA 39/1; 
AHP. Protocolo 22.883, fols. 420r-422r de 17 de julio de 1816. 
223
 RAE. RM CAJA 39/1 fechado el 4 de mayo de 1804; AHP. Protocolo 23.743, fols. 304r-
309v fechado el 30 de octubre de 1832. 
224
 RAE. RM. CAJA 38/1 (1-33). 
225
 RAE. RM. CAJA 38/1 (1-33). En el Reglamento establecido el 8 de enero de 1849 se 
establece un puesto único para el Secretario- Contador (AHP. Protocolo 25.647, fols. 14r-31v). 
226
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33), datado el 13 de octubre de 1810. 
227
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
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los Guarda-almacenes en 1822, pero en la documentación de 1828, solo firmará Pablo 
Moreno
228
.  
Después de la junta de 1816, se nombra oficialmente a Gabriel Sancha como 
Tesorero de la Compañía, puesto que ya lo estaba ocupando desde 1791 en sustitución 
de su padre que había fallecido el 30 de noviembre de 1790
229
. 
El equipo directivo en 1819 va a estar formada por los directores: Manuel de 
Godos, Ignacio Antonio Llorente, Pedro Viña del Campo y José Martínez. Contador: 
don Francisco Laborda. Secretario: don José Brun, y Diputado de Juntas: don Francisco 
Martínez Dávila.
230
 Fijémonos de nuevo en Manuel de Godos que firma como Director, 
aunque posteriormente, como ya hemos indicado, firma como Contador en protocolo de 
1832. También cabe señalar a José Martínez que aparece en documento de 21 de marzo 
de 1826 como Tesorero aunque vuelve en 1832 a aparecer nombrado como Director
231
.  
El 16 de diciembre de 1826 se nombra a un Segundo Regente de la Imprenta de 
la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, que haría el papel de ayudante 
del que ocupaba el primer puesto, en este caso de Juan José Sigüenza. El elegido será 
José Gutiérrez que posteriormente se convertirá en Regente de la misma. Este protocolo, 
donde encontramos la información, viene atestiguado por un Director de la Compañía, 
José del Collado
232
. 
Las condiciones de este puesto de Segundo Regente de Imprenta quedan claras 
en el protocolo de su nombramiento: 
“1ª Que D. Jose Gutierrez por razón de su destino de Segundo Regente de dicha 
Ymprenta percivirá por via de sueldo desde primero de el mes de Noviembre 
prójimo anterior quatrocientos ducados anuales que cobrará en los mismos 
términos que se satisfacen a los demás empleados que lo disfrutan fijo de la Real 
Compañía, que la obliga a su pago, y no podrá exigir mayor asignación, aunque 
se le aumente el trabajo 
2ªQue el mismo Gutierrez ha de convenir con el Regente primero la distribución 
de los trabajos al encargo de ambos, y sin faltar a estos le permitirá ocuparse en 
la composición de Caja de algún pliego, abonándole el precio de lo que concluya 
como a los demás, que se ocupan de igual trabajo, y en todo lo concerniente a la 
Ymprenta ejecutara el mismo Gutierrez lo que ordene, y disponga el Regente 
primero con la mayor puntualidad, y exactitud. 
3ª Que asi mismo reconocerá por Jefe principal a la Junta de Direccion, la qual o 
qualquiera de sus individuos podrá visitar la Ymprenta quando lo acomode, y 
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 RAE. RM CAJA 39/2. 
229
 AHP. Protocolo 20345.  
230
 AHP. Protocolo. 22.886, fols. 128r-131r: del 13 de julio de 1819. 
231
 AHP. Protocolo 22.887, fols. 27r-37v. 
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 AHP. Protocolo 22.887, fols. 88r-94v. 
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corregir los defectos, que en ella se noten, y que sean compatibles con las 
intenciones de la Compañía. 
4ª Que será responsable también de qualquiera daño que ocurra en la Ymprenta 
por su descuido, u omisión, o culpa de los oficiales, y dependientes, y del 
cumplimiento de las obligaciones de estos. 
5ª Que siempre que por inservible se heche una fundición al Pastel devera, con 
acuerdo del Regente, primero tenerla recogida, preparada, y dispuesta para 
pesarla y hara de aviso a la Direccion por si gustase mandar; que alguno de sus 
individuos pase a presenciar la operación del peso que ha de preceder a la 
entrega de fundidor procurando por su parte la mayor economía en el 
desperdicio y perdida de letras sobre que prevendrá a los operarios, para que 
cuiden de ella, y a los Barrenderos para que recojan toda la que encuentren en el 
Suelo, a fin de evitar las mermas considerables que suelen resultar de estos 
continuados descuidos al parecer de poca importancia. 
6ª Procurara por su parte que los oficiales que reciba el Regente Primero tanto de 
prensa, como de Caja sean de la mejor conducta, y los mas acreditados en su 
respectivo ramo para que no experimente la Compañía el menor perjuicio de su 
inaptitud, deviendo hacer presente al Regente primero, qualquier falta que 
cometan para que pueda despedir los según las facultades que le están dadas en 
su contrato. 
7ª Aunque esta prevenido en la Escritura de Contrata con el Regente Primero 
que no permita se tire el rezo divino por Prensista, que no este instruido en 
imponer formas, contar franquetas y meter encuentros de encarnado, por ser el 
principal conato de la Compañía la perfeccion de las Ympresiones de esta clase, 
y en quanto a los Cajistas, que cada uno distribuya las formas que haya hecho 
pues de no ejecutarlo asi, tendrá que emplear los aprendices en esta operación, 
cuidara el D. Jose Gutierrez por su parte se ejecute esta disposición. 
8ª Que si se presenta algún particular con alguna obra de rezo divino que 
quisiere imprimir por su cuenta podrá hacerlo presente al Regente primero para 
que este de parte a la Direccion según le esta prevenido. 
9ª Que no podrá alterar los precios acostumbrados a pagar en las obras de 
qualquiera clase, que sean a los cajistas y prensistas sin consultar (caso de 
necesidad) a la Junta que lo hara el Regente primero según esta prevenido. 
10ª Que en unión con el Regente primero formularan semanalmente la cuenta de 
sus Jornales a los oficiales de prensa y de caja, con la mayor expresión poniendo 
a los cajistas los pliegos que hubiesen compuesto señalados por sus signaturas, y 
a los Prensistas las resmas, o jornadas que hubiesen tirado contando las demasías 
o excesos en el pago a pretexto de lo que comúnmente llaman ra y esta cuenta 
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formada por el primer Regente la pagaran a la Contaduría para que sirva de 
recado de justificación en la general de la Ymprenta. 
11ª Que si por enfermedad, u otra causa legitima faltase el Regente primero a la 
asistencia de sus obligaciones, suplirá por él el D. Jose Gutierrez las 
correspondientes al empleo de aquel firmando el solo las cuentas, y quanto 
ocurra relativo a la Ymprenta, asi como todo lo demás que sea necesario al buen 
servicio de la misma. 
12ª Que serán utiles para el trabajo todos los días a excepción de los feriados de 
precepto en los quales no se abrirá la Ymprenta sin una urgente necesidad, y 
Gutierrez en falta del Regente primero cuidará también se moje el papel, se 
distribuya la letra, y se disponga lo necesario para el dia siguiente al festivo, a no 
ser que no vengan dos fiestas seguidas, en cuyo caso hara que se moje el papel al 
tiempo oportuno para evitar que se pegue o recueza, y pierda su bondad. 
13ª Que será de cargo del mismo Gutierrez leer y corregir las pruebas primeras 
con el Regente primero, o bien con el oficial que las haya compuesto. 
14ª Que a falta del Regente primero recivira Gutierrez el papel necesario para la 
Ympresion de los Guarda-Almacenes, a quienes dara el correspondiente recibo, 
el qual recogerá, quando devuelva a los mismos la Ympresión hecha; en cuyo 
caso conviniendo la entrega con los recivos, recogerá otro de dichos Guarda-
almacenes, para acreditar a un tiempo el cargo de la Ympresion, pues de ella ha 
de dar cuenta a la Direccion, manifestando con los gastos hechos las utilidades 
que deveran resultar a la Compañía. Y todas estas operaciones las podrá 
presenciar el vocal de la Junta de Gobierno, que quiera hacerla. 
15ª Si ocurriere hacer en la Ymprenta algunas obras de consideración, o 
compostura de utensilios cuidara Gutierrez si el Regente Primero estuviese 
imposibilitado de pasar un oficio expresivo de quanto esta necesitase a la 
Direccion, para que esta con deliveracion determine lo que tenga por 
conveniente. Y en caso de que las obras o compostura se pongan a su cuidado, o 
sean estas de consideración corta, o de las que comúnmente se llaman gastos 
menores, que podrá suponer por si mismo para papeletar de aviso a los oficios 
necesarios numerados, para mayor ordenm y estas con su visto bueno servirán de 
recado de justificación de dichos oficios para el abono de las obras, que hayan 
hecho y materiales que hayan puesto. 
16ª Por imposibilidad del Regente primero será obligación de Gutierrez la 
custodia de todos los enseres relativos a la Ymprenta, asi como la tinta; pieles; 
cuerdas; tornillos; y demás efectos propios de este ramo, cuidando 
particularmente de la Pieza o piezas destinadas al efecto, y en la que sirve de 
despacho, guardara con la devida seguridad los originales y papel. 
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17ª Por la misma imposibilidad del Regente primero será uno de los cargos 
principales de Gutierrez el recoger, y custodiar las pruebas del rezo divino, 
rubricadas por los Correctores, que tenga nombrados el Señor Comisario 
General de Cruzada, para que por ellas pueda saverse en todo tiempo el causante 
de los defectos que ocurran en su impresión. 
18ª Que no podrá de ningún modo prestar ni permitir se saque de la Ymprenta 
utensilio ni efecto alguno propio de ella, por oponerse esta condescendencia a 
los intereses de la Compañía. 
19ª Que por la vacante del Regente primero siempre que por su conducta no se 
haga desmerecedor de ello, ha de optar el D. Jose Gutierrez sin detención alguna 
en el nombramiento de tal Regente primero, disfrutando de sueldo, casa y 
regalías, que goza el actual con tal de que para la seguridad de la misma 
Compañía presente por via de fianza la cantidad prevenida por reglamento.”233 
Durante la dirección de la imprenta por Juan José Sigüenza y Vera tenemos 
constancia de una serie de incidencias que muestran el declive de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros. En la documentación autógrafa del Regente de la imprenta de la 
Compañía entre los años 1804 a 1826 se hacen continuas referencias al bajo salario que 
recibía no solo él (de unos 600 reales) sino también de los operarios de la misma que en 
ocasiones la abandonaban al no recibir lo que ellos consideraban un sueldo aceptable. 
Otro ejemplo fue el ya mencionado caso de Ramón Larripa, Guarda-almacén y que él 
mismo explica en los documentos conservados
234
.  
Además, la correspondencia que se tiene de Sigüenza y Vera con la directiva de 
la Real Compañía atestigua la baja calidad del material que empleaban en la impresión y 
los esfuerzos que tuvo que realizar dicho especialista para que las obras salieran con el 
menor número posible de errores
235
. 
En la Junta de 25 de octubre de 1832 los nombres que aparecen en el equipo 
directivo son: los directores: José Martínez, Eusebio Aguado y Pedro Pulgar. El 
contador es Manuel de Godos. El secretario sigue siendo José Brun. El único Regente 
de la imprenta, a causa del fallecimiento de Juan José Sigüenza, es José Gutiérrez
236
. 
En el año de fundación de la Real Compañía de Impresores y Libreros se habían 
constituido unas reglas de funcionamiento que, según la opinión de algunos 
componentes, eran insuficientes y que dejaban mucho margen de acción al Equipo 
Directivo
237. Pero en 1810  “en que la experiencia de algunas trabas, abusos, 
arbitrariedades é inexactitud de cuentas, y sobre todo la ocupación de la mayor parte de 
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 AHP. Protocolo 22.887, fols. 88r-94v. 
234
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
235
 RAE. RM CAJA 29/12 (1-2).   
236
 AHP. Protocolo 23.743, fols. 304r-309v. Fechado el 30 de octubre de 1832. En dicho 
protocolo se nombra al nuevo Regente. 
237
 AHN. Consejos. Leg. 5.568, nº 9. 
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España por el Gobierno intruso”238 se encontró  la necesidad de configurar otro 
reglamento. En la junta de 10 de noviembre de 1810 se nombraron a seis personas para 
que revisaran lo establecido anteriormente. Así pues, después de varias reuniones, se 
aprobó el nuevo Reglamento en la Junta de 28 de agosto de 1813, que se hallaba en 
vigencia desde la Junta General de 20 de junio de 1819. Este Reglamento se mantendrá 
hasta 1821, momento en el que se vuelve a revisar aprobándose el nuevo en junta de 20 
de noviembre de 1833. Al año siguiente, la Real Compañía publica este nuevo 
reglamento en su prensa
239
. En él se especifica con respecto al Equipo Directivo que 
está compuesto por tres Directores, que serán elegidos uno cada año y que solo podrán 
permanecer en el cargo tres. De entre ellos, el más antiguo fue el Presidente; el librero 
fue el Director-Cajero, y el tercer director, que es accionista, intervendría en las entradas 
y salidas. También completaba la directiva dos Diputados, que eran elegidos uno cada 
año y solo podían permanecer dos años en el cargo, y un Contador-Secretario con un 
salario de 600 ducados anuales. Junto a ellos, se mantienen el Guarda-almacén, que era 
elegido entre los libreros o encuadernadores sin necesidad de que fuera accionista de la 
Compañía, ocupando el cargo hasta que la Junta lo decidiera, con un sueldo de 600 
ducados anuales más una habitación en la casa de la Compañía; también estaba el 
Regente de imprenta, con un sueldo de 600 ducados anuales y una habitación en la casa. 
 
 
2.13. PRODUCCIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA 
 
Como hemos podido analizar en la evolución y desarrollo de la Real Compañía 
de Impresores y Libreros de Madrid, la mayor parte del capital se destinaba a la 
impresión de obras denominadas de Nuevo Rezado. Eran lecturas necesarias para la 
liturgia y destinadas para venderse entre el mundo eclesiástico.  
En los inicios de la Real Compañía, los impresores y libreros asociados, 
mantenían una estrecha alianza con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y por 
ello trabajaban sobre todo con el propósito de abastecer a dicha iglesia de los libros 
litúrgicos que, posteriormente, difundían por todo el territorio español y por las Indias.  
Antes de que la Real Compañía costeara las impresiones de los libros de Nuevo 
Rezado, estos se realizaban fuera de España ya que los gastos en la producción de estas 
obras eran muy costosos. Como dice Fray Francisco Méndez, coetáneo de la Compañía:  
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 Reglamento para la Direccion y Gobierno de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
del Reino. Madrid. En la imprenta de la misma Compañía. 1834. pp. 10- 11.  
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 Reglamento para la dirección y gobierno de la Real Compañía de Impresores y Libreros del 
Reino. Madrid. Imp. De la misma Compañía. 1834. 3 h., 31 p. MADRID: Nacional: 
VC/2461/7.- SALAMANCA: Biblioteca Universitaria. BG/96157.- En Biblioteca Digital 
Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048563&page=1. 
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“Resta algo que decir sobre el mérito de las impresiones, y sobre el general 
descuido que ha habido en conservarlas. En orden a lo primero se puede tener, 
por regla general, que las impresiones del siglo XV y hasta la primera mitad del 
siglo XVI, son más que medianas, y cuanto más antiguas mejores, especialmente 
las del rezado, las cuales por lo regular están en papel marquilla, marca mayor y 
protocolo, que es una de las mayores ventajas para que las impresiones salgan 
buenas. Y se ha de notar que el papel gana mucho con el tiempo, pues tenía 
cuerpo y hermosura; y no dudo, por la experiencia que tengo en la materia, que 
de las impresiones hechas en papel decente como hoy se hacen por mandado del 
Real Consejo de Castilla, dentro de doscientos años dirán los venideros: ¡Qué 
buen papel echaban los antiguos.”240 
Con referencia al papel que se empleaba en las impresiones, la mayoría procedía 
del extranjero y empleaban papel de Francia y de los Países Bajos destacando el “papel 
de Génova o del corazón” por la filigrana que tenía y que era el más caro de esa época. 
Jerónimo de Uztáriz dice que salía de España más de un millón de pesos en gastos de 
papel y, además, el papel italiano estaba fabricado por los trapos que se llevaban de 
España, principalmente de Andalucía, donde tenían la materia peor, no las 
infraestructuras necesarias para elaborar el papel
241
. Dentro de España las principales 
fábricas de papel a principios del siglo XVIII estaban situadas en las cercanías de 
Segovia, Palazuelos, El Espinar, en el Paular, en el Escorial,  en Cuenca y en el Nuevo 
Baztán. También la orden de los jerónimos de San Lorenzo de El Escorial tenía varios 
molinos, uno instalado en el río de Guadarrama, y dos en la Adrada (Ávila)
242
. 
El mejor documento de la época de que disponemos para saber la clase de papel 
que utilizaban las imprentas es el referido por el regente de la imprenta de la Real 
Compañía y discípulo de J. Ibarra, Don Juan Joseph Sigüenza y Vera en su libro 
Mecanismo del arte de la imprenta, que con el título de “Qualidades que debe tener el 
papel de imprimir” dice así: 
 “El papel regular ó comun ha de estar bien bañado de cola, pasta blanca 
y escaso de cal: su peso debe ser de 9 á 10 libras.  
En el día no pesa tanto éste ni el fino como ántes, habiendo baxajo de 
calidad, y subido de precio. Se procurará que todo papel esté igual, y bien 
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 MÉNDEZ, Francisco: Typographia Española o Historia de la introducción, propagación y 
progresos del Arte de la Imprenta en España. A la que antecede una Noticia general sobre la 
Imprenta de la Europa y de la China, adornado todo con Notas instructivas y curiosas. Madrid. 
Viuda de Ibarra. 1796. XVIII h., 427 págs. 
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 Es en el siglo XIX cuando se sustituyeron los trapos por la masa de madera para producir el 
papel. 
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 Vid. UZTÁRIZ, Jerónimo de: Theorica y practica de comercio, yde marina: en diferentes 
discursos y calificados exemplares, que con específicas providencias, se procuran adaptar a la 
Monarchia española. Madrid. [s.n.] 1724. Disponible la edición digitalizada en:  http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083090&page=1. Existe edición comentada por Gabriel Franco 
(1968). 
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cortado é igualado de orillas, y sin orejeras, pues no se puede apuntar bien, y que 
tenga la marca que el de Cataluña
243
.  
El florete, ó fino, debe tener para su consistencia y blancura alguna cola 
más, terso y sin aspereza, pero tampoco muy liso, de bastante cuerpo, y que 
tenga el sonido claro, que es señal de tener la cola suficiente, como asimismo no 
pasarse al instante que se le toque con la lengua, por ser regularmente para 
escribir. Para darle más consistencia quando se moje se echará en el agua un 
poco de piedra alumbre. Su peso de 11 á 12 libras la resma.  
El de Holanda y Génova es azul claro, y es mejor para imprimir. 
Regularmente tiene más peso que el antecedente.  
El de marquilla debe pesar la resma 21 á 22 libras. El de marca mayor, 
que son dos pliegos regulares, pesará de 23 á 24 libras.  
El de Holanda de 24 á 25 libras. En éste las manos no tienen más que 24 
pliegos. Todos estos papeles son mejores para imprimir por tener mas cuerpo.  
Los que hayan de servir para las impresiones del Rezo divino deben estar 
bien bañados de cola, teniendo más de esta que de menos por salir mejor el 
encarnado: estará totalmente exento de cal, aunque no esté muy blanco, (que no 
es falta, pues así no molesta tanto a la vista, máxime á quien ya la tiene cansada) 
pues absorbe el color. 
Quando no sirvan ninguno de estos papeles por la naturaleza de la obra, 
se le dará la medida al fabricante para hacer los moldes, y fabricarlo. 
Cada resma debe constar de 500 pliegos útiles, para lo cual se rebaxarán 
las dos manos de costeras, que regularmente echan en cada resma.  
Ésta se divide en 20 manos con 25 pliegos cada una, o 5 quadernillos.”244 
Junto al papel, otra materia prima fundamental era la tinta y la producción de 
letrerías. 
Para la impresión de obras de Nuevo Rezado se empleaba tinta negra y roja, lo 
que añadía un valor añadido, ya que había  que producir dicho color y pasar por prensa 
dos veces el pliego.  
Pero la mayor dificultad y coste se dieron en la producción de tipos, ya que la 
Real Compañía requería de tipos especiales para el Nuevo Rezado.  
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 Se refiere al papel elaborado en la fábrica de Capellades (Barcelona), que era el 
habitualmente utilizado por la Real Compañía en sus impresiones como ellos mismos indican. 
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 SIGÜENZA Y VERA, Juan José: Mecanismos del arte de la imprenta para facilidad de los 
operarios que la exerzan. Madrid. Imprenta de la Compañía. 1811. pp. 37-38. [rep. Fac.: 
Madrid. Ollero y Ramos. 1992]. Disponible la 2ª ed. en: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145992&page=1. 
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A esta mejora de las artes gráficas contribuyó muy decisivamente la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, fundada en 1744 y con apertura solemne el 13 de 
junio de 1752, durante el reinado de Fernando VI. Este organismo becaba estancias en 
el extranjero para que los artistas pudieran aprender las nuevas técnicas; por ejemplo, 
envió a París a Juan de la Cruz, a Manuel Salvador Carmona y al grabador de hueco 
Alfonso Cruzado. De todos los grabadores, destacó por su labor e importancia Eudaldo 
Paradell que trabajó primeramente en Barcelona y luego fue requerido por Carlos III 
para confeccionar letrerías necesarias  en otras grafías (árabe y hebrea).  Junto con 
Eudaldo Paradell, Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía y Gerónimo Antonio Gil 
fueron los artistas españoles más representativos del arte de “abrir punzones’ para 
matrices de letrerías. 
De la época de esplendor de la creación de punzones y fundición de matrices, 
que se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII, se volvió a la decadencia y la 
dependencia extranjera en los albores del siglo XIX
245
. Como señaló Miguel de Burgos 
en una carta impresa en el año 1811: 
“El conocimiento en el grabado de punzones presta mil auxilios y economías a 
un impresor, porque le asegura de la calidad y duración de los caracteres, en 
cuyo uso siempre halla de estudiar. V[uesa] m[erce]d. sabe el distinto efecto que 
causa un carácter visto en la muestra que usado en largas jornadas, y la 
precaución con que debe cominarse para la previsión o compra de un grado que 
no conocemos en el uso. En el día y en adelante es esto mucho más necesario 
para la precisión de proveernos de caracteres extranjeros, que por el atraso, o por 
mejor decir falta de grabadores nacionales, no tenemos propios. En paz sea este 
dicho sin escandalo de la nación. No tenemos caracteres propios, porque todas 
las artes reciben novedades y alteraciones; y esta las ha recibido en toda Europa 
menos en España. Los nuestros de Paradell, Espinosa y Gil fueron buenos en su 
tiempo, más ya pasó, y no podremos igualarnos con el resto de las naciones que 
nos aventajan si no abrimos motivos nuevos. Entre tanto ha sido necesario apelar 
a ellas, y sus fundiciones, poca o nada conocidas, pueden arruinar 
insensiblemente al impresor que las tome sin mucha precaución.”246 
El Muestrario de las letras que presentó la Compañía como muestra de su 
trabajo incorporaba la variedad de letras que requerían los libros de Nuevo Rezado
247
. 
Parece que se trata de un único título que se ha conservado de diferente forma. Son dos 
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ejemplares de la misma edición (aparentemente). Uno está en Toledo y el otro en el 
Archivo de Burgo de Osma.  
Así pues, los costes que alcanzaba un taller de imprenta podían ascender a 
59.510 reales de vellón, como calculó Juan José Sigüenza y Vera. A continuación, 
aportamos desglosados tales gastos
248
: 
“FUNDICIONES. De peticano, misal, parangona y texto a treinta 
arrobas cada una, que hacen quatro pliegos de composición, 
incluyéndose la cursiva, importa el metal de estas fundiciones a 77 rs, la 
arroba………………………………………………………………….. 
 Por la manufactura de las quatro a 72 rs. la arroba…………………. 
De atanasia treinta arrob. de metal a dichos 77 rs…………………… 
Su manufactura a 82 rs. arroba ……………………………………… 
De lectura gorda, metal………………………………………………. 
Su manufactura a 90 rs. arroba ………………………………….…… 
La lectura chica no es tan necesaria: su manufactura es a 102 reales la 
arroba. 
De entredos: metal…………………………………………………..… 
Su manufactura a 130 rs. la arroba …………………………………… 
De breviario: metal…………………………………………………….. 
Su manufactura a 180 rs. ……………………………………………… 
La glosilla y nomparell tampoco son de las mas necesarias al principio: 
la manufactura de la primera es a 350 rs. la arroba, y la de la segunda a 
500. 
De titulares o letras de dos puntos a arroba cada fundición con metal... 
De viñetas u orlas a media arroba con metal ………………………….. 
Plecas o rayas ………………………………………………………….. 
El metal queda a beneficio de la imprenta, pues quando haya que hacer 
fundición por estar inservible, lo recibe el fundidor rebaxando tres libras 
Rs. 
 
9.240  
8.640 
2.310 
2.460 
2.310 
2.700 
 
2.310 
3.900 
2.310 
5.400 
 
 
1.910 
616 
400 
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 SIGÜENZA Y VERA (op. cit.) capítulo titulado: “Del coste que tendrá poner una imprenta 
regular”, pp. 1-3. En nota a pie de página, él mismo indica “Como los tiempos hacen variar el 
precio de las cosas, por esta razón este cálculo solo sirve para dar una idea, y principalmente 
para manifestar los utensilios que son necesarios en la imprenta”. 
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de merma en cada arroba 
Tres prensas completas a 3.320 r. cada una………………………..…. 
Diez pares de chivaletes a 30 rs. …………………………………….… 
Veinte pares de caxas a 70 reales el par………………………………… 
Tres docenas de galeras chicas a 90 rs. docena..………………………. 
Una docena de galeras mas grandes para moldes mayores que los 
regulares a 12 reales cada una  ……………………………………….. 
Seis galeras para titulares, orlas y plecas …………………………….. 
Un cubeto o colador para la lexía …………………………………….. 
Otro para el agua ………………………………………………………. 
Treinta tablas regulares a 14 rs ……………………………………….. 
Seis mas grandes a 19 rs………………………………………………. 
Media docena de brozas ……………………………………………….. 
Un moledor para la tinta ………………………………………………. 
Un colgador…………………………………………………………….. 
Una docena de pieles…………………………………………………… 
Tres de cascos………………………………………………………….. 
Media arroba de humo …………………………………………………. 
Media arroba de vaca, cuerda ………………………………………….. 
Una de empaquetar ……………………………………………………. 
Media de bramante …………………………………………………….. 
Media de lana para las balas, y cordellate para los tímpanos………….. 
Seis pares de balas a 16 rs. ………………………………….…………. 
Una prensa de empaquetar ……………………………………………… 
Arrendadores y cuerdas para colgar el papel para secarse……..……… 
Candiles y aceyte para las prensas y velas, bancos para los caxistas y 
prensistas, y el alzador, aceyte de linaza para el barniz, olla de cobre 
9.960 
300 
1.400 
270 
 
144 
180 
250 
200 
420 
114 
132 
24 
18 
24 
36 
200 
53 
125 
88 
120 
96 
480 
370 
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para hacerlo y tinajas, cubos, pucheros y harina para engrudo 
Total……………………………………………………………………. 
 
59.510 
reales de 
vellón 
 
No hay que olvidar que del negocio de la imprenta y de la venta de libros vivían 
familias enteras y, como relatan ellos mismos, los enlaces matrimoniales se producían 
entre las familias. Así pues, el mundo del libro se encontraba muy focalizado en espacio 
y miembros y, prueba de ello son las primeras ordenanzas de la Real Compañía que 
indicaban que sus accionistas debían estar ligados al mundo de la creación y difusión de 
impresos. A lo largo de la documentación hallada hemos podido entresacar los salarios 
que cobraban y, en algunos casos, los apuros por los que pasaban cuando la Real 
Compañía no les abonaba la cantidad pactada. 
Por otro lado, estaba la venta de sus obras. La mayor parte de la producción de la 
Real Compañía fueron los libros de Nuevo Rezado, obras que dieron lugar a la creación 
de la Real Compañía. No obstante, la dirección observó bien pronto la posibilidad de 
imprimir otras obras que les aportaran mayores beneficios, ya que los libros de Nuevo 
Rezado requerían material extra (tipos diferentes, tinta roja, papel de calidad). Los 
títulos que solicitaron fueron las obras clásicas que también requerían un cuidado en su 
impresión, ya que se necesitaban correctores especializados y, destacamos la solicitud 
que se planteó acerca de las obras de Benito Jerónimo Feijoó, y todas aquellas que 
surgieron a raíz de dicho autor decimonónico, además de las de Antonio de Nebrija.  
Estos títulos solicitados provocaron la oposición de otros impresores que veían a 
la Real Compañía como una enemiga y que monopolizaría el mercado, al igual que 
también dijeron de la Imprenta Real, que nació con la intención de imprimir las dos 
publicaciones periódicas de La Gazeta y el Mercurio junto con los textos legales 
necesarios por parte del Estado, todo lo cual ampliaría posteriormente su producción
249
.  
Por Real Decreto de 8 de Noviembre de 1787 y Real Cédula del Consejo de 25 
de los mismos, se determinó “que la Compañía establecida de impresores y libreros en 
Madrid, pudiera imprimir, además de todos los libros, cuadernos, pliegos y hojas 
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 Existe una amplia bibliografía sobre la Imprenta Real: CUBILES FERNÁNDEZ, op. cit.; 
ENCISO RECIO, op. cit.; del mismo autor: La Gaceta de Madrid y el Mercurio histórico y 
política 1756-1781. Valladolid. Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. 1957. 
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BORRERO, op. cit.; OSSORIO Y BERNARD: “La Imprenta Real…”; SÁNCHEZ ESPINOSA, 
Gabriel: “La producción editorial de despotismo ilustrado: la Imprenta Real”, en Imprenta Real, 
Fuentes de la tipografía española. Madrid. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; 
Real Academia e Bellas Artes de san Fernando. 2009. pp. 73-85. Vid. Juan Carlos SÁNCHEZ 
ILLÁN en el capítulo V dedicado a “La edición moderna” en MARTÍNEZ MARTÍN, op. cit., 
donde dice que la Compañía ejerció durante sus últimas décadas de vida monopolio de edición 
hasta 1916. 
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sueltas, pertenecientes al rezo eclesiástico, cualesquiera libros latinos, de facultad, o 
escritos en lenguas extrañas, como igualmente cualesquiera obras voluminosas que no 
pudieran imprimir los particulares por el mucho coste. Se supone que han de preceder 
los requisitos y circunstancias exigidos en las anteriores leyes, y además que el 
Comisario General de la Cruzada, nombre personas versadas en la lengua latina, en la 
prosodia, en la sagrada escritura para que se conserve la pureza en esta clase de 
libros.”250  
Por ello, podemos concluir que más de la mitad de los títulos con los que 
obtenían sus beneficios, y que hemos recogido en nuestro Repertorio bibliográfico, son 
de temática religiosa (teológicos y libros de Nuevo Rezado), llegando a ser casi la gran 
totalidad desde 1794, fecha en la que estableció un taller de imprenta propio. 
Las ediciones de cada obra eran, en general, de 1.500 a 3.000 ejemplares y, 
siguiendo el acuerdo firmado con el Real Monasterio de El Escorial, los mismos 
pasaban al almacén o Casa de Nuevo Rezado, que lo jerónimos tenían en Madrid. Ellos 
los distribuían dentro de la Península y en las Indias, por lo que la labor de la Real 
Compañía finalizaba en la impresión y almacenaje. 
A partir del análisis del Repertorio que hemos incluído en este trabajo, podemos 
ver claramente cuál fue el número de obras impresas por esta Real Compañía a lo largo 
de la historia y la naturaleza de las mismas. 
Con anterioridad  a 1794, fecha que como ya hemosindicado la Real Compañía 
establece una imprenta propia, los impresores trabajaban en sus propios talleres e 
informaban a la Compañía de su labor. Por esta razón, el número de obras no dependía 
directamente de la Real Compañía y se podían acometer grandes producciones. No 
obstante, a partir de 1794, se redujo la produtividad y los títulos que se publicaron 
fueron caso exclusivamente de temática religiosa. 
En el gráfico adjunto, se muestra de forma visual la producción de la Real 
Compañía y podemos ver claramente que el número de ediciones costeadas por la 
Compañía antes de 1794 era mayor. Entonces, lapetición y posterior creación de un 
taller propio no tenía un objetivo económic, es decir, de enriquecimiento de los 
miembros, ya que podemos comprobar que imprimiendo en varios talleres aumentaba el 
número de ediciones. La razón para dicha petición es, como dice la propia directiva de 
la Compañía, velar por la calidad en los ejemplares y esto se podía conseguir con mayor 
control en el trabajo y centralizando las impresiones. 
Por tro lado, también hay que tener presente que a comienzos del siglo XIX 
España sufrió la ocupación francesa y el Estado se vio en lanecesidad de controlar más 
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 Real Cédula de S.M y Señores del Consejo por la qual se concede permiso a la Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid para que de su cuenta puedan poner una Imprenta y hacer en 
ella la impresión de los libros del Rezo Eclesiástico y demás obras que se expresan en la 
conformidad que se manda. Madrid. Imp. de D. Pedro Marín. 1787. 
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el mundo de la imprenta para evitar la entrada deideas que pudieran alterar el orden 
normal del país y de publicar mayor número de textos legislativos, que estaban bajo el 
control de la Imprenta Real y no de la Real Compañía. Un ejemplo de esta situación es 
el año en el que no se registran ediciones por parte de la Real Compañía: 1809. 
Cotejando la producción global en este año en Madrid, hemos observado que el trabajo 
en el resto de imprentas tampoco fue muy alto y que los títulos editados corresponden 
en su mayoría a textos legislativos. Si consideramos una producción media de 500 
ediciones diferentes, en 1809 nos encontramos con solo 50 ediciones en total. 
Producción anual 
 
 
Sin taller propio                Con taller propio 
 
 Al observar la temática de las obras editadas por la Real Compañía, observamos 
un gran peso de las obras religiosas, ya que esa era la razón de ser de esta agrupación. 
Junto a ellas, hay obras de Derecho y Jurisprudencia (recopilaciones de leyes de España 
o tratados  como las obras de Hevia, Juan y Colom, y Bravo), de Ciencias Naturales 
(Botánica y Medicina), de Historia y Geografía, de autores clásicos tanto de filosofía 
como de literatura, de Gramáticas francesas y latinas y, en menor número, de 
Aritmética. 
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 Cabe señalar en el apartado de Literatura las obras de carácter no religioso y 
escritas en castellano que imprimieron y que fueron: 
-recopilación de las obras de Gracián, 
-El Quijote de Miguel de Cervantes, en la edición en 8º marquilla de Joaquín de Ibarra 
de 1771 y que fue posteriormente modelo para la edición de Antonio de Sancha de 1777 
que, como indica Rodríguez Moñino en su estudio, tenía una tirada reducida de 1.500 
ejemplares
251
 
- y las obras de Benito Jerónimo Feijoo y los comentarios de sus obras que realizó Fray 
Martín Sarmiento
252
. 
En el apartado de Lingüística se incluyen los diccionarios de lengua francesa y de 
lengua latina, tan necesarios en ese momento, y las ediciones del Diccionario de Nebrija 
y de su Gramática
253
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Otro de los aspectos que hemos indicado como fundamental en la producción de 
la Real Compañía es el cuidado que debían tener en sus ediciones, no solo en sus 
impresiones, sino en la corrección de sus textos. Por ello, la composición de obras en 
lengua latina debía ser habitual entre sus prensas. De las obras que computamos en 
nuestro repertorio hay un 36,4% de obras escritas en latín, que pertenencen 
fundamentalmente al grupo de rezos, a los textos de derecho y los diccionarios de latín-
español que, lógicamente requieren parte del texto en lengua clásica. 
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4. REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE LA COMPAÑÍA 
 
4.1. INTRODUCCIÓN AL REPERTORIO 
 
 En este apartado presentamos un somero repertorio de las obras publicadas por 
la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid desde su creación en 1763 hasta 
1834, año que hemos marcado como el final de este estudio al ser el momento en que se 
generó otro Reglamento de funcionamiento para la Compañía. 
 Sobre el presente catálogo hay que señalar varios aspectos: 
Primero, la nomenclatura que recibe la Compañía es muy variada, ya que en 
ocasiones aparece su nombre en latín y, en los períodos que no tuvo la protección del 
rey, no se llamaba “Real”. 
Segundo, que hasta la creación de una imprenta propia, la mayoría de las obras 
están impresas en los talleres de impresores y la Compañía es la encargada de costear su 
impresión. En esos casos aparecía indicada esta colaboración en el pie de imprenta. Por 
ello, solo hemos consignado en este catálogo las obras en que aparece el nombre de la 
Compañía en su impresión. Pero al consultar la documentación de la Compañía 
observamos que hace referencias de forma muy sucinta a obras que subvencionó. 
Dichas ediciones no se han incluído en el presente repertorio debido a que no hemos 
podido identificarlas claramente.  
Las fuentes consultadas son el Catálogo Colectivo del Patrimonio, los trabajos 
de Palau y Aguilar Piñal, y los diferentes catálogos de bibliotecas como la Biblioteca 
Nacional de Madrid o las universitarias a través de la red REBIUN
254
. 
Como hemos indicado en la introducción del presente trabajo, en el apartado de 
Metodología, el repertorio bibliográfico se ha constituido siguiendo los criterios que 
hemos considerado más adecuados para reflejar la labor de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros, y se ha configurado aunando los diferentes datos que hemos 
podido encontrar, sabiendo que con el devenir del tiempo seguramente se habrán 
extraviado o traspapelado ejemplares dignos de mención. 
En el único catálogo que conservamos realizado por la propia Compañía que 
intentó hacer en 1781, comienza de la siguiente forma: 
                                                 
254
 AGUILAR PIÑAL: Bibliografía de autores españoles; BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA: Catálogo general en línea (ARIADNA) [en linea: 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat] (consultado 2001-2015). CCPBE (op. cit.). PALAU Y 
DULCET: Manual del librero Hispano-Americano. REBIUN: Catálogo Colectivo en línea. [En 
línea: http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/rebiun/O7783/ID2fb2a239?ACC=101] 
(Consultado 2001-2015). 
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 “Si conservásemos los catálogos de los libros y papeles impresos en España 
desde que se estableció en ella la imprenta, se tendrían a la manos unos anales 
typográficos, y no se hubieran perdido muchas obras, de que sólo ha quedado 
noticia, y otras son tan raras como códices manuscritos | El proyecto de la 
imprenta en el Reino ha sufrido sus interrupciones. Sin embargo, en todos 
tiempos se han hecho ediciones comparables a las mejores S.M. entre otras artes 
ha promovido la imprenta y librería en todos sus ramos con auxilios, decretos y 
gracias proporcionadas a alentar una profesión desvalida, pero necesaria y 
lucrosa para el estado: no sólo por lo que contribuye a la general instrucción, 
sino también porque la librería o comercio de libros es un ramo de industria, que 
da ocupación honesta a muchas gentes y hace circular fondos considerables 
dentro del estado, que de otra suerte saldrían necesariamente del giro o círculo 
nacional. | la reunión de los Impresores y libreros en una compañía abierta y 
extensiva a todo el Reino ha hecho en pocos años a su costa las impresiones, que 
constan del presente catálogo. | Con ellas se ha dado ocupación a los oficiales de 
la imprenta, y a los enquadernadores circulando en el Reino su producto, y 
escusándose su extracción: puesto que antes la mayor parte de estas obras, 
especialmente las latinas aunque de autores españoles, se imprimían y trahían de 
fuera del Reino, menos correctas y más caras.| Los escritores españoles 
encuentran en la compañía y en los impresores particulares quienes a costa suya 
den a la luz pública sus obras o composiciones literarias, y es uno de los 
esenciales fomentos de la literatura nacional que si hubiesen logrado nuestros 
mayores se habrían libertado del polvo y del olvido escritos, y memorias 
antiguas e importantes.| La impresión del rezo divino se hacía desde el Reinado 
de Felipe Segundo, fuera de España. Deseose en varios tiempos domiciliar en el 
Reino la edición de los libros Sagrados y Eclesiásticos: hiciéronse varias pruebas 
y tentativas inútiles, sin embargo de las representaciones y repetidas instancias 
del Clero de España, que constantemente anheló ver establecida en el Reyno esta 
importante impresión. Estaba reservado a Carlos III entre otros grandes 
beneficios radicar este para siempre en España. | Desde entonces se puede decir 
que empezaron a florecer las imprentas, el grabado y la abertura de punzones y 
matrices. | Como la publicación de los libros del rezo divino se creyó empresa 
inaccesible a la Compañía, y a la verdad excedía a sus fuerzas atendidos los 
desembolsos que ha sufrido, y que sólo pueden soportarse continuando S.M. su 
decidida protección a la Compañía, ha creído ésta de su obligación entregar al 
público por medio de la presente memoria o catálogo, del estado en que se halla 
la contrata de los libros del rezo divino para desengaño de aquellas personas a 
quienes no sería fácil adquirir tales noticias. |Verán en este catálogo los nombres 
de tantos impresores, que han sacado el arte de la imprenta del estado lánguido 
en que se hallaba, y le han puesto seguramente en un pié respetable, para que 
imitando su aplicación los que les sucedieren quede arraigada en esta noble 
profesión la ventaja de imprimir en España las obras de común y frecuente uso; 
no pudiendo esperarse mayores progresos por ahora y hasta que se restablezca el 
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diario literario y formen obras periódicas, que nos instruya en el estado de la 
literatura antigua y moderna. | Estas obras periódicas en que se resumiese por 
mayor la division y el contendido de los libros publicados o inéditos de la 
nación, harían conocer su importancia y estimularía a repetir o emprehender su 
impresión. | Si los literatos españoles que tengan tiempo y afición a  la historia 
literaria del país quisieren emprehender estos catálogos o extractos raciocinados 
de los libros de su respectiva profesión o ciencia, harán un servicio esencial a la 
nación, y la Compañía se dedicará gustosa a “irles publicando de su cuenta si los 
autores no pudiesen o no quisieren costearlos de la suya”. / La formación de 
tales análisis, o extratos admite la extensión o resumen que quiera darles el 
escritor: es un trabajo que introduce al diarista en el conocimiento de la historia 
literaria de su facultad; y aunque facilita a los lectores este conocimiento logra 
con anticipación adquirirle por sí mismo, y una idea de los progresos del 
entendimiento humano, de que hubiera carecido a pesar de sus estudioso no 
haberse sujetado a una lectura metódica y cronológica de la facultad que profesa, 
y esa es la ventaja que a nuestros literatos llevan por lo común los de aquéllas 
naciones que cultivan con aplicación el ramo de la “historia literaria”. | En la 
corrección de las obras, inclusas las del rezo, procura poner sin omitir gasto la 
Compañía todo el cuidado que está en su mano dando ayudas de costa 
competentes a las personas que se ocupan en este trabajo, quienes es de creer 
pongan en el la diligencia posible, y es otra especie de auxilio que reciben los 
literatos que se dedican a corregir, anotar y poner prólogo a los libros que se 
reimprimen. Si se reflexiona en la restauración de la literatura de Europa se 
hallará haber sido este uno de los medios más eficaces. | Con el tiempo  y la 
protección podrá la Compañía hacer mayores esfuerzos, habiendo 
experimentado pleitos y contradiciones, que la han embarazado no poco si la 
justificacion del Consejo no hubiere ocurrido a ellos conociendo el gran riesgo, 
que en los principios corre un cuerpo débil a no sostenerle eficazmente. | No se 
deben confundir estas impresiones con otro gran número de libros  publicados en 
el presente tiempo, por no pertenecer al objeto que se ha tenido en la formación 
de esta Cátedra. | Puede ser que en delante de a luz la Compañía una noticia 
general de todos los libros impresos y reimpresos en el presente siglo, que 
contribuirá no poco a formar un suplemento superficial  de la Biblioteca 
Española, y facilitar a los compradores de libros un conocimiento necesario de 
los más usuales, que ahora no tienen, y es otra de las causas que atrasa el 
comercio de los libros, y el mejoramiento que éstos podrán adquirir en la 
corrección material, publicación de la vida de sus autores, y reunión de sus 
diversos tratados en un cuerpo de obra, como lo hizo don Gregorio Mayans con 
las de Francisco Sanchez de las Brozas, conocido con el dictado del Brocense; lo 
está haciendo la Real Academia de la Historia de orden de S.M. con las de Juan 
Ginés de Sepúlveda, tanto impresas como inéditas, y se trata de hacer con las del 
célebre Luis Vives: cuya dispersión es causa de que los españoles mismos 
desconozcan el mérito literario de sus compatriotas, y lo peor de todo que no 
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puedan aprovecharse de sus luces y doctrina por la dificultad de reunir tantos 
tratados sueltos y muchos de ellos desconocidos, como sucede a las obras 
críticas o anotaciones sobre los poetas y oradores Griegos y Romanos de don 
Manuel Esteban de Villegas, conocido por sus Eróticas y demás obras poéticas. | 
Baxo de este concepto por acuerdo de la última Junta general de la Compañía, 
presidida del Illmo. Señor Conde de Campomanes, se ha dispuesto y formado 
por ahora el presente catálogo para la común inteligencia. Madrid primero de 
Enero de 1781”255. 
Al final de catálogo incluimos índice onomástico de personas que aparecen 
mencionadas en las obras e índice de impresores con la referencia a la página y al 
registro entre corchetes, y la relación de bibliotecas que aparecen nombradas.  
                                                 
255
 Transcrito en RODRÍGUEZ MOÑINO: Catálogo de libreros españoles (1661-1840): intento 
bibliográfico. Madrid.[s.n.]. 1945 (Tall. de Langa y Compañía). pp. 55-60 
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4.2. REPERTORIO 
 
1763 
 
1.-  
Dolz del Castellar, Esteban: Año virgineo, cuyos días son finezas de la gran reyna del 
cielo Maria Santíssima Virgen, Madre del Altissimo, sucedidas en aquellos mismos 
dias, en que se refieren. Parte primera [-quarta]. Corregido y enmendado en esta 
última impressión. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Compañia establecida en esta 
corte. 1763. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: ¶
3
, ¶¶
8
, ¶¶¶
2
, A-Z
8
.- 13 h., 374 [i.e. 368] p. 
Erratas en pag.: salta la numeración de la p. 239 a la p. 247. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Y
8
.- 352 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 2 h. 401 p.  
Tomo 4: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
.- 2 h. 448 p.  
Apost. Marg.-Texto a 2 col. 
CCPB000066350-6 [T.1]; CCPB000189863-9 [T.2]; CCPB000070596-9 [T.3]; 
CCPB000291607-X [T.4].- PALAU, IV, 75006. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/431[T.3].- ASTORGA (León). Convento de Padres 
Redentoristas. 4/A 8 7 [T.1].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón, T. 
85357(II-III) [T.2-3].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mq 
58/1[T.1].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
3367/9 [T.2-4].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 199-B-
23[T.4].- GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-41-189 [T.1].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. M. 242 [T.3].- LAZCANO (Guipúzcoa). 
Convento de Benedictinos. B-XIV-49[T.4].- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. 
C/2486[T.1]; Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
177-G-15 [T.2], 177-G-18/21 [T.1-4]; Museo del Traje. Centro de Investigación del 
Patrimonio Etnológico (CIPE). FA-1474[T.3];  Nacional. 5/7632 [T.3]; Seminario 
Conciliar. 3/40-6-7[T.3].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, 
Biblioteca Provincial. 1/23-A-20[T.2].- PALENCIA. Convento de San Pablo (PP. 
Dominicos). D-49/50-4[T.1-4].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4004-6 [T.2-4].- VITORIA. Seminario 
Diocesano. Facultad de Teología. TE-21778[T.2].- ZAMORA. Monasterio de la 
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Ascensión (Benedictinas). MA.31(I-IV) [T.1-4].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 45-f-49 [T.2]. 
 
 
1764 
 
2.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): Desengaños mysticos a las almas detenidas o engañadas en 
el camino de la perfección. Impression octaua. Madrid. Joseph Francisco Martinez 
Abad: a costa de la Compañia de Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ssss
4
, Tttt
2
.- 8 h., 667 [i.e. 665] p., 17 h. 
Erratas en pag.: de la p. 432 pasa a la 435.  
Inic. Grab.- Apost. Marg.- Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, I, 2180.- CCPB000061317-7.- PALAU, I, 15213. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9365.- BARCELONA. 
Biblioteca Universitaria, Reserva. 07 XVIII-6134.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-549.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. Mg 15.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. FR. 2667-8.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. 41-3-7.- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 175-D-24; Nacional. 2/35472, 7/22550; Real Academia 
Española. S. Coms. 31-A-20.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 1718.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. BG/7896.- VALENCIA. 
Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/337.- 
VITORIA. Seminario Diocesano- Facultad de Teología. TE-24711.- ZAMORA. 
Biblioteca Pública. D-II/580.- ZARAGOZA. Centro de Documentación Palacio 
Larrinaga (Ibercaja). MONCAYO R. 1-111. 
  
3.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La familia regulada: con doctrina de la Sagrada Escritura, 
y Santos Padres de la Iglesia Catholica. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Compañia 
de Impresores, y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764. 
4º.- *
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 8 h., 597 p., 1 h. 
Texto a 2 col. 
AGUILAR PIÑAL, I, 2196.- CCPB000062997-9.- PALAU, I, 15224. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/220.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los 
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Padres Capuchinos. 8188.- BURGOS. Biblioteca Pública. 11108.- GIJÓN (Asturias). 
Archivo Municipal. R/10.- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-408; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ar 1a-00.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.5474.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 1736.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos.  
526-3-14. 
  
4.-  
Arbiol, Antonio (O.F.M.): Visita de enfermos, y exercicio Santo de ayudar a bien 
morir. Quinta impression. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Compañia de 
Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764. 
8º.-  ¶
4
, A-T
8
, V
4
.- 4 h., 312 p. 
Erratas en sign.: V
2
 (en lugar de ¶
2
). 
AGUILAR PIÑAL, I, 2227.- CCPB000063005-5.- PALAU, I, 15247. 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor.  FA.5405.- 
MADRID. Nacional. 2/20256.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 1955.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 340-3-02.- 
ZAMORA. Convento de Santa Clara.  G/74. 
  
5.-  
Ascargorta, Juan de (O.F.M.): Manual de confessores ad mentem Scoti. Sexta 
impression. Corregida y añadidas las direcciones prácticas para los nuevos confesores 
y al fin las Definiciones. Madrid. Juan de San Martin: a costa de la Compañia de 
Impresores y Mercaderes de libros del reyno. 1764. 
8º .- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
 .- 8 h., 455 p. 
AGUILAR PIÑAL, I, 2946.- CCPB000286784-2; CCPB000575920-X.- PALAU, I, 
18233.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/284.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los 
Padres Capuchinos. 3267.- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 8351.- 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/15723.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 156-A-02.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. FR. 1357, FR. 2972.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía 
de Jesús. A-As 2j-1764, A-As 2j-1764*.- MADRID. Congregación de la Misión de S. 
Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 161-C-2; Instituto Superior de Ciencias Morales 
(Padres Redentoristas). 303-2-5, 303-2-6; Nacional. 2-35534, 3-11237.- 
MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. e13-56.- MONTILLA 
(Córdoba). Biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz Luque. C.3.c./191.- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.123.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 391-2-
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07.- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. 86-(2º)-432.- VALENCIA. Colegio Mayor-
Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. 28. 
 
6.-  
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Practicas de visitar los enfermos y 
ayudar a bien morir. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Compañía de 
Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764.  
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 2 h., 479 p. 
AGUILAR PIÑAL, I, 4980.- CCPB000526413-8.- PALAU, II, 33435. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4529.- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. IX/506; Nacional. 3/36184.  
  
7.- 
Galmace, Antonio: Llave nueva y universal, para aprender con brevedad y perfeccion 
la lengua francesa: dividida en dos partes. Tercera edicion revista, corregida... y... 
considerablemente aumentada. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Compañia 
de Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764.  
4º.- [ ]
2
, ¶
2
, ¶¶
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 6 h., 400 p. 
Texto paralelo francés-español.- Texto a 3 col.  
AGUILAR PIÑAL, IV, 113.- CCPB000072109-3.- PALAU, VI, 96899. 
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-245.- MADRID. Nacional. 
3/50072.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V-4771. 
 
8.-  
García Cabero, Francisco: Instituciones de Albeyteria, y examen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados, en los que se explican las materias mas essenciales 
para sus profesores. Madrid. Viuda de Manuel Fernandez: a costa de la Compañia de 
Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764.  
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa
4
.- 12 h., 375 p. 
Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, IV, 682.- CCPB000619622-5.- PALAU, VI, 98480. 
MADRID. Nacional. 2/4180.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata.17-B-2- 1. 
  
9.- 
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Muestra de letras, que presenta la Compañia de Impressores y Libreros de Madrid, 
para imprimir el rezo eclesiástico. [Madrid]. [s.i.]. 1764. 
12º prolongado.- 10 h., 2 h. en bl. 
Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000237488-9.   
BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 1880(12).- 
SEGOVIA. Archivo Capitular. L-047-15.- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. Fol. 4-
23092(20). 
 
10.- 
Núñez de Prado, José (S.I.): Grammatica de la lengua francesa: dispuesta para el uso 
del Real Seminario de Nobles. Madrid. Juan de San Martín: a costa de la Compañia de 
Impresores y Mercaderes de Libros. 1764.  
8º.- [ ]
4
, A-V
8
.- 4 h., 315 p., 2 h. 
CCPB000758837-2.  
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 2133; L. 2186.- MADRID. 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 8638. 
  
11.- 
Trincado, Manuel: Compendio historico, geografico, y genealogico de los Soberanos 
de la Europa: descripcion de sus cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus 
principios hasta el año 1760. Tercera impression. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la 
Compañia de Impressores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1764. 
4º.- [ ]
4
, a
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 4 h., 479 p. 
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1492.- CCPB000065092-7. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0077,2-10.- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 940”01/17” Tri.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
5.214.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo 
de Guzmán. C-256.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 36-135.- GIRONA. Biblioteca 
Pública. A/7433.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro 
Sánchez Bahamonde). S3F;4-4;100.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio, B. 758.- LA LAGUNA. Biblioteca Universitaria. AS-4153.- MADRID. 
Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 516-6-7; Museo 
Cerralbo. XXVII-4918; Nacional. 3/39581; Real Academia de la Historia. 5/163; 
14/2238.-  MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 
1/24-C-21.-  MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena.  261.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 5211;  Real Colegio 
de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/1674.- OURENSE.  
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Seminario Mayor. Est.112.- SEGOVIA. Academia de Artillería. 64-2-29190; Biblioteca 
Pública. 72064.- ZAMORA. Diputación Provincial. V.G.G./75.- ZARAGOZA. 
Instituto Bibliográfico de Aragón.  IBFA-23; Palacio Arzobispal, Patrimonio 
Diocesano de la Iglesia.  118-F-15. 
 
 
1765 
 
12.-  
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La religiosa instruida: con doctrina de la Sagrada 
Escritura y Santos Padres de la Iglesia Catolica. Madrid. Juan de San Martin: a costa 
de la Real Compañía de Impresores y Mercaderes de libros del Reyno. 1765.  
4º.- ¶
6
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
2
.- 6 h., 652 p., 4 h. 
Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, I, 2210.- CCPB000070216-1.- PALAU, I, 15235. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 26-7.- ALMAZÁN 
(Soria) Monasterio de Santa Clara. C-41.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, 
Reserva. XVIII-6875.- BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/57; 
BEC/17.- CÁDIZ. Biblioteca Pública.  XVIII-7.312.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-629.- GIRONA. Seminario Diocesano. Fons 
antic. 248/738.-  GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-1600-1.- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1203; Monasterio de Santa 
María de Carbajal. FA 57.- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales. 520-2-
4; Nacional. 2/35464.- MURCIA. Convento de Santa Clara. 146.- OVIEDO. Biblioteca 
del Seminario Metropolitano. Ω-1603.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. BG/ 
7898.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 622, XVIII 622*.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-e/1-89.- SEVILLA. 
Biblioteca Universitaria. A 195/062.- SORIA. Monasterio de Santa Clara. 33(c).- 
TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. H-1034.- TUDELA (Navarra). Biblioteca 
Pública Yanguas y Miranda.  FA/68.- VILLALOBOS (Zamora). Convento de Clarisas. 
C/15.- ZAMORA. Convento de Concepcionistas. CF/100-2, C/127.- ZARAGOZA. 
Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-268.  
  
13.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Cartas eruditas, y curiosas, en que, 
por la mayor parte, se continúa el designio del teatro critico universal, impugnado,ó 
reduciendo a dudosas, varias opiniones comunes. Tomo primero [-quinto]. Nueva 
impresión. Madrid. Gabriel Ramírez; Antonio Perez Soto; Juan de San Martin.1765. 
4º.- 5 Tomos. 
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Tomo 1: Gabriel Ramírez.  
a-z
4
,Aa-Zz
4
,Aaa-Kkk
4
.- 16 h., 444 p. 
Tomo 2: Antonio Perez Soto. 
¶
4
, ¶¶
4
,¶¶¶
4
,¶¶¶¶
2
,A-Z
4
,Aa-Zz
4
,Aaa-Ooo
4
.- 7 h., 460 p., 8 h. 
Tomo 3: Antonio Perez Soto. 
 ¶
4
, ¶¶
4
,¶¶¶
4
,¶¶¶¶
4
,¶¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
.- 26 h., 
459 p., 8 h.  
Tomo 4: Antonio Perez Soto. 
¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Iii
4
 .- 18 h., 420p. 10 h.   
Tomo 5: Juan de San Martin. 
¶
4
, ¶¶
4
, [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
.- 9 h., 503 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, III, 1819.- CCPB000690505-6 [T.1]; CCPB000189429-3 [T.1]; 
CCPB000062293-1 [T.2]; CCPB000690506-4 [T.2]; CCPB000169240-2 [T.3]; 
CCPB000169241-0 [T.4];  CCPB000690508-0 [T.4]; CCPB000201613-3 [T.4]; 
CCPB000189431-5 [T.5]; CCPB000071067-9 [T.1-5].  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1876-80 [T.1-5].- BARCELONA. Archivo Historico. 
267-8 [T.1 y 3]; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 860 Fey [T.1-3], 81.458-9 
[T.4-5].- BURGOS. Biblioteca Pública. 13193 [T.2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-6.436/9 [T.2-5].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de 
Comillas. XVIII-4354 [T. 5].- CONSTANTINA (Sevilla). Biblioteca Pública Municipal 
Blas Infante. 1297 [T.3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 212-
A-01[T.5].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 3-52/2 [T.3].- 
GIRONA. Seminario Diocesano. 834/1246-50 [T.1-5].- GRANADA. Biblioteca 
Arzobispal.A-1342/6 [T. 1-5]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-
C/1765-1/5 [T.1-5].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 5581/2 [T. 1-2].- LA 
LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-8044/8 [T. 1-5].- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3073(I-IV) [T.1-2 y 4-5].-
MADRID. CSIC. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. RES/3082-6 [T. 1-5]; Fundación 
Universitaria Española. IX/43 [T. 3]; Museo Cerralbo. XXV-4711/5 [T. 1-5]; 
Nacional.2/3070-4 [T.1-5], 2/41321-5 [T.1-5], 3/98732-5 [T.1-4]; Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 22336 [T. 5].-MURCIA. Museo de Bellas Artes. III-D-
21[T.2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. 
XVIII/2611[T.1], XVIII/3791 [T.5].- LA OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública 
Municipal. 172B [T. 2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Asturias-
853(II-IV) [T. 2-4]; Catedral, Archivo Capitular. V-74(I-II; IV) [T. 1-2 y 4].- PALMA 
DE MALLORCA. Biblioteca Pública. JR 7/11 [T. 1-5].- PAMPLONA. Biblioteca 
General.  FBA/79 [T. 5], 110-1-2/194 [T. 5].- POLA DE LENA (Asturias). Biblioteca 
Municipal Ramón Menéndez Pidal. 78(III) [T. 3].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
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(La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 58/1-5 [T. 1-5], B 218/1-5 [T. 1-5].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 651(II) [T. 2].- SEVILLA. Biblioteca 
Universitaria. A 218/133 [T.1-5].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1147/1-3 [T.1-3].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 20/831-5 [T.1-5]; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3359/63 [T.1-
5].- VILLANUEVA Y LA GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca- Museo. XVIII-838 [T.4].- 
VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-21-12 [T.4].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. LE-20406/8 [T.2-4].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana .V./5521(IV) [T. 4].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-
3-242/6 [T. 1-5]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. C-19/1 [T.1], C-20/1-
3[T.2-4],  41-c-11[T.2], 41-b-38 [T.3], 41-b-35 [T.4]; Palacio Arzobispal, Patrimonio 
Diocesano de la Iglesia. 204-E-18 [T.4]. 
 
14.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Ilustracion apologetica al primero y 
segundo tomo del Teatro critico: donde se notan mas de quatrocientos descuidos al 
autor del Anti-theatro y de los setenta que este imputa al autor del Teatro critico, se 
rebajan los sesenta y nueve y medio. Nona impresion. Madrid. Antonio Sanz: a costa de 
la Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1765. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, ¶
8
, ¶¶
4
, A-Q
8
.- 14 h., 254 p., 2 h.
 
Tomo 2: A-E
8
, F-R
4
, S
2 
.-10 h., 5-164 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000432198-7 [T.1]; CCPB000113997-5 [T.1-2].-  PALAU, V, 91085. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1881 [T.1-2].- ÁVILA. Biblioteca Pública. 2/2595(1) 
[T.1].- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5069-1[T.1-2]; 
Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. R-114 [T.1].- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-4303 [T.1-2].- CIUDAD REAL. 
Biblioteca Pública. 3850 [T.1-2].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. 
Res. 283[T.1-2].- GRANADA. Biblioteca de Andalucía. ANT-A-424[T.1-2]; Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-1765 [T.1-2].- LEÓN. Centro Superior 
de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.4331 [T.1-2].- MADRID. Nacional. 
2/3085.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano. e-62-12(1) [T.1].- LA 
OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública Municipal. 132A [T.1-2].- OVIEDO. 
Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast R 788 [T.1-2];  Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Asturias-854[T.1-2].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 
JR 12 [T.1-2].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. A 58/14[T.1], B 218/15[T.2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 8144[T.1-2].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1763[T. 1-2].- 
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VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. Bc/03431(1) [T.1].-
VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. 6/45[T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. LE-20409 [T.1-2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 22-b-29 [T.1-2].  
 
15.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Justa repulsa de iniquas 
acusaciones: Carta en que manifestando las imposturas, que contra el Teatro critico, y 
su autor dio al Publico ... Francisco Soto Marne... de la Religion de S. Francisco. 
Quinta impresion. Madrid. Antonio Sanz: a costa de la Compañia de Impresores, y 
Libreros del Reyno. 1765.  
4º.- A-E
8
, F-R
4
, S
2
.- 10 h., 164 p.  
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000442665-7; CCPB000899085-9.- PALAU, V, 91102. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 2/2595(2).- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario 
Diocesano Santa Catalina. E62-12(2).- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 
JR 12(2).- VALLADOLID. Universidad Histórica de Santa Cruz. U/Bc 03431(2).-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 47-g-43(2). 
 
16.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Teatro critico universal ó Discursos 
varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Tomo primero 
[-octavo]. Nueva impresion en la cual van puestas las adiciones del suplemento en sus 
lugares. Madrid. Imprenta Real de la Gaceta, Antonio Perez de Soto, Gabriel Ramirez, 
Antonio Marín: a costa de la Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1765. 
4º.- 8 Tomos. 
Tomo 1: Imprenta Real de la Gaceta. 
a-k
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
2
.- 2 h., LXXVI, 475 p., 1 h. de grab. calc. 
Tomo 2: Antonio Perez de Soto. 
¶
4
, ¶¶
4
, a-b
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
 .- 16 h., 482 p., 11 h.  
Tomo 3: Antonio Perez de Soto. 
¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶
3
, a
4
, b-c
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
1
.-27 h., 437p., 
6 h., 1 h. grab. pleg. 
Tomo 4: Antonio Perez de Soto. 
¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
,Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
.- 8 h., 542 p.  
Antonio Marín. 
¶
4
, ¶¶
4
, a-b
4
, c
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
4
.- 18 h., 542 p., 7 h. 
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Tomo 5: Gabriel Ramirez. 
a-c
4
, *
4
,**
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
.- 10 h., 502 p., 1 h. de grab.  
Tomo 6: Gabriel Ramirez. 
a-e
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
.- 20 h., 479 p.  
Tomo 7: Antonio Marín. 
¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶
4
, A-Z
4,
 Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
, Qqq
1
.- 20 h., 490 p.  
Tomo 8: Antonio Marín. 
¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶
4
, ¶¶¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
.- 24 h., 478 [i.e. 
488] p. 
Erratas en pag: de p. 471 retrocede a p. 462.  
Marca tip. en port. de la Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, III, 1881.- CCPB000169251-8 [T.1]; CCPB000985800-8 [T.1]; 
CCPB000542391-0 [T.2]; CCPB000542392-9 [T.2]; CCPB000169252-6 [T.3];  
CCPB000139981-0 [T.4];  CCPB000690502-1 [T.4]; CCPB000430535-3 [T.4]; 
CCPB000169253-4 [T.4]; CCPB000139982-9 [T.5]; CCPB000430536-1 [T.5]; 
CCPB000690503-X [T.5]; CCPB000204839-6 [T.6];  CCPB000690504-8 [T.6]; 
CCPB000204840-X [T.7]; CCPB000204841-8 [T.8].-  PALAU, V, 91054.   
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1859 [T.2], HUM/1861 [T.5].- ÁVILA. Real 
Monasterio de Santo Tomás. XXIII/348 [T.4].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de 
Loyola. 0097,2-14-5[T.1-2].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
Xm 104/3 [T.3].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. 
XVIII-4295-4302 [T.1-8].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/12794 [T.4].- FONZ 
(Huesca). Archivo Biblioteca de los Barones de Valdeolivos. C-194 [T.4].- GIJÓN 
(Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 92-3 [T.5-6], Res. 85-7 [T.4 Y 7-8].- 
GRANADA. Biblioteca de Andalucía. ANT-XVIII-237 [T. 8]; Biblioteca Arzobispal. 
A-1351-7 [T.1-7]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-T/1765-1-8 
[T.1-8], A-F 33 b-T/1765-1-8* [T.1-8], A-F 33 b-T/1765-1-8** [T.1-8].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8389(I) [T.5].- LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-8053-9 [T.1 y 3-8].-  MADRID. Congregación de la 
Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 178-G-29 [T.6]; Fundación 
Universitaria Española. XIV/317 [T.1]; Nacional. 2/41327 [T.2]; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.BH MED 11397 [T.4]; 
Tribunal Supremo. A-240 [T.6].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, 
Biblioteca Provincial. 1/9-B-7 [T.2].- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de 
Ayala. Ast R. 1552(4) [T.4]; Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2504[T.1], 
Asturias-851(III-VIII) [T.3-8]; Catedral, Archivo Capitular. V-72 (I) [T.1], V-72(III-
VIII) [T.3-8].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. JR 4 [T.1], JR 2[T.4], JR 
3 [T.5], JR 5 [T.8].- PAMPLONA. Biblioteca General. 110-1-2/195-6 [T.7-8].- 
PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 599-604 [T.1-
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8].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 58/6-8 
[T.1-3], A 58/10-3 [T. 5-8], B 218/6-13 [T.1-8].- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 380(II) [T. 2], XVIII 380(VI-VIII) [T.6-8].- SEVILLA. Archivo Municipal. 46-
0281 [T.4].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1149/3-8 [T.3-8].- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XXVII/118-118f [T.1-8].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/1735 [T.3], FA/1739 [T.8].- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. LE-20398-05 [T.1-8].- ZAMORA. Convento de Dominicas, 
Dueñas. B.IV/10 [T.2].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-3-247-8 [T.6-7]; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 22-b- 21-5 [T.1-5], 43-g-4 [T.6].  
  
17.- 
Larraga, Francisco (O.P.): Promptuario de la Theologia Moral que ha compuesto el 
Convento de Santiago, Universidad de Pamplona, del Sagrado Orden de Predicadores, 
siguiendo por la mayor parte las doctrinas del ..., prior que fue de dicho convento en el 
que se reforman y corrigen muchas de sus opiniones y se ilustra con la explicación de 
varias constituciones de N. SS. P. Benedicto XIV. Corregido y enmendado en esta 
ultima impresión. Madrid. Joaquin Ibarra: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1765. 
4º.- *
6
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
.- 9 h., 591 p.  
Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, V, 710.- CCPB000067750-7; CCPB000440259-6; 
CCPB000064160-X. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1486.- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 24/1822.- 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 70194, T. 70256.- BENICASIM 
(Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-
1140.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-104, D-1646.- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 10152.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/17239.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/1079.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG.950, FG. 958, FG. 960.- HUESCA. Biblioteca 
Pública. A-3790.- LUGO. Biblioteca Pública. 8939.- MADRID. Nacional. 2-49237; 
Fundación Universitaria Española. XIV/474.- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 
5227, 7917.- MURCIA.- Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3455.- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/4132.- LA 
OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública Municipal. Fondo del Convento de Santo 
Domingo. 76, 265.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. B 129/11.- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Municipal. 77-1-10, 
77-1-16-8.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. 
TM1-d24.- SEGOVIA. Palacio Episcopal, Biblioteca. PE-1441.- SEVILLA. Biblioteca 
Universitaria. 71-49.- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-260.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 361, 391, 2658, 2670, 7135, 25059, 25776, 4-9883.- VALENCIA. Estado. D-
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II/586.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-4-185; Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 60-169; Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. 14-2-17.  
 
18.- 
Missae propriae sanctorum trium Ordinum Fratrum Minorum S.P.N. Francisci: ad 
formam Missalis Romani redactae, & exactius examinatae conformiter Breviari ab 
Innocentio Papa XII approbatae, novoque kalendári, & rubricis, missisque huc usque 
locupletatae. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Societatis. 1765.  
Fol.- A-E
6
.- 60 p.  
Texto a 2 tintas.- Enmarcado.- A 2 col. 
CCPB000225799-8.  
OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. 1-1-4(3).- ZAMORA. Convento de 
Dominicas, Dueñas. 34. 
 
19.-  
Nebrija, Antonio de: Dictionarium: nouissime emendatum, ac nouis subinde 
accessionibus auctum, locupletatum: pars prima [-secunda]: continens dictionarium 
latinum cum hispanicis interpretationes... In hac editione accesserunt ad calcem primae 
partis notae antiquorum prioribus uberiores... omnia per R.P. Frat. Ildephonsum Lopez 
de Rubiños... Ordinis Beatae Virginis Mariae de Mercade... recognita, illustrata, ac 
locupletata. Madrid.  Josephum de Urrutia: sumptibus Regiae Societatis. 1765. 
Fol.- 2 Tomos.- [ ]
1
, ¶ 
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Nnnnn
4
, Ooooo
6
. 
Tomo 1: 3 h., 851 p.  
Tomo 2: 672 p.  
Texto a 2 col. 
CCPB000139002-3 [T.1];  CCPB000139003-1 [T.2]. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xb 17 [T.2].- CASTELLÓN DE 
LA PLANA. Biblioteca Pública. XVIII/507-8 [T.1-2].- LAZCANO (Guipúzcoa). 
Convento de Benedictinos. B-IV-20 [T.1-2]. 
 
20.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal, y Breviario Romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de los Sumos 
Pontifices Clemente VIII y Urbano VIII. Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la 
Compañía. 1765. 
8º.- 8 Tomos.- A-Z
12
, Aa-Ee
12
. 
Tomo 1: 3-91 p. 
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Tomo 2: pp. 92-104. 
Tomo 3: pp. 105-134. 
Tomo 4: pp. 134-254. 
Tomo 5: pp. 255-442. 
Tomo 6: pp. 443-591. 
Tomo 7: pp. 593-725. 
Tomo 8: pp. 727-838. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000116399-X [T.1-8]; CCPB000803786-8 [T.1-8];  CCPB000693980-5 [T.1-7].- 
PALAU, XI, 199369. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 192411-4 [T.1, 5, 7 y 8].- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV: 26-124.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. VIII-10944.- MADRID. Nacional. 
7/21414-5 [T.3 y 8]; Real Academia Española. RM-2446.- MIRANDA DE EBRO 
(Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. II-h-19 [T.1-8].-MURCIA. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6041.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca 
Franciscana de Santa María la Real. FA/1448 [T.1-8].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central Padres Capuchinos. 502-8-07(1-2) [T.2-3], 502-8-08-11 [T.4-7].-SAN 
MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 49/18 [T.1-8].- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL8-f16 [T.1-8].- 
TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/224.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de 
la Abadía Benedictina. FA/7677, FA/7347.- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador 
de Leyre. Biblioteca. B-107-3-15.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5713 [T.1-8], 
cf-398 [T.1-8]. 
 
21.- 
Officium in Epiphania Domini et per totam octavam: juxta Missâle & Breviarium 
Romanum Pii V... jussu éditum, Clementis VIII primum ac denuo Urbani VIII 
auctoritate recognitum. Madrid. Joachim Ibarra: sumpt. Societ. Typographr. & 
Bibliopolar Regni.  1765.  
12º.-
 
A-L
12
.- 259, 2 h. en bl. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000117557-2.- PALAU, XI, 199199.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98251a.- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 180221.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de 
San Julián. 067-A-04, 072-A-08.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía 
de Jesús. A-Of 2-1765.- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. B-XIII-
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202.- PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 11919.- TUDELA (Navarra). Biblioteca 
Diocesana. FA 6-B-166. 
 
22.-  
Pérez, Antonio: Institutiones imperiales erotematibus distinctae, atque ex ipsis 
principiis regulisque juris, passim insertis, explicatae. Editio novissima, post varias 
editiones externas denuò revisa & à mendis purgata ad exemplar originale Lovaniense. 
Matriti. Michaelem Escribano: expensis Societatis Librariorum & Typographariorum 
hujus Regni. 1765.  
8º.- A-Z
8
, Aa-Qq
8
.- 1 h., 618 p., 2 h. 
CCPB000745908-4; CCPB000173887-9; CCPB000768796-6.- PALAU, XIII, 219131. 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. N/V/20; Universidad 
Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/1146, FA/1597.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-P45a-1765.- LLEIDA. 
Biblioteca Pública. XVIII Per.- MADRID. Nacional. 4/120855; Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 6-474.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública 
Fernando de Loazes. 6495.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1168.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 17433.- VICH (Barcelona). Biblioteca Pública 
Episcopal. 44/103.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-16-246. 
 
 
 
1766 
 
23.-  
Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans olim a … e Societate Jesu inventus; postea a P. Petro de Salas ex 
eadem Societate completatus; nunc mendis expurgatus... a P. Valeriano Requejo... 
eiusden Societatis. Matriti. Joachim Ibarra: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1766.  
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 4 h., 484 p.  
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col.  
CCPB000070916-6. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. FC. 15029, FC. 15104.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. Xb 45; Xb 47.-  CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián.089-E-05.- MADRID. Seminario Conciliar.3/3-3-5.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. ED-20642.- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 27-a-20. 
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24.- 
Giovanni Giuseppe di Santa Teresa (O.C.D.): Finezas de Jesus sacramentado para 
con los hombres, è ingratitudes de los hombres para con Jesús Sacramentado... 
traducido en castellano por Don Iñigo Rosende. Madrid. Pantaleon Aznar: a  costa de la 
Compañia de Impressores y Libreros del Reyno. 1766.  
8º.- ¶
4
, A-T
8
.- 4 h., 295 p., 3 h., 1 h. en bl.  
CCPB000148304-8.  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G45G-1766.- 
LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-VI-17.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 315-2-12.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 56/594.  
 
25.- 
Tellado, Buenaventura (O.F.M.): Nuevo manojito de flores, en tres ramilletes. 
Madrid. Gabriel Ramirez: a costa de la Compañia de Impresores, y Mercaderes de 
Libros del Reyno. 1766. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ll
12
.- 12 h., 670 p., 1 h. en bl. 
Texto en español y latín.  
CCPB000487222-3; CCPB000064914-7; CCPB000528881-9.  
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-128.- ANTEQUERA (Málaga). 
Convento de los Padres Capuchinos. 2099-1766d.- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.5300.- BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora 
del Mercado. 256.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.  Mg 287.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-9521.- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 167-D-21.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FR. 578.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.8683; 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6459.- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. XIV/154; Nacional. 3-61000.- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/19-A-34.- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1640.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 140/49.- SEVILLA. Biblioteca 
Universitaria. 72-15.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 8/767.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V-
4702. 
 
26.- 
Trincado, Manuel: Compendio histórico, geográfico y genealogico de los soberanos 
de la Europa: descripción de sus cortes, religion y fuerzas, con la serie de sus principes 
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hasta el año de 1766. Quarta impresion en que se corrigen los antecedentes, y se añade 
la descripcion de la Italia, y sus republicas, los soberanos de Alemania, y principes del 
Imperio, la grandeza de España. Madrid. Antonio Sanz: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1766.  
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 4 h., 456 p.  
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1493.- CCPB000060306-6.  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0077,2-11.- BARCELONA. Biblioteca 
de Cataluña. Tor. 799-8º; Biblioteca Universitaria, Reserva. C-211/6/24.- BURGOS. 
Biblioteca Pública. 13291; Facultad de Teología del Norte de España. Ub 110.- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1695.- CERVERA 
(Lleida.) Archivo Histórico Comarcal. Fondos Durán y Sanpere.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián.197-B-06, 206-E-02.- MADRID. Nacional. 7/11538; 
7/13668.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 124/9087-8; 
Seminario Diocesano de San Miguel. 4-f-1; XVIII/3929.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-1160.- PAMPLONA. Biblioteca General. FA/2- 163; 
Biblioteca Central de Capuchinos. 1143-1-25.- PLIEGO (Murcia). Biblioteca 
Municipal. 10.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 321.- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. HU-e/1-17.- VALENCIA. Biblioteca 
Municipal Serrano Morales. A-26/165; Biblioteca Universitaria, Ciencias Sociales. 3-
B*1110.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/271.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. HU-20297.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./2053.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 34-e-19.   
 
27.-  
Villacastín, Tomás de (S.I.): Manual de exercicios espirituales para tener oracion 
mental. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno. 1766.  
12º.- A-Z
12
, Aa-Bb
12
, Cc
6
.- 4 h, 604 p.  
CCPB000141994-3.  
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-6292.- MADRID. Fundación 
Universitaria Española. LIT2/135. 
  
 
 
1767 
 
28.-  
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Breviarium romanum ex decreto sacro-sancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Max. Jussu editum et Clementis VIII primum nunc denuo Urbani Pp. VIII 
auctoritate recognitum in quo omnia suis locis ad longum pósita sunt pro majori 
recitantium commoditate. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: Sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1767.  
4º.- 4 Tomos.  
Tomo 1 : Pars hiemalis.  
*
8
, **
8
, ***
8
, *****
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, a-m
8
, a-t
8
.- 26 h., 560, CC, 2 h., 100 p. 
Tomo 2: Pars aestiva.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, I
4
.- 16 h, 136 p. 
Tomo 3: Pars autumnalis.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
6
, a-s
8
, t
3
.- 16 h., 524 p., CXCII p., 6 h., 90 p. 
Tomo 4: Pars verna. 
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
7
, a-v
8
.- 16 h., 574 p., CCIV p., 2 h., 112 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000256106-9 [T.1]; CCPB000493944-1 [T.2]; CCPB000242652-8 [T.3]; 
CCPB000489052-3 [T.3]; CCPB000633630-2 [T.4]; CCPB000633630-2 [T.4]; 
CCPB000530210-2 [T.4].  
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-569 [T.2].- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-18(1) [T.3].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/14410 [T.3].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-B79-1767(1) [T.4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22694(1) [T.1], 6579 
[T.2], 4-22693(1) [T.3].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. L-190(1) [T.3].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio 
de Nuestra Señora de la Anunciada. F26(1-2) [T.1], F29(1,2) [T.3], F27(1) [T.4].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-20912(1) [T.1], L-20918 
[T.3], L.20914(1) [T.4].- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/30 [T.3], F/29 [T.4].  
 
29.- 
Caro y Cejudo, Jerónimo Martín: Explicacion del libro IV y V del arte nuevo de 
gramatica: en que tambien se contiene la explicacion de la Construccion Figurada, 
Relativos, y muchas frasses sacadas de los Autores Latinos, con nuevas adiciones... y... 
dos Tratados de los yerros, y descuidos mas notables de la primera y segunda parte del 
Speculum Gramaticorum. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Compañia 
de Impresores y libreros. 1767.  
8º.- *
4
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
.- 12 h, 471 p.  
CCPB000073464-0.- PALAU, III, 44856. 
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BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. L. 28220.-  MADRID. Nacional. 
2/37077; Seminario Conciliar. 3/14-6-21.  
 
30.- 
Curcio Rufo, Quinto: Historia Alexandri Magni ... Editio novissima, juxta exemplar 
Elzevirianum seduló ac studiosé correcta.  Matriti. Michaelus Escribano: sumptibus 
societatis Librariorum, & Typographorum hujus Regni. 1767. 
8º.- A-Z
8
.- 368 p. 
CCPB000066196-1.  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0101,5-011.- BARCELONA. Biblioteca 
Universitaria, Reserva.C-241/6/9.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. Xj 212.- MADRID. Nacional. 3/72013.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 1177, 5552.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 
1412.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1036.  
 
31.- 
Duchesne, Jean Baptiste (S.I.): Compendio de la historia de España... escrito en 
frances... traducido al castellano por el R.P. Joseph Francisco de Isla, de la misma 
Compañía... tomo I, que contiene las tres primeras partes [-II que contiene las dos 
ultimas partes]. Madrid. Antonio Mayoral: a costa de la Compañia de impresores, y 
libreros del Reyno. 1767.  
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, b-d
8
, A-X
8
, Y
4
.- 25 h., 346 p., 1 h. de map. pleg. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 2 h., 439 p.   
CCPB000627312-2 [T.1]; CCPB000604262-7 [T.2].  
BURGOS. Archivo “Silveriano” de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. HC 
132-I-II [T.1-2].- CASTALLA (Alicante). Biblioteca Rico. 222(I-II) [T.1-2].-GIJÓN 
(Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. B.A.9-14/33(1-2) [T.1-2].- MADRID. 
Nacional. 6/3585 [T.2].- SEGOVIA. Archivo Capitular. E-0540-1 [T.1-2].- TERUEL. 
Biblioteca Pública. FA-810/1-2 [T.1-2].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la 
Abadía Benedictina. FA/5825 [T.1].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 45-b-24 [T.2]. 
 
32.-  
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica, juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa. Matriti. Joachim Ibarra; Viduam 
Emmanuelis Fernandez: sumptibus Societatis. 1767. 
4º.- 4 Tomos. 
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Tomo 1: Joachim Ibarra. 
¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 8 h., 280 p.   
Tomo 2: viduam Emmanuelis Fernandez. 
¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.- 4 h., 403 p., 5 h. de grab. 
Tomo 3: Joachim Ibarra. 
¶
2
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
3
.- 6 h., 262 p., 1 h. de grab. calc 
Tomo 4: Joachim Ibarra.  
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 1 h., 312 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000117473-8 [T.1];  CCPB000189639-3 [T.2]; CCPB000169792-7 [T.2]; 
CCPB000189637-7 [T.3]; CCPB000189638-5 [T.4].  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. FIL/28-31 [T.1-4].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-5069-70 [T.1-2], XVIII-5070(1-2) [T.3-4].- 
GIRONA. Biblioteca Pública. A/1173(1-2) [T.3-4].- LAZCANO (Guipúzcoa). 
Convento de Benedictinos. C-V-85(1) [T.1].- MADRID. Congregación de la Misión de 
S.Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 179-c-19 [T.1]; Universidad Complutense, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 3792 (1-2) [T.3-4].- MAHÓN 
(Menorca). Biblioteca Pública. 6414 [T. 1], 7025(1-2) [T.3-4].- MURCIA. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5846 [T.1].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ω-359(1-2) [T.3-4].- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 458(III-IV) [T.3-4].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca 
de los Padres Escolapios. XVIII/5401-4 [T. 1-4].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 41-c-35 [T. 1]. 
  
33.-  
Hevia Bolaños, Juan de: Curia Philipica: primero y segundo tomo: el primero, 
dividido en cinco partes donde se trata... de los juicios civiles y criminales eclesiasticos 
y seculares... el segundo tomo, distribuido en tres libros donde se trata de la mercancia 
y contratación de tierra y mar... Nueva impression... en que se han enmendado las 
erratas de las antiguas. Madrid. Juan de San Martin: a costa de la Real Compañia de 
Impressores y libreros. 1767.  
Fol.- §
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
2
.-  3 h., 520 p, 37 h., 1 h. en bl.  
Port. a 2 tintas con grab. xil.- Notas al pie.- Texto a 2 col.  
CCPB000140471-7; CCPB000067156-8.- PALAU, VI, 114546. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:37-68.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-5409.- GIJÓN (Asturias). 
Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 189.- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/1219.- 
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MADRID. Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada). 00000460; 
Biblioteca Histórica Municipal. B/9335; Ministerio de Agricultua, Pesca y 
Alimentación. FAN-491; Ministerio de Justicia. 3233.- JÁTIVA (Valencia). Colegiata 
de Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/508.- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. 
XVIII/436.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. JC-10050. 
 
34.- 
Horae diurnale Breviarii Romani: ex Decreto Sacro-sancti Concilii Tridentini restituti 
Pii V, Pontif. Max. iussu editi Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recogniti. 
Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Regiae Societatis. 1767. 
8º.- *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
, a-m
8
.- 16 h., 472 p., CXVIII p., 74 p. 
Port. con grab. calc. y esc. papal.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000257480-2; CCPB000162082-7. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. i-38.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. c-740; Seminario Diocesano o 
Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-3410(1).- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. IV:28-69(1).- TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. ba-3228.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V. /5127(1); Convento de Santa Clara. f/25. 
 
35.- 
Horae diurnae propiae festorum: quae in tota Hispania ex apostolica concessiones 
peculariter celebrantur. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1767. 
8º.- h
5
, i-m
8
, A-G
8
, H
9
.- 74, 98 p. 
Port. con grab. cal.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000774860-4; CCPB000257481-0. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. H-3410(2).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V. /5127(2).  
 
36.- 
Martínez de la Parra, Juan (S.I.): Luz de verdades catholicas y explicacion de la 
doctrina christiana ... que siguiendo la costumbre de la casa profes. de la Compañia de 
Jesus de Mexico... ha explicado... el padre ... de la misma Compañia. Vigesima prima 
impression... corregida y enmendada. Madrid. Antonio Marin: a expensas de la Real 
Compañia de impressores, y libreros. 1767. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
 .- 4 h, 487 p.  
Marca tip. en port. de la Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col.  
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CCPB000116715-4. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1377.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0023,2-19.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2499.- CÁDIZ. Biblioteca 
Pública. XVIII-2.255.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Biblioteca Pública. XVIII/977.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M40-1767, A-M40-
1767*.- LEÓN. Real Colegiata de S. Isidoro, Archivo-Biblioteca. LARC.753BIS.- 
MADRID. Nacional. 7/24816.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 6623.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1371.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 53-7-03.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. I 5/14.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 8599.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. TD-10175. 
 
37.- 
Novum Testamentum Vulgatae editionis cum Vaticanis aliisque optimis exemplaribus 
callectum ac diligentissimè castigatum: pars prior [-posterior] opera & studio 
praepositi ac sacerdotum congregationis Oratorii Salvatoris. Matriti. Typis Ioachimi de 
Ibarra: sumptibus societatis. 1767.  
8º marquilla.- 2 Tomos.  
Tomo 1: [ ]
7
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.-7 h, 456 p. 
Tomo 2: [ ]
1
, Ff
4
, Gg-Zz
8
, Aaa-Eee
8
, Fff
2
.- 1 h, pp. 457-818, 1 h. en bl.  
CCPB000058820-2.- PALAU, II, 29112. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 24215 [T.1], T. 24217 [T.2].- 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 1012-12 [T.1-2].- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:7-102-3 [T.1-2].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana.  
18/R.008-944 [T.2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FG.1029(1-2) [T.1-2].- MADRID. Fundación Universitaria Española. 
XIV/840-1 [T.1-2], IX/595-6 [T.1-2]; Nacional. 3/11624-5 [T.1-2], 3/51280-1 [T.1-2]; 
Seminario Conciliar. 3/29-6-19/20 [T.1-2], 3/48-5-13[T.1], 3/43-6-7/8 [T.1-2]; Senado, 
Biblioteca. 31093-4 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 4939(I-II) [T.1-2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San 
Miguel. XVIII/4699 (II).- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 245-3-
13[T.1].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 
50/16-7 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 45/521 [T.1], 48/503 [T.2], 57/519-20 [T.1-2]; 
Biblioteca Pública. SL/2683-4 [T.1-2], 1-6442-3 [T.1-2].- TORO (Zamora). Convento 
de Padres Mercedarios. A-1198 [T.2].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas 
Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4841 [T.1].- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/2104-5[T.1-2].- ZARAGOZA. Real 
Seminario Sacardotal de San Carlos. 4-5-25-6 [T.1-2]. 
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38.- 
Ovidio Nasón, Publio: Fastorum libri VI; Tristium libri V; De Ponto Libri IV; In Ibin 
ad Liviam. Matriti. Michaelem Escribano: sumptibus Societatis librariorum, & 
Typographorum huius Regni. 1767. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- 430 p., 1 h. bl. 
CCPB000144468-9.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1076.- CARTAGENA (Murcia). Archivo Municipal. 1782.- MADRID. Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 520-1-5.- GRANADA. Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ov 4-1767.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL4-d11. 
 
39.-  
Pérez de Lara, Alfonso: De anniuersariis, et capellaniis libri duo  opus quidem ut... 
practicabile ita & utile in utroque foro versantibus, indicibus, advocatis... Editio 
nouissima accuratissime et suis indicibus, fidissimis instructa. Matriti. Regiae Societatis 
Typograph & Bibliopol, apud D. Antonium Mayoral eiusdem Societ. 1767. 
 Fol.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
, Nn
1
.- 8 h., 278 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CPB000173902-6.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/584(3).- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.4436(III); Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6736(3).- 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 5086(3).- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. Tp 21(3).- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo 
Histórico Municipal. 3285(3).- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-312(3); 
Biblioteca Universitaria. A-42-25(3).- MADRID. Archivo Histórico Nacional. 
Biblioteca Auxiliar. 2247(3); Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 172-D-9(3); Ministerio de Justicia. 3389(3); Nacional. 2/3039; 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 18454(3).- MÁLAGA. Biblioteca 
Pública. 21598 (III).- PALENCIA. Biblioteca Pública. 2911(3).- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 8-D-8-6 (3).- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 70507(3). 
 
40.- 
Proprium festorum quae generaliter in Hispania  ex apostolica S. Pii V, Gregorii XIII ... 
& aliorum Summorum Pontificum consessione & auctoritate celebrantur; ad formam 
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officii novi redactum; pars verna. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus 
Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1767.  
4º.- o-u
8
.- 112 p. 
Port. a 2 tintas con grab. calc.- Texto a 2 tintas.- A 2 col. 
CCPB000266646-4; CCPB000292098-0. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-720(2).- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 79-1767(2).- VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F27(2). 
 
41.-  
Virgilio Marón, Publio: Opera: argumentis, & animadversionibus illustrata. Editio 
omnia recentissima: nunc vero a Paullo Antonio Gonzalez & Fabro. Matriti. Antonium 
Mayoral: a costa de la Real Compañia de Impressores, y libreros del reyno. 1767.  
8º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 4 h. 407 p.  
CCPB000117370-7.- PALAU, XXVII, 370437.  
GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-7-16.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L.2436.- LA LAGUNA 
(Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-4236.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 6173.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 30/707.- VICH (Barcelona). 
Biblioteca Pública Episcopal. R. 6253.  
  
 
 
1768 
 
42.-  
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la ley: entretenimiento christiano entre 
Desiderio y Electo maestro y discípulo, en diálogos y estilo parabólico, adornado con 
varias historias y moralidades para enseñanza de ignorantes en la Doctrina Cristiana. 
Corregido y enmendado en esta ultima impression. Madrid. Juan de San Martin: a costa 
de la Compañia General de Impresores y Libreros del Reyno. 1768.  
Fol.- [ ]
1
, ¶¶
6
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Iii
8
.- 7 h., 660 p.  
Port. a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000225614-2.- PALAU, II, 24368.  
GRANADA. Biblioteca de Andalucía. ANT-A-178. 
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43.- 
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Practicas de visitar los enfermos y 
ayudar a bien morir.  Madrid.  Viuda de Manuel Fernandez: a costa de la Compañia de 
impressores y libreros del Reyno. 1768. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 2 h., 495 p. 
CCPB000070860-7.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/280.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:46-68.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 144-C-24.- 
GRANADA. Ayuntamiento. Centro Artístico Literario y Científico. TACA 26; Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 69b-1768.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. FG. 1395; FG. 1415.- BARCELONA. Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. 248 Bos; Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5931.- 
MADRID. Real Academia Española. RM-2434; Seminario Conciliar. 3/2-7-29.- 
VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. E-252. 
 
44.- 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Aventuras de Telémaco, hijo de Ulysses, 
continuación del libro IV de la Odiosea de... traducido del original francés. Tomo 
primero [-segundo]. Madrid. Antonio Mayoral: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y libreros del Reyno. 1768.  
8º.- 2 Tomos.  
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 3 h., 496 p.   
Tomo 2: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 3 h., 456 p.  
CCPB000286817-2; CCPB000286818-0.- PALAU, V, 87573.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 95.612 (1) [T.1], 96.453 
(2) [T.2].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10422 
[T.1].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/10575-6 [T.1-2].- MADRID. 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 162-A-19-20 
[T.1-2].- OURENSE. Seminario Mayor. Est.149 (1-2) [T.1-2].- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 28-B-2-25 [T.1]. 
 
45.- 
Gómez, Antonio: Ad Leges tauri commentarium absolutissimum. Editio nova caeteris 
longe locupletior in qua distinctum hic tomus obtinet materiarum indice. Matriti. 
Gabrielis Ramirez: sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 
1768. 
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Fol.- [ ]
2
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Rrr
6
, Sss-Ttt
4
.- 2 h., 734 p., 19 h.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 
tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000059356-7.- PALAU, VI, 103525.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.1969.- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 078,4-04.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 
1061.- BURGOS. Biblioteca Pública. 9398.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/1013.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-4919.- 
GRANADA. Real Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago. 13-2-5.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3340.- MADRID. Biblioteca Regional. AG-3; 
Nacional. R/38406; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 2039; Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 6-114; Seminario Conciliar. 3/10-3-9; 
Universidad Pontificia de Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). 
Cc1(A3B5).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3062.- 
PALENCIA. Biblioteca Pública. 2932.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 
926.-  SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. D5-b5.- 
SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 15B-1-19.- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. DC-10016.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V. 
/3736. 
  
46.-  
Gómez, Antonio: Variae resolutiones Iuris Civilis, communis, et regii tomis tribus 
distinctae ...  Editio novissima...cui praeter annotationes Emanuelis Soarez a Ribeira ..., 
sive additione Joannis de Ayllon Laynez. Matriti. Gabrielis Ramirez: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1768. 
Fol. - 3 Tomos.  
Tomo 1 : [ ]
4
, A-Z
6
, Aa-Mm
6
, Nn
2
.- 4 h., 422 p., 1 h. en bl.  
Tomo 2: [ ]
1
, Oo-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa
6
.- 1 h., pp. 423-881. 
Tomo 3: [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
, Zz
6
.- 1 h., 372 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 
tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000059357-5.- PALAU, VI, 103508. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/235-7 [T.1-3].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.3567 [T.1-2].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0078,4-07 
[T.1], 0078,4-13 [T.3].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 2109 [T.1].- 
BURGOS. Biblioteca Pública. 12306-7 [T.1-2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-12 
[T.1].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-4920-1 
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[T.1-2].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 056-F-16 [T.1].- 
GIJÓN (Asturias). Archivo Municipal. R/18.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.8301-2 
[T.1-3].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/1221 [T.1].- MADRID. Nacional. 
4/141191 [T.1-2]; Universidad Pontificia de Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia 
(ICAI-ICADE). Cc82(A4B26) [T.1-2], Ad74-2(A4B30) [T.2-3]; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 21987 [T.1-2].- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-0413 [T.3].- PALENCIA. Biblioteca 
Pública. 2906(I-II) [T.1-2].- SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 15B-1-17-8 
[T.1-2].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 819(I-II) [T.1-2].- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. D5-b4(I) [T.1], D5-b26(I-
II) [T.1-2].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-356 [T.1-2].- 
VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Ciencias Sociales. Res. 553 [T.1-3].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. DC-10017-9 [T.1-3].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V. /2663 [T.1]. 
 
47.- 
Horae Diurnae propriae Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci: a SS.D.N. 
Innocentio Papa XII approbatae unà cum Invitatorii, Hymnis & Antiphonis propriis ad 
Matutinum. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena, Bibliopolae: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Biblopolarumque. 1768.  
8º.- A-E
8
, F
9
.- 98 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000159269-6.  
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/R.009.113/2.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ω-888(2).- ZARAGOZA. Real Seminario Sacerdotal de San 
Carlos. 14-5-18(2). 
 
48.-  
Horae propriae sanctorum ordinis eremitarum S. Agustini, Excertae ex ejusdem Ordinis 
Officis nuper auctoritate Clementis X. Pont. Max. revisis, correctis & auctis. Matriti. 
Francisci Emmanuelis de Mena, Bibliopolae: sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum Bibliopolarumque. 1768. 
8º.- A-E
8
, F
4
.- 88 p.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000242682-X; CCPB000344815-0.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22706(2). 
 
49.- 
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Pérez de Lara, Alfonso: Compendium vitae hominis in iure fori et poli usque ad 
perfectam aetatem et senectam: tractatus perutilis continens frequentiosa, quae tam in 
judiciis ... Nouissima editio, innumeris quibus sordebat mendis accuratissime purgata, 
exactiorique indice exornata. Matriti. Antonii Mayoral: sumptibus regalis Societ. 
Typograph. & Bibliop. 1768. 
Fol.- Bb
5
, A-Z
4
, Aa-Ss
4
, Tt
2
.- 5 h., 332 p.  
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col.  
CCPB000173903-4.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4436(II).- ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. 
DER/584(2).- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 5086(2).- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. Tp 21(2).- CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Archivo Histórico Municipal, 3285.- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-312(2); 
Biblioteca Universitaria. A-42-25(2).- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.6736(2).- MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca 
Auxiliar. 2247(2); Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca 
Provincial. 172-D-9(2); Ministerio de Justicia, Biblioteca. 3389(2); Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 18454(2).- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 21598 (II).- 
PALENCIA. Biblioteca Pública. 2911(2).- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de 
la Real Colegiata. 8-D-8-6 (2).- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70507(2). 
 
50.-  
Solis y Rivadeneyra, Antonio de: Historia de la conquista de México: poblacion y 
progressos de la America septentrional conocida por el nombre de Nueva España. 
Madrid. Antonio Mayoral: a expensas de la Real Compañia de Impressores y Libreros 
del Reyno. 1768.  
4º.-¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa - Yyy
4
, Zzz
3
.- 12 h., 549 p.  
Texto a 2 col. 
CCPB000437838-5.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. H. 35044, H. 35003.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-9288.- 
LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AM/1531.- MADRID. 
Nacional. R/36022.- OURENSE. Seminario Mayor. Est.117.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-2297.- PALENCIA. Biblioteca Pública. 3549.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 13-D-8-13.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-44.- VALENCIA. 
Biblioteca Valenciana. 946/102.- VILLANUEVA Y GELTRÚ  (Barcelona). Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer. XVIII/250.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-6-40; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 37-f-7. 
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1769 
 
51.-  
Epistolae: quae per totum annum leguntur tam de tempore quam de Sanctis: ex Missali 
Romano, Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani Papae VIII... excerptae. Matriti. 
Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Societatis. 1769. 
Fol.- [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Nn
4
, [ ]
3
.- 2 h., 216, LXXII, 3 h., 4 h. de grab. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col y enmarcado. 
CCPB000067289-0.  
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 179-G.Fol.- SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 12-5-5(1);  14-5-1(1); 12-6-1(1).- 
TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 12-F-229.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L-215(1).- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. L-10023. 
 
52.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Cartas eruditas, y curiosas, en que, 
por la mayor parte, se continúa el designio del theatro critico universal: impugnando, ó 
reduciendo á dudosas, varias opiniones comunes. Tomo primero [-quinto]. Nueva 
impresion. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores, y 
Libreros. 1769-1770.  
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: 1769. 
a-b
8
, c
2
, A-Y
8
, Z
2
.- XXXVI, 355 p.
 
 
Tomo 2: 1770. 
2: a-b
8
, A-Z
8
.- XXXII, 368 p. 
Tomo 3: 1770. 
3: a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa
4
.- LVI, 375 p. 
Tomo 4: 1770. 
a-b
8
, c
4
, A-Y
8
.- XL, 351 p. 
Tomo 5: 1770. 
a
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- XVI, 408 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
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AGUILAR PIÑAL, III, 1920.- CCPB000114491-X [T.1]; CCPB000139987-X [T.2]; 
CCPB000114492-8 [T.3]; CCPB000189432-3 [T.4]; CCPB000114493-6 [T.5].. 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.942 [T.1], XVIII-3.944-6 [T.2 y 4-5].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-4355-9 [T.1-
5].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 9850-4 [T.1-5].-  
CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-103 [T.4].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública 
Jovellanos. Res. 97/12-6 [T.1-5].- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de 
Filosofía y Letras. A-7-63(I-II,1-2) [T.1-4], 1-7-63(III) [T.5]; Facultad de Teología, de 
la Compañía de Jesús. A-F33b-C/1770 [T.2-5].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. L. 1011(I-V) [T.1-5].- JAÉN. Biblioteca Pública. 2721-5 [T.1-5].- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.4665(I-V) [t.1-
5].- MADRID. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 15564(I-V) [T.1-5]; Nacional. 
2/3109-13 [T.1-5], 6/336 [T.2-4]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
10870-1 [T.1-5].- MULA (Murcia). Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. C-12-3(I) [T.3].- MURCIA. Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso 
X el Sabio. 234 [T.1], 236 [T.3], 238 [T.5].- LA OROTAVA (Tenerife). Biblioteca 
Pública Municipal. 142B [T.1].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-
2719-23 [T.1-5].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-570-1 [T.2-3].- SEVILLA. 
Biblioteca del Arzobispado. 23/72-5 [T.1-5].- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). 
Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-836 [T.1].  
 
53.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Ilustracion apologetica al primero y 
segundo tomo del Teatro critico: donde se notan mas de quatrocientos descuidos al 
autor del anti-theatro. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros. 1769.  
4º.- a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- XXXII, 233 p., 9 h., 155 p. 
Marca tip. en port. de la Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000158876-1.- PALAU, V, 91085.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. L. 28065.- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 81.460.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
3.947(1).- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-
4385.- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-7-
62(2); Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F 33 b-1769.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 1014(Bis).- HUESCA. Biblioteca Pública. B-
68-10363(1).- JAÉN. Biblioteca Pública. 2791.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.2448.- 
MADRID. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 15557(IX); Museo Cerralbo. 
XXV-4725; Nacional. 3/35114; Real Academia de la Historia. 13/3476,  5/1127.- 
MIERES (Asturias). Biblioteca Municipal Vital Aza. F.A.2021.- OVIEDO. Biblioteca 
Pública Ramón Pérez de Ayala. AstR550(1,2);  Seminario Metropolitano. Ɵ-2724.- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/2596, 
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XVIII/3816.- PAMPLONA. Biblioteca General. FA/2-108.- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 28-A-5-1.- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 23/77.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. 
P/220(1).- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-42-9.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. LE-20037.- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria. G-1-86.  
 
54.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Teatro critico uniuersal ó Discursos 
varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes. Tomo primero 
[-octavo]. Nueua impresion. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y Libreros del Reyno. 1769. 
4º.-  8 Tomos. 
Tomo 1: a-f
8
, A-Z
8
, Aa
4
.- XCVI, 376 p., 1 h. de grab.  
Tomo 2: ¶
8
, ¶¶
8
, ¶¶¶
4
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- XXXII, 395 p. 
Tomo 3: a-d
8
, A-Y
8
.- LXIV, 352 p.,1 h. de grab. xil. 
Tomo 4: a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
7
.- XL, 478 p. 
Tomo 5: a-c
8
, A-Bb
8
.- XLVIII, 398 p.  
Tomo 6: a-c
8
, A-Z
8
, Aa
7
.- XLVIII, 381 p. 
Tomo 7: a-b
8
, c
6
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
6
.- XLIV, 412 p. 
Tomo 8: a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa- Bb
8
, Cc
4
.- LVI, 405. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, III, 1882.- CCPB000114498-7 [T.1]; CCPB000980377-7 [T.1]; 
CCPB000336230-2 [T.2]; CCPB000569797-2 [T.2]; CCPB000169255-0 [T.3]; 
CCPB000190021-8 [T.3]; CCPB000569794-8 [T.4]; CCPB000978136-6 [T.4]; 
CCPB000114505-3 [T.4]; CCPB000190018-8 [T.5]; CCPB000190020-X [T.6]; 
CCPB000190019-6 [T.7]; CCPB000062312-1 [T.8].- PALAU, V, 91055.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 860 Fey, 81.128-81.129 
[T.1-8].- BURGOS. Compañía de Jesús. 211400-11 [T.2].-CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-3.932-9 [T.1-8].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de 
Comillas. XVIII-4304-11 [T.1-8]; XVIII-4312-7 [T.2 y 4-8].- GIJÓN (Asturias). 
Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 3-51/6(5-6)bis [T.5-6].- GRANADA. Biblioteca 
Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-7-64(I,1-2) [T.1-2], A-7-64(II,1-2) 
[T.3-4], A-7-64 (III,1-2) [T.5-6], A-7-64 (IV,1-2) [T.7-8]; Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-F 33 b-T/1769-4 [T.4], A-F 33 b-T/1769 [T.4].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 1005(I) [T.1], L. 1014(I-VIII) [T.1-8].- JAÉN. 
Biblioteca Pública. 2775-82 [T.1-8].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.4665(VI-XIII) [T.1-8].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 516-2-18-25 [T.1-8]; Ministerio de Hacienda. 626-33 
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[T.1-8]; Ministerio de de Empleo y Seguridad Social. 15557(I-VIII) [T.1-8]; Museo 
Cerralbo. XXV-4716-22 [T.1-8]; Nacional. 2/23874-81 [T.1-8], 5/2164 [T.2-5 y 7-8], 
8/4902 [T.6]; Real Academia Española. 28-VII-22(2) [T.2]; Real Academia de la 
Historia. 5/1119-26 [T.1-8], RM VAR-49 [T.4]; Universidad Complutense, Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 29149 [T.4].- MULA (Murcia). Fundación 
Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del Mediterráneo. C-12-3(11) [T.4].- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6421-22 [T.1-2], 6423 [T.5], 
6420 [T.7]; Biblioteca Pública. FA-11 [T.8].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La 
Concepción, Biblioteca General (Padres Franciscanos). 6-a-16-7 [T.7-8].- ORIHUELA 
(Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/2592-3 [T.2-3], XVIII/3809-10 
[T.2-3], XVIII/ 381 [T.4], XVIII/3792 [T.4], XVIII/3814 [T.7], XVIII/2594-5 [T.7-8].- 
LA OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública Municipal. Fondo F. del Hoyo-L. 
Salazar-13; 173B [T.4], 168b [T.5], 169B [T.8].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-2711-8 [T.1-8].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
683-4-16 [T.4].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-574 [T.2], G-567 [T.8].- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 23/76 [T.5].- VALENCIA. Biblioteca 
Universitaria, Facultad de Medicina.  P/239-41 [T.2-4], P/244 [T.7]; Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. F.A. filo 22 [T.8]; Real Colegio de las 
Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4647(2) [T.4].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7460-1 [T.4-5].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-20-58-63 [T.3-8]; Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. C-15/2 [T.6]. 
 
55.- 
Galmace, Antonio: Llave nueva y universal para aprender con brevedad y perfeccion 
la lengua francesa, dividida en dos partes, la primera contiene las addiciones a la 
grammatica francesa del ... P. Nuñez, esto es las reglas generales de la pronunciacion y 
ortographia francesa ..., la segunda procede por todas las partes de la oracion, 
añadiendo frases para la inteligencia del uso de ellas, adornada de una recopilacion de 
los verbos y terminos mas necesarios ...dispuesta en tres columnas, la primera muestra 
la voz española, la segunda la francesa escrita, la tercera la misma pronunciada. 
Quinta edicion, revista, corregida con extremo cuidado y considerablemente 
aumentada. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. [1769].  
4º.- [ ]
2
, ¶
5
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 6 h., 400 p.  
CCPB000203576-6; CCPB000814478-8.- PALAU, VI, 96899. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 5299.-BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. L.40001.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, 
Reserva. 104/2/62, XVIII-1334, XVIII-5408.- GIRONA. Biblioteca Pública. 6130.- 
LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. Am/100.- LUGO. Biblioteca Pública. 
2727.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 17598.- 
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PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 151.147. TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
16961.-VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. Fa/943.- 
VITORIA. Seminario Diocesano- Facultad de Teología. I-20021. 
 
56.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa… tomus primus, lógica [tomus tertius, 
tertiam & quartam partem physicae continens]. Matriti. Gabrielis Ramirez: sumptibus 
Societatis. 1769. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Mm4.- 8 h., 280 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
3
.- 6 h., 262 p., 1 h. de grab., 1 h. de grab. pleg. 
Texto a 2 col.  
CCPB000169791-9 [T.1]; CCPB000442752-1 [T.2]; CCPB000189646-6 [T.2].- 
PALAU, VI, 106408.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4848 [T.1], 4849(I) [T.2].- BADAJOZ. 
Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 1456 [T.2].- BURGOS. Archivo "Silveriano" 
de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. F 571-I [T.1], F 571-III(1) [T.2]; 
Facultad de Teología del Norte de España. Dz 38/1 [T.1].- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-5080 [T.1], XVIII-5082(1) [T.2].- 
GIRONA. Biblioteca Pública. A/1001(1).- GRANADA. Biblioteca Provincial de los 
Misioneros Claretianos de Bética. 519-E-7 [T.1].- GUADIX (Granada). Seminario 
Menor San Torcuato. 34-8-8 [T.1].- HUESCA. Biblioteca Pública. B-64-9739 [T.1].- 
LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-6445(1) [T.2].- MÁLAGA. 
Biblioteca Pública. 1443 [T.1].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa 
Catalina. E10-123(1) [T.2].- NÁJERA. Biblioteca Franciscana de Santa María la Real.  
FA/476 [T.1].- OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda.13116 [T.1].- PAMPLONA. 
Biblioteca Capitular. 36-1/9 [T.1].-RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata. 21-C-5-14 [T.1].-SEVILLA. Biblioteca Universitaria. 133/016 [T.1], 
133/018(01) [T.2].-TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 30/501 [T.1], 15/210(1) [T.2]; Biblioteca 
Pública. 24047 [T.1]. 
 
57.- 
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae: in usum & utilitatem adolescentium qui 
latinae linguae dant operam nunc molto majori diligentia et cura, quam antea 
correctae, auctae et expurgatae. Matriti. Antonius Mayoral: sumptibus Societatis 
Librariorum [et] typographorum. 1769.  
8º.-  A-V
8
, X
4
.- 318, 5 h.  
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CCPB000166463-8.-  PALAU, XIX, 292226. 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/15793.- MADRID. Nacional. 7/15790.- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 1/353.- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. U6-8-39.- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/712.  
 
58.- 
Juan y Colom, Joseph: Instrucción de escribanos en orden a lo judicial, utilissima 
tambien para procuradores y litigantes: donde... se explica lo ritual y forma de 
proceder en las causas civiles y criminales... fundada sobre las leyes reales y estilo de 
tribunales ordinarios. Sexta impresion. Madrid. Gabriel Ramirez: a costa de la 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1769. 
4º.- [ ]
2
, ¶¶
4
, A-X
8
, Y
2
.- 6 h., 339 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000524674-1.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1814, DEP414.- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca 
Provincial. 1/22-D-21.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 347.96 Col-8º.- 
SABADELL (Barcelona). Archivo Histórico. D3-14320/4.  
 
59.- 
Núñez de Prado, José (S.I.): Grammatica de la lengua francesa: dispuesta para el uso 
del Real Seminario de Nobles. Madrid. Pantaleón Aznar: a costa de la Compañía de 
impresores y mercaderes de libros del reyno. 1769.  
8º.- [ ]
4
, A-V
8
.- 3 h., 315 p., 2 h.  
AGUILAR PIÑAL, VII, 5916.- CCPB000192171-1.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1018.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia de Comillas. XVIII-7540.- MADRID. Nacional. 3/31892.- PAMPLONA. 
Biblioteca General. 109-9-1/71.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/127. 
 
60.- 
Officia propria sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci ab Innocentio Papa XII 
approbata atque recentioribus Decretis, novo Kalendario, novisque Rubricis... 
locupletata; quatro pars. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum bibliopolarumque. 1769.  
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4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis. 
a-d
8
, A-D
8
, E
2
.-  64- 68 p. 
Tomo 2: Pars aestiva 
[ ], R
3
, S-V
8
, X
3
.- 1 h., 261-328 p. 
Tomo 3: Pars autumnalis  
 [ ], N
4-8
, O-Q
8
, R
2
 .- 1 h., 199-260 p. 
Tomo 4: Pars verna.  
[ ], E
3-8
, F-M
8
, N
3
.-  1 h., 69-198 p. 
Port. con grab. calc.- Texto a 2 tintas.- A 2 col. 
CCPB000225805-6 [T.1]; CCPB000225800-5 [T.2];  CCPB000225804-8 [T.3]; 
CCPB000225807-2 [T.4]; CCPB000242654-4 [T.4]. 
ÁGREDA. Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-30(2) [T.4].- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca. 3-13-
3(3) [T.4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22692(4) [T.4].- VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F35(5-6) [T.1 y 4], 
F27(3) [T.4].- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/35 [T.1], F/21 [T.2], F/22 [T.3], 
F/34 [T.4]. 
 
61.- 
Officia propria sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci ab Innocentio Papa XII 
approbata atque recentioribus Decretis, novo Kalendario, novisque Rubricis... 
locupletata; quatro pars. Matriti. Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum bibliopolarumque. 1769.  
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis. 
A-B
8
, *
1
, C-L
8
, M
5
.- 28 h., 152 p. 
Tomo 2: Pars aestiva 
A-L
8
.- 8 h., 160 p 
Tomo 3: Pars autumnalis  
A-K
8
, L
3
.- 8 h., 150 p. 
Tomo 4: Pars verna. 
A-L
8
.- 16 h., 160 p. 
Port. con grab. calc.- Texto a 2 tintas.- A 2 col. 
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CCPB000159294-7 [T.1];  CCPB001080175-8 [T.2]; CCPB000159292-0 [T.3]; 
CCPB000159293-9 [T.4]. 
ÁGREDA. Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-28(2) [T.3], B-29(2) [T.2].- 
ALCALÁ DE HENARES. Archivo Histórico de la provincia de Castilla de la 
Compañía de Jesús. AM/1114(4) [T.3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA 647(4) [T.1].-  TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22701(4) [T.1], 4-
22702(2) [T.1], 4-22700(2) [T.3], 4-22737(4) [T.2].-VILLAFRANCA DEL BIERZO 
(León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada.F26(4) [T.1],  F6(3) [T.3], 
F29(6) [T.3], F32(3) [T.4], F28(3) [T.2], F35(6) [T.2].- VITORIA. Seminario 
Diocesano. Facultad de Teología. L-20913 [T.1], L-20915 [T.4], L-20919 [T.3], L-
20917 [T.2]. 
 
62.- 
Oficio de la Semana Santa segun el Misal y Breviario romanos publicados por 
mandado del... Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de ... Clemente VIII y 
Urbano VIII. Madrid. Joachin de Ibarra: a expensas de la Compañía. 1769. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ff
12
, a
4
.- 691, 6 h. 
Port. con grab. calc.- Texto en español y latín.- Port y texto a 2 tintas. 
CCPB000162089-4.- PALAU, XI, 199373.  
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-35.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-22769.- TORO (Zamora).Convento de Sofías. S/221-2.- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7511.- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./5362; Convento del Tránsito.CT/95.  
 
63.- 
Roberto Bellarmino, Santo (S.I.): Declaracion de la doctrina christiana traducida del 
italiano en castellano por D. Luis de Vera con addiciones y exemplos. Nueva 
impressión. Madrid. Gabriel Ramirez: a costa de la Real Compañia de Impressores y 
Libreros. 1769.  
8º.-  [ ]
2
, B-Z
8
, Aa-Ff
8
 .- 1 h., 449 p., 2 h.   
CCPB000895921-8. 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. C1-f5.- 
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 60-33 
 
64.- 
Trincado, Manuel: Compendio historico, geografico, y genealogico de los soberanos 
de la Europa: descripcion de sus cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus príncipes 
hasta el año de 1766. Quinta impresion, en que se corrigen las antecedentes y se añade 
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la descripción de la Italia y sus repúblicas, los soberanos de Alemania, y príncipes del 
Imperio, la grandeza de España. Madrid. Antonio Mayoral: a costa de la Real 
Compañia de Impresores, y Mercaderes de Libros del Reyno. 1769. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 4 h., 456 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1494.- CCPB000117321-9.- PALAU, XXIV, 340846. 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 757-8º; Biblioteca Universitaria, Reserva. 
C-211/6/23.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. C-257.- BURGOS. Compañía de Jesús. 211500-3.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-3.361, XVIII-7.577.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-9992.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 30-
69.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 133-C-07.- GIRONA. 
Biblioteca Pública. A/6589.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.8168.- MADRID. 
Nacional. 2/6891.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
5532.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 10279.- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.112.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 
929.1(4) Tri-8º.- SEGOVIA. Archivo Capitular. B-203.- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 56/401; 
Biblioteca Pública. 4-5804. 
 
 
 
1770 
 
65.-  
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y 
Santos Padres de la Iglesia Catholica. Madrid. Don Gabriel Ramirez: a costa de la 
Compañia de Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1770. 
4º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 8 h., 597 p. 1 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000125416-2.- PALAU, I, 15225.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP478.- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 9-26.- 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 
1015.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ar1a-1770; 
Biblioteca Universitaria. A-11-166.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.8658.- MADRID. 
Instituto Superior de Ciencias Morales. 520-2-10.- PAMPLONA. Biblioteca 
Universitaria. FA 150.074, FA 150.605.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. 
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BG/8435.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. C1-
d136.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71263; Instituto de Eduación Secundaria 
Mariano Quitanilla. 1843.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca 
de los Padres Escolapios. XVIII/1860.  
 
66.- 
Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus: utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans postea a P. Petro de Salas ex eadem Societatis completatus nunc 
mendis expurgatus, multis dictionibus... illustratus a T. Valeriano Requejo... ejusdem 
Societatis. Matriti. Antonii Marin: a costa de la Compañia de Impressores y Libreros del 
Reyno. 1770. 
4º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 2 h., 484 p. 
CCPB000668927-2.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. 24905. 
 
67.- 
Breviarium romanum: ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V 
Pontificis Maximi iussu editum & Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani Pp. VIII 
auctoritate recognitum. [Pars aestiva, autumnalis, verna].  Matriti. Joachim Ibarra: 
sumptibus Regiae Societatis Typographorum, Bibliopolarumque. 1770. 
12º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: Pars aestiva. 
*
12
, **
12
, A-F
12
, G
7
.- 24 h., 158, CCXXIII p., 3 h. 
Tomo 2: Pars autumnalis. 
*
12
, **
12
, A-Z
12
, Aa
6
, a-n
12
, o
20
, A
4
.-  24 h., 564 p., CCXXV p., 2 h., 99 p., 2 h.en 
blanco, 7 h., 1 h. en blanco, 8 p.  
Tomo 3: Pars verna. 
*
12
, **
12
, A-Z
12
, Aa-Dd
12
, a-p
12
.- 24 h., 648 p., CCXXXII p., 3 h., 122 p. 
Port. con grab. calc. de escudo papal.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000292738-1 [T.1]; CCPB000744263-7 [T.2]; CCPB000526017-5 [T.3].  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-23 [T.1].- 
BADALONA (Barcelona). Monasterio de San Jerónimo de la Murtra-Fundación 
Cataluña-América. 3390-1/1/1 [T.3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 274134 [T.1]; Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-7000-1 [T.2].- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.008 [T.2].- MADRID. Fundación Universitaria 
Española. XIV/1052-3(1) [T.3 y 1].- MAHÓN. Biblioteca Pública del Estado. 14344 
[T.2].- VIMBODÍ (Tarragona). Abadía de Poblet. 3-43-7 [T.1]. 
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68.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano o Exercicios devotos para todos los dias del año  
fielmente traducido del francés en castellano por Joseph Francisco de Isla de la misma 
Compañía. Febrero. Madrid. Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1770. 
4º.-[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
7
.- 2 h., 538 p., 2 h. 
CCPB000341636-4.- PALAU, IV, 64750. 
LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-VII-159.  
 
69.-  
Lafitau, Pierre-François, Obispo de Sisteron: Sermones…traducidos del idioma 
francés al español por Don Francisco Jacinto de Narva. Tomo primero [-quarto]. 
Madrid. Pedro Marin; Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Real Compañia de 
impresores y libreros. 1770. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pedro Marin. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Hh
4
, Ii
2
.-4 h., 250 p., 1 h. 
Tomo 2: Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
, Ss
3
.-  2 h., 324 p. 
Tomo 3: Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
3
.- 2 h., 275 p., 1 h. 
Tomo 4:Pedro Marin. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 1 h., 275 p., 3 h. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000062617-1 [T.1]; CCPB000062619-8 [T.2]; CCPB000062618-X [T.3]; 
CCPB000955549-8 [T.3]; CCPB000062620-1 [T.4]. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. H-84 [T.4].-
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1835(I) [T.1], DEP1835(III-IV) [T.3-4].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.2326 [T.1],  FA.2330 [T.3], FA.2328 [T.4].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 95673(I) [T.1], T. 95589 [T.2].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-1826(1) [T.1], 
G-1827(1-2) [T.3-4].- BURGOS. Compañía de Jesús. 116400-13-4 [T.1 y 3-4].- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/347(I) [T.1], 
1/348(I-II) [T.3-4].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-687 [T.1]; 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 169-D-08 [T.1].- GRANADA. Facultad de 
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Teología, de la Compañía de Jesús. A-L13p-1770-1-4 [T.1-4]; Real Colegio Mayor 
Universitario Bartolomé y Santiago. 18-2-14 [T.1], 18-2-15 [T.3].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 568 [T.1], FG. 3675(1) [T.1], FG. 571 [T.3].- 
GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 8-6-14(1-2) [T.3-4].- LEÓN. Biblioteca 
Pública. FA.8034(1) [T.1], FA.8035(1-2) [T.3-4].- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales. 513-5-1-4 [T.1-4]; Nacional. 3/70271-4 [T.1-4], 3/72747-8 [T.1-4]; 
Seminario Conciliar. 3/29-5-13 [T.2]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. BH DER 10035-7 [T.1-3].-  MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 1019(I-IV) [T.1-4].- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1995(1) [T.1].- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1897(1-2) [T.1-2].- PAMPLONA. 
Biblioteca General. 109-3-2/50 [T.3].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 102/1 [T.3].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 10-12-34 [T.3].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 25/349 [T.1]; Biblioteca Pública. 4-18131-2 [T.3-4].- TORO 
(Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-251(III-IV) [T.3-4].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 3-C-61(1) [T.1].- VALENCIA. Real Colegio de 
las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/5523(1) [T.1], 
XVIII/5524(1-2) [T.3-4].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/1135 [T.4].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2906; Convento de 
Santa Clara. G/42 [T.2]. 
 
70.- 
Larraga, Francisco (O.P.): Promptuario de la Theologia moral que ha compuesto el 
convento de Santiago, Universidad de Pamplona, del Sagrado Orden de Predicadores, 
siguiendo por la mayor parte las doctrinas del... Prior que fue de dicho Convento. 
Madrid. Imprenta de la Gazeta: a costa de la Compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno. 1770.  
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
.- 8 h., 591 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, V, 312.- CCPB000067751-5; CCPB000116553-4.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. E-3.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. T. 70218.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-470; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. D-1653,  D-1632, D-1655.- BURGOS. Biblioteca Pública. 11149, 11879.- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/821.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. XVIII-5998,  XVIII-
5998-1.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/4318.- GRANADA. Facultad de Teología, de 
la Compañía de Jesús. A-L 24 f-1770-A/B,  A-L 24 f-1770-B*.-GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 964.- MADRID. Nacional. R/38341, 
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R/38345.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3456, 
7084, 7145.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. 
FA/137.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 2985.- 
PAMPLONA. Biblioteca General. FA/3-124.- RIPOLL (Girona). Biblioteca Pública 
Lambert Mata. 1157.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 
21-D-6-13.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. 
B 129/12.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70954.- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. 
3-87.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. 17/510, 41/405; Biblioteca Pública. 4-19263, 7167, 7976, 
26161.- VEGADEO (Asturias). Biblioteca Municipal Emilio y Armando Cotarelo. 
R.Vil47VEG.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-30-22.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. TM-20706.- YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-228-2-03.- ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria. G-26-211.  
 
71.-  
Lobera y Abió, Antonio: El por qué de todas las ceremonias de la iglesia, y sus 
misterios ...diuidido en quatro tratados. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de 
la Compañia de impresores y libreros. 1770.  
4º.-  *
6
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ccc
8
, Ddd
8
.- 6 h., 802 p., 1 h.
 
AGUILAR PIÑAL, V, 901.- CCPB000436232-2; CCPB000117686-2; 
CCPB000256014-3.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/228, AM/1127, AM/1128.- ANTEQUERA (Málaga). 
Convento de los Padres Capuchinos. 4588.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano 
FA.4732-3.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98268.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-82; Seminario Diocesano o Conciliar 
Santo Domingo de Guzmán. H-2884,  H-2887,  H-2885.- BURGOS. Compañía de 
Jesús. 208400-1; Facultad de Teología del Norte de España. IV:10-67.- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/14106.- CÁDIZ. Biblioteca 
Pública. XVIII-3.524.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de 
Comillas. XVIII-6251.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Biblioteca Pública. 
XVIII/818.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 30-83.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 175-E-06.- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de 
Filosofía y Letras. A-3-1; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-L73a-
1770, A-L73a-1770*, A-L73a-1770**, A-L63a-1770***; Real Colegio Mayor 
Universitario Bartolomé y Santiago. 6-5-1.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 
2053.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 749-50, LA. 785,  FG. 
995.- GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 9-4-6.- LEÓN. Inspectoría Salesiana 
Santiago el Mayor. Biblioteca. 23 LOB tod.- MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales. 31-2-3; Instituto S. Pío X, Biblioteca. FA 86; Nacional. U/3236; Seminario 
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Conciliar. 3/35-5-5, 3/6-3-5.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 955; Colección privada de D. Antonio Viñao Frago. 183.- NÁJERA (La 
Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1599.-  SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 135/28.- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.126.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-
2601.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. 7/348, 41/401; Biblioteca Pública. 2770.- TUDELA (Navarra). 
Biblioteca Diocesana. FA 12-D-278.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Ciencias 
Sociales. Res.78.-VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/822.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4039, V./5607.- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca.204-A-1.  
 
72.- 
Nebrija, Antonio de: De institutione grammaticae libri quinque. Matriti. Joachim 
Ibarra. [1770]. 
8º.-  [ ]
3
, A-T
8
, V
4
.- 3 h., 312 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, a la que 
según prelim, le ha cedido el privilegio el Hospital General en 1770. 
CCPB000291288-0.- PALAU, X, 470. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 80.413.- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 27 a-1770,  A-N 27 a-1770*.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 2998.- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 6364.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca 
Franciscana de Santa María La Real. FA/1491.- PALENCIA. Convento de San Pablo. 
G-203. 
 
73.- 
Taboada y Ulloa, Juan Antonio: Antorcha arithmetica practica prouechosa para 
tratantes, y mercaderes: instruye a los principiantes con reglas del arte menor, y 
muchas nuevas para reducir las monedas de Castilla unas en otras. Madrid. Gabriel 
Ramirez: a costa de la Real Compañia de Impressores, y Libreros del Reyno. 1770. 
8
o
.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
7
.- 8 h., 416 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 
CCPB000301528-9. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1890.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/15749.- LOGROÑO. Biblioteca 
Pública. FAN/688. 
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1771  
 
74.-  
Cervantes Saavedra, Miguel de: Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quixote 
de la Mancha. Tomo I [-IV]. Nueva edicion corregida é ilustrada con varias láminas 
finas. Madrid. Joachin de Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros 
del Reyno. 1771. 
8º marquilla.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Parte I, Tomo I. 
a-k
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
6
.- 160 p., 427 p., 13 h. de grab.  
Contiene: Mayans i Siscar, Gregorio: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Tomo 2: Parte I, Tomo II. 
a
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 2 h., 480 p., 5 h. de lám. grab. 
Tomo 3: Parte II, Tomo III. 
 a
8
, b
6
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii6.- 28, 508 p., 11 h. de grab. 
Tomo 4: Parte II, Tomo IV. 
a
4
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 4 h., 461 p., 5 h. de grab. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000230666-2 [T.1]; CCPB000147697-1 [T.2]; CCPB000147698-X [T.3]; 
CCPB000147699-8 [T.4].- PALAU, III, 52022. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 27/2712-5 [T.1-4].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2448-51 [T.1-4].- CUENCA. Seminario Mayor 
o Conciliar de San Julián. 205-E-07 [T.3].- GRANADA. Ayuntamiento. Centro 
Artístico Literario y Científico. 45-2-1343 [T.3].- MADRID. Fundación Universitaria 
Española. IX/554-5 [T.3-4]; Instituto Superior de Ciencias Morales. 1-2-4 [T.1]; 
Nacional. CERV.SEDÓ/747-50 [T.1-4], CERV.SEDÓ/895-8 [T.1-4], CERV/140-3 
[T.1-4], R/12335-8 [T.1-4], R/32215-8 [T.1-4]; Real Academia Española. 8-X-43-4 
[T.3-4]; Real Gran Peña. FD 9-5-1(I-IV) PT [T.1-4].- MONTILLA (Córdoba). 
Biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz Luque. C.4.d./060 [T.4].- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. U 1-7-5[T.4].- OVIEDO. Real Instituto de 
Estudios Asturianos. F. Canella-84-7 [T.1-4], D-1073-6 [T.1-4].- PAMPLONA. 
Biblioteca General. FA/760.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 834.4"R"Cer 
[T.3].- SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona). Biblioteca Borja, de la Provincia 
Tarraconense de la Compañía de Jesús. *T1-I-5 [T.1].- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL8-e46(I-II) [T.3-4].- VALENCIA. 
Biblioteca Valenciana. Cervantina/469-72 [T.1-4].-  ZARAGOZA. Colegio de los 
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Padres Escolapios, Biblioteca. 21-c-12-5 [T.1-4]; Seminario Conciliar o Metropolitano. 
105-E-3a-d [T.1-4].  
 
75.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año: 
contiene la explicación del mysterio, o la vida del santo correspondiente à cada dia ... 
fielmente traducido del frances en castellano. [Enero, Marzo-Mayo, Julio, Septiembre-
Octubre]. Madrid. Antonio Sancha; Antonio Perez de Soto: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1771. 
4º.- 7 Tomos. 
T. 1: Enero. Antonio Sancha. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Vvv
4
.- 2 h., 520 p., 3 h., 1 h. en bl. 
T. 2: Marzo. Antonio Perez de Soto. 
  [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 1 h., 592 p., 2 h. 
T. 3: Abril. Antonio Sancha.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
.- 2 h., 600 p., 4 h. 
T. 4: Mayo. Antonio Sancha. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Mmmm
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
T. 5: Julio. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
.- 6 h., 594 p. 
T. 6: Septiembre. Antonio Perez de Soto.  
[ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
3
.- 6 h., 656 p. 
T. 7: Octubre. Antonio Sancha. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 2 h., 659 p., 2 h. 
CCPB000148008-1 [T.1]; CCPB000114314-X [T.2]; CCPB000442580-4 [T.3]; 
CCPB000164649-4 [T.4]; CCPB000070206-4 [T.5]; CCPB000148009-X [T.6]; 
CCPB000148010-3 [T.7].- PALAU, IV, 64751. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0089,2-01 [T.1], 0025,6-13 [T.2], 
0089,2-05 [T.4].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 74.459 
[T.5].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto 
de las Palmas. A-1403 [T.1], A-1406-8 [T.2-4].- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1014 [T.1], B-
1016[T.2], B-1017 [T.3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.677 [T.1], XVIII-
7.183[T.2], XVIII-7.688 [T.3].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-588[T.2].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Biblioteca Pública. 
XVIII/1485  [T.1], XVIII/1884 [T.5], XVIII/1885 [T.6].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Pública. 18-45[T.1], 18-47[T.2]; Biblioteca Diocesana. 18/R.009.521[T.1], 
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18/R.009.523-4 [T.3-4].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 198-
A-10 [T.4].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-I-161(5) [T.4].- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1969 (I) [T.1], 
FG.1969 (III-V) [T.2-4].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 177-C-14 [T.3]; Fundación Universitaria Española. XIV/1363 
[T.1], XIV/1359 [T.4]; Nacional. 6/12067 [T.2,5,7]; Seminario Conciliar. 3/11-6-8 
[T.4].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 755(IV) [T.3].- SEGOVIA. 
Diputación Provincial. f-31 [T.1], f-33-5 [T.2-4].- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. 
A 041(a)/141[T.2].- TOLEDO. Museo del Ejército. Biblioteca. 5967.01 [T.1].- 
TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 
337-A-2 (I) [T.1], 337-A-2 (III) [T.2].- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. H-
1008-10[T.2-4].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. L2(1) [T.1], L2(3) [T.2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. H-20328[T.2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5623 [T.1]; Convento 
de Santa Marina. D/15 [T.1-2].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-
204/2[T.2], 159-G-10. [T.2]. 
 
76.- 
Hevia Bolaños, Juan de: Curia philipica: primero y segundo tomo: el primero dividido 
en cinco partes donde se trata... de los juicios civiles y criminales eclesiásticos y 
seculares... el segundo tomo distribuido en tres libros donde se trata de la mercancia y 
contratación de tierra y mar. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1771. 
Fol.- [ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4,
 Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
1
.- 3 h., 520 p., 37 p. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 tintas.- 
Texto a 2 col. 
CCPB000187386-5.- PALAU, VI, 114546.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 34(46) Hev.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:37-66.-  CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-2.957, XVIII-8.403.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-5410.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/16500.- LA 
LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-5440.- MADRID. Fundación 
Universitaria Española. XIV/548; Nacional. 4/33342, 7/11838; Senado, Biblioteca. 
24539; Tribunal Supremo. A-542.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CAXIX-108.-  
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 427-6-08.-  VALENCIA. Real 
Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/1226.- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. DC-21606.- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria.  G-54-103. 
 
77.- 
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Martínez de Cantalapiedra, Martín: Libri decem Hypotyposeon theologicarum, sive 
regularum ad intelligendum scripturas divinas. Matriti. Joachim Ibarra: sumptibus 
Regali Societatis Typographorum, Bibliopolarumque.1771. 
Fol.- a
4
, b
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa- Ccc
1
.- 10 h., 392 p.   
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000059729-5. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DOG/642-3.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.2695, FA.5126.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 26162.- 
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-626.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. I-1142-3.- 
BURGOS. Compañía de Jesús. 101100-4; Facultad de Teología del Norte de España. 
I:9-22, V:22-10, IV:22-11, IV:18-8,  IV:48-59, IV:48-60.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-1.531.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
6781-1.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 36-174.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 005-G-18,  102-E-03.- GRANADA. Biblioteca Universitaria. 
A-11-85; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M40m-1771, A-M40m-
1771*, A-M40m-1771**, A-M40m-1771***.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.6731, FA.6893.- MADRID. Congregación de la 
Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 171-C-7-8; Fundación 
Universitaria Española. IV/649; Instituto Superior de Ciencias Morales. 27-3-16-7; 
Nacional. 2/11211, 8/1042; Real Academia de la Historia. 23/7428; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 8210.- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4846.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-1533, Ɵ-470, Ɵ-1387.- PAMPLONA. Biblioteca General. 
109-8-6/54.- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la 
Catedral. 5-4-9.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio.Cu-a/1-44.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70416.- SEVILLA. Biblioteca 
del Arzobispado. 24/182.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 11831, 4-100.- TORO 
(Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-799.- VALENCIA. Real Colegio de las 
Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4706. 
 
78.- 
Nebrija, Antonio de: Dictionarium... imo quadruplex eiusdem Antiqui Dictionarii 
Supplementum...illustrataque prodeunt opera, studio, diligentia... Fr. Eugenii Zeballos 
Ordinis Eremitarum Sancti Augustini. Matriti. Joachim Ibarra: sumptibus Regalis 
Societatis Typographorum, Bibliopolarumque. 1771.  
Fol. - *
8
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, *Ss
6
, Tt-Zz
8
, Aaa-Bbb
8
, Ccc
4
. - 8 h., 776 p.  
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col. 
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CCPB000058680-3. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xb 21.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-10657-6.- CIUDAD REAL. 
Biblioteca Pública. 952.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 088-
E-16.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. FA/409.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 
27 a-1771, A-N27a-1771*.- MADRID. Ateneo. R-135; Biblioteca Histórica Municipal. 
B/24500.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7166.- 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 161/16.- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 604.- SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 0-5-4.- TORRENTE (Valencia). 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 516-Z-9.- VIMBODÍ 
(Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-31-7.- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. ED-20127.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./2443.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 26-f-2. 
 
79.- 
Peña Montenegro, Alonso de la, Obispo de Quito: Itinerario para párrocos de 
indios: en que se tratan las materias mas particulares tocantes à ellos para su buena 
administración.  Nueva edición, purgada de muchisimos hierros. Madrid. Pedro Marin: 
a costa de la Real Compañía de impresores y libreros del reyno. 1771. 
Fol.- a-d
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
2
.- 16 h., 612 p.  
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col.  
CCPB000192267-X.- CCPB000208176-8. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 11049.-  
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-6909.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. F-1973.-
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-7876; BAF-
A/II/51.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. FA/1900.- MADRID. Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 3R-266(8.03)Peñ; Nacional. 7/11667; Universidad Complutense, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FG 2395.-  PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 326-6-22, 391-5-10.  
 
80.- 
Pluche, Noël Antoine: Espectaculo de la naturaleza ó Conversaciones a cerca de las 
particularidades de la Historia Natural… traducido al castellano por el P. Estevan de 
Terreros y Pando. Tomo I [-XVI]. Tercera edicion. Madrid. Pedro Marin: a costa de la 
Real Compañia de Impresores, y libreros del Reyno. 1771-1773. 
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4º.- 16 Tomos. 
Tomo 1: 1771. 
[ ]
2
, a-b
4
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 15 h., 266 p., 2 h., 4 h. de grab., 2 h. de grab. pleg. 
Tomo 2: 1771. 
A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 1 h., 284 p., 5 h., 1 h. de grab., 6 h. de grab. pleg. 
Tomo 3: 1771. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Hh
4
, II
3
.- 2 h., 244 p., 5 h., 22 h. de grab. calc. pleg. 
Tomo 4: 1771. 
A-Z
4
, Aa-Nn
4
, Oo
3
.- 1 h., 286 [i.e. 280] p., 6 h., 12 h. de grab. pleg. 
Erratas en pag.: 11 (en lugar de 1); de p. 278 pasa a p. 285. 
Tomo 5: 1771. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 3 h., 285, 5 h., 20 h. de grab. pleg.  
Tomo 6: 1771. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 2 h., 332 p., 6 h., 4 h. de grab. pleg. intercaladas 
Tomo 7: 1771. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
.- 3 h., 316 p., 2 h., 4 h. de grab. pleg. 
Tomo 8: 1772. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Xx
4
.- 2 h., 346 p., 3 h., 16 h. de grab. pleg. 
Tomo 9: 1772.  
[A]-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 3 h., 354 p., 3 h. de grab. pleg. 
Erratas en sign.: S
2
 (en lugar de P
2
). 
Tomo 10: 1772. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 2 h, 279 p., 19 h. de grab. pleg. 
Tomo 11: 1773. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ccc
4
, Ddd
3
.- 2 h., 397 p., 1 h. de grab. 
Tomo 12: 1772. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Gg
4
.- 2 h., 240 p., 30 h. de grab. pleg. 
Tomo 13: 1773. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p., 16 h. de grab., 8 h. grab. pleg. 
Tomo 14: 1773. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
.- 2 h., 319 p., 7 h. de grab. pleg. 
Tomo 15: 1773. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
2
.- 1 h., 449 p., 1 h. 
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Tomo 16: 1773. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ccc
4
, Ddd
2
.- 1 h., 394 p., 1 h. 
Marca tip. en port de Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, VIII, 304.- CCPB000064093-X [T.1]; CCPB000064094-8 [T.2]; 
CCPB000064095-6 [T.3]; CCPB000064096-4 [T.4]; CCPB000064097-2 [T.5]; 
CCPB000064098-0 [T.6]; CCPB000064099-9 [T.7]; CCPB000064100-6 [T.8]; 
CCPB000064101-4 [T.9]; CCPB000064102-2 [T.10]; CCPB000064103-0 [T.11]; 
CCPB000064104-9 [T.12]; CCPB000064105-7 [T.13]; CCPB000064106-5 [T.14]; 
CCPB000064107-3 [T.15]; CCPB000064108-1 [T.16].- PALAU, XIII, 229124. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1351-65 [T.2-16], HUM/1344(1) [T.3], HUM/1346-
50(1-2) [T.6-16].- AVILÉS (Asturias). Biblioteca Pública Municipal Bancés Candamo. 
4-C-13-8 [T.1-6], 4-C-20-8 [T.8-16].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. TusRes. 
65-8º [T.2]; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 80.949-65 [T.1-16];  
Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5436 [T.1], XVIII-5433 [T.2], XVIII-5421 
[T.3], XVIII-5560-1 [T.8-9], XVIII-5446-7 [T.10 y 12].- BRIONES (La Rioja). Centro 
de Documentación del Museo Dinastía Vivanco. IyR/43 [T.4].- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. CC 113(I-VII) [T.1-7]; 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:88-5(I-II) [T.1-2], IV:88-74 [T.1], 
IV:88-104 [T.2], IV:88-116-8 [T.2-4], IV:88-6 (III-IV) [T.3-4], IV:88-107-12 [T.3-9], 
IV:88-7 (V-VI) [T.5-6], IV:88-89 [T.5], IV:88-121 [T.6], IV:88-8 (VII-VIII) [T.7-8], 
IV:88-124 [T.7], IV:88-9 [T.9],  IV:88-126 [T.8], IV:88-119-20 [T.9-10], IV:88-18-9 
[T.10 y 12], IV:88-114-5 [T.10 y 12], IV:88-14 [T.13-16].- BURRIANA (Castellón). 
Biblioteca Municipal. XVIII/14 [T.11].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez 
Moñino y María Brey. 1/10323-7 [T.2-3, 5-7], 1/10329 [T.9], 1/10331-2 [T.11-12], 
1/10334-5 [T.15-16].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-8151-2 [T.3-4], M/606(I) [T.1], M/IV/606(XVI) [T.16].- CASTELLÓN DE LA 
PLANA. Archivo Histórico Municipal. 2380 [T.11].- CERVERA (Lleida). Archivo 
Histórico Comarcal. XVIII Plu [T.2-4, 6-7, 9-15].- CIUDAD REAL. Seminario 
Obispado Priorato. 3977-80 [T.3-6], 7873-8 [T.1-7].- GIJÓN (Asturias). Museo del 
Pueblo de Asturias. 8-12/CAJ [T.4].- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-P 72 n-1771-1-16 [T.1-16], A-P 72 n-1771-1-16* [T.1-16].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3088-103 [T.1-16].- GUADIX (Granada). 
Biblioteca Diocesana. 1-2-15 [T.14].- HUESCA. Biblioteca Pública. A-3391 [T.15].- 
LEÓN. Biblioteca Pública. FA.8047-56 [T.1, 5-16].- MADRID. Biblioteca Central de 
Marina (Cuartel General de la Armada). 00019299 [T.5]; Instituto Superior de 
Ciencias Morales. 514-2-11-20 [T.1-10]; Nacional. 5/1938 [T.4-6, 10-12 y 16]; Real 
Academia Española. S. Coms. 12-C-61-72 [T.1-12].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 
19460-75 [T.1-16].- MONTILLA (Córdoba). Biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz 
Luque. C.3.e./006-12 [T.1-7], C.3.e./017 [T.12].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 5691(I-IV) [T.1-4], III-E-24- [T.8-10], III-E-28 [T.12]; 
Museo de Bellas Artes. III-E-17-219 [T.1-5], III-E-25- 7 [T.9-11], III-E-29-32 [T.13-
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16].- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/2284-
97 [T.1-14].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. FF 1-5-3(IV) [T.4].- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1869(III-VII) [T.3-7], Ɵ-
1869(IX-XVI) [T.9-16]; Biblioteca Universitaria. CGFA-0674 I-X [T.1-10]; Real 
Instituto de Estudios Asturianos. S.E-6-17 [T.2-14].- PALMA DE MALLORCA. 
Biblioteca Pública. 17804-10 [T.2-8].- PAMPLONA. Biblioteca General. FA/137-8 
[T.3-4], FA/319-20 [T.6-7], FA/2-175-6 [T.11-12], FA/2-181-4 [T.13-16].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 13-A-2-4 [T.4].- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-103(II) 
[T.2], Cu-d/1-103(IV-V) [T.4-5], Cu-d/1-103(VII) [T.7], Cu-d/1-103(IX-X) [T.9-10], 
Cu-d/1-103(XI) [T.11], Cu-d/1-103(XIV) [T.14], Cu-d/1-103(XVI) [T.16].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 71497(1) [T.13].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 17/54-56 
(1-2) [T.1-7], 17/57(2) [T.8], 17/58-60(1-2) [T.9-16]; Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras. FA 0275-81 [T.1-7].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XXIII/709-14 [T.1-6]; Biblioteca 
Pública. 11916(1-2) [T.1-2].- VALENCIA. Biblioteca Municipal Central, colección 
"Sanchís Pertegás. SP 452-8 [T.1-7]; Biblioteca Valenciana. S.XVIII/735; Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. CI-18(II-IV) [T.2-4].- VILLANUEVA 
Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-865-80 [T.1-16].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. CN-20295-8 [T.5-8], CN-
20300 [T.12].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-1-203-9 [T.1-7]; Seminario 
Conciliar o Metropolitano. G-1-206-18 [T1-16], Palacio Arzobispal. Biblioteca. 206-B-
8-16 [T.8-16]. 
 
81.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum utriusque linguae veluti lumen… 
accedunt Verba Sacra, ex adversariis Joannis Ludovici de la Cerda, diligenter excerpta 
atque etiam nomina hebraico latina, ac hispano sermoni reddita. Editio novissima 
prioribus accuratior, & emendatior. Matriti. Francisci de Mena: sumptibus Regiae 
Typographorum, & Bibliopolarum Societatis. 1771. 
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Llll
8
, Mmmm
10
.- 4 h., 1299 p. 
Marca tip. en port de Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col. 
CCPB000117151-8.- PALAU, XVIII, 286161. 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. FG 
528.- MADRID. Nacional. U/8457.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Cartagena. 7219.-  PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 11904.- SABADELL 
(Barcelona). Archivo Histórico. D3-13702.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 155/18.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  
G-16-214. 
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82.- 
Valentín de la Madre de Dios (O.C.D.): Fuero de la conciencia; nuevamente 
corregido, y añadido con las bulas de N. SS. Padre Benedicto Decimoquarto... por... Fr. 
Juan Antonio de S. Agustin, y Fr. Julian del Santisimo Sacramento, de la misma Orden; 
añadese por este ultimo una Instruccion práctica para los Parrocos, y Confesores...  
dividido en dos partes. Parte primera [-segunda]. Edicion quarta. Madrid. Pantaleon 
Aznar: a costa de la Real Compañia de Impresores, y libreros del Reyno. 1771. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Parte primera. 
[ ]
2
, *
4
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 6 h., 542 p. 
Tomo 2: Parte segunda. 
¶
4
, A-Z
4
, Aa-Kk
8
, Ll
4
.- 4 h., 536 p. 
Texto a 2 col. 
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1969.- CCPB000065133-8 [T.1]; CCPB000069755-9 [T.2].  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4839-40 [T.1-2].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 73041(I-II) [T.1-2].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la 
Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. CARM 609(II) [T.2]; Biblioteca Pública del 
Estado. 3221(2) [T.2]; Compañía de Jesús. 185300-1(1) [T.1], 185300-3 (2) [T.2].- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.706-7 [T.1-2], XVIII-7.609 [T.1].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-10098-9 [T.1-2].- 
CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 8371-2 [T.1-2],  8373-4 [T.1-2].- 
GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 541-E-4(2) 
[T.2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1092(1) [T.1],  FG. 
6300(1) [T.1].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-VIII-128(1-2) 
[T.1-2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.5458(I-II) [T.1-2].- MADRID. Nacional. U/5531 [T.1], RI/ 414 [T.2]; Real Gran 
Peña. FD 8-1-26(I-II) PT [T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/27-5-6 [T.1-2]; Universidad 
San Pablo – CEU. FA/87 [T.1].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 951(I-II) [T.1-2].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. NN 3-5-
18(I-II) [T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 345-6-04(1) [T.1], 
392-1-17(2) [T.2]; Biblioteca Universitaria. FA 150.576(I) [T.1].- SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 136/12-3 [T.1-2].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1086(I) [T.1].- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.TM1-b70(II) [T.2].-  TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XVIII/828-9 [T.1-2]; Biblioteca Pública. 12751-2 [T.1-2], 12753-4 [T.1-2].- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TM-20577-8 [T.1-2].- YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-104-2-8(2) [T.2].- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria.  G-31-224-5 [T.1-2]; Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 2-d-16-7 [T.1-2],  38-b-21(1) [T.1], 38-b-23(2) [T.2].  
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83.- 
Alletz, Pons-Augustin: Diccionario portatil de los Concilios: que contiene una suma 
de todos los concilios generales, nacionales, provinciales y particulares hasta después 
del Concilio de Trento a que se ha añadido una coleccion de los cánones mas 
notables... traducida, corregida, y aumentada de muchos concilios, y articulos, y de un 
Diccionario de los hereges, y heregias por Don Francisco Perez Pastor. Tomo primero 
[-segundo]. Segunda impresion. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y libreros del Reyno. 1772. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
2
.- 3 h., 532 p. 
Tomo 2: [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
2
.- 2 h., 531 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000072714-8 [T.1]; CCPB000072717-2 [T.2].- PALAU, XIII, 221922. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/376 bis [T.2].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de 
los Padres Capuchinos. 4444(1) [T.1], 4452(2) [T.2].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.2238-9 [T.1-2].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 
30068(I-II) [T.1-2].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 524-8º [T.1]; 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 262.5(091) Dic [T.1]; Biblioteca 
Universitaria, Reserva. 109/2/72-3 [T.1-2], 108/2/57-8 [T.1-2], XVIII-1274 [T.1].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-102-3 [T.1-2]; 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-416.- BURGOS. 
Compañía de Jesús. 214200-11(1) [T.1], 214200-7(2) [T.2];  Facultad de Teología del 
Norte de España. Tb 66/1-2 [T.1-2], IV:33-2[T.1-2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-5.477-8 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-3285-1/2 [T.1-2].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 
293(1) [T.1].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 9132(1) [T.1].- 
CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3889-90 [T.1-2].- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 074-C-24[T.1], 074-L-04(1) [T.1], 072-C-01(2) [T.2], 089-E-
16/7[T.1-2].- GIRONA. Seminario Diocesano. 348/1283(1) [T.1].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Al5p-1772-1/2 [T.1-2].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. Dic. 530(1) [T.1], Dic. 720(2) 
[T.2].- GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 10-6-5/6 [T.1-2].- HUELVA. 
Biblioteca Universitaria, Fondo Antiguo. FA XVIII a 13-4 [T.1-2].- LA LAGUNA 
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(Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-7267-8 [T.1-2].- LAZCANO (Guipúzcoa). 
Convento de Benedictinos. C-II-128(1) [T.1].- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.5805(1-2) [T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca del 
Instituto de Estudios Riojanos. AM/1217-8 [T.1-2].- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales.13-1-12/3 [T.1-2]; Nacional. 3/12928-9 [T.1-2], 6/3005(2) [T.2]; Real 
Academia de la Historia. 13/2556-7[T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 3.154(I-II) [T.1-2]; Instituto de Enseñanza Secundaria 
Alfonso X el Sabio. 57(I-II) [T.1-2].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La 
Concepción, Biblioteca General. 2-C-38(2) [T.2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario 
Diocesano de San Miguel. XVIII/4167(1) [T.1].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-34(II) [T.2], Ɵ-1878(2) [T.2].- PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 9-
1/19-20 [T.1-2]; Biblioteca Central de Capuchinos. 258-6-12/3 [T.1-2], 561-3-30/1 
[T.1-2].- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. BG/1523-4 [T.1-2], BG/2788-9 
[T.1-2], BG/20185(1) [T.1].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 415(I-II) [T.1-
2].- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A006/068-9 [T.1-2], A065/189-90 [T.1-2].-
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-16671-2 [T.1-2].- TORRENTE (Valencia). Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R3B21(I-II) [T.1-2].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 8-E-172/3 [T.1-2].- VALENCIA. Biblioteca 
Universitaria Histórica. BH E/0069-70 [T.1-2]; Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. DC-83[T.1]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca 
de los Padres Escolapios. XVIII/5530-1 [T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. C-20039-40 [T.1-2]. 
  
84.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): Desengaños misticos a las almas detenidas o engañadas en 
el camino de la perfección. Impresion nona. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la 
Real Compañia de impresores y mercaderes de libros del Reyno. 1772. 
4º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Vv
8
, Xx
4
.- 8 h., 996 [i.e: 696] p. 
Erratas en pag.: de p. 695 pasa a 996.  
Texto a 2 col. 
CCPB000125415-4.- PALAU, I, 15215.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/849.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.2280.- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 7/1037.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario 
de Loyola. 0024,6-24.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 182-F-
08.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-AR1a-1772, A-
Ar1a-1772*.- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. 30-D-9.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1213.- SEVILLA. Biblioteca 
Universitaria. A 028/052.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 8/275.- VALENCIA. Biblioteca 
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Municipal Central (Maguncia). 2671.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de 
Teología. TE-23917. 
  
85.- 
Aristóteles: Ethikon Nikomacheion biblia I. Aristotelis Ad Nicomachum De Moribus 
Libir Decem. Ex optima versione Ioannis Argyropyli byzantini; cum commentariis 
Donati Acciaioli florentini; accedit Aristotelis vita ex Diogene Laertio; tum variae 
Graeci textûs lectiones ex recensione Andreae Du-Vallii Pontesiani. Matriti. Joachimi 
Ibarra: sumptibus Societatis Typographorum, ac Bibliopolarum Matritensium. 1772. 
Fol.- a-e
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
, Ppp
6
 .- XL, 492 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apos. 
Marg. 
CCPB000061336-3.- PALAU, I, 16673. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. FC. 5049.- BARCELONA. Real 
Academia de Medicina. 2-14.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o 
Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-222.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-663.- CIUDAD REAL Seminario Obispado 
Priorato. 7056.-GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de 
Bética. 502-G-15; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ar 4-1772.- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.2225.- 
LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AG/80.- MADRID. Fundación 
Universitaria Española. XIV/401; Nacional. 2/18967, 2/50299, U/2570; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 13516; 
Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). 
Xd23(A1B38).- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. N 1-1-4.- PALENCIA. 
Biblioteca Pública. 1955,  2916.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. BG/ 13822, 
BG/ 13825, BG/ 38010, BG/ 45164, BG/ 135859, BG/ 141444.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Biblioteca Universitaria. RSE. 3366; Librería Conventual 
de San Francisco, Biblioteca Provincial. 22-1-22.- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 
1643, 1646.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 7496.- VALENCIA. Biblioteca 
Universitaria Histórica. X-8/19; Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. F 76.- VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. 
U/Bc 05815, U/Bc 01451.- ZAMORA. Biblioteca Pública. D-II/697.- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria.  G-80-72.  
 
86.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año 
fielmente traducido del francés al castellano. [Febrero, Junio-Diciembre]. Madrid. 
Antonio de Sancha; Antonio Perez de Soto; Imprenta Real de la Gazeta; Pedro Marin: a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1772. 
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4º.- 8 Tomos. 
Tomo 1: Febrero. Antonio de Sancha. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Yyy
4
.- 2 h., 538 p., 3 h. 
Tomo 2: Junio. Antonio de Sancha. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
2
.- 2 h., 604 p., 4 h. 
Tomo 3: Julio. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
 .- 1 h., 594 p., 3 h. 
Tomo 4: Agosto. Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
, Pppp
3
.- 2 h., 653 [i.e. 663] p., 3 h. 
Erratas en pag.: 653 (en lugar de 663).  
Tomo 5: Septiembre. Antonio Perez de Soto. 
   [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
3
.- 1 h., 556 [i.e. 656] p., 3 h. 
Erratas en pag.: 556 (en lugar de 656). 
Tomo 6: Octubre. Pedro Marin 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 659 p., 2 h. 
Tomo 7: Noviembre. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
7
.- 1 h., 551 p., 3 h. 
Tomo 8: Diciembre. Antonio Perez de Soto. 
 [ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
3
.- 3 h., 614 p. 
CCPB000070420-2 [T.1]; CCPB000070421-0 [T.2]; CCPB000070419-9 [T.3]; 
CCPB000164650-8 [T.4]; CCPB000070422-9 [T.5]; CCPB000164651-6 [T.6]; 
CCPB000227802-2 [T.6]; CCPB000227801-4 [T.7]; CCPB000070418-0 [T.8];  
PALAU, IV, 64751.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/522 [T.4].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.5191 [T.7].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0089,2-07 [T.3], 
0025,6-14 [T.4], 0025,6-17 [T.5], 0089,2-12 [T.8].- BENICASIM (Castellón). 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1408 [T.2], A-
1410-2 [T.4-6], A-1414 [T.8],  A-2025 [T.8].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán.  B-1015 [T.1], B-1019-25 [T.2-8].- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. VIII-7.606 [T.1], XVIII-3.561[T.2], XVIII-7.607 [T.8].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 18-52 [T.4].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar 
de San Julián. 198-A-11 [T.2], 198-A-15 [T.3], 198-A-14 [T.4], 198-A-13 [T.5-6], 198-
A-20 [T.8].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C 87 j-
1772-A-6 [T.2], A-C87j-1772-A-12 [T.8].- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1969 (VII-VIII) [T.3-4], FG.1969(X-XI) [T.6-7].- 
MADRID. Fundación Universitaria Española. XIV/1360-2 [T.2, 6, 8],  IV/635 [T.3], 
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XIV/1364 [T.7]; Seminario Conciliar. 3/34-5-15 [T.3].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 4657(I-V) [T.1-3, 5, 8], 0114 [T.4].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 27-C-6-25 [T.8].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 583(XII) [T.8].- SEGOVIA. Diputación 
Provincial. f-36 [T.2], f-42 [T.8].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-5992 [T.8].-TORO 
(Zamora). Convento de Mercedarias. H-1007 [T.1], H-1013-5 [T.2-4], H-1017 [T.5], H-
1019-21 [T.6-8].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. FA/368 
[T.2].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L2(7) 
[T.3], L2(9-11) [T.5-7].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. 
Biblioteca. B-125-4-14 [T.4].- ZAMORA. Convento de Santa Marina. D/15 [T.4].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.159-G-9 [T.1], 159-G-13-7 [T.2-7]. 
  
87.- 
Curcio Rufo, Quinto: De Rebus Gestis Alexandri Magni historia. Editio novissima 
nvnc vero ad Paullo Antonio Gonzalez y Fabro... castigata. Matriti. Antonii Perez de 
Soto: sumptibus societatis librariorum, & typographorum hujus regni. 1772. 
8º.- A-Z
8
.- 368 p. 
Erratas en sign.: A
3
 (en lugar de A
2
). 
CCPB000114336-0. 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-6.141.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-C93q-1772.- LEÓN. Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. 
Biblioteca. 929 GON qui.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 5554.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-13136.- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/876. 
 
88.- 
Duhamel du Monceau, Henri-Louis: Physica de los arboles en la qual se trata de la 
Anatomía de las plantas y de la Economía vegetal ò sea Introducción al Tratado 
General de bosques y montes con una disertación sobre la utilidad de los métodos 
botánicos y traducida al castellano con varias notas por... Casimiro Ortega. Tomo 
primero [-segundo]. Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1772. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a-f
8
, A-T
8
.-  2 h., XCII, 304 p., 28 h. de grab. pleg. 
Tomo 2: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa
2
.- 4 h., 371 p., 22 h. de grab. pleg. 
CCPB000059187-4 [T.1]; CCPB000317802-1 [T.1]; CCPB000317803-X [T.2].- 
PALAU, IV, 76616.  
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.061-2 [T.1-2], XVIII-7.789 [T.1].- CASTALLA 
(Alicante). Biblioteca Rico. 66(I-II) [T.1-2].- GRANADA. Biblioteca Universitaria, 
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Facultad de Filosofía y Letras. A-2-16(I-II) [T.1-2]; Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-D88h-1772-1-2[T.1-2], A-D88h-1772-1-2* [T.1-2].- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3641(I-II) [T.1-2].- 
MADRID. Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada). 00012098-9 
[T.1-2]; Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). IV-7-3-5- 
5(bis) [T.1-2]; Ministerio del Interior. Biblioteca Central. BC, V-714 [T.1-2]; Nacional. 
3/49691-2 [T. 1-2], 3/75033-4 [T.1-2], U/6303-4 [T.1-2], ER/5264 [T.1]; Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. FA-350 [T.1]; Real Academia 
Española. 5-V-6-7 [T.1-2]; Real Academia Nacional de Medicina. 5-3 A Biblioteca 16-
7 [T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/6-2-2/3[T.1-2]; Senado, Biblioteca. 24862-3 [T.1-2], 
38756-7 [T.1-2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 22-D-
2-13-4 [T.1-2].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio.Cu-d/1-106(I-II) [T.1-2], MF-d/1-1(I-II) [T.1-2].- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 70569-70 [T.1-2].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado.38/82-3 [T.1-2].-
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1215/1-2 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XXIV/601-2 [T.1-2]; Biblioteca Pública. 4-18930-1 [T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./2151 [T.1]. 
 
89.-  
Echard, Laurence: Diccionario geográfico o Descripcion de todos los Reynos... 
escrito en inglés y traducido del francés al castellano por Juan de la Serna. [Tomo I-
III]. Tercera edicion, corregida, y aumentada. Madrid. Joachin Ibarra. 1772. 
4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 8 h., 406 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa
6
.- 2 h., 378 p., 1 h. 
Erratas en sign.: Z
3-4 
(en lugar de V
3-4
)
 
 
Tomo 3: A-Y
8
.- 2 h., 345 p.,1 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000114414-6 [T.1]; CCPB000114415-4 [T.2]; CCPB000114416-2 [T.3].- 
PALAU, V, 78009.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/330-2 [T.1-3].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de 
los Padres Capuchinos. 6790 [T.1].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 71.844 [T.1].- BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad 
Autónoma. 09:91(03) La [T.1].- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 2637(1-3) [T.1-3].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-3483-8 10[T.1-3].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 15-182-
4 [T.1-3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 116-A-11 [T.1].- 
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LOGROÑO. Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta. FA/150 
[T.1].- MADRID. Museo del Ejército. Biblioteca. 870.00 [T.3]; Nacional. 6/2880 
[T.2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7203(I-II) 
[T.1-3].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca General 
(Padres Franciscanos). 6-g. [T.1-3].- OURENSE. Seminario Mayor. Est.107 [T.1 y 3].- 
PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 11.649-51 [T.1-3].- TERUEL. 
Biblioteca Pública.  FA-1139/1-2 [T.1 y 3].- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. 
XVIII/693-5(1) [T.1-3]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/4294 [T.1],  XVIII/2408-10 [T.1-3].- ZARAGOZA. Colegio de los 
Padres Escolapios, Biblioteca. 42-j-20-22[T.1-3] 50-a-17-8 [T.2-3]. 
 
90.- 
Juan y Colom, Joseph: Instruccion de escribanos en orden a lo judicial, utilisima 
tambien para procuradores y litigantes: donde sucintamente se explica lo ritual. 
Septima impresion. Madrid: Francisco Xavier Garcia: a costa de la Compañia de 
Impresores y libreros del Reyno. 1772.  
4º
.
- [ ]
2
, ¶¶
4
, A-X
8
, Y
2
.- 6 h., 339 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000117632-3.- PALAU, VII, 125527. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 5108.- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 274010.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-
0552.- SORIA. Biblioteca Pública. D-2 1042. 
 
91.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviario Romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de ... Clemente VIII 
y Urbano VIII. Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la Real Compañía. 1772. 
8º.-  A-Z
12
, Aa-Ff
12
.- 693 p., 1 h. en bl. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000162101-7. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-97-8, B-93.- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264.G.81.- BENAVENTE 
(Zamora). Convento de Bernardas. BS/92.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 159.- LEÓN. Convento de la Purísima Concepción. 94.- MADRID. 
Nacional. 4/137388.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2019.- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F91.- ZAMORA. Convento del Tránsito. CT/97. 
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92.- 
Oficio de la Virgen Maria: segun el Breviario Romano, por el Papa Urbano VIII 
reconocido y reformado. [pars I- III]. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real 
Compañia de Impressores y Libreros. 1772. 
16º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [A]-P
8
.- 233 p., 1 h., 2 h. en bl. 
Tomo 2: [A]-O
8
, P
4
.- 229 p., 1 h. 
Tomo 3: [A]-O
8
, P
4
.- 231 p. 
Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000116381-7 [T.1];  CCPB000116382-5 [T.2];  CCPB000116383-3 [T.3]. 
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-143(1-3) [T.1-3].- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/14080 [T.3].-GIJÓN 
(Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res 299(1-3) [T.1-3].- GRANADA. Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Of 3-1772 [T.1].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. LA. 366 [T.3].-HUELVA. Archivo Municipal. 19/R.8138(1-
3) [T.1-3].- MADRID. Nacional. ER/3819 [T.1-3].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 7631(1-3) [T.1-3].- VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F281(1-3) [T.1-3], 
F282(1-3) [T.1-3].  
 
93.-  
Ripalda, Jerónimo de (S.I.): Cathecismo y exposicion breve de la doctrina christiana. 
Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros. 1772. 
12º.- 134 p. 
Sólo aparecen las secuencias numeradas de paginación. 
CCPB000790237-9.- PALAU, XVII, 268732.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 268.7 Rip.- MADRID. 
Nacional. 7/12212. 
 
94.-  
Tomo primero [segundo y tercero] de las leyes de recopilacion que contiene los libros 
primero, segundo, tercero, quarto, i quinto [sexto, séptimo, octavo y nono]. De autos 
acordados que contiene nueve libros por el orden de titulos de las leyes de 
recopilacion: y van en él las Pragmáticas que se imprimieron el año de 1723... y otras 
muchas Pragmáticas, Consultas resueltas, Cédulas, Reales Decretos, y Autos-
Acordados que se han aumentado hasta 1745. Madrid. Pedro Marin: a expensas de la 
Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1772. 
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Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ttttt
4
.- 4 h., 897 [i.e. 887]p. 
Erratas en pag.: de p. 879 pasa a 890  
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, AA-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ggggg
4
, Hhhhh
1
, A-Z
2
, Aa-
Yy
2
.- 2 h., 794 p., 178 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: ¶
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Zzzzz
4
, Aaaaaa-Eeeeee
4
.- 6 h., 
430, 530 p. 
Port. con escudo xil. real.- Texto a 2 col. 
CCPB000062255-9 [T.1]; CCPB000062256-7 [T.2]; CCPB000062257-5 [T.3].- 
PALAU, VII, 137498. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1315-III [T.3].- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). 
Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. DER/608 
[T.3].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 6055-6 [T.1-2].- 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3357 [T.2].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. D. 1002 [T.3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal 
del Seminario. 34(46) (094) Nov [T.1-3], 106198-200 [T.1-3].- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:43-40-2 [T.1-3].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/4076-7 [T.1-2],  1/9233-4 [T.1-2].- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-1.855-6 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-10829-30 [T.1-2].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín 
Caballero. A-1201-3 [T.1-3]; Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 115-E-09 
[T.1], 160-B-16 [T.1], 116-B-13 [T.2], 156-E-01 [T.2], 132-C-10 [T.3], 159-E-01 
[T.3].- GRANADA. Biblioteca de Andalucía. Ant-A-451 [T.1], Ant-A-498 [T.3]; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-R 24-1772-1-2 [T.1-2].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 256-7 [T.1-2], 3741(II) [T.3].- LEÓN. 
Biblioteca Pública. FA.9541-3 [T.1-3]; Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.6936-8 [T.1-3].- LLEIDA. Biblioteca Pública. XVIII Ley [T.1], 
4179 [T.2].- MADRID. Ministerio de Industria y Energía. CI [T.1-3]; Ministerio de 
Hacienda. 1-3 [T.1-3]; Ministerio de Justicia. 3310/1-2 [T.1-2]; Museo Cerralbo. XIX-
4167-9 [T.1-3]; Museo del Ejército. Biblioteca. 1250-1 [T. 1Y 3]; Nacional. 3/74521-2 
[T.1-2]; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. B-1166- 8 [T.1-3]; Real 
Academia Española. 10-I-13-4 [T.1-2]; Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. 6-139-40 [T.1-2]; Tribunal Supremo. A-465-7 [T.1-3]; Universidad 
Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Ca10(I-III)(A2B25) 
[T.1-3]; Universidad San Pablo–CEU. FA/246- 7 [T.1-2].- MURCIA. Archivo 
Municipal, Biblioteca Auxiliar. 5-B-3-5 [T.1-3]; Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Cartagena. 2890-2 [T.1-3].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando 
de Loazes. 6703 [T.3].- OURENSE. Seminario Mayor. Est.122 [T.1-3].- OVIEDO. 
Archivo Histórico Provincial de Asturias. ARM.3/7 [T.3]; Biblioteca Pública. R. 60-2 
[T.1-3]; Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-12-4 [T.1-3].- PALMA DE 
MALLORCA. Biblioteca Pública. Estelrich 2815-7 [T.1-3].- PONTEVEDRA. Museo 
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Provincial V.S.A. 16344 [T.3].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata. 22-A-6-1-3 [T.1-3].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1125(II-III) 
[T.1-3].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 8-122-4 [T.1-3].- SORIA. Biblioteca 
Pública. A-2862 [T.3].- TARRAGONA. Seminario Pontificio. 9-IV-7-9 [T.1-3].- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1303/1-2 [T.1 y 3].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 
4-15384-6 [T.1-3], 4-15381-3 [T.1-3], 4-14538-9[T.1-2], 10969-71 [T.1-3].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. FA/471-3 [T.1-3].- VALENCIA. 
Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/792-3 
[T.1-2], XVIII/4412 [T.3].- VICH (Barcelona). Biblioteca Pública Episcopal. 41/515-7 
[T.1-3].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. DC-10179-81 [T.1-
3].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-1-2-3 [T.2-
3].- ZARAGOZA. Cortes de Aragón. Biblioteca. L614-1 [T.1]. 
 
95.- 
Trincado, Manuel: Compendio historico, geografico, y genealogico de los soberanos 
de la Europa: descripcion de sus cortes, religión, y fuerzas, con la serie de sus 
príncipes hasta el año 1766. Sexta impression en que se corrigen las antecedentes y se 
añade la descripcion de la Italia y sus republicas, los soberanos de Alemania, y 
príncipes del imperio, la grandeza de España. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la 
Real Compañia de Impresores y Mercaderes de Libros del Reyno. 1772. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 4 h., 456 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1495.- CCPB000117322-7.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3596.- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. H. 40007.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 940 Tri.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María 
Brey. 1/1822.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.669.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-9993.- GRANADA. Facultad de Teología, de 
la Compañía de Jesús.A-T 83 m-1772.- JÁTIVA (Valencia). Colegiata de Santa María, 
Biblioteca Histórica. XVIII/250.- LEÓN. Biblioteca Regional Mariano Domínguez 
Berrueta. ARC 164.- LLEIDA. Biblioteca Pública. XVIII Tri.- MADRID. Nacional. 
3/76494.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5533.- 
PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. Mont. 8.395.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 219/12.- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.HU-e/1-45.- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 12-49; Biblioteca Capitular y Colombina. 16-2-46.- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XXXIII/724(1).- VALVANERA (La Rioja).  Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/270.-  ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-10-253. 
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1773 
 
96.-  
Breviarium romanum: ex Decreto Sacro-sancti Concilii Tridentini restitutum  S. Pii V 
Pontíficis Máximi iussu editum & Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani PP. VIII 
auctoritate recognitum... Pars aestiva [-hiemalis]. Matriti. Ioachim Ibarra: sumptibus 
Regiae Societatis. 1773. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Pars aestiva. 
*
8
, **
8
, *
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaaa- Bbbb
8
, Ccc
2
, a-k
8
, [ ]
6
.- 20 h., 772 p., CIXIII p., 
2 h., CLXVIII p., 2 h. 
Tomo 2: Pars hiemalis. 
*
8
, **
8
, ***
8
, ****
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ddd
8
, Eee
2
, a-m
8
, n
2
, A-I
8
, [ ]
2
, *
8
, 
**
8
,***
8
, A-H
8
, I
7
.- 28 h., 804 p., CXCII p., 144 p., 2 h., 20 h., 8 p., 141 p. 
Port. con esc. papal calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000257460-8 [T. 1];  CCPB000164474-2 [T.2]. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. H-3396(1) [T.1], H-3400(1,2) [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1715 [T.2].- MADRID. Nacional. 5/43459 
[T.1-2]; Real Academia Española. RM-7179(1) [T.2].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ω-81 [T.2].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). 
Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F30-31(1) [T.1-2].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. L-20057 [T.2].  
 
97.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año: 
contiene la explicacion del mysterio ó la vida del Santo correspondiente à cada dia, 
algunas reflexiones sobre la Epistola, una meditacion despues del Evangelio de la 
Missa y algunos exercicios practicos de devocion... fielmente traducido del frances en 
castellano. [Abril- Julio, Diciembre]. Madrid. Antonio Perez de Soto; Joachin Ibarra; 
Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Real Compañia de Impresores y libreros del 
Reyno. 1773. 
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: Abril. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
, Qq
3
.- 1 h., 600 p., 3 h. 
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Tomo 2: Mayo. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
3
.- 1 h., 641 p., 2 h. 
Erratas en sign.: AA
2
 (en lugar de AA
4
). 
Erratas en pag.: 493 (en lugar de 481). 
Tomo 3: Junio. Joachin Ibarra.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
2
.- 2 h., 604 p., 4 h. 
Tomo 4: Julio. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.-  1 h., 594 p., 2 h. 
Tomo 5: Diciembre. Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Hhhh
4
.- 4 h., 614 p. 
Port. con grab. xil.- Apost. Marg.  
CCPB000164653-2 [T.1]; CCPB000227803-0 [T.1]; CCPB000070423-7 [T.2]; 
CCPB000148012-X [T.3]; CCPB000149039-7 [T.4]; CCPB000149040-0 [T.5].- 
PALAU, IV, 64751.  
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-695.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-3.562 [T.4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-590 [T.3].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 18-48-51 [T.1-
4], 18-54 [T.5].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-
1773-A-7 [T.4], A-C87j-1773-A-7* [T.4], A-C87j-1773-A-7** [T.4], A-C87j-1773-A-
12 [T.5].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FG.1969(VI) [T.3], FG.1969(XII) [T.5].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 7140 [T.1], 4.658 [T.2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 
1/83(12) [T.5].- TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-12 [T.4].- 
TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 
337-A-2 (IV).- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. L2(4) [T.1], L2(6) [T.3], L 172(VII) [T.4].- ZAMORA. Convento de Santa 
Marina. D/15 [T.3-5].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.159-G-11-2 [T.1-
2], 159-G-18 [T.5]. 
 
98.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano, ó Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de quaresma, y fiestas movibles del año...traducido fielmente del frances al 
castellano por el Doctor D. Joaquin Castellot [Tomo I-VI, XVIII]. Madrid. Antonio de 
Sancha; Antonio Perez de Soto; Joachin Ibarra; Pedro Marin; Imprenta Real de la 
Gazeta: a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reino. 1773. 
Tomo 1: Tomo I. Antonio de Sancha. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
2
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: Tomo II. Antonio Perez de Soto. 
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[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Mmm
4
.- 1 h., 480 p., 3 h. 
Tomo 3: Tomo III. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Eee
4
.- 2 h., 405 [i.e. 407] p., 2 h. 
Erratas en pag.: de 336 pasa a 335.  
Tomo 4: Tomo IV. Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 2 h., 484 p. 
Tomo 5: Tomo V. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa- Eeee
4
, Ffff
2
, Gggg
3
.- 2 h., 602 p. 
Tomo 6: Tomo VI. Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Sss
4
, Ttt
2
.- 4 h., 520 p. 
Tomo 7: Tomo XVIII. Imprenta Real de la Gazeta.  
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
.- 4 h., 520 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000193977-7 [T.1]; CCPB000149036-2 [T.2]; CCPB000544645-7 [T.3]; 
CCPB000149037-0 [T.4]; CCPB000440281-2 [T.4]; CCPB000225774-2 [T.4]; 
CCPB000149038-9 [T.5]; CCPB000193978-5 [T.5]; CCPB000225773-4 [T.6]; 
CCPB000440282-0  [T.6]; CCPB000148011-1 [T.7]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP718(I-V) [T. 1-5].- ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-111 [T.4].- 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 8079 [T.4].- AZPEITIA 
(Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0089,2-13-8 [T.1-7].- BERLANGA DE DUERO 
(Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 160-1 [T.1-3], 164 [T.4], 162-3 
[T.5 y 7].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. 
Burgense. PAS 934(I); PAS 920(I); Seminario Diocesano. 29408.- CARTAGENA. 
Archivo Municipal. 1771 [T.7].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico 
Municipal. 144 [T.1], 458 [T.2], 510 [T.7].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar 
de San Julián. 190-D-11 [T.4], 198-A-211 [T.4], 08-B-22 [T.6]; 198-A-19 [T.6]; 198-
A-22 [T.6].- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-1422-7 [T.1-7]; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1773-B-1-5 [T.1-5], A-C87j-1773-B-1*.- 
JÁTIVA (Valencia). Colegiata de Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/607.- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1968(IV) [T.4], 
FG.1968(VI) [T.6].- LLEIDA. Biblioteca Pública. 3799 [T.4].- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/7-G-6 [T.2], 1/3-E-9 [T.5].- 
ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca General (Padres 
Franciscanos). 6-C-19 [T.5].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San 
Miguel. XVIII/2730 [T.4], XVIII/2732 [T.6].- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 359-3-16 [T.5],  359-3-11 [T.7].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 52/18-23 [T.1-5 y 7].- TORRENTE (Valencia). 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 337-A-2 (XIII) [T.1], 
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337-A- 2 (XVI) [T.6].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. L 172(III-IV) [T.3-4]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca 
de los Padres Escolapios. 53-4 [T.3-4].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de 
Teología. TE-23005-6 [T.4-5].- ZAMORA. Convento de Santa Marina. D/14-14* [T.4 
y 6]. 
 
99.- 
Croiset, Jean (S.I.): Retiro espiritual para un dia cada mes: muy util para la reforma 
de las costumbres y para disponer con una santa vida para una buena muerte  
traducido del frances al castellano. Madrid. Joseph Doblado: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1773. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 416 p. 
CCPB000226066-2; CCPB000226068-9.- PALAU, XVI, 263178.  
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-97.- MADRID. Nacional. 2/4876.- 
SORIA. Monasterio de Santa Clara. 115.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 46/713.- ZAMORA. 
Convento de Concepcionistas. CF/149; Convento de Dominicas, Dueñas. A-V/12. 
 
100.- 
Duhamel du Monceau, Henri-Louis: Tratado del cuidado y aprovechamiento de los 
montes y bosques: corta, poda, benebficio y uso de sus maderas y leñas … traducido al 
castellano con varias notas por... Casimiro Gomez de Ortega... parte primera [-
segunda]. Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1773-1774. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
1
, a-c
8
, d
6
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
6
.- 1 h., LX, 427 p., XIII h. de grab. calc. 
Tomo 2: a
8
, A-T
8
, V
4
.- 5 h., 311 p. XIV-XXXVI h. de grab. 
CCPB000059189-0 [T. 1]; CCPB000167913-9 [T.2].- PALAU, IV, 76616. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 102.238 [T.2].-CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-7.848 [T.1], XVIII-7.022 [T.2].- CASTALLA (Alicante). 
Biblioteca Rico. 67(I-II) [T.1-2].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res 
Fol./18-9 [T.1-2].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/2152-3 [T.1-2].- GRANADA. 
Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-2-17(I-II) [T.1-2]; Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. A-D88h-1773-1-2 [T.1-2].- MADRID. Archivo 
Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. 410-1 [T.1-2]; Biblioteca Central de Marina 
(Cuartel General de la Armada). 00018010-1 [T.1-2]; Biblioteca Central Militar 
(Instituto de Historia y Cultura Militar). IV-7-3-1-2 [T.1-2]; Fundación Lázaro 
Galdiano. Inv. 11832-3 [T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales. 1-3-6-7 [T.1-
2]; Ministerio del Interior. Biblioteca Central. BC, V-718 [T.1]; Nacional. 3/36052-3 
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[T.1-2]; 3/71741-2 [T.1-2]; Senado, Biblioteca. 24860/24861 [T.1].- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 22-D-2-17-8 [T.1-2].- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-107(I-II) [T.1-2].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 70566-7 [T.1-2].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 38/85-6 
[T.1-2]; Biblioteca Capitular y Colombina. 18-6-19-20 [T.1-2]; Biblioteca 
Universitaria. A 051(a)/031-2 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-19320 [T.1], 
4-22615 [T.2].- VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. 
U/Bc 02670-1 [T.1-2].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. X-5/78-9 
[T.1-2], A-13/55-6 [T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2150(I-II) [T.1-2]; 
Biblioteca Pública. C-I/858 [T.1].  
 
101.- 
Duhamel du Monceau, Henri-Louis: Tratado de las siembras y plantios de arboles y 
de su cultivo ó Medios de multiplicar y criar arboles, de plantarlos en espesillos y 
alamedas...  traducido al castellano con varias notas por el Dr. D. Casimiro Gomez de 
Ortega. Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la Real Compañía de Impresores y 
libreros del Reyno. 1773. 
4º.- [ ]
2
, *
8
, a-d
8
, e
4
, A-Y
8
, Z
6
.- 3 h., XIV, LXXII, 363 p., 16 h. de grab. calc.pleg. 
CCPB000059188-2.- PALAU, IV, 76616. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. R-1.- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 101.923.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-304.- CASTALLA (Alicante). Biblioteca Rico. 68.- GRANADA. Biblioteca 
Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-2-18; Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-D88h-1773.- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. 
AS-2851.- LEÓN. Biblioteca Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC 271.- 
MADRID. Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada). 00018008; 
Biblioteca Histórica Municipal. V/113; Nacional. 3/49688; Real Academia Española. S. 
Coms. 12-B-8.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 22-D-2-
16.- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 67-7-6.- 
SEGOVIA. Academia de Artillería. 64-14-29635; Biblioteca Pública. 70568.- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 38/84; Biblioteca Universitaria. A 051(a)/033.- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. XXIII/314.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V. /2148; V./2149. 
 
102.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Cartas eruditas y curiosas, en que, 
por la mayor parte, se continúa el designio del Teatro crítico universal. Tomo primero 
[-quinto]. Nueva impresión. Madrid. Miguel Escribano; Pedro Marín; Imprenta Real de 
la Gazeta; Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 1773-
1774. 
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4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: Miguel Escribano.1774. 
¶
8
, ¶¶
8
, ¶¶¶
2
, A-Z
8
, Aa
4
.- XXXVI, 375 p. 
Tomo 2: Pedro Marin; Imprenta Real de la Gazeta. 1773. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- XXXII, 430 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: Imprenta Real de la Gazeta.1774. 
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.-  LVI, 208 [i.e. 408] p. 
Tomo 4: Pedro Marin. 1774. 
a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa
8
, Bb
6
.- XL, 394 p., 1 h. en bl. 
Tomo 5: Joachin Ibarra. 1774. 
a
8
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- XVI, 454 p., 1 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000113991-6 [T.1]; CCPB000189438-2 [T.2]; CCPB000059242-0 [T.2]; 
CCPB000059243-9 [T.3]; CCPB000576784-9 [T.4]; CCPB000139989-6 [T.4]; 
CCPB000060723-1 [T.5].- PALAU, V, 91095.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. P-25-9 [T.1-5].- 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1641[T.1].- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 2024-7 
[T.2-5].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3761-2 [T.2-3], FA.3766-9 
[T.1-4].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 73.114 [T.3].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. J-1331-3 [T.2-4], J-1336-8 [T.2-4], J-1341-3 [T.2-4].- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. Xm 101/2 [T.2], Xm 119/2-3 [T.2-3], Xm 101/4 [T.4].- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10635-7 [T.2-4].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4360-3 [T.1, 3-5], 
XVIII-4375-6 [T.2].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-98-100 [T.1-3], 5-102 [T.5].- 
GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 281-2 [T.2 y 4], Res. 97/14 
[T.3], B.A. 3-52/2(2-4) [T.2-4].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-F33b-C/1774-1 [T.1], A-F33b-C/1773-2 [T.2], A-F33b-C/1774-3 [T.3], A-
F33b-C/1774-5 [T.5].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8394-6 [T.2-4].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 999(I-V) [T.1-5], L. 1013(I) 
[T.1], L.1013(III-V) [T. 3-5].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AD-
3208-9 [T.2-3].- MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. 768 [T.2-
3]; Ateneo. R-855-9 [T.1-5]; Biblioteca Histórica Municipal. B/2836-8 [T.2-4]; Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). Biblioteca Hispánica. 3Ch-860(Feijóo2)(46)Fei, 3R-86-
95(46)Fey [T.2-4]; Instituto Superior de Ciencias Morales. 516-3-24-8 [T.1-5]; 
Nacional. 1/2446-50 [T.1-5], 1/9700-4 [T.1-5], 2/37370-4 [T.1-5], 7/16222 [T.4], 
5/5819 [T.1-2], 6/6127 [T.3-5], 8/3010 [T.3]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 21416 [T.2]; Real Academia Española. C-3649-51 [T.2-4], RM-1524-8 [T.1-
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5]; Real Academia Nacional de Medicina. 7-1 A Gobierno 13 [T.4]; Real Gran Peña. 
FD 3-2-11(II-V) PT [T.2-5]; Senado, Biblioteca. 19860-1 [T.3-4].- MAHÓN 
(Menorca). Biblioteca Pública. 4926 [T.2].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25238-42 
[T.1-5].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6438-9 [T.2 
y 4], II-G-6 [T.3]; Colección privada de D. Antonio Viñao Frago. 141-2 [T.1-2].- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3834 [T.1], 
XVIII/3804-5 [T.3-4].- OVIEDO. Biblioteca Pública. Ast.G.O.H-9-13 [T.4].- 
PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 622-3 [T.2-
3].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-578-9 [T.4-5].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 218/49-51 [T.2-4].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 651(III) [T.3].- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Xelmírez, de Bachillerato. 2708-12 [T.1-5].- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. M9-d42(II-IV) 
[T.2-4].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70750-2 [T.2-4].- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 13-69-73 [T.1-5].-TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-18817 [T.3], 4-19209-
11 [T.2-4].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-1015-9 [T.1-5], A-
1021-4 [T.2-4].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Sección Dominicos. 569-A-228 (II-III) [T.2-3].- VALENCIA. Biblioteca valenciana. 
XVIII/67-9 [T.2-4], XVIII/1079-81 [T.2-4], XVIII/1641-3 [T.1-3]; Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. LIT-15(I-II) [T.1-2], LIT-15(V) [T.4-
5].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7459 [T.3].- 
VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. F/317(IV) [T.4].- VILLANUEVA Y GELTRÚ 
(Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-829-31 [T.2-4].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. LE-21170-2 [T.2-4].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V. /1885(II-III) [T.2-3], V./5020-1(I-II) [T.1-2], V./5024(V) 
[T.5].- ZARAGOZA. Instituto de Educación Secundaria Goya. A-144 (4-5) [T.4-5]; 
Palacio Arzobispal, Biblioteca. 204-E-17 [T.3], 204-E-21 [T5]. 
 
103.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Ilustracion apologetica al primero, 
y segundo tomo del Teatro critico. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real 
Compañia de Impresores, y Libreros. 1773. 
4º .- a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, [ ]
2
, A-I
8
, K
4
.- XXXII, 248 p., 9 h., 164 p., 1 h. en bl., 2 h., 75 
p. 
Incluye: Adiciones a las obras del muy ilustre y reverendísimo padre maestro… 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000114495-2.- PALAU, V, 91086. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. P-45.- ALBACETE. 
Biblioteca Pública. 1775.- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 2739.- BARCELONA. 
Biblioteca de Cataluña. Tor. 968-8º; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
95.775.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4386.- 
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CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-93.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-F33b-1773, A-F33b-1773*.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. L. 1000(II), L. 1012(Bis).- LEÓN. Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3074.- MADRID. Ateneo. R-861; 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 178-G-10; 
Instituto Superior de Ciencias Morales. 516-4-9; Museo Cerralbo. XIX-4124; 
Nacional. 2/38260, 2/64570; Real Academia Española. R.M.-1537, D-3-1-10-11.- 
MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25237.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 6446.- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, 
Biblioteca. 6-g (1-2).- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 683-5-17.- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 13-68.- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-
1148.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-18823.- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-1009.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. LIT-60A (1-2); Ateneo Mercantil. R-100 (2); Biblioteca Valenciana. 
XVIII/1640.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/1762.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5032(1-2).- ZARAGOZA. Colegio de 
los Padres Escolapios, Biblioteca. 37-c-40 (1-2); Instituto de Educación Secundaria 
Goya. A-146; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 204-E-12. 
 
104.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Teatro critico uniuersal, ó 
Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes  
tomo primero [-octavo]. Nueua impresion, en la qual van puestas las adiciones del 
Suplemento en sus lugares. Madrid. Joachin Ibarra; Imprenta Real de la Gazeta; 
Antonio Sancha; Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros. 
1773. 
4º.- 8 Tomos. 
Tomo 1: Joachin Ibarra. 
a-e
8
, f
2
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- LXXXIV, 414 p., 1 h. en bl., 1 h. de grab. 
Tomo 2: Joachin Ibarra.  
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- XXXII, 439 p. 
Incluye: Respuesta al Doctor D. Martin Martinez del Rmo. Padre Maestro Fr. 
Benito Feyjoó, Benedictino: p. 353-413. 
Tomo 3: Joachin Ibarra.  
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa
8
, Bb
6
.- LVI, 395 p. 
Tomo 4: Imprenta Real de la Gazeta. 
a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
 .- XL, 478 p., 1 h. en bl. 
Tomo 5: Imprenta Real de la Gazeta. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
 .- XLVIII, 432 p. 
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Tomo 6: Antonio Sancha; Imprenta Real de la Gazeta. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
2
 .- XLVIII, 419 p. 
Tomo 7: Antonio Sancha; Imprenta Real de la Gazeta; Pedro Marin. 
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
6
.- XLIV, 446 p., 1 h. en bl. 
Tomo 8: Imprenta Real de la Gazeta; Pedro Marin. 
a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
.- LVI, 459 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, VIII, 1883.- CCPB000114499-5 [T.1]; CCPB000114502-9 [T.2]; 
CCPB000114503-7 [T.3]; CCPB000114506-1 [T.4]; CCPB000430542-6 [T.4]; 
CCPB000529018-X [T.5]; CCPB000114509-6 [T.5]; CCPB000756645-X [T.5]; 
CCPB000775087-0 [T.6]; CCPB000576804-7 [T.6]; CCPB000113999-1 [T.6]; 
CCPB000071081-4 [T.7]; CCPB000756679-4 [T.7]; CCPB000396869-3 [T.7]; 
CCPB000758393-1 [T.8]; CCPB000576806-3 [T.8]; CCPB000114516-9 [T.8].- 
PALAU, V, 91056.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. P-34-6 [T.3, 5 y 7].- 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1778 [T.5], 1776-7 [T.6-7], 1774 [T.8]; Universidad 
de Castilla-La Mancha, Biblioteca General del Campus. DA-32 [T.4], DA-1 [T.7].- 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1822(VII) [T.7].- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 2028-9 [T.3-4], 2031-3 [T.6-8].- 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3777-84 [T.1-8].- ÁVILA. Biblioteca 
Pública. PA 29/3350-1 [T.6-7].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 957-8º-
64-8º [T.1-8].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
4318-24 [T.1-4, 6-8].- CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 1445 [T.3], 3849 [T.8].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-84-91 [T.1-8].- GRANADA. Facultad de Teología, 
de la Compañía de Jesús. A-F 33 b-T/1773-1-8 [T.1-8].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. L. 1000(I-VIII) [T.1-8], L. 1012(I-VIII) [T.1-8].- JAÉN. 
Biblioteca Pública. 2795-800 [T.3-8].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.3042(II) [T.2].- MADRID. Ateneo. R-847-54 [T.1-8]; Instituto de 
Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/383 [T.5]; Instituto Superior de 
Ciencias Morales. 516-3-30 [T.1], 516-4-1-7 [T.2-8]; Museo Cerralbo. XIX-4111-5 
[T.1-5]; Nacional. 2/37375-82 [T.1-8], 2/70302-9 [T.1-8]; Real Academia Española. 
RM-1529-36 [T.1-8];  Real Gran Peña. FD 4-1-5(I-VIII) PT [T.1-8];  Tribunal 
Supremo. A-238-9 [T.1-2].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25229-36 [T.1-8].- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca. Provincial. 1/8-24 
[T.6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6424(I-V) 
[T.1-2, 4-5, 7]; Colección privada de D. Antonio Viñao Frago. 144-5 [T.5-6]; Instituto 
de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 225-8 [T.2-5], 231 [T.8].- NÁJERA (La 
Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/447 [T.7].-ONTENIENTE 
(Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca. 6-g [T.2-8].- ORIHUELA (Alicante). 
Seminario Diocesano de San Miguel. 2581-3 [T.1-3], XVIII/2582 [T.2], XVIII/2597-
600 [T.5-8].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 683-4-14 [T.3], 683-5-
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05 [T.8].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-576-7 [T.4-5].- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 1176(I) [T.1].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Instituto Xelmírez, de Bachillerato. 2699-706 [T.1-8].- SEVILLA. Biblioteca 
del Arzobispado. 13-60-7 [T.1-8].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1145/1 [T.7].- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 14314 [T.4].- VALENCIA.  Ateneo Mercantil. R-92-3 
[T.1-2], R-95 [T.4], R-98 [T.7]; Biblioteca Universitaria Histórica. X-10/41 [T.2], X-
10/43-4 [T.4-5], X-10/46-7 [T.7-8], Gasco/229 [T.2], Gasco/231-2 [T.4-5], Gasco/234-5 
[T.7-8], X-55/20-3 [T.2-5], X-55/25-6 [T.7-8]; Biblioteca Valenciana. XVIII/1633 
[T.2], XVIII/1635-9 [T.4-8]; Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. LIT-60(I-IV) [T.1-4], LIT-60(VII-VIII) [T.7-8].- VILLANUEVA Y GELTRÚ  
(Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII/69 [T.3].- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./5025(I) [T.1], V./5028(IV-VII) [T.4-7].- ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria.  G-20-56 [T.1], G-20-58 [T.3]; Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 47-g-50 [T.2], 37-c-37-8 [T.7-8]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 204-E-2-4 
[T.2-4], 204-E-9-10 [T.7-8]. 
 
105.- 
Fleury, Claude: Catecismo histórico: que contiene en compendio La Historia Sagrada, 
y la Doctrina Christiana traducido en español por Fray Interian de Ayala, del Real 
Orden de N. Señora de la Merced. Tomo primero-segundo. Madrid. Antonio de Sancha: 
a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1773. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: A-R
8
, S
4
.- 4 h., 268 p., 17 h. de grab. 
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 437 [i.e. 439] p. 
Erratas en pag.: repite las pag. 15 y 16. 
CCPB000637712-2 [T.-1]; CCPB000593296-3 [T.2]; CCPB000637703-3 [T.2].  
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6391(I-II) [T.1-
2].- MADRID. Nacional. 2/3841 [T.2], Universidad Complutense, Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. BH DER 6410 [T.1].- PALENCIA. Seminario Diocesano. 
67/72-3 [T.1-2].-SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 522(II) [T.2].-SEGOVIA. 
Seminario Diocesano. 6707 [T.2].  
 
106.- 
Garcia Cabero, Francisco: Instituciones de albeyteria y examen de practicantes de 
ella divididas en seis tratados en los que se explican las materias mas esenciales para 
sus profesores. Madrid. Joseph Doblado: a costa de la Real Compañía de impresores y 
Libreros del Reino. 1773. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
2
, ¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz4, Aaa
4
.- 14 h., 375 p. 
 CCPB000141673-1. 
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BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. R-968.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. O-2185. 
 
107.-  
Giovanni Giuseppe di Santa Teresa (O.C.D.): Finezas de Jesus sacramentado para 
con los hombres è ingratitudes de los hombres para con Jesús Sacramentado escrito en 
lengua toscana, y portuguesa por…, Carmelita Descalzo y traducido en castellano por 
Don Iñigo Rosende. Madrid. Pantaleón Aznar: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1773. 
8º.- ¶
4
, A-S
8
, T
7
.- 4 h., 295 p., 3 h. 
CCPB000633795-3.  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G 45 g-1773.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 327-1. 
 
108.- 
Gracián, Baltasar (S.I.): Obras de… tomo primero [-segundo]. Madrid. Pedro Marin: 
a costa de la Real Compañia de Impresores y libreros de el Reyno. 1773. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: El Criticon, primera, segunda y tercera parte y el Heroe.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Tt
8
, Vv
4
.- 2 h., 678 p., 1 h. 
Tomo 2: La agudeza y arte de ingenio, El discreto, El Politico Don Fernando el 
Catolico.  
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Qq
8
, ¶
5
.- 1 h., 624 p., 5 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000141764-9 [T.1]; CCPB000141763-0 [T.2].- PALAU, VI, 106849. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 8/1272-3[T.1-2].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario 
de Loyola. 0098,5-005-6 [T.1-2].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A542-3 [T.1-2].- CÁDIZ. Biblioteca 
Pública. XVIII-7.889 [T.1], XVIII-7.925 [T.2].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. Ba/I/23 [T.2].- A CORUÑA. Real Consulado, 
Biblioteca (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;5-7;127 [T.1-2].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 207-C-16 [T.2].- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-G 73 b-1773-1-2 [T.1-2].- MADRID. Ateneo. R-
346-7 [T.1-2]; Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
179-C-26-7 [T.1-2]; Nacional. U/4758-9 [T.1-2]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 19992-3 [T.1-2]; Real Academia de la Historia. 23/26470 [T.1].- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/2-F-28 
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[T.2].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca del Marqués de Rafal. XVIII/13 [T.2].- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.157 [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Collanzo O-97-8 [T.1-2].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. V.S.A. 
16407-8 [T.1-2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 13-B-
10-13-4 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 2/513 [T.1].- VALENCIA. Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. LIT-65(I-II) [T.1-2].- YESA (Navarra). Abadía 
de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-105-5-5 [T.2].- ZARAGOZA. Diputación 
Provincial, Biblioteca. D-3272-3 [T.1-2]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 133-D-26-26b 
[T.1-2].  
 
109.-  
Juan y Colom, Joseph: Instruccion juridica de escribanos, abogados y jueces 
ordinarios de juzgados inferiores: dividida en tres libros, cuyas especies explica la 
tabla ó indice de ella. Tomo II. Madrid. Francisco Xavier Garcia: a costa de la 
Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1773. 
4º.- a-d
4
, e
2
, A-Z
4
, Aa-Hh
4
.- 18 h., 248 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000117633-1. 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-41-210.- JÁTIVA (Valencia). Colegiata de 
Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/869, XVIII/1003.- SANTANDER. Biblioteca 
Pública. XVIII 311(II).- SORIA. Biblioteca Pública. D-2 1043.- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria.  G-8-13. 
  
110.- 
Lafitau, Pierre-François, Obispo de Sisteron: Sermones de… traducidos del idioma 
francés al español por D. Francisco Jacinto de Narva: tomo primero [-segundo]. 
Madrid. Joachin Ibarra; Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros. 1773. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Joachin Ibarra. 
[ ]
4
, A-P
8
, Q
6
.- 4 h., 250 p., 1 h.  
Tomo 2: Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-T
8
, V
10
.- 2 h., 324 p. 
Tomo 3: Francisco Xavier Garcia 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 3 h., 269 p. 
Tomo 4: Francisco Xavier Garcia. 
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[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
.- 2 h., 275 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
Marg. 
CCPB000062615-5 [T.1]; CCPB000208279-9 [T.2]; CCPB000059571-3 [T.1-2]; 
CCPB000067713-2 [T.3]; CCPB000208280-2 [T.4]; CCPB000067714-0 [T.4]. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 3764 [T.1-2], 3766 [T. 
1-2],  8359 [T.2], 3765(2) [T.4], 3767(2) [T.4].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de 
Loyola. 0029,1-15 [T.4].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
71.864 [T.3-4].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. G-1537-40 [T.1-4].- BURGOS. Biblioteca Pública. 13132-3 (1-
2) [T.1-4].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 188-C-18 [T.1].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-L13p-1773-1-2(1-3) 
[T.1-3], A-L13p-1773-1-2(1-2)* [T.1-2], A-L13p-1773-1-2(1-2)**[T.1-2].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 567 [T.1], FG.570 [T.2], FG. 
572-3 [T.3-4].- MADRID. Nacional. 4/142833-4 [T.1-2], 6/2562 [T.3-4]; Seminario 
Conciliar. 3/33-4-14-6 [T.1-4].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 1022 [T.1], 6829 [T.2], 1020 [T.3-4].- ORIHUELA (Alicante). Seminario 
Diocesano de San Miguel. XVIII/3781-2 [T.2-3].- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 1193(III) [T.3].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71442 [T.3].- SEVILLA. 
Biblioteca Capitular y Colombina. 19-5-11-2 [T.1-4].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 25/103-4 
(1-2) [T.1-4], 25/350-1 (1-2) [T.1-4].- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-258-9 [T.1-2].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y 
Miranda. FA/757-8(1-2) [T.1-4], FA/756(1-2) [T.3-4].- VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. A79 [T.4].-
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V. /2932; Biblioteca Pública. C-I/464, C-I/465 (III-
IV) [T.3-4].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-10-175(1-2) [T.1-2]. 
 
111.-  
Martyrologium romanum Gregorii XIII, Urbani VIII et Clementis X auctoritate 
recognitum necnon a Benedicto XIV auctum & castigatum. Matriti. Antonii de Sancha: 
a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1773. 
8º.-  *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
3
.- 16 h., 352 p., 43 h. 
Port. a 2 tintas. 
CCPB000074131-0. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-40.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. T. 98348(1).- BARCELONA. Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. 101.530.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano 
o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-2899.- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. IV:62-28(1), IV:93-58(1), Mq 52.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 
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7-144(1).- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 099-B-16.- 
GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 9-4-7, 9-4-7.- HUESCA. Biblioteca 
Pública. B-97-14718(1).- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 735.- 
LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AM/272.- MADRID. 
Seminario Conciliar. 3/38-5-7.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71117(1).- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 7622.- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. MD/25; 
Convento de Sofías. S/208.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. L 114.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de 
Nuestra Señora de la Anunciada. F131(1).- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad 
de Teología. L-20122, L-20033.  
 
112.-  
Sermones sobre varios asuntos: tomo I [-VII]: escritos en francés y traducidos al 
castellano. Madrid. Pantaleon Aznar; Joseph Doblado: a costa de la Real Compañia de 
impresores y libreros del Reyno. 1773. 
4º.- 7 Tomos. 
Tomo 1: traducidos por Don Nicolas de Labarre, Capitan en el regimiento de Zamora. 
Moral, parte primera. Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p 
Tomo 2: traducidos al castellano por Don Nicolas de Labarre. Moral, parte segunda. 
Joseph Doblado. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 2 h., 342 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: traducidos al castellano por Don Blas Julian y Carrera.  Mysterios de Nuestro 
Señor. Pantaleon Aznar.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Oo
4
, Pp
2
.- 2 h., 300 p.  
Tomo 4: traducidos al castellano por Don Blas Julian y Carrera. Festividades de la 
Santisima Virgen. Joseph Doblado.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ss
4
.- 2 h., 327 p  
Tomo 5: traducidos al castellano por Don Blas Julian y Carrera. Panegyricos, parte 
primera. Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 2 h., 311 p.  
Tomo 6: traducidos al castellano por Don Blas Julian y Carrera. Panegyricos, parte 
segunda. Joseph Doblado. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa- Oo
4
.- 2 h., 296 p. 
Tomo 7: traducidos al castellano por Don Nicolas de Labarre capitan en el regimiento 
de Zamora. Toma de habitos, y professiones religiosas. Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
.- 2 h., 276 p. 
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Marca tip. en port. de la Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000069444-4 [T.1-2]; CCPB000064803-5 [T.2]; CCPB000064805-1 [T.3]; 
CCPB000064807-8 [T.4]; CCPB000064809-4 [T.5]; CCPB000064811-6 [T.6]; 
CCPB000064813-2 [T.7]. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 3747-54 [T.1-7].- 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.5216(I-II) [T.1-2], FA.5218(I-II) [T.5-
6].- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 11/1534-6 (1-2) [T.1-6].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 95708(1-2) [T.1-2], T. 95829(1-2) [T3-4], T. 95574(1-2) 
[T.5-6], T. 95772 [T.7].- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-
2075 [T.1], XVIII-4732-1-2 [T.1-2], XVIII-4582 [T.3], XVIII-4106-1-2 [T.3-4], XVIII-
4186-7 [T.4-5], XVIII-1040-1-3 [T.5-7], XVIII-1531 [T.6], XVIII-4365 [T.6].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. G-1610(1-1) [T.1-2], G-1612(1-2) [T.3-4].- BURGOS. Facultad de Teología 
del Norte de España. Px 176 [T.1], Px 45 [T.5].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
6.256 [T.7].- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 8570 [T.1].- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano de Menorca. Biblioteca. 7306 
[T.1], 7307-2 [T.2-7].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/18203 [T.5].- 
CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-579 [T.1], A-562 [T.6]; Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 143-F-16 [T.1], 172-D-17 [T.1], 175-E-11 [T.2], 124-
D-12 (1-2) [T.3-4].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
Se7V-17773-1-7 [T.1-7], A-Se7V-17773-1-7* [T.1-7].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. FG. 875(1-2) [T.5-6], FG. 870 [T.7].- GUADIX (Granada). 
Seminario Menor San Torcuato. 18-9-4 [T.1], 19-7-7 [T.5].- MADRID. Nacional. 
3/39343-9  [T.1-7], 6/1303 [T.1-3, 5-7], 6/6129 [T.3-6]; Seminario Conciliar. 3/33-4-26 
[T.5]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 
9797(1-2) [T.1-2], DER 9798(1) [T.3], DER 9799(1) [T.5].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 1058(I-VII) [T.1-7].- LA OROTAVA (Tenerife). 
Biblioteca Pública Municipal. 190B [T.7].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca 
Pública. 11.566-7 [T.1-2], 11.570 [T.5].- PAMPLONA. Biblioteca General. 109-2-
1/8(1) [T.3].- POIO (Pontevedra). Biblioteca del Monasterio. 253-5-20 [T.1].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 20-C-2-23 [T.4].- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, 
Biblioteca Provincial. 13-4-7(1) [T.1], 13-4-9(1) [T.5].- SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 9-2-13-6 [T.3-6].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 70811(2) [T.4].- TARRAGONA. Biblioteca Pública. I/127 [T.7].- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1060[T.1], FA-1534 [T.3], FA-936/3 [T.7].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 25/354(1-2) [T.4-5], 25/358 [T.7]; Biblioteca Pública. 10387-9 [T.1-
3], 10391-2(1-2) [T.5-7].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-74 
[T.2], A-20 [T.5].- VALENCIA. Instituto de Bachillerato Luis Vives. XVIII/110-4 [T.1-
3, 6-7]; Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. S 129(1-2) [T.1-
2], S132(5a-b) [T.5], S 121 [T.7].- VALVANERA(La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
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Benedictina. FA/1353-4(1) [T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. ZA-V/4783 
[T.1].  
 
113.- 
Valentín de la Madre de Dios (O.C.D.): Fuero de la conciencia nuevamente corregido 
y añadido con las bulas de N.SS. Padre Benedicto Decimoquarto... por... Fr. Juan 
Antonio de S. Agustin y Fr. Julian del Santissimo Sacramento de la misma Orden ... 
dividido en dos partes. Parte primera [-segunda]. Edicion quarta. Madrid. Pantaleon 
Aznar: a costa de la Real Compañia de Impressores y Libreros del Reyno. 1773. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: *
6
, A-Ll
8
.- 6 h., 543 p. 
Tomo 2: *
4
, A-Kk
8
.- 4 h., 536 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000575513-1 [T.1]; CCPB000575515-8 [T.2]. 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-11-255-6 [T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 392-1-16 [T.1].  
 
114.- 
Virgilio Marón, Publio: Opera: argumentis & animaduersionibus illustrata … nunc 
vero à ... Paullo Antonio Gonzalez et Fabro ...  correcta. Editio omnium recentissima. 
Matriti. Josephi Doblado: expensis Regiae Societatis Typographorum et Bibliopolarum 
Regni. 1773. 
8º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 8 h., 427 [i.e. 407] p. 
Erratas en pag.: de la p. 272 pasa a la 293. 
CCPB000065232-6.- PALAU, XXVII, 370440. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. FC. 10041.- MADRID. Nacional. 
2/63194.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1134.- SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 49/25.- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/311.- ZAMORA. Biblioteca 
Pública. E-I/275. 
 
 
1774 
 
115.-  
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Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la ley: entretenimiento christiano entre 
Desiderio y Electo... corregido y enmendado en esta última impresión. Madrid. Antonio 
de Sancha: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 1774.  
Fol.-¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.-Texto a 2 
col. 
CCPB000439006-7.- PALAU, II, 24368. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 2018.- MADRID. Nacional. 
4/142662.- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-115-1-12.  
 
116.- 
Berardi, Carlo Sebastiano: Institutiones iuris ecclesiastici: opus postumum in duas 
partes distributum: pars I [-II]. Matriti. Antonii de Sancha: Bibliopolarum & 
Typographorum Regiae Societatis expensis. 1774. 
8º marquilla.- 2 Tomos.  
Tomo 1: *
8
, **
4
, A-N
8
, O
4
.- XXII p., 1 h. en bl., 216 p. 
Tomo 2:*
4
, A-R
8
, S
4
. - VIII, 280 p. 
CCPB000065529-5 [T.1].- PALAU, II, 27662.   
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4186(II) [T.1-2], 
4188(I) [T.1-2], 4189 [T.1-2].- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Área de 
Reserva. XVIII-5951-1-2 [T.1-2].- BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad 
Autónoma. 09:348 Ver [T.1-2].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o 
Conciliar Santo Domingo de Guzmán. D-347 [T.1-2].- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 46-1774-1-2 [T.1-2].- GUADIX (Granada). 
Biblioteca Diocesana. 10-1-8 [T.1-2].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca 
Universitaria. AS-1616 [T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/1535 [T.1-2].- 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. P-90 [T.1-2]; Fundación Universitaria 
Española. IX/2052(1) [T.1-2]; Nacional. 2/69904(1-2) [T.1-2], 3/32251(1-2) [T.1-2], 
3/63702 [T.1-2]; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 6-639(I) [T.1]; 
Seminario Conciliar. 3/50-4-1 [T.1-2], 3/16-6-1/2 [T.1-2]; Universidad Pontificia 
Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Kc57(I-II)(A4B8) [T.1-2].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 2977 [T.1-2].- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2175 [T.1-2].- TERUEL. 
Biblioteca Pública. FA-788(1) [T.1].- TOLEDO. Biblioteca  Pública. 4-14355 [T.1-2].- 
TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-466 [T.1-2].- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/507(1) [T.1].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./3556 [T.1-2].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-31-
29(1) [T.1]. 
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117.- 
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Practicas de visitar los enfermos, y 
ayudar a bien morir. Madrid. Joseph Doblado: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1774. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
7
.- 2 h., 494 p. 
CCPB000225959-1.- PALAU, II, 33435. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1393.- MADRID. Instituto S. 
Pío X (Hermanos de La Salle), Biblioteca. FA 142; Real Academia Española. RM-
2435.-VILLALOBOS (Zamora). Convento de Clarisas. C/30.  
 
118.- 
Breviarium romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Maximi jussu editum: Clementis VIII primùm, nunc denuo Urbani Papae VIII 
auctoritate recognitum: [pars aestiva, hiemalis, verna]. Matriti. Antonii de Sancha: 
Bibliopolarum [et] Typographorum Regiae Societatis expensis. 1774. 
4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: Pars Aestiva. 
*
8
, **
8, 
A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
3
, a-o
8
, p
4
.- 16 h., 646 p., CCXXVII p., 2 h. 
Tomo 2: Pars hiemalis. 
*
8
, **
8
, ***
8
, ****
4
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
10
, a-q
8
, r
2
.- 28 h., 612 p., CCLV p., 2 h. 
Tomo 3: Pars verna. 
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
7
, a-p
8
, q
6
, r
1
.- 16 h., 622 p., CCXLVIII p., 3 h.
 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000164294-4 [T.1]; CCPB000462716-4 [T.2]; CCPB000366976-9 [T.2]; 
CCPB000366978-5 [T.3].- PALAU, II, 35685.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98283B-C(1) [T.1-2],  T. 98337(1) 
[T.3].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Mar. 87-4º(1) [T.1], 85-4º(1) [T.2], 86-
4º(1) [T.3].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del 
Desierto de las Palmas. A-2619(1) [T.1], A-2621(1) [T.2], A-2618(1) [T.3].- BURGO 
DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-675 [T.1], C-845 [T.1].- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-178(1) [T.1], IV:28-34-
5(1) [T.2-3].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano de Menorca. 
Biblioteca. 3632-3(1) [T.1-2], 3635(1) [T.3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar 
de San Julián. 007-N-10 (1) [T.1].- MADRID. Senado, Biblioteca. 37818(1) [T.1], 
36389(1) [T.2], 37805(1) [T.3].- PAMPLONA. Biblioteca General. FA/3-74(1) [T.2].- 
SEGOVIA. Archivo Capitular. SS-60/01 [T.2].-VALVANERA (La Rioja). Biblioteca 
de la Abadía Benedictina. FA/6514-5(1) [T.1-2].- TORO (Zamora). Convento de 
Mercedarias. G-942 [T.1]. 
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119.-  
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó exercicios devotos para todos los dias del año ... 
fielmente traducido del frances en castellano. [Enero-Febrero, Septiembre-Diciembre]. 
Madrid. Andres Ortega; Joachin Ibarra; Antonio Perez de Soto; Miguel Escribano: a 
costa de la Real Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1774.  
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Enero. Andres Ortega. 
A-Z
4
, Aa-Zz
4
.-1 h., 520 p. 1 h. 
Tomo 2: Febrero. Andres Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 2 h., 538 p., 3 h. 
Tomo 3: Septiembre. Joachin Ibarra. 
[ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
3
.- 2 h., 656 p., 3 h. 
Tomo 4: Octubre. Antonio Perez de Soto. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 2 h., 659 p., 2 h. 
Tomo 5: Noviembre. Miguel Escribano. 
A-Z
8
, Aa-Mm
8
.- 1 h., 551 p., 3 h. 
Tomo 6: Diciembre. Andres Ortega. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
3
.- 4 h., 614 p. 
Marca tip. en port. de la Compañía de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000149043-5 [T.1]; CCPB000442582-0 [T.2]; CCPB000164655-9 [T.2]; 
CCPB000148013-8 [T.2]; CCPB000149044-3 [T.3]; CCPB000149045-1 [T.4]; 
CCPB000149046-X [T.5]; CCPB000149047-8 [T.6].- PALAU, IV, 64751. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0089,2-25 [T.4].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 248.143 [T.2].- BENICASIM (Castellón). 
Convento de pp. Carmelitas Descalzos del desierto de las Palmas. A-1415 [T.1], A-
1404 [T.2], A-1418(1) [T.6].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
Mq 20/1 [T.1], Mq 18/2 [T.2], Mq 18/12 [T.6].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
3.556 [T.1], XVIII-7.151 [T.5].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico 
Municipal. 271 [T.2].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 18-46 [T.2], 18-53 [T.3].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1774-A-1 [T.1], 
A-C87J-1774-A-9-12 [T.3-6].- HUESCA. Biblioteca Capitular. 64-15 [T.6].- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1969(IX) [T.3].- 
MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
177-C-12 [T.2], 177-C-19-20 [T.3-4]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 517-6-13-4 [T.1-2], 517-6-16 [T.5], 517-6-23 [T.6].- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/3-E-7-8 [T.3,5].-MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 0108-10 [T.2, 4-5].- OLOT 
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(Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 7741 [T.2].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca 
Pública Fernando de Loazes. 10590 [T.3].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 
755 (II) [T.2]. TOLEDO. Biblioteca de Pública. 22529 [T.1].- TORO (Zamora). 
Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-7 [T.2], A-16 [T.5].-  VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. H-20232 [T.5].- ZAMORA. Convento de Santa 
Marina. D/15 [T.2-5].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-11-156-7 [T.1-2], G-
11-167 [T.6]. 
 
120.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año Christiano o Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de Quaresma y fiestas movibles del año... traducido fielmente de frances al 
castellano por el Doctor D. Joaquin Castellot. Tomo I [-V]. Madrid. Antonio Sancha; 
Pantaleon Aznar; Miguel Escribano; Antonio Perez Soto; Andres Ortega: a costa de 
Real Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1774.  
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: Antonio Sancha. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
2
.- 4 h., 501 p., 3 h.  
Tomo 2: Pantaleon Aznar. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
1
.- 1 h, 444 p., 3 h. 
Tomo 3: Miguel Escribano; Pantaleon Aznar. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Eee
4
.- 4 h., 405 [i.e. 407] p.  
Erratas en pag.: Duplicada la numeración de las p. 335-336. 
Tomo 4: Antonio Perez de Soto. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 2 h., 484 p. 
Tomo 5: Andres Ortega. 
 [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
2
, Gggg
4
.- 2 h., 602 p., 1 h. 
Marca tip. en port. de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 
CCPB000114308-5 [T.1]; CCPB000384260-6 [T.1]; CCPB000744689-6 [T.2]; 
CCPB000149041-9 [T.2]; CCPB000149042-7 [T.3]; CCPB000225776-9 [T.3]; 
CCPB000164654-0 [T.4]; CPB000070424-5 [T.5].- PALAU, IV, 64752. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-171.- ALCALÁ 
DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la 
Provincia de Toledo. AM/523.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres 
Capuchinos. 8420 [T.1], 8426 [T.2], 8110 [T.3], 7851 [T.5].- ÁVILA. Biblioteca 
Pública. PA 7/983-4 [T.2-3].-BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas 
Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1425-7 [T.1-3].- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1085/1 [T.1], B-1087 
[T.3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.046 [T.2, 5].- CANTOBLANCO (Madrid). 
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Universidad Pontificia Comillas. XVIII-589 [T.2], XVIII-591 [T.4].- CASTALLA 
(Alicante). Biblioteca Rico. 166 [T.5].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 140-C-01 [T.1], 064-B-30 [T.2], 146-B-11 [T.2], 198-A-17-6 [T.-2], 066-E-20 
[T.5], 198-A-23[T.5].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-C87j-1774-B-2-3 [T.2-3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 
637 [T.1], FG. 641 [T.2], FG. 5828 [T.2], FG. 628 [T.3], FG. 5824-6 [T.1-3], FG.640 
[T.5].- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.9441 [T.2]; Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1968(I, III) [T.1,3].- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-6-15 [T.1], 517-6-12 [T.2], Nacional. 
5/5610 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
4.655 [T.5].-ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 4401 
[T.3]; Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/2727 [T.1], XVIII/2731 [T.5].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 360-6-13-4 [T.1-2], 359-5-17 [T.2].-
SEGOVIA. Diputación Provincial. f-47-51 [T.1-5].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 
11345 [T.1], 4-2393 [T.1], 4-2395 [T.3], 4-16972-3 [T.2-3], 11347-8 [T.2-3].- TORO 
(Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-722-4(I-III) [T.1-3].- VALENCIA. 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. S 122 [T.3]; Real Colegio 
de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4074-6 [T.1-3], 
XVIII/4078 [T.3].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/1894-6 [T.1-3].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-
225-4-11 [T.3].- ZAMORA. Convento de Santa Marina. D/14 [T.1-3, 5]; Monasterio de 
la Ascensión (Benedictinas). L.27(II-III) [T.2-3].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 38-b-23-5 [T.1-3]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. C-204/1 
[T.1].  
 
121.-  
Fedro: Fabulas de … traducidas de latin a castellano, e ilustradas con algunas notas 
para el uso de los principiantes en las Escuelas de Gramática. Madrid. Francisco 
Xavier Garcia: a costa de la Real Compañía de impresores y libreros del reyno. 1774. 
8º.- ¶
4
, A-O
8
, P
7
.- 4 h., 233 p., 2 h. 
Marca tip. en port. de la Compañía de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000190003-X.  
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4181.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 2804. 
 
122.-  
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica, iuxta inconcusa, tutissimaque Divi 
Thomae dogmata quatuor tomis comprehensa; tomus primus [-quartus]. Editio 
novissima, accuratissime correcta. Matriti. Petri Marin: Sumptibus Societatis. 1774-
1775. 
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4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 8 h., 272 p. 
Tomo 2: ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.- 4 h., 403 p., 4 h. de grab. calc. pleg 
Tomo 3: [ ]
1
, ¶
4
, A-Kk
4
.- 5 h., 262 p., 1 h. de grab. calc. pleg, 1 h. de grab. calc. 
Marca tip. en port. de la Compañía de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 col. 
CCPB000543173-5 [T.1]; CCPB000059381-8 [T.2]; CCPB000206516-9 [T.3].  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0111,3-004-6 [T.1-3].- BARCELONA. 
Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5135-2 [T.2]; Instituto de Bachillerato Jaime 
Balmes XVIII Gou [T.1].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-5091-1 [T.2].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 
055-B-22 [T.2].- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. FA/1053-4(1) [T.2-3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. FG. 733 [T.2].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-G 68 a-1775-3-4(1) [T.3].- HUESCA. Biblioteca Pública. B-100-15789 [T.2].- 
LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AD-3047 [T.1].- MADRID. 
Nacional. 5/5817 [T.1, 3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 5849(I) [T.2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San 
Miguel. XVIII/3997(1) [T.3].-  OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-
1843-2 [T.2].- PAMPLONA. Biblioteca General. 109-10-1/79(1) [T.3].- SABADELL 
(Barcelona). Archivo Histórico. D3-14047 [T.2].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
(La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 42/10-11(1) [T.2-3]- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 848(I) [T.1], XVIII 459(II) [T.2].- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 71398(1) [T.2].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-599 
[T.2].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. F-21116(1) [T.3].- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3218 [T.2]; Biblioteca Pública. C-I/67 [T.2].- 
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 41-e-2 [T.2], 43-a-32 
[T.3].  
 
123.- 
Marcandier, Monsieur: Tratado del cañamo... traducido al castellano por don Manuel 
Rubín de Celis; ván añadidos otros tratadillos tocantes al lino y algodon al fin, con un 
Discurso sobre el modo de fomentar la industria popular de España. Madrid. Antonio 
de Sancha: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1774. 
8º.-a-h
8
, A-E
8
, F
4
.- 1 h., CXXVI, 86 p., 1 h. en bl. 
CCPB000484490-4. 
BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad Autónoma. 09:633.52(09) Mar.- 
MADRID. Nacional. 7/45903. 
 
124.- 
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Nepote, Cornelio: Vidas de los varones ilustres que escribió en latin … traducidas en 
nuestro idioma por Don Rodrigo de Oviedo y Portal, Catedrático de Sintaxis en los 
Reales Estudios de Madrid, para el uso de ellos, según la edición de Amsterdam del año 
1706. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañía. 1774. 
12º.- A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
6
.- 602 p., 1 h. en bl. 
AGUILAR PIÑAL, VI, 1652.- CCPB000142043-7; CCPB000461236-1.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/122.- ALICANTE. Biblioteca Pública. 39-10-1.- 
BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 26-16.- 
BURGOS. Archivo “Silveriano” de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. BF 
102.- CASTROVERDE DE CAMPOS (Zamora). Convento de PP. Franciscanos. 
1416.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez 
Bahamonde). S3F;2-4;95.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-N34C-1706.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 2312.- 
LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AP/254.- MADRID. 
Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/324; Nacional. U-6471, 
3-52486; Real Academia Española. RM-2436.- MÁLAGA. Sociedad Económica. 
4658.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 503-6-05.- SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 76-9-23, 38-1-2.- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 72258.- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. 037/255.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 18091, 4-13092.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. 
20047.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 46-a-33. 
 
125.- 
Officia Propria Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci: ab Innocentio Papa XII 
approbata, atque recentioribus Decretis, novo Kalendario novisque Rubricis pariter 
approbatis locupletata. [Pars aestiva, pars hiemalis]. Matriti. Antonii de Sancha: 
Bibliopolarum [et] typographorum Regiae Societatis expensis. 1774. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Pars aestiva. 
A-H
8
, I
4
.- 7 h., 122 p. 
Tomo 2: Pars hiemalis. 
A-K
8
, L
2
.- 17 h., 130 p, 12 p. 
Incluye: Officia Sanctorum ad usum Fratrum Minorum S. Francisci 
Capucinorum. 12 p.  
Texto a 2 col. y a 2 tintas. 
CCPB000159296-3 [T.1]; CCPB000159298-X [T.2]. 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-N-10 (3) [T.1].- OVIEDO. 
Catedral, Archivo Capitular. III-17(II) [T.2].  
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126.- 
Oficio de Nuestra Señora la Santisima Virgen Maria: para los tres tiempos del año, con 
las rubricas en romance. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Compañía. 1774. 
16º.- A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 403 p., 1 h., 1 h. en bl. 
Port. con grab.- Texto a 2 tintas. 
CCPB000423252-6.  
RIPOLL (Girona). Biblioteca Pública Lambert Mata. 1104.  
 
127.- 
Pattullo, Henry: Discurso sobre el mejoramiento de los terrenos…traducido del 
francés. Madrid. Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañia de Impresores, y 
Libreros del Reyno. 1774. 
8º.- ¶
8
, ¶¶
4
, A-Q
8
, R
4
.- 12 h., 263 p., 1 h. de plano pleg. 
CCPB000310244-0.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1429.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal 
del Seminario. 105954.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FA.4117(V), FA.7999/16.- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de 
Historia y Cultura Militar). IV-16-2-33; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 6183.- TARRAGONA. Seminario Pontificio. 8.69.- ZARAGOZA. Colegio de 
los Padres Escolapios, Biblioteca. 45-g-22. 
 
128.- 
Santos, José: Indice General alfabético de las cosas notables, que contienen todas las 
obras del... Fr. Benito Geronimo Feijoó... y también los dos tomos de la Demonstracion 
Crítico-Apologética, que en defensa del Teatro Crítico escribió el Rmo. P.M.D.Fr. 
Martín Sarmiento. Madrid. Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañía de 
impresores y libreros. 1774. 
4º.- A-Z
4
, Aa-Kk
4
, Ll
2
.- 18 h., 248 p., 1 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, VII, 3814.- CCPB000060144-6.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1874-5; Biblioteca Pública Municipal Cardenal 
Cisneros. DEP1861.- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 2740.- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. L. 28067.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 72.627, 860 Fey, 72.661.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1340, J-1360.- BURGOS. 
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Facultad de Teología del Norte de España. Xm 126.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10629.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.948; 
XVIII-6.816.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
8976-7, M/III/373.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 
3256.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 3-51/2, B.A. 3-51/2bis.- 
GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-7-62(4); 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-1774, A-F33b-1774*.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8399.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. L. 1004, L. 1007, L. 3577.- JAÉN. Biblioteca Pública. 2884.- LA 
OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública Municipal. 159 B.- LEÓN. Biblioteca 
Pública. FA.5353, FA.7939; Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FA.3400(1).- LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. 
AM/223.- MADRID. Ateneo. R-860; Biblioteca Histórica Municipal. BB/3929, 
B/15376; Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 178-
G-16; CSIC. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. V/333; Fundación Universitaria 
Española. SL.VII/677; Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI). Biblioteca Hispánica. 3Ch-
012(Feijóo)(46)Fei, 3R-86-95(46)Fey; Instituto de Educación Secundaria Cardenal 
Cisneros. XVIII/392; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 
516-4-8; Museo Arqueológico Nacional. G-XXXV-2-15; Museo Cerralbo. XXV-4724, 
XIX-4125; Nacional. 2/51751, 2/57384, 2/64535, 3/45036, 3/68110, 3/70820; Real 
Academia de la Historia. 5/1130; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
21428, 22331, GFM-7046(A); Real Academia Española. 8-VII-58, 25-VII-49; Real 
Academia de la Historia. 2/517; Real Academia Nacional de Medicina. 7-1 A Gobierno 
17; Real Gran Peña. FD 4-1-6 PT; Seminario Conciliar. 3/33-5-21; Senado, Biblioteca. 
19922-3.- MAHÓN. Biblioteca Pública. 9872.- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25243.- 
MIERES (Asturias). Biblioteca Municipal Vital Aza. F.A.1982.- MURCIA. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6433-4; Colección privada de D. Antonio 
Viñao Frago. 298; Museo de Bellas Artes. III-D-35.- ORIHUELA (Alicante). Seminario 
Diocesano de San Miguel. XVIII/2601, XVIII/3807, XVIII/3823.- OVIEDO. Biblioteca 
Pública. Ast R.77(dup), Ast S.M. 222;  Biblioteca del Seminario 
Metropolitano.Asturias-855.- PAMPLONA. Biblioteca General. FA/2-110, 109-2-
2/49.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 626-7.- 
PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 12045.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
(La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 218/16, B 219/2.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. 1170.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. M-c/8-11, M9-
d44.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70712.- SEVILLA. Archivo Municipal. 
Biblioteca. 46-0286; Biblioteca del Arzobispado. 13-74.- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XXVII/122-3; Biblioteca Pública. 4-19242, 4-19239.- TORO (Zamora). Convento de 
Padres Mercedarios. A-1010-1.- VALENCIA. Biblioteca Municipal Central. Colección 
"Churat". CH 703, Colección Sanchís Pertegás. SP 1528; Biblioteca Valenciana. 
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XVIII/79, M-S/692, XVIII/1646, Medrano Supervía/692, XVIII/1987; Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. FA17, LIT-91.- VILLANUEVA Y 
GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. S.L. 18933, XVIII-326.- 
VIMBODÍ (Tarragona). Abadía de Poblet. 3-21-14.- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. LE-20756, LE-21226, LE-21174, LE-21433.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./1884, V./5056.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-
21-216; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 22-b-32 (2), 37-c-34, 41-c-8; 
Diputación Provincial. Biblioteca. S. 1682(1); Palacio Arzobispal, Biblioteca. 204-E-
22. 
 
 
 
1775  
 
129.-  
Aristóteles: Politikon  Biblia & De Republica: libri octo interprete et enarratore Joane 
Genesio Sepulbeda... cuibus adjecti sunt Huberti Giphanii... accedunt item Ryniaci 
Strozae libri duo videlicèt nonus et decimus... tùm variae Graeci textus lectiones ex 
recensione Andreae Du-Vallii Pontesiani. Matriti. Joachimi Ibarra: sumptibus Societatis 
Typographorum.1775. 
Fol.- a-d
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa- Zzz
4
, Aaaa-Qqqq
4
, Rrrr
2
.- XXXIII, 685 p. 
Erratas en pag.: de p. 186 pasa a 191; duplicadas las p. 185-186 y 191-192. 
Texto en latín y griego.- Texto a 2 col. 
CCPB000065403-5.- PALAU, I, 16695. 
GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
FA/552.-  GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A Ar 4-1775, 
A. Ar 4-1775*, A. Ar4-1775**.-  GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. 
B. 166.-  LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6473.-  
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C-1122; Nacional. 1/23569, 2/13523; Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 20365; Real Academia de la Historia. 
14/4811.-  PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 411-3-14.- SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca 
Provincial. 22-1-21.- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A159/168.-  TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-19034.- VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de 
Santa Cruz. U/Bc 02009.-  ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-71-58.  
 
130.- 
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Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans; postea a P. Petro de Salas ex eadem Societate completatus; nunc 
mendis expurgatus, multis dictionibus, formulisque... illustratus a P. Valeriano 
Requejo... ejusdem Societatis. Matriti. Petrus Marin: a costa de la Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1775. 
4º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 3 h., 484 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000073367-9.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 114/356.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte 
de España. Xb 49.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.121.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1709-1.- LEÓN. Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3038.- MADRID. Seminario Conciliar. 
3/41-6-3.- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 
1/23-D-7.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-12500.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V-4692.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 26-f-20. 
 
131.- 
Canones et Decreta ... Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III, Pio IV ... accesserunt 
notae ... & praesertim a clar. mem. Cardinali Lanfredino adiectae. Editio caeteris 
Hispanis, Romanisque antehac editis correctior et emendatior. Matriti. Typographia 
Regia: Regiae Typographorum, Bibliopolarumque Societatis impensis. 1775. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Dddd
4
, Eeee
3
.- 8 h., 590 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000059041-X.- PALAU, XVIII, 284156. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-189.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. T. 30021.- BURGOS. Biblioteca Pública. 8662; 
Facultad de Teología del Norte de España. Tb 49, Tb 36.- CUENCA. Seminario Mayor 
o Conciliar de San Julián. 070-E-19.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.5210.- MADRID. Fundación Universitaria Española. IX/355.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 19624.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2462.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 258-6-21.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70892.- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XIV/422, 28/312,  53/229; Biblioteca Pública. 8226.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. H 300.- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. C-20064.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./3882.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 23-E-5; 25-D-16.  
 
132.- 
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Castillo de Bovadilla, Jerónimo: Politica para Corregidores y señores de vassallos en 
tiempo de paz, y de guerra. Primer tomo [-segundo]. Esta añadida, y enmendada por el 
autor. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno.1775. 
Fol.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Zzzzz
4
, Aaaaaa
4
, Bbbbbb
6
 .- 
2 h, 940 p.  
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Lllll
4
.- 2 h., 824 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000273504-0 [T.1]; CCPB000487727-6 [T.1]; CCPB000273505-9 [T.2]; 
CCPB000487728-4 [T.2]; CCPB000070335-4 [T.1-2]; CCPB000607995-4 [T.1-2].- 
PALAU, III, 48278. 
BURGOS. Instituto de Bachillerato Cardenal López de Mendoza. 2-44 (I, II) [T.1-2]; 
Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos. FA/XVIII/20-19(I-II) [T.1-2].- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-1.008(2) [T.2].-CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2254-5 [T.1-2].- CASTELLÓN DE LA 
PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1040 [T.1], 1198 [T.2].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Pública. 11-224(I-II) [T.1-2].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-C26j-1775-1-2 [T.1-2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.6466(2) [T.2].- MADRID. Ateneo. R-104-5(1-2) [T.1-2]; 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 168-D-3 [T.1]; 
Fundación Universitaria Española. LIT2/1396-7(1-2) [T.1-2]; Nacional. 6/3907 [T.1]; 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 728-9 (1-2) [T.1-2]; Real Academia de 
la Historia. 1/40-1 [T.1-2], 14/2078-9 [T.1-2], 23/12671 (I-II) [T.1-2]; Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación. 6-108-9 [T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/14-4-1-2 [T.1-
2]; Universidad Pontificia Comillas. Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). 
Cy36-1/2(A4B32) [T.1-2], FA/171-2(1-2) [T.1-2].- OLOT (Girona). Biblioteca Marià 
Vayreda. 4626(2) [T.2].- OURENSE. Seminario Mayor. B11/1136 (a-b) [T.1-2].- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-1676(1) [T.1].- TORRENTE (Valencia). Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R6A76(I-II) [T.1-2].- VALENCIA. 
Biblioteca Valenciana. XVIII/1004 (2) [T.2].  
 
133.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ò exercicios devotos para todos los dias del año: 
contiene la explicacion del mysterio ò la vida del Santo correspondiente à cada dia, 
algunas reflexiones sobre la epistola, una meditacion despues del evangelio de la Misa 
y algunos exercicios practicos de devocion, ò propositos adaptables à todo genero de 
personas… fielmente traducido del frances en castellano. Enero [-Diciembre]. Madrid. 
Andres Ortega; Francisco Xavier Garcia; Pedro Marin; Imprenta Real de la Gazeta; 
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Antonio Sancha; Pantaleon Aznar; Miguel Escribano; Antonio Perez Soto: a costa de la 
Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1775. 
4º.- 12 Tomos. 
Tomo 1: Enero. Andres Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Vvv
4
.- 2 h, 520 p., 3 h., 1 h. en bl. 
Tomo 2: Febrero. Francisco Xavier Garcia. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 2 h., 538 p., 3 h. 
Tomo 3: Marzo. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
2
.- 2 h., 592 p., 2 h. 
Tomo 4: Abril. Imprenta Real de la Gazeta 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
.- 2 h., 600 p., 4 h. 
Tomo 5: Mayo. Antonio de Sancha 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Mmmm
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
Tomo 6: Junio. Pedro Marin.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
2
.- 2 h., 604 p., 4 h. 
Tomo 7: Julio. Francisco Xavier Garcia 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
.- 2 h., 594 p., 3 h.
 
Tomo 8: Agosto. Andres Ortega; Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
, Pppp
3
.- 2 h., 664 p., 3 h. 
Tomo 9: Septiembre. Pedro Marin; Andres Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 656 p., 4 h. 
Tomo 10: Octubre. Miguel Escribano.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 658 p., 3 h. 
Tomo 11: Noviembre. Antonio Perez Soto. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
7
.- 2 h., 551 p., 3 h. 
Tomo 12: Diciembre. Pantaleon Aznar. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Hhhh
4
.- 4 h, 614 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000199297-X [T.1]; CCPB000242517-3 [T.1]; CCPB000149048-6 [T.2]; 
CCPB000149049-4 [T.3]; CCPB000164656-7 [T.4]; CCPB000149051-6 [T.5]; 
CCPB000114318-2 [T.6]; CCPB000149052-4 [T.7]; CCPB000420894-3 [T.7]; 
CCPB000671101-4 [T.7]; CCPB000148015-4 [T.8]; CCPB000385450-7 [T.8]; 
CCPB000442287-2 [T.8]; CCPB000149053-2 [T.9]; CCPB000877787-X [T.9]; 
CCPB000230245-4 [T.9]; CCPB000242522-X [T.9]; CCPB000070432-6 [T.10]; 
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CCPB000113901-0 [T.11]; CCPB000070431-8 [T.12]; CCPB000685052-9 [T.12].- 
PALAU, IV, 64751. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 7830 [T.11].- ÁVILA. 
Biblioteca Pública. PA 7/971-2 [T.2-3], PA 7/974-81 [T.5-12].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 36.994-6 [T.5-8], 38.336 [T.11-12].- 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-1405 [T.3], A-1422 [T.5], A-1417 [T.6], A-1409 [T.7], A.1418(2) [T.8], A-
1419-20 [T.9-10].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar 
Santo Domingo de Guzmán. B-1079-87 [T.1-9], B-1103 [T.10], B-1097 [T.11], B-
1384/1 [T.12].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mq 13/1-12 
[T.1-12].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. Ba/I/6 [T.2], 
XVIII-3064 [T.6].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-608 [T.7]; 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 151-F-13 [T.6].- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1775-A-2-3 [T.2-3], A-C87j-1775-A-5-6 
[T.5-6], A-C87j-1775-A-9-11[T.9-11].- GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 9-
1-18[T.11].- HUESCA. Biblioteca Capitular. 4-5 [T.7].- JÁTIVA (Valencia). Colegiata 
de Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/610-5 [T.6-11].- LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-6544[T.11].- LEÓN. Biblioteca Regional Mariano 
Domínguez Berrueta. ARC R.65 [T.9], ARC R.68 [T.10]; Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1747 [T.1], FG.1969(II) [T.2].- LUANCO (Asturias). 
Biblioteca Pública Municipal Mariano Suárez Pola. BP-247 [T.1], BP-250 [T.5], BP-
251 [T.12].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl, Biblioteca 
Provincial. 177-C-16-8 [T.6-8], 177-D-15 [T.10], 177-C-22 [T.12]; Instituto Superior 
de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-6-20 [T.3], 517-6-24 [T.4], 517-6-18-
9 [T.5-6], 517-6-22 [T.7], 516-5-31 [T.8], 516-5-17 [T.9], 517-5-621[T.10]; Nacional. 
5/5603 [T.3 y 6], 5/5856 [T.10]; Real Gran Peña. FD 8-3-5(II) PT [T.2].- MIRANDA 
DE EBRO (Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. I-c-6-7 [T.6-7].- MULA 
(Murcia). Orden de Santa Clara, Clarisas, Monasterio de la Encarnación. 113 [T.6].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 0111 [T.3]; 0113 
[T.5], 4.659(VII) [T.10].-NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María 
La Real. FA/1874-83 [T.1, 3-4, 6-12].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública 
Fernando de Loazes. 10583-5 [T.1-3], 10587-8 [T.5-6], 10591-3 [T.10-12], 10262-
71[T.3-12]; Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/4196-8 [T.3], XVIII/4200-7 
[T.5-12].- SAN ASENSIO (La Rioja). Monasterio de la Estrella. F2 5.056-7 [T.7-8].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1217(XI).- SEGOVIA. Seminario 
Diocesano. 29356 [T.6], 29320 [T.6], 29114 [T.7].- SEVILLA. Biblioteca 
Universitaria. A 041(a)/146 [T.7].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-13523, 4-22746-7 
[T.1,6], 1-5987 [T.7], 4-16985 [T.7], 4-22624 [T.8],  4-16988 [T.10], 4-22744[T.11].- 
TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-10-1 [T.5-6], A-13-5 [T.8-
10].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L 66 
[T.8], L 2(12) [T.12].- VIGO (Pontevedra). Seminario Mayor San José. B-1062/010 
[T.10].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. TE-20570 [T.1].- 
YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-125-4-7-18 [T.1-
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12].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-11-158 [T.3], G-11-160-6 [T.5-11]; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 47-f-10[T.11]; Palacio Arzobispal. 
Biblioteca.167-G-5 [T.9]. 
 
134.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año Christiano ó Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de quaresma y fiestas movibles del año... traducido fielmente del francés al 
castellano por el doctor Don Joaquin Castellot. Tomo primero [-sexto]. Madrid. 
Antonio de Sancha; Andres Ortega; Pantaleon Aznar; Antonio Perez Soto; Miguel 
Escribano; Joseph Doblado: a costa de la Real Compañia de impresores y Libreros del 
Reyno. 1775. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Antonio Sancha. 
[ ]
4
, A-Z
4
,
 
Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
2
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: Andres Ortega. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
1
.- 1 h., 444 p., 3 h. 
Erratas en sign: Ddd
2
 (en lugar de Dd
2
). 
Tomo 3: Pantaleon Aznar 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Eee
4
.- 4 h, 405 [i.e. 407] p. 
Erratas en pag.: repite las p. 335 y 336.  
Tomo 4: Antonio Perez de Soto.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
 .- 2 h, 484 p. 
Tomo 5: Miguel Escribano. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
2
.- 2 h., 555 p. 
Tomo 6: Joseph Doblado. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
.- 2 h., 520 p. 
CCPB000070430-X [T.1]; CCPB000070429-6 [T.2]; CCPB000070428-8 [T.3]; 
CCPB000070427-X [T.4]; CCPB000070426-1 [T.5]; CCPB000070425-3 [T.6]; 
PALAU, IV, 64752.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 7/982 [T.1], PA 7/985-6 [T.4-5].- AVILÉS (Asturias). 
Biblioteca Pública Bancés Candamo. 3-A-19 [T.2].- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0025,5-14 [T.1], 0089,2-27 [T.3], 0025,5-20 [T.4], 0025,5-23 
[T.5], 0025,5-26 [T.6].- BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad 
Autónoma. Res XVIII/103 [T.2].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1428-30 [T.4-6].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1091-
5 [T.2-6], B-1090 [T.6] B-1086/1 [T.1], B-1091 [T.2], B-1247 [T.3] B-1088 [T.3], B-
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1248 [T.4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-592 
[T.5].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3608-13 [T.1-6].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 186-A-13 [T.2].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1775-B-1-6 [T.1-6], A-C87j-
1775-B-1-6* [T.1-6].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 629 
[T.5].- GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 9-1-7 [T.3].- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1968(V) [T.5].- LLANES 
(Asturias). Biblioteca Municipal Cardenal Inguanzo. B.C.R. [T.3, 6]- MADRID. 
Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 520-7-14-9 [T.1-6]; 
Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE). FA-1233 
[T.6].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/3-
E-10 [T.6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4659(I-
VI) [T.1-6].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 4404 
[T.5].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2878 [T.2].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 359-3-06-10 [T.1-5], 359-5-20 [T.6].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 685(IV) [T.4], XVIII 685(VI) [T.6].- 
SEGOVIA. Diputación Provincial. f-52 [T.6].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 9487 
[T.1], 11349-51 [T.4-6], 4-2396-8 [T.4-6].- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-725-6(IV-V) [T.4-5], A-708(VI) [T.6].- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L3(1-4) [T.1-4], L3(6) [T.6]; Real 
Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4079-82 [T.4-
5].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1897-9 [T.4-
6].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-104-5-19 [T.4], 
B-125-3-27 [T.6].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 38-b-
26-7 [T.4-5]. 
 
135.- 
Fedro: Fabulae: cum adnotationibus ad utrumque accedunt fabulae graecae latinis 
respondentes et Homeri Batrachomyomachia in usum scholarum. Matriti. Ioachimun 
Ibarra: sumptibus Typographorum Bibliopolarumque Matritensius. 1775. 
8º. - a
8
, A-P
8
.- XVI, 239 p. 
Incluye: Homero: Batrachomyomachia. Comienza en p. 228. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto en 
griego de p. 212 a 239. 
CCPB000139968-3.- PALAU, V, 87190.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/140 bis.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-4179.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. 
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;3-2;25.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús.A-F32P-1775.- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca 
Universitaria. AS-6444.- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
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Biblioteca Provincial. 178-F-12.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. A 50/31; B 147/32.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria, 
Ciencias Sociales. Res. 248; Instituto de Bachillerato Luis Vives. XVIII/178.  
 
136.- 
Fleury, Claude: Catecismo histórico: que contiene en compendio la historia sagrada y 
la doctrina christiana... traducido en español por Fray Juan Interian de Ayala, del Real 
Orden de N.S. de la Merced. Tomo primero [-segundo]. Madrid. Pedro Marin: a costa 
de la Real Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1775. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: A-R
8
, S
4
.- 4 h., 268 p., 2 h. en bl., 15 h. de grab. 
Tomo 2: [A]-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
CCPB000169124-4 [T.1]; CCPB000169125-2 [T.2]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP7141(I-II).- ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 240 
[T.2].- MADRID. Nacional. 4/32894 [T.1].- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca 
Franciscana de Santa María La Real. FA/2632 [T.2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
19080 [T.2].  
 
137.- 
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae: in usum & utilitatem adolescentium qui 
latinae linguae dant  operam nunc molto majori diligentia et cura, quam antea 
correctae, auctae et expurgatae. Matriti. Pantaleonis Aznar: sumptibus Societatis 
Librariorum et Typographorum huius Regis. 1775. 
8º.- A-V
8
, X
4
.- 318 p., 5 h. 
CCPB000059533-0.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. FC. 10190.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. FG. 6492.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 1299.- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. A-
1264.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3176.  
 
138.-  
Juan y Colom, Joseph: Instruccion de escribanos en orden a lo judicial utilísima 
también para procuradores y litigantes... fundada sobre las leyes reales y estilo de 
tribunales Ordinarios. Octava impresion. Madrid. Joaquin Ibarra: a costa de la 
Compañia de impresores y libreros del reyno. 1775. 
4º.- [ ]
1
, a
5
, A-X
8
, Y
6
.- 6 h., 348 p. 
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Errata en sign.: C
4
 (en lugar de D
4
) 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 5780.- CCPB000067628-4. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-25.- ALMERÍA. 
Biblioteca Pública. 6804(1).- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.210.- MADRID. 
Nacional. 2-60131.-MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
2.864.-  NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. 
FA/459.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 347.96 Col-4º.- TERUEL. Biblioteca 
Pública. FA-1107.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3869.- VALENCIA. Biblioteca 
Universitaria. X-4-66. 
 
139.-  
Juan y Colom, Joseph: Instruccion juridica de escribanos, abogados y jueces 
ordinarios de juzgados inferiores: dividida en tres libros... fundada en los derechos 
canonico y Real. Madrid. Joaquin Ibarra: a costa de la Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1775. 
4º.- a-b
8
, c
4
, A-P
8
, Q
4
.- XL, 248 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000067633-0.  
ALMERÍA. Biblioteca Pública. 6804(2).- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-5829.- HUESCA. Biblioteca Pública. B-68-10315.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 2863.- OURENSE. 
Seminario Mayor. B11/710.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 347.96 Col-4º.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 9414.  
 
140.-  
Juvenal, Decio Junio: Satyrae cum annotationibus Thomae Farnabii; quibus nonnullas 
addidit D. Rodericus ab Oviedo. Matriti. Tipographia Regia, vulgo de la Gazeta: 
sumptibus Regiae Societatis Typographorum, & Bibliopolarum. 1775. 
8º.- ¶
6
, A-Q
8
, R
2
.- 6 h., 260 p. 
CCPB000067655-1.- PALAU, VII, 126852.   
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/251 bis.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.5209, FA.5353.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 4115.- 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 588-12º.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-4.124.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
5857.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1809.- A 
CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
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S3F;3-3;46.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 199-E-08.- 
GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 9-12/10.- GIRONA. Biblioteca 
Pública. A/4806.- GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-1-320; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-J 98 d-1775.- GUADALAJARA. Biblioteca 
Pública. 4890.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.3212.- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/2567.- MADRID. Biblioteca 
Histórica Municipal. B/27919; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. FA-574; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 20158; Real 
Academia Española. 12-VIII-50; Real Academia de la Historia. 23/7218; Seminario 
Conciliar. 3/46-5-20; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. BH DER 8184.- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San 
Miguel. XVIII/4374.- OURENSE. Seminario Mayor. Est.155.- OVIEDO. Biblioteca 
Pública. AstR539; Real Instituto de Estudios Asturianos. D.-413.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 503-8-28.- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 1335.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 49-e-49.  
 
141.-  
Martínez de la Parra, Juan (S.I.): Luz de verdades catholicas y explicacion de la 
doctrina christiana… que siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Compañia de 
Jesus de México, todos los jueves del año ha explicado en su Iglesia… contiene tres 
Tratados… van añadidas en esta ultima impresion quatro Platicas doctrinales obra 
posthuma del mismo autor sobre el agua bendita y pan bendito y... corregida y 
enmendada. Vigesima secunda impresion. Madrid. Antonio de Sancha: a expensas de la 
Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1775. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
.- 4 h., 487 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000228725-0.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/35(Bis).- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San 
Atón. T. 95771.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M40-
1775, A-M40-1775*.- MADRID. Nacional. 2/6322.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. T-122.- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca.161-I-6.  
 
142.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum utriusque linguae veluti lumen… 
accedunt Verba Sacra, ex adversriis Joannis Ludovici de la Cerda, diligenter excerpta 
atque etiam nomina hebraico latina, ac hispano sermoni reddita. Editio novissima 
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prioribus accuratior, [et] emendatior. Matriti. Francisco Mena: sumptibus Regiae 
Typographorum, [et] Bibliopolarum Societatis. 1775. 
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Llll
8
, Mmmm
2
.- 4 h., 1283 p. 
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col. 
CCPB000435684-5; CCPB000524777-2; CCPB000593042-1.- PALAU, XVIII, 
286163. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1852.- ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 1/D11 
8.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. B-43/4/7.- MADRID. Nacional. 
3/49766.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 296.  
 
143.- 
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III, Julio III & Pio IV... 
celebrati, canones et decreta: juxta exemplar Romae editum ann MDLXIIII  accesserunt 
duorum erudit. virorum D. Joannis Sotealli ... & Horatii Lucii ... utilissimae 
annotationes; Bullis etiam Pii IV ... ad calcem adjectis. Matriti. Michaelis Escribano: a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reino. 1775. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 477 p., 1 h. en bl. 
CCPB000669032-7; CCPB000542322-8; CCPB001079736-X.- PALAU, XVIII, 
284155. 
ALMERÍA. Biblioteca Pública. 661.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0062,1-9.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:98-111.- 
MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-1-29. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 25287; 26274.- VITORIA. Seminario Diocesano- 
Facultad de Teología. C-20151. 
 
144.- 
Saverien, Alexandre: Historia de los progresos del entendimiento humano en las 
Ciencias exactas y en las artes que dependen de ellas... traducida al castellano por Don 
Manuel Rubin de Celis. Madrid.  Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañia de 
Impresores. 1775. 
4º.- a-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
.- XXIV, 486, 18 p. 
CCPB000117214-X.- PALAU, XX, 303213. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.2317.- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. F. 50050.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:86-80.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 
2364.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez 
Bahamonde). S3C;1-6;151.- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-1361.- 
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GIRONA. Biblioteca Pública. A/4414.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-Sa 9 a-1775, A-Sa 9 a-1775*.- HUESCA. Biblioteca Pública. B-
6-1079.- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). 
II-11-5-5, V-40-4-24; Fundación Universitaria Española. PEN1/299; Instituto Superior 
de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 518-2-25; Museo Naval. Biblioteca. 
BMN-6142; Nacional. 2/22592, 3/13915; Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. B-2314; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. FA-C-
1077.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5825.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 7484; Seminario 
Diocesano de San Miguel. 9-d-6.- OVIEDO. Biblioteca Pública. Ast R 827.- SEVILLA. 
Archivo Municipal. Biblioteca. 14-0090; Biblioteca Universitaria. A 040(a)/217.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. SL/3336.- TRUBIA (Asturias). Empresa Nacional Santa 
Bárbara. 13-19.- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/1845.- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. CE-20134.- ZARAGOZA. Colegio de los 
Padres Escolapios, Biblioteca. 45-b-11.  
 
145.-  
Terencio Africano, Publio: Comoediae notis Joh-Min-elii; illustratae, accurante D. 
Roderico ab Oviedo. Matriti. Antonium de Sancha. 1775.  
8º.-*
8
, A-Z
8
, Aa-Qq
8
, Rr-Vv
4
.- 8 h., 624 p., 16 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000146289-X.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo.HUM/292.-  BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. 
FC. 10003.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. J-1704.- BURGOS. Compañía de Jesús. 164200-1.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-3.827.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-9534.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-T 34 p-1775, A-T 34 p-1775*, A-T 34 p-1775**.- LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-3631.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.3129.- MADRID. Fundación Universitaria Española. LIT2/372; 
Nacional. T/5967; Real Academia Española. RM-2590.- OURENSE. Seminario Mayor. 
Est.156.- OVIEDO. Biblioteca Pública. Ast R 765; Real Instituto de Estudios 
Asturianos. C. Cabel 70.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto 
Xelmírez, de Bachillerato. 2116.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 72255.- VALENCIA. 
Instituto de Bachillerato Luis Vives. XVIII/420; Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/3509. 
 
146.- 
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Tomo primero [-tercero] de las Leyes de recopilación: que contiene los libros primero, 
segundo, tercero, quarto y quinto [sexto, séptimo, octavo y nono]. Madrid. Pedro Marin, 
Joachim Ibarra: a expensas de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 
1775. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ttttt
4
, Vvvvv
2
.- 5 h., 891 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ggggg
4
, Hhhhh
2
, Iiiii
4
, A-Y
4
, 
Z
1
.- 2 h., 798 p., 178 p.  
Tomo 3: ¶
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Zzzzz
4
, Aaaaaa-Cccccc
4
, a-
h
4
.- 6 h., 430 p., 514 p., LXIII p. 
Port. con esc. real.- Texto a 2 col.  
CCPB000059225-0 [T.1]; CCPB000180816-8 [T.1]; CCPB000180817-6 [T.2]; 
CCPB000145227-4 [T.3].- PALAU, VII, 137500.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-218-9(bis) [T.1-
3].- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal 
Cisneros. DEP1897(I-III) [T.1-3].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0079,4-06-8 [T.1-3].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 1093(I-III) 
[T.1-3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 34(46)(094) Nue 
[T.1].- BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad Autónoma. 09:35 Aut. 
[T.1]- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo 
de Guzmán. D-130-1 [T.1-2], D-61 [T.3].- BURGOS. Compañía de Jesús. 185500-5-6 
[T.1-2], 184000-10 [T.3]; Facultad de Teología del Norte de España. I:34-51-3 [T.1-3], 
IV:45-59-61 [T.1-3]; Instituto de Bachillerato Cardenal López de Mendoza.5-8 (I-II) 
[T.1-2].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/14336 
[T.3].-  CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.262-4 [T.1-3].- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-10831-3 [T.1-3], N/I/11(I) [T.1-3].- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 701 [T.1], 1077 [T.1], 
537 [T.1], 1079 [T.2], 1066 [T.2].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-319-20 [T.1-2], 
11-248-9 [T.1-2].- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro 
Sánchez Bahamonde). S3F;7-6;82-4 [T.1-3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar 
de San Julián. 025-G-23 [T.1], 132-B-16 [T.1], 116-D-20 [T.2], 116-F-13 [T.3].- 
GIRONA. Biblioteca Pública. A/6421 [T.3].- GRANADA. Archivo Municipal. IX-5-1-
3 [T.1-3]; Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-2-29(I-II) [T.1-3]; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-L 53R-1775-1-3 [T.1-3].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D. 56 [T.1], D-53 [T.3].- JÁTIVA 
(Valencia). Colegiata de Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/1080-1 [T.1-2].- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6894(I-II) [T.1-
2].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-2204 [T.3].- MADRID. 
Ateneo. R-1561-3 [T.1-3]; Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la 
Armada). 00000011-2 [T.1-2]; Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 171-D-16-7 [T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales 
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(Padres Redentoristas). 512-8-10-11 [T.1-2]; Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. I-1567 [T.1-2]; Ministerio de Justicia. DGRN/685/1-3 [T.1-3], 3331/1-3 
[T.1-3]; Museo Cerralbo. XXVIII-5036-8 [T.1-3]; Nacional. 3/69531-3 [1-3]; 3/43111-
3 [1-3]; 2/17828-30 [1-3]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 951-2 [T.1-
2]; Real Academia Española. 10-I-10-2 [T.1-3]; Real Academia de la Historia. 15-3-
1/11(I)-2 [T.1-3]; 5/2112- 4 [T.1-3]; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 6-
741-3 [T.1-3]; Senado, Biblioteca. 25344 [T.1], 42276 [T.2], 38481 [T.3]; Tribunal 
Supremo. A-468-9 [T.1-2], A-505 [T.3].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 22464-6 [T.1-
3].- MURCIA. Archivo Municipal, Biblioteca Auxiliar. 5-B-1 [T.2]; Museo de Bellas 
Artes. I.F. 12-3 [T.1-2], I-F-8 [T.3].- ONTENIENTE (Valencia). Biblioteca Pública 
Municipal Padre Lluis Galiana / Casa Velásquez. A/2-4 [T.1-3].- ORIHUELA 
(Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 139/10334-6 [T.1-3].- PALMA DE 
MALLORCA. Biblioteca Pública. Mont. 3.978-80 [T.1-3].- LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA. Tribunal Superior de Justicia. SAL [T.1-3].- PONTEVEDRA. Museo 
Provincial. FV 12081 [T.1], FV 12186 [T.3].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 48/11-2 [T.1-2].- SANTANDER. Biblioteca 
Pública. XVIII 599(I-III) [T.1-3].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. D6-a2(I-III) [T.1-3].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70149-
50 [T.1-2], 70359 [T.3].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 22/160-2 [T.1-3].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. XIX/365-6 [T.1-2], XV/519 [T.3]; Biblioteca Pública. 5451 [T.1], 
10608 [T.1], 5287 [T.3], 1-8412(2) [T.3].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas 
Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4686 [T.3].- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/4458-60 [T.1-3], FA/2161-3 [T.1-3].- 
VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-33-8 [T.3].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. DC-10182-4 [T.1-3].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./2685(I-III); 2686(I-II). ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 20-e-6-7 [T.1-2], 20-f-26 [T.3]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 
31-E-2a-b [T.1-2], 32-D-1 [T.3]. 
 
147.- 
Trincado, Manuel: Compendio historico, geografico y genealogico de los soberanos 
de la Europa: descripcion de sus cortes, religión, y fuerzas, con la serie de sus 
príncipes, hasta el año de 1766. Septima impresion, en que se corrigen las 
antecedentes, y se añade la descripción de la Italia, y sus republicas, los soberanos de 
Alemania, y príncipes del imperio, la grandeza de España Ordenes Militares de toda la 
Europa, y el Estado Eclesiástico de todos los Reynos, con tabla de los Obispados, su 
ereccion y rentas. Madrid. Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y Mercaderes de Libros del Reyno. 1775. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 4 h., 456 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
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AGUILAR PIÑAL, VIII, 1496.- CCPB000638168-5; CCPB000117323-5.  
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. C-211/5/30.- CÁCERES. Biblioteca 
Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/502.- CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Archivo Histórico Municipal. 3312.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/3920.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-T 83 m-1775; A-T 83 
m-1775*.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3995.-MADRID. Biblioteca Central 
Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). II-11-5-34; Nacional. 2/59192; Real 
Academia Española. 14-V-18.-  MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 5534.- PAMPLONA. Biblioteca General. 25-1/196.- ZARAGOZA. Colegio 
de los Padres Escolapios, Biblioteca. 34-f-14; Cortes de Aragón. Biblioteca. L-147. 
 
 
 
1776 
 
148.-  
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La religiosa instruida: con doctrina de la Sagrada 
Escritura, y Santos Padres de la Iglesia Catholica, para todas las operaciones de su 
vida Regular. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1776. 
4º.- ¶
6
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
2
.- 6 h., 652 p., 4 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000125418-9.- PALAU, I, 15235. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/856.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres 
Capuchinos. 5749.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
101908.- BENAVENTE (Zamora). Convento de Bernardas. BS/101.- BURGOS. 
Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 868.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-630.- 
CORDOBA. Biblioteca Universitaria. B1555319.- GIRONA. Biblioteca Pública. 
A/1035.- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-1599; Biblioteca Provincial de los 
Misioneros Clarentinos de Bética. 502-D-10; Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-Ar 1a-1776.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 4410.- MADRID. 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 175-D-18; 
Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 520-2-3.- 
MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. E9-14.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1337.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 525-2-10, 1141-4-06.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. 
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BG/9739.-SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 42/81.- SORIA. Monasterio de Santa 
Clara. 33(a-b).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 872.- TORO (Zamora). Convento de 
Mercedarias. H-1035; Convento de Sofías. S/72; S/73; Monasterio de Sancti Spiritus el 
Real. A-209, A-262.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer-Sección 
Diócesis. E-96.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/451.- ZAMORA. Convento de Dominicas, Dueñas. B.III/17.- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios. Biblioteca. 8-f-8. 
 
149.- 
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Practicas de visitar los enfermos y 
ayudar a bien morir: contienen piadosos y saludables avisos... para socorrer a los que 
en sus ultimas agonias suelen carecer de todo consuelo. Madrid. Andres Ortega: a costa 
de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1776. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
7
.- 2 h., 494 p. 
AGUILAR PIÑAL, I, 4981.- CCPB000144673-8.- PALAU, II, 33435. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán.  H-2545.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-1567.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R. 18/15779.- GRANADA. 
Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-7-30.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1371.- MAHÓN (Menorca). Biblioteca 
Pública. 8564.- MADRID. Nacional. 4/103795.- OURENSE. Seminario Mayor. 
Est.122.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 16-D-1-5.- 
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 6681.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas 
Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/6041.- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/150.- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. PA-090.  
 
150.- 
Cataneo, Carlos Ambrosio (S.I.): Exercicios espirituales de S. Ignacio… obra 
postuma, escrita en italiano por... y traducida al español por el P. Pedro Lozano de la 
misma compañia. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1776. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 1 h., 406 p., 2 h. 
CCPB000070349-4.- PALAU, III, 50121.  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 2027,2-127.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C27c-1776.- MADRID. Nacional. 2/37309; 
Seminario Conciliar. 3/19-6-18.- SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina.  17-1-
26.- TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-145.  
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151.- 
Cataneo, Carlos Ambrosio (S.I.): Maximas eternas propuestas en lecciones para 
quien se retira a los exercicios espirituales de S. Ignacio…obra postuma escrita en 
italiano por ... y traducida al español por el P. Pedro Lozano de la misma compañia. 
Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 
1776. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- 428 p., 2 h. 
CCPB000320066-3; CCPB000143852-2.- PALAU, III, 50125.  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0087,26.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. Mj 532.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-C27c-1776.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. FG. 1685.- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 385-1-27.- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San 
Miguel. XVIII/5757.- SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 17-1-27.  
 
152.- 
César, Cayo Julio: Commentarii De Bello Gallico et Civili, eiusque Fragmenta, et alia 
quaecumque exstant: accedit ad Commentarii De Bello Gallico A. Hertii continuatio 
itemque eiusdem Bellum Alexandrinum, Africanum, et Hispaniense: omnia ex veteri 
Seminarii Patavini editione, cui adiectae sunt Christophori Cellarii adnotationes. 
Matriti. Typographia Regia vulgo de la Gazeta: sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum & Bibliopolarum. 1776. 
8º marquilla.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 4 h., 663 p. 
CCPB000058976-4.- PALAU, III, 54134.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/70.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo. 4090.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 871 Cae; 
Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-960.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1639-40.- A CORUÑA. Real 
Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;3-5;103.- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3134.- LLEIDA. 
Biblioteca Pública. XVIII Ces.- LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AP/237.- 
MADRID. Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada). 00006776; 
Nacional. 3/33498, 3/71411, 3/76659.- OURENSE. Seminario Mayor. Est.155.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2059-11-2.- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 13-A-5-8-9.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Xelmírez, de Bachillerato. 1092.- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-13109, 4-13082.- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 556-A-71.- VALENCIA. Real Colegio de las 
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Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/5435.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./4225-6.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-38-163.  
 
153.-  
Curcio Rufo, Quinto: De Rebus Alexandri Magni…cum notis ad modum Iohannis 
Minelli, illustratus et indicibus rerum ac latinitatis locupletatus. Matriti. Petri Marin: 
sumptibus Regiae Societatis Typographorum et Bibliopolarum. 1776. 
8º marquilla.- §
8
, §§
8
, §§§
8
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
4
.- XLVIII, 648 p. 
CCPB000059116-5.- PALAU, IV, 66412. 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 888-12º.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-3138-40.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 29-
16.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/5724.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-C93q-1776.- MADRID. Nacional. 4/115587; Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 8-382; Real Academia de la Historia. 23/6110; Seminario 
Conciliar. 3/6-6-18.- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. 
XVIII/4340.- OURENSE. Seminario Mayor. Est.155.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-2054.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
503-6-10, 503-8-04.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y 
Carrasco. N 10.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XXV/102, XXV/124.- VALENCIA. Real 
Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/6441.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4252.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 51-b-24;  Palacio Arzobispal, Biblioteca. 208-C-10.  
 
154.-  
Galmace, Antonio: Llave nueva y universal para aprender con brevedad y perfección 
la lengua francesa: dividida en dos partes... Sexta edición revista y corregida. Madrid. 
Miguel Escribano: a costa de la Real Compañía de impresores y libreros. 1776. 
4º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 3 h., 400 p. 
CCPB000190100-1.- PALAU, VI, 96899. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 81/31.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal 
del Seminario. 804 Gal; Biblioteca Universitaria, Reserva. B-43/6/3, XVIII-5401.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xc 324.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4715.-TOLEDO. Biblioteca Pública. 
4-19265.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. A71.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-1-87; Colegio de los 
Padres Escolapios, Biblioteca. 46-e-11, 50-f-28.  
 
155.- 
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Hevia Bolaños, Juan de: Curia filipica: primero y segundo tomo: el primero, dividido 
en cinco partes, donde se trata... de los Juicios civiles y criminales, eclesiasticos, y 
seculares… el segundo tomo, distribuido en tres libros, donde se trata de la Mercancia, 
y Contratación de tierra y mar... Nueva impresion en que se han enmendado las erratas 
de las antiguas. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1776. 
Fol.- [ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
1
.- 3 h., 520 p., 37 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 
tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000059426-1.- PALAU, VI, 114546.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1182.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0083,3-06.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-6595.- MADRID. 
Nacional. 2/11987.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast./R.65.- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1227/3.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XIV/507.- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda.  FA/652.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. V-BRSEAP.- VIGO (Pontevedra). 
Fundación Penzol. 10/62; F/209.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de 
Teología. JC-10058.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3721.- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 19-b-8; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 
35-D-3.  
 
156.-  
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: S. Pii Papae 
Quinti Iussu editum: Summorum pontificum Clementis Octavi et Urbani itidem Octavi 
auctoritate recognitum, et novis Missis ex indulto apostólico hucúsque concéssis 
auctum. Missae propriae festorum que generaliter in Hispania celebrantur.  Matriti. 
Pedro Marin: sumptibus Régiae Societâtis Typógraphôrum & Bibliopolorumque. 1776. 
Fol.- A-B
6
, C
8
, D-E
6
, F
4
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Ppp
6
, Qqq
2
, Rrr
3
, [ ]
1
, A-D
6
, E
2
.- 36 h., 
624, CXVIII p, 1 h., 52 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000067334-X. 
BURGO DE OSMA (Burgos). Archivo Diocesano. C-647, C-666(1), C-798, C-816(1); 
Seminario Diocesano. I-57(1).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:27-29(1), IV:27-46(1).- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R18/13754(1).- 
MADRID. Nacional. R/39403.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. Ll1-a15(1).- SEGOVIA. Academia de Artillería. 0(1); Archivo 
Capitular. K-015/01.- TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3262(1).- YESA 
(Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-220-7-08(1).- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana.V./4917, V./5313(1), V./5333(1), V./5415, V./5550(1). 
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157.- 
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: S. Pii Papae 
Quinti Iussu editum: Summorum pontificum Clementis Octavi et Urbani itidem Octavi 
auctoritate recognitum, et novis Missis ex indulto apostólico hucúsque concéssis 
auctum. Missae propriae festorum que generaliter in Hispania celebrantur. Matriti. 
Francisci Emmanuelis de Mena: sumptibus Régiae Societâtis Typógraphôrum & 
Bibliopolorumque. 1776. 
Fol.- a-g
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Eee
6
, Fff-Ggg
4
, Aa-Qq
6
.- LXXIII, 628, CXX, 71 p.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000067333-1. 
ARNEDO. Biblioteca de las Parroquias. A/2, A/278(1).- BERLANGA DE DUERO 
(Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 299(1).- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano. C-678, C-804, C-827, C-830-1; Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 3826.- CARTAGENA (murcia). Biblioteca de la Provincia 
Franciscana. 8914(1).- LEÓN. Seminario Mayor. FA.AC 126.- MENORCA. Seminario 
Diocesano. 3784(1).- OVIEDO. Catedral. Archivo y Biblioteca Capitular. IV.59-60(1).- 
SAN ASENSIO (La Rioja). Monasterio de la Estrella. F1 8.- SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral.12-6-10, 14-6-2, 14-6-5.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu/grandes 9(1).- 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3209(1).- TORO (Zamora). Convento de 
Padres Mercedarios. A-843.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4928-9, V./4949, 
V./5378(1), V./5384(1), V./5455(1). 
 
158.- 
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: S. Pii Papae 
Quinti Iussu editum: Summorum pontificum Clementis Octavi et Urbani itidem Octavi 
auctoritate recognitum, et novis Missis ex indulto apostólico hucúsque concéssis 
auctum. Missae propriae festorum que generaliter in Hispania celebrantur. Matriti. 
Antonium de Sancha: sumptibus Régiae Societâtis Typógraphôrum & 
Bibliopolorumque. 1776. 
Fol.- a-e
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa
7
, [ ]
1
, a-d
8
.- 40 h., 632, CXIV p., 4 h., 62 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000164477-7; CCPB000435794-9; CCPB000187592-2.- PALAU, IX, 173085.  
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-655(1), C-821(1), C-
828(1).- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5597-
3(1-2).- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 3254.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 438(1-2).- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./5325.  
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159.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviario Romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontífice San Pio V y reconocidos por comision de... Clemente VIII 
y Urbano VIII. Madrid. Antonio de Sancha: a expensas de la Real Compañía. 1776. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ee
12
, Ff
11
.- 691 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto en latín y español. 
CCPB000117553-X.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-91, B-92. - ÁVILA. 
Biblioteca Pública. PA 114/495.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. C-530.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3544.- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 086-E-17.- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Of 3-1776.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 160.- YESA (Navarra). Abadía de San 
Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-3-6.- ZAMORA. Convento del Tránsito. CT/98.- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 56-A-6.  
 
160.- 
Lafitau, Pierre-François, Obispo de Sisteron: Sermones de… traducidos del idioma 
frances al español por D. Francisco Jacinto de Narva. Tomo primero [-quarto]. 
Madrid. Joachin Ibarra; Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros. 1776. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Joachin Ibarra. 
[ ]
4
, A-P
8
, Q
6
.- 4 h., 250 p., 1 h. 
Tomo 2: Joachin Ibarra.  
[ ]
2
, A-T
8
, V
10
.- 2h., 324 p. 
Tomo 3: Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 2 h., 269 p., 1 h. 
Tomo 4: Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
.- 2 h., 275 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000062622-8 [T.1];  CCPB000062623-6 [T.2]; CCPB000062624-4 [T.3]; 
CCPB000062625-2 [T.4]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/644-7 [T.1-4], OS/648-9(1-2) [T.1-4].- ANTEQUERA 
(Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9886 [T.1], 8690 [T.3], 8692 [T.4].- 
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AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0026,4-25-6(1-2) [T.1-4].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2759-62 [T.1-4]; Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-1541 [T.4], G-1822-5 [T.1-4].- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1581(1-2) [T.3-4].- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 7304-5(1-2) [T.1-4].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 13-167 [T.3].- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 173-A-22 (1-2) [T.1-2], 170-D-23 (1-2) [T.3-4].- GRANADA. 
Biblioteca Arzobispal. A-1570(1-2) [T.1-2]; Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-L13p-1776-1-2 [T.1-2]; A-L13p-1776-1-2* [T.1-2], A-L13p-1776-3-4(2) [T.3-
4], A-L13p-1776-3-4* [T.3-4].- MADRID. Nacional. 6/2064 [T.1-2], 6/2181 [T.1-2]; 
Seminario Conciliar. 3/52-4-7 [T.4].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 1590 
[T.1], 1586 [T.2], 1591 [T.3].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, 
Biblioteca Provincial. 1/5-E-8(2) [T.2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 1021(I-II) [T.1-2], 1018(I-II) [T.3-4].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 71097-8(1-2) [T.1-4].- SORIA. Biblioteca Pública. A-4260-1(1-2) 
[T.1-4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-14212(1) [T.1], 10383-4 [T.2-3].- TORO 
(Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-402 [T.1], A-873(I) [T.1], A-250 [T.2].- 
TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 3-C-63-6 [T.1-4].- VALENCIA. 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. S71(1) [T.1], S71(4) 
[T.4].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. OS-20825 [T.2].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-14-139-40(1-2) [T.1-4], G-38-58-60 [T.2-4]. 
 
161.- 
Lozano, Cristóbal: El Rey penitente David arrepentido: historia sagrada autorizada 
con lugares de Escritura, morales y exemplos. Añadense en esta ultima impresion 
muchas y peregrinas historias. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de 
impresores y libreros del Reyno.1776. 
4º.- a
4
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 4 h., 280 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000116657-3; CCPB000489171-6.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 24223.-BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:8-83.- MADRID. Fundación Universitaria Española. 
LIT2/323; Nacional. 2/5437; Real Gran Peña. FD 6-5-6 PT.- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/18-D-6.- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
31/315.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de la Purísima 
Concepción. 11B9(bis).- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.C-299. 
 
162.-  
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Mateu y Sanz, Lorenzo: Tractatus de re criminali sive controversiarum 
usufrequentium in causis criminalibus. Editio novissima. Matriti. Antonium de Sancha: 
sumptibus Regiae Societátis Typographórum Bibliopolarümque. 1776. 
Fol.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
.- 8 h., 400 p., 24 h. 
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col.  
CCPB000074150-7. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1165.- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). 
Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. DER/650; 
Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. DEP334.- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. D. 2028.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. 
Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/314.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-M45l-1776.- MADRID. Nacional. 2/44946, 
U/5367; Real Academia de la Historia. 14/4777, 23/12680; Seminario Conciliar. 3/49-
2-1; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). 
Cd48(A4B36).- OVIEDO. Catedral, Archivo Capitular. II-29.- PONTEVEDRA. Museo 
Provincial. FV 12162.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-8990.- VALENCIA. 
Biblioteca Valenciana. 34/34. 
 
163.- 
Melgarejo Manrique de Lara, Pedro: Compendio de contratos públicos, autos de 
particiones, ejecutivos y de residencias. Corregido y enmendado en esta última 
impresion. Madrid. Josef Doblado: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1776. 
4º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa
8
.- 2 h., 377 p., 3 h. 
CCPB000443427-7; CCPB000249286-5; CCPB000201736-9. 
GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
FA/793.- JÁTIVA (Valencia). Colegiata de Santa María, Biblioteca Histórica. 
XVIII/1008.- MADRID. Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de 
Heredia (ICAI-ICADE). Cc64(A4B13).- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. E34H7-
0140, E34H7-0151.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. B 101/30.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. X-4/74.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. DC-20438. 
 
164.-  
Nieto, Juan (O.F.M.): Manogito de flores: cuya fragrancia descifra los mysterios de la 
misa y oficio divino. Madrid. Pedro Marín: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1776. 
12º.- [ ]
5
, A-Z
12
, Aa
12
.- 5 h., 576 p. 
CCPB000192949-6.  
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AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0091,1-16.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. Mg 288.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-7491.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía 
de Jesús. A-N 51 j-1776.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María 
La Real. FA/200.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 1160-5-10.- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 9/753.  
 
165.- 
Pérez de Moya, Juan: Arithmetica practica y especulativa… ahora nuevamente 
corregida. Decimatercia impresion. Madrid. Antonio de Sancha: a costa de la Real 
Compañia de Impresores. 1776. 
4º.- A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
.- 430, 9 h. 
CCPB000068832-0.  
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.432.- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de 
Benedictinos. C-VI-102.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/20844; 
Fundación Universitaria Española. LIT2/593; Nacional. 7/19659.- MURCIA. Instituto 
de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 158.- REUS (Tarragona). Centro de 
Lectura. 372.7(02) Per-8º.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca 
del Monasterio. B 169/10. 
 
166.- 
Plinio Cecilio Segundo, Cayo: Epistolae et panegyricus… ubi textus accurate est 
recensitus ... ad modum Johannis Minnelli ... pars prior [-altera]. Matriti. Antonium de 
Sancha: Typographorum ac Bibliopolarum Regiae Societatis Sumptibus. 1776. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, *
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
4
.- 10 h., 424 p. 
Tomo 2: A
4
, B-Z
8
, Aa-Gg
4
.- 1 h., p. 425-774, 32 h. 
CCPB000144536-7.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 96.288 [T.1-2].- BURGO 
DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-
1724(1-2) [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-8128(1-2) [T.1-2], XVIII-8129 [T.1-2].- CIUDADELA DE MENORCA. 
Seminario Diocesano. 4544 [T.1-2], 4615[T.1-2].- GRANADA. Facultad de Teología, 
de la Compañía de Jesús. A-P 69 c-1776-1-2[T.1-2].- JAÉN. Biblioteca Pública. 
2762[T.1-2].- LLEIDA. Biblioteca Pública. 3253 [T.1-2].- MADRID. Fundación 
Universitaria Española. IV/312 [T.1-2], LIT2/371 [T.1-2]; Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 520-1-8 [T.1-2]; Nacional. 2/15318.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano.Ɵ-2047 [T.1-2].- PALMA DE 
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MALLORCA. Biblioteca Pública. Estelrich 3842 [T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca 
General. 109-12-2/9-10 [T.1-2].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. BL4-f97(I-II) [T.1-2].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. LIT-93[T.1-2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 41-b-19[T.1-2].  
 
167.- 
Sermones sobre varios asuntos: tomo I [-septimo] escritos en francés y traducidos al 
castellano por Don Nicolas de Labarre [-Don Blas Julian y Carrera]. Madrid. 
Pantaleon Aznar; Andres Ortega: a costa de la Real Compania de Impresores y libreros 
del Reyno. 1776. 
4º.- 7 Tomos. 
Tomo 1: traducidos… por Don Nicolas de Labarre. Moral, parte primera. Pantaleon 
Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p. 
Tomo 2: traducidos… por Don Nicolas de Labarre. Moral, parte II. Andrés Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 2 h., 342 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: traducidos… por Don Blas Julian y Carrera. Mysterios de Nuestro Señor. 
Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Oo
4
, Pp
2
.- 2 h., 300 p. 
Tomo 4: traducidos… por Don Blas Julian y Carrera. Festividades de la Santisima 
Virgen. Andrés Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ss
4
.- 2 h., 327 p. 
Tomo 5: traducidos… por Don Blas Julian y Carrera. Panegíricos. Parte primera. 
Pantaleon Aznar 
¶
2
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 2 h., 311 p. 
Tomo 6: traducidos… por Don Blas Julian y Carrera. Panegyricos, parte segunda. 
Andres Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 2 h., 296 p. 
Tomo 7: traducidos… por Don Nicolás de Labarre. Toma de habitos, y professiones 
religiosas. Pantaleon Aznar. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
.- 2 h., 276 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000064802-7 [T.1]; CCPB000064804-3 [T.2]; CCPB000064806-X [T.3]; 
CCPB000064808-6 [T.4]; CCPB000064810-8 [T.5]; CCPB000064812-4 [T.6]; 
CCPB000064814-0 [T.7]. 
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ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/856 [T.7].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. Px 177 [T.7].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-9209 [T.5].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.563 [T.2].- CASTELLÓN DE 
LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 2543 [T.5].- CIUDADELA DE 
MENORCA. Seminario Diocesano. 7319(1-2) [T.5-6].- CUENCA. Biblioteca Pública 
Fermín Caballero. A-561 [T.1], A-626 [T.2], A-590 [T.4], A-547 [T.7]; Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 172-E-17 (1-2) [T.3-4], 172-E-22 (1-2) [T.5-6], 075-
C-19 [T.7], 111-A-12 [T.7], 172-E-07 [T.7].- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-Se7V-1776-1-6 [T.1-6].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. FG. 871 [T.2], FG. 6397 [T.6], FG. 3720 [T.7].- HUESCA. Biblioteca 
Pública. A-3818 [T.3].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-1163-5 
[T.1-3], AS-1167-9 [T.5-7].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FG.2648(I-VII) [T.1-7].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 513-1-6 [T.1], 513-5-8-9 [T.3-4], 513-5-25(1-2) [T.3-
6], 513-5-23 [T.7]; Nacional. R/39190-2 [T.1-2], 5/4935 T.1-3 [T.1-7], 8/1611 [T.6], 
8/5063 [T.3-4]; Seminario Conciliar. 3/42-6-12(1)-5 (2) [T.1-6]; 3/33-4-22-5 [T.1-4], 
3/42-6-10 [T.7].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 903 [T.1], 906 [T.2], 884 
[T.3], 905 [T.4], 904 [T.5], 907 [T.6], 896 [T.7].- MASAMAGRELL (Valencia). 
Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/4-F-11-12(1-2) [T.1-4], 1/5-E-1-2(1-2) 
[T.1-4].- 1/5-E-3(2) [T.6], 1/4-F-13(2) [T.6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 1059(I-VII) [T.1-7], 6883 (I-IV)(1-2) [T.1-7].- ORIHUELA 
(Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3968(1-2) [T.1-2].- PALMA 
DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 11.568(1-2) [T.1-2], 11.569 [T.4], 11.571 [T.6], 
10.255 [T.7].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 402-1-19 [T.1], 402-1-
20-1 (1-2) [T.2-5].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70811(1) [T.3].- SEVILLA. 
Biblioteca del Arzobispado. 43/51 [T.7].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 25/352 [T.1]; 
Biblioteca Pública. 10393 [T.3], 10394-5(1-2) [T.5-7].- TORO (Zamora). Convento de 
Padres Mercedarios. A-9(1-2) [T.3-4], A-678 (VII) [T.7].- TUDELA (Navarra). 
Biblioteca Diocesana. FA 2-C-51-7 [T.1-7].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria 
Histórica. X-8/92 [T.1], E69 [T.4], X-8/97 [T.6].- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1354(2) [T.2].- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. OS-21034-5 [T.4 Y 6].- ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria.  G-27-149(1-2) [T.1-2]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 
10-c-6-11 [T.1-6]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 156-C-5-8(1-2) [T.1-7].  
 
168.-  
Solis y Rivadeneyra, Antonio de: Historia de la conquista de Mexico, poblacion y 
progresos de la America septentrional conocida por el nombre de Nueva España. 
Madrid. Blas Román: a expensas de la Real Compañía de Impresores y Libreros del 
Reyno. 1776. 
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4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Yyy
4
, Zzz
3
.- 12 h., 549 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000222262-0.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3129.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1444.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-9289.- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano de Menorca. Biblioteca. 10154.- 
MADRID. Nacional. R/35962; Real Academia de la Historia. 16/2807.- OVIEDO. 
Biblioteca Universitaria. CGFA-0560.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas 
Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/2568.- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. HE-21080.  
 
169.- 
Tellado, Buenaventura (O.F.M.): Nuevo manogito de flores, en tres ramilletes. 
Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Compañia de Impresores y Mercaderes de libros 
del Reyno. 1776. 
12º.- a
12
, A-Z
12
, Aa-Dd
12
, Ee
10
.- 12 h., 668 p. 
CCPB000226084-0.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 117/2419.- BENAVENTE (Zamora). Convento de 
Bernardas. BS/105.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FR. 546.- 
MADRID. Nacional. 7-47335. 
 
170.-  
Tomo quarto [-septimo] de las leyes de Recopilacion: que contiene el libro sexto [-
septimo i octavo, nono]. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a expensas de la Real 
Compañia de Impresores, i Libreros del Reino. 1776. 
8º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
6
.- 2 h., 444 p. 
Tomo 2: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Hhh
8
, Iii
1
.-3 h., 866 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Fff
8
.- 1 h., 832 p. 
Tomo 4: Contiene el Indice general de ellas y de los autos acordados.  
[ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ggg
8
, Hhh
4
.- 3 h., 856 p. 
CCPB000066536-3 [T.1]; CCPB000066537-1 [T.2]; CCPB000066538-X  [T.3]; 
CCPB000066539-8 [T.4].  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-54-7 [T.1-4].- 
ALBACETE. Tribunal Superior de Justicia. 11-VII [T.7].- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
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Santuario de Loyola. 0082,2-23 [T.3].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 
863-12º [T.2-4]; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 34(46)(094) Nue [T.1].- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/2277-8 [T.3-4].- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 3239 [T.1].- 
GRANADA. Real Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago. EST 5-4-12-5 
[T.1-4].- HUELVA. Biblioteca Pública. F-14-6º [T.3].- LLEIDA. Biblioteca Pública. 
3979-4 [T.1].- MADRID. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 8-279-82 
[T.1-4]; Senado, Biblioteca. 19884 [T.1], 35415 [T.2], 20251-2 [T.3-4].- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 2834(I-IV) [T.1-4].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. DC-20853-6 [T.1-4].- ZAMORA. 
Biblioteca Pública. C-I/1141-4 [T.1-4].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-25-
255-7 [T.2-4]. 
 
171.- 
Vereterra y Labayru, Ildefonso: Despertador del alma descuidada en el negocio 
maximo de su salvacion. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1776. 
8º.- *
8
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, ¶
7
, ¶¶
7
.- 8 h, 400, XXX p. 
CCPB000065538-4.  
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 136.-
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1149.  
 
 
 
1777 
 
172.-  
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la ley: entretenimiento christiano entre 
Desiderio y Electo. Corregido y enmendado en esta ultima impresion. Madrid. Joachin 
Ibarra: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1777. 
Fol.- ¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000493922-0.- PALAU, II, 24368. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 6451. 
 
173.- 
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Boneta, José: Crisol del crisol de desengaños: compendio adequado del milagroso 
libro de la diferencia entre lo Temporal y eterno. Madrid. Blas Roman: a costa de la 
Real Compañia de Impresores y Libreros. 1777. 
8º.- [ ]
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 8 h., 415 p. 
CCPB000070849-6.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 12/1643.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-B 67 j-1777.- MADRID. Seminario Conciliar. 3/29-7-21.- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-0520.- SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Biblioteca Pública Municipal. 72-1-33.  
 
174.-  
Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans… postea a Petro de Salas completatus; demum... illustratus a 
Valeriano Requejo. Matriti. Typographia Regia (vulgo) de la Gazeta: a costa de la 
Compañia de Impressores y Libreros del Reyno. 1777. 
4º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 3 h., 496 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000359599-4; CCPB000523128-0.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/951.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
013,5-003.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.450.- VALENCIA. Biblioteca 
Valenciana. S.XVIII/691.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/939, FA/979, FA/1922. 
 
175.- 
Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concílii Tridentíni restitûtum, S. Pii V... 
jussu éditum, [et] Clementis VIII, primùm, nunc dénuò Urbani PP. VIII. auctoritâte 
recógnitum ... pars hiemalis. Matriti. Antonium de Sancha: súmptibus Régiae Societâtis 
Typographôrum Bibliopolarúmque. 1777. 
8º.-*
12
, **
12
, ***
12
, ****
12
, A-Z
12
, Aa-Cc
12
, Dd
2
, a-o
12
, p
1
.- 48 h., 628, CCXXXI p.,3 h., 
102 p. 
Contiene: Proprium festorum quae generaliter in Hispania... celebrantur, con port. y 
pag. Propias. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000620303-5.  
PAMPLONA. Biblioteca General. FAM/224.  
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176.- 
Caro y Cejudo, Jeronimo Martin: Explicación del libro IV y V del arte nuevo de la 
gramática: en que también se contiene... nuevas adiciones y los dos tratados de los 
yerros y descuidos mas notables de la primera, y segunda parte del Speculum 
Gramaticorum. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
libreros. 1777. 
8º.- ¶
8
, ¶¶
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 11 h., 471 p. 
CCPB000431203-1.- PALAU, III, 44856.  
MADRID. Nacional. 3/43648.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-0481.- 
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 45-h-27.  
 
177.- 
Cervantes Saavedra, Miguel de: Vida y hechos del ingenioso caballero Don Quixote 
de la Mancha; tomo I [-IV]. Nueva edicion corregida e ilustrada con varias láminas 
finas y la vida del autor. Madrid. Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1777. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: a-k
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
6
.- 160, 427 p., 13 h. de grab. 
Contiene: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra por Gregorio Mayans i Siscar.  
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 2 h., 480 p., 5 h. de grab. 
Tomo 3: a
8
, b
6
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
.- 28, 509 p., 1 h. en bl., 11 h. de grab.  
Tomo 4: a
4
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.-  4 h., 461 p, 4 h. de grab. 
CCPB000060485-2 [T.1]; CCPB000060486-0 [T.2]; CCPB000058970-5 [T.3]; 
CCPB000060487-9 [T.4].- PALAU, III, 52022.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP2240(I-II) [T.1-2].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Cerv. 4-II-9/12 [T.1-
4]; Real Academia de Ciencias y Artes. C-8-27-30 [T.1-4].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1833-6 [T.1-
4].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Biblioteca Pública. XVIII/553-6 [T.1-4].- GIJÓN 
(Asturias). Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral. R/11(I) [T.1].- 
GIRONA. Biblioteca Pública. A/5103 [T.2].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca 
Universitaria. AS-6482-5 [T.1-4].- MADRID. CSIC. Instituto de Filología Miguel de 
Cervantes. XXXIX/1777-7 [T.1-4]; Nacional. CERV.SEDÓ/743-6, CERV/645-8, 
R/32221-4, 5/49863[T.2]; Real Academia Española. D-4-2-9-25-7 [T.1-3].- 
PAMPLONA. Biblioteca General. FA-5/63-5 [T.2-4].- VALENCIA. Biblioteca 
Valenciana. Cervantina/305-8 [T.1-4].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de 
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Teología. LE-20067-9 [T.2-4].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./1921(I-II) [T.2-
3].   
 
178.- 
Cicerón, Marco Tulio: Silva selectorum…continens orationes duodecim seletas quibus 
acceserunt Tractatus de Senectute, de Amicitia, & eisdem Paradoxa: Varia opuscula 
poetica, in gratiam candidatorum poeseos, et compendium rhetoricae P. Cypriani 
Soarii. Madrid. Antonium Perez de Soto. 1777 (Sumptibus Societatis Librariorum, & 
Typographocum hujus Regni). 
8º.- [ ]
1
, A-Z
8
, Aa
3
.- 1 h., 373 p. 
CCPB000065982-7.- PALAU, III, 54409. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1284.- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). 
Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. DEO860.- BURGOS. Biblioteca 
Pública. 4826.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C43m-
1785; A-C43m-1777.- MADRID. Nacional. 2/17566; Real Academia Española. 23-IX-
61; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 
30416.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1146.- 
PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 54-5/15.- TUDELA (Navarra). Biblioteca 
Diocesana. FA 03458.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de 
los Padres Escolapios. XVIII/3065 
 
179.- 
Curcio Rufo, Quinto: De Rebus gestis Alexandri Magni historiarum libri X.  Nunc 
vero a D. Paullo Antonio Gonzalez & Fabro... correcti. Matriti. Antonium Perez de 
Soto: sumptibus Societatis Librariorum & Typographorum hujus Regni. 1777. 
8º.- A-Z
8
, Aa
8
, Bb
7
.- 1 h. en bl., 2 h., 389 p., 1 h. en bl. 
CCPB000320420-0. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. FC. 10196.- CÁDIZ. Biblioteca 
Pública. XVIII-4.578.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 887.- 
MADRID. Nacional. R/37291.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 716.- 
SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 20-1-15.- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1037. 
 
180.- 
Engel, Ludwig (O.S.B.): Collegium universi iuris canonici: accesarunt tractatus de 
Privilegiis monasterium et manuale parochorum, cum annotationibus gaspari 
berthel…ordinis s.p. benedicti…adjectae sunt annotationes… Caspari Barthel. Mantuae 
Carpetanorum. Typographia Regia (vulgo de la Gazeta): sumptibus Regiae 
Typographorum, et Bibliopolarum Societatis. 1777. 
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Fol.- [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
, Pppp
6
, Qqqq-Zzzz
4
, Aaaaa-Ddddd
4
.- 4 
h., 772 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000059215-3.- PALAU, V, 79689. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/517.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.2120-1.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 1379-80, T. 1514.- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 71.108, 348”17” Eng.- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. D-70.- BURGOS. Biblioteca Pública. 6902; Compañía de Jesús. 184400-7-8; 
Facultad de Teología del Norte de España. I:34-69, I:29-53.- CÁCERES. Biblioteca 
Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/9050.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4008.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 116-D-14, 130-E-06.- GRANADA. Biblioteca Universitaria. 
A-10-94; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-En 3l-1777; Real Colegio 
Mayor Universitario Bartolomé y Santiago. 2-5-3.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. D. 55, D. 127.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.1782; Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor de León. FA.6757, FA.6469; Real 
Colegiata de S. Isidoro, Archivo-Biblioteca. LARC.126.- MADRID. Biblioteca 
Histórica Municipal. B/2446, B/11593; Congregación de la Misión de S. Vicente de 
Paúl. Biblioteca Provincial. 169-C-4; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 10-2-17; Instituto S. Pío X (Hermanos de La Salle), Biblioteca. FA 12; 
Nacional. 4/33333, 7/16376; Senado, Biblioteca. 31995.- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/24-G-9.- OVIEDO. Biblioteca 
del Seminario Metropolitano. Ɵ-255, Ɵ-1388-1-2, Ɵ-1459.- PAMPLONA. Biblioteca 
Capitular. 16-3/3; Biblioteca General. 109-7-6/56.- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 11-D-5-11.- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 
42/159.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, 
OFM San Juan de los Reyes. 30/010; Biblioteca Pública. 4-12581, 2478, 22610, 
SL/2662.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/823.- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. JC-
10259.-YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-118-6-1.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3683; Biblioteca Pública. D-II/569.  
 
181.-  
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Cartas eruditas, y curiosas, en que, 
por la mayor parte se continua el designio del teatro crítico universal... tomo primero [-
quinto]. Nueva impresion. Madrid. Antonio Muñoz del Valle; Pedro Marin;  Imprenta 
Real de la Gazeta: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 1777. 
4º.- 5 Tomos. 
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Tomo 1: Imprenta Real de la Gazeta. 
¶
8
, ¶¶
8
, ¶¶¶
2
, A-Z
8
, Aa
4
 .- XXXVI, 375 p. 
Tomo 2: Antonio Muñoz del Valle; Pedro Marin. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
 .- XXXII, 430 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: Imprenta Real de la Gazeta. 
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
 .- LVI, 408 p. 
Tomo 4: Pedro Marin. 
a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa
8
, Bb
6
.- XL, 394 p. 
Tomo 5: Imprenta Real de la Gazeta. 
a
8
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- XVI, 454 p., 1 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000059241-2 [T.1]; CCPB000060511-5 [T.2]; CCPB000169243-7 [T.2]; 
CCPB000060513-1 [T.3]; CCPB000703255-2 [T.3]; CCPB000060514-X [T.4]; 
CCPB000059244-7 [T.5].- PALAU, V, 91095. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1888 [T.3]; Biblioteca Pública Municipal Cardenal 
Cisneros. DEP1824(I) [T.2], DEP1824(III-V) [T.3-5].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.3763, FA.3770 [T.5].- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo. 6779-80 [T.3 y 5].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 72.662 [T.1], 72.572-3 [T.2], 73.113[T.3]; Biblioteca Universitaria, 
Reserva. XVIII-1358 [T.2]; Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. R-101 
[T.2], R-103-5 [T.3-5].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar 
Santo Domingo de Guzmán. J-1329-30 [T.1], J-1312 [T.2], J-1335 [T.1], J-1323 [T.1], 
J-1314 [T.3], J-1334 [T.5], J-1344 [T.5], J-1339 [T.5].- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. Xm 101/1 [T.1], Xm 101/5 [T.5].- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10638 [T.5].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4382(1) [T.1], 
XVIII-4381 [T.5].- CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3813 [T.2], 3815-7 [T.3-5], 
3833 [T.2], 3835-7 [T.3-5].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 5-94 [T.1].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 211-C-21 [T.5].- GIJÓN (Asturias). 
Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 3-52/2(1) [T.1], B.A. 3-51/3 [T.4], B.A.3-52/2(5) 
[T.5].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/2177-9 [T.3-5].- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-C/1777-1-1b [T.1-2], A-F33b-C/1777-1-
1b* [T.1-2], A-F33b-C/1777-3-5 [T.3-5], A-F33b-C/1777-3-5* [T.3-5].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8392 [T.1], 8397 [T.5].- JAÉN. Biblioteca 
Pública. 2726 [T.2], 27288-300 [T.3-5].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca 
Universitaria. AD-3207 [T.1], AD-3210-1 [T.4-5].- MADRID. Archivo Histórico 
Nacional. Biblioteca Auxiliar. 768 [T.1 y 5]; Biblioteca Histórica Municipal. B/2835 
[T.1], B/2839 [T.5]; Biblioteca Provincial. 178-G-14 [T.4]; Congregación de la Misión 
de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 178-G-11 [T.2], 178-G-13 [T.3], 178-G-15 
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[T.5]; Fundación Universitaria Española. IX/76 [T.1]; Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). 
Biblioteca Hispánica. 3Ch-860(Feijóo2)(46)Fei [T.1], 3R-86-95(46)Fey [T.1 y 5]; 
Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/387-91 [T.2-5]; Nacional. 
7/16219 [T.1], 7/16221 [T.3], 7/16223 [T.5]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 21415 [T.1], 22332-5 [T.1-4], GFM-7045(III-V) [T.3-5]; Real Academia 
Española. 8-VII-53-7 [T.1-5]; Real Academia de la Historia. 20/3113-7 [T.1-5]; 
Senado, Biblioteca. 19858 [T.1], 19862 [T.5].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 
4925 [T.2], 8036 [T.3], 9870 [T.4], 7646 [T.5].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25224 
[T.2], 25226-8 [T.3-5].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 6440 [T.2], 6442 [T.3], 6444 [T.5]; Instituto de Enseñanza Secundaria 
Alfonso X el Sabio. 237 [T.4].- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa 
María La Real. FA/448 [T.5].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, 
Biblioteca General (Padres Franciscanos). 6-a-6 [T.2], 6-a-8-10 [T.3-5].- ORIHUELA 
(Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3803 [T.1], XVIII/3806 [T.5].- 
OVIEDO. Biblioteca Pública. Ast.R.J.L.8 [T.2], AstR467(I) [T.2], Ast.R.J.L.10-2 [T.3-
5], AstR467(III-V) [T.3-5].- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil 
y Carrasco. N621 [T.1], N624-5 [T.4-5].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-564 
[T.3].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 
218/48 [T.1], B 218/52 [T.5].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 651(V)[T.5].- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. 1164 [T.2], 1166-8 [T.3-5].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. M9-d42(I) [T.1], M9-d42(V) [T.5].- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 70749 [T.1], 70753 [T.5].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1147/5 [T.5].-
TOLEDO. Biblioteca de Pública. 4-19208 [T.1], 4-19212 [T.5].- TORO (Zamora). 
Convento de Padres Mercedarios. A-1020 [T.1], A-1024 [T.5].-TORRENTE 
(Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 569-A-228 
(I) [T.1], 569-A-228 (V) [T.5].- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/66 [T.1], 
XVIII/1078 [T.1], XVIII/1644 [T.4], XVIII/70 [T.5], XVIII/1082 [T.5].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1756 [T.2], 
FA/1761 [T.5].- VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. K/322, F/317(I) [T.2], F/317 
(III) [T.3], F/317(V) [T.5].- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer. XVIII-835 [T.1], XVIII-824-6 [T.2-3 Y 5].- VITORIA. 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. LE-20751 [T.1], LE-21169 [T.1], LE-
21173 [T.5], LE-20753-5 [T.3-5].-ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./1885(I) [T.1], 
V./1885(V) [T.5].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 48-h-
36 [T.2], 46-h-59 [T.3], 48-h-62 [T.5], 48-h-38-40 [T.3-5]; Diputación Provincial. 
Biblioteca. S. 1668 [T.2], S. 1670-2 [T.3-5]. 
 
182.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Ilustracion apologetica al primero, 
y segundo tomo del Teatro critico: donde se notan mas de quatrocientos descuidos al 
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autor del anti-teatro, y de los setenta, que éste imputa al autor del teatro critico se 
rebaxan los sesenta y nueve y medio. Justa repulsa de iniquas acusaciones: carta en 
que manifestando las imposturas, que contra el Theatro Crítico y su autor al público... 
Francisco Soto Marne. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y Libreros. 1777. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- XXXII, 248, 9 h., 164 p., 1 h. en bl. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-I
4
, K
2
.- 2 h., 75 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL. III, 1903.- CCPB000114496-0; CCPB000203199-X.- PALAU, V, 
91105. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1890(1) [T.1-2], HUM/1891 [T.1-2]; Biblioteca 
Pública Municipal Cardenal Cisneros. DEP1834 [T.1-2].- ANTEQUERA (Málaga). 
Convento de los Padres Capuchinos. 6670(1) [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.3760 [T.1-2], FA.5400 [T.1-2].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano 
San Atón. L. 28181[T.1-2].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 72.497[T.1-2]; Biblioteca de Cataluña. R(8)-8 -478[T.1-2], Tor. 690-8[T.1-
2]; Biblioteca Universitaria, Reserva. 99/2/17[T.1-2].- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1322[T.1-2],  J-1374-
7[T.1-2].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 
1/10383(1) [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-4387(1) [T.1-2].- CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3809[T.1-2].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/R.008.283/1 [T.1].- GIJÓN (Asturias). 
Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 97/77(1) [T.1-2], B.A. 3-52/5[T.1-2].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-1777-7(1) [T.1-2].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8398(I-II) [T.1-2].- JAÉN. Biblioteca Pública. 
2792[T.1-2].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-7859-60(2) 
[T.2].- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA. 175(1-23) [T.1-2].- 
LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AM/216(1) [T.1-2].- 
MADRID. CSIC. Instituto de Filología Miguel de Cervantes. CVI/251[T.1-2]; CSIC. 
Residencia de Estudiantes, Biblioteca del Museo Pedagógico (Instituto de Pedagogía S. 
José de Calasanz). R.1326(1) [T.1-2]; Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Biblioteca Hispánica. 3R-86-
95(46)Fey [T.1-2]; Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. 
XVIII/392[T.1-2]; Nacional. 1/9699[T.1-2], 2/3086[T.1-2], 3/5409[T.1-2], 
3/64345[T.1-2], 7/12563[T.1-2]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. GFM-
7046[T.1-2]; Real Academia Española. 20-V-9[T.1-2]; Real Academia de la Historia. 
20/3112[T.1-2]; Senado, Biblioteca. 23145(1) [T.1-2].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca 
Pública. 8031[T.1-2].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25215[T.1-2], 36277[T.1-2].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6447(1) [T.1-2]; 
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Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 232[T.1-2].- ONTENIENTE 
(Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca. 6-a-21[T.1-2].- ORIHUELA (Alicante). 
Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3802(1-2) [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca 
Pública. Ast.R.34[T.1-2], Ast R.476(1-2) [T.1-2], Ast R 476(dupl.1) [T.1-2].- PALMA 
DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 11856(1) [T.1-2].- PONFERRADA (León). 
Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 598[T.1-2], N620[T.1-2].- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. 1169[T.1-2]; Instituto Xelmírez, de Bachillerato. 2707[T.1-2].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 70748(1) [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-19238(1) [T.1-
2].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-1008(1) [T.1-2].- 
TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 
569-A-229 (2) [T.2].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de 
los Padres Escolapios. XVIII/4811 (1) [T.1-2]; Ateneo Mercantil. R-100 (1) [T.1-2]; 
Biblioteca Valenciana. XVIII/1978[T.1-2].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la 
Abadía Benedictina. FA/4717[T.1-2].- VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. 
F/318(IV) [T.1-2].- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor 
Balaguer. XVIII-843[T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. 
LE-20750[T.1-2], LE-21167 (1-2) [T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./1881[T.1-2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 38-d-36 
(1-2)[T.1-2]; Diputación Provincial. Biblioteca. S. 1675[T.1-2]; Palacio Arzobispal, 
Biblioteca. 204-E-13[T.1-2].  
 
183.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Teatro critico universal o Discursos 
varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes; tomo primero 
[-sexto, octavo]. Nueva impresion en la qual van puestas las adiciones del suplemento 
en sus lugares. Madrid. Joachin Ibarra; Pantaleon Aznar; Imprenta Real de la Gazeta; 
Andres Ortega; Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de impresores y libreros. 
1777. 
4º.- 7 Tomos. 
Tomo 1: Joachin Ibarra. 
a-e
8
, f
3
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 1 h., LXXXII, 414 p., 1 h. de grab. 
Contiene: prólogo sobre la vida y obra de Feijoo, que según dice Jovellanos en 
sus "Diarios" (14-V-1795) de Rodríguez de Campomames. 
Tomo 2: Joachin Ibarra. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.-  XXXII, 439 p. 
Tomo 3: Pantaleon Aznar. 
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa
8
, Bb
6
 .- LVI, 395 p., 1 h. de grab.calc. 
Tomo 4: Imprenta Real de la Gazeta. 
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a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- XL, 478 p. 
Tomo 5: Imprenta Real de la Gazeta. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- XLVIII, 432 p. 
Tomo 6: Andres Ortega. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
2
 .- XLVIII, 419 p. 
Tomo 7: Pedro Marin. 
a-c
8
, d
4
, A-Ee
8
, Ff
6
 .- LVI, 459 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañía de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, III, 1884.- CCPB000060517-4 [T.1]; CCPB000060518-2 [T.2]; 
CCPB000059248-X [T.3]; CCPB000060520-4 [T.4]; CCPB000060521-2 [T.5]; 
CCPB000114512-6 [T.6]; CCPB000169259-3 [T. 7].- PALAU, V, 91057. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1822(I-VI) [T.1-6], DEP1822(VIII) [T.7].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.3754 [T.3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 74.417-8 [T.1-2], 73.665 [T.4], 74.453 [T.5], 72.574 [T.7].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1315-9 
[T.1-2 y 4-6], J-1361-6 [T.1-6], J-1321 [T.7], J-1368 [T.7].- CÁCERES. Biblioteca 
Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/417 [T.3].- CIUDAD REAL. Biblioteca 
Pública. 3801-6 [T.1-6], 3842 [T.1], 3844-7 [T.3-6], 3808 [T.7].- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 198-F-22 [T.6].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca 
Pública Jovellanos. B.A. 3-52/1(1-6) [T.1-6], B.A. 3-52/1(8) [T.7].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-T/1777-1-4 [T.1-4], A-F33b-
T/1777-1-3* [T.1-3], A-F33b-T/1777-1-3** [T.1-3].- GUADALAJARA. Biblioteca 
Pública. 8387 [T.3], 8381 [T.3], A-F 33 b-T/1777-8 [T.7], A-F 33 b-T/1777-8* [T.7]; 
Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. F.A.353(III) [T.3].- JAÉN. 
Biblioteca Pública. 2783-7 [T.1-6], 2790 [T.7].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca 
Universitaria. AD-3389 [T.3].-LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-
IV-22(1).- LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AM/213 [T.6].- MADRID. 
CSIC. Instituto de Filología Miguel de Cervantes. CVI/251 [T.1-7]; Instituto de 
Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/377-82 [T.1-6], XVIII/384 [T.7]; 
Real Academia Española. 20-V-1-6 [1-6], 20-V-8 [T.7]; Real Academia de la Historia. 
20/3104-9 [T.1-6], 20/3111 [T.7]; Senado, Biblioteca. 19916 [T.3], 19921 [T.7].- 
MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25216 [T.1], 25218-23 [T.3-7].- MURCIA. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6425(I-III) [T.2-3]; Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X el Sabio. 224 [T.1]; 229 [T.6].- ONTENIENTE (Valencia). 
Colegio La Concepción, Biblioteca. 6-a-11-5 [T.1-5].- OVIEDO. Biblioteca Pública. 
AstR468(I-III) [T.1-3], Ast.R.J.L.1-7 [T.2-7].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca 
Pública. 11850 [T.3].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 683-4-19 
[T.5].- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 667 
[T.3].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. V.S.A. 14798 [T.1].- SAN MILLÁN DE 
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LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 124/35-6 [T.1 y 3].- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre 
Sarmiento. 1155-60 [T.1-6], XVIII.40 [T.7].- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio.M-d/8-8-4(II-VI) [T.2-6].- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 70742 [T.3].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1145/2 [T.7].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-19232 [T.3].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. 
A-1000 [T.3].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Sección Dominicos. 569-A-227 (III) [T.3].- VALENCIA. Biblioteca Municipal Central. 
M 915-8 [T.4-7].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/1742 [T.2].- VIGO. Fundación Penzol. F/318(I-VII) [T.1-7].- VITORIA. Seminario 
Diocesano-Facultad de Teología. LE-20742 [T.1], LE-20744-9 [T.3-7].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V/4669-70 [T.2-3].-ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-
20-56-8 [T.1-3], G-20-63 [T.7]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 38-d-30-
1 [T.1-2], 38-d-28-9 [T.3-4], 38-d-26- [T.5-6], 38-d-33 [T.7]; Diputación Provincial. 
Biblioteca. S. 1673-4 [T.1-2], S.1676-79 [T.3-6], S.1681 [T.7].  
 
184.- 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Aventuras de Telémaco Hijo de Ulyses: 
continuacion del libro IV de la Odisea de Homero; tomo primero [-segundo]. Madrid. 
Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1777. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
1
.- 3 h., 498 p., 7 h. grab. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
 .- 2 h., 456 p., 5 h. de grab. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000142583-8 [T.1]; CCPB000114525-8 [T.2].- PALAU, V, 87574. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0099,2-032 [T.1].- CIUDAD REAL. 
Biblioteca Pública. 2898 [T.1].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-F35f-1777 [T.1].- MADRID. Nacional. R/40570-1 [1-2]; Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. LF-II/S-f/8841 [T.2].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 6331 [T.2].- OURENSE. Seminario Mayor. 
Est.149 [T.1-2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 13-B-
3-11-2 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 33/647 [T.1], 47/707 [T.2].  
 
185.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia iuxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae 
dogmata quattuor tomis comprehensa. Editio novissima, accuratissime correcta. 
Matriti. Andream Ortega: sumptibus societatis. 1777. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Kk
4
, Ll
3
.- 8 h., 270 p.  
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Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000634221-3.  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G 68 a-1777. 
 
186.- 
Ovidio Nasón, Publio: Fastorum libri VI; Tristium libri V; De Ponto libri IV; Accedunt 
binae litterae Epistola... In Ibin...; Consolatoria ad Liviam. Editio caeteris hispanicis 
longè castigatior nùnc autem à D. Paullo Antonio Gonzalez & Fabro exactè correcta. 
Matriti. Antonium Perez de Soto: sumptibus Societatis Librariorum et Typographorum 
hujus Regni. 1777. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- 430 p., 1 h. en bl. 
CCPB000174938-2.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 6555.- HUELVA. 
Biblioteca Pública. F-121.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-19002, 4-3948.- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.208-D-14. 
 
187.-  
Taboada y Ulloa, Juan Antonio: Antorcha aritmatica practica: provechosa para 
tratantes y mercaderes: instruye a los principiantes con reglas del arte menor y muchas 
breves para reducir las monedas de Castilla unas en otras. Madrid. Antonio de Sancha: 
a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1777. 
8º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 8 h., 416 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000662792-7. 
 LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.4033. 
 
188.- 
Tomo primero [-quatro] de las leyes de Recopilacion: que contiene los libros primero, i 
segundo [-tercero y quarto; quinto; sexto, septimo, octavo y nono. Madrid: Pedro 
Marin: a expensas de la Real Compañia de Impresores y libreros del Reino. 1777. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: *
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Vvv
8
, Xxx
4
.- 8 h., 1061 p., 1 h. en bl.  
Tomo 2: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Rrr
8
, Sss
4
 .- 4 h., 1013 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3. [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 3 h., 544 p. 
Tomo 4: a
4
, A-Z
8
, Aa-Xx
8
.- 4 h., 703 p. 
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CCPB000066533-9 [T.1]; CCPB000066534-7 [T.2]; CCPB000066535-5 [T.3]; 
CCPB000141479-8 [T.4].-  PALAU, VII,137501. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-52-3 [T.2-3].- 
ALBACETE. Tribunal Superior de Justicia. 10-II [T.2], 13-IV [T.4].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. D-604 
[T.4].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:9-70 [T.4].- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/2275-6 [T.2-3], 
1/6528 [T.4].- GRANADA. Real Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago. 
EST 5-4-10-1 [T.2-3].- HUELVA. Biblioteca Pública. F-14-3º [T.3].- LA LAGUNA 
(Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-6430 [T.4].- MADRID. Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 8-277-8 [T.1-2]; Senado, Biblioteca. 35414 [T.1], 17237-
8 [T.2-3], 18469 [T.4].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 2833(I-III) [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano.  Ɵ -
2275-6 [T.3-4].- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 59-5-
26 [T.4].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71932 [T.4].- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/5790 [T.4].- VITORIA. Seminario Diocesano-
Facultad de Teología. DC-20850-2 [T.1-3], DC-20860 [T.4].- ZAMORA. Biblioteca 
Pública. C-I/1139-40 [T.2-3].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-25-253-4 
[T.2 y 4]. 
 
 
 
1778 
 
189.-  
Antoine, Paul Gabriel (S.I.): Theologia moralis universa; dein notis, & appendicibus 
potissime ad Sacros Christianorum Ritus, & Ecclesiae Orientalis disciplinam 
spectantibus amplificata a R.P. Philippo de Carboneano; demùm a R.P. Bonaventura 
Staidel Min. Con. ad utiliorem parochorum, confessariorum usum, tum praesertim ad 
studiosam juventutem plenius informandam aucta, illustrata copiosis accessionibus 
magna ex parte depromptis ex S. Thoma Aquin. Et S. Bonavent. Card ... additiones 
adhoc editas ac tria opuscula ex aureo locis theologis libro Melchoris Cani. tomi primi 
pars prima [-tomi tertii pars secunda]. Editio octava absolutissima. Matriti. Joachimum 
Ibarra: sumptibus Societatis Typographorum. & Biliopolarum Regni. 1778-1779. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: *
6
, A-R
4
, S
6
, T-Z
4
, Aa-Ll
4
, Mm
2
.- 1 h., X, 136 p., 2 h., 140 p. 
Tomo 2: Mm
3
, Nn-Zz
4
, Aaa-Nnn
4.- 
2 h., 196 p.; 2 h., 169 p.  
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Vvv
4
.- 2 h., 157 p.; 2 h., 192 p. 
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Marca tip. en ports. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Notas a 
pie de pag.- Apost. marg.- Texto a 2 col. 
CCPB000206970-9 [T.1]; CCPB000206971-7 [T.2-3].- PALAU, I, 13097. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/572 [T.1], MOR/573-5 [T.1-3].- ANTEQUERA 
(Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 2637 [T.1].- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0046,5-1(1-2) [T.1-3].- BADAJOZ. Real Sociedad Económica 
Extremeña de Amigos del País. 12-2 [T.1]; Seminario Metropolitano San Atón. T. 
70149(I-II) [T.1-3].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 291-4 (2) [T.2-3]; 
Biblioteca Universitaria. Reserva. XVIII-6900-1-3 [T.1-3].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. D-1748-9(1-3) 
[T.1-3].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. 
Burgense. M 502(I)(1) [T.1], M 623(I) [T.1]; Biblioteca Pública. 8318 [T.1]; Compañía 
de Jesús. 188100-7 [T.1], 188100-10 [T.2-3]; Facultad de Teología del Norte de 
España. I:25-54 [T.1].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
VIII-556-557(1) [T.1], XVIII-550-552(1) [T.2-3].- CASTELLÓN DE LA PLANA. 
Biblioteca Pública. XVIII/25-26(1) [T.1-3].- CIUDAD REAL. Seminario Obispado 
Priorato. 831 [T.1].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/15835 [T.1].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 066-I-09 [T.1], 110-D-19 [T.1], 110-D-
12(2) [T.2-3], 158-C-01(2) [T.2-3].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/6601 [T.1], 
A/4848 (2) [T.2-3].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos 
de Bética. 502-E-15(1) [T.1]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-An 9 
p-1778-(1-3) [T.1-3], A-An 9 p-1778-1-2*(1-3) [T.1-3], A-An 9 p-1778-1-2**(1-3) 
[T.1-3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 270-1(1-2) [T.1-3], 
FR. 316(1-3) [T.1-3].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FA.6651(1-6) [T.1-3].- MADRID. Nacional. 3/72077-8 [T.1-3], 3/72088-9 
[T.1-3], 3/74062-3 [T.1-3], 6/1332 (1-2) [T.1-3]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 23127(1-6) [T.1-3]; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de 
Heredia (ICAI-ICADE). Tb10(A3B26)(1-2) [T.1-3].- MASAMAGRELL (Valencia). 
Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/13-G-12 (1-2) [T.1-3].- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. NN 4-2-10(I,1-II,2) [T.1-3].- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.132 (2) [T.2-3].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1458-1-3 [T.1-3].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 
Mont. 5.459(1-3) [T.1-3], Mont. 5.460(1-3) [T.1-3].- PAMPLONA. Biblioteca 
Capitular. 31-2/7(1-3) [T.1-3]; Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de 
Navarra, Cantabria y Aragón. 385-6-22 [T.1]; Biblioteca General. 109-4-5/83(1-3) 
[T.1-3]; Biblioteca Universitaria. FA 140.319 [T.1].- POIO (Pontevedra). Biblioteca del 
Monasterio. 236-2-6(1-3) [T.1-3], 32-2-6(1-3) [T.1-3].- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 4-B-7-14-5 (1-2) [T.1-3].- SAN ISIDRO DE DUEÑAS 
(PALENCIA). Biblioteca Monasterio. 1148 [T.1].- SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 9-10-2(1-3) 
[T.1-3].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.TM1-
b30-1 (1-2) [T.1-3].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70427(1-3) [T.1-3], 70428(1-3) 
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[T.1-3]; Seminario Diocesano. 5592 [T.1].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 4-
144(1-3) [T.1-3].- SORIA. Biblioteca Pública. A-4215-16(1-2) [T.1-3].- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 43/217-8(1-2) [T.1-3]; Biblioteca Pública. 6261-2(1-2) [T.1-3], 4-1858-9(1-2) 
[T.1-3].-VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/25-6(2) [T.1-3].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. TM-10154(1-2) [T.1-3].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2326(1-2) 
[T.1-3], V./3661 (IV-VI) [T.1-3].- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 
28-E-11(1-2) [T.1-3]. 
 
190.- 
Breviarium romanum: ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V 
Pontificis Maximi iussu editum, & Clementis VIII primùm, nunc denuò Urbani Papæ 
VIII auctorite recognitum. Matriti. Petri Marin: Typographorum, & Bibliopolarum 
Regiae Societatis expensis. 1778. 
Fol.- [*]
4
, **
4
, ***
4
, ****
4
, *****
4
, ******
4
, *******
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-
Zzzz
4
, Aaaaa-Zzzzz
4
, Aaaaaa-Tttttt
4
, Vvvvvv
4
, a-z
4
, aa-cc
4
, A-T
4
.- 28 h., 1076 p., 
CCVIII, 150 p. 
Contiene: Proprium sanctorum hispanorum, qui generaliter in Hispania celebrantur..., 
con port. y pag. propia: 150 p.  
Texto a 2 col.- Texto a 2 tintas.  
CCPB000346095-9.- PALAU, II, 35689. 
MADRID. Nacional. R/40136(1); Senado, Biblioteca. 36305(1,3).- PAMPLONA. 
Biblioteca Universitaria. FA 140.081.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). 
Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 3-11-16(1); 3-11-16(2).  
 
191.-  
Breviarium romanum: ex decreto Sacro-sáncti Concilii Tridentini restitûtum, S. Pii V ... 
iussu éditum et Clementis VIII primùm nunc dénuò Urbani PP. VIII auctoritâte 
recógnitum. Matriti. Michaelis Escribano: sumptibus Regiae Societatis Typographorum 
Bibliopolarumque. 1778. 
8º.-  4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis. 
*
8
, **
8
, ***
8
, ****
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, a-s
8
, t
7
 .- 26 h., 560, CC p., 2 h., 98 p. 
Tomo 2: Pars aestiva.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
5
, a-v
8
, x
4
 .- 16 h., 602, CXCII, 2 h., 132 p. 
Tomo 3: Pars autumnalis. 
[*]
7
, **
8
, A-Kk
8
, Ll
4
, a-s
8
, t
4
 .- 25 h., 534 p., 1 h. en bl., CXCII, 7 h., 90 p. 
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Tomo 4: Pars verna. 
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-NnN
8
, a-v
8
.- 15 h., 576, CCIV p., 2 h., 112 p. 
Port. con esc. calc. Papal.- Port.  y texto a 2 tintas. 
CCPB000225977-X [T.1]; CCPB000225971-0 [T.2]; CCPB000117544-0 [T.3]; 
CCPB000225984-2 [T.4].- PALAU, II, 35688.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-28 [T.3], B-30(1) 
[T.4].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-581 [T.3].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/R.09.121-3 [T.1-3].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. LA. 212 [T.2], LA. 630-1 [T.4-3], LA. 648 [T.3].- GUADIX 
(Granada). Biblioteca Diocesana. 10-7-16 [T.3].- LAGUARDIA (Álava). Iglesia de San 
Juan Bautista. B-2-14-5(1) [T.4-3].-PAMPLONA. Biblioteca General. FA/410 [T.2].- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F32(1) [T.2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF/164 [t.1], CF/166-7 
[T.2-3], CF/165 [T.4].  
 
192.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año: 
contiene la explicacion del mysterio ò la vida del santo correspondiente à cada dia, 
algunas reflexiones sobre la Epístola, una meditacion despues del Evangelio de la misa, 
y algunos exercicios prácticos de devocion, ò propositos adaptables à todo género de 
personas fielmente traducido del francés al castellano. Enero [-Diciembre]. Madrid. 
Antonio de Sancha: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno.1778. 
4º.- 12 Tomos. 
Tomo 1: Enero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Vvv
4
.- 2 h., 520 p., 3 h., 1 h. en bl. 
Tomo 2: Febrero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Xxx
4
, Yyy
2
.- 2 h., 535 p., 2 h. 
Tomo 3: Marzo. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
.- 2 h., 592 p. 3 h., 1 h. en bl. 
Tomo 4: Abril. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
.- 2 h., 600 p., 2 h. 
Tomo 5: Mayo. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Mmmm
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
Tomo 6: Junio. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
2
.- 2 h., 604 p., 4 h. 
Tomo 7: Julio. 
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[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
.- 2 h, 594 p., 3 h. 
Tomo 8: Agosto. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Pppp
4
.- 2 h., 663 p., 3 h., 1 h. en bl. 
Tomo 9: Septiembre. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 656 p., 4 h. 
Tomo 10: Octubre. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 658 p., 3 h. 
Tomo 11: Noviembre. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
3
.- 2 h., 551 p., 3 h. 
Tomo 12: Diciembre. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Hhhh
2
.- 4 h., 614 p., 1 h en bl. 
AGUILAR PIÑAL, II, 2176.- CCPB000066172-4 [T.1]; CCPB000113889-8 [T.2]; 
CCPB000066173-2 [T.3]; CCPB000113892-8 [T.4]; CCPB000113893-6 [T.5]; 
CCPB000113894-4 [T.6]; CCPB000113895-2 [T.7]; CCPB000066174-0 [T.8]; 
CCPB000066175-9 [T.9]; CCPB000066176-7 [T.10]; CCPB000114322-0 [T.11]; 
CCPB000066177-5 [T.12]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/510-21 [T.1-12].- ANTEQUERA (Málaga). Convento 
de los Padres Capuchinos. 2371 [T.5], 9181 [T.8].- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 
1/264-75 [T.1-12].- AVILÉS (Asturias). Biblioteca Pública Bancés Candamo. 3-A-1-12 
[T.1-12].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0089,2-26 [T.8].-
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-041 Año [T.9].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-697 [T.5]; Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1102 [T.9].- BURGOS. 
Compañía de Jesús. 211300-6. [T.4]- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana.  R.18/13673 
[T.12].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. G. 3765 [T.12].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1778-A-8 [T.8].- 
LEÓN. Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. Biblioteca. 23 ANO año [T.1-12].- 
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. Bca. A-14 [T.1], Bca. A-
23-6 [T.2-4], Bca. A-15-8 [T.5-8], Bca. A-27 [T.9], Bca. A-19 [T.10], Bca. A-28-9 
[T.11-2]; Nacional. 3/75438-49 [T.1-12].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 4660(I)(1-3) [T.1, 3, 8 y 12].- OVIEDO. Biblioteca 
Universitaria. CGFA II [T.2], CGFA IV-VII [T.4-7], CGFA XI-XII [T.11-12].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 359-3-17 [T.8]; Biblioteca General. 
105-1-8/48-50 [T.1-2, 4], 105-1-8/52-3 [T.6], 105-1-8/55-8 [T.9-12].- SAN ISIDRO DE 
DUEÑAS (Palencia). Biblioteca Monasterio. 262 [T.2], 264-7 [T.4-7], 270 [T.11], 272 
[T.12].- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz). Fundación Casa de Medina Sidonia, 
Biblioteca. 2695 [T.2], 2697-700 [T.4-7], 2704-5 [T.11-12].- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.Cu-b/1-143 ene-dic [T.1-12].- SEGOVIA. 
Seminario Diocesano. 10655 [T.2], 10657-60 [T.4-7], 10664-5 [T.11].- TOLEDO. 
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Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 10/532-43 [T.1-12].- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. H-1010 [T.4], 
H-1012 [T.5], H- 1016 [T.8], H-1018 [T.9]; Convento de Padres Mercedarios. A-612 
[T.2], A-782-4 [T.3-4, 6], A-823-5 [T.7, 10-11], A-789 [T.12]; Monasterio de Sancti 
Spiritus el Real. A-6 [T.1-12].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4010-14 [T.2, 4-5,7], XVIII/2642 [T.9], 
XVIII/75 [T.11].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/6981-91 [T.1-7, 9-12].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
TE-24088-98 [T.1-2,4-12].-YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. 
Biblioteca. B-228-4-01 (2) [T.2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF/35 [T.7], 
CF/30-2 [T.8-10]; Biblioteca Pública. C-I/581 [T.1], C-I/579 [T.3],  C-I/578 [T.8], C-
I/577 [T.9], C-I/576 [T.10], C-I/575 [T.12].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  
G-21-1-12 [T.1-12].  
  
193.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año Christiano ó Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de Quaresma y fiestas movibles del año: contiene la... explicación de quanto hay 
mas particular è instructivo en tales dias, algunas reflexîones sobre la Epistola, una 
meditación despues del Evangelio de la Misa... traducido fielmente del frances al 
castellano por... D. Joaquín Castellot. Tomo primero [-sexto]. Madrid. Antonio de 
Sancha: a costa de la Real Compañia de Impresores, y libreros del Reyno. 1778.  
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: desde el primer Domingo de Adviento hasta el segundo Domingo de 
Quaresma.  
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
2
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: desde el segundo domingo de quaresma hasta el domingo de Pasion.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
1
.- 2 h., 444 p., 3 h 
Tomo 3: desde el Domingo de Pasion hasta el de Pasqua de Resurreccion 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Eee
4
, Fff
2
.- 2 h., 405 [i.e. 407] p., 2 h. 
Erratas en pag.: de p. 336 pasa a 335.  
Tomo 4: desde el domingo de Resurreccion hasta la Octava del corpus. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
, Ppp
2
.- 2 h., 484 p. 
Tomo 5: desde el tercer domingo despues de Pentecostes hasta el primer Domingo de 
Adviento. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
2
.- 2 h., 549 p., 3 h. 
Tomo 6: la vida de N. S. Jesu-Christo sacada de los quatro evangelistas y la de la 
Santísima Virgen María... con algunas notas históricas, y reflexiones morales  
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
.- 4 h., 512 p., 4 h. 
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AGUILAR PIÑAL, II, 2176.- CCPB000113879-0 [T.1].- CCPB000113880-4 [T.2]; 
CCPB000201424-6 [T.2]; CCPB000113882-0 [T.3]; CCPB000113884-7 [T.4]; 
CCPB000113885-5 [T.5]; CCPB000201425-4 [T.6].- PALAU, IV, 64752.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1274-III [T.3], 1274-V [T.5].- ANTEQUERA 
(Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 8318 [T.3], 7687 [T.6].- AVILÉS 
(Asturias). Biblioteca Pública Municipal Bancés Candamo. 3-A-13-8 [T.1-6].- 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 95583 [T.5].- CÁDIZ. Biblioteca 
Pública. XVIII-7.713 [T.6].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 
105-B-01-2 [T.1-2], 154-E-10 [T.1], 124-B-25 [T.3], 198-A-18 [T.3], 061-F-12 [T.4], 
108-C-02 [T.5].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-
1778-B1-B6 [T.1-6].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 6918 [T.5].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 630-4 [T.1-5].- GUADIX 
(Granada). Seminario Menor San Torcuato. 37-2-18 [T.6].- MADRID. Archivo 
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Bca. A-20 [T.3], Bca. A-22 [T.4], Bca. A-25 
[T.6]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-6-25-9 [T.1-
5], 511-2-20 [T.6]; Nacional. 3/75450-6 [T.1-6]; Universidad Complutense, Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL Res.104-6 [T.3-4 y 6].- ORIHUELA 
(Alicante). Biblioteca Pública del Estado Fernando de Loazes. 4403 [T.3], 16773 
[T.5].- PALENCIA. Biblioteca Pública. 2720-3 [T.1-4], 2727 [T.5].- PAMPLONA. 
Biblioteca General. 105-1-8/42-7 [T.1-6].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de 
la Real Colegiata. B-125-4-1-6 [T.1-6].- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz). 
Fundación Casa de Medina Sidonia, Biblioteca. 2688-93 [T.1-6].- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.Cu-b/1-143 dom(I-V) [T.1-5], Cu-b/1-
143 vid(VI), [T.6].- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 10648-53 [T.1-6].- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 10/544-9 [T.1-6].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-786-
7(I-II) [T.1-2], A-779-80(III-IV) [T.3-4], A-821(V) [T.5], 781(VI) [T.6]; Monasterio de 
Sancti Spiritus el Real. A-1-4 [T.1-4].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. L 155(I-II) [T.1-2]; Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4083 [T.1], XVIII/4085 [T.5].- 
VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. U/Bc 08805-6 [T.1-
2], U/Bc 08808 [T.6].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/6992-6 [T.1 y 3-6].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. OS-
21743-8 [T.1-6].-  ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF/34 [T.1], CF/273 [T.6].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-21-13-8 [T.1-6]; Palacio Arzobispal. 
Biblioteca.C-248-2 [T.2]; Seminario Conciliar o Metropolitano. 167-F-13 [T.6]. 
 
194.- 
Fedro: Fabulas… traducidas de latin a castellano, è ilustradas con algunas Notas para 
el uso de los principiantes en las Escuelas de Gramatica. Madrid. Antonio Perez de 
Soto: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1778.  
16º.- ¶
4
, A-P
8
.- 4 h., 233 p., 2 h., 1 h. en bl. 
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Port. con grab. xil.- Texto en español y latín.  
CCPB000777199-1. 
BARCELONA. Ateneo. GOd 1752.- GIRONA. Seminario Diocesano. 8/1791.- 
MADRID. Ateneo. R-1943.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería 
Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 25-6-49. 
 
195.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Teatro crítico universal ó Discursos 
varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes; tomo primero 
[-segundo, quarto-octavo]. Nueva impresion en la qual van puestas las adiciones del 
Suplemento en sus lugares. Madrid. Joachin Ibarra; Pedro Marin; Blas Roman; Imprenta 
Real de la Gazeta; Andres Ortega: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros. 1778-1779. 
4º.-7 Tomos. 
Tomo 1: Joachin Ibarra. 1778. 
a-e
8
, f
2
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
 .- 1 h., LXXXII, 414 p., 1 h. en bl. 
Tomo 2: Pedro Marin. 1778. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee4.- XXXII, 439 p. 
Tomo 3: Blas Roman. 1778. 
a-b
8
, c
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
 .-XL, 478 p., 1 h. en bl.  
Tomo 4: Blas Roman; Imprenta Real de la Gazeta. 1778. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
 .-  XLVIII, 432 p. 
Tomo 5: Andres Ortega. 1778. 
a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
2
.- XLVIII, 419 p. 
Tomo 6: Andres Ortega. 1778. 
a-b
8
, c
6
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
 .- XLIV, 446 p., 1 h. en bl. 
Tomo 7: Pedro Marin. 1779. 
a-c
8
, d
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
6
 .- LVI, 459 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, III, 1885.- CCPB000257755-0 [T.1]; CCPB000059247-1 [T.1]; 
CCPB000060512-3 [T.2]; CCPB000073197-8 [T.2]; CCPB000114507-X [T.3]; 
CCPB000060731-2 [T.4]; CCPB000488393-4 [T.4]; CCPB000059249-8 [T.3-4]; 
CCPB000059250-1[T.5]; CCPB000982809-5 [T.5]; CCPB000060733-9 [T.6]; 
CCPB000060523-9 [T.6]; CCPB000982810-9 [T.6]; CCPB000324474-1 [T.6]; 
CCPB000139991-8 [T.7]; CCPB001007574-7 [T.7].-  PALAU, V, 91058. 
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ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1858 [T.1], HUM/1862 [T.6]; Biblioteca Pública 
Municipal Cardenal Cisneros. DEP1824(II) [T.2].- ALMERÍA. Biblioteca Pública 
Francisco Villaespesa. CCP-28 [T.3].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.3752-3 [T.1-2], FA.3755-6 [T.3-4], FA.3758-9 [T.6-7].- BADAJOZ. Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del País. 39-6 [T.1], 39-9 [T.3].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 75063 [T.3], 72.660 [T.7].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1345 
[T.1] J-1313 [T.2], J-1369 [T.2], J-1353 [T.2], J-1347-51 [T.3-7], J-1355-9 [T.3-7], J-
1373 [T.7].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/416 
[T.2], 1/418-212 [T.3-7].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-6.448 [T.7].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4325 [T.4].- 
CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3834 [T.2], 3848 [T.6].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. 18/R.008.290 [T.1], R.18/19316 [T.1], 18/R.008.293 [T.3], R.18/19319 
[T.3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 209-B-20 [T.2], 202-B-
13 [T.5], 208-A-27 [T.6].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 77-8 
[T.1-2], Res. 80-1 [T.3-4], Res. 94 [T.5], Res. 83-4 [T.6-7], B.A. 3-52/1(8)bis [T.7].- 
GIRONA. Seminario Diocesano. 834/2155 [T.2].- GRANADA. Biblioteca Provincial 
de los Misioneros Claretianos de Bética. 517-D-4 [T.1], 517-C-23 [T.2], 517-D-18 
[T.2], 517-C-19 [T.6], 517-D-13 [T.6]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-F 33b-T/1778-1-2 [T.1-2], A-F33b-T/1778-4-6 [T.3-5], A-F33b-T/1778-7-8 [T.6-7].- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8379 [T.1], 8388 [T.1], 8380 [T.2], 8389(II) 
[T.4], 8382-6 [T.3-7].- JAÉN. Biblioteca Pública. 2727 [T.2], 2789 [T.6].- LA 
LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AD-3388 [T.1], AD-3390-3 [T.3-5 y 
7].- LUGO. Biblioteca Pública. 11952-3 [T.1-2], 11955-9 [T.3-7].- MADRID. Archivo 
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. 763 [T.2-7]; Biblioteca Hispánica. Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 3R-86-95(46)Fey [T.1-7]; CSIC. Instituto de Filología 
Miguel de Cervantes. CVI/252 [T.2], CVI/251 [T.6]; Congregación de la Misión de S. 
Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 178-G-12 [T.2]; Museo Cerralbo. XIX-4117-8 
[T.6-7]; Nacional. 1/6219-26 [T.1-8], 1/9691-8 [T.1-8]; Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 21420-1 [T.1-2], 22333 [T.1], GFM-7045(II) [T.2], 21423-7 [T.3-
7], 22326-9 [T.4-7]; Real Academia de la Historia. 20/3110 [T.6]; Senado, Biblioteca. 
19914-5 [T.1-2], 19859 [T.2], 19917-20 [T.3-6].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25225 
[T.2], 36281-5 [T.3-7].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca 
Provincial. 1/8-B-23 [T.4].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa 
Catalina. SM/552 [T.1].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 6426-31 [T.1, 3-7], 6441 [T.2]; Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso 
X el Sabio. 235 [T.2], 230 [T.6].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, 
Biblioteca. 6-a-7 [T.2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. 
XVIII/3795-801 [T.2-7].-OVIEDO. Biblioteca Luis Arce Monzón. A/401 [T.1]; 
Biblioteca Pública. Ast R 469 (1)(dupl.) [T.1], Ast. R.J.L.9 [T.2], AstR467(II) [T.2], 
AstR469(IV) [T.3], Ast.G.O.H-4-5 [T.4], AstR468 (VI) [T.5], Ast.G.O.H-4-7 [T.6].- 
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PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 11848-9 [T.1-2], 11851-5 [T.3-7]; 
Sociedad Arquelógica Luliana, Biblioteca. A863 [T.1], A866 [T.3], A868-9 [T.5-6].- 
PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 151.143(I) [T.1], FA 151.144(IV) [T.3].- 
PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 665 [T.1], 
N668-72 [T.3-7].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. V.S.A. 14812 [T.2].- 
SABADELL (Barcelona). Archivo Histórico. D3-13359 [T.7].- REUS (Tarragona). 
Centro de Lectura. 834.45"S"Fei [T.2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la 
Real Colegiata. 28-A-5-18 [T.6].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 218/53-4 [T.1-2], B 218/56-60 [T.3-7].- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 382(IV-V) [T.3-4], XVIII 383(VII) [T.6].- XVIII 1154(VIII) 
[T.7].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento. 1161-2 [T.6-7].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio.M9-d43(I-II) [T.1-2], M9-d43(IV-VIII) [T.3-7].- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública. 70740-1 [T.1-2], 70743-7 [T.5-7].- SEVILLA. Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras. FA 0407 [T.1], FA 0410 [T.3], FA 0413 [T.6].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-19230-1 [T.1-2], 4-19233-7 [T.3-7].-TORO (Zamora). Convento 
de Padres Mercedarios. A-998-9 [T.1-2], A-1001-5 [T.3-7].- TORRENTE (Valencia). 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 569-A-227 (I-II) [T.1-2], 
569-A-227 (IV-VIII) [T.3-7].- VALENCIA. Ateneo Mercantil. R-99 [T.7]; Biblioteca 
Valenciana. M-S/693 [T.1], XVIII/71-2 [T.1-2], M-S/694 [T.2], M-S/696-700 [T.3-7], 
XVIII/74-8 [T.3-7].- VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. F/317(II) [T.2], 
F/318(VII) [T.6].- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor 
Balaguer. XVIII-837 [T.2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
LE-21159-60 [T.1-2], LE-20752 [T.2], LE-21162-6 [T.3-7] ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./1879(I-II) [T.1-2], V./1879(IV-VIII) [T.3-7]; Monasterio de la 
Ascensión. LI.72 [T.1].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-20-56-7  [T.1-2], 
G-20-59 [T.3], G-20-62 [T.6].  
 
196.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeyteria y examen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados en los que se explican las materias mas esenciales para 
sus profesores. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. [1778]. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
2
, ¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa
4
.- 14 h., 375 p. 
Texto a 2 col.-Fechado por Palau. 
CCPB000398136-3.- PALAU, VI,  98480. 
BARCELONA. Real Academia de Medicina. 2-247.- GRANADA. Biblioteca 
Universitaria. A-1-325. 
 
197.- 
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Hevia Bolaños, Juan de: Curia philipica: primero y segundo tomo: el primero, 
dividido en cinco partes donde se trata... de los juicios civiles y criminales eclesiasticos 
y seculares...el segundo tomo distribuido en tres libros donde se trata de la mercancia y 
contratacion de tierra y mar. Nueva impresion en que se han enmendado las erratas de 
las antiguas. Madrid. Joseph Doblado: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1778.  
Fol.- [ ]
1
, ¶
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
, Vvv-Xxx
2
, Yyy-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
 Gggg
1
.- 3 h., 
520 p., 37 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 
tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000067157-6 .- PALAU, VI, 114546. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.1974.- BADAJOZ. Biblioteca Pública 
Bartolomé J. Gallardo. 106.- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 2867; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. D-247.- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. 
Burgense. DCH 778.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-5411, BAF-A/II/64.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico 
Municipal. 1045.- A CORUÑA. Biblioteca Pública. FA. 96.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 179-A-18.- GIRONA. Seminario Diocesano. 
34/1621.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-H 55 j-1778, 
A-H 55 j-1778(*).- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. XV-4-12.- 
JÁTIVA (Valencia). Colegiata de Santa María, Biblioteca Histórica. XVIII/510-1.- 
MADRID. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Consejos 50810-1/281; 
Biblioteca Histórica Municipal. R/49; Ministerio de Justicia, Biblioteca. DGRN/381; 
Nacional. 4/25341.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
661.- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca General. 5-f-6.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 1153-5-08.- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.D2-b10.- ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria.  G-50-115.  
 
198.- 
Horae diurnae Breviarii Romani: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti  
Pii V... iussu editi Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recogniti. Matriti. 
Michaelis Escribano: Sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 
1778. 
8º.- *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
6
, a-m
8
.- 16 h., 476, CXVIII, 74 p. 
Contiene: Horae diurnae propriae festorum quae in tota Hispania ex Apostólica 
concessiône... celebrantur: 74 p., con port. propia.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000164480-7.  
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CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 18/R.009.113/1.-CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 061-F-13.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 659(1).- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/32.-ZARAGOZA. 
Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. 14-5-18(1).  
 
199.- 
Horae diurnae propriae festorum. Matriti. Michaelis Escribano: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1778. 
8º.- A-E
8
, F
7
.- 94 p. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000225988-5. 
ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/32; F/25. 
 
200.- 
Le-Maur, Charles: Elementos de matematica pura: tomo primero [-segundo]. Madrid. 
Joaquin Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1778.  
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Artimética universal. 
 [ ]
4
, a
8
, A-Z
8
, Aa-Pp
4
.- 12 h., 599 p., 9 h. pleg. 
Tomo 2: Geometría elemental, y trigonometrías. 
[ ]
2
, a
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
2
.- 10 h., 402 p., VIII h. de grab. pleg., 1 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000074012-8 [T.1]; CCPB000272063-9 [T.2].   
LUGO. Biblioteca Pública. 4242-3 [T.1-2].- MADRID. Biblioteca Central de Marina 
(Cuartel General de la Armada). P.47-0076-7[T.1-2]; Biblioteca Central Militar 
(Instituto de Historia y Cultura Militar); VI-32-4-2 [T.1-2]; Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. C-694-5 [T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/27-4-16 [T.1]; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 20464 
[T.1], BH FG 365-6 [T.1-2].-PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 150.758(I-II) 
[T.1-2].-SAN FERNANDO (Cádiz). Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
00853-4 [T.1-2].- SEGOVIA. Academia de Artillería. 64-8-29448-9 [T.1-2].- 
SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 041/382-3 [T.1-2], A 215/027 [T.2].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-3501-2 [T.1-2].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. 
X-1/63-4 [T.1-2], A-65/52-3 [T.1-2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 27-d-6 [T.1].  
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201.- 
Martínez Montiño, Francisco: Arte de cocina, pasteleria, vizcocheria, y conserveria. 
Decimatercia impresion.  Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y Libreros del Reyno. 1778. 
8º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 4 h., 480 p. 
CCPB000454206-1.  
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/787.- MADRID. 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FG 17.  
 
202.- 
Nebrija, Antonio de: Dictionarium rediuiuum, siue nouissimé emendatum, ac novis 
subinde accessionibus auctum locupletatum, & in meliorem formam restitutum pars 
prima [-altera], continens dictionarium latinum cum hispanicis interpretationibus. Hac 
postrema editione accesserunt in calce primae ... omnia in hac editione contenta per 
R.P. Fratr. Ildephonsum Lopez de Rubiños... militaris ordinis Beatae Virginis Mariae 
de Mercede, Redemptorum Captivorum, recognita, illustrata ac locupletata. Matriti. 
Michaelem Escribano: sumptibus Regiae Societatis. 1778.  
Fol.- 2 Tomos. 
Tomo 1: ¶
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Nnnn
4
, Oooo
6
.- 2 h., 851 p., 1 h. en bl. 
Tomo 2: A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Pppp
4
.- 672 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000345600-5 [T.1]; CCPB000523339-9 [T.1]; CCPB000063721-1 [T.2]. 
ALBACETE. Tribunal Superior de Justicia. 14-1-8 [T.1].- ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. 
HUM/1059-60 [T.1-2].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. L. 924 [T.2], 
Z. 5041 [T.2].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 80002 
[T.1], 81689 [T.1-2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.844-5 [T.1-2].- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 2573 [T.2].- 
GRANADA. Ayuntamiento. Centro Artístico Literario y Científico. Taca 26 [T.2]; 
Biblioteca Diputación. A-1 [T.2]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 
27 a-1778-1-2 [T.1-2], A-N 27 a-1778-1-2* [T.1-2].- LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-1560 [T.2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.5303 [T.1], FA.6535 [T.2].- MADRID. Fundación 
Universitaria Española. IV/193 [T.2]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 513-8-12 [T.1]; Nacional. 3/41533-4 [T.1-2], 5/7617 [T.2]; Real 
Academia Española. 25-II-3-4 [T.1-2], Seminario Conciliar. 3/26-2-11 [T.2].- MULA 
(Murcia). Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del Mediterráneo. K-1-27(I-
II) [T.1-2].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. T 1-2-3(I) [T.1].- 
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OURENSE. Seminario Mayor. Est.148 [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ω-95-6 [T.1-2].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 47/18-9 [T.1-2].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 25-1-17 [T.1].- 
SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 208/075 [T.1].- VALLADOLID. Biblioteca 
Universitaria Histórica de Santa Cruz. U/Bc 02004-5 [T.1-2], U/Bc BU 00835-6 [T.1-
2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. ED-10011 [T.2].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-64-77 [T.1].  
 
203.- 
Officium in Epiphania Domini et per totam octavam: iuxta Missale & Breviarium 
Romanum Pii V Pontif. Max. iussu editum Clementis VIII primum ac denuo Urbani VIII 
auctoritate recognitum. Matriti. Joachim Ibarra: sumpt. Societ. Typograph. & Bibliopol. 
Regni. 1778. 
12º.- A-L
12
.- 259 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000164482-3.- PALAU, XI, 199200. 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L 10; 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-74.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 073-A-08.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-Of 2-1778, A-Of 2-1778*.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. LA. 72(2).- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. PP 1-8-7.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 17102; Seminario 
Diocesano de San Miguel. 21-b-18, XVIII/5607.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio.TV1-e4.- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 2326.-
TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3079.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria 
Histórica. D-155/55.- VALLADOLID. Biblioteca de Castilla y León. JMT-974.- 
ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/76.  
 
204.- 
Officium in festo Nativitatis Domini et festorum: infra Octâvam occurréntium, usque ad 
primes Vèsperas Epiphaniae Domini: juxta Missale, & Breviarium Romanuni S. Pii V... 
jussu editum, Clementis VIII... Urbani VIII. Matriti. Joachim Ibarra: sumpt. Societ. 
Typograph. & Bibliopol. Regni. 1778. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Dd
12
.- 646 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000117558-0.- PALAU, XI, 199287.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-81.- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-041.2 Ofi, 264-041.5 Ofi.- 
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BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2162.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-141.- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 153-A-16.- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Of 2-1778, A-Of 2-1778*, A-Of 2-
1778**.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 72(1), LA. 674.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-532.-  SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 46/8.- TOLEDO. Biblioteca de 
Pública. 4-7170.- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/257.- VALENCIA. 
Biblioteca Valenciana. XVIII/195.- VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica 
de Santa Cruz. U/Bc 12874.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de 
Nuestra Señora de la Anunciada. F72.- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/76.  
 
 
 
1779 
 
205.-  
Benegasi y Lujan, José Joaquín: Vida del portentoso negro San Benito de Palermo: 
descrita en seis cantos joco-serios, del reducidísimo Metro de Seguidillas, con los 
Argumentos en Octavas. Madrid. Antonio Perez Soto: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y libreros del Reyno. 1779. 
4º.- [ ]
4
, ¶
2
, ¶¶
4
, A-Z
4
.- 10 h., 181 p., 1 h., 1 h. de grab. calc. 
AGUILAR PIÑAL, I, 4079.- CCPB000061395-9.- PALAU, II, 27320.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 118/2698.- BILBAO. Biblioteca Provincial. A-10-5-
47.- MADRID. Nacional. 2-64171, 3/18823, U/3255; Real Gran Peña. FD 12-3-2 PT.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 11-G-16.- SEVILLA. 
Academia de Buenas Letras. 21-4-47; Biblioteca Capitular y Colombina. 10-3-30.  
 
206.- 
Breviarum romanum ex Decreto Sacro-sáncti Concilii Tridentini restitûtum, S. Pii V 
Pontificis Max, iussu éditum... pars autumnalis... [Proprium festorum hispanorum qui 
generáliter in Hispánia celebrántur... pars autumnalis]. Matriti. Michaelis Escribano: 
sumptibus Regiae Societatis.1778-1779. 
Fol.- [*]
7
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
4
, a-s
8
, t
4
.- 15 h., 534 p., 1 h. en bl., CXCII, 7 h., 90 p. 
Ports. a 2 tintas con grab. calc.  
CCPB000117544-0.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-28(1).- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-581.- GUADALUPE (Cáceres). 
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Biblioteca del Monasterio. LA. 631, LA. 648.- GUADIX (Granada). Biblioteca 
Diocesana. 10-7-16.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF/167.  
 
207.-  
Caeremoniale episcoporum Clementis VIII primum, nunc denuo Innocentii Papae X. 
Matriti. Antonii Perez de Soto: Bibliopolarum et Typographorum Regiae Societate 
expensis. 1779. 
Fol.- *
6
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
, Zz
3
.- 6 h., 362 [i.e. 366] p. 
Erratas en pag.: duplicada la numeración de las p. 359-362.  
Port. y texto a 2 tintas y enmarcados.- Texto a 2 col. 
CCPB000059455-5.- PALAU, III, 51717.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1106.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. F-F 1-1/4.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid. XVIII-1902-5.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 8522.- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6859, FA.AC 
130; Real Colegiata de S. Isidoro, Archivo-Biblioteca. LARC.470.- MADRID. Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 14-5-8; Nacional. ER/4062; 
Senado, Biblioteca. 27126.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-23.- 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 12-6-11.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL5-a1.- SORIA. 
Biblioteca Pública. A-1708.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. L-137.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-
10010.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3798, V./3799-800,V./5612. 
 
208.- 
Croiset, Jean (S.I.): Retiro espiritual para un dia cada mes: traducido del frances al 
castellano. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real Compañia de Impresores 
y Libreros del Reyno. 1779. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 416 p. 
CCPB000208232-2.  
BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/3.- BENICASIM (Castellón). 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1801.- BURGO 
DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-
732.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 178-C-19.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1680.- LEÓN. Convento de 
la Purísima Concepción. 95, 338.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 999.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3656. 
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209.- 
Fleury, Claude: Catecismo historico que contiene en compendio la historia sagrada, y 
la doctrina christiana... traducido en español por Fray Juan Interian de Ayala, del Real 
Orden de N. Señora de la Merced. Tomo primero [-segundo]. Madrid. Andrés Ortega: a 
costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1779. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: A-R
8
, S
4
.- 4 h., 267 p., 2 h. en bl.,16 h. de grab. 
Tom 2: A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
CCPB000140191-2 [T.1]; CCPB000140192-0 [T.2]. 
ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 5/C 7 7 [T.2].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4562 [T.2].- A 
CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
S3F;2-6;161-2 [T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 8694 
[T.2], FG. 8695 [T.2].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-F62c-1779 [T.2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
6.118 (I-II) [T.1-2].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 2-B-32 [T.2].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.143-E-17 [T.1].  
 
210.- 
Giovanni Giuseppe di Santa Teresa (O.C.D.): Finezas de Jesus Sacramentado para 
con los hombres e ingratitudes de los hombres para con Jesus Sacramentado 
…traducido en castellano por Don Iñigo Rosende. Madrid. Perez de Soto: a costa de la 
compañía de Impressores y Libreros del Reyno. 1779. 
8º.- ¶
4
, A-T
8
.- 4 h., 295 p. 3 h., 2 h. en bl. 
CCPB000138516-X.- PALAU, XIX, 298438.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1311.- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. 
Burgense. CARM 2937.- ZAMORA. Convento de Santa Marina. F/16. 
 
211.- 
Oficio de Nuestra Señora la Santisima Virgen Maria: para los tres tiempos del año: con 
las rúbricas en romance. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Compañía. 1779. 
16º.- A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 403p., 2 h. 
Texto y port. a 2 tintas. 
CCPB000117545-9.  
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BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 345-12º.- VILLAFRANCA DEL BIERZO 
(León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F283.- SAN ASENSIO (La 
Rioja). Monasterio de la Estrella (Hermanos de las Escuelas Cristianas). E2 4.152. 
 
212.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Brevioris romanos…publicados por 
mandado... Pio V y reconocidos por comunión de ... Clemente VIII y Urbano VIII. 
Madrid. Joachin Ibarra: a expensas de la Real Compañía. 1779. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ee
12
, Ff
12
.- 691 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto en español y latín. 
CCPB000067341-2.- PALAU, XI, 199379.   
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-148, C-149.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-3325.- 
GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 530-B-7.- 
LEÓN. Biblioteca Pública. FA.273.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. 
B/13362; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 31-2-15.-
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/4880.- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.142.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. LL2-e17.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. L-198.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio 
de Nuestra Señora de la Anunciada. F92.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V-4747, 
CF/181, V./5392; Convento del Tránsito. CT/92.  
 
213.- 
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae in usum et utilitatem adolescentium qui 
latinae linguae dant operam nunc molto majori diligentia et cura, quam antea 
correctae, auctae et expurgatae. Matriti. Josephi Doblado: a costa de la Real Compañia 
de impresores y libreros del reyno. 1779. 
8º.- A-V
8
, X
4
.- 318 p., 5 h. 
CCPB000138490-2.- PALAU, XIX, 292228. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. A-2.- CUENCA. Biblioteca Pública  Fermín Caballero. A-446.- MADRID. 
Nacional. R/37290. 
 
214.-  
Juan y Colom, Joseph: Instruccion de escribanos en orden a lo judicial: ... fundada 
sobre las leyes Reales y estilo de tribunales ordinarios. Novena impresion. Madrid. 
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Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno, 1779. 
4º.- [ ]
1
, a
5
, A-X
8
, Y
6
.- 3 h., 348 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000067629-2; CCPB000072630-3. 
BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2293.- 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/4285.- GETAFE 
(Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
FA/2124(1).- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. B-871.- HUESCA. Biblioteca 
Pública. B-40-6275.- JÁTIVA (Valencia). Colegiata de Santa María, Biblioteca 
Histórica. XVIII/890.- MADRID. Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán 
de Heredia (ICAI-ICADE). Cd35(A3B40).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 2865.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V-4766.  
 
215.- 
Juan y Colom, Joseph: Instruccion juridica de escribanos, abogados y jueces 
ordinarios de juzgados inferiores: dividida en tres libros, cuyas especies explica la 
tabla o indice de ella: fundada en los derechos canonico y Real, para descargo de 
ambos Fueros. Madrid. Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1779.  
4º.- [ ]
1
, a-b
8
, c
4
, A-P
8
, Q
4
.- 1 h., XL, 248 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 5781.- CCPB000442847-1; CCPB000337859-4; 
CCPB000454982-1; CCPB000528156-3. 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. DCH 
526(II).- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 
2268.-CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/4286. 
GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
FA/2124(2).- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. B-872.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. D15. 
 
216.-  
Luis de Granada (O.P.): Guia de pecadores: en la qual se contiene una larga y 
copiosa exhortacion a la virtud y guarda de los Mandamientos Divinos. Madrid. 
Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros. 1779. 
4º.- [ ]
1
, a-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
3
.- 13 h., 477 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
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CCPB000062847-6; CCPB000068042-7.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/63.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0022,4-15.- BADAJOZ. Biblioteca de Extremadura. CM 398.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-401.- HUESCA. Biblioteca Pública. B-63-
9604.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/2709; Congregación de la Misión 
de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 180-D-5.- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 1374.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 356-3-15.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. A 47/5.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 309.- ZARAGOZA. 
Palacio Arzobispal. Biblioteca.157-H-1.  
 
217.-  
Ordenanzas reales de Castilla  recopiladas, y compuestas por ... Alonso Diaz de 
Montalvo; glosadas por ... Diego Perez ... y adicionadas por el mismo autor en los 
lugares que concuerdan con las Leyes de la Nueva Recopilación. Tomo I-[III]. Madrid. 
Josef  Doblado: a costa de la Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno. 
1779-1780. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: 1779. 
[ ]
2
, a-d
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa
4
, Bbbbb
3
, a-d
2
.- 
10 h., XIV, 856 p., 8 h.  
Tomo 2: 1779. 
[ ]
2
, Ccccc-Zzzzz
4
, Aaaaaa-Cccccccc
4
, Ddddddddd
1
, a-d
2
.- 2 h., p. 857-1314, 8 h. 
Tomo 3: 1780. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ggg
4
, Hhh
2
, Iii-Zzz
4
, Aaaa-Cccc
4
, Dddd
2
.- 2 h., 577 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000299113-6 [T.1-2]; CCPB000337721-0 [T.1-2]; CCPB000439764-9 [T.2]; 
CCPB000299111-X [T.3].- PALAU, XI, 202781. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/605-6 [T.1-2].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/5588-9[T.1-3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
1.012-4[T.1-3].- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. FA/560-2[T.1-3].- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-Or 2-1779[T.1-2].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 916-
8[T.1-3].- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura 
Militar). II-11-4-28-30[T.1-3]; Biblioteca Histórica Municipal. R/71-3[T.1-3]; 
Ministerio de Hacienda. 7797-8 [T.1-3]; Ministerio de Justicia. DGRN/383/1-3[T.1-3]; 
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Museo Nacional de Artes Decorativas. Biblioteca. R.9(I-III) [T.1-3]; Nacional. 2/4919-
21 [T.1-3], 4/3339-41 [T.1-3]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 1688-
90[T.1-3]; Real Academia de la Historia. 5/2219-21[T.1-3], 14/2124-6[T.1-3], 14-21-
2/6699-700 [T.1-2]; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1/16149[T.1-2], 
1/16508[T.3]; Real Gran Peña. FD 1-10-8 (I-III) [T.1-3], FD 7-11-14 (I-III) [T.1-3]; 
Seminario Conciliar. 3/13-4-9[T.1-2].-ORIHUELA (Alicante). Biblioteca del Marqués 
de Rafal. XVIII/238[T.1-2]; Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/798-9(1-2) 
[T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-220[T.1-2].- SEVILLA. 
Biblioteca Universitaria. A 036(a)/078-080[T.1-3].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 
SL/1232-4[T.1-3].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Ciencias Sociales. Res.446 
[T.1-2], Res.448-9[T.1-3].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-56-92[T.1-2]; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 20-d-18 [T.3]. 
 
218.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum utriusque linguae... excerpta 
atque etiam nomina hebraico-latina ac hispano sermone reddita. Editio novissima 
prioribus accuratior, & emendatior. Matriti. Francisci Mena: sumptibus Regiae, 
Typographorum & Bibliopolarum Societatis. 1779. 
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Llll
8
, Mmmm
2
.- 4 h., 1283 p. 
 CCPB000135325-X.  
LOGROÑO. Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta. FA/109-10.- 
MADRID. Seminario Conciliar. 3/7-6-1.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 24548.  
 
219.- 
Sarmiento, Martín (O.S.B.): Demonstración crítico-apologética del Teatro Crítico 
Universal que dio a luz... Fr. Benito Geronymo Feijoo, Benedictino… adjunta una 
defensa de las aprobaciones de la dicha ilustración. Tomo primero [-segundo]. Tercera 
impresion. Madrid. Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1779. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1:¶
4
, ¶¶
8
, ¶¶¶
8
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
1
.- 20 h., 482 p.  
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
, Ll
2
.- 1 h., 522 p. 
CCPB000060147-0 [T.1]; CCPB000202053-X [T.1]; CCPB000257985-5 [T.1]; 
CCPB000257970-7 [T.2] 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1898 [T.1], HUM/1896 [T.2].- ASTORGA (León). 
Seminario Diocesano. FA.3764-5 [T.1-2].- AVILÉS (Asturias). Biblioteca Pública 
Bancés Candamo. 2-C-25[T.1-2].- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País. 34-1 [T.1].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. R(8)-8º-577-8 
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[T.1-2].-BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo 
de Guzmán. J-1378-9 [T.1-2].- BURGOS. Archivo “Silveriano” de la Provincia 
Carmelitana O.C.D. Burgense. LIT 89 [T.1].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10750-1 [T.1-2].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.008.281 [T.1], R. 18/19312 [T.1]; Biblioteca Pública. 5-104-5 [T.1-2].- 
GIRONA. Seminario Diocesano. 834/1274-5 [T.1-2].- GRANADA. Biblioteca 
Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 534-E-4-5 [T.1-2].- LEÓN. 
Biblioteca Pública. FA.6654 [T.1].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/3817 [T.1].- 
MADRID. Ateneo. R-831-2 [T.1-2]; Instituto de Educación Secundaria Cardenal 
Cisneros. XVIII/385-6 [T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 516-4-10-1[T.1-2]; Museo Cerralbo. XIX-4126-7[T.1-2]; Nacional. 
3/17859-60 [T.1-2], U/360-1 [T.1-2]; Real Academia de la Historia. 2/1175 [T.2]; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FOA 1424 
[T.1].- MÁLAGA. Biblioteca Pública. 25211-2 [T.1-2], 25213-4 [T.1-2].- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/0-G-2 
[T.1].-MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6436(I-II) 
[T.1-2], 7110[T.1]; Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 233(I-II) 
[T.1-2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3793-
4[T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano.Ɵ-2516[T.1], Ω-275[T.2]; 
Museo Arqueológico. 1382[T.1]; Real Instituto de Estudios Asturianos. D-411-2[T.1-
2].- PALMA DE MALLORCA. Sociedad Arqueológica Luliana, Biblioteca. A 879 
[T.1].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 683-5-15-6[T.1-2].- 
PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 604A-B[T.1-
2].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. G-517-8 [T.1-2], G-547 [T.1].- PUIGCERDÁ 
(Girona). Archivo Histórico Comarcal. 612-3[T.1-2].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 218/17-8[T.1-2].- SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (A Coruña). Centro Superior Bibliográfico de Galicia. XVIII.45 
[T.2].- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/1631-2[T.1-2].- VITORIA. 
Seminario Diocesano- Facultad de Teología. LE-20758 [T.1], 20757 [T.1].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./1890[T.1], V/4673[T.2]; Monasterio de la Ascensión 
(Benedictinas). LI.344(I-II) [T.1-2]. ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 22-b-30-1[T.1-2].  
 
220.-  
Segneri, Paolo (S.I.): El confesor instruido: obra en que se le muestra al confesor 
nuevo la practica de administrar con fruto al sacramento de la penitencia; y el 
penitente instruido para confesarse bien...  traducida en nuestro idioma por... Juan de 
Espinola Baeza Echaburu. Madrid. Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real 
Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno. 1779. 
4º.- [ ]
2
, A-O
8
, P
4
.- 2 h., 232 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores, y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
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CCPB000060168-3.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-84.- ALBACETE. 
Biblioteca Pública. 1517.- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense 
de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. MOR/122,  AM/958.- 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9679.- ASTORGA 
(León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 1/G 12 2; Seminario Diocesano. 
FA.3595.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 106087.- 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-1874.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:15-41, 
IV:33-129.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
9113.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 13-177.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 110-C-11.- GIJÓN (Asturias). Fundación Hospital de Jove. 
Biblioteca. BH 5.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Se 
2 p-1779, A-Se 2 p-1779*, A-Se 2 p-1779**, A-Se 2 p-1779***.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1174.- MADRID. Nacional. 2/62280, 
3/75923.-  MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 
1/19-E-12.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1393.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1753, Ɵ-1757, Ɵ-1263.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 392-1-09.- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 21-C-5-7.- SANTANDER. Biblioteca 
Pública. XVIII 587.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio.TM1-b76.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1468.- TORO (Zamora). 
Convento de Padres Mercedarios. A-379, A-703.- VALENCIA. Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. MO 185.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca 
de la Abadía Benedictina. FA/654, FA/1798.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la 
Abadía de Poblet. 6-2-2.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
TM-20679.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3355; Convento del Tránsito. 
CT/60.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-10-73, G-20-54; Colegio de los 
Padres Escolapios, Biblioteca. 47-g-54; Palacio Arzobispal, Biblioteca. C-138, 208-E-
10, 59-B-13.  
 
 
 
1780 
 
221.-  
Adrichem, Christiaan van: Cronicon de… traducido de latin en español por Don 
Lorenzo Martinez de Marcilla. Madrid. Francisco Xavier Garcia: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1780. 
4º.- [ ]
4
, A-T
8
, V
2
.- 4 h., 288 p., 10 h. 
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Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
Marg.- Texto a 2 col. 
CCPB000525127-3; CCPB000724583-1; CCPB000404511-4; CCPB000984219-5.- 
PALAU, I, 2869. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/858.- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña 
de Amigos del País. 10-18.- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas 
Descalzos del Desierto de las Palmas. A-693.- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la 
Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. BF 119-200.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/16539, R.18/18764.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 207-F-05.- MADRID. Nacional. 2/36480, 2/69632; Senado, Biblioteca. 38878; 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH 
DER 11319.- SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (Barcelona). Biblioteca Popular. 2.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. EG6-d12.- 
SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 002/004.  
 
222.- 
Alfaro, Francisco de (O. de M.): Tractatus de officio fiscalis deque Fiscalibus 
Privilegiis. Ab eodem auctore emendatus, et auctus. Matriti. Typographia Regia, vulgo 
de la Gazeta: Sumptibus Regiae Societatis. 1780. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Eee
4
.- 4 h., 352 p., 28 h.  
Port. con grab. xil. real.- Texto a 2 col. 
CCPB000298406-7.- PALAU, I, 6985. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:5-42.-  GETAFE (Madrid). 
Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/550.- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG. 1992.- MADRID. 
Nacional. 2/35593, 2/61440; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 20325; 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 6-518.- MIRANDA DE EBRO 
(Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. XLVIII-g-19.-SEVILLA. Biblioteca 
del Arzobispado. 1-126; Biblioteca Universitaria. A 036(a)/082; A 137/136.- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. JJ 6-2-14.-VALENCIA. Biblioteca Universitaria 
Histórica. X-2/53. 
 
223.-  
Avilés, José de, Marqués de: Ciencia heroyca: reducida a las leyes heraldicas del 
blason: ilustrada con exemplares de todas las piezas, figuras y ornamentos de que 
puede componerse un escudo de armas interior y exteriormente. Tomo I [-II]. Madrid. 
Joachin Ibarra: a costa de la Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1780. 
8º.- 2 Tomos. 
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Tomo 1: [ ]
1
, a
8
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 1 h., XIV, 455 p., 35 h. de grab. 
Tomo 2: a
8
, A-Z
8
, Aa
8
.- 1 h., XII, 381 p., 26 h. de grab. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, I, 3072.- CCPB000057558-5 [T.1]; CCPB000057559-3 [T.2].- 
PALAU, I, 20.533. 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-736-7(1-2) [T.1-
2].- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
S3;F1-11,333-4(1-2) [T.1-2].- GIRONA. Seminario Diocesano. 93/2509(1) [T.1], 
34/1573(2) [T.2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.3633(I-II) [T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. 
AP/390-1(1-2) [T.1-2].-MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y 
Cultura Militar). V-67-10-34(I-II) [T.1-2]; CSIC. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. 
RES/7997-8 [T.1-2]; Museo Arqueológico Nacional. G-XIV-7-20-1(1-2) [T.1-2]; 
Nacional. 2/55709-10(1-2) [T.1-2]; Real Academia de la Historia. 4/1248-9[T.1-2], 
2/3309-10[T.1-2]; Real Academia Española. 17-X-62-3(1-2) [T.1-2], S.Coms. 5-B-109-
10(1-2) [T.1-2]; Senado, Biblioteca. 17872(1) [T.1], 18442(2) [T.2].- SANTA CRUZ 
DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 38-2-19 [T.1].- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. HU-e/2-72(I-II) [T.1-2].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. SL/3912-3(1-2) [T.1-2].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  
G-6-201-2(1-2) [T.1-2]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 35-c-26-7(1-2) 
[T.1-2]. 
 
224.-  
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la ley: entretenimiento christiano entre 
Desiderio y Electo. Corregido y enmendado en esta ultima impresion. Madrid. Imprenta 
Real: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros y Libreros del Reyno. 
1780. 
Fol.- ¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa- Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000070656-6.- PALAU, II, 24368. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Px 136.- MADRID. Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 4-1-14.- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 4284.- ORIHUELA (Alicante). Seminario 
Diocesano de San Miguel. XVIII/785.- ZAMORA. Convento de Santa Marina. G/9.  
 
225.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los días del año: 
contiene la explicación del misterio ó la vida del santo correspondiente á cada día, 
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alguna reflexiones sobre la Epistola, una meditación después del Evangelio de la Misa, 
y algunos exercicios prácticos de devoción… fielmente traducido del frances en 
castellano. [Enero-Marzo, Diciembre]. Madrid. Joachin Ibarra; Imprenta Real de la 
Gazeta: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1780. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Enero. Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
.- 2 h., 526 p.  
Tomo 2: Febrero. Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 2 h., 543 p.  
Tomo 3: Marzo. Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
2
.- 2 h., 592 p., 2 h. 
Tomo 4: Diciembre. Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aa-Hh
4
.- 4 h., 614 p., 2 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
Marg.  
CCPB000149054-0 [T.1]; CCPB000201426-2 [T.1]; CCPB000201427-0 [T.2]; 
CCPB000201428-9 [T.3]; CCPB000059100-9 [T.1-3]; CCPB000201436-X [T.4]. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 2370 [T.2].-
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-1421 [T.1].-  CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.558 [T.3], XVIII-3.567 
[T.4].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 10148-50 [T.1].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián.061-E-19 [T.1], 061-D-18 [T.2], 
105-C-01 [T.3], 105-B-20 [T.4].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía 
de Jesús. A-C87j-1780-A-1 [T.1].- MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. BH FOA 2152 [T.1], BH FOA 2154 [T.3].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 360-6-01-3 [T.1-3], 360-6-12 [T.4].- 
SAN ASENSIO (La Rioja). Monasterio de la Estrella. E2 3.057 [T.1].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-16982 [T.3].- TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el 
Real. A-8 [T.3], A-17 [T.4].- VIGO (Pontevedra). Seminario Mayor San José. B-
1062/006 [T.3].- VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. OS-
21731[T.1], OS-21733 [T.3], OS-21742 [T.4].- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana.V./5631 [T.1], V./3533 [T.1-3].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 
Biblioteca.167-G-4 [T.4].  
 
226.- 
Esopo: Fabulas de la vida del sabio, y clarisimo fabulador…, con las fabulas, y 
sentencias de diversos, y graves autores: ahora de nuevo corregido, y enmendado, con 
las anotaciones. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y Libreros de el Reyno. 1780. 
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8º.- ¶
8
, ¶¶
4
, A-Y
8
.- 12 h., 352 p. 
CCPB000410145-6.  
CÓRDOBA. Instituto Séneca. 2-J-6.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-Es 5-00.- MADRID. Fundación Universitaria Española. 
LIT2/885; Museo del Prado. Biblioteca. 21-2.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 504-5-16.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 99-B-12. 
 
227.- 
Galmace, Antonio: Llave nueva y universal para aprender con brevedad y perfeccion 
la lengua francesa: dividida en dos partes. Septima edicion revista y corregida con 
extremo cuidado. Madrid. Andres Ortega: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros. 1780. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 4 h., 400 p. 
Texto a 3 col.  
CCPB000117401-0.-  PALAU, VI, 96899. 
ALBACETE. Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca General. DA 54.- 
BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 5411.- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 81.479.- A CORUÑA. Real Consulado, 
Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3D;4-1;29.- GIRONA. Seminario 
Diocesano. 8/764.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
G16a-1780, A-G16a-1780*.- HUESCA. Biblioteca Pública. B-7-1213.-  LLEIDA. 
Biblioteca Pública. XVIII Gal.- MADRID. Nacional. 2/4430; Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 21764; Real Academia Española. 8a BA-II-8-6-30.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7156.- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.146.-REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 431.6:434 Gal-8º.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 27-D-5-25, 27-A-6-14.- 
VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/383. 
 
228.- 
Gómez, Antonio: Ad leges tauri commentarium absolutissimum. Editio nova caeteris 
longe locupletior in qua distinotum hic tomus obtinet materiarum indicem. Matriti. Petri 
Marin: sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1780. 
Fol.- [ ]
2
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Rrr
6
, Sss-Ttt
4
.- 2 h., 733 p., 19 h. 
CCPB000071989-7.- PALAU, VI, 103525-II.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3367.- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0078,4-05.-BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 
5015.-BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. B-75/3/6.-BURGOS. 
Biblioteca Pública. 649, 3166.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-4915.- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-931.-
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GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G58a-1780-1-2, A-
G58a-1780-1-2*.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D. 187.- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.1504.- LUGO. 
Biblioteca Pública. Pallares304.-  MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/12865; 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 170-A-16; 
Ministerio de Justicia. 1346; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla. BH DER 3954.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 3.404.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. D5-b7.- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1455.-TOLEDO. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
XVI/525.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/4463. 
 
229.- 
Gómez, Antonio: Variae resolutiones iuris ciuilis, communis, et regii tomis tribus 
distinctae. Tomus primus [-tertius]. Editio Nouissima cui praeter Annotationes 
Emanuelis Suarez a Ribeira, accesserunt Illustrationes, siue Additiones Ioannis de 
Ayllon Laynez in fine cuiusque Capitis appositae, cum Indice Generali. Matriti. Petri 
Marin: Sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1780. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
6
, Aa-Mm
6
, Nn
1
.- 4 h., 422 p. 
Tomo 2: [ ]
1
, Oo-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa
6
.- 1 h., 423-881 p. 
Tomo 3: [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
, Zz
6
.-  1 h., 372 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000900089-5 [T.1]; CCPB000900090-9 [T.2]; CCPB000744343-9 [T.1-2]; 
CCPB000900091-7 [T. 3]; CCPB000062463-2 [T.1-3]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3368-9 [T.1-2], FA.5480 [T.3].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0078,4-08 [T.1], 0078,4-12 [T.2].-
BURGOS. Biblioteca Pública. 648-50 [T.1-3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
1.549 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
4922 [T.1-3].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-930 [T.1-3].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G58a-1780-1-2 [T.1-
2], A-G58a-1780-1-2* [T.1-2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FG.1972-3 [T.1-3].- LUGO. Biblioteca Pública. Pallares100(1-3) 
[T.1-3].- MADRID. Nacional. R/36396-7 [T.1-3], 2/10133-4 [T.1-3]; Tribunal 
Supremo. A-347 [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-1034 I-II [T.1-2].- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1282/1-2 [T.1-3].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XIII/017-8 
[T.1-3].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer- Sección Diócesis. D-
117(I-III) [T.1-3].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
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FA/4461-2 [T.1-3].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.33-D-4a [T.1], 33-D-
4b [T.2]. 
  
230.-  
Missae propriae festorum quae generaliter in Hispania celebrantur: ex apostolica S. Pii 
V, Gregorii XIII, Sixti V, Cle[me]ntis VIII et Urbani itidem VIII, aliorúmque Summôrum 
Pontíficum concessiône & auctoritate. Matriti. Antonium de Sancha: súmptimus Régiae 
Societâtis Typographôrum Bibliopolarúmque. 1780. 
4º.- a-d
8
.- 62 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas y enmarcado.  
CCPB000615823-4.  
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-49(6).- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M72-1780-A(2)-B(2).- TOLEDO. 
Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3187(6).  
 
231.- 
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii Papae 
Quinti iussu editum... Clementis Octavi et Urbani itidem Octavi auctoritate recognitum. 
Matriti. Antonium de Sancha: súmptibus Régiae Societatis Typographorum 
Bibliopolarúmque. 1780. 
Fol.-  a-e
8
, A-Z
8
, Aa-Qq
8
, Rr
5
, Vv
8
, Xx-Zz
8
, Aaa
8
.- 40 h., 634, XLI-CXIV p., 2 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas y enmarcado. 
CCPB000225990-7.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 113/190.- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, 
Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2400.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:27-49(1).- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
M72-1780-A(1)-B(1).-TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3187(1).-  
VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-33-11.-  ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./5018, V./5238(1). 
 
232.- 
Nebrija,  Antonio de: Dictionarium... opera, studio... Fr. Eugenio Zeballes, Ordinis 
Tremitarum Sancti Augustini. Matriti. Michaelem Escribano: sumptibus Regalis 
Societatis Typographorum, Bibliopolarumque. 1780. 
Fol. - *
8
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, *Ss
6
, Tt-Zz
8
, Aaa-Ccc
8
, Ddd
4
. - 6 h., 790 p.  
CCPB000431527-8.  
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 8768. 
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1781 
 
233.- 
Alciati, Andrea: Emblemata cum facili et compendiosa explicatione... per Claudium 
Minoem Divionensem, ejusdem Alciati Vita. Editio nouissima a mendis expurgata, 
priorique integritati restituta. Matriti. Pantaleonis Aznar: sumptibus Regiae Societatis. 
1781. 
8º.- *
6
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
4
.- 6 h., 405 p., 1 h. 
Errata en sign.: el cuaderno * comienza en *2.  
CCPB000124859-6.- PALAU, I, 6067. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/489, HUM/2129.- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.5301.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. L. 20022.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xk 83, Xj 261.- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3630.- MADRID. Nacional. 
3/20072; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-
ICADE. Xq6,A3B4.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena.6252.- PAMPLONA.  Biblioteca Universitaria. EST 307.029.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL4-g161.- SEGOVIA. 
Biblioteca Pública.72294.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22953, 4-19083.- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LC-20323.   
 
234.- 
Boneta, José: Gritos de el Infierno para despestar al mundo. Madrid. Miguel 
Escribano: a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros. 1781.  
8º.- ¶
8
, ¶¶
4
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- 12 h., 427 p., 2 h. 
AGUILAR PIÑAL, I, 4814.- CCPB000483636-7.  
MADRID. Nacional. 3/40446, U/4300.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). 
Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 13-13-43.- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 10/724.  
 
235.- 
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Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans… postea a Pedro de Salas... completatus; denum mendis 
expurgatus... illustratus a P. Valerio Requejo. Matriti. Petri Marin: a costa de la 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1781.  
4º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 3 h., 496 p. 
Port. con grab. xil.- Texto en latín y español. 
CCPB000669083-1.- PALAU, II, 34653. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 25447.  
 
236.-  
Breuiarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V 
Pontificis Maximi jussu editum, & Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani PP. VIII 
autoritate recognitum... [pars hiemalis, autumnalis]. Matriti. Antonium de Sancha: 
sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1781. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: *
12
, **
12
, ***
12
, ****
12
, A-Z
12
, Aa-Cc
12
, Dd
2
; a-o
12
, p
2
.- 48 h., 628 p.; 
CCXXXI, 3 h., 102 p. 
Tomo 2: *12, **
12
, A-Z
12
, Aa
12
, a-o
12
.- 24 h., 575, CCXXV p.; 3 h., 103 p. 
CCPB000611356-7 [T.1]; CCPB000481518-1 [T.2]. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264.G.38 [T.2].- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-57 [T.1].- SABADELL 
(Barcelona). Archivo Histórico. D3-13519 [T.1], D3-13518 [T.2].- SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 184/35 [T.2].   
 
237.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año... 
fielmente traducido del frances al castellano. [Abril-Septiembre]. Madrid. Joachin 
Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1781.  
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Abril. Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Pp
4
.- 2 h., 607 p. 
Tomo 2: Mayo. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Mmmm
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
Tomo 3: Junio. Francisco Xavier Garcia. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Gggg
4
, Hhhh
2
.- 2 h., 604 p., 3 h. 
Tomo 4: Julio. Francisco Xavier Garcia. 
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[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ffff
4
.- 2 h., 594 p, 3 h. 
Tomo 5: Agosto. Andres de Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Pppp
4
.- 2 h., 663 p., 3 h. 
Tomo 6: Septiembre. Francisco Xavier Garcia. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 656 p., 3 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000070433-4 [T.1]; CCPB000201429-7 [T.2]; CCPB000201430-0 [T.3]; 
CCPB000201431-9 [T.4]; CCPB000201432-7 [T.5]; CCPB000201433-5 [T.6]. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-172 [T.2-3].- 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9385 [T.2-3], 9389 
[T.6].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.559-60 [T.1-3], XVIII-3.563-4 [T.5-6].-
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 10151 [T.1].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 181-B-17-8 [T.1, 5].- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. XIV/48 [T.2-3]; Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 510-5-9 [T.4]; Nacional. 5/2698 [T.3]; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FOA 2156 [T.2].-
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4661 [T.1].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 360-6-04-5 [T.1-3], 360-6-07-9 [T.4-
6].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22713 [T.2-3].- VIGO (Pontevedra). Seminario 
Mayor San José. B-693/012 [T.4], B-1062/008 [T.6].- VITORIA. Seminario Diocesano 
- Facultad de Teología. OS-21734-5 [T.1-3], OS-21737-9 [T.4-6].-YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-228-4-04 [T.1].   
 
238.- 
Ferrer de Valdecebro, Andrés (O.P.): Historia de la vida maravillosa y admirable del 
segundo Pablo Apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Va corregida esta impresion por 
la primitiva que se hizo en Madrid por Matheo de Llanos el año 1682 á expensas de. 
Madrid. Manuel de Sancha: a costa de la Real Compañía de Impresores y libreros del 
Reyno. 1781. 
4º.- a
4
, A-Z
4
, Aa-Hh
4
, Ii
2
.- 4 h., 254 [i.e.252] p. 
Erratas en pag.: de p. 22 pasa a 25. 
Texto a 2 col.  
CCPB000134839-6.- PALAU, V, 90621.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4856.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4258.- GRANADA. Facultad de Teología, de 
la Compañía de Jesús.A-F42a-1781.- MADRID. Fundación Universitaria Española. 
IX/373; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-3-7; Real 
Gran Peña. FD 1-2-5 PT; Seminario Conciliar. 3/4-4-14.- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-78.- VALENCIA. Biblioteca 
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Valenciana. 21-23/391, XVIII/1138.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la 
Abadía Benedictina. FA/3889.- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer. XVIII-929.- ZAMORA. Convento de Dominicas, 
Dueña.C.III/14.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal, Biblioteca.C-133.  
 
239.- 
Fontaine, Nicolas: Historia de sucesos memorables del mundo con reflexiones 
instructivas para todos… sacada en español de la que escribió en francés Mr. de 
Royaumond por D.Leonardo de Uria y Urueta... [tomo primero-quarto]. Madrid. Pedro 
Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1781. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: a
8
, A-S
8
.- 8 h., 283 p., 1 h., 1 h. en bl. 
Tomo 2: [ ]
4
, A-Q
8
, R
4
.- 4 h., 264 p. 
Tomo 3: *
8
, A-R
8
.- 4 h., 279 p. 
Tomo 4: ¶
8
, A-T
8
, V
7
, X
8
.- 10 h., 352 [i.e. 332] p. 
Erratas en pag.: de p. 302 pasa a 305; p. 332 (en lugar de 352).  
CCPB000180933-4 [T.1]; CCPB000180727-7 [T.2]; CCPB000180934-2 [T.3]; 
CCPB000365644-6 [T.4]. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0074,1-6-7 [T.1-3].- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. H. 75114(I) [T.1], H. 75140(IV) [T.4].- BURGO 
DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 1812-5 [T.1-4].- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Ub 103/2-4 [T.2-4].- 
CARTAGENA. Archivo Municipal. 1514(I-III) [T.1-3].- CIUDADELA DE 
MENORCA. Seminario Diocesano. 4688-90 [T.1-3], 3908 [T.4].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F 74 n-1781-1 [T.1], A-F 74 n-
1781-4 [T.4].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 519-1-22 [T.1].- MAHÓN. Biblioteca Pública. 9460-1 [T.1, 3], 1921 
[T.2], 1919 [T.4].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
5658(III) [T.3].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1018(IV) [T.4].- VITORIA. 
Parlamento Vasco, Biblioteca. B15-22 [T.2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 34-d-35 [T.3]; Palacio Arzobispal. Biblioteca. 204-D-19-21 
[T.1-3].  
 
240.-  
Fuero Real de España diligentemente hecho por... Alonso IX; glosado por el doctor 
Alonso Díaz de Montalvo; asimismo por un sabio doctor de la Universidad de 
Salamanca addicionado y concordado con las siete Partidas. [Tomo I -II]. Madrid. 
Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 
1781. 
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Fol.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
7
, a-f
2
, A-Z
4
, Aa-Tt
4
, Vv
2
, Xx
4
, Yy
2
, a-l
4
, m
1
.- 7 h., XXIV., 340 p., 7 h., 87 p. 
Tomo 2: [ ]
3
, a
2
, b
1
, a-f
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Xxx
4
.- 6 h., XXIV, 517 p., 9 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000570154-6 [T.1]; CCPB000570166-X [T.2]; CCPB000073716-X [T.1-2].- 
PALAU, I, 7126. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/596 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-318 [T.1-2].- GIRONA. Seminario Diocesano. 
34/1926-7 [T.1-2].- MADRID. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 48802(I-II) 
[T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/10-3-3/4 [T.1-2]; Universidad Pontificia Comillas, 
Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Cc60(I-II)/A2B34 [T.1-2].- 
PONTEVEDRA. Museo Provincial. V.S.A. 16381-1(bis) [T.1-2].- VALENCIA. 
Biblioteca Universitaria, Ciencias Sociales. 3-B*609 [T.1-2].  
 
241.- 
Nepveu, François (S.I.): Pensamientos o Reflexiones christianas para todos los dias 
del año… ahora traducidos en castellano. Tomo primero. Madrid. Antonio de Sancha: a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1781. 
8º.- a-b
8
, A-Y
8
, *
8
.- 8 h., 348 p., 2 h., 16 p. 
CCPB000230271-3.  
SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 20-1-18.- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca. 168-A-17. 
 
242.-  
Propium sanctorum hispanorum qui generaliter in Hispania celebrantur ad formam 
officii novi redactum, ex apostólica concessiône, & auctoritâte Pii V, Gregorii XIII, 
Sixti V, Clementis VIII, & Urbani PP VIII. Matriti. Joachimum de Ibarra: sumptibus 
Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1781. 
Fol. - a-k
8
, kk
3
, l
4
, *
6
. - 170 [i.e. 186] p., 1 h. 
Erratas en pag.: de p. 168 pasa a la 161 y de p. 176 a la 169.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas y fileteado.- Texto a 2 col.  
CCPB000164486-6; CCPB000255022-9. 
BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 312(2).- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.AC 138-40(2), 
FA.AC 66-70(2), FA.AC 303(2), FA.AC 238(2), FA.AC 233-6(2); FA.AC 141-2(2).- 
MADRID. Nacional. R/38224(2).- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). 
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Archivo de la Catedral. 15-6-2(9),  15-6-4(9), 13-6-1(10).- SEGOVIA. Biblioteca 
Pública. 70002(2).- TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3211(2).- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5452(2), V./5459(2).- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca. C-855.  
  
243.- 
Tomé de Jesús (O.S.A.): Trabajos de Jesus... traducidos de la lengua portuguesa por 
Christoval Ferreyra y Sampayo... va añadido en esta ultima impression otro tratado del 
mismo autor intitulado Oratorio Sacro... tomo primero [-segundo]. Madrid. Imprenta 
Real de la Gazeta: a costa de la Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1781. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, *-*
2
, A
8
, B
12
, C-Z
8
, Aa
8
, Bb
6
.- 6 h., 402 p., 1 h. 
Erratas en sign.: B
2
 (en lugar de B
3
), BB
5
 (en lugar de BB
3
).  
Tomo 2: [ ]
2
, ***
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
2
.- 6 h., 451 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
marg.- Texto a 2 col. 
CCPB000062942-1 [T.1]; CCPB000058653-6 [T.2]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/373-4 [T.1-2], AM/375(1-2) [T.1-2].- ASTORGA 
(León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 4/B 2 1(1-2) [T.1-2].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-9843 [T.2].-
CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 30-92-3 [T.1-2].- GRANADA. Facultad de Teología, 
de la Compañía de Jesús. A-T 62 J-1781-1-2 [T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. M. 1090-1 [T.1-2].- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 514-7-14-5 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 952(I-II) [T.1-2].- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/56-7 [T.1-2].- OLOT (Girona). 
Biblioteca Marià Vayreda. 7842 [T.1].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1268-1 [T.1], Ɵ-1268-1 dup [T.1], Ɵ-1864 [T.2].- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos.  371-5-12-4 [T.1-2].- TORO (Zamora). Convento de 
Padres Mercedarios. A-1158(I) [T.1], A-281 [T.2]; Convento de Sofías. S/129(I-II) 
[T.1-2].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. E-
344(I-II) [T.1-2]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/5281 [T.1].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3375(1-2) [T.1-2].  
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244.-  
Alletz, Pons-Augustin: Diccionario portatil de los Concilios: que contiene una suma 
de todos los concilios generales, nacionales, provinciales y particulares el motivo de su 
convocación, sus decisiones sobre el Dogma o la Disciplina y los errores que han 
condenado desde el primer Concilio, celebrado por los apóstoles de Jerusalén, hasta 
después del Concilio de Trento a que se ha añadido una coleccion de los Canones mas 
notables ... traducida, corregida y aumentada de muchos concilios, y articulos, y de un 
diccionario de los hereges, y heregias ... por D. Francisco Perez Pastor. Tomo primero 
[-segundo] corregido por D. Joseph Carrasco. Tercera impresion. Madrid. Joachin 
Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1782. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: *
4
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
2
.- 4 h., 532 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
2
.- 2 h., 531 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000072715-6 [T.1]; CCPB000072718-0 [T.2].- PALAU, XIII, 221923. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-190-1 [T.1-2].- 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1326-I-II [T.1-2].- ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. 
HE/373-4 [T.1-2], HE/375-6 [T.1-2]; Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1929(I-II) [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.2240-1 [T.1-2], 
FA.3478-9 [T.1-2].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0062,2-21 [T.2], 
0062,1-24 [T.2].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 30066(I-II) [T.1-
2].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 262.6 Per(I-II) [T.1-
2].- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2755-6 
[T.1-2]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-446-7 [T.1-
2].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Tb 64/1-2 [T.1-2], Tb 65/1-2 
[T.1-2], Tb 68/1-2 [T.1-2].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y 
María Brey. 1/10679-80 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-3285-3-4 [T.1-2].- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario 
Diocesano. 31-2 [T.1-2].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 089-
E-19 [T.2], 115-B-14 [T.2].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros 
Claretianos de Bética. 531-E-17-8 [T.1-2]; Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-Al 5 p-1782-1-2 [T.1-2], A-Al 5 p-1782-1-2* [T.1-2], A-Al5p-1782-1-2** 
[T.1-2], A-l 5 p-1782-1-2*** [T.1-2], A-Al 5 p-1782-1-2**** [T.1-2].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. Dic. 909-10 [T.1-2].- JAÉN. Biblioteca Pública. 
2459-60 [T.1-2].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. B-XXI-13(1-2) 
[T.1-2].- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.9660-1 [T.1-2] Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.5284(1-2) [T.1-2].- MADRID. Archivo Histórico 
Nacional. Biblioteca Auxiliar. 3833-4 [T.1-2]; Biblioteca Histórica. Universidad 
Complutense. BH DER 12924 [T.2], BH FLL 25758 [T.2], BH FLL 37325 [T.2]; 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 182-A-17-9 
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[T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 13-1-14-5 [T.1-
2]; Ministerio de Justicia. 3194/1-2[T.1-2]; Museo Cerralbo. XXV-4700-1 [T.1-2]; 
Nacional. 3/45489-90[T.1-2]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 3487-8 
[T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/43-4-6(1-2) [T.1-2]; Senado, Biblioteca. 25955 [T.1], 
31891 [T.2], 32094 [T.2], 33385 [T.2].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres 
Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/21-D-17-8 [T.1-2].-MULA (MURCIA). 
Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del Mediterráneo. A-1-18 [T.1].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3.155(I-II) [T.1-2].- 
OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 14317-8[T.1-2].- ONTENIENTE 
(Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca General (Padres Franciscanos). 5-C-32 
[T.2].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/6399 
[T.2].- OURENSE. Seminario Mayor. Est.119[T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 255-4-11-2 [T.1-2], 258-5-13-4 [T.1-2], 441-1-18 [T.1].-
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 23-A-1-8-9 [T.1-2].- 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 27-6-13-4 [T.1-2], 28-3-
8-9 [T.1-2], 27-4-49-50 [T.1-2].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVII 411-2(I-II) 
[T.1-2].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento. 3931-2 [T.1-2].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio.Cu-d/1-7(I-II) [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XVI/811-2 [T.1-2].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. C-20109-10 [T.1-2].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 22-E-15-6 [T.1-2].  
 
245.- 
Benedicto XIV, Papa: De Synodo Dioecesana Libri Tredecim in duos tomos distributi. 
Editio IV Matritensis a mendis purgata opera ac studio Josephii a Carrasco. Matriti. 
Michaelis Escribano: sumptibus Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1782. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a
8
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
.- 8 h., 527 p.  
Tomo 2: A
4
, B-Z
8
, Aa-Oo
8
.- 3 h., 578 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañía de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000059487-3 [T.1];  CCPB000204619-9 [T.1]; CCPB000204618-0 [T.2].- 
PALAU, II, 27297. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/293-4[T.1-2]; Biblioteca Pública Municipal Cardenal 
Cisneros. DEP1779(I-II) [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.1875-
6[T.1-2], FA.5175 [T.1].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
74.833 [T.1], 131.374 [T.2].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. C-99-100[T.1-2]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
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Guzmán. C-1497 [T.1].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:15-
70-1 [T.1-2], IV:42-48 [T.1].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-986-7[T.1-2].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 
113-A-15 [T.1], 154-C-01 [T.2].- GIJÓN (Asturias). Fundación Hospital de Jove. 
Biblioteca. BH 4(II) [T.2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D. 
484-5 [T.1-2], D. 1427 [T.1],  D. 990 [T.2].- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-B 43-1782-1-2[T.1-2].- LEON. Biblioteca Regional Mariano 
Domínguez Berrueta. ARC 23-4[T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/1716 
[T.2].- MADRID. Instituto S. Pío X (Hermanos de La Salle), Biblioteca. FA 60-1[T.1-
2]; Nacional. 5/41494 [T.1], 5/41193 [T.2]; Seminario Conciliar. 3/45-4-6/7[T.1-2], 
3/34-5-1/2 [T.1-2], 3/34-5-7 [T.1], 3/27-5-1 [T.1], 3/34-5-3/4 [T.1-2].- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3365(I-II) [T.1-2].- NÁJERA 
(La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/313 [T.2].- 
OURENSE. Seminario Mayor. B11/423a-b [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-2408 [T.1], Ω-1610-1 [T.1-2], Ɵ-1245(I-II) [T.1-2], Ɵ-
1245(I) (dupl.) [T.1], Ɵ-2201 [T.1], Ω-1612 [T.2].- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 438-4-15-6 [T.1-2].- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza 
Media Gil y Carrasco. N 828 [T.2].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 225/20-1 [T.1-2].- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 54(I) [T.1].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. HI1-d91(I-II) [T.1-2].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 30-44 
[T.1].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-17929-30 [T.1-2]; Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 35/125-6 [T.1-2].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/82-3 [T.1-2].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. JC-20195-6 [T.1-2].- YESA 
(Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-225-5-5 [T.1].- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./3889 [T.1], V/4614 [T.1]; Palacio Arzobispal. Biblioteca. 40-
B-3-4[T.1-2]. 
 
246.- 
Breviarium romanum: ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Pii V pont. 
max. iussu editum & Clementis VIII primum nunc denuo Urbani PP. VIII auctoritate 
recognitum. Matriti. Joachimi de Ibarra: sumptibus Societatis Bibliopolarum. 1782. 
Fol.- *
8
, **
8
, ***
8
, ****
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaaa-Oooo
8
, Pppp
2
 .- 30 h., 1311, CLXVIII 
[i.e. CLXX] p. 
Erratas en pag.: la p. XXVII y XXVIII repetidas.  
Port. con grab. calc. alegórico.- Texto a 2 col.- Texto a 2 tintas, fileteado.  
CCPB000345432-0; CCPB000758363-X; CCPB000061656-7.  
BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 312(1).- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.AC 66-0(1), 
FA.AC 138-42(1), FA.AC 233-6(1), FA.AC 238(1), FA.AC 303(1).- MADRID. 
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Nacional. R/38224(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5452(1).- SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 15-6-1-2(1), 15-6-
4(1).- SEGOVIA. Archivo Capitular. San Gregorio-18; Biblioteca Pública. 70002(1).- 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3211(1).- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./5459(1), CC.108(1).  
 
247.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó Exercicios devotos para todos los días del año: 
contiene la explicación del misterio, ó la Vida del Santo correspondiente á cada día... 
fielmente traducido del francés al castellano: octubre [-noviembre]. Madrid. Andrés 
Ortega; Joseph Otero: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 
1782. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Andres Ortega. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
.- 2 h., 658 p., 3 h. 
Tomo 2: Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
4
.- 2 h., 551 p., 3 h. 
CCPB000201434-3 [T.1]; CCPB000201435-1 [T.2]; CCPB000205276-8 [T.2]. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9781 [T.1].- 
BARCELONA. Biblioteca Balmes. 14841 [T.2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-
3.565 [T.1].- MADRID. Nacional. 8/3342 [T.1]; Universidad Complutense, Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. BH FOA 2162 [T.2].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 360-6-10 [T.1-2].- VIGO (Pontevedra). Seminario Mayor San 
José. B-1062/009 [T.1], B-1062/011 [T.2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad 
de Teología. OS-21740-1 [T.1-2], OS-20305 [T.2]. 
 
248.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano o Exercicios devotos para todos los domingos, días 
de Quaresma, y fiestas movibles del año... traducido fielmente del francés al castellano 
por... Joaquín Castellot. Tomo primero [-sexto]. Madrid. Miguel Escribano; Joachin 
Ibarra; Andres de Sotos; Josph Otero; Andres Ortega: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1782. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Miguel Escribano. 
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
3
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: Joachin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
.- 2 h., 448 p.  
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Tomo 3: Joaquin Ibarra. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
6
.- 2 h., 409 [i.e. 411] p. 
Erratas en pag.: de p. 336 pasa a 335.  
Tomo 4: Andres de Sotos. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
, Ppp
2
.- 1 h., 484 p.  
Tomo 5: Joseph Otero.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
2
.- 2 h., 549 p., 3 h. 
Tomo 6: Andres Ortega.  
[ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
.- 4 h., 512 p., 4 h. 
CCPB000059101-7 [T.1]; CCPB000149061-3 [T.2]; CCPB000292614-8 [T.3]; 
CCPB000274910-6 [T.4]; CCPB000618372-7 [T.5]; CCPB000114310-7 [T.6].- 
PALAU, IV, 187. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 2355 [T.1], 2318 [T.2], 
2317 [T.6].- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 192-5 [T.2-4, 6].- 
BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 112-4 
[T.1-3].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mq 46/1 [T.1].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1782-B-1-2 [T.1-
2], A-C87j-1782-B-1*[T.1].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales 
(Padres Redentoristas). 517-7-3 [T.1], 520-6-19 [T.3].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 7142 [T.3], 7117 [T.6].- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/411 [T.1], FA/1885 [T.1], 
FA/1886-8 [T.3-5].- TARRAGONA. Biblioteca Pública. I/128 [T.1].- TORO (Zamora). 
Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-210 [T.1], A-268-70 [T.2-3 y 6], A-208 [T.4], 
A-254[T.5].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. L7(2-3) [T.2-3]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. 55-60 [T.1-6].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3532(I) [T.1].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-204/4 [T.6]. 
 
249.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica, juxta inconcussa, tutissimaque Divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa. [Tomus secundus, quartus]. Matriti. 
Petrum Marin: sumptibus Societatis. 1782. 
4º.-2 Tomos. 
Tomo 1: ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.-4 h., 403 p., 2 h.  
Tomo 2: [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 1 h., 312 p., 8 h. de grab. 
CCPB000481637-4 [T.2]; CCPB000481638-2 [T.4]. 
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MADRID. Nacional. R/37501 [T.1].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 107/23-4 [T.1-2].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 43-a-19 [T.1]. 
 
250.- 
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae: in usum, & utilitatem adolescentium, qui 
Latinae linguae dant operan nunc multo maiori diligentia et cura, quàm antea 
correctae, auctae, & expurgatae per R.P. Fr. Hieronymum Gomez, de Observantia B. 
Mariae de Mercede, Redemptionis Captivorum. Matriti. Petri Marin: a costa de la Real 
Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1782. 
8º.- A-V
8
, X
4
.- 318 p., 5 h. 
CCPB000063165-5; CCPB000650360-8.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 5606.- CACERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/5879.- CARTAGENA. 
Archivo Municipal de Cartagena. 1523.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-J48-E/1782-A, A-J 48-E/1782-C.- LEON. Inspectoría Salesiana 
Santiago el Mayor. Biblioteca. 24 STR epi.- MADRID. Nacional. 4/103772.- MULA 
(Murcia). Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del Mediterráneo. C-6-24.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1305.- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. 420-12.- PONFERRADA (León). Instituto de 
Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 94.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 
276Gom.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. P-20157.  
 
251.- 
Nepveu, François (S.I.): Pensamientos o reflexiones christianas para todos los dias del 
año  ahora traducidos en castellano. Tomo segundo [-quarto]. Madrid. Antonio de 
Sancha: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1782.  
8º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: A-Y
8
, *
8
.- 4 h., 334 [i.e. 344] p., 8 h. 
Errata en pag.: de p. 280 retrocede a la 271.  
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Bb
8
, *
8
.- 4 h., 392, 16 p. 
Tomo 3: ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
2
, *
8
.- 4 h., 394 p., 21 h., 16 p. 
CCPB000286839-3 [T.1]; CCPB000359734-2 [T.1]; CCPB000208358-2 [T.2]; 
CCPB000208357-4 [T.3]. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0038,1-16 [T.1].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-2378-9 [T.2-
3].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 34f-1782 [T.1].- 
HUESCA. Biblioteca Pública. B-66-10006 [T.2].- LEÓN. Monasterio de Santa María 
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de Carbajal. FA. 95 [T.2].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de 
Paúl. Biblioteca Provincial. 162-E-5-7 [T.1-3]; Instituto Superior de Ciencias Morales 
(Padres Redentoristas). 9-1-14 [T.3].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. AS3-g34(III) [T.2].-SEVILLA. Archivo Municipal. 38-0244 
[T.3]; Biblioteca Capitular y Colombina. 20-1-19-21 [T.1-3].- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca.168-A-18 [T.3].  
 
 
 
1783 
 
252.-  
Alletz, Pons-Augustin: Diccionario portatil de los concilios:… a que se ha añadido 
una coleccion de los Cánones mas notables..., una tabla Chronologica de todos los 
Concilios... traducida, corregida y aumentada de muchos concilios, y articulos, y de un 
Diccionario de los hereges, y heregias por Don Francisco Perez Pastor. Tomo primero. 
Tercera impresion. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores 
y Libreros del Reyno. 1783. 
4º.- 4 h., 532 p. 
CCPB000113916-9.  
GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 10-6-4. 
 
253.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura y 
Santos Padres de la Iglesia Católica. Madrid. Joachin Ibarra: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y libreros del Reyno. 1783. 
4º.- a
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 1 h., XII, 600 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000169633-5; CCPB000198703-8. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/224.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:20-90.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-631.- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de 
Bética. 502-D-13.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGXXIV-0168.- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1062.- VITORIA. Seminario Diocesano - 
Facultad de Teología. TE-22898. 
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254.- 
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Prácticas de visitar a los enfermos y 
ayudar a bien morir... corregida por D. Joseph Carrasco. Madrid. Andrés de Sotos: a 
costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1783. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
6
.- 2 h., 491 p. 
CCPB000290088-2.  
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mg 723; My 54.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-4.263.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario 
Diocesano. 4673.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1485, FG. 
1529.- LEÓN. Biblioteca Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC 525.- 
MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 511-1-26.- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.10.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. B 162bis/12.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. C1-g227.- SORIA. Biblioteca Pública. A-5251.  
 
255.- 
Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae... olim a 
inventus; postea a Petro de Salas ex eadem Societate completatus; demum... illustratus 
a Valeriano Requejo. Matriti. Petri Marin: sumptibus Societatis. 1783. 
4º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 3 h., 496 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000193600-X. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3087.- BURGOS. Facultad de Teología 
del Norte de España. Xb 41.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-1709-2.- MADRID. Real Academia Española. S. Coms. 4-A-249.- 
VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. DC9-10.  
 
256.- 
Caro y Cejudo, Gerónimo Martín: Explicacion del libro IV y V del Arte Nuevo de 
Gramatica en que también se contiene la explicación de la construcción figurada, 
relativos, &c y muchas frases sacadas de los autores latinos, con nuevas adiciones en el 
cuerpo del libro y los dos tratados de los yerros y descuidos mas notables de la primera 
y segunda parte del Speculum Grammaticorum... corregido por D. Joseph Carrasco. 
Madrid. Hilario Santos Alonso: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros. 
1783. 
8º.- ¶
8
, ¶¶
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 12 h., 471 p. 
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CCPB000164353-3; CCPB000555296-6; CCPB000454499-4; CCPB000496485-3. 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/1983.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2163.- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. LIT1/2068.- PONFERRADA (León). Biblioteca 
Pública Municipal. A 524.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 18037. 
 
257.-  
Ceballos, Blas Antonio de (T.O.R.): Flores del yermo, pasmo de Egypto asombro del 
mundo, sol del occidente portento de la gracia y milagros del grande S. Antonio Abad 
corregida por Don Joseph Carrasco. Madrid. Andrés de Sotos: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1783. 
4º.- ¶
4
, A-Y
8
, Z
9
.- 4 h., 362 p., 4 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000070363-X. 
MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
177-A-1; Fundación Universitaria Española. PEN1/660; Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 362-7-10; Seminario Conciliar. 3/46-4-11.- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 11/126.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.C-76.  
 
258.- 
Croiset, Jean (S.I.): Discursos espirituales, sobre los asuntos más importantes para la 
vida Christiana traducidos de frances en castellano por el licenciado Don Joseph de 
Escobedo. Tomo primero [-segundo]. Madrid. Manuel de Sancha: a costa de la Real 
Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno. 1783. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 8 h., 472 [i.e. 462] p., 1 h. en bl. 
Erratas en pag.: de p. 432 pasa a 443.  
Tomo 2: ¶
8
, ¶¶
4
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 12 h., 454 p., 1 h. en bl. 
CCPB000073556-6 [T.1]; CCPB000208369-8 [T.2]. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. G-2660-1 [T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/2589-90 [T.1-2].- 
MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
161-H-5-6 [T.1-2]; Nacional. 3/56324-5 [T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/34-6-17 [T.1].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 16-D-7-25-6 [T.1-2].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 31/604-5 [T.1-2].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. P-71(I-II) [T.1-2].  
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259.- 
Duhamel, Jean Baptiste: Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V et Clementis VIII 
Pont. Max. auctoritate recognita cum notis chronologicis et historicis exemplaris 
vitreant et indice geographico. Pars prima - pars altera. Matriti. Ioachimi de Ibarra: 
sumptibus Societatis. 1783. 
Fol.- [ ]
1
, a-d
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Zzz
6
, Aaaa-Zzzz
6
, Aaaaa-Xxxxx
6
, Yyyyy
8
.- 5 h., XL, 
1372 p. 
CCPB000070813-5.- PALAU, II, 29055.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. SE/285-286.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.2596-9.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0058,3-015-6.- BURGO 
DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-453-6; Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 420-1; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. I-640-3, I-630-1, I-644, I-647-8.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte 
de España. IV:3-34-5, IV:32-46.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino 
y María Brey. 1/1006-7.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-1270-2, XVIII-1298.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 001-k-05.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res 205.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 53L-1783-1-2.- 
GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 1-7-14.- LEÓN. Centro Superior 
de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6863; Real Colegiata de S. Isidoro, 
Archivo-Biblioteca. LARC.676-1º-2º.- MADRID. Congregación de la Misión de S. 
Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 168-B-13-6; Fundación Universitaria Española. 
XIV/127, XIV/190-1; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 
25-3-4-5; Nacional. R/37067-8; Seminario Conciliar. 3/51-2-1, 1/60-1-9.- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5241(I-II).- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1025-1026.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 208-4-11-2.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
(La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 209/23.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-b/1-138(I-II).-TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. V/605-6, 
48/012-3; Biblioteca Pública. 10978.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4162-3.- YESA (Navarra). Abadía de San 
Salvador de Leyre. Biblioteca. B-104-6-7.- ZAMORA. Convento de Dominicas, 
Dueñas. C.V/0,1-0,2.  
 
260.-  
Echard, Laurence: Diccionario Geográfico Universal que comprehende la descripcion 
de las cuatro partes del mundo. Tomo primero [-tercero]. Quarta edición, corregida y 
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enmendada. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros.1783. 
4º.- 3 Tomos.  
Tomo1: [ ]
 2,
 ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
2
.- 2 h., VIII, 474 p., 1 h. en bl.  
Tomo 2: [ ]
 2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Fff
4
, Ggg
6
.- 2 h., 425 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: [ ]
 2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 2 h., 400 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000059149-1 [T.1]; CCPB000192835-X [T.1]; CCPB000114417-0 [T.2]; 
CCPB000114418-9 [T.3].- PALAU, V, 78010.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1413-I-II [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.4582 [T.1], FA.3639 [T.3].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de 
Loyola. 0094,4-18-9 [T.1 y 3].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Fondo Fatjó-
Vilas R. 109-11 [T.1-3]; Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-837 [T.1], XVIII-
6543-5 [T.1-3], C-214/4/32-4 [T.1-3].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. C-856-8(1) [T.1-3].- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. I:4-32-4 [T.1-3], I:1-66-8 [T.1-3], IV:89-75-
7 [T.1-3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-7.916 [T.1], XVIII-8.181 [T.2], XVIII-
8.259 [T.3].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
3483-2-4 [T.1-3].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 17-53 [T.3].- A CORUÑA. Real 
Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3D;4-7;175-7 [T.1-
3].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/78 [T.1]; Seminario Diocesano. 91/902 [T.1].- 
GRANADA. Ayuntamiento. Centro Artístico Literario y Científico. 45-1-1333-5 [T.1-
3]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ec 4 l-1783-1-3 [T.1-3].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. Dic. 406-8 [T.1-3].- LAZCANO 
(Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-II-37(1) [T.1], C-II-129(2) [T.2].- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.4191(I/I- II-I) [T.1-3].- 
LOGROÑO. Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta. FA/236-7 
[T.2-3].- LLEIDA. Biblioteca Pública 3608-II, 2902 [T.1].- MADRID. Biblioteca 
Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 3R-91(46:infinito)(03)Dic 
[T.1-3]; Nacional. GMM/1550-2 [1-3]; Ministerio del Interior. Biblioteca Central. BC, 
V-623-4 [T.2-3].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 1229 [T.1], 1226 [T.2], 
5415 [T.3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7197(I-
III) [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-0671 I-III [T.1-3].- 
PAMPLONA. Biblioteca General. FBH/1575 [T.2], FBA/199 [T.3].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 27-D-4-12-4 [T.1-3].- 
SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71294-6 [T.1-3].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-
1270 [T.3].-TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-14814-6[T.1-3], 11468-70[T.1-3], 1-4684-
6[T.1-3], 1-4688-90 [T.1-3], 1-5551-3[T.1-3].- VALENCIA. Ateneo Mercantil. R-150-2 
[T.1-3].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/5553-5 
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[T.1-3].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. G-20374-6 [T.1-3].- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2089, V./2094, V/4797.- ZARAGOZA. Colegio 
de los Padres Escolapios, Biblioteca. 35-c-11 [T.1], 48-e-38 [T.2]; Palacio Arzobispal, 
Biblioteca. 95-A-4a-c [T.1-3].  
 
261.- 
Fedro: Fabulas... traducidas de latin a castellano é ilustradas con algunas notas... 
corregidas por D. Joseph Carrasco. Madrid. Hilario Santos: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1783. 
8º.- ¶
4
, A-P
8
.- 4 h., 233 p., 3 h. 
CCPB000619887-2.- PALAU, V, 87149. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 875 Fed.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 504-5-21.  
 
262.-  
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Adiciones a las obras del... 
Maestro... del Orden de San Benito. Madrid. Real Compañia de Impresores, y Libreros 
del Reyno… en la imprenta de Don Pedro Marin. 1783. 
4º.- [ ]
2
, A-I
4
, K
2
.- 2 h., 75 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000114489-8.- PALAU, V, 91119. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1890(2); CSIC. Residencia de Estudiantes, Biblioteca 
del Museo Pedagógico (Instituto de Pedagogía S. José de Calasanz). R.1326(2).- 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 6670(2).- 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 697-8º.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-1376(2).- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/10383(2).- A CORUÑA. Real 
Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). M12-29-7-6003.- 
GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 97/77(2).- GIRONA. Seminario 
Diocesano. 834/2154.- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros 
Claretianos de Bética. 517-D-24(2); Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-F33b-1773, A-F33b-1777(2), A-7-62(1).- GUADALAJARA. Biblioteca Pública 
8398(I-II)(3).- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA. 175(3).- 
LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AM/216(2).- LUGO. 
Biblioteca Pública. 11960(2).- MADRID. Senado, Biblioteca. 23145(2).- MULA 
(Murcia). Fundación Sánchez Maurandi,Caja de Ahorros del Mediterráneo. C-11-17.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6447(2); Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 239(2).- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca 
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Pública Fernando de Loazes. 8842; Seminario Diocesano de San Miguel. 
XVIII/3802(3).- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast R.476(3).- 
PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 11856(2).- PONFERRADA (León). 
Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 598.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 212/2(5).- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. 1169.- 
SEGOVIA. Biblioteca Pública. 70748(2).- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XXVII/121; 
Biblioteca Pública. 4-19238(2).-TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-
1008(2).- VALENCIA. Ateneo Mercantil. R-100(3); Biblioteca Valenciana. 
XVIII/1453.- VIGO (Pontevedra). Fundación Penzol. K/323.- VILLANUEVA Y 
GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-843.- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LE-21168 (3).- ZARAGOZA. Colegio de 
los Padres Escolapios, Biblioteca. 22-b-32 (1); 37-c-40(3); Diputación Provincial. 
Biblioteca. S. 1682(2).  
 
263.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa. Tomus primus [-quartus]. Editio 
novissima accuratissime correcta, elementis chronologiae & geographiae nunc recens 
exornata. Matriti. Petrum Marin: sumptibus Societatis. 1783. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
1
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 5 h., 272 p. 
Tomo 2: ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.- 4 h., 403 p., 5 h. de grab. pleg. calc. 
Tomo 3: [ ]
1
, ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Kk
4
.- 5 h., 262 p. 
Tomo 4: A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 312 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000257922-7 [T.1]; CCPB000421193-6 [T.1]; CCPB000189652-0 [T.2]; 
CCPB000170207-6 [T.3]; CCPB000694261-X [T.4].- PALAU, VI, 106408. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0111,3-009 [T.2].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-419 [T.1].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5088 [T.2].- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Biblioteca Pública. XVIII/1023(1) [T.3].- FONZ 
(Huesca). Archivo Biblioteca de los Barones de Valdeolivos. C-932 [T.1].- GIRONA. 
Seminario Diocesano. 1/610 [T.2].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los 
Misioneros Claretianos de Bética. 519-E-15-7 [T.1-3].- GUADIX (Granada). Seminario 
Menor San Torcuato. 34-8-4 [T.1].- HUESCA. Biblioteca Pública. B-67-10191 [T.2].- 
MADRID. Nacional. 5/5818 [T.1], 6/4034 [T.1].- MASAMAGRELL (Valencia). 
Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/1-F10 [T.1].- ORIHUELA (Alicante). 
Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3998(1) [T.3].- PALMA DE MALLORCA. 
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Biblioteca Pública. 10.836 [T.1], 23073(1) [T.3].- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 21-C-5-12 (1-2) [T.3-4].- SAN ISIDRO DE DUEÑAS 
(Palencia). Biblioteca. Monasterio. 545 [T.1].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-17937 
[T.1].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 
107/24(1) [T.3].- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 133/017 [T.2].- TORRENTE 
(Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 111A14 
[T.1].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 3189 (1) [T.1]. 
 
264.- 
Hevia Bolaños, Juan de: Curia philipica: primero y segundo tomo: el primero dividido 
en cinco partes... trata... de los juicios civiles y criminales eclesiasticos y seculares... el 
segundo tomo distribuido en tres libros... trata de la mercancia y contratacion de tierra 
y mar. Nueva impresion. Madrid. Josef Doblado: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y libreros del Reyno. 1783. 
Fol.- [ ]
1
, ¶
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
1
.- 3 h., 520 p., 36 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Port. a 2 
tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000160145-8.- PALAU, VI, 114547. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/246.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0083,3-07, 0083,3-08.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. D. 5072.- 
BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad Autónoma. Res XVIII/213.- 
BURGOS. Biblioteca Pública. 5717-8; Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:37-67.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.872.- GETAFE (Madrid). Universidad 
Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/373.- LEÓN. Real Colegiata 
de S. Isidoro, Archivo-Biblioteca. LARC.282.- MADRID. Nacional. U/6907; Real 
Academia de la Historia. 5/2254; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. BH DER 9097, BH DER 19269.- MURCIA. Colección privada 
de D. Antonio Pérez Crespo. 33.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. 
Ast R 678; Biblioteca del Seminario Metropolitano.Asturias 1843.- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-17780.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 35-D-5.  
 
265.- 
Kempis, Tomás de (C.R.L.): De la imitacion de Christo y menosprecio del mundo: en 
quatro libros compuesto en latin por…, canonigo reglar de S. Agustin; y traducidos 
nuevamente en español por el D. Juan Eusebio Nieremberg ..., van añadidos los Avisos 
y Dictamenes de Espiritu, y Perfeccion, sacados de las obras del mismo padre Juan 
Eusebio. Madrid. Pantaleon Aznar: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del reyno. 1783. 
12º.- *
12
, A-Z
12
, Aa
6
.- 12 h., 563 p., 1 h. de grab. 
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CCPB000437664-1.- PALAU, VII, 127547. 
MADRID. Nacional. R/40340.- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. LL.G./2743.  
 
266.- 
Martínez de la Parra, Juan (S.I.): Luz de verdades catolicas y explicación de la 
doctrina christiana: que siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Compañia de 
Jesus de Mexico. Vigesima tercia impresion. Madrid. Pedro Marin: a expensas de la 
Real Compañia de Impresores y libreros del reyno. 1783. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
.- 4 h., 487 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000191920-2.  
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. F-1985.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-6803.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M40-
1783, A-M 40-1783*.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1869.- 
LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-I-64.- MADRID. Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 518-4-6.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 326-7-10.  
 
 
 
1784 
 
267.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): Desengaños misticos a las almas detenidas, o engañadas en 
el camino de la perfeccion: discurrense las mas principales causas y razones... se 
descubren los daños, y se aplican convenientes remedios. Impression decima corregida 
por D. Joseph Carrasco. Madrid. Andres de Sotos: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1784. 
4º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Vv
8
, Xx
4
.- 8 h., 696 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000225692-4; CCPB000487324-6.- PALAU, I, 15215.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/850.- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 2901.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-1.801.- GRANADA. 
Biblioteca de Andalucía. ANT-A-94; Biblioteca Provincial de los Misioneros 
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Claretianos de Bética. 502-D-12.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 5009.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FR. 265.- LEÓN. Monasterio de 
Santa María de Carbajal. FA 56.- MADRID. Nacional. 2/35063, 3/62570, 4/103939.- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/22-D-11.- 
MURCIA. Biblioteca Universitaria. Fondo Antiguo. S-B-3939.- TORO (Zamora). 
Convento de Sofías. S/74-5.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/3890.- VILLALPANDO (Zamora). Convento de Clarisas. CA/21.- 
ZAMORA. Convento de Dominicas, Dueñas. C-III/3. 
 
268.-  
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe, y de la ley, entretenimiento christiano entre 
Desiderio, y Electo, maestro, y discipulo, en dialogo, y estilo parabolico: adornado con 
varias historias, y moralidades, para enseñanza de ignorantes en la Doctrina 
Christiana. Corregido, y enmendado en esta ultima impresion. Madrid. Josef Doblado: 
a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno. 1784. 
Fol.- ¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
Port. con grab. xil.-Texto a 2 col.   
CCPB000895913-7.  
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio.C1-a23. 
 
269.- 
Capmany Suris y de Montpalau, Antonio de: Compendio cronologico-historico de 
los soberanos de Europa. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y libreros. 1784. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Xx
4
, Yy
2
; a-p
4
.- 4 h., 355 p.,1 h., 117 p. 
AGUILAR PIÑAL, II, 1503.- CCPB000065833-2.- PALAU, III, 43367.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1408.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0077,2-12.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 930.24 Mon; 
Biblioteca Universitaria, Reserva. 99/2/116-1-2, C-211/4/9-1-2, C-259/4/42-1-2.- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. C-258.- BURGOS. Compañía de Jesús. 211500-1.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 146-C-16.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública 
Jovellanos. Res. 42, B.A. 5-24/16.- GIRONA. Seminario Diocesano. 93/1620.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C 19 a-1784.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3150.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.4209(I).- LOGROÑO. Biblioteca Pública. 
FAN/4675.- LUGO. Biblioteca Pública. 7671.- MADRID. Nacional. 2/6892,  2/47495, 
4/54149; Real Academia de la Historia. 2/3112, 16-1-9/871, 13/1783; Real Gran Peña. 
G 3-13-29 PT.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 
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10096; Seminario Diocesano de San Miguel. 3-d-32.- OVIEDO. Biblioteca Pública 
Ramón Pérez de Ayala. R. 116.- PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 12047.- SAN 
MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 22/50.- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-920.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 2/531; Biblioteca 
Pública. 4-19269.- VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Ciencias Sociales. 3-
B*1109.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. HU-21502.- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-19-95; Diputación Provincial. Biblioteca. 
S.2204.  
 
270.-  
Croiset, Jean (S.I.): Año Christiano ó Exercicios devotos para todos los dias del año...  
fielmente traducido del frances al castellano. [Enero-Julio, Diciembre]. Corregido por 
D. Joseph Carrasco. Madrid. Joseph Otero; Andres de Sotos; Joseph Doblado; Miguel 
Escribano; Imprenta Real de la Gazeta: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1784. 
4º.- 8 Tomos. 
Tomo 1: Enero. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
.- 2 h., 526 p., 1 h. en bl. 
Tomo 2: Febrero. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 2 h., 543 p. 
Tomo 3: Marzo. Andres de Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
2
.- 2 h., 592 p., 2 h. 
Tomo 4: Abril. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
.- 2 h., 607 p. 
Tomo 5: Mayo. Joseph Doblado. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
Tomo 6: Junio. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
2
.- 2 h., 604 p., 4 h. 
Tomo 7: Julio. Miguel Escribano. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 2 h., 594 p., 3 h. 
Tomo 8: Diciembre. Imprenta Real de la Gazeta.  
[ ]
2
, *
2
, A-Pp
8
, Qq
2
.- 4 h., 112 [i.e. 612] p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000114311-5 [T.1]; CCPB000114313-1 [T.2]; CCPB000148028-6 [T.3]; 
CCPB000114315-8  [T.4]; CCPB000225778-5 [T.4];  CCPB000225780-7 [T.5]; 
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CCPB000114319-0 [T.6]; CCPB000149065-6 [T.6]; CCPB000149066-4 [T.7]; 
CCPB000148029-4 [T.8].- PALAU, IV 64755. 
BENAVENTE (Zamora). Convento de Bernardas. BS/29-34 [T.2-7],  BS/38 [T.8].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1784-A-2-7 
[T.2-7], A-C 87j-1784-A-12 [T.8].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. FG. 642 [T.5].- JAÉN. Biblioteca Pública. 113-4 A-B [T.1-4], N-115-A-B 
[T.5-6], N-116 [T.8].- MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. Bca. 
A-13 [T.7].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7560(I-
IV) [T.1-2,  4 y 6].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1762-1-4 
[T.1-4] Ɵ-1762-6-7 [T.6-7].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 356-7-
01-4 [T.1-4], 356-7-06-7 [T.6-7], 356-7-12 [T.8].- SEVILLA., Biblioteca Universitaria. 
A 041(a)/139-40 [T.1-2], A 041(a)/142 [T.4], A 041(a)/145 [T.6], A 041(a)/144 [T.8].- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-4644-50 [T.1-7], 1-4655 [T.8].- TORO (Zamora). 
Convento de Mercedarias. H-1006 [T.1].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas 
Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/4015-7 [T.3, 7-8].- VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. A61 [T.3].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.167-F-14 [T.5].  
 
271.- 
Pérez de Moya, Juan: Aritmetica, practica, y especulativa aora nuevamente corregida 
y añadida por el mismo autor... con otros dos libros, y una tabla muy copiosa de las 
cosas mas notables. Madrid. Joseph Otero: a costa de la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reyno. 1784. 
8º.- A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
.-448 p. 
CCPB000459130-5.  
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/14144.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 17-B-1-15.  
 
272.-  
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium Latino-Hispanum: utriusque linguae veluti lumen; 
accedunt verba sacra ex adversariis Joannis Ludovici de la Cerda..., diligenter excerpta 
atque etiam nomina Hebraico-Latina ac Hispano sermoni reddita; editio... à mendis 
plurimis... repurgata; opera ac studio Josephi a Carrasco. Matriti. Joachimi de Ibarra: 
Regiae Typographorum [et] Bibliopolarum Societatis. 1784. 
8º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Gggg
8
.- 4 h., 1216 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000207376-5.  
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MADRID. Real Academia Española. 37-VI-21.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 
422.611:434 Sal-8º.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. ED-
20185.  
 
 
 
1785 
 
273.-  
Bossuet, Jacques Benigne, Obispo de Meaux: Elevaciones del alma a Dios sobre 
todos los misterios de la religion christiana obra importantisima escrita en frances 
por... y traducida al español por D. Miguel Josef Fernández. Tomo I [-II]. Madrid. 
Antonio Fernández: a costa de la Real Compañía de impresores y libreros. 1785. 
4º.- 2 Tomos.  
Tomo 1: a-g
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Bbb
4
, Ccc
2
.- LVI, 388 p.  
Tomo 2: a-b
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Lll
4
, Mmm
2
.- XVI, 459 p. 
CCPB000228159-7 [T.1]; CCPB000228163-5 [T.2]; CCPB000058853-9 [T.1-2].- 
PALAU, II, 33623. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/896-7 [T.1-2].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de 
los Padres Capuchinos. 3419-20 [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. 
FA.2419-20 [T.1-2].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 248 
Bos [T.1-2].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del 
Desierto de las Palmas. A-2008-9 [T.1-2].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. F-1133 [T.2].- BURGOS. Facultad 
de Teología del Norte de España. Mg 134/1-2 [T.1-2], Mg 377(1-2) [T.1-2].- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-5.336-7 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-1629 [T.1], XVIII-1583 [T.2].- CIUDADELA DE 
MENORCA. Seminario Diocesano. 4521 [T.1], 5652 [T.2], 9019 [T.2].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 208-F-05 [T.1].- GRANADA. Biblioteca 
Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 509-D-25-6 [T.1-2]; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 69j-1785-1/2 [T.1-2],  A-B 69 j-1785-1 [T.1-
2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 389 [T.2].- LA 
LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-1528-9 [T.1-2].- LEÓN. Biblioteca 
Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC R. 61(I-II) [T.1-2], ARC R.61(I-II) [T.1-
2].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 
176-D-1-2 [T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 513-
3-3-4 [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2267-1-2 [T.1-2].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 319-5-16-7 [T.1-2]; Biblioteca 
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Universitaria. FA 150.564 (I) [T.1].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 30-34-5 
[T.1-2].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección 
Dominicos. 543-A-3 (I-II) [T.1-2].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 11-
D-259-60 [T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TE-20329-
30 [T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2908 [T.1-2], V./5639(II) [T.2].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-28-65-6 [T.1-2]; Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 9-d-1;44-d-22-3 [T.1-2]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 156-D-
17-8 [T.1-2].  
 
274.-  
Bossuet, Jacques Benigne, Obispo de Meaux: Historia de las variaciones de las 
Iglesias protestantes, y exposicion de la doctrina de la Iglesia Catolica sobre los puntos 
de controversia... traducidas de el frances por don Miguel Josef Fernandez. Tomo 
primero [-quinto]. Quarta impresion. Madrid. Antonio Fernandez; Hilario Santos; 
Benito Cano: a costa de la Real Compañía de Impresores y libreros. 1785-1786. 
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: Antonio Fernandez.1786. 
a-d
4
, A-Z
4
, Aa-Pp
4
 .- XXXII, 304 p. 
Tomo 2: Hilario Santos.1786. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
8
.- 1 h., 367 p. 
Tomo 3: Antonio Fernandez. 1786. 
A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 360 p. 
Tomo 4: Hilario Santos. 1786. 
[ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
, Ss
2
.- 1 h., 324 p. 
Tomo 5: Benito Cano. 1785.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Dd
4
.- 2 h., 214 p., 1 h. 
AGUILAR PIÑAL, III, 2512.- CCPB000057664 -6 [T.1]; CCPB000057665-4 [T.2]; 
CCPB000057666-2 [T.3]; CCPB000057667-0 [T.4]; CCPB000125935-0 [T.5].- 
PALAU, II, 33613. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 8119 [T.3].- ASTORGA 
(León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 13/C 10 4-5 [T.3-4]; Seminario 
Diocesano. FA.2139-41 [T.1-3], FA.2437 [T.5].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano 
San Atón. T. 36026(I-IV) [T.1-4], T. 34078 [T.5], T. 38042 [T.5].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 99.764 [T.2], 99.678 [T.3]; Biblioteca 
Universitaria, Reserva. XVIII-4771 [T.1], 105/2/11 [T.2], XVIII-2347 [T.3], XVIII-
2756 [T.4].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del 
Desierto de las Palmas. A-2318-9(1-3) [T.1-5].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-146-50 [T.1-5]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
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Domingo de Guzmán. F-1137-40 [T.1-3 y 5].- BURGOS. Compañía de Jesús. 212000-1 
[T.1], 115300-7-9 [T.2-4]; Facultad de Teología del Norte de España. Tk 45/1-5 [T.1-
5], Tk 46/1-4 [T.1-4], Tk 60 [T.1], Pw 133/2-4 [T.2-4], Pw 128/5 [T.5], Pv 60/5 [T.5].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1632 [T.1-2], 
XVIII-1585-6 [T.2-3], 543-A-2 (IV) [T.4], 383-A-9 (IV) [T.4].- CIUDAD REAL. 
Biblioteca Pública. 3787-90 [T.1-4].- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. 
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3D;3-5;141-4 (2) [T.1-5].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 105-B-08 [T.1], 133-D-22 [T.2], 008-D-26 
[T.5].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 
509-D-4-8 [T.1-5], 509-E-27-8(2-3) [T.1-5]; Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-B 69 j-1786-1-4(2) [T.1-5], A-B 69 j-1786-1-5*[T.1-5], A-B 69 j-1786-1-
5**[T.1-5].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 5898 [T.1], H. 
2979 [T.2], H. 2984 [T.3], H. 3431 [T.4], H. 1805-8 [T.1-4], D. 1147 [T.5].- 
LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. B-XXI-54(3) [T.3].- MADRID. 
CSIC. Biblioteca General (antiguo Patronato Menéndez Pelayo). 9/636-9 [T.1-4]; Real 
Academia de la Historia. 3/9262-5 [T.1-4], 15-2-9/22 [T.5]; Real Gran Peña. FD B 2 
Derecha 1-7(I-V) [T.1-5]; Seminario Conciliar. 3/39-6-6 [T.4].- MÁLAGA. Biblioteca 
Pública. 22416 [T.1], 15479-881 [T.2-4], 2525 [T.5].-MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 5356-7 (I-II) [T.1-4], 7081(III)(2) [T.5].- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3229 [T.1].- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.131 [T.1-5].- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 270-3-24 (1-2) [T.1-2], 270-3-05(1-3) [T.3-5]; Biblioteca Universitaria. 
FA 151.067-8 (II) [T.2].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 75(I) [T.1], XVIII 
75(III) [T.3].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71274 [T.5].- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 27-28 [T.5].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 12/549-50 [T.4-5]; Biblioteca 
Pública. 1-2748-52 [T.1-5].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 543-A-2 (I-III) [T.1-3], 383-A-9 (I-III) [T.1-3], 
XVIII-1604-5 [T.4].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. 
FA/187 [T.1].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TD-20824-8 
[T.1-5].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2213(I-IV) [T.1-4].- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria. G-10-202-6 [T.1-5]; Palacio Arzobispal. Biblioteca. 202-D-
10-4 [T.1-5]. 
 
275.- 
Breviarium romanum: ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Maximi iussu editum Clementis VIII primum nunc denuo Urbani Papae VIII 
auctoritate recognitum. [Pars hiemalis, autumualis, verna]. Matriti. Antonii de Sancha: 
Bibliopolarum et Typographorum Regiae Societatis expensis. 1785. 
4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: *
8
, **
8
, ***
8
, ****
4
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
10
, a-q
8
, r
2
.- 28 h., 612, CCLV p., 2 h. 
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Tomo 2: *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
2
, a-r
8
.- 16 h., 564, CCLXVI p., 3 h. 
Erratas en pag.: de la CCXXXVIII pasa a la CCXXXI.  
Tomo 3: a-p
8
, q
6
, *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
7
.- 16 h., 622, CCXLVIII p., 3 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000164498-X [T.1]; CCPB000164497-1 [T.2]; CCPB000257482-9 [T.3].  
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2217(1) [T.1], A-2219(1) [T.3].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. D-576-7(1) [T.2-3]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. H-3407(1) [T.3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 623(1) [T.1], LA. 625(1) [T.2], LA. 524(1) [T.3].- MADRID. Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 31-1-1-2(1) [T.1 y 3]; Nacional. 
4/97911.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-
d/1-12(I-II)(1-2) [T.1-2], Cu-d/1-12(IV)(1) [T.3].- TOLEDO. Catedral, Archivo y 
Biblioteca. BA-3172(1) [T.3].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 12-F-
223(1) [T.2], FA 12-F-221 [T.3].  
 
276.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó exercicios devotos para todos los dias del año... 
fielmente traducido del frances al castellano. [Marzo, Agosto-Noviembre]. Corregido 
por Don Joseph Carrasco. Madrid. Andres de Sotos: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1785. 
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: Marzo. Andres de Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
2
.- 2 h., 592 p., 2 h. 
Tomo 2: Agosto. Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
6
.- 2 h., 662 p., 3 h. 
Tomo 3: Septiembre. Joseph Otero; Pedro Marin. 
[ ]
 2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 2 h., 658 p., 3 h. 
Tomo 4: Octubre. Miguel Escribano. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 2 h., 658 p., 3 h. 
Tomo 5: Noviembre. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa
4
.- 2 h., 558 p, 1 h. 
CCPB000529415-0 [T.1]; CCPB000149067-2 [T.2]; CCPB000114321-2 [T.3]; 
CCPB000225782-3 [T.3]; CCPB000149068-0 [T.4]; CCPB000114323-9 [T.5].  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de Impresores, y Libreros del Reino. 
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BENAVENTE (Zamora). Convento de Bernardas. BS/35-8 [T.2-5].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1784-A-3 [T.1], A-C87j-1785-
A-8-11 [T.2-5].- JAÉN. Biblioteca Pública. N-116A [T.2], N-114-5 [T.3-4], N-116B 
[T.5].- MADRID. Nacional. 5/5605 [T.3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 7560(V-VI) [T.3 y 5].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1762-8 [T.2], Ɵ-1762-10-1 [T.4-5].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 356-7-08-11 [T.2-5].- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 
041(a)/147-9 [T.2-3 y 5].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-4651-4 [T.2-5].- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/4019 [T.2], XVIII/329 [T.4], XVIII/4018 [T.5].- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca. 167-F-17 [T.2].  
 
277.-  
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano, o Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de quaresma, y fiestas movibles del añocontiene la historia o explicacion de 
quanto hay mas particular é instructivo en tales dias, algunas reflexiones sobre la 
Epístola, una meditación despues del Evangelio... con algunos exercicios prácticos. 
Traducido fielmente del frances al castellano por... Don Joaquin Castellot. Tomo 
primero [-sexto]... corregido por Don Joseph Carrasco. Madrid. Andres Ramirez; 
Joseph Doblado; Andres de Sotos; Joseph Otero; Imprenta Real de la Gazeta; Miguel 
Escribano: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1785. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Andres Ramirez. 
[ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
4
, Kk
2
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: Joseph Doblado. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
10
.- 2 h., 448 p., 1 h., 1 h. en bl. 
Tomo 3: Andres de Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
6
.- 2 h., 409 [i.e. 411] p. 
Erratas en pag.: de p. 336 pasa a 335. 
Tomo 4: Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 2 h., 484 p. 
Tomo 5: Imprenta Real de la Gazeta. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
6
.- 2 h., 549 p., 3 h. 
Tomo 6: Miguel Escribano. 
[ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 4 h., 512 p., 4 h. 
CCPB000070434-2 [T.1]; CCPB000164658-3 [T.1]; CCPB000149063-X [T.2];  
CCPB000149064-8 [T.3]; CCPB000070435-0 [T.4]; CCPB000070436-9 [T.5];  
CCPB000070437-7 [T.6].  
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BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98082(I-V) [T.1-5].- BENAVENTE 
(Zamora). Convento de Bernardas. BS/39-44 [T.1-6].- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 061-B-19 [T.5].- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. A-1418-
21 [T.2-5]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1785-B-1 [T.1], A-
C87j-1785-B-4-6 [T.4-6].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 520-3-17 [T.2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 4.662(I-IV) [T.1, 4-6].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. 
Ɵ-1761-1-5 [T.1-5], Ɵ-1894 [T.6].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
356-7-13-7 [T.1-5].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. B 143/22 [T.5].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. L6-b16 (I-V) [T.1-5].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-4638-3 [T.1-6].- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/4086 [T.3].- ZAMORA. Convento de Dominicas, Dueñas. C.V/13-8 [T.1-6].  
 
278.- 
Luis de Granada (O.P.): Primera [-quarta] parte de la introduction del Symbolo de la 
Fé... tomo IV-V. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impressores y 
Libreros del Reyno. 1785-1786. 
Fol.- 2 Tomos. 
Tomo 1: 1785. 
[ ]
1
, ¶
4
, ¶¶
1
, ¶¶
2
, ¶¶
2-4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Cccc
4
, Dddd
5
.- 11 h. 585 p.  
Tomo 2: 1786. 
[ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ddddd
4
, Eeeee
2
.- 10 h., 
772 p. 
Erratas. en sign.: Vvv
2
 (en lugar de Vvv
1
).  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000071405-4 [T.1]; CCPB000071406-2 [T.2].  
BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/16 [T.2].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. F-909-11[T.1-2], 
F-916, F-937.- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. 
Burgense. E 764-IV [T.1]; Facultad de Teología del Norte de España. Mg 423/4-5 [T.1-
2].- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
S3C;1-7;166-7 [T.1-2].- GRANADA. Biblioteca de Andalucía. ANT-A-351-2 [T.1-2]; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G74l-1786 [T.2].- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor.FA.3318(IV-V) [T.1-2].- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4.620(II-III) [T.1-2].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 356-6-04-5 [T.1-2].- SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 59/4-5 [T.1-2]. 
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279.- 
Luis de Granada (O.P.): Libro de la oracion y Meditacion. Tomo II. Madrid. Viuda de 
Ibarra, Hijos y Compañia: a costa de la Real compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno. 1785. 
Fol.- a-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Dddd
4
, Eeee
1
.- 2 h., XX, 585 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000071402-X. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.5081.- BURGOS. Facultad de Teología 
del Norte de España. Mg 423/2.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía 
de Jesús. A-G 74 l-1785-2; A-G 74 l-1785-2*.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.3318(II).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 4.620(I).- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
356-6-02.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 
59/2.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 11838.  
 
280.- 
Nepote, Cornelio: Vidas de los varones ilustres traducidas en nuestro idioma por... D. 
Rodrigo de Oviedo... segun la edicion de Amsterdam del año 1706. Segunda edición, 
corregida y mejorada. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañía. 1785. 
8º.- *
4
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 4 h., 436 p., 1 h. 
AGUILAR PIÑAL, VI, 1653.- CCPB000174395-3.  
GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 530-B-2; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 34 c-1785, A-N 34 c-1785*, A-N 
34 c-1785**.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xj 147.- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1390.- MADRID. 
Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/328; Nacional. 3/68512, 
3/69322, R/39917, U/4144.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-
2109. 
 
281.- 
Ovidio Nasón, Publio: Fastorum libri VI; Tristium libri V; De ponto libri IV. Matriti. 
Andraeam de Sotos: sumptibus Societatis Librariorum, & Tipographorum. 1785. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
2
.- 418 p., 1 h. 
CCPB000142094-1.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/239.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
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Compañía de Jesús. A-Ov 4-1785, A-Ov 4-1785*.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. L. 2175.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-2089.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 46/717. 
 
282.- 
Pluche, Noël Antoine: Espectaculo de la naturaleza o Conversaciones acerca de las 
particularidades de la historia natural... traducido al castellano. [Tomo I-V,  IX-X, 
XIII-XVI]. Quarta edicion. Madrid. Andres de Sotos; Benito Cano; Imprenta Real; 
Joseph Otero: a costa de la Real Compañía de impresores y libreros del Reyno. 1785. 
4º.- 11 Tomos. 
Tomo 1: Tomo I. Parte primera. Andres de Sotos. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 8 h., 266 p., 8 h. de grab., 7 h. de grab. pleg. 
Tomo 2: Tomo II. Parte primera. Andres de Sotos. 
A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 1 h., 294 p., 2 h. de grab., 6 h. de grab. pleg. 
Tomo 3: Tomo III. Parte segunda. Andres de Sotos. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
.- 3 h., 244 p., 6 h., 15 h. de grab. 
Tomo 4: Tomo IV. Parte segunda. Andres de Sotos. 
A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 1 h., 286 [i.e. 280] p., 7 h., 15 h. de grab. calc. 
Erratas en pag.: de p. 278 pasa a 285. 
Tomo 5: Tomo V. Parte tercera. Benito Cano. 
2 h., 285 p., 4 h., 17 h. de grab. calc. 
Tomo 6: Tomo nono. Parte quinta. Benito Cano. 
[A]-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 3 h., 354 p., 1 h. de grab. calc, 3 h. de grab. calc. pleg.  
Tomo 7: Tomo decimo. Parte quinta. Benito Cano. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Mm
4
.- 2 h., 279 p., 16 h. de grab. pleg.  
Tomo 8: Tomo XIII. Parte VII. Imprenta Real.  
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p., 20 h. de grab., 14 h. de grab. pleg.  
Tomo 9: Tomo XIV. Parte VII. Imprenta Real. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
.- 2 h., 319 p., 7 h. de grab. calc. pleg. 
Tomo 10: Tomo XV. Parte VIII. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
, Lll
2
.- 2 h., 456 p., 1 h. 
Tomo 11: Tomo XVI. Parte VIII. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ccc
4
, Ddd
2
.- 2 h., 394 p, 1 h. 
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CCPB000064109-X [T.1]; CCPB000064110-3 [T.2]; CCPB000064111-1 [T.3]; 
CCPB000258060-8  [T.3]; CCPB000064112-X [T.4]; CCPB000483581-6 [T.5]; 
CCPB000117000-7 [T.6]; CCPB000064116-2 [T.7]; CCPB000064119-7 [T.8]; 
CCPB000064120-0 [T.9]; CCPB000258051-9 [T.9]; CCPB000980939-2 [T.10]; 
CCPB000064121-9 [T.10]; CCPB000064122-7 [T.11]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano FA.2870-3 [T.1-4], FA.2879 [T.7], FA.2883-
5 [T.9-11].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. C. 5051(I-IV) [T.1-4], C. 
5051(IX-X) [T.6-7], C. 5051(XIII-XVI) [T.8-11].- BENICASIM (Castellón). Convento 
de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-2508-10 [T.2-4], A-2513 
[T.6], A-2515 [T.7], A-2518-9 [T.8-9].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. K-617(1-2) [T.3-4], K-619(1-2) 
[T.6-7], K-621-2(1-2) [T.8-11].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:88-44-7 [T.1-4], IV:88-59 [T.1], IV:88-106 [T.1], IV:88-61-3 [T.2-4], IV:88-93-4 
[T.3-4], IV:36-97 [T.3], IV:88-94 [T.4], IV:88-51-2 [T.6-7], IV:88-95-6 [T.6-7], IV:88-
68 [T.6], IV:88-73 [T.7], IV:88-55-7 [T.8-10], IV:88-70-1 [T.8 y 11], IV:88-75-6 [T.9-
10], IV:88-98 [T.10].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
M/IV/606(IV) [T.4], M/IV/606(IX-X) [T.6-7], M/IV/606(XIII-XV) [T.8-10].- 
CARTAGENA. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. 981-3 
[T.1-2, 4], 988-9 [T.6-7], 992-5 [T.8-11].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo 
Histórico Municipal. 78(1-2) [T.6-7].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública 
Jovellanos. Res. 223-6 [T.1-4], B.A. 8-15/6(2-4) [T.2-4], Res. 230-1 [T.6-7], B.A. 8-
15/6(9) [T.6], Res. 234-7 [T.8-11], B.A. 8-15/6(13-6) [T.8-11]; Fundación Hospital de 
Jove. Biblioteca. BH 60(IV) [T.4], BH 60(IX-X) [T.6-7], BH 60(XIII-XIV) [T.8-9], BH 
60(XVI) [T.11].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-P 72 
n-1785-1-2 [T.1-2], A-P72n-1785-4 [T.4], A-P72n-1785-10 [T.7], A-P 72 n-1785-14-6 
[T.8-11].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 4440-3 [T.1-4], 4448-9 [T.6-7], 4452-
54 (I-II) [T.8-11].- JAÉN. Biblioteca Pública. 2507-9 [T.2-4], 2513-4 [T.6-7].- 
LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-II-26(3) [T.3].- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. LIT2/688-91 [T.1-4], LIT2/268 [T.2], LIT2/696-7 
[T.6-7], LIT2/700-3 [T.8-11], LIT2/270-2 [T.9-11]; Ministerio del Interior. Biblioteca 
Central. BC, V-389-92 [T.1-4], BC, V-397-8 [T.6-7], BC, V-401-4 [T.8-11]; Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. 57194(XIII) [T.8]; Nacional. 5/2719 [T.9 y 11].- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel.  XVIII/3530-2 [T.1-4], 
10-C-18-9 [T.6-7], XVIII/3537-8 [T.6-7], XVIII/3541-4 [T.8-11].- OVIEDO. Real 
Instituto de Estudios Asturianos. S.E.-309 [T.1].- PLIEGO (Murcia). Biblioteca 
Municipal 5(IV) [T.6], 6(II-III) [T.10-11].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 188/1-2(1-2) [T.1-4], B 188/5(1-2) [T.6-7], B 
188/7-8(1-2) [T.8-11].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería 
Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 23-6-15 [T.10].- SORIA. 
Biblioteca Pública. A-1204-7 [T.1-4], A-1214-7 [T.8-11].-TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-14934-7 [T.1-4], 4-14942-3 [T.6-7], 1-6266-7 [T.6-7], 4-14946-9 [T.8-11], 
1-6270-3 [T.8-11].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. A-4/109-12 [T.1-
4],  X-9/85 [T.5], A-4/117-8 [T.6-7], A-4/121-4 [T.8-11].- VILLANUEVA Y GELTRÚ 
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(Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-863 [T.2].- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 30-e-1-4 [T.1-4], 30-e-9-10 [T.6-7], 30-e-
13-5 [T.8, 10-11]. 
 
283.- 
Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani PP. VIII auctoritate recognitum, nunc 
demo a... Benedicto P. XIV editum et auctum. Matriti. Joachimi Ibarrae: sumptibus 
societatis Typographorum Bibliopolarumqve. 1785. 
Fol.- *
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa
4
, Bbb
6
, Ccc-Sss
4
.- 4 h., 512 p., 2 h. 
Texto a 2 col.- Texto a 2 tintas y enmarcados.  
CCPB000059460-1.- PALAU, XIII, 231610.  
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0065,3-16(1/3).- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 98022.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 140291.- GRANADA. Ayuntamiento. Centro Artístico Literario y 
Científico. 43-8-679.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FA.AC 132; FA.AC 131.- MADRID. Nacional. M/466-7; Tribunal Supremo. 
A-470.- OVIEDO. Catedral, Archivo Capitular. IV-72-3, V-3.- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL3-a2, LL3-a4.- SORIA. Biblioteca 
Pública. A-1171.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3801, V./5613-6.- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 56-F-10.  
 
 
 
1786 
 
284.-  
Asso y del Río, Ignacio de: Instituciones del Derecho Civil de Castilla… van añadidas 
al fin década titulo las diferencias que de este Derecho se observan en Aragon por 
disposición de sus Fueros. Edicion quarta corregida notablemente y aumentada la 
parte histórica que comprende la introduccion. Madrid. Andres de Sotos: a costa de la 
Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1786. 
4º.- a
6
, b-q
4
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 6 h., CXXVI, 344 p., 1 h. en bl. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
Marg.  
AGUILAR PIÑAL, IV, 4935.- CCPB000059541-1.- PALAU, I, 18720.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/430; Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
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DEP1837.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0081,1-24.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. D. 5081.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, 
Reserva. XVIII-6141.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar 
Santo Domingo de Guzmán. D-550.- BURGOS. Archivo “Silveriano” de la Provincia 
Carmelitana O.C.D. Burgense. DCH 214, DCH 282.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/679.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-5760.- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 
8018.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3869.- GETAFE (Madrid). Universidad 
Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/1848.- GIJÓN (Asturias). 
Archivo Municipal. R/26.- GIRONA. Seminario Diocesano. 34/996.- GRANADA. 
Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 523-E-14; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-As7i-1786.- GUADALAJARA. Biblioteca 
Pública. 3869.- HUESCA. Biblioteca Pública. A-243.- LEÓN. Biblioteca Pública. 
FA.9608; Biblioteca Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC 28; Centro Superior 
de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.5571.- LLEIDA. Biblioteca 
Universitaria. Sol-Torres 0084.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/24937; 
Biblioteca Regional. A-23; Museo Cerralbo. XXV-4698, XXVI-4838; Nacional. 
2/54910, 3/33454, R/30811; Real Academia Española. 25-VI-40; Real Academia de la 
Historia. 14/6908; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 6-267; Senado, 
Biblioteca. 20569; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia 
(ICAI-ICADE). Cs5(A3B28), Cc89(A4B7).- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 
6424.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 2856.- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA.- PALMA DE MALLORCA. Sociedad 
Arqueológica Luliana, Biblioteca. A 1411.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 441-3-07; Biblioteca Universitaria. FA 150.385-6.- SEGOVIA. 
Diputación Provincial. a-39.- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 4-37.- SORIA. 
Biblioteca Pública. A-2636.- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/876; Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. D 182.- VALLADOLID. Biblioteca 
de Castilla y León. BPA-1332.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3575.- 
ZARAGOZA. Biblioteca Pública. CP-59; Biblioteca Universitaria.  H-16-225, G-8-32; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 20-c-15; Cortes de Aragón. Biblioteca. L-
53.  
 
285.- 
Breviarium romanum: ex decreto sacrosanti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V... 
iussu editum et Clementis VIII primum nunc denuo Urbani PP. VIII auctoritate 
recognitum. Matriti. Petri Marin: sumptibus Regiae Societatis Typographorum 
Bibliopolarumque. 1786. 
8º.- *
8
, **
8
, ***
8
, ****
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ttt
8
, a-k
8
, A-L
8
, M
9
.- 32 h., 1042, CXLVII 
p., 3 h., 193 p. 
Ports. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
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CCPB000366695-6.   
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. H-3395(1,2).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:26-
135(1).- MADRID. Nacional. 2/13063.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana 
de Santa María La Real. FA/1102(1).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. LL2-d7(1).- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de 
Leyre. Biblioteca. B-107-5-11.   
 
286.- 
Capmany Suris y de Montpalau, Antonio de: Descripcion política de las soberanías 
de Europa. Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real Compañia de impresores y 
libreros. 1786. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Qqq
4
.- 5 h., 494 [i.e. 496] p. 
Erratas en pag.: dupl. la numer. de las p. 86-87.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, II, 1504.- CCPB000059796-1.- PALAU, III, 43368. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1206.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0077,2-13.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 930.9º17º 
Mon; Biblioteca de Cataluña. 14-IV-30; Tor. 763-8º; Tor. 1147-8º; Biblioteca 
Universitaria, Reserva. C-211/4/8.- BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca 
Universidad Autónoma. 09:940 Mon.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. C-472, B-1320, C-259.-BURGOS. 
Compañía de Jesús. 211500-2.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-3.208.- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1531.- CÓRDOBA. 
Biblioteca Pública. 1-95.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro 
Sánchez Bahamonde). S3D;6-4;118.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 052-CH-01, 053-B-17.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/1565.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública 
Jovellanos. Res. 43.- GRANADA. Biblioteca Arzobispal. B-443; Facultad de Teología, 
de la Compañía de Jesús. A-C 19 a-1786, A-C 19 a-1786*, A-C 19 a-1786**.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3151.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. H. 321, H. 4312.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.4209(II), FA.4855(II).- LUGO. Biblioteca Pública. 7672.- 
MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). V-4-6-
19; Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 3R-9(46)Mon; 
Biblioteca Histórica Municipal. C/13043; Museo Cerralbo. XXIII-4552; Nacional. 
2/47496, 2/51952, 3/28871, 3/51752; Real Academia Española. RM-2808; Real 
Academia de la Historia. 2/2291, 16/2808; Real Gran Peña. FD 5-4-2 PT, G 3-13-30 
PT.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 10097; 
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Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3-d(33).- OURENSE. Seminario Mayor. 
Est.112.- PAMPLONA. Biblioteca General. 25-1/32, FA-D/3-111.-POLA DE LENA 
(Asturias). Biblioteca Municipal Ramón Menéndez Pidal. 25.- PONTEVEDRA. Museo 
Provincial. FV 12048.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 
8-D-3-6.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 
51/5, A 58/23.- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1065.- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 2/532, 
21/815; Biblioteca Pública. 4-19270.- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-334.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. 
FA/905.- VALENCIA. Biblioteca Vaalenciana. XVIII/920.- VITORIA. Seminario 
Diocesano - Facultad de Teología. HU-21501.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./1986.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-19-134; Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 33-c-17; 49-c-11; Diputación Provincial. Biblioteca. S. 2203; 
Palacio Arzobispal, Biblioteca. C-538/1, 206-D-16. 
 
287.- 
Cortines y Andrade, Ramón: Decada legal, en que contrahidas a diez las leyes de 
estos reynos, se van poniendo por resumen, y baxo un contexto las de cada parte de la 
decada: tomo primero [-segundo] que contiene una idea de la legislacion ..., mostrando 
las épocas de su formacion ... con las leyes Ia, IIa, IIIa, y IVa de ella. Madrid. Imprenta 
Real: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1786. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
1
, a
4
, A-Z
4
, Aa-Ff
4
, Gg
3
.- 1 h., VII, 121 p., 1 h., 113 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Y
4
.- 1 h., 176 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
AGUILAR PIÑAL, II, 4001.- CCPB000113863-4 [T.1]; CCPB000487961-9 [T.2]. 
CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-719(1) [T.1].- GETAFE (Madrid). 
Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. A/1314(1) [T.1].- 
GRANADA. Biblioteca Uiversitaria, Facultad de Derecho, Departamento de Historia 
del Derecho. F-16(1) [T.1].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FG.1640(I) [T.1].- MADRID. Ministerio de Justicia, Biblioteca. 3198 [T.1]; 
Nacional. 3/40109 [T.1], 3/53616 [T.1]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 23496; 23574(1) [T.1]; Real Academia de la Historia. 23/19347(1) [T.1]; 
Tribunal Supremo. A-124(1) [T.1].- MASAMAGRELL (Valencia). Padres 
Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/23-C-14(1-2) [T.1-2].- SANTANDER. Biblioteca 
Pública. XVIII 1332(I) [T.1].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 29-39[T.1].- 
SORIA. Biblioteca Pública. A-4380(1) [T.1].- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. 
XVIII/1117(1) [T.1].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. DC-
22613[T.1]. 
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288.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano ó exercicios devotos para todos los dias del año... 
fielmente traducido del frances al castellano. [Enero-Abril, Junio, Agosto]. Corregido 
por el Padre Don Pedro Guereñu C.R. Madrid. Antonio Fernandez; Pedro Marin; 
Andres de Sotos; Antonio Muñoz del Valle; Hilario Santos; Benito Cano; Joseph 
Herrera; Joseph Otero: a costa de la Real Compañia de Impresores y libreros del Reyno. 
1786-1787. 
4º.- 12 Tomos. 
Tomo 1: Enero. Antonio Fernandez. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
7
.- 2 h., 526 p. 
Tomo 2: Febrero. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 2 h., 543 p. 
Tomo 3: Marzo. Andres de Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
2
.- 2 h., 592 p., 2 h. 
Tomo 4: Abril. Antonio Muñoz del Valle. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
.- 2 h., 607 p.  
Tomo 5: Mayo.Benito Cano. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
4
.- 2 h., 641 p., 3 h. 
Erratas en sign.: P
4
 (en lugar de O
4
). 
Tomo 6: Junio. Hilario Santos.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
2
.- 2 h., 604 p., 4 h.  
Tomo 7: Julio. Joseph Herrera. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 2 h., 594 p., 3 h. 
Tomo 8: Agosto. Pedro Marin.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Tt
8
.- 2 h., 662 p., 3 h. 
Tomo 9: Septiembre. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- 2 h., 656 p, 4 h. 
Tomo 10: Octubre. Pedro Marin. 
[ ]
 2
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
. - 2 h., 658 p, 3 h. 
Tomo 11: Noviembre. Joseph Otero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
.- 2 h., 558 p, 1 h. 
Tomo 12: Diciembre. Hilario Santos. 
[ ]
2
, *
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
2
.- 4 h., 612 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
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CCPB000070438-5 [T.1]; CCPB000070439-3 [T.2]; CCPB000113890-1 [T.3]; 
CCPB000070440-7 [T.4]; CCPB000256043-7 [T.4];  CCPB000070442-3[T.5]; 
CCPB000070441-5 [T.6]; CCPB000070443-1 [T.7]; CCPB000113896-0 [T.8]; 
CCPB000113898-7 [T.9];  CCPB000113900-2 [T.10]; CCPB000070444-X  [T.11]; 
CCPB000114324-7 [T.12].  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/528 [T.5], AM/537-8 [T.9], AM/534 [T.10].-BURGO 
DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-
1096 [T.2], B-1246 [T.5], B-1026 [T.6].-  BURGOS. Compañía de Jesús. 120600-6-11 
[T.1-3 y 7-11], 120600-3-5 [T.4-8], 120400-20-1 [T.11-12]; Facultad de Teología del 
Norte de España. Mq 14/1-12 [T.1-12].- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-C87j-1786-A-1-2 [T.1-2],  A-C87j-1786-A-6 [T.6], A-C 87 j-
1786-A-8-9 [T.8-9].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 638 
[T.2], FG.635 [T.4], FG. 639 [T.8], FG. 643 [T.10].- LAZCANO (Guipúzcoa). 
Convento de Benedictinos. C-I-159(1-12) [T.1-12].- LEÓN. Convento de la Purísima 
Concepción (Monjas Concepcionistas). 304-6 [T.1-3], 444 [T.4], 446 [T.8], 448-51 
[T.8-11].- MADRID. Real Gran Peña. FD 8-3-5(I) PT [T.1], FD 8-3-5(III-XII) PT [T.3-
12].-  MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/18-
D-14 [T.1], 1/18-D-16 [T.3], 1/18-D-21 [T.8], 1/18-D-23 [T.10], 1/18-D-25 [T.12].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4663(I-IV) [T.1-2,4-
6], 4664(I-III) [T.5-7 y 11].- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa 
María la Real. FA/412 [T.2].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 378(II) [T.2], 
XVIII 384(VII) [T.7], XVIII 391(VIII) [T.8], XVIII 385(IX-X) [T.9-10].- SORIA. 
Biblioteca Pública. A-3513-4 [T.1, 3], A-3516-22 [T.6-12].- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-22717 [T.1], 4-16986 [T.6].- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/39(1) 
[T.7], S/34(1) [T.10].- VALENCIA. Biblioteca Valenciana. XVIII/1842 [T.3]; Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L6(1-7) [T.1-7], L6(9) [T.9], L6(11) 
[T.11]; Instituto de Bachillerato Luis Vives. XVIII/320.- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7004-6 [T.1, 3-4], FA/7007-14 [T.7-12].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.C-204/6 [T.12], 167-G-6-7 [T.12]. 
 
289.-  
Ferraris, Lucio (O.F.M.): Promta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica... 
in decem tomos distributa. In hac editione, prima hispana, non solum additiones 
legales... accedunt... verum etiam leges... opera ac studio id totum elaboratum L.D. 
Francisci Maria Vallarna. Matriti. Typographia Regia; Michaelis Escribano: sumtibus 
Regiae Typographorum & Bibliopolarum Societatis. 1786-1788. 
Fol.- 10 Tomos. 
Tomo 1: Typographia Regia. 1786. 
[ ]
4
, *
1
, ¶
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Iii
4
.- 6 h., 439 p. 
Tomo 2: Typographia Regia. 1786. 
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[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p. 
Tomo 3: Michaelis Escribano.1786. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa
4
, Bbb
1
.- 2 h., 377 p. 
Tomo 4: Michaelis Escribano. 1786. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Bbb
4
, [ ]
 1
.- 2 h., 385 p. 
Tomo 5: Typographia Regia; Michaelis Escribano. 1786. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Tt
4
, Vv
3
.- 2 h., 342 p. 
Tomo 6: Michaelis Escribano. 1787. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
.- 2 h., 448 p. 
Tomo 7: Michaelis Escribano. 1787-1788. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 2 h., 399 p. 
Tomo 8: Michaelis Escribano. 1787. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
2
.- 2 h., 493 [i.e. 475] p. 
Erratas en pag.: de p. 368 pasa a 387.  
Tomo 9: Michaelis Escribano. 1787. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Rr
4
, Ss
2
.- 2 h., 323 p. 
Tomo 10: Michaelis Escribano.1787. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Hhh
4
, a-x
4
, y-z
2
.- 2 h., 432, 174 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañía de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000066752-8 [T.1]; CCPB000062325-3 [T.2]; CCPB000062326-1 [T.3]; 
CCPB000066753-6 [T.4]; CCPB000158958-X [T.5]; CCPB000158958-X [T.5];  
CCPB000066755-2 [T.6]; CCPB000158959-8 [T.6]; CCPB000724863-6 [T.7]; 
CCPB000066758-7 [T.7]; CCPB000066756-0 [T.8]; CCPB000066757-9 [T.9]; 
CCPB000744533-4 [T.10]; CCPB000062331-8 [T.10]; CCPB000158960-1 [T.10]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/487-9(1-2) [T.1-6], DER/490-1(1-2) [T.7 y 9-10], 
DER/529(1-2) [T.9-10].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0051,4-01-6(1-
2) [T.1-6], 0051,4-07(2) [T.7], 0051,4-08(1) [T.7], 0051,4-09(1-2) [T.9-10].- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 348”17” Fer [T.1-7 y 9-
10].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. E-615 [T.1], E-628 [T.1], E-605-6 [T.2], E-607-8 [T.3], E-629 [T.4], E-630(1-
2) [T.5-6], E-631(1) [T.7], E-632 [T.10].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. IV:18-24-5(1-2) [T.1-5], IV:18-26(2) [T.6], IV:18-27(1) [T.7], IV:37-48-52 
[T.1-5], IV:37-73-5(1-2) [T.1-6], IV:37-76(1) [T.7], IV:37-78-80(1-2) [T.1-6], IV:37-
81(1) [T.7], IV:37-53-4[T.6-7], IV:45-20(2) [T.6], IV:37-55 [T.8], IV:37-76(2) [T.8]; 
IV:37-81(2) [T.8], IV:18-28(1-2) [T.9-10], IV:37-56-7 [T.9-10], IV:37-77(1-2) [T.9-
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10], IV:37-82(1-2) [T.9-10].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-2.245(I) [T.1], XVIII-
2.246(III) [T.3], XVIII-2.247(1-2) [T.5-6], XVIII-2.249(1-2) [T.9-10].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4241-4 [T.3],  
XVIII-4245 [T.5], XVIII-4246-7[T.6-7],  XVIII-4249-4250 [T.10].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 164-F-01-2 (1-2) [T.1-2 y 9-10], 192-F-02 
(1-2) [T.3-4], 007-G-04 (1-2) [T.5-6], 065-K-15 (1-2) [T.5-6], 208-F-16 (1) [T.6-7], 
010-K-10 [T.8].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de 
Bética. 516-G-1-4(1-2) [T.1-4 y 6-7], 516-G-6-9(1-2) [T.1-4 y 6-7], 516-G-11-14(1-2) 
[T.1-4 y 6-7], 517-G-1-2(1-2) [T.1-4], 517-G-4(1) [T.7], 516-H-9-11(1-2) [T.3-7], 516-
G-5(1-2) [T.9-10], 516-G-10(1-2) [T.9-10], 516-G-15(1-2) [T.9-10], 516-H-12(1-2) 
[T.9-10], 516-G-5(1-2) [T.9-10]; Biblioteca Universitaria. A-42-15(1-6) [T.3-4 y 7-10]; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F41l-1786-1-2(1-2) [T.1-2], A-F41l-
1786-3-4(1-2) [T.3-4], A-F41l-1786-5-6(1-2) [T.5-6], A-F41l-1786-7-8(1-2) [T.7-8], A-
F41l-1786-9-10(1-2) [T.9-10].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. 
FR. 15-8(1-2) [T.1-7], Dic. 8(1-2) [T.1-6], Dic. 6(1) [T.7], Dic. 599-600(1-2) [T.1-4],  
Dic. 601(1) [T.7], Dic. 5(1-2) [T.5-6], FR. 19(1-2) [T.9-10], Dic. 7(1-2) [T.9-10],  Dic. 
9(1-2) [T.9-10].- HUESCA. Biblioteca Pública. A-1335 [T.2].- LA LAGUNA 
(Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-2551-2 [T.2-3].- LEÓN. Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.7094(I-VII) [T.1-7], FA.7144(I-VII) [T.1-
7], FA.7094 (IX-X) [T.9-10], FA.7144(IX-X) [T.9-10].- MADRID. Congregación de la 
Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 169-C-9-12(1-2) [T.1-5 y 7], 169-
C-13(1-2) [T.9-10]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 13-
5-7-11(1-2) [T.1-10]; Ministerio de Justicia. 3319/1-4(1-2) [T.1-7], 18636(1-2) [T.9-
10]; Nacional. 2/64891-6 [T.1-6]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
18632-3(1-2) [T.1-4], 18634(1) [T.5], 18635(1) [T.7]; Universidad Pontificia Comillas, 
Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Dic58(I)(A2B6) [T.2], 
Dic58(IV)(1)(A2B6) [T.7], Dic81-9(A4B26) [T.10].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 2271(I,1-2) [T.1-2], 2271(V,1-2) [T.3-4], 
2271(II,1-2) [T.5-6], 2271(III, 1-2) [T.7-8], 2271(IV,1-2) [T.9-10].- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.142 [T.1-7 y 9-10], Est.130 [T.1-7 y 10].- OVIEDO. Biblioteca 
del Seminario Metropolitano.Ɵ-1485-1-3(1-2) [T.1-4 y 6], Ɵ-1392(1-2) [T.7-8], Ɵ-
1485-4(1-2) [T.7-8], Ɵ-1485-5(1) [T.9]; Catedral, Archivo Capitular. I-4(I-II) [T.1-2], 
I-4(V-X) [T.5-10], I-3(I-X) [T.1-10].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
396-7-13-6(1-2) [T.1-7], 396-7-17 (1-2) [T.9-10].- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 4-D-6-1-5 (1-2) [T.1-10].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 209/31-40 [T.1-10].- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 447(I-IV) [T.1-4], XVIII 447(VII) [T.7], 
XVIII 447(IX-X) [T.9-10].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. D8-c3(I-II) [T.1-2], D8-c11(I-II) [T.1-2], D8-c3(IV-IX) [T.4-9].- 
SEGOVIA. Palacio Episcopal. PE-0406(2) [T.10].- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 32-139(III-IV) [T.3-4], 32-142(V-X) [T.5-10].- SORIA. Biblioteca 
Pública. A-1875-6(1-2) [T.1-4], A-1877 [T.6], A- 1879(1-2) [T.9-10].- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
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Reyes. XIV/105-8(1-2) [T.1-7], XIV/109(1-2) [T.9-10]; Biblioteca Pública. 4-3759-
60(1-2) [T.1-4], 4-6726-7(1-2) [T.1-4], 4-6729-30(1-2) [T.7-10], 4-3762-3(1-2) [T.7-
10].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-847(V-VI) [T.5-6], A-
531(I-II) [T.9-10].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 24-G-371(1-2) [T.1-
2], FA 24-G-369(1-2) [T.3-4], FA 24-G-370(1-2) [T.5-6], FA 24-G-368(1) [T.7], FA 
24-G-372(1-2) [T.9-10]. - VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - 
Sección Diócesis. D 56(3-7) [T.3-7]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de 
los Padres Escolapios. XVIII/753(1-2) [T.3-4], XVIII/756 [T.10].- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1230-3(1-2) [T.1-7], FA/1234(1-2) 
[T.9-10].- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-33-1/6 [T.1-7 y 
9-10].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. JC-10110-5 [T. 1-6], 
JC-10118-9 [T.9-10].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. 
B-110-6-9 (1-2) [T.1-2], B-110-6-10-3 (1-2) [T.3-10],  B-225-7-1-2 (1-2) [T.1-4], B-
225-7-5 (1-2) [T.5-10].   
 
290.-  
Fleury, Claude: Catecismo histórico: que contiene en compendio la historia sagrada y 
la doctrina christiana... traducido al español por Fray Juan Interian de Ayala, del Real 
Orden de N. Señora de la Merced... tomo primero [-segundo]. Madrid. Antonio 
Fernández: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1786. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
CCPB000627306-8.  
MADRID. Nacional. 7/12861 [1].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/5837. 
 
291.- 
Kempis, Tomás de (C.R.L.): De la imitacion de Christo, y menosprecio del mundo en 
quatro libros.... traducidos nuevamente en español por... Juan Eusebio Nieremberg de 
la Compañía de Jesús van añadidos los Avisos, y Dictámenes de Espíritu, y Perfección, 
sacados de las Obras del mismo padre Juan Eusebio. Madrid. Miguel Escribano: a 
costa de la Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reino. 1786. 
12º.- *
12
, A-Z
12
, Aa
6
.- 2 h., 20, 563 p., 1 h. de grab. 
CCPB000602461-0.  
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1710.   
 
292.-  
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: Sancti Pii 
Papae Quinti iussu editum, Summorum Pontificum Clementis Octavi, et Urbani itidem 
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Octavi, auctoritate recognitum, et nouis missis ex indulto apostolico hucusque concessis 
auctum. Matriti. Petrus Marin: sumptibus Regiae Societatis. 1786. 
Fol.-  a-b
6
, c
8
, d-e
6
, f
4
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Qqq
6
.- 36 h., 626, CXVIII p. 
Port. y texto a 2 tintas y enmarcados.- Texto a 2 col. 
CCPB000067337-4.- PALAU, IX, 173086. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 140.064.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-643(1), C-652(1), C-654(1), C-
663(1), C-679(1), C-809(1), C-811, C-823(1), C-832(1), C-871(1); Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 3848(1).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:27-25(1), IV:27-30(1), IV:27-31(1), IV:27-32(3), IV:27-38(1).- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.AC 301(1), FA.AC 136.- 
MADRID. Nacional. 7/12461.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. A 42/4-8(1), A 65/1(1), 12-5-9(1).- SEGOVIA. Archivo 
Municipal. BA-1344-3-4(1).- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/3423(1).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-
Fol-34(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4920-1, A./5349(1), V./5423(1), 
V./5451(1), V./5659(1).- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-846.  
 
293.- 
Oficio de la Semana Santa segun el misal y breviarios romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontifice S. Pio V y reconocidos por comision de los Sumos 
Pontifices Clemente VIII y Urbano VIII. Madrid. Benito Cano: a expensas de la Real 
Compañía. 1786. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ee
12
, Ff
11
.- 692 p., 1 h., 1 h. en bl.  
Port. con grab. cal.- Port y texto a 2 tintas.  
CCPB000164506-4.  
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-150.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Archivo Diocesano, Biblioteca. C-593.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 78.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2015.- 
TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/217-8.- VILLAFRANCA DEL BIERZO 
(León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F93.- VIMBODÍ (Tarragona). 
Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-43-2.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5189.- 
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 50-i-11.  
 
294.-  
Pluche, Noël Antoine: Espectaculo de la naturaleza, ò conversaciones acerca de las 
particularidades de la historia natural. [Tomo V-VIII, XI-XII]. Tercera edicion. Madrid. 
Benito Cano; Imprenta Real; Pedro Marin; Andres Sotos: a costa de la Real Compañía 
de impresores y libreros del reyno. 1786. 
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4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: Tomo V, parte tercera. Benito Cano. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Oo
4
.- 2 h., 285 p., 5 h., 1 h. de grab, 27 h. de grab. pleg. 
Tomo 2: Tomo VI, parte tercera. Imprenta Real. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 2 h., 332 p., 6 h., 1 h. de grab., 4 h. de grab. pleg. 
Tomo 3: Tomo VII, parte quarta. Pedro Marin. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
, Rr
5
.- 3 h., 316 p., 3 h., 4 h. de grab. 
Tomo 4: Tomo VIII, parte quarta. Pedro Marin. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Xx
4
, Yy
2
.- 2 h., 352 p., 2 h., 13 h. de grab. 
Tomo 5: Tomo XI, parte VI. Benito Cano. 
[ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ccc
4
, Ddd
3
.- 3 h., 397 p. 
Tomo 6: Tomo XII, parte VII. Andres Sotos. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Gg
4
.- 2 h., 240 p., 30 h. de grab. pleg. calc 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000117911-X [T.1]; CCPB000483581-6 [T.1]; CCPB000064113-8 [T.2]; 
CCPB000064114-6 [T.3]; CCPB000064115-4 [T.4]; CCPB000064117-0 [T.5];  
CCPB000258052-7 [T.6]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.2874-7 [T.1-4], FA.2880-1 [T.5-6].- 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. C. 5051(V-VIII) [T.1-4], C. 5051(XI-
XII) [T.5-6].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del 
Desierto de las Palmas. A-2511-4 [T.1-4], A-2516-7 [T.5-6].- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. K-618(1-2) [T.1-
2], K-620(1-2) [T.5-6].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:88-
64-7 [T.1-4], IV:88-48-50 [T.2-4], IV:88-100 [T.2-4], IV:34-77 [T.5], IV:88-53-4 [T.5-
6], IV:88-60 [T.5], IV:88-69 [T.6].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. M/IV/606(V-VIII) [T.1-4], M/IV/606(XI-XII) [T.5-6].- 
CARTAGENA. Real Sociedad Económica de Amigos del País. 984-7 [T.1-4], 990-1 
[T.5-6].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 85(1-2) [T.5-
6].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 17-71 [T.3].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca 
Pública Jovellanos. Res. 227-9 [T.1-3], B.A. 8-15/6(5-8) [T.1-4], Res. 232-3 [T.5-6], 
B.A. 8-15/6(11-12) [T.5-6]; Fundación Hospital de Jove. Biblioteca. BH 60(XI-XII) 
[T.5-6].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-P 72 n-1786-
5-8 [T.1-4], A-P72n-1786-5-8* [T.1-4], A-P72n-1786-11-2 [T.5-6].- GUADALAJARA. 
Biblioteca Pública. 4444-7 [T.1-4], 4450-1 [T.5-6].- JAÉN. Biblioteca Pública. 2510-2 
[T.1-2, 4].- MADRID. Fundación Universitaria Española. IX/1197 [T.1], LIT2/692-5 
[T.1-4], LIT2/698-9 [T.5-6]; Ministerio del Interior. Biblioteca Central. BC, V-393-6 
[T.1-4], BC, V-399-400 [T.5-6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 5692-3 [T.5-6].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de 
Loazes. XXV/16596 [T.6]; Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/3533-6 [T.1-4], 
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XVIII/3539-40 [T.5-6].- PLIEGO (Murcia). Biblioteca Municipal. 6(I) [T.2], 5(III) 
[T.4].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 
188/3-4(1-2) [T.1-4], B 188/6(1-2) [T.5-6].- SORIA. Biblioteca Pública. A-4484 [T.1], 
A-1209-10 [T.3-4], A-1213 [T.6].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-1170/1 [T.1], 
1170/2(1-2) [T.3-4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-6263-5 [T.2-4], 4-14938-41 [T.1-
4], 1-6268-9 [T.5-6], 4-14944-5 [T.5-6].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria 
Histórica. A-4/113-6 [T.1-4], A-4/119-20 [T.5-6].- ZARAGOZA. Colegio de los 
Padres Escolapios, Biblioteca. 30-e-5-8 [T.1-4], 30-e-11-2 [T.5-6].   
 
295.-  
Ripalda, Jerónimo de (S.I.): Cathecismo y exposicion breve de la doctrina cristiana. 
Madrid. Miguel Escribano: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros. 
1786. 
12º.- A-G
8
.- 112 p. 
CCPB000529170-4.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 268.7 Rip. 
 
296.- 
Ritual que para mayor comodidad de los señores párrocos: comprehende solo el órden 
de administrar á los enfermos el Sagrado Viático, y Santa Uncion: á que se añade el de 
ayudarlos a bien morir sacado fielmente del romano. Madrid. Benito Cano: a costa de 
la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1786. 
4º.- [ ]
2
, A-L
4
.-  2 h., LXXXVIII p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.  
CCPB000256043-7.- PALAU XVII, 269594. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-366, C-684, C-877, C-
807.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 189-B-12.- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-R 48-1786.- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
5/124.   
 
 
 
1787 
 
297.-  
352 
 
Bravo, Bartolomé (S.I.): Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et 
phrasibus abundans  primum a… é Societate Jesu inventus; deinde à P. Petro de Salas 
ex eadem Societate completatus; postea... illustratus a P. Valeriano Requejo... ejusdem 
Societatis... demum mendis expurgatus, & in meliorem statum restitutus a D. Enrico de 
la Cruz Herrera. Matriti. Petri Marin: sumptibus Regiae Typographorum & 
Bibliopolarum Societatis. 1787. 
4º. - [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 3 h., 496 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000125972-5; CCPB000125972-5.- PALAU, II, 34653. 
ASTORGA (León). Colegio de los Padres Redentoristas, Biblioteca. 15; Seminario 
Diocesano. FA.4899.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
B 78 b-1787.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7191.- 
OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. B.T.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 159/34.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-14183.-  VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. D36.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/938.   
 
298.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano, o Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de Quaresma y fiestas movibles del año... traducido fielmente del frances al 
castellano por... Don Joaquin Castellot... tomo primero [-sexto]. Madrid. Benito Cano: 
a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1787.  
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
4
, Kk
2
.- 4 h., 501 p., 3 h. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
.- 2 h., 448 p.  
Tomo 3: [ ]
2
 A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
6
.- 2 h., 408 [i.e. 410] p., 1 h. 
Erratas en pag.: las p. 335-336 repetidas.  
Tomo 4: [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
2
.- 1 h., 484 p.  
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
8
,  Aa-Ll
8
, Mm
6
.- 2 h., 549 p., 3 h.  
Tomo 6: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 4 h., 512 p., 4 h.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000070445-8 [T.1]; CCPB000149071-0 [T.2]; CCPB000113883-9 [T.3]; 
CCPB000149070-2 [T.4]; CCPB000070446-6 [T.5]; CCPB000062109-9 [T.6]. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0021,3-17 [T.6].- BENICASIM 
(Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-
1431-5 [T.1-3, 5-6].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar 
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Santo Domingo de Guzmán. B-1028-33 [T.1-6].- BURGOS. Compañía de Jesús. 
120400-13-8 [T.1-6]; Facultad de Teología del Norte de España. Mq 24/1-6 [T.1-6].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 061-F-16 [T.1], 146-B-09 
[T.1], 064-C-10 [T.2], 065-CH-07 [T.3], 064-C-09 [T.4], 146-B-10 [T.5], 186-D-25 
[T.5], 168-F-04 [T.6].- GIJÓN (Asturias). Fundación Hospital de Jove. Biblioteca. BH 
21(VI) [T.6].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-
1787-B-2 [T.2].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-I-160(1-5) 
[T.1-5].- LEÓN. Convento de la Purísima Concepción. 218-9 [T.1-2], 126 [T.3], 220-2 
[T.4-6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4.665(I-III) 
[T.1 y 5-6].- OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 7747-8 [T.1-2], 7750-2 [T.4-
6].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2258-1 [T.1], Ɵ-2258-3-6 
[T.3-6].- SORIA. Biblioteca Pública. A-3523-6 [T.1-3 y 5], A-1921 [T.6].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-16971 [T.1], 4-16975 [T.5].-  TORO (Zamora). Convento de 
Mercedarias. H-1004 [T.6].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. X-9/107 
[T.2];  Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L 127(II) [T.2], 
S115 [T.4]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/4087 [T.6].- ZAMORA. Convento de Dominicas, Dueñas. B.III/10 [T.6].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.165-H-16 (bis) [T.4], 167-F-15 [T.4].   
 
299.- 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises: 
continuación del libro IV de la Odisea de Homero…traducido del original francés. 
Tomo primero [-segundo]. Madrid. Benito Cano: a costa de la Real Compañia de 
Impresores, y libreros del Reyno. 1787. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
2
.- 3 h., 498 p., 1 h. en bl., 6 h. de grab. calc 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 2 h., 456 p., 4 h. de grab. 
CCPB000169580-0 [T.1]; CCPB000140083-5 [T.2].- PALAU, V, 87578. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/2329-30 [T.1-2].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario 
de Loyola. 0100,1-008 [T.1].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico 
Municipal. 63 [T.1].- MADRID. Nacional. 2/39923-4 [T.1-2].- VALENCIA. Real 
Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/6100 [T.2]. 
 
300.-  
Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.): Admirable y pasmosa vida del capuchino 
escoces, llamado en el siglo Jorge Lesleo, y en la religion Arcangel de Escocia: ponese 
también por Apéndice de esta obra la vida de otros dos capuchinos Escoceses. Madrid. 
Antonio Fernandez: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 
1787. 
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8º.- A-Z
8
, Aa
8
, Bb
4
.- 7 h., 378 p. 
AGUILAR PIÑAL, III, 4503.- CCPB000159301-3.-  PALAU, I, 4307. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 5894.- MADRID. 
Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 7-1-17-9; Nacional, 3-
43639; Senado, Biblioteca. 23238.- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, 
Biblioteca Provincial. 1/0-A-24.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 
532-4-42.- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor 
Balaguer. S.L. 15056.- ZARAGOZA. Seminario de San Carlos. 53-8-9. 
 
301.- 
Juan y Colom, Joseph: Instrucción de escribanos en orden a lo judicial: utilísima 
tambien para procuradores y litigantes, donde sucintamente se explica... proceder en 
las Causas civiles y criminales... fundada sobre las Leyes Reales y estilo de Tribunales 
Ordinarios... corregida por Enrique de la Cruz y Herrera. Décima impresión. Madrid. 
Antonio Fernandez: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 
1787. 
4º.- [ ]
2
, A-X
8
, Y
6
.- 6 h., 348 p. 
Port. con grab. xil. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 5782.- CCPB000637033-0; CCPB000713348-0; 
CCPB000566105-6.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 347.9(46)”17”Jua; 
Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5427.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
R.18/17222.- MADRID. Nacional. 3-37857.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario 
Diocesano Santa Catalina. E74-42.- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. 
JJ2-4-10(I).- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 
912.- PUIGCERDÁ (Girona). Archivo Histórico Comarcal. R. 1201.- VALLADOLID. 
Biblioteca de Castilla y León.  JMT-226.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-8-
14. 
 
302.- 
Juan y Colom, Joseph: Instruccion juridica de escribanos, abogados y jueces 
ordinarios de juzgados inferiores: dividida en tres libros... fundada en los derechos 
canonico y real... corregida por Don Enrique de la Cruz y Herrera; tomo segundo. 
Decima impresion. Madrid. Antonio Fernandez: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1787. 
4º.- a
4
, A-P
8
, Q
4
.- 4 h., 248 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000067632-2.  
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AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0081,1-17.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C67j-1787-1; A-C67j-1787-2.- MÁLAGA. 
Biblioteca Pública. 22257.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 2.866.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y 
Carrasco. N 912.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-8-15.  
 
303.-  
Horae Diurnae Breviarii Romani: ex Decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti, 
S. Pii V... iussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. Matriti. Petri 
Marin: sumptibus Societatis. 1787. 
12º.- *
12
, **
6
, A-Z
12
, Aa-Dd
12
, a-g
12
, A-D
12
, E
10
.- 18 h., 642, CLXXVII, 112 p. 
Port. con grab. calc.-  Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000059456-3.  
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4082. 
 
304.-  
Luis de Granada (O.P.): Obras de… libro quarto de trece sermones... la escala 
espiritual de sant Juan Climaco. Contemptus Mundi ó Imitacion de Christo compuesta 
en latin por el venerable Thoma de Kempis, Canonigo neglar de Sant Augustin; 
traducido en nuestro castellano... por…, del Orden de Sancto Domingo. Vida del... Fr. 
Bartolomé de los Martyres, y del V.M. Juan de Avila. Tomo VI. Madrid. Pedro Marin: a 
costa de la Real Compañia de Impressores y Libreros del Reyno. 1787. 
Fol.- [ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
.- 9 h., 736 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000071407-0.  
ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 1/D 8 1.- BURGO 
DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. F-
912.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez 
Bahamonde). S3C; 1-7; 168.- GRANADA. Biblioteca de Andalucía. ANT-A-353; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G74l-1787.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 3183.- LEÓN. Biblioteca Universitaria, 
Facultad de Educación, Depósito. ED10716.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 4.620(IV).- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 356-6-06.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del 
Monasterio. A 59/6. 
 
305.- 
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Rituale Romanum Pauli V Pont Maximi iussu editum; ac deinde a Benedicto XIV 
auctum; cum cantu toletano & appendice ex Manuali Toletano. Matriti. Benedicti Cano: 
sumptibus societ. Reg. Typographorum bibliopolarumque regni. 1787. 
4º.- [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Qqq
4
, Rrr
2
.- 4 h., 500 p. 
Contiene: Manuale toletanus, p. 424 a 500.  
Port. y texto a 2 tintas.- Texto fileteado. 
CCPB000256070-4.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98344.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-501-11, C-677, C-850.- MADRID. Archivo 
Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. Códices 973-B; Nacional. 4/113946.- 
SEGOVIA. Academia de Artillería. 64-1429653.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
6598.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./ 5311, V./5372, V./5408, V./5456, 
V./5633.   
 
306.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum utriusque linguae veluti lumen… 
accedunt verba sacra ex adversariis Joannis Ludovici de la Cerda diligenter excerpta 
atque etiam nomina hebraico-latina ac hispano sermoni reddita. Editio omnium certe 
castigatissima & à mendis plurimis... repurgata opera ac studio Josephi A Carrasco. 
Matriti. Michaelis Escribano: sumptibus Regiae Typographorum et Bibliopolarum 
Societatis. 1787. 
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Gggg
8
.- 4 h., 1216 p. 
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col.- Texto en latin y español.  
CCPB000222029-6.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.1.698.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-5.330.- A CORUÑA. Biblioteca Pública. FA 122.- MADRID. Nacional. 
2/18369.- OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 965.- OVIEDO. Instituto de 
Enseñanza Secundaria Alfonso II. F.A. 4.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de 
la Real Colegiata. 27-C-1-5.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
ED-20697.   
 
307.- 
Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum: additis declarationibus 
cardinalium ejusdem Concilii interpretum ex ultima recognitione Ioannis Gallemart… 
nec non remissionibus Augustini Barbasae et annotationibus practicis Cardinalis de 
Luca… cum variis Rotae Romanae decisionibus. Editio novissima. Matriti. Typographia 
Regia: sumptibus Regiae Typographorum et Bibliopolarum Societatis. 1786. 
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Fol. - [ ]
 1
, a-b
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
6
, Ttt-Zzz
4
, Aaaa-Oooo
4
, Pppp
5
. - 13 h., 677 
p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000059048-7.- PALAU, XVIII, 284158.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4321.- ARANDA DE 
DUERO (Burgos). Biblioteca Municipal. 12-49.- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.3125.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 812; 813; 
814; Seminario Metropolitano San Atón. T. 30005, T. 30013.- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 27º15º Gall, 262.5(Tri) Con.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-68; Seminario Diocesano o Conciliar 
Santo Domingo de Guzmán. B-72, C-1990.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte 
de España. IV:5-36.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-2787, XVIII-2785-3-4, XVIII-10772.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. 
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F; 6-4; 57.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 074-L-08, 131-F-04, 160-C-03, 199-F-32.- GRANADA. 
Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 514-F-4-5; Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C69T-1786, A-C69T-1786*, A-C69T-1786**, 
A-C69T-1786***, A-C69T-1786****.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3339.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D. 276, D. 278.- HUESCA. 
Biblioteca Pública. B-6-1112.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.6552; Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. Biblioteca. 27 
GAL sac.- LLEIDA. Biblioteca Pública. XVIII Con.- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 518-4-2; Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 1076; Real Academia de la Historia. 20/451; Universidad Pontificia 
Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Fk25(A3B32).- OURENSE. 
Seminario Mayor. Est.123; Est.130.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1515.- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. Mont.764.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 285-6-03, 322-6-05.- REUS 
(Tarragona). Archivo Histórico Comarcal. R. 124.- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 3-A-5-3, B-124-6-16.- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 88/29, B 220/42.- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 185, XVIII 185*.- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
(La Rioja). Archivo de la Catedral. 6-3-27.- SORIA. Biblioteca Pública del Estado. A-
4571.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3002.- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-527.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 17-G-251; FA 
12-F-226.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/4435-6; Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. 
H 297.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-31-9.- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. C-10012.- YESA (Navarra). Abadía de 
San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-122-6-2.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./2641, V./2617.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 9-G-9.  
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308.-  
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe, y de la ley: entretenimiento christiano entre 
Desiderio, y Electo, maestro, y discipulo, en dialogo, y estilo parabolico: adornado con 
varias historias, y moralidades, para enseñanza de los ignorantes en la doctrina 
christiana. Corregido, y enmendado en esta ultima impresion. Madrid. Hilario Santos 
Alonso: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1788. 
Fol.- ¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. - Texto a 2 
col. 
CCPB000193845-2.  
BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 11-9.- 
MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 510-8-1.-  
MURCIA. Colección privada de D. Antonio Viñao Frago. 20.- TORO 
(Zamora).Convento de Sofías. S/77.- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 292-Z-4.- VITORIA. Seminario Diocesano - 
Facultad de Teología. TE-10088. 
 
309.- 
Bourdaloue, Louis (S.I.): Retiro espiritual para las comunidades religiosas escrito en 
francés por el padre…de la compañia de Jesus traducido en español por otro padre de 
la misma compañia  y corregido por Don Enrique de la Cruz Herrera. Quinta 
impresion. Madrid. Antonio Fernandez: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1788. 
8º.- a
4
, aa
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 12 h., 416 p. 
CCPB000126232-7.- PALAU, II, 33952. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 239; Parroquia de 
Nuestra Señora de los Milagros. G-20.- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca 
Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. AM/1232-3.- 
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-100.- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0039,2-24.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 273885.- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos 
de Bética. 510-E-18; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 72l-1788, A-
B 72l-1788*, A-B 72l-1788**, A-B 72l-1788***.- MADRID. Congregación de la 
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Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 161-E-4; Nacional. 2/38124, 
7/16551.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. 
FA/27.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 248.152 Bou (s.XVIII).- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 56/701.- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. B-214-5; Convento de 
Sofías. S/240-1.- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Sección Dominicos. 299-A-76.- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer 
- Sección Diócesis. E-369; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/3500.- VILLALOBOS (Zamora). Convento de Clarisas. C/14.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF/168; Convento de Carmelitas Descalzas. 28; 
Convento de Dominicas – Dueñas. C.I/1, C.I/1*, C.I/1**, A-V/17.- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 45-f-44.  
 
310.- 
Breviarium romanum: ex decreto... Concilii Tridentini restitutum, Pii V... iussu editum 
et Clementis VIII primùm nunc denuò Urbani PP. VIII auctoritate recognitum. [Pars 
hiemaelis, aestiva, autumnalis, verna]. Matriti. Michaelis Escribano: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1788. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis.  
*
8
, **
8
, ***
8
, ****
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, a-t
8
, *
2
.- 26 h., 560, CC p., 2 h., 98 p., 1 h, 
4p.  
Tomo 2: Pars aestiva.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
7
, a-x
8
, A-L
8
 .- 16 h., 606, CXCII p., 3 h., 132, 2 h., 4 
h., 160 p.  
Tomo 3: Pars autumnalis.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
4
, a-s
8
, t
4
.- 16 h., 536, CXCII p., 7 h., 90 p.  
Tomo 4: Pars verna.  
*
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Nn
8
, a-m
8
, n
9
, o-u
8
.- 16 h., 576, CCIV p., 3 h., 112 p.  
Port. con esc. calc. Pontificio.- Port.  y texto a 2 tintas.-  Texto a 2 col. 
CCPB000242684-6 [T.1];  CCPB000071223-X [T.1]; CCPB000164515-3 [T.2]; 
CCPB000164516-1 [T.3]; CCPB000164517-X [T.4]. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-32(2) [T.1], B-31(1) 
[T.4]. - ALBACETE. Biblioteca Pública. 1264 [T.2].- ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. 
AM/1114(1) [T.3].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:28-13(1) 
[T.2], IV:28-72(1) [T.3], IV:29-17(1) [T.4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-1722-3 [T.2-3], XVIII-1721 [T.4].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 647(1) [T.1].- MURCIA. Convento de Santa 
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Clara. 124 [T.1].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2433 [T.1], Ω-
84(1) [T.2], Ω-83 [T.4].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL2-c19(1) [T.2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22701-2(1) [T.1], 4-
22737(1) [T.2], 4-22700(1) [T.3], 4-22692(1) [T.4]; Catedral, Archivo y Biblioteca. 
BA-3165 [T.4].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra 
Señora de la Anunciada. F35(1-2) [T.1], F6(1-2) [T.3], F36(1-2) [T.4].-ZAMORA. 
Convento de Santa Clara. F/35 [T.1], F/21-2 [T.2-3], F/34 [T.4].  
 
311.-  
Breviarium romanum: ex decreto... Concilii Tridentini restitutum, Pii V... iussu editum 
et Clementis VIII primùm nunc denuò Urbani PP. VIII auctoritate recognitum. [Pars 
hiemaelis, aestiva, autumnalis, verna]. Matriti. Antonio de Sancha: sumptibus Regiae 
Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1788. 
12º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis.  
*
12
, **
12
, ***
12
, ****
12
, A-Z
12
, Aa-Cc
12
, Dd
2
.- 48 h., 628, CCXXXI p. 
Tomo 2: Pars aestiva.  
*
12
, **
12
, A-Z
12
, Aa-Ee
12
, Ff
5
, A-P
12
, Q
8
 .- 24 h., 682, CCXXIII p., 3 h., 145 p.  
Tomo 3: Pars autumnalis.  
*
12
, **
12
, A-Z
12
, Aa
12
, a-o
12
.- 24 h., 575, CCXXV p.  
Tomo 4: Pars verna.  
[ ]
5
, H-Z
12
, Aa-Dd
12
, Ee
2
.- 1 h., p. 161-651.  
Port. con esc. calc. Pontificio.- Port.  y texto a 2 tintas.-  Texto a 2 col. 
CCPB000165870-0 [T.1]; CCPB000164518-8 [T.2]; CCPB000165871-9 [T.3]; 
CCPB000116371-X [T.4]. 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1730 [T.2].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-C-10 (1) [T.3], 074-B-20 
(1) [T.3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6127 
[T.4].- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 14977(1) [T.1], 
14976(1) [T.3].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. L-88 [T.2].  
 
312.- 
Cataneo, Carlos Ambrosio (S.I.): Exercicios espirituales de S. Ignacio obra posthuma 
escrita en italiano por…, de la Compañia de Jesus y traducida en español por el P. 
Pedro Lozano de la misma Compañia. Madrid. Josef Otero: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1788. 
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8º.- A
7
, B-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 2 h., 410 p. 
CCPB000143853-0.- PALAU, III, 50122. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1202; AM/1203.- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 
6735.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 3344.- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 2027,2-128.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C27c-1788, A-C27c-1788*.- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 4354.- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 341-4-10.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 33/631. 
 
313.- 
Cataneo, Carlos Ambrosio (S.I.): Maximas eternas, propuestas en lecciones para 
quien se retira á los exercicios espirituales de San Ignacio… traducida al español por 
el P. Pedro Lozano de la misma Compañia. Madrid. Joseph Otero: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1788 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
.- 432 p. 
CCPB000143853-0.-  PALAU, III, 50126. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1205 bis 2.- ALMERÍA. Biblioteca Pública. 7097.- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. C-477.- BURGOS. Compañía de Jesús. 135100-1.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2312.- CUENCA. Biblioteca Pública 
Fermín Caballero. A-1381.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-C27c-1788, A-C27c-1788*.- PAMPLONA. Biblioteca General. FAM/70.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. B-107-2-25.   
 
314.- 
Cicerón, Marco Tulio: Silva selectorum… continens Orationes duodecim selectas... 
Tractatus de Senectute, de Amicitia & Paradoxa, varia opuscula poetica...et 
Compendium rhetoricae P. Cipriani Soarii nunc à plurimis mendis expurgata à D. 
Enrico de la Cruz Herrera. Matriti. Petri Marin: expensis Regiae Societatis 
typographorum et Bibliopolarum Regni. 1788. 
8º.- [ ]
3
, A-Z
8
, Aa
3
.- 3 h. 373 p. 
CCPB000258006-3; CCPB000186780-6.- PALAU, III, 54410. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. J-1631.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xj 32, Xj 
283.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2566.- 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/15535.- GRANADA. Biblioteca Provincial de 
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los Misioneros Claretianos de Bética. 513-B-17.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. L. 2148, L. 2119.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.3138.- MADRID. Nacional. 3/24981.- ORIHUELA (Alicante). 
Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/5838.- PAMPLONA. Biblioteca General. 
10-1/53.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 96.- 
SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 222/075.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 53-h-41. 
 
315.- 
Croiset, Jean (S.I.): Retiro espiritual para un dia cada mes... traducido del frances al 
castellano, corregido por Enrique de la Cruz. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1788. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 416 p. 
CCPB000060051-2.- PALAU, XVI, 263179  
ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 16/B 17.- 
AZPEITIA (Guipuzcoa). Santuario de Loyola.0039,2-30.- BENICASIM (Castellón) 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1862.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mj 464.- GRANADA. Facultad 
de Teología, de la Compañía de Jesús. AC 87 je-1788.- LOGROÑO. Biblioteca 
Pública. FAN/3360.- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 161-H-9; Nacional. 2/37313; Senado, Biblioteca. 26887.- MULA 
(Murcia). Orden de Santa Clara, Clarisas, Monasterio de la Encarnación. 58.- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-0516.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 209-7-04, 418-2-18; Biblioteca Universitaria. FA 160.393.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 16-A-1-2, 28-A-1-22.- 
TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. B-315.- VALENCIA. Real Colegio de las 
Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/3331.- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/3792.- VITORIA. Seminario 
Diocesano - Facultad de Teología. TE-20058.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./4024.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal, Biblioteca. C-726.   
 
316.- 
Feijoo y Montenegro, Benito Jerónimo (O.S.B.): Cartas eruditas y curiosas: en que 
por la mayor parte, se continua el designio del Teatro critico universal, impugnando ó 
reduciendo a dudosas varias opiniones comunes. Tomo segundo. Nueva impresion. 
Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros. 1788. 
4
o
. - a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
7
. - XXXII, 430 p. 
CCPB000169245-3.  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F33b-C/1777-2.  
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317.- 
Fleury, Claude: Catecismo historico: que contiene en compendio la historia sagrada, y 
la doctrina christiana... traducido en español por Fr. Juan Interian de Ayala, del Real 
Orden de nuestra Señora de la Merced, Redencion de Cautivos. Tomo primero [-
segundo]. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores, y Libreros 
del Reyno. 1788. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: A
4
, [ ]
1
, A-R
8
, S
2
.- 4 h., 268 p., 16 h. de grab. 
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
CCPB000573705-2 [T.1]; CCPB000481625-0 [T.1]; CCPB000481626-9 [T.2].  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F 62c-1788(1-2) [T.1-
2].- MADRID. Nacional. 6/3565 [T.2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la 
Real Colegiata. 28-B-4-21(1) [T.1], 28-B-4-25(2) [T.2].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 26/28(1) [T.1], B 26/29(2) [T.2].- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-19074(2) [T.2]. 
  
318.-  
García, Padre Francisco (S.I.): Dia lleno: exercicios devotos para gastar el dia en 
servicio de Dios. Madrid. Joseph Otero: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
libreros del Reyno. 1788. 
8º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 4 h., 405 p., 5 h. 
CCPB000134855-8.- PALAU, VI, 97974. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1248.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-4.987.- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-371.   
 
319.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa. Tomus tertius, tertiam & quartam 
partem physicae continens. Matriti. Petrum Marin: sumptibus Societatis. 1788. 
4º.- [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
3
.- 1 h., 262 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000189654-7.  
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5089(1).  
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320.-  
Horae diurnae breviarii romani: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti, Pii 
V. Pontif. Max. jussu editi Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recogniti. Matriti. 
Michaelis Escribano: sumptibus Regiae Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 
1788. 
8º.- *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, a-m
8
.- 12 h., 480, XVIII [i.e. CXVIII] p., 74 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000242675-7. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22706(1); Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3226(1).  
 
321.- 
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae: in adolescentium usum literas latinas 
audientivm nunc mendis nonnulusque vocibus sermoni latino suspectis expurgatae a D. 
Enrico de la Cruz Herrera. Matriti. Petri Marin: sumptibus Regiae Typographorum & 
Bibliopolarum Societatis. 1788. 
8º. - A-V
8
, X
4
. - 318 p., 5 h. 
CCPB000138491-0. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:40-55.- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/5880.- GRANADA. 
Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 523-E-8.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 6496.- MASAMAGRELL 
(Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/18-A-4.- OVIEDO. Biblioteca 
del Seminario Metropolitano. Ω-1139; Ɵ-2727.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
12976, 21235.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. P-20158.- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-6-259.  
 
322.- 
Luis de Granada (O.P.): Obras del...  tomo I [-VI].  Madrid. Viuda de Ibarra, hijos y 
Compañía; Pedro Marín: a costa de la Real Compañía de Impressores y Libreros del 
Reyno. 1788. 
Fol.-  6 Tomos.  
Tomo 1: Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía. 
[ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
1
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Dddd
4
, Eeee
1
.- 11 h., 1 h. de 
grab., 234 p., 2 h., 347 p.  
Tomo 2: Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía. 
[a]-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Dddd
4
, Eeee
1
.- 2 h., XX, 585 p. 
Erratas en sign.: Bbb
2
 (en lugar de Bbb
2
); Rrr
2
 (en lugar de Rrr
3
). 
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Tomo 3: Pedro Marín. 
[ ]
2
, ¶
5
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Kkkk
4
.- 7 h., 632 p. 
Tomo 4: Pedro Marin. 
[ ]
1
, ¶
4
, ¶¶
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Cccc
4
, Dddd
5
.- 11 h., 585 p. 
Tomo 5: Pedro Marin. 
[ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ddddd
4
, Eeeee
1
.- 10 h., 
772 p. 
Tomo 6: Pedro Marin. 
[ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
.- 9 h., 736 p.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000207352-8 [T.1]; CCPB000155463-8 [T.2]; CCPB000155464-6 [T.3]; 
CCPB000207355-2 [T.4]; CCPB000207356-0 [T.5]; CCPB000207357-9 [T.6]; 
CCPB000059656-6 [T.1-6]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/4-9(1-6) [T.1-6], AM/10-11(2-3) [T.2-3], AM/12(6) 
[T.6].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9196 [T.1], 9355 
[T.2], 11081 [T.4], 9852 [T.6].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3652-53 
[T.1-2], FA. 3655-63 [T.1-6], FA.5080 [T.2], FA.5083 [T.6].- ÁVILA. Biblioteca 
Pública. PA 15/187-192 [T.1-6].- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País. 57-19(V-VI) [T.5-6]; Seminario Metropolitano San Atón. T. 85291(I-
VI) [T.1-6].- BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/15(I-IV,VI) [T.1-4 
y 6].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. F-907-8 [T.1-2], F-931-5 [T-2-6], F-913-8 [T.1-6].- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 1068-V-VI [T.5-6]; 
Facultad de Teología del Norte de España. Mg 432/1-6 [T.1-6], Mg 423/1-3 [T.1-3].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-6462 [T.2], 
XVIII-6463 [T.4], XVIII-6464 [T.5].- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. 
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3C,1-7,163/165 [T.1-6].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 177-F-14 [T.1], 149-B-22 [T.2], 061-K-15 
[T.3], 177-F-15 [T.3], 065-G-17 [T.5], 174-A-14 [T.5], 150-F-14 [T.6], 169-F-07 
[T.6].- GRANADA. Archivo Municipal. ANT-A-350 [T.3], Biblioteca de Andalucía. 
ANT-A-348/9 [T.1-2]; Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 
521-F-1-6 [T.1-6]; 521-F-7-11 [T.2-6]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
A-G74l-1788-1-6 [T.1-6], A-G74l-1788-1-6* [T.1-6], A-G74l-1788-1** [T.1], A-G74l-
1788-1*** [T.1], A-G74l-1788-1**** [T.1]; Real Colegio Mayor Universitario 
Bartolomé y Santiago. 12-2-1-4 [T.1 Y 4-6].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. L. 3184 [T.2], L.3351 [T.4].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. IX-2-3-5 [T.1-3], IX-2-6-7 [T.5-6].- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.3318(I, III) [T.1 y 3]; Inspectoría Salesiana Santiago 
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el Mayor. Biblioteca. 23 GRA obr [T.1-6]; Biblioteca Universitaria, Facultad de 
Educación, Depósito. ED5493 [T.1-5].- MADRID. Congregación de la Misión de S. 
Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 171-A-1-6 [T.1-6], 171-A-17-21 [T.1-5]; 
Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 8063 [T.6]; Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
001529-30 [T.1-2], Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 15604(I) [T.1]; Ministerio 
de Hacienda. 742-7 [T.1-6]; Nacional. 5/7618 [T.3], U/2560-5 [T.1-6], 3/67279-84 
[T.1-6]; Seminario Conciliar. 1/73-1-7-12 [T.1-6]; Tribunal Supremo. A-800-5 [T.1-6].- 
MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. XXXV-c-13 
[T.1], XXXV-c-16-18 [T.4-6].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 1363(I-VI) [T.1-6].- OVIEDO. Catedral, Archivo Capitular. II-40(I-VI) 
[T.1-6].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 356-6-01-3 [T.1-3], 357-6-
13-7 [T.1-5], 358-7-02-7 [T.1-6].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata. 16-B-9-2-7 [T.1-6].- SAN ASENSIO (La Rioja). Monasterio de la Estrella. 
E1 1.068-71 [T. 1, 3-4, 6].- SAN ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia). Biblioteca 
Monasterio Cisterciense. 1460-1 [T.5-6].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 58/9 [T.1-6].- SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 41-1-9/10 
[T.6].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. S6-a11(I-
VI) [T.1-6].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 72391-2 [T.1-2], 72388 [T.3], 72387 [T. 
4], 72389 [T.5], 72390 [T.6]; Seminario Diocesano. 9969 [T.6].- SEVILLA. Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras. FA 0032 [T.2], FA 0034-5 [T.4-5].- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. XXII/024-8 [T.1-5]; Catedral, Archivo y Biblioteca. 80-20-5 [T.1-6].-  TORO 
(Zamora). Convento de Padres Mercedarios.A-992(I) [T.1], A-993(IV) [T.4]; Convento 
de Sofías. S/92 [T.1-6].- VALENCIA. Biblioteca Municipal Central, colección "Sanchís 
Pertegás". SP 1205 [T.6].- VALLADOLID. Biblioteca de Castilla y León. JMT-413-4 
[T.5-6]; Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. U/Bc 03677-8 [T.5-6].- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de la Purísima Concepción. 
30D17 [T.4].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LE-10086-91 
[T.1-6].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2465 [T.1-6].- ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria. G-66-97-102 [T.1-6]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 47-
g-19-24 [T.1-6]; Palacio Arzobispal. Biblioteca. 159-H-5-10 [T.1-6], 163-I-1-6 [T.1-6]. 
 
323.- 
Martínez, Martín: Anatomia completa del hombre, con todos los hallazgos, nuevas 
doctrinas y observaciones raras hasta el tiempo presente y muchas advertencias 
necesarias para la cirugia. Madrid. Benito Cano: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno.1788. 
4º .- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
4
.- 9 h., 592 p., 4 h., 1 h., XXIV h. de grab. 
CCPB000063416-6.  
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ALBACETE. Biblioteca Pública. 1744.- BARCELONA. Real Academia de Medicina. 
2-524.- BURGOS. Biblioteca Pública. 13000.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 2/14140.- GIJÓN (Asturias). Museo del Pueblo de 
Asturias. P.A. 74-1.- MADRID. Ilustre Colegio Oficial de Médicos. QS-MAR-25; 
Nacional. 3/54646.- MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca 
Provincial. 1/25-D-1.- MURCIA. Biblioteca Pública. FA-30.- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/1175.- PAMPLONA. Biblioteca 
General. 109-12-2/64, FAM/251.-SEVILLA. Archivo Municipal. Biblioteca. 14-0233.- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/3895.  
 
324.- 
Martínez, Martín: Examen nuevo de cirugía moderna: nuevamente enmendada, y 
añadida con las operaciones chyrurgicas. Madrid. Pedro Marín: a costa de la Real 
Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno. 1788. 
8º.-¶
8
, A-P
8
.- 8 h., 238 p., 1 h. en bl. 
CCPB000436276-4.  
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:13-102.- MADRID. 
Nacional. R/40530; Real Academia Nacional de Medicina. 17-1 Biblioteca 18.- 
OURENSE. Seminario Mayor. Sin sign.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de 
la Real Colegiata. 17-B-2-9.   
 
325.- 
Martínez de la Parra, Juan (S.I.): Luz de verdades católicas y explicación de la 
doctrina christiana que... ha explicado en su Iglesia. Vigesima quarta impresion. 
Madrid. Pedro Marín: a expensas de la Real Compañía de Impresores y libreros del 
Reyno. 1788. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, [ ]
 1
.- 4 h., 505 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000145665-2.  
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M40-1788, A-M40-
1788*.- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía 
de Jesús de la Provincia de Toledo. OS/551.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los 
Padres Capuchinos. 9208.- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.2005.- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0023,2-200.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-144.- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. PX 183.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-6804.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 061-K-
03.- LOGROÑO. Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. AG/59.- OVIEDO. Real 
Instituto de Estudios Asturianos. D.-836.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 
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136.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. XX/404.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/736.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. OS-
10020.  
 
326.-  
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviarios Romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontífice S. Pio V y reconocidos por comision de... Clemente VIII y 
Urbano VIII. Madrid. Benito Cano: á expensas de la Real Compañía. 1788. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ee
12
, Ff
11
.- 692 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000149357-4.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1133.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. 
T. 98068.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. H-2835, H-2837-8.- LEÓN. Convento de la Purísima 
Concepción. 378; Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 681.- TORO (Zamora). 
Convento de Mercedarias. G-953; Convento de Padres Mercedarios. A-575.- YESA 
(Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-3-7.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. CF/177-9; Convento del Tránsito. CT/96.   
 
327.- 
Villacastín, Tomás de (S.I.): Manual de exercicios espirituales para tener oracion 
mental. Madrid. Antonio Espinosa: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reino. 1788. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Bb
12
, Cc
6
.- 4 h., 604 p. 
CCPB000219492-9.  
MADRID. Real Academia Española. RM-2452.- TORO (Zamora). Convento de Padres 
Mercedarios. A-1146. 
 
 
 
1789 
 
328.-  
Breviarium romanum ex decreto... Concilii Tridentini restitutum Pii V... jussu editum et 
Clementis VIII primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII auctoritate recognitum ... pars 
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hiemalis. Matriti. Petri Marin: sumptibus Regiae Societatis typographorum 
Bibliopolarumque. 1789. 
8º.- *
8
, **
8
, ***
8
, ****
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ddd
8
, Eee
4
, A-M
8
, [ ]
4
, a-i
8
.- 32 h., 808, 
CLXXXVIII p., 2 h., 4, 144 p. 
Port. con esc. calc. pontificio.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000164254-5.  
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-671(1).- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1725.- CIUDAD 
REAL. Biblioteca Pública. 3918.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 063-C-10.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22742; Catedral, Archivo y 
Biblioteca. BA-3160(1), BA-3161.- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R4C11(I).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
CF/172.  
 
329.- 
Caro y Cejudo, Gerónimo Martín: Explicacion del libro IV y V del Arte nuevo de 
gramatica... con nuevas adiciones... y los tratados de los yerros y descuidos mas 
notables de la primera y segvnda parte del Specvlvm Grammaticarum... corregida por 
D. Enrique de la Cruz y Herrera. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de 
impresores y libreros. 1789. 
8º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
.- 8 h., 471 p. 
CCPB000125728-5.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP2012.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. J-2192.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/15547.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 2171.- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 6378.- OURENSE. Seminario Mayor. Est.148.  
 
330.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano o Exercicios devotos para todos los dias del año... 
Traducido del frances al castellano corregido por Enrique de la Cruz Herrera. Enero [-
Diciembre]. Madrid. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de impresores y libreros 
del reyno. 1789. 
4º.- 12 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
2
.- 2 h., 500 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
6
, A-E
8
, F
4
.- 2 h., 492, 86 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, A-I
8
, K
4
.-  2 h., 545 [i.e. 543] p., 152 p. 
Erratas en pag.: de p. 464 pasa a p. 467.  
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Tomo 4: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
6
, A-M
8
, N
5
.- 2 h., 556, 202 p. 
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, Qq
4
, A-Q
8
, R
7
.- 2 h., 608 p., 4 h., 270 p. 
Tomo 6: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
4
, A-D
8
, E
10
.- 2 h., 567, 82 p., 1 h. en bl. 
Tomo 7: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
2
, A-K
8
, L
6
.- 2 h., 558 p., 3 h., 171 p. 
Tomo 8: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
4
, A-F
8
.- 2 h., 559 p., 3 h., 1 h. en bl., 96 p. 
Tomo 9: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
3
, A-L
8
, M
3
.- 2 h., 543 p., 3 h., 182 p. 
Tomo 10: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
2
, A-M
8
, N
10
.- 2 h., 557 p., 3 h., 211 p. 
Tomo 11: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
4
, A-H
8
, I
10
.- 2 h., 504, 148 p. 
Tomo 12: [ ]
 4
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
8
, A-H
8
, I
6
.- 4 h., 564, 140 p. 
CCPB000114312-3 [T.1]; CCPB000070457-1 [T.2]; CCPB000070458-X [T.3]; 
CCPB000287813-5 [T.3]; CCPB000070460-1 [T.4]; CCPB000114317-4 [T.5]; 
CCPB000292788-8 [T.5]; CCPB000070459-8 [T.6]; CCPB000114320-4 [T.7]; 
CCPB000292717-9 [T.7]; CCPB000070456-3 [T.8]; CCPB000070455-5 [T.9]; 
CCPB000070454-7 [T.10]; CCPB000070453-9 [T.11]; CCPB000070452-0 [T.12]; 
CCPB000526805-2 [T.1-12].- PALAU, IV, 64758.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 154-64 [T.1-12].- 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/524-36 [T.1-9, 10-12].- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0089,1-01-12 [T.1-12].- BARCELONA. Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. 264-041 Año [T.1-12].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-701-12 [T.1-12]; Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 
3882-93 [T.1-12]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-
1027 [T.12].- BURGOS. Compañía de Jesús. 152600-2-5 [T.2-5], 152600-9 [T.10], 
152600-11 [T.12].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-
C87j-1789-A-1 [T.1], A-C 87j-1789-A-3 [T.3]; Real Colegio Mayor Universitario 
Bartolomé y Santiago. 6-6-15-20 [T.5, 7-10 Y 12].- HUESCA. Biblioteca Pública. A-
7109 [T.2], B-47-7303 [T.3], B-38-6018 [T.4], B-38-6027 [T.5], A-5688 [T.7], B-69-
10517 [T.8], B-91-13781 [T.10], B-40-6277 [T.11], B-68-10310 [T.12].- LLEIDA. 
Biblioteca Pública. 3595 [T.6], 2982 [T.11].- MADRID. Congregación de la Misión de 
S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 177-C-11-13 [T.1-3], 177-C-15 [T.5], 177-C-
21 [T.11]; Fundación Universitaria Española. XIV/327-8[T.1-2], XIV/1022-23 [T.3-4], 
XIV/329 [T.5], XIV/1024-30 [T.6-12].- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de 
los Sagrados Corazones. I-c-12 [T.12].- MURCIA. Convento de Santa Clara. 35(I-XI) 
[T.2-12]; Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 23(I-XII) (1) [T.1-12].- 
ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/6448 [T.6], 
XVIII/2726 [T.8].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 361-6-01-2 [T.1-
2], 361-6-04-12 [T.4-12].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca 
del Monasterio. A 52/1-3 [T.1-3], A 52/4-10 [T.5-12], B 240/1 [T.1], B 240/2 [T.3], B 
240/3 [T.7], B 240/4 [T.11].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. S1-e21(I-XII) [T.1-12].- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 041(a)/143 
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[T.5].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L 
8(1-11) [T.1-11].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-
228-4-02 [T.2].- ZAMORA. Convento de Santa Clara. D/1-12 [T.1-12].- ZARAGOZA. 
Palacio Arzobispal. Biblioteca.167-F-18 [T.12]. 
 
331.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año christiano, ó Exercicios devotos para todos los domingos, 
dias de quaresma, y fiestas movibles del año... traducido del frances al castellano por el 
Doctor Don Joaquin Castellot... corregido por Don Enrique de la Cruz-Herrera. Tomo 
primero [-sexto]. Madrid. Viuda de Escribano: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1789. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
2
, A-E
4
.- 4 h., 462 p., 3 h., 40 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, A-G
4
.- 2 h., 415, 54 p., 1 h. en bl. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa
8
, A-F
4
, G
6
.- 2 h., 384, 59 p. 
Tomo 4: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, A-B
4
, C
6
.- 2 h., 432, 27 p. 
Erratas en sign.: N
4
 (en lugar de M
4
) 
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
2
, A-C
4
, D
6
.- 2 h., 509, 3 h., 35 p. 
Tomo 6: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 4 h., 488 p., 4 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000070451-2 [T.1]; CCPB000070450-4 [T.2]; CCPB000070449-0 [T.3]; 
CCPB000070448-2 [T.4]; CCPB000070447-4 [T.5]; CCPB000059099-1 [T.6].  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 145 [T.1], 146-9 [T.3-6].- 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/593-5 [T.1-3], AM/598 [T.2], AM/597 [T.6], AM/599 
[T.6]. - ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-106-7 [T.1-2], C-108-10 
[T.4-6].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4165-6 [T.1-2].- AZPEITIA 
(Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0025,5-15-6 [T.1-2], 0025,5-18-9 [T.3], 0025,5-25 
[T.5], 0025,5-28 [T.6].- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Área de Reserva. 
XVIII-6416 [T.2].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos 
del Desierto de las Palmas. A-1443 [T.1].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-713-7 [T.1-6]; Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 
3876-81 [T.1-6]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-
1046-51 [T.1-6], B-1105-6 [T.1-2], B-1108 [T.4], B-1249[T.6].-BURGOS. Compañía 
de Jesús. 152600-12 [T.1], 152600-15-6 [T.4.5]; Facultad de Teología del Norte de 
España. Mq 22/1 [T.1],  Mq 22/3-6 [T.3-6].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar 
de San Julián. 059-I-01 [T.1], 066-CH-10 [T.2], 152-F-18 [T.3].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-C87j-1789-B-1-6 [T.1-6];  Real 
Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago. EST 6-6-23-5 [T.1-3].- 
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GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 5783 [T.1], FG. 5829 [T.2], 
FG. 6890 [T.2], FG. 5827 [T.6].- HUESCA. Biblioteca Pública. A-5108 [T.2], A-1547 
[T.4].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca 
Provincial. 177-D-13 [T.5]; Fundación Universitaria Española. XIV/1031-3 [T.2 y 5-
6]; Nacional. 5/5857 [T.1].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 13942 [T.1], 
14010 [T.2], 14014 [T.3], 13943-4 [T.4-5], 14011 [T.6].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 4666(I-II) [T.1-2], 4667 [T.3], 4.669(I-II) [T.5-
6]; Convento de Santa Clara. 33(I-III) [T.1-3], 33(V) [T.6].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-1883 [T.2].- PALMA DE MALLORCA. Biblioteca 
Pública. Estelrich 8619 [T.1].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 361-6-
13-5 [T.1-3], 361-6-17-8 [T.5-6].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). 
Biblioteca del Monasterio. A 52/12-3 [T.1-2], A 52/15-6 [T. 5-6], B 240/5-6 [T.1-2, B 
240/8 [T.6].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. L6-
b17(I-VI) [T.1-6].- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/36(I) [T.1], S/36(IV-V) 
[T.4-5]; Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-271 [T.6].- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L9(1-3) [T.1-3].- VITORIA. Seminario 
Diocesano - Facultad de Teología. TE-24429-31 [T.1-3], TE-24433-4 [T.5-6].- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3970 [T.6]; Biblioteca Pública. C-I/317 [T.2]; 
Convento de Santa Clara. D/13-6 [T.3-6].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-
43-117 [T.5]; Palacio Arzobispal. Biblioteca.152-F-20-4 [T.1-4].  
 
332.-  
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica juxta inconcussa tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprensa. Tomus primus, logica. Editio novissima. 
Matriti. Petrum Marin: sumptibus Societatis. 1789. 
4º.- [ ]
1
, ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 5 h., 272 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000189641-5.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. FIL/34.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo. 1454; Seminario Metropolitano San Atón. F. 1034(I).- BURGOS. Compañía 
de Jesús. 131200-3; Facultad de Teología del Norte de España. Dz39.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5073.- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 055-E-04.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. FG. 6113(1).- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.2876(*).- MURCIA. Biblioteca Universitaria 
Antonio de Nebrija. S-B-617.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 9257.  
 
333.- 
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Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae, in usum, & utilitatem adolescentium qui 
latinde linguae dant operam nunc multo majori diligentia et cura, quam ante correctae, 
auctae, et expurgatae per R.P.Fr. Hieronymum Gomez de Observantia B. Mariae de 
Mercede, Redemptionis Captivorum. Matriti. Josephi Doblado: a costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1789. 
8º.- A-V
8
, X
4
.- 318 p., 5 h. 
CCPB000187039-4; CCPB000148292-0.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/657.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. 
FC. 10189.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
5714.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 4-1-8.- MADRID. 
Nacional. 4/142313.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 160.690.- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. XXV/228.  
 
334.-  
Luis de Granada (O.P.): Guía de pecadores: en la qual se contiene una larga y 
copiosa exhortación a la virtud y guarda de los mandamientos divinos. Madrid. 
Francisco Otero: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 1789. 
4º.- [ ]
1
, a-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
3
.- 13 h., 477 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y ñibreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000138421-X.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/61.- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña 
de Amigos del País. 10-116.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. M 
g453.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. K/III/68.- 
MADRID. Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar. 1004; Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 512-5-9; Nacional. 4/143334.- MIERES 
(Asturias). Biblioteca Municipal Vital Aza. AOT-4.- MURCIA. Colección privada de 
D. Antonio Pérez Crespo. 42.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. O-
1354.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 150.939.- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. S6-f27.- TORO (Zamora). Monasterio de 
Sancti Spiritus el Real. A-157.- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/3200;  Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. E 113.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/3877.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TE-
22300.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-15-148. 
 
335.- 
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Ovidio Nasón, Publio: Fastorum libri VI; Tristium libri V; De ponto libri IV; accedunt 
binae litterae, epistola enim prima in Ibin, altera verò consolatoria ad Liviam. Matriti. 
Antonium Ulloa: sumptibus Regia Thipographorum et Bibliopolarum Societatis. 1789. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
1
.- 1 h., 418 p. 
CCPB000192202-5.  
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-7703.- LEÓN. 
Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3170.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL4-g156.- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 47/719.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/1387.  
 
 
 
1790 
 
336.-  
Antoine, Paul Gabriel (S.I.): Theologia moralis universa; dein notis et appendicibus 
amplificata a R.P. Philippo de Carboneano demum a R.P. Bonaventura Staidel ... aucta 
et illustrata copiosis accessionibus ... tomus primus [-secundus]. Editio nova... in qua 
praeter additions ad huc editas, ac tria opuscula ex aureo de locis Theologicis libro 
Melchoris Cani, alliisque insignioribus Auctoribus de prompta. Matriti. Benedictum 
Cano: sumptibus Societatis Typographorum et Bibliopolarum Regni. 1790. 
Fol. - 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
.- 1 h., IV, 462 [i.e. 472] p.  
Erratas en pag.: de p. 382 pasa a 373. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ttt
4
.- IV, 520 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000061294-4 [T.1-2]. 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. D-1750 [T.1], D-1752 [T.2].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-558-9 [T.1-2].- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo 
Histórico Municipal. 3514 [T.1], 3517 [T.2]; Biblioteca Pública. XVIII/788-9 [T.1-2].- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-An 9p-1790-1-2 [T.1-
2], A-An 9p-1790-1-2* [T.1-2].- MADRID. Nacional. 2/35192-3 [T.1-2], 2/35196-7 
[T.1-2]; Seminario Conciliar. 3/56-3-4-5 [T.1-2]; Universidad Pontificia Comillas, 
Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Tb21(I-II)(A3B5) [T.1-2].- SEVILLA. 
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Biblioteca del Arzobispado. 28-179 [T.1-2].- SORIA. Biblioteca Pública. A-2011-2 
[T.1-2].  
 
337.- 
Asensio, Francisco: Floresta española de apotegmas o sentencias sabia y 
graciosamente dichas de algunos españoles recogidas por Melchor de Santa Cruz y 
continuadas por… [primera- tercera parte]. Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y libreros del Reyno. 1790. 
12º prolongado.- 3 Tomos. 
Tomo 1: *
6
, A-S
12
.-6 h., 432 p.  
Tomo 2: *
6
, A-M
12
.- 6 h., 284 p. 
Tomo 3: [ ]
6
, A-M
12
, N
6
.- 1 h. en bl., 5 h., 300 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, I, 2968.- CCPB000114565-7 [T.1]; CCPB000114566-5 [T.2]; 
CCPB000114168-6 [T.3].- PALAU, XIX, 297942. 
BARCELONA. Biblioteca Balmes. 13061-2 [T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-8965 [T.1].- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. L. 1956 [T.1].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. 39-1-20 [T.1].- MADRID. Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). 3Ch-860-98(46)San [T.1-3]; Fundación Lázaro Galdiano. Reg. 
20845 [T.1], Inv. 2625 [T.1], Inv. 2626 [T.2]; Museo Cerralbo. XVI-3560 [T.1-3]; 
Nacional. 3/25290-2 [T.1-3], 3/47915-7 [T.1-3]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 9986-8 [T.1-3]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. BH FLL 29307 [T.2].- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGII-400 [T.1].- 
PALMA DE MALLORCA. Biblioteca Pública. 21687 [T.3].-PAMPLONA. Biblioteca 
Capitular. 45-4/14-6 [T.1-3].- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 834.44San [T.3].- 
SEVILLA. Biblioteca del  Arzobispado. 4-32-4 [T.1-3]; Real Academia Sevillana de 
Buenas Letras. FA 0175-6 [T.1-2].- VALENCIA. Biblioteca Universitaria Histórica. 
04/2623-5 [T.1-3], X-82/87-8 [T.1 Y 3], BM 731 [T.1].- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca. C-553/1(1); C-554/1-2 [T.2-3]. 
 
338.- 
Boneta, José: Crisol del crisol de desengaños: compendio adequado del milagroso 
libro de la diferencia entre lo temporal y eterno. Madrid. Antonio Fernández: a costa de 
la Real Compañia de Impresores y Libreros. 1790. 
8º.-*
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 8 h., 415 p. 
AGUILAR PIÑAL, I, 4828.- CCPB001015376-4. 
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MADRID. Nacional. U/4324.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 32/608. 
 
339.- 
Cicerón, Marco Tulio: Silva selectorum operum… continens orationes duodecim 
selectas... varia opuscula poetica... et compendium rhetoricae P. Cipriani Soarii… 
mendis expurgata à D. Enrico Cruz Herrera. Matriti. Typographia regia: expensis 
Regiae Societatis typographorum, & bibliopolarum regni. 1790. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa
2
.- 2 h., 372 p. 
CCPB000060411-9. 
BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 3320.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-2568.- CIUDAD 
REAL. Biblioteca Pública. 3955.- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/670.- LUGO. 
Biblioteca Pública. 8385.- MADRID. Real Academia de la Historia. 16/1053.- 
OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. R.84.- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-14100; 25886.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 
52-h-31. 
 
340.- 
Domínguez Vicente, José Manuel: Ilustración y continuación a la curia filípica: 
dividido en las mismas cinco partes, trátase del modo de proceder en los juicios 
eclesiásticos y seculares... tomo primero [-tercero]. Madrid. Gerónimo Ortega, e hijos 
de Ibarra: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1790. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, ¶¶
2
, A
2
, B-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ppp
4
, Qqq
2
.- 4 h., 488 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Sss
4
.- 2 h., 512 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
.- 2 h., 368 p. 
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col. 
AGUILAR PIÑAL, III, 796.- CCPB000351377-7 [T.1]; CCPB000351378-5 [T.2]; 
CCPB000351379-3 [T.3].- PALAU, IV, 75381-II. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/586.- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 13/1-3 [T.1-3],  
PA 115/733-4 [T.2-3].- HUESCA. Catedral, Biblioteca Capitular. 51-3 [T.1], 53-7-8 
[T.2-3].- MADRID. Nacional. 3/10782-4 [T. 1-3]; Tribunal Supremo. A-539-41 [T.1-
3]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 
19276.- SALAMANCA. Biblioteca Universitaria. 3-46461 [T.2].- SEVILLA. 
Biblioteca Universitaria. 29-192 [T.2]. LA OROTAVA (Tenerife). Biblioteca Pública 
Municipal. Fondo del Convento de Santo Domingo-94. 
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341.-  
Epistolae quae per totum annum leguntur tam de tempore quam de sanctis ex missali 
romano Clementis VIII primum nunc denuo Urbani Papae VIII auctoritate recognito 
excerptae. Matriti. Benedicti [Cano]: sumptibus Societatis. 1790. 
Fol.- [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Pp
4
, Qq
2
.- 2 h., 234, XL, 33 p. 
Port. con grab. calc.- Port y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000067290-4. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/275(1), A/277(1).- BERLANGA 
DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 288.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-676, C-803, C-849.- BURGOS. 
Archivo “Silveriano” de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L269(1), CARM 
83(1).- HUESCA. Biblioteca Capitular. 1-2.-LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de 
Benedictinos. B-XIV-144.- LAGUARDIA (Álava). Iglesia de San Juan Bautista. B-4-
2.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.AC 17, 
FA.AC 19, FA.AC 21.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/3298(1), C/3300; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 
15868.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 140-654.- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 28-D-6-3(1).-SEGOVIA. Archivo Capitular. 
K-012/01.- TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3138(1), BA-3180 (1), BA-
3182(1).- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer-Sección Diócesis. L-
214.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CC 196-7, V/4905, V/5014, V/5206, V/5335, 
V/5344. 
 
342.- 
Hevia Bolaños, Juan de: Curia Philipica: primero y segundo tomo. Nueva impresion, 
en que de orden del Supremo Consejo de Castilla y á costa de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno se han enmendado las erratas y se han puntualizado 
las citas equivocadas ... por ... Juan Martin de Villanueva. Madrid. Ramon Ruiz, en la 
Imprenta de Ulloa.: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 
1790. 
Fol.- [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
1
 .- 2 h., 520 p., 37 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000488965-7.- PALAU, VI, 114548.  
BURGOS. Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos. FA/XVIII/20-45.- 
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1343.- CÓRDOBA. 
Biblioteca Diocesana. R.18/12582.- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. 
A-780.- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-H55j-1790.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 8370.- LOGROÑO. Biblioteca Pública. 
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FAN/7405.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/12873; Instituto de 
Educación Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/10; Nacional. 7/11843; Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 19210.- MASAMAGRELL (Valencia). 
Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/22-G-15.- MIERES (Asturias). Biblioteca 
Municipal Vital Aza. F.A.4891.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 465.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. 
FA/349.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast F.S. 438.- PALMA 
DE MALLORCA. Biblioteca Pública. Mont. 1.529.- PAMPLONA. Biblioteca General. 
101/1772.- PONTEVEDRA. Museo Provincial. V.S.A. 16352.- POIO (A Coruña). 
Biblioteca Monasterio, PP. Mercedarios. 31-2-5.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 20-10-7.- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 3-124; Biblioteca Universitaria. A 035(a)/118.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-17777.- VALENCIA. Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer - Sección Diócesis. F.A.derecho 135(I).- VILLANUEVA Y GELTRÚ  
(Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. S.L. 12070.  
 
343.- 
Horae diurnae propiae festorum ordinis minorum a sanctissimo D.N. Pio VI novissime 
approbate. Matriti. Viuda Petri Marin: sumptibus regiae societatis. 1790. 
12º.- a
8
, b
12
, A
6
, B-E
12
, F
3
.- XL, 126 p. 
Port. con grab calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000241165-2.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-21789(3), 4-22931(2). 
 
344.- 
Kempis, Tomás de (C.R.L.): De la imitacion de Christo y menosprecio del mundo: en 
quatro libros… traducidos nuevamente en español por... Juan Eusebio Nieremberg de 
la Compañía de Jesus; van añadidos los avisos y Dictámenes de espíritu y perfección 
sacados de las obras del mismo padre Juan Eusebio. Madrid. Viuda de Marin: a costa 
de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1790. 
12º.- *
12
, A-Z
12
, Aa
6
.- 3 h., 18, 563 p., 3 h. de grab.calc. 
CCPB000148279-3.- PALAU, VII, 127550.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1179 bis.- TORO (Zamora). Convento de Mercedarias. 
B-6.  
 
345.-  
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Ovidio Nasón, Publio: Tristium libri V cum notis ad modum Iohannis Min-ellii; 
accessit index locupletissimus rerum, ac verborum; opera & studio D. Enrici Crucis 
Herrera. Matriti. Typographia Regia, vulgo de la Gazeta: sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum & Bibliopolarum. 1790. 
8º.- ¶
8
,¶¶
8
, A-Z
8
,  Aa-Bb
8
 .- 16 h., 398 [i.e. 399] p. 
Erratas en pag.: en última p.  
CCPB000768719-2.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/234-5.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal 
del Seminario. 871 Ovi.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María 
Brey. 1/4545.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-
7704-5.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/14678.- GIJÓN (Asturias). 
Biblioteca Pública Jovellanos. B.A. 9-13/18.- GRANADA. Biblioteca Provincial de los 
Misioneros Claretianos de Bética. 530-C-11; Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-Ov 4-1790, A-Ov 4-1790*, A-Ov 4-1790**.- LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-3500.- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/4863.- 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/13229; Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 520-1-4; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 19232.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
6166.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1189.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 18299.- OVIEDO. 
Biblioteca Universitaria. CGT-4040.- PALENCIA. Convento de San Pablo. G-64.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 503-8-11.- REUS (Tarragona). 
Archivo Histórico Comarcal. R. 170.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1225.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL4-d10.- 
SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71659.  
 
346.- 
Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridetini... canones et decreta: juxta exemplar 
Romae editum anni MDLXIV  accesserunt... Joannis Sotealli... et Horatii Lucii... 
utilissimae annotationes; bullis etiam Pii IV... ad calcem adjectis. Matriti. Antonii 
Espinosa: sumptibus Regalis Societatis Typographorum et Bibliopolarum. 1790. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 477 p., 1 h. en bl. 
CCPB000148140-1.  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-172.- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 262.5(Tri) Con.- BURGO 
DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-
2146.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/12552.- GRANADA. Facultad de 
Teología, de la Compañía de Jesús. A-C69T-1790.- MADRID. Instituto Superior de 
Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 517-1-27; Nacional. 7/12658.- TOLEDO. 
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Biblioteca Pública. 3047.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. C-
20162.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.137-B-7.  
 
347.- 
Solano de Luque, Francisco: Idioma de la naturaleza con el qual enseña al medico 
como ha de curar con acierto los morbos agudos... nuevamente compendiado añadido é 
ilustrado por... Manuel Gutierrez de los Rios. Madrid. Blas Roman: a costa de la 
Compañía de impresores y libreros del reyno. 1790. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
3
.- 486 p. 
CCPB000069487-8.  
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/13465; Biblioteca Histórica Municipal. 
B/7821; Nacional. 2/59532; Real Academia Nacional de Medicina. 9-1 A Biblioteca 
25.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-e/1-179.- 
VALENCIA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. D/281.- ZARAGOZA. 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 40-b-2. 
 
348.-  
Solís y Rivadeneyra, Antonio de: Historia de la conquista de Mexico, población y 
progresos de la América Septentrional conocida por el nombre de Nueva España. 
Madrid. Antonio Fernández: a expensas de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
del Reyno. 1790. 
4º.- [ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
1
.- 10 h., 549 p., 1 h. en bl. 
CCPB000060225-6.  
LEÓN. Biblioteca Regional Mariano Domínguez Berrueta. ARC 442.- MADRID. 
Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). II-11-3-29; 
Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 3R-9(72)Sol; 
Nacional. R/36701.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. Cu-d/1-45.- TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-22.- 
VITORIA. Seminario Diocesano- Facultad de Teología. HE-21578.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./2019. 
 
349.- 
Vereterra y Labayru, Ildefonso: El pecador arrepentido, y retirado a bien vivir, a 
llorar sus culpas, a hacer penitencia de ellas y a cuidar de su salvación. Madrid Viuda 
e hijo de Otero: a costa de la Real Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1790. 
8º.- ¶
8
, ¶¶
8
, A-Y
8
.- 15 h., 352 p. 
CCPB000069851-2.  
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CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/17066.- MADRID. Biblioteca Histórica 
Municipal. A/1980.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 341-4-06.  
 
 
 
1791 
 
350.- 
Aler, Paul: Gradus Parnasum sive Bibliotheca Musarum, vel Novus synonymorum, 
epithetorum, phrasium poeticarum ac versuum thesaurus: tomus primus [-secundus]. 
Matriti. Joachimum Ibarra: sumptibus Typographorum Bibliopolarumque Matritensium. 
1791. 
8º.-2 Tomos. 
Tomo 1: a-e
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
.-  XL, 592 p. 
Tomo 2: A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Kkkk
4
.- 631 p. 
CCPB000715352-X [T.1]; CCPB000715353-8 [T.2]; CCPB000855756-X [T.2]. 
BARCELONA. Archivo Provincial de las Escuelas Pías de Cataluña "18"-B-69; 
Biblioteca de Cataluña. R. 474-5 [T.1-2]; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
80.074 [T.1], 81.069 [T.1], 81.705 [T.1], 80.648 [T.2], 81.126 [T.2], 80.680-1 [T.1-2].- 
BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca de la Universidad Autónoma. Res XVIII/21 
[T.1].- CERVERA (Lleida). Archivo Histórico Comarcal. XVIII Gra [T.1-2].- 
GIRONA. Biblioteca Pública. A/4791-2 [T.1-2]; Seminario Diocesano. 8/2352-3 [T.1-
2].- MADRID. Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 8970-1 [T.1-2].- PAMPLONA. 
Biblioteca Universitaria. FA 160.794 (II) [T.2].- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 
422.611:434 Gra-8º [T.1-2].- SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (Barcelona). 
Biblioteca Popular. 23 [T.1].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-982/1-2 [T.1-2].- 
VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-
646 [T.2].- VIMBODÍ (Tarragona). Abadía de Poblet. 3-30-2 [T.1], 3-14-3-4 [T.1-2].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-60-109 [T.2]; Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 51-i-49 [T.1],  41-b-32 [T.2], 52-g-43-4 [T.1-2], 55-f-43-4 [T.1-
2]. 
 
351.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La familia regulada: con doctrina de la Sagrada Escritura 
y santos padres de la Iglesia Catolica. Madrid. Imprenta Real: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1791. 
4º.- a
4
, b
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
, Sss
3
.- 1 h., X, 510 p. 
CCPB000139047-3.  
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GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ar 1a-1791.- 
MADRID. Real Academia Española. 14-V-37; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 15700.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. FA/64.- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/2663.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TE-23772.   
 
352.- 
Arbiol, Antonio (O.F.M.): La religiosa instruida: con doctrina de la sagrada 
escritura, y santos padres de la iglesia catolica, para todas las operaciones de su vida 
regular. Madrid. Viuda de [Pedro] Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1791. 
4º.- §
6
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, Pp
10
.- 6 h., 605 p., 3 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000062999-5.- PALAU, I, 15235.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 19, 21.-  ALMAZÁN 
(Soria). Monasterio de Santa Clara. C-42-4.- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.2287.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0024,6-17.- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 80678, 72.114.- 
BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/18-20.- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-633.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana.  R.18/17104.-  GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros 
Claretianos de Bética. 502-D-21; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Ar 
1a-1791, A-Ar 1a-1791*, A-Ar 1a-1791**.-  GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 
8411.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FR. 296.- LEÓN. 
Convento de la Purísima Concepción. 421; Monasterio de Santa María de Carbajal. 
FA 68.- LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AM/724.- MADRID. Ministerio de 
Hacienda. 713; Seminario Conciliar. 3/40-5-16; Senado, Biblioteca. 31342.- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/18-D-29.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 1724.- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. CC 4-3-6.- PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 
61-3/14; Biblioteca Central de Capuchinos. 367-3-21, 1141-4-08-9, 1141-4-17.- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 16-A-8-25.- 
SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 1007, XVIII 1007*.- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
9/438; Biblioteca Pública. 4-22859.- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/70.- 
VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. E-305.- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. A156-7.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TE-
21152.- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-104-4-1.- 
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ZAMORA. Convento de Dominicas, Dueñas. C.IV/38, B.III/17; Convento de Santa 
Clara. C/126; Convento del Tránsito. CT/38-9. 
 
353.- 
Gómez Durán, Pedro: Historia universal de la vida y peregrinación del hijo de Dios 
en el mundo: muerte, pasion y resurreccion de Christo. Madrid. Gerónimo Ortega e 
Hijos de Ibarra: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1791. 
8º.- [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
.- 1 h., 544 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000453430-1; CCPB000482715-5; CCPB000522530-2; CCPB000488159-1.- 
PALAU, VI, 103963. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/362.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo. 5245; Seminario Metropolitano San Atón. T. 85330.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. B. 1204.- MASAMAGRELL (Valencia). Padres 
Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/23-E-20.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca 
de la Abadía Benedictina. FA/1008.- ZARAGOZA. Instituto Bibliográfico de Aragón. 
IBFA-6.  
 
354.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia Thomistica iuxta inconcussa, tutissimaque divi 
Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa. Tomus primus [-quartus]. Editio 
novissima mendis expurgata, elementis chronologiae & geographiae nunc recens 
exornata & figuris aeneis illustrata... à D. Enrico Cruz Herrera. Matriti. Raymundum 
Ruiz: sumptibus Regiae Societatis. 1791. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
1
, ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 5 h., 272 p. 
Tomo 2: ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.- 4 h., 403 p., 5 h. de grab. pleg. 
Tomo 3: [ ]
1
, ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
3
.- 5 h., 262 p., 3 h. de grab.  
Tomo 4: [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 1 h., 312 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000141742-8 [T.1]; CCPB000072055-0 [T.2]; CCPB000141744-4 [T.3]; 
CCPB000141745-2 [T.4].  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. FIL/32 [T.1]; Biblioteca Pública Municipal Cardenal 
Cisneros. DEP1886(2) [T.2-3].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. F. 
1039A-C(2) [T.1-4].- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos 
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del Desierto de las Palmas. A-1101[T.1], A-1009 [T.2].- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-414-6 [T.1-4].- 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. F 166-
II [T.2].- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 8751 [T.2].- CÓRDOBA. 
Biblioteca Diocesana. R.19/16263-5(2) [T.1-4].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín 
Caballero. A-956 [T.1], A-484 [T.2]; Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 164-
E-07 (2) [T.3-4].- ESTELLA (Navarra). Biblioteca Pública José María Lacarra. LA 
"17" GOU [T.2].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/4706 [T.1].- GUADALAJARA. 
Biblioteca Pública. 5486-8(2) [T.1-4].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. 34-10-10 [T.2].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-2170 
[T.2].- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.9830-2(2) [T.1-4].- LLEIDA. Biblioteca Pública 
del Estado/Biblioteca Pública. XVIII Gou(2) [T.3-4].- MADRID. Congregación de la 
Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 179-C-21(2) [T.3-4]; Nacional. 
6/6705 [T.1 y 3-4].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. 
e43-41(2) [T.2].-MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7078 
[T.2].- OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 3491-2 [T.2-4].- ORIHUELA 
(Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 16521.- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ω-361 [T.1], Ɵ-1811-1 [T.1], Ɵ-1811-2(2) [T.3-4].- 
PAMPLONA. Biblioteca General. 109-10-1/80 [T.2].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 22/33-4 [T.1-2].- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 1315(II) [T.2].- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La 
Rioja). Archivo de la Catedral. 6-2-23 [T.3-4].- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 7477 
[T.2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 14240 [T.2].- VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1717-8 [T.1-2], FA/1720-22(2) [T.1-4].- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana.V/4583 [T.2].-ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 2-a-1-2 [T.1-2].  
 
355.- 
Melgarejo Manrique de Lara, Pedro: Compendio de contratos publicos, autos de 
particiones, executivos y de residencias. Corregido y enmendado en esta ultima 
impresion de los yerros. Madrid. Francisco Otero: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1791. 
4º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa
8
.- 2 h., 377 p., 3 h. 
CCPB000116755-3.  
GIRONA. Seminario Diocesano. 34/1414.- MADRID. Ministerio de Justicia. 
DGRN/118.- MULA (Murcia). Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. B-11-8.- VICH (Barcelona). Biblioteca Pública Episcopal. 42/229.  
 
356.- 
385 
 
Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii tridentini restitutum: S. Pii Papae 
Quinti jussu editum, Summorum Pontificum Clementis Octaui et Urbani itidem octavi 
auctoritate recognitum et nouis missis ex indulto apostólico hucúsque concéssis auctum. 
Matriti. Antonium de Sancha, typógraphum & bibliópolam: súmptibus Régiae Societâtis 
typographorum bibliopolárumque. 1791. 
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a-e
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa
8
.- 40 h., 634, XCIV [i.e. CXIV] p., 2 h. 
Erratas en pag.: XCIV (en lugar de CXIV). 
Tomo 2: a-d
8
, e
2
.- 1 h., 65 p. 
Ports. y texto a 2 tintas y fileteados.- Texto a 2 col. 
CCPB000164260-X [T.1-2]. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-658 [T.1-2], C-802[T.1-
2], C-855[T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 535(1) 
[T.2].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F129(1) [T.1-2].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca.C-852(1) 
[T.1-2].  
 
357.- 
Murillo Velarde, Pedro (S.I.): Cursus juris canonici hispani, et indici: in quo, juxta 
ordinem titulorum Decretalium. Tomus primus [-secundus], complectens lib. I. [-V]. 
Decretalium.  Editio tertia notis, et constitutionibus Bened. XIV. illustrata, & aucta... & 
indice copioso locupletata...  cura & studio D. Joannis Martini à Villanueva. Matriti. 
[Antonio] Ulloa e Ramone Ruiz: sumptibus Societatis Regiae typographorum, & 
bibliopolarum. 1791. 
Fol.- 2 Tomos. 
Tomo 1:[ ]1, *
6
, ****
1
, *****
1
, ******
1
,  *******
1
, ********
1
,*********
1
, 
**********
3
, ***********
1
, ************
3
, *************
1
, **************
3
, 
***************
1
,  A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
 .- 7 h., 5 h. pleg., 13 h., 736 
p.  
Tomo 2: *
8
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
6
.- 8 h., 465 p., 9 h. 
Texto a 2 col. 
CCPB000068546-1 [T.1]; CCPB000068545-3 [T.2]; CCPB000063691-6 [T.1-2]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DER/259-61 [T.1-2].- ANTEQUERA (Málaga). Convento 
de los Padres Capuchinos. 2675 [T.1].- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. 
T. 1516(I-II) [T.1-2].- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del 
Cabildo. 971 [T.2].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. I:28-19-20 
[T.1-2].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-5.063-4 [T.1-2].- GIJÓN (Asturias). 
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Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral. XVIII/91-2 [T.1-2].- 
GIRONA. Seminario Diocesano. 348/1308 [T.1].- GRANADA. Biblioteca Provincial 
de los Misioneros Claretianos de Bética. 529-F-10 [T.1]; Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-M 95 p-1791-1-2 [T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. D. 272-3[T.1-2].- MADRID. Nacional. 3-42601/2 [T.1-2]; Tribunal 
Supremo. A-387-8 [T.1-2]; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de 
Heredia (ICAI-ICADE). He16(I-II)(A1B24) [T.1-2], Hg18(A4B37) [T.1].- MURCIA. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 3.104-5 [T.1-2].- ORIHUELA 
(Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/943-4 [T.1-2].- OURENSE. 
Seminario Mayor. B11/1119a-b [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1479-1-2 [T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 
140.360 (I-II) [T.1-2], FA 140.361 [T.2].- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca 
Pública Municipal. 82-6-1 [T.2].- SORIA. Biblioteca Pública. A-2648-49 [T.1-2].- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. SL/2845-6 [T.1-2].- VILLANUEVA Y GELTRÚ  
(Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-734 [T.1-2].  
 
358.- 
Núñez de Prado, José (S.I.): Gramática de la lengua francesa.  Madrid. Blas Román: a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1791. 
8º.- ¶
4
, A-V
8
.- 4 h., 315 p., 2 h. 
CCPB000244181-0. 
LEÓN. Biblioteca Pública. FA.1052.- MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla. BH DER 8724.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 1174-5-39.  
 
359.- 
Ripalda, Jerónimo de (S.I.): Catecismo y exposicion breve de la doctrina christiana. 
Madrid. Viuda de [Pedro] Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros. 1791. 
12º.- A-F
8
, G
6
.-108 p. 
Port. con viñeta xil.  
CCPB000221058-4.  
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 268.7 Rip.  
 
360.- 
Tomás de Aquino, Santo: Summa totius theologiae. [Tomus II-IV, VII-IX, XI]. Matriti. 
Iosephi de Urrutia; Hieronymi Ortega et Heredum Ibarra; Raimundi Ruiz: sumptibus 
societatis. 1791. 
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12º.- 7 Tomos. 
Tomo 1: primae partis, volumen secundum, tomus II. Iosephi de Urrutia. 
a
12
, A-Z
12
, Aa-Ll
12
, Mm
6
.- 12 h., 827 p.  
Tomo 2: primae secundae partis, volumen primum, tomus III. Iosephi de Urrutia. 
a
12
, A-Z
12
, Aa-Bb
12
, Cc
6
.- XXIV, 609 p., 1 h. en bl.  
Tomo 3: primae secundae partis, volumen secundum, tomus IV.  Hieronymi Ortega et 
Heredum Ibarra. 
 a
12
, A-Z
12
, Aa-Nn
12
, Oo
8
.- 1 h., XXII, 879 p.  
Tomo 4: secundae secundae partis, volumen tertium, tomus VII. Raimundi Ruiz. 
a
12
, A-Z
12
, Aa-Hh
12
.- XXIV, 744 p. 
Tomo 5: tertiae partis volumen primum, tomus VIII. Raimundi Ruiz. 
a
12
, A-Z
12
, Aa-Kk
12
.- XXIV, 789 p., 1 h. en bl.  
Tomo 6: tertiae partis, volumen secundum, tomus IX. Raimundi Ruiz. 
[ ]
2
, a
12
, A-Z
12
, Aa
2
.- 2 h. en bl., XVI, 555 p.  
Tomo 7: supplementi tertiae partis, volumen secundum, tomus XI. Raimundi Ruiz. 
a
6
, A-T
12
.- XII, 457 [i.e. 455] p. 
Erratas en pag.: de p. 72 pasa a p. 75.  
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
 
CCPB000157023-4 [T.1]; CCPB000060279-5 [T.2]; CCPB000117308-1 [T.3]; 
CCPB000289716-4 [T.4]; CCPB000117309-X [T.5]; CCPB000134993-7 [T.6]; 
CCPB000072055-0 [T.7]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. DOG/918-9 [T.2-3], DOG/928-9 [T.2-3], DOG/922-4 [T.4-
6], DOG/931 [T.4], DOG/926 [T.7], DOG/933 [T.7]. - ASTORGA (León). Convento de 
Padres Redentoristas, Biblioteca. 1/H 13 10-1 [T.2-3], 1/H 13 1 [T.4], 1/H 13 5-7 [T.5-
6], 1/H 13 2-3 [T.6-7]; Seminario Diocesano. FA.4939-40 [T.2-3], FA.4943 [T.4], 
FA.4945 [T.5-6], FA.4947 [T.7].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0040,1-3-4 [T.2-3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
81.110 [T.2], 81.112 [T.4], 81.140 [T.6].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. E-307 [T.1], E-325-7 [T.1-3], E-
330-2 [T.4-6],  E-334 [T.7].- BURGOS. Compañía de Jesús. 205500-5-7 [T.1-3], 
205500-10-2 [T.4-6], 205500-14 [T.7]; Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:2-80 [T.3], IV:23-132-5 [T.4-7].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. XVIII-9830 [T.1], XVIII-9835 [T.1], XVIII-9823-4 [T.2-3], 
G/IV/192(III-IV) [T.2-3], XVIII-9827 [T.4], G/IV/192(VI-VIII) [T.4-6], XVIII-9829-30 
[T.6], VIII-9831 [T.7], G/IV/192(XI) [T.7].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
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R.18/17183-5 [T.1-3], R.18/17188-90 [T.4-6].- A CORUÑA. Real Consulado, 
Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;3-3;51-2 [T.2-3], S3F;3-3;55-
7 [T.4-6], S3F;3-3;59 [T.7].- CUENCA. Biblioteca Pública Fermín Caballero. A-491-3 
[T.1-3], A-977 [T.4], A-496-7 [T.5-6], A-499 [T.7]; Seminario Mayor o Conciliar de 
San Julián. 069-I-26 [T.1], 074-A-02 [T.1], S-12 [T.1], 011-A-05 [T.2], 068-A-10 
[T.2], 186-C-14 [T.2], 011-A-10-1 [T.3-4], 069-I-29 [T.3], 097-A-09 [T.3], 184-C-21 
[T.3], 069-I-27 [T.4], 071-C-01 [T.4], 097-A-13 [T.4], 071-E-04 [T.5], 097-A-08 [T.5], 
097-A-17 [T.5], 097-A-07 [T.5], 069-I-28 [T.6], 097-A-11 [T.6], 097-A-20 [T.6], 069-
I-24 [T.7], 097-A-02 [T.7], 097-A-15 [T.7].- GRANADA. Biblioteca Provincial de los 
Misioneros Claretianos de Bética. 539-E-3-4 [T.2-3], 539-E-7-9 [T.4-6], 539-F-16 
[T.7]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-T 62-1791-3-4 [T.2-3], A-T 
62-1791-3-4* [T.2-3], A-T 62-1791-7-9 [T.4-6], A-T 62-1791-7-9* [T.4-6], A-T 62-
1791-11 [T.7], A-T 62-1791-11* [T.7].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 841 
[T.3], 844 [T.4].- LA LAGUNA (Tenerife). Biblioteca Universitaria. AS-712-4 [T.1-3], 
AS-717-9 [T.4-6], AS-721 [T.7].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.3881(II-IV) [T.1-3], FA.3881(VII) [T.4], FA.3881(VIII-IX) [T.5-
6], FA.3881(XI) [T.7]; Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. Biblioteca. 24 AQU 
sum. [T.1-4, 6-].- LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AP/75-6 [T.2-3], AP/79-
81 [T.4-6], AP/83 [T.7].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 11-3-16-8 [T.1-3], 11-3-21-3 [T.4-6], 11-3-25 [T.7]; Nacional. R/3706-
15 [T.1-7]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 18664-6 [T.1-3], 18669-71 
[T.4-6], 186673 [T.7]; Seminario Conciliar. 3/31-7-2-4 [T.1-3], 3/31-7-7-9 [T.4-6], 
3/31-7-11 [T.7].- MULA (Murcia). Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. B-6-1(III-IV) [T.2-3], B-6-1(VII-IX) [T.4-6], B-6-1(XI) [T.7].- 
OURENSE. Seminario Mayor. Est.6 [T.2-7], Est.135 [T.3-7].- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 198(II) [T.1], XVIII 198(VII-IX) [T.4-6].- SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 5-1-16-8 [T.1-3], 
5-1-21-3 [T.4-6], 5-1-25 [T.7].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. Cu-e/173(III-IV) [T.2-3], Cu-e/173(VII-IX) [T.4-6], Cu-e/173(XI) 
[T.7].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. 34/503-4 [T.2-3], 34/507-9 [T.4-6], 34/511 [T.7].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 2-E-40-2 [T.1-3], 2-E-45-7 [T.4-6], FA 2-E-49 
[T.7].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6441 [T.2], 
FA/6444-6 [T.4-6], FA/6448 [T.7].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. TD-20914 [T.1], TD-20916 [T.3], TD-20919-21 [T.4-6], TD-20923 [T.7].- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3173(III) [T.2], V./3173(VII) [T.4].- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 63-A-41 [T.6].   
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361.-  
Asso y del Río, Ignacio de: Instituciones del Derecho Civil de Castilla... van añadidas 
al fin de cada título las diferencias que de este Derecho se observan en Aragon por 
disposicion de sus Fueros. Edicion Quinta corregida notablemente, y aumentada la 
parte histórica que comprende la introduccion. Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1792. 
4º.- [ ]
2
, a-r
4
, A-Z
4
, Aa-Vv
4
.- 7 h., CXXVI, 344 p. 
Port. con viñeta xil.- Apost. Marg. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 4936.- CCPB000067605-5.-  PALAU, I, 18721. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP1802.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0081,1-26.- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 347(46)"17" Ass.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. D-552.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:38-95.- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 1/291.- A CORUÑA. Real 
Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;5-9;173.- GIJÓN 
(Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. RES 82.- HUESCA. Biblioteca Capitular. 8-
23; Biblioteca Pública. B-67-10171.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FG.2041.- LLEIDA. Biblioteca Pública. XVIII Ass, 3493.- 
LOGROÑO. Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta. FA/160; 
Instituto de Estudios Riojanos. AM/1462.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. 
B/7210; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 513-6-24; 
Ministerio de Justicia. 954, DGRN/648; Nacional. 7/45681; Universidad Pontificia 
Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). Cc74(A3B11).- MIRANDA 
DE EBRO (Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. XLVII-b-11.- OLOT 
(Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 7466.- OURENSE. Seminario Mayor. B11/624.- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 338-7-03, 441-3-26; Biblioteca 
Universitaria. FA 150.381.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 347(46):347(46.52) 
Ass-8º.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. B 
42/32.- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 58-6-5.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. D5-f7.- SORIA. 
Biblioteca Pública. A-3571.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 24263.- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/5918.- VICH (Barcelona). 
Biblioteca Pública Episcopal. 42/316.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. DC-21185.- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-15-166;  Instituto 
Bibliográfico de Aragón. IBFA-17.  
 
362.-  
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Campany Suris y de Montpalau, Antonio de: Compendio cronológico-historico de 
los soberanos de Europa; tomo primero, comprehende los imperios, reynos, 
principados, republicas, y demas estados soberanos, hoy existentes en Europa. Madrid. 
Blas Román: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 1792. 
4º.- A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ooo
4
.- 3 h., 473 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000058921-7; CCPB000520537-9.  
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. B-1319.- CÁDIZ. Biblioteca Pública XVIII-3.207.- CIUDAD REAL. 
Biblioteca Pública. F.A.4166.- GIRONA. Seminario Diocesano. 93/1621.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. 2791.-  LA LAGUNA (Tenerife). 
Biblioteca Universitaria. AS-5817.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.4855(I).- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de 
Historia y Cultura Militar). V-4-6-18; Museo Cerralbo. XXIII-4551; Real Academia 
Española. RM-2807; Real Academia de la Historia. 15-1-2/42; Real Gran Peña. FD 2-
3-5 PT.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5535.- POIO 
(Pontevedra). Biblioteca del Monasterio. 231-4-32, 234-5-29.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca 
Provincial. 28-2-35.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./1985.   
 
363.-  
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeytería y examen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados. Madrid. Ramon Ruíz: a costa de la Real Compañía de 
Impresores y libreros del Reyno. 1792. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
.- 8 h., 371 p.  
CCPB000170402-8.  
CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 2365.- MADRID. 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FOA 5476. 
 
364.-  
Jerónimo, Santo: Epistolae aliquot selectae in adolescentium usum literas latinas 
audientivm  nunc mendis nonnulusque vocibus sermoni latino suspectis expurgatae a D. 
Enrico Cruz Herrera. Matriti. Blasius Roman: Sumptibus Regiae Typographorum & 
Bibliopolarum Societatis. 1792.  
8º. - A-V
8
, X
4
.- 318 p., 5 h. 
CCPB000939350-1. 
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MADRID. Nacional. 1/11915.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería 
Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. 4-12-34.- SEGOVIA. Seminario 
Diocesano. 11316.  
 
365.- 
Nebrija, Antonio de: Dictionarium, Gramatici, Cronographi Regii: imo quadruplex 
ejusdem antiqui Dictionarii. Supplementum... Fr. Eugenio Zeballos, Ordinis 
Eremitarum Sancti Augustini, accuratius revisum atque locupletatum ... expurgatum à 
Enrico de la Cruz Herrera. Matriti. Viduam et Filium Petri Marin: sumptibus Regiae 
Bibliopolarumque Societatis. 1792. 
Fol. .- *
6
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Ccc
4
, Ddd
2
.- 6 h., 1-652, 1 h., 653-786 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000061309-6. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1061.- BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia 
de Nuestra Señora del Mercado. 53.- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia 
Carmelitana O.C.D. Burgense. FG 257, FG 489.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
R.18/16147.- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. A-
4-6; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-N 27 a-1792.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. Dic. 668.- MADRID. Biblioteca Central Militar 
(Instituto de Historia y Cultura Militar). VI-32-1-11; Nacional. 3/43123; Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. ET 26148; Tribunal Supremo. A-370; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 
22228.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. e76-181.- 
MURCIA. Archivo Municipal, Biblioteca Auxiliar. 5-A-25.- OVIEDO. Biblioteca 
Universitaria. CGMpA-030.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 140.712.- 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 27-10-4.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-b/1-19.- SEVILLA. 
Biblioteca Universitaria. A 038/140.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 30/007.- 
VALENCIA. Biblioteca Valenciana. SP/5183. 
 
366.- 
Oficio de la Semana Santa segun el Misal y Breviario Romanos publicados por 
mandado del sumo Pontifice san Pio V y reconocidos por comision de... Clemente VIII y 
Urbano VIII. Madrid. Joseph Garcia Herreros: a expensas de la Real Compañía. 1792. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ff
12
.- 692 p., 2 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto en español y latin.  
CCPB000071233-7.- PALAU, XI, 199393.  
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ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-100.- ALMAZÁN 
(Soria). Monasterio de Santa Clara. C-151.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
18/R.008.948.- MADRID. Nacional. 4/107143.- MURCIA. Convento de Santa Clara. 
107.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1443.- 
OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. M.A. 71.- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL8-d21, LL2-c44.- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-20557.- YESA (Navarra). Abadía de 
San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-4-11.    
 
 
 
1793 
 
367.-  
Echard, Laurence: Diccionario geografico universal que comprehende la descripcion 
de las quatro partes del mundo y de las naciones... lagos, rios, desiertos. Tomo primero 
[-tercero]. Quinta edicion  corregida y enmendada por D. Antonio Montpalau. Madrid. 
Viuda e hijo de D. Pedro Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros.1793. 
4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
1
.- 2 h., VIII, 474 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ggg
4
.- 2 h., 424 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 2 h., 400 p. 
Port. con grab. xil.- Texto a 2 col.  
AGUILAR PIÑAL, II, 1500.- CCPB000202093-9 [T.1]; CCPB000072766-0 [T.2]; 
CCPB000202092-0 [T.3]; CCPB000070519-5 [T.1-3]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.5179 [T.1], FA.4265 [T.2], FA.5180 
[T.3].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0094,4-17 [T.1].- BADAJOZ. 
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 27-122-3 [T.1-2].- 
BARCELONA. Instituto Cartográfico de Cataluña-Cartoteca. I.P.549 [T.1-3], I.P.653 
[T.3].- BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BEC/13 (I-III) [T.1-3].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-597.- CASTELLÓN DE 
LA PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1713 [T.1-3].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/16290-1 [T.2-3], R.18/14487 [T.3].- CUENCA. Biblioteca Pública 
Fermín Caballero. A-1248-50 [T.1-3]; Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 
086-A-01 [T.2].- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. 
A-3-31(I-III) [T.1-3].- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/41902 [T.2]; 
Museo Naval. Biblioteca. BMN-8765 [T.3]; Nacional. 3/38840-3 [T.1-3]; Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 254(1-3) [T.2-3]; Real Academia de la 
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Historia. 20/2250-2 [T.1-3]; Seminario Conciliar. 3/2-4-1-3 [T.1-3].- 
MASAMAGRELL (Valencia). Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/18-B-7-8 
[T.2-3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7198(I-III) 
[T.1-3].- ONTENIENTE (Valencia). Colegio La Concepción, Biblioteca. 6-d-4-7 [T.1-
3].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. XVIII/1-c(39) [T.1-
3].-OURENSE. Seminario Mayor. Est.107 [T.1-3], Est.142 [T.1-3].- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Z-Ɵ 51(I-III) [T.1-3]; Biblioteca Universitaria. 
CGFA-0655 I-III(1) [T.1-3].- PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 43-5/3-5 [T.1-3], 43-
5/6(1-3) [T.1-3].- POIO (Pontevedra). Biblioteca del Monasterio. 33-6-8-9 [T.1-2].- 
REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 91(00)(038)Cap [T.1-3].- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca 
Provincial. 27-6-4-5 [T.1-2].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. Cu-d/1-17(I-III) [T.1-3].- TARRAGONA. Seminario Pontificio. R. 4.54-6 
[T.1-3].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1355-6 
[T.2-3].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. G-20398-400 [T.1-
3].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5296(I) [T.1], V/5211(II) [T.2], V./5262(III) 
[T.3].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-31-69-71 [T.1-3]; Palacio Arzobispal. 
Biblioteca. 95-A-2a-c [T.1-3]. 
 
368.- 
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Aventuras de Telémaco... continuacion 
del libro IV de la Odisea de Homero…traducido del original francés. Tomo primero [-
segundo]. Madrid.Viuda é Hijo de Marin: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1793. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
1
.- 2 h., 498 p., 6 h. de grab. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 2 h., 456 p., 4 h. de grab. 
CCPB000619910-0 [T.1]; CCPB000619911-9 [T.1]; CCPB000619911-9 [T.2].- 
PALAU, V, 87580.  
ÁVILA. Biblioteca Pública. 2/2561 [T.1].- MADRID. Universidad Complutense, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 27360-1 [T.1-2].- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 503-7-19-20 [T.1-2]   
 
369.- 
Horae Diurnae Propriae Festorum Ordinis Minorum: a Sanctissimo D.N. Pio VI 
movissimae approbatae. Matriti. Viduae et filii Petri Marin: sumptibus Regiae 
Societatis. 1793. 
8º.-*
8
, A-E
8
, F
7
.- XVI, 68 [i.e. 88] p. 
Erratas en pag.: de la p. 81 pasa a la 62. 
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Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 col.- Texto a 2 tintas. 
CCPB000164264-2. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4927(3).- TOLEDO. Biblioteca de 
Pública. 23963(2).  
 
370.-  
Martínez de la Parra, Juan: Luz de verdades catolicas y explicacion de la doctrina 
christiana que siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Compañia de Jesus de 
México todos los jueves del año ha explicado en su iglesia… profeso de la misma 
Compañía. Contiene tres tratados van añadidas en esta ultima impresion. Vigesima 
quinta impresion. Madrid. Viuda e hijo de Don Pedro Marin: á espensas de la Real 
Compañia de Impresores, y Libreros del Reino. 1793. 
Fol.- ¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Rrr
4
.- 4 h., 505 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000577323-7; CCPB000486727-0. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 98/291.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-M40-1793, A-M 40-1793*.- MADRID. Nacional. 3/14733; 
Senado, Biblioteca. 30610.  
 
371.- 
Nebrija, Antonio de: De institutione grammatica: libri quinque: nunc denuò... 
expurgati, ac... restituti. Matriti. Vidua et filiu Petri Marin: typographor. ac bibliopolar. 
Reg. Societ. Sumptibus. 1793. 
8º.- [ ]
3
, A-T
8
, V
4
.- 3 h., 312 p. 
CCPB000170140-1. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. L. 5009.- CASTELLÓN DE LA 
PLANA. Archivo Histórico Municipal. 1452.- VITORIA. Parlamento Vasco, 
Biblioteca. B31-13.  
 
372.- 
Ritual que para la mayor comodidad de los señores párrocos comprehende solo el 
órden de administrar á los enfermos el sagrado viático y Santa uncion, á que se añade 
el de ayudarlos á bien morir: sacado fielmente del romano. Madrid. Viuda é Hijo de 
Marin: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1793. 
4º.- [ ]
2
, A-M
4
.- 2 h., 96 p. 
CCPB000164265-0. 
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ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP400.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-518, C-683, 
C-790.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-68.- LEÓN. 
Biblioteca Pública. FA.9687.- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los 
Sagrados Corazones. XXVII-d-19.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 
150.749, FA 151.372.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. L8-d25.- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-1159.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5146, V./5358, V./5404-5, V./5425, V./5530, 
V./5533, V./5535.  
 
 
 
1794 
 
373.- 
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la luz: entretenimiento christiano entre 
Desiderio, y Efecto, Maestro, y discipulo, en diálogo y estilo parabólico. Corregido y 
enmendado en esta ultima impression. Madrid. Blas Román: a costa de la Real 
Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 1794. 
Fol.- ¶
6
, ¶¶
6
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Iii
6
.- 12 h., 660 p. 
CCPB000125547-9; CCPB000125549-5. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/796, DOG/502.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. K/II/3.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-B23j-1726, A-B23j-1794, A-B23j-1794*.- LEÓN. Monasterio 
de Santa María de Carbajal. FA. 24.- MADRID. Nacional. 4/118203.- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 1149-6-15. 
 
374.- 
Echard, Laurence: Diccionario geografico universal: que comprende la descripción 
de las quatro partes del mundo y de las naciones... lagos, rios, desiertos... tomo primero 
[-tercero]. Sexta edicion corregida y enmendada por D. Antonio Montpalau. Madrid. 
Viuda e Hijo de D. Pedro Marin; Blas Roman; Ramon Ruiz: a costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros &c. 1794. 
4º.-3 Tomos. 
Tomo 1: Viuda e Hijo de D. Pedro Marin. 
[ ]
2
, ¶ 
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Mmm
4
, Nnn
6
.- 2 h., VIII, 475 p. 
Tomo 2: Blas Roman. 
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[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ggg
4
.- 2 h., 424 p. 
Tomo 3: Ramon Ruiz. 
[ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 2 h., 400 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
AGUILAR PIÑAL, II, 1500.- CCPB000072765-2 [T.1]; CCPB000114419-7 [T.2]; 
CCPB000072767-9 [T.3]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.3637-8 (1) [T.1-2], FA.3640 (1) [T.1].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0094,4-11 [T.1], 0094,4-14 [T.1], 
0094,4-13 [T.3], 0094,4-16 [T.3].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o 
Conciliar Santo Domingo de Guzmán. C-859-60 [T.2-3].- BURGOS. Compañía de 
Jesús. 105400-2-4 [T.1-3]; Facultad de Teología del Norte de España. I:4-29-31 [T.1-
3].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-3483-5-7 
[T.1-3].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. Res. 101 [T.1].- 
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona). Archivo Municipal. 913 CAP [T.1-2].- 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/41901(1) [T.1], C/41903(1) [T.3]; Museo 
Naval. Biblioteca. BMN-8763(1) [T.1]; Nacional. SG/879-881 [T.1-3]; Senado, 
Biblioteca. 20145(1) [T.1], 20147(1) [T.3].-  MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 7200(I) [T.1], 7200(III) [T.3].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Z-Ɵ-30(I-III) [T.1-3]; Biblioteca Universitaria. CGFA-0930 
I-III(1) [T.1-3].- PAMPLONA. Biblioteca General. 109-3-3/68(1) [T.3].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 12-A-7-15 (1) [T.3].- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 32-63 [T.3].-  TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 2/534-6(1) 
[T.1-3], 4/204(I-III) [T.1-3], 4/206 [T.2].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de 
Leyre. Biblioteca. B-118-5-18 [T.3].-  ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 37-h-14 [T.1], 37-c-14-5 [T.2-3]. 
 
375.- 
Fernández de Roxas, Joan (O.S.A.): Adiciones al año christiano del padre Croiset 
según el método del mismo padre... dispuestos por... Pedro Centeno y… [Tomo I-IV]. 
Madrid. Viuda e hijo de Marin: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
del Reyno. 1794.  
4º.- 4 Tomos.  
Tomo 1: *
4
, A-L
8
, M
6
, A-E
8
, F
4
, A-I
8
, K
4
.- 4 h., 187 p.; 86 p., 1 h. en bl., 152 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-M
8
, N
5
, A-R
8
, A-D
8
, E
12
.- 1 h., 83-86, 202 p., 1 h. en bl., 272, 82 p., 1 h. 
en bl.  
Tomo 3: [ ]
1
, A-K
8
, L
6
, A-F
8
, A-L
8
, M
3
.- 1 h., 171 p., 96 p., 182 p. 
Tomo 4: [ ]
4
, A-M
8
, N
10
, A-H
8
, I
10
, A-H
8
, I
6
.- 1 h. en bl., 3 h., 211 p., 148 p., 140 p. 
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Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000070412-1 [T.1]; CCPB000442912-5 [T.2];  CCPB000114326-3 [T.2]; 
CCPB000070413-X [T.2]; CCPB000488402-7 [T.2]; CCPB000070414-8 [T.3]; 
CCPB000442913-3 [T.3]; CCPB000070411-3 [T.4]; CCPB000442914-1[T.4]; 
CCPB000058965-9 [T.1-4].  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 154(2).- ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia 
de Toledo. AM/527(2) [T.2].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres 
Capuchinos. 9928 [T.1], 8001 [T.2], 9737 [T.3], 9004 [T.4].- BENICASIM (Castellón). 
Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1390-1 [T.1-2].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 3882(2) [T.1], 
3886(2) [T.2], 3888(2) [T.3]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. B-1036-8 [T.1 y 3-4], B-1065-67 [T.1-3].- BURGOS. Compañía de Jesús. 
152600-17-9 [T.1 y 3-4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-64 [T.1-4].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/17913 [T.1], 
R.18/17999 [T.2],  R.18/17996-7 [T.3-4].- GRANADA. Real Colegio Mayor 
Universitario Bartolomé y Santiago. 6-6-16(2) [T.3].-HUESCA. Biblioteca Capitular. 
64-16-9 [T.1-4]; Biblioteca Pública. A-4042(2) [T.3].- LEÓN. Convento de la Purísima 
Concepción. 224-7 [T.1-4].- MADRID. Fundación Universitaria Española. XIV/1034-
5 [T.1-2]; Real Gran Peña. FD 8-3-6(I-II) PT [T.1-2].- MASAMAGRELL (Valencia). 
Padres Capuchinos, Biblioteca Provincial. 1/7-G-7-8 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 4.675(I-II) [T.1-2]; Convento de Santa Clara. 
35(I-III)(2) [T.1-2] ; Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio. 23(I-VI) (2) 
[T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos.360-6-16 [T.2].- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. S1-d4(I-IV) [T.1-4].- 
SEGOVIA. Diputación Provincial. f-43-6 [T.1-4].- SORIA. Biblioteca Pública. A-
3527-30 [T.1-4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-2671 [T.2].- TORO (Zamora). 
Convento de Sofías. S/34(2) [T.4].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer - Sección Diócesis. L8(1b) [T.1], L-123 (I-II) [T.1-2], L8(4b) [T.2], L8 (7b) 
[T.3], L8(10b) [T.4].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. H-
20348.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3534 [T.1-4]; Convento de Santa Clara. 
D/1 [T.1], D/4(2) [T.1-4], D/10 [T.4]; Convento de Santa Marina. D/17 [T.1], D/17* 
[T.4].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-11-168-71 [T.1-4], G-21-19-22 [T.1-
4], G-43-111-2 [T.1-2]. 
 
376.- 
Fleury, Claude: Catecismo histórico: que contiene en compendio la historia sagrada y 
la doctrina christiana... traducido al español por Fr. Juan Interian de Ayala, de la Real 
Orden de Nra. Señora de la Merced... tomo segundo. Madrid. Antonio Cruzado: a costa 
de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1794. 
8º.- A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
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CCPB000627313-0.  
MADRID. Nacional. 5/14515.- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los 
Sagrados Corazones. III-h-14.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/5838.  
 
377.- 
Gómez, Antonio: Ad leges tauri commentarium absolutissimum. Editio nova caeteris 
longe locupletior. Matriti. Viduae et filii Marin: sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum Bibliopolarumque. 1794. 
Fol. - [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Ttt
4
.- 2 h., 733 p., 19 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000190158-3.- PALAU, VI, 103526. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 91/2050.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-48.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-4916.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. FA/426.- LEON. Real Colegiata de S. Isidoro, Archivo-
Biblioteca. LARC.178.- MADRID. Tribunal Supremo. A-19.- OURENSE. Seminario 
Mayor. B11/1122, Est.146.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil 
y Carrasco. N 504.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-32-2.   
 
378.- 
Gómez, Antonio: Variae resolutiones iuris ciuilis, communis et regii tomis tribus 
distinctae... [tomus primus - tertius]. Editio nouissima cui praeter annotationes 
Emmanuelis Soarez a Ribeira, accesserunt illustrationes, siue additiones Ioannis de 
Ayllon Laynez. Matriti. Viduae et filii Petri Marin: sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum Bibliopolarumque. 1794. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
 4
, A-Z
6
, Aa-Mm
6
, Nn
2
.- 4 h., 422 p. 
Tomo 2: Oo-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa
6
.- 423
- 
881 p., 1 h. 
Tomo 3: [ ]
 1
, A-Z
4,
 Aa-Yy
4
, Zz
6
.- 1 h., 372 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000140645-0 [T.1-2]; CCPB000140646-9 [T.3].- PALAU, VI, 103508. 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-1.573 [T.3].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4923 [T.1-2].- GIJÓN (Asturias). Biblioteca 
Pública Jovellanos. Res. 2212 [T.1-3].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. XV-2-7-8 [T.1-3].- LUGO. Biblioteca Pública. Pallares 207 [T.3].- 
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PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 503 [T.1-2].-  
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 12-136 [T.3].   
 
379.- 
Horae diurnae Breviarii Romani: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti: 
Pii V... jussu editi  Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recogniti: in quibus ea 
omnia continentur quae praeter lectiones & earum responsoria ad plenam Officii 
matutini recitationem pertinent. Matriti. Typis et sumptibus Regiae Societatis 
Typographorum Bibliopolarumque. 1794. 
4º .- *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, a-m
8
, n
6
.- 16 h., 476, CXVI p., 5 h., 82 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000164267-7; CCPB000720479-5. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4621.- ASTORGA 
(León). Seminario Diocesano. FA.4927.- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 87/1592.- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 10323.-  TOLEDO. Catedral, 
Archivo y Biblioteca. BA-3307(1).   
 
380.- 
Missae propriae festorum quae generaliter in Hispania celebrantur: ex apostolica 
concessione et auctoritate S. Pii V, Gregorii XIII, Xysti V, Clementis VIII et Urbani 
itidem VIII aliorumque summorum pontificum. Matriti. Viduam et filium Petri Marin: 
sumptibus Regiae Societatis. 1794. 
Fol.- A-D
6
, E
8
.- 1 h., 62 p. 
Port. y texto enmarcados y a 2 tintas. 
CCPB000226012-3. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-37(3), IV:26-97(2).- 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-42-20(2).- LEON. Convento de la Purísima 
Concepción. 403(2).- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/202-3(2).- VITORIA. 
Seminario Diocesano- Facultad de Teología. L-10037.- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./5453(2). 
 
381.- 
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Sancti Pii 
Papae Quinti iussu editum, Summorum Pontificum Clementis Octaui, et Urbani itidem 
Octaui, auctoritate recognitum, et noui missis ex indulto apostolico hucusque concessis 
auctum. Matriti. Viduam, et filium Petri Marin: sumptibus Regiae Societatis. 1794. 
Fol.- a-b
6
, c
8
, d-e
6
, f
4
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Qqq
6
.- 36 h., 626, CXVIII p. 
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CCPB000067339-0. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264y22.- BURGO DE 
OSMA. Archivo Diocesano, Biblioteca. C-642, C-660(1), C-690(1), C-820(1), C-834-
5(1), C-864(1).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-37(1), 
IV:26-97(1).- GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-42-20(1).- LEON. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.AC 135(1), FA.AC 220-1(1);  
Convento de la Purísima Concepción. 403(1).- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 
2347(1).- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/202-3.- VITORIA. Seminario 
Diocesano- Facultad de Teología. L-10036.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./4918, V./5341, V./5453(1). 
 
382.- 
Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.): Diferencia entre lo temporal y eterno...  añadida en 
esta impresion una invectiva contra el adorno superfluo de las Galas... corregido y 
emendado en esta ultima impresion. Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real Compañia 
de Impresores y Libreros del Reyno. 1794.  
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
6
.-4 h., 508 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000059831-3.  
CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3840.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. 
(Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3E;6-5; 99.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 123-D-05.- FONZ (Huesca). Archivo Biblioteca de los 
Barones de Valdeolivos. C-89.- MADRID. Instituto Superior de Ciencias Morales 
(Padres Redentoristas). 511-4-14.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./3124.- 
ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 201-E-15.  
 
383.- 
Proprium Sanctorum Ordinis Sancti Hieronymi in Hispania. Matriti. Officina Societ. 
typograph. et Bibliopolar. 1794. 
4º.- ¶
4
, ¶¶
4
, A-K
4
.- 8 h., 78 p.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000166500-6.  
MADRID. Real Academia de la Historia. 23/25026.  
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384.- 
Breviarium romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V... 
jussu editum, et Clementis VIII primùm, nunc denuo Urbani PP. VIII auctoritate 
recognitum. Matriti. Typis, et sumptibus Regiae Societatis.1795. 
12º.- *
11
, **
12
, ***
12
, A-Z
12
, Aa-Zz
12
, Aaa-Ppp
12
, Qqq
8
.- 1 h., V-LXXI, 1082, CLXVIII, 
6 h., 218 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000366463-5. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-36.  
 
385.- 
Breviarium romanum: ex decreto Sacros. Concilii Tridentini restitutum S. Pii V... iussu 
editum et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani PP. VIII auctoritate recognitum 
... pars aestiva. Matriti. Typis et sumptibus Regiae Societatis typographorum 
bibliopolarumque. 1795. 
8º.- *
8
, **
3
, A-Z
8
, Aa-Nn
8
, Oo
7
, Pp-Zz
8
, Aaa-Nnn
8
, Ooo
4
.- 16 h., 590, CCVII, 5 h., 142 
p. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000226015-8. 
ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/33.  
 
386.- 
Fernández de Roxas,  Juan (O.S.A.): Traduccion de las Epistolas y Evangelios de 
todas las dominicas del año, y de las ferias de quaresma … [Tom. I-V]. Madrid. Viuda 
e hijo de Marin: a costa de la Real Compañia de impresores y libreros del Reyno. 1795. 
4º.- 5 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
1
, A-E
4
.- 1 h., 40. 
Tomo 2: A-F
4
, G
3
.- 54 p. 
Tomo 3: A-F
4
, G
6
.- 59 p. 
Tomo 4: A-B
4
, C
6
.- 27 p. 
Tomo 5: A-C
4
, D
6
.- 35 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000065071-4 [T.1-5]. 
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ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. C-106(2) [T.1-5].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 242 Cro. [T.1-5].- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:4-83 [T.1-5].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-9957-8 [T.1-5].- A CORUÑA. Real Consulado, 
Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3D;6-5;121 [T.1-5].- LEÓN. 
Convento de la Purísima Concepción. 228 [T.1-5].- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 968 [T.1-5], 5254[T.1-5].- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 218-4-07[T.1-5].- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 
71322 [T.1-5].- VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección 
Diócesis. SE 132[T.1-5]; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/4484[T.1-5].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. H-20428[T.1-5].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-11-172[T.1-5].  
 
387.- 
Ferraris, Lucio (O.F.M.): Promta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica 
necnon ascetica, polemica, rubricistica, historica... in decem tomus distributa tomus 
primus [-decimus]. In hac editione, secunda hispana, non solum additiones legales... 
accedunt... verum etiam leges... opera ac studio id totum elaboratum L.D. Francisci 
Mariae Vallarna. Matriti. Typis et sumptibus Regiae Typographorum et Bibliopolarum 
Societatis. 1795. 
Fol. - 10 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, *
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Iii
4
.- 6 h., 439 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Yy
4
.- 2 h., 360 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa
4
, Bbb
1
.- 2 h., 377 p. 
Tomo 4: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Bbb
4
, Ccc
1
.- 2 h., 385 p. 
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Tt
4
, Vv
3
.- 2 h., 342 p. 
Tomo 6: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Kkk
4
.- 2 h., 448 p. 
Tomo 7: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- 2 h., 399 p. 
Tomo 8: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Nnn
4
, Ooo
2
.-2 h., 494 [i.e. 476] p. 
Erratas en pag.: de p. 369 pasa a la 388. 
Tomo 9: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa -Rr
4
, Ss
2
.- 2 h., 342 p. 
Tomo 10: [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa -Iiii
4
.- 2 h., 428, 195 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000158961-X [T.1]; CCPB000158962-8 [T.2]; CCPB000158964-4 [T.3]; 
CCPB000158963-6 [T.4]; CCPB000158964-4 [T.5]; CCPB000158966-0 [T.6]; 
CCPB000158968-7 [T.7]; CCPB000744548-2 [T.7]; CCPB000158967-9 [T.8]; 
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CCPB000158969-5 [T.9]; CCPB000744549-0 [T.9]; CCPB000158970-9 [T.10]; 
CCPB000073186-2 [T.1-10]. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. M-175-9 (1-2) [T.1-
10].- ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de 
Jesús de la Provincia de Toledo. DER/525-8(1-2) [T.1-8].- ANTEQUERA (Málaga). 
Convento de los Padres Capuchinos. 8592-3 [T.1-2].- ASTORGA (León). Seminario 
Diocesano. FA.4232-3 (I) [T.1], FA.4233 (I-II) [T.5-6], FA.4234 (I-II) [T.9-10].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0051,3-1-10 [T.1-10].- BARCELONA. 
Biblioteca de Cataluña. Tor. 86-G. Fol. [T.1-10], Tor. 89-G. Fol. [T.1-10]; Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 348º17º Fer [T.1-10].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XVIII-1.655-7(1-2) [T.1-6], XVIII-5.610(1-2) [T.7-8], XVIII-5.643 (1-2) [T.9-10].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-4251-5 [T.1-10].- 
CASTROVERDE DE CAMPOS (Zamora). Convento de PP. Franciscanos. 1560 
[T.9].- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/12869(I-II) [T.1-2], R.18/12870(III-
IV) [T.3-4], R.18/12871(V-VI) [T.5-6], R.18/12872(VII-VIII) [T.7-8],  R.18/12874(IX-
X) [T.9-10].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 070-G-01 [T.3], 
060-L-15 (1-2) [T.5-6], 112-D-24(1-2) [T.7-8].- GIRONA. Seminario Diocesano. 
348/535-9 [T.1-10].- GRANADA. Biblioteca Universitaria, Facultad de Derecho, 
Departamento de Derecho Eclesiástico. K(03)a-FER-pro(1-2*) [T.1-2], K (03)a-FER-
pro(1-2**) [T.7-8]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-F41l-1795-1-
2(1-2) [T.1-2], A-F41l-1795-1-2(1-2)* [T.1-2], A-F41l-1795-1-2(1-2)** [T.1-2], A-
F41l-1795-1-2(1-2)*** [T.1-2], A-F41l-1795-1-2(1-2)**** [T.1-2], A-F41l-1795-3-
4(1-2) [T.3-4], A-F41l-1795-3-4(1-2)* [T.3-4], A-F41l-1795-3-4(1-2)** [T.3-4], A-
F41l-1795-3-4(1-2)*** [T.3-4], A-F41l-1795-3-4(1-2)**** [T.3-4], A-F41l-1795-5-
6(1-2) [T.5-6], A-F41l-1795-5-6(1)* [T.5-6], A-F41l-1795-5-6(1)** [T.5-6], A-F41l-
1795-5-6(1)*** [T.5-6], A-F41l-1795-5-6(1)****[T.5-6], A-F41l-1795-7-8(1-2)[T.7-8], 
A-F41l-1795-7-8(1)* [T.7-8], A-F41l-1795-7-8(1)** [T.7-8], A-F41l-1795-7-8(1-2)*** 
[T.7-8], A-F41l-1795-7-8(1)**** [T.7-8], A-F41l-1795-9-10(1-2) [T.9-10], A-F41l-
1795-9-10(1)* [T.9-10], A-F41l-1795-9-10(1)** [T.9-10], A-F41l-1795-9-10(1)*** 
[T.9-10], A-F41l-1795-9-10(1)**** [T.9-10].- GUADIX (Granada). Seminario Menor 
San Torcuato. XIII-3-2-6(1-2) [T.1-10].-HUESCA. Biblioteca Capitular. 34-3 [T.1], 
34-4-11 [T.3-10].- LLEIDA. Biblioteca Pública. 4083 Fer [T.1-10].- MADRID. 
Biblioteca Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 3R-
348(46)(00)Fer [T.1-10]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 13-5-12-6(1-2) [T.1-10]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 2687-91(1-2) [T,1-10]; Real Academia de la Historia. 14/4719-23(1-2) [T.1-
10], 23/2551(I-V/1-2) [T.1-10]; Seminario Conciliar. 3/45-2-2-6(1-2) [T.1-10], 3/45-2-
7-11(1-2) [T.1-10].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
2272(I-V, 1-2) [T.1-10].- ORIHUELA (Alicante). Seminario Diocesano de San Miguel. 
XVIII/126-30(1-2) [T.1-10].- OURENSE. Seminario Mayor. Est.124 [T.1-10].- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-1486(I-V,1-2) [T.1-10], Ω-39-
43(1-2) [T.1-10].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 371-7-10-4 (1-2) 
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[T.1-10].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 30-D-7-1 (7) 
[T.9].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. D8-
c11(III-X) [T.3-10].- TERUEL. Biblioteca Pública.FA-1284/1-5(1-2) [T.1-10].- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. XVI/019-23(1-2) [T.1-10], 23/010-4(1-2) [T.1-10].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 19-G-287-91(1-2) [T.1-10].- VALENCIA. 
Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. T 337(I-X) (1-2) [T.1-
10].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/720-4(1-2) 
[T.1-10].- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-27-5-9 [T.1-
10].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. JC-10140-3(I-II) [T.1-
8].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V/4821 [T.1-10].- ZARAGOZA. Palacio 
Arzobispal. Biblioteca. 211-E-2-6(1-2) [T.1-10]. 
 
388.- 
Juan y Colom, Joseph: Instruccion de escribanos en órden á lo judicial: utilisima 
tambien para procuradores y litigantes... fundada sobre las leyes reales y estilo de 
tribunales Ordinarios... tomo primero [-segundo]. Undecima impresion. Madrid. Viuda 
é hijo de Marin: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1795.  
4º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a
6
, A-X
8
, Y
6
.- 6 h., 348 p. 
Erratas en sign.:Q
2
 (en lugar de Q
4
). 
Tomo 2: a
4
, A-P
8
, Q
4
.- 4 h., 248 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 5783.- CCPB000067630-6 [T.1]; CCPB000067634-9 [T.2]. 
BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-5426 [T.1].- MOYÁ 
(Barcelona). Archivo Histórico. 212 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 3.418(I-II) [T.1-2].- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 426-3-06 [T.1], 443-2-10-1 [T.1-2].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-
1106/1-2 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 14196 [T.2].- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria. G-17-78-9 [T.1-2].  
 
389.-  
Missae in agenda defunctorum: tantum deservientes, ex missali romano recognito 
desumptae cum ordinario et canone. Matriti: typis, et sumptibus Regiae Societatis 
typographorum bibliopolarumque. 1795. 
Fol. - [ ]
2
, B-K
2
 .- 2 h., 36 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000067297-1. 
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ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. I-55.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V/4885-92.   
 
390.- 
Nepote, Cornelio: Vidas de los varones ilustres… traducidas en nuestro idioma por 
don Rodrigo de Oviedo... segun la edicion de Amsterdam del año 1706. Tercera 
edición, corregida y mejorada. Madrid. Ramón Ruiz: a costa de la Real Compañía. 
1795. 
8º.- *
4
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
3
.-4 h., 436 p., 1 h. 
AGUILAR PIÑAL, VI, 1654.- CCPB000336613-8; CCPB000336614-6.- PALAU, XI, 
189728. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 871 Cor.- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6331.- LLEIDA. Biblioteca 
Pública. XVIII Cor.- MADRID. Museo Cerralbo. XI-237; Nacional. 2/55277; Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 21410; Real Academia de la Historia. 
1/2780. 
 
391.- 
Officia propia Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci: ad normam novissimi 
kalendarii seraphici ordinis disposita [et] emendata a SS. D.N. Pio Papa VI approbata. 
Matriti. Typis Societatis. 1795. 
8º.- a-b
12
, c
8
, A-H
12
, I
4
.- LXIV, 199 p. 
Port. con grab. calc. 
CCPB000726797-5. 
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98357.  
 
392.- 
Taboada y Ulloa, Juan Antonio: Antorcha aritmetica practica: provechosa para 
tratantes y mercaderes. Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. 1795.  
8º.- ¶
8
, A-Z
8
, Aa8.- XVI, 382 p. 
CCPB000178669-5. 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-9476.- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-T 11 j-1795.- 
MADRID. Real Academia de la Historia. 20/3272.- PONFERRADA (León). Instituto 
de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 1057.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
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(Burgos). Biblioteca del Monasterio. MF-e/1-82.- VALENCIA. Real Colegio de las 
Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/3567.  
 
 
 
1796 
 
393.- 
Breviarium romanum: ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum: S. Pii V. 
Pontificis max jussu editum et Clementis VIII primum nunc denuo Urbani P.P. VIII 
auctoritate recognitum ... [pars hyemalis, aestiva, autumnalis, verna]. Matriti. Typis et 
Sumptibus Regiae Societatis Typographorum bibliopolarumque. 1796. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, *
8
, **
8
, ***
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Kkk
8
.- 27 h., 560 p. CCXXI p. 5 h., 104 
p. 
Contiene: Proprium festorum Hispaniorum quae generaliter in Hispania … pars 
hyemalis. 
Tomo 2: *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Nnn
8
, Ooo
4
.- 15 h., 590, CCVII p., 5 h., 142 p. 
Contiene: Proprium festorum Hispaniorum quae generaliter in Hispania ... pars 
aestiva. 
Tomo 3: *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Hhh
8
, Iii
3
.- 16 h., 528, CCXXIV p.; 5 h., 108 p. 
Contiene: Proprium Festorum, quae in Hispania ex apostolica concessione...  
pars autumnalis. 
Tomo 4: *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Mmm
8
.- 16 h., 576, CCXXIV p., 5 h., 117 p. 
Contiene: Proprium Festorum quae in Hispania ex apostolica concessione... 
pars verna. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000164274-X [T.1]; CCPB000164272-3 [T.2]; CCPB000164273-1[T.3]; 
CCPB000164275-8 [T.4]. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.5559-60 [T.2-3].- BENICASIM 
(Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-2242 
[T.2], A-2236 [T.3], A-2245 [T.4].-BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. C-852 [T.1].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:28-
59-62(1) [T.1-4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-1726 [T.3].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 005-N-06 
[T.1], 007-A-16 [T.2], 007-C-11-2 [T.3-4].- PALENCIA. Fa. 343-4 [T.1].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-22740 [T.1], 4-22705 [T.2], 4-22686 [T.3], 4-22708 [T.3], 4-
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22617 [T.4], 4-22860 [T.4].- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/27 [T.1], F/36 
[T.1], F/20 [T.2], F/23 [T.3], F/26 [T.4], F/37-8 [T.3-4].   
 
394.- 
Goudin, Antoine (O.P.): Philosophia thomistica: iuxta inconcussa tutissimaque Diui 
Thomae dogmata quatuor tomis comprehensa. Editio novissima, acuratissime correcta. 
Matriti. Typis Societatis. 1796. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Ll
4
.- 4 h., 272 p. 
Tomo 2: [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
, Eee
2
.- 4 h., 403 p., 4 h. de grab. pleg., 1 h. de 
grab.  
Tomo 3: [ ]
4
, A-Z
4
, Aa- Ii
4
, Kk
3
.- 4 h., 262 p., 2 h. de grab., 1 h. de grab. pleg.  
Tomo 4: [ ]
1
, A-Z
4
, Aa-Qq
4
.- 1 h., 312 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000118238-2[T.1]; CCPB000189644-X [T.2]; CCPB000141748-7 [T.3]; 
CCPB000141749-5 [T.4].- PALAU, VI, 106410.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1507-(2) [T.4].- ANTEQUERA (Málaga). Convento 
de los Padres Capuchinos. 7079 [T.2].-  AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0111,3-016-8 [T.2-3], 0111,3-017-9 [T.2-4].- BENICASIM (Castellón). Convento de 
PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-1012 [T.2].-  BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. J-422 
[T.1].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Dz40/2 [T.2].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5076-8 (1-2) 
[T.1-4].- CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 633-R. 5019 [T.1].- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 163-D-06 [T.1], 161-D-22 (III-IV) [T.3-
4].- GIRONA. Biblioteca Pública. A/4707-8 (1-2) [T.2-4]; Seminario Diocesano. 
1/2185 [T.1], 1/1980 [T.3-4].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de 
Jesús. A-G 68 a-1796-1-4 [T.1-4].- HUELVA. Biblioteca Pública. F-36-2º [T.2], F-36-
3º(1-2) [T.3-4].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-V-100(1) 
[T.1], C-V-100(3-4) [T.3-4].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FG.1631 [T.4].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/3304-6 (1-2) 
[T.1-4].- LLEIDA. Biblioteca Pública. 3249-1 [T.1].- MADRID. Nacional. 1/79003-4 
[T.1-4].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ 1234 (I-IV) [T.1-4].- 
PAMPLONA. Biblioteca General. 109-10-1/82 [T.1].- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 17-A-1-15.- SANTANDER. Biblioteca Pública. XVIII 
1317(III-IV) [T.3-4].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. Cu-e/1-75(III) [T.4].- SEVILLA. Biblioteca Capitular y Colombina. 20-5-
35/37 [T.1].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 14260 [T.1], 14239 [T.1], 14241(1-2) [T.3-
4].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección 
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Dominicos. 110B42 [T.2].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y 
Miranda. FA/602 [T.2],  FA/601(1-2) [T.3-4].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca 
de la Abadía Benedictina. FA/1730-1 [T.1-2].- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la 
Abadía de Poblet. 3-28-14.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
F-20673-6 [T.1-4].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-
121-5-6 (1-2) [T.3-4], B-225-2-11 (1-2) [T.3-4].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 
Biblioteca. 205-B-9 (1-2) [T.3-4]. 
 
395.- 
Horae diurnae breviarii romani ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti S. 
Pii papae V iussu editi Clementis VIII et et Urbani VIII auctoritate recogniti. [Prima 
editio quae ex typis regiae typographorum & bibliopolarum Societatis in lucem 
prodiit]. Matriti. Typis Societat[is]. 1796. 
16º.- a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Yy
8
 .- XLVII, 448, CLXIVp.; 107 p., 1 h. en bl. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000256130-1.- PALAU VI, 116141. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-592.- MADRID. 
Nacional. 2/67567.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-15-
17. 
 
396.- 
Missale romanum: ex decreto sacrasancti concilii Tridentini restitutum, Sancti Pii 
Papae Quinti Jussu editum summorum pontif. Clementis VIII et Urbani itidem VIII 
auctoritate recognitum et nouis missis ex indulto apostolico bucúsque concésis auctum. 
Matriti. Typis Societatis. 1796. 
12º.- ¶
12
, ¶¶
12
, ¶¶¶
12
,  ¶¶¶¶
12
, ¶¶¶¶¶
12
, A-Z
12
, Aa-Ll
12
.- 60 h., 576, CXVI p.; 1 h., 68 p.; 1 
h., 36, 4 p., 6 h. 
Erratas en sign.: Dd
4
 (en lugar de C
4
).  
CCPB000116392-2.- PALAU, IX, 173088. 
BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 12-113.- 
MADRID. Biblioteca de D. Francisco Zabálburu. 49-143; Instituto de Educación 
Secundaria Cardenal Cisneros. XVIII/269; Nacional. R/8735, 3/29823, ER/4849; Real 
Academia Española. RM-2441; Senado, Biblioteca. 32077.- MURCIA. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Cartagena. 7630.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. 
CGFA-0480.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. 
Cu-e/1-2.- TORO (Zamora). Monasterio de Sancti Spiritus el Real. A-247.  
 
397.- 
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Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviario romanos publicados por 
mandado del Sumo Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de los Sumos 
Pontífices Clemente VIII y Urbano VIII. Prima editio. Madrid. Imprenta de la Real 
Compañía de impresores y libreros del Reyno. 1796. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Ll
12
.- 1 h., 815 [i.e. 813] p. 
Erratas en pag.: de p. 22 pasa a 25. 
Texto en latín y en español. 
CCPB000149358-2.- PALAU, XI, 199396.   
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-99.- BARCELONA. 
Biblioteca de Cataluña. Mar. 126-12º.- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-2106.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 075-A-29. - GRANADA. Biblioteca Universitaria. 
A-9-610.- HUELVA. Biblioteca Pública. F-1398.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FA.3290.- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-
0463.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. 35/503.- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/219-20.- 
TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 3-B-55.- VALENCIA. Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. L-199.- VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F94.- VIMBODÍ 
(Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-36-28.- YESA (Navarra). Abadía de 
San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-3-8.- ZAMORA. Convento del Tránsito. 
CT/90-1.    
 
398.- 
Oficio de la Virgen Maria: Segun la reforma del Santo Concilio de Trento y del Papa 
Urbano VIII. Madrid. Imprenta de la Compañía. 1796. 
16º.- a-c
8
, A-Y
8
, Z
4
.- 24 h., 359 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000149362-0.  
HUELVA. Archivo Municipal. A/R.8134.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. 
C 45435.- VIMBODÍ (Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-15-15.   
 
399.- 
Ordo recitandi diuinum oficcium, missasque celebrandi ad usum Alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. Pro anno domini. MDXCVII... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique, Ordin. S. Hieron. Matriti. Typis Societatis. 1796. 
16º.- A-L
8
, M
6
.-186 p., 1 h. en bl. 
CCPB000497279-1.  
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TOLEDO. Biblioteca Pública. 22407; Catedral, Archivo y Biblioteca.  BA-3421-CAJA-
2-23. 
 
400.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum ad utriusque linguae cognitionem 
veluti lumen… accedunt verba sacra ex adversariis Joannis Ludovici de la Cerda 
diligenter excerpta; atque etiam hebraica, latino, ac hispano sermoni tam fideliter 
reddita, ut nihil ultra desiderandum esse videatur. Editio novissima, longe prae caeteris 
castigata, magno vocabulorum numero, in gratiam, atque usum studiosae juventutis 
adaucta, crassisque erroribus summa vigilantia expurgat a D. Francisco Cepeda. 
Matriti.Viduam, et Filium Petri Marin. Typographor. ac Bibliopol. Reg. Societatis 
sumptibus, 1796. 
4º.- ¶
4
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Zzz
8
, Aaaa-Ffff
8
, Gggg
10
.- 4 h., 1218 p., 1 h. 
CCPB000329595-8.- PALAU, XVIII, 286171. 
CASTROVERDE DE CAMPOS (Zamora). Convento de P.P. Franciscanos. 1201.- A 
CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). S3F; 
4-1.- MADRID. Ateneo. R-344; Fundación Universitaria Española. XIV/278; Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. FA-880.- OVIEDO. Biblioteca 
Universitaria. CGFA-0549.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, 
Biblioteca. 55-d-23. 
 
401.- 
Virgilio Marón, Publio: Opera cum annotationibus Ioannis Min-ellii. Editio ceteris 
hispanicis longe castigatior nunc vero a P. Emmanuele Ballesteros... accurate correcta. 
Matriti. Typis Societatis. 1796. 
8º.-*
8
, A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
.- XVI, 664 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000144379-8.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1935.- ASTORGA (León). Convento de Padres 
Redentoristas, Biblioteca. 1/D 9 2; Seminario Diocesano. FA.5272.- BADAJOZ. 
Centro de Estudios Extremeños. 12582; Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País. 35-11.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xj 69, 
Xj 72; Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos. FA/XVIII/20-37.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XVIII-4.917, XVIII-7.682.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. U/IV/65.- CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 
3973.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.18/14867.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca 
Pública Jovellanos. Res. 99/228.-GIRONA. Biblioteca Pública. A/2397.- GRANADA. 
Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 542-F-12.- LOGROÑO. 
Instituto de Estudios Riojanos. AP/269.- MADRID. Congregación de la Misión de S. 
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Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 183-F-22; Instituto de Educación Secundaria 
Cardenal Cisneros. XVIII/248; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 520-1-24; Nacional. 4/141920; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 19220, GFM-343; Real Academia Española. 22-IX-25; Seminario Conciliar. 
3/50-4-15.-OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2056, Ɵ-2667; 
Biblioteca Universitaria. CGT-4026.- PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 49-5/10; 
Biblioteca Central de Capuchinos. 504-7-20.- SANTANDER. Biblioteca Pública. 
XVIII 869.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. BL4-
g190.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 71658.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-14358.- 
TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-44.- VILLANUEVA Y 
GELTRÚ  (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. S.L. 18042.- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LC-20300.   
 
 
 
1797 
 
402.- 
Alfonso María de Ligorio, Santo: Theologia Moralis... Congregationis Sanctissimi 
Redemptoris: tomus primus [-tertius]; adiuncta in calce perutili instructione ad praxim 
confessariorumuna cum Illustrissimi... Joannis Dominici Mansi Archiepiscopi Lucensis; 
Epitome doctrinae moralis et canonicae ex operibus Benedicti XIV. Editio prima 
Matritensis. Matriti. Typis Societatis. 1797. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: a-k
4
, l
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Fff
4
, Ggg
2
.- LXXXIV, 418 p., 1 h. en bl., 1 h. de 
grab. 
Tomo 2: a-b
4
, c
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Fff
4
.- XXI, 416 p. 
Tomo 3: a
4
, b
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- XIV, 400 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Apost. 
marg.- Texto a 2 col. 
CCPB000059626-4 [T.1-3].- PALAU, XIX, 289537. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. 218-20 [T.1-3].-  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. MOR/6(1-3) [T.1-3], MOR/7-9[T.1-3].- ANTEQUERA 
(MÁLAGA). Convento de los Padres Capuchinos. 2804-7 [T.1-3], 2808-10[T.1-3], 
15153-5 [T.1-3].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.4347-9[T.1-3].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0048,4-10- 2[T.1-3], 0048,4-13-15(1-2) 
[T.1-3].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 72.516 [T.1], 
119.750-3 [T.1-3], 75893 [T.1], 76044 [T.1], 76103 [T.3].- BURGO DE OSMA (Soria). 
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Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. D-987-95 [T.1-3].- 
BURGOS. Compañía de Jesús. 188100-5 [T.1], 188200-5 [T.1], 188100-12 [T.1-3], 
188300-8 [T.2], 188100-11 [T.3], 188300-9 [T.3].- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey. 1/7326-8 [T.1-3].-CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-304-6 [T.1-3].- CIUDAD REAL. Biblioteca 
Pública. 4077-9[T.1-3].-  CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 4035-
7[T.1-3].- CONSTANTINA (Sevilla). Biblioteca Pública Municipal Blas Infante. 
1720[T.1-3].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. 1-117-8[T.1-3]; Biblioteca Diocesana. 
R.18/13705-6 [T.1-2], R.18/13892(1-3) [T.1-3], R.18/15844-6 [T.1-3].-  CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 011-G-10 [T.1], 011-G-17 [T.3], 064-K-15 
[T.1], 064-LL-01-2 [T.2-3], 076-G-15 [T.2], 162-F-02 [T.2], 163-F-11 [T.3].-  
GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. 526-F-8-
10 [T.1-3]; Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Al 4L-1797-1-3 [T.1-3], 
A-Al 4L-1797-1-3*[T.1-3], A-Al 4 L-1797-1-3** [T.1-3], A-Al 4 L-1797-1-3***[T.1-
3].-  GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 271-6 [T.1-3], FG. 1942-
4 [T.1-3].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. VII-2-10-2[T.1-3].-  
JAÉN. Biblioteca Pública. 49(1-2) [T.1-2].-  LLEIDA. Biblioteca Pública. 2759-2760 
[T.1-2].- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. R/51 [T.1]; Congregación de la 
Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 170-F-4-6 [T.1-3]; Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas). 612-4-7 [T.1-3], 714-4-1-2(2) 
[T.1-3], 14-2-21-3 [T.1-3]; Nacional. 3/17124-6 [T.1-3]; Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. 23138-40 [T.1-3];  Seminario Conciliar. 3/35-2-4[T.1-3],  
MO69(2-3) [T.2-3].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. 
107/200-2 [T.1-3], e35-171-3 [T.1-3], e75-122(1-3) [T.1-3].- MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 1362(I-III) [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca del 
Seminario Metropolitano. Ɵ-1382(I-III) [T.1-3].-  PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 385-6-01-3 [T.1-3], 396-6-15-7 [T.1-3], 398-6-11-3 [T.1-3]; Biblioteca 
Universitaria. FA 140.035(I-III) [T.1-3], FA 140.177(I-III) [T.1-3], FA 140.320(I) 
[T.1]. - POIO (Pontevedra). Biblioteca del Monasterio. 232-3-2[T.1-3].- REUS 
(Tarragona). Archivo Histórico Comarcal. R. 209[T.1-3].- RONCESVALLES 
(Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 4-C-6-8-9 [T.1-2], 20-D-7-6 [T.1-3].- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, 
Biblioteca Provincial. 40-2-16[T.1-3].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. TM1-b2(I-III) [T.1-3].- SEVILLA. Biblioteca del 
Arzobispado. 42/108-10 [T.1-3]; Biblioteca Universitaria. A 182/095[T.1-3].- 
TERUEL. Biblioteca Pública. FA-596[T.1].-  TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 19/003-5[T.1-3]; 
Biblioteca Pública. 10001(1-2) [T.1-2].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 
FA 22-G-328-9 [T.1-2], 2902-4 [T.1-3]; Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. FA/21-
2 [T.1-2].-  VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. 
MO69(1) [T.1].- VALVANERA(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/750-1(2) [T.1-3].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra 
Señora de la Anunciada. A40-2[T.1-3].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
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Teología. TM-20138-40 [T.1-3].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. 
Biblioteca. B-116-5-6(2) [T.1-3].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./2280 [T.1], 
V./2281(I-II) [T.2-3].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 2-
b-5(1-3) [T.1-3], 51-d-50-2 [T.1-3]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 210-A-1-3 [T.1-3], 
30-D-15-17[T.1-3], 29-F-7(1-3) [T.1-3].  
 
403.- 
Breviarium romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum  S. Pii V. 
Pontificis Max. jussu editum et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani PP.VIII 
auctoritate recognitum... [pars hiemalis, aestiva, autumnalis, verna]. Matriti. Typis 
Societatis. 1797-1798. 
4º.- 4 Tomos.  
Tomo 1: Pars hiemalis. 1798. 
[ ]
1
, *
12
, **
12
, ***
12
, A-Z
12
, Aa-Oo
12
; Pp-Tt
12
, Vv
10
.-LXXI, 636, CCLII p.; 5 h., 
130 p. 
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione 
novissimisque decretis S.R.C. celebrantur... pars hiemalis. 1797. 
Tomo 2: Pars aestiva. 1797-1798. 
*
6
, **
12
, A-Z
12
, Aa-Zz
12
.- XXXV, 691, CCXXXIV p.; 5 h., 168 p. 
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione 
novissimísque decretis... celebrantur...pars aestiva. 
Tomo 3: Pars autumnalis. 1798. 
*
6
, **
12
, A-Z
12
, Aa-Ss
12
.- XXXV, 586, CCLVIII, 128 p., 1 h. 
Contiene: Proprium Festorum quae in Hispania ex apostolica concessione 
novissimísque decretis... celebrantur...pars autumnalis.  
Tomo 4: Pars verna.1798. 
*
6
, **
12
, A-Z
12
, Aa-Xx
12
.- XXXV, 658, CCLII p., 5 h., 136 p. 
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione 
novissimísque decretis ... celebrantur...pars verna.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000164295-2 [T.1]; CCPB000898823-4 [T.1]; CCPB000164281-2 [T.2]; 
CCPB000164280-4 [T.2]; CCPB000164281-2 [T.3]; CCPB000164282-0 [T.3]; 
CCPB000229290-4 [T.2-3]; CCPB000149374-4 [T.2-3]; CCPB000164284-7 [T.4]; 
CCPB000256124-7 [T.4]; CCPB000164283-9 [T.1, 4].- PALAU, IX, 173089. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9710 [T.1, 4].- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264.13 Bre [T.2-3].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-583 [T.2-3], C-585-6 
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[T.3-4], C-584 [T.1,4].- BURGOS. Compañía de Jesús. 152200-12 [T.3]; Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:27-58(1) [T.2], IV:26-120 [T.3], IV:28-15 [T.4].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1727 [T.3].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 075-A-30 [T.2].- GRANADA. 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-B 79-1797 [T.2-3].- OVIEDO. 
Seminario Metropolitano, Biblioteca. Ω-87(1) [T.1], Ɵ-2909 [T.2], Ω-577 [T.3], Ɵ-
2679(1) [T.4], Ω-82(1) [T.1,4].- PONTEVEDRA. Museo Provincial. AO 610 [T.1], AO 
622 [T.2].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-
e/1-12(I-II) [T.1, 4], Cu-e/1-12(IV) [T.3].-TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. 
BA-3175(1) [T.2-3].- TORO (Zamora). Convento de Sofías. S/245[T.1], S/246 [T.2-3].- 
YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-4-10 [T.3].-
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CC.38 [T.1,4].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. 
Biblioteca. C-851 [T.1]. 
 
404.- 
Die XXIII decembris in festo S. Nicolai Factoris confessoris. Matriti. Typis Societatis. 
1797. 
8º.- [ ]
 4
.- 6 p., 1 h. en bl. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000855169-3. 
YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-4-6 (4). 
 
405.- 
Hevia Bolaños, Juan de: Curia Philipica: primero y segundo tomo: el primero, 
dividido en cinco partes donde se trata... de los juicios civiles y criminales eclesiasticos 
y seculares... el segundo tomo, distribuido en tres libros, donde se trata de la mercancia 
y contratacion de tierra y mar. Nueva impresion en que de orden del Supremo Consejo 
de Castilla y... se han enmendado las erratas y se ha puntualizado las citas equivocadas 
que contenían las impresiones anteriores por el licenciado Don Joseph Garriga. 
Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno. 
1797. 
Fol.- [ ]
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Eeee
4
, Ffff
1
.- 2 h., 520, 37 h. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
AGUILAR PIÑAL, IV, 1180.- CCPB000067158-4.- PALAU, VI, 114549.  
ALBACETE. Biblioteca Pública. 1183.- BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. 
Gallardo. 105.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, Reserva. XVIII-6930.- 
BELLATERRA (Barcelona). Biblioteca Universidad Autónoma. 09:347 Hev.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:14-38, IV:97-60.- CÁDIZ. 
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Biblioteca Pública. XVIII-466, XVIII-7.373.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-5412.- CASTELLÓN DE LA PLANA. Archivo 
Histórico Municipal. 1330-1.- CERVERA (Lleida). Archivo Histórico Comarcal 
Fondos Durán y Sanpere. R. 352.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario 
Diocesano de Menorca. Biblioteca. 10233.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
R.18/14018.- GETAFE (Madrid). Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. FA/1378.- GRANADA. Biblioteca Universitaria. A-8-161; 
Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-H55j-1797, A-H55j-1797*.- 
GUADALAJARA. Biblioteca Pública. 3746(I).- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca 
del Monasterio. D. 185.- HUESCA. Biblioteca Capitular. 3-21, 53-2.- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.7867.- LUGO. Biblioteca 
Pública. Pallares271.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. B/24499; 
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 170-C-1; 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 49186; Nacional. 2/1135, R/31123; 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-
ICADE). Cd21(A3B3).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 3403.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 11-
C-11.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast R.J.L 24, X 7/30; 
Biblioteca Universitaria. E34H7-0163.- PAMPLONA. Biblioteca Universitaria. FA 
140.240.- PONFERRADA (León). Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. N 
505.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. D2-b11.- 
SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 42/107.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
19165.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 2895.- VILLANUEVA Y 
GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. XVIII-298.- VIMBODÍ 
(Tarragona). Biblioteca de la Abadía de Poblet. 3-32-1. 
 
406.- 
Missale romanum: ex Decr. Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Sancti Pii Papae 
quinti iussu editum Summorum Pontificum Clementis VIII et Urbani itidem VIII 
auctoritate recognitum. Prima editio quae ex Typis Regiae Typographorum & 
Bibliopolarum Societatis in lucem prodiit.  Matriti. Typis Societatis. 1797. 
Fol.- a-e
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Eee
8
, Fff
6
.- LXXIX, 628, CXIV; 1 h., 83 p. 
Contiene: Missae propriae sanctorum Hispanorum et aliorum Plurimorum... 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000292160-X. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/57(1).-BARCELONA. 
Biblioteca de Cataluña. Mar. 172-Fol.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. C-838.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa 
Catalina. 107/206.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3528(1).- VIELLA (Lleida). 
Arciprestazgo del Valle de Arán. 264-12 "1797".- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
V./5396.  
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407.- 
Oficio de la Virgen Maria segun la reforma del Santo Concilio de Trento y del Papa 
UrbanoVIII: aumentado con el Oficio de difuntos, los Salmos graduales y 
penitenciales... novisimamente dispuesto, revisto y corregido por el R.P.Fr. Valentin 
Romero ... del Orden de San Benito. Madrid. Imprenta de la Compañía. 1797. 
8º.- [ ]
4
, *
8
, A-Z
8
, Aa-Xx
8
.- 12 h., 703 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000256072-0; CPB000292862-0. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-44.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. C-521.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. Fa/IV/96.- CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. 
18/R.009.330.- MADRID. Nacional. 2/65404; Real Academia Española. RM-2437; 
Senado, Biblioteca. 18028, 31807.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5654(2). 
 
 
 
1798 
 
408.- 
Officia propia sanctorum trium ordinum S.P.N. Francisci: ad normam novisimi 
kalendarii Seraphici Ordinis disposita & emendata  à SS. D.N. Pio Papa VI approbata: 
recentioribus officiis & orationibus aucta, atque novo kalendario, novisque Rubricis 
pariter approbatis, locupletata. Matriti. Typis Societatis. 1798. 
4º.- a-d
8
, A-V
8
, X
6
.- 64, 332 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000114099-X; CCPB000748372-4; CCPB000723162-8. 
ANTEQUERA. Convento de los Padres Capuchinos. 4634.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 071-C-04.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 640, LA. 650, LA. 652(1).- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de 
Arantzazu. PP 1-4-7.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2618.- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6521.- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F136, F137(1).- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/36, G/57.  
 
409.-  
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Officia sanctorum quae ex Apostolica concessione, vel mandato Sum. Pontificum, 
novissimisque decretis Sac. Rit. Congreg. in Ecclesia universali recitantus et alia quae 
eadem  auctoritate generaliter in Hispaniae... accurate disposita a R.P.M.F. Valentino 
Romero. Matriti. Typis Societatis. 1798. 
4º. - *
4
, **
4
, ***
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Iii
4
, Kkk
1
.- 11 h., 442 p. 
CCPB000204015-8. 
BENAVENTE (Zamora). Convento de Clarisas. BS/89.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/13998, R.18/18852, R.18/13997.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 165-E-19(1), 066-B-19.- GUADIX (Granada). Seminario 
Menor San Torcuato. 24-1-27.- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. C-
VIII-6(1).- MADRID. Ministerio de Hacienda. 31622; Nacional. 2/3310(2), 4/135080, 
7/11691.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5956.- 
POIO (Pontevedra). Biblioteca del Monasterio. 17-5-20.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca. 3-13-
6.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-c23.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22736.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 
FA 6-D-121.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/6511(1), FA/6519(1).- VITORIA. Seminario Diocesano- Facultad de Teología. L-
20030(1). 
 
410.-  
Oficio de la Virgen Maria: segun la reforma del Santo Concilio de Trento y del Papa 
Urbano VIII. [Primera edicion].Madrid.Imprenta de la Compañía. 1798. 
32º.- *
8
, **
8
, ***
8
, ****
4
, A-V
8
, X
4
.-  4 h., XLVII, 327 p.  
CCPB000164287-1. 
LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 624.- MADRID. Real Academia 
Española. RM-7738. 
 
411.- 
Ordo recitandi divinum oficcium, missaque celebrandi ad usum alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. Pro anno d[omi]ni. MDCCXCVII... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique. Matriti.Typis Societatis. 1798. 
4º.- A-L
8
, M
7
.- 189 p. 
CCPB000242811-3.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-23089(13); Catedral, Archivo y Biblioteca. 
BA-3421-CAJA-2-24. 
 
412.- 
418 
 
Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione novissimisque decretis, 
tum generalibus tum particularibus S.R.C. celebrantur accurate dispositum juxtà 
ordinem & ritum quo generaliter de ipsis recitatur a R.P.M.F. Valentino Romero. 
Matriti. Tipis Societatis. 1798. 
4º.- [ ]
1
, Ggg-Ppp
12
, Qqq
6
 .-4 h., 212 p., 2 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000884506-9; CCPB000748475-5.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4645(2).- CÓRDOBA. 
Biblioteca Diocesana. 18/R.009.331/2.- MADRID. Nacional. 5/43865.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. V./5366(2). 
 
 
 
1799 
 
413.- 
Biblia sacra: vulgatae editionis Sixti V et Clementis VIII Romanorum Pontificum iussu 
recognita atque edita, ad exemplar vaticanum collata et accurate correcta. Matriti. 
Typis Societatis. 1799. 
8º.- 
 
[*]
4
, **
8
,***
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Lll
8
, Mmm
4
.- 3 h., XXXVI, 920 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000183869-5; CCPB000125900-8.- PALAU, II, 29057.  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. SE/248-9.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 
0058,2-004-5.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 20032.- 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor 370-8º.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. I-805.- BURGOS. 
Biblioteca Pública. 75/5160; Compañía de Jesús. 192400-7; Facultad de Teología del 
Norte de España. I:11-3, IV:16-82, IV:46-116.- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. XVIII-1234, XVIII-1294.- CONSTANTINA 
(Sevilla). Biblioteca Pública Municipal Blas Infante. 1312.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/12928.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro 
Sánchez Bahamonde). S3D;3-3;82.- GRANADA. Facultad de Teología, de la 
Compañía de Jesús. A-B 53L-1799, A-B 53L-1799*, A-B 53L-1799**, A-B 53L-
1799***, A-B 53L-1799****, A-B 53L-1799*****, A-B 53L-1799******, A-B 53L-
1799*******.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. Bib. 270, Bib. 
284.- GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 4-2-1.- JAÉN. Biblioteca Pública. 
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2055.- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. B-XVI-28.- LLEIDA. 
Biblioteca Pública. XVIII Bib.- MADRID. Nacional. 2/32219.- MURCIA. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Cartagena. 5275.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. Ɵ-1782.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 211-3-06, 
211-3-04.- SAN SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 29-5 13.- SANTANDER. 
Biblioteca Pública. XVIII 551.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. Cu-d/1-168.- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. V-315.- TORO (Zamora). Convento 
de Padres Mercedarios. A-833, A-1189-90; Convento de Sofías. S/188.- TORRENTE 
(Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. 220A37.- 
VALENCIA. Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis. SE 6, SE-
150; Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XVIII/2946.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/3659.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. SE-20498.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./4985.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres 
Escolapios, Biblioteca. 51-a-31; Diputación Provincial. Biblioteca. D-8554; Palacio 
Arzobispal, Biblioteca. 1-D-3, 126-A-22.  
 
414.- 
Breviarium romanum: ex Decr. Sacrosanct. Concil. Trid. restitutum S. Pii V Pont. Max. 
iussu editum et Clementis VIII primùm nunc denùo Urbani PP. VIII auctoritate 
recognitum. Matriti. Tipis Societatis. 1799. 
8º.- [ ]
2
, *
8
,**
8
, ***
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Vvv
8
, Xxx
4
, Yyy
1
, [ ]
2
, Ii-Zz
8
, Aaa
8
, Bbb
6
.- 26 
h., 1066, CXXV-CLXXVIII p., 5 h., 208 p. 
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione novissimisque 
decretis tum generalibus, tum particularibus S.R.C. celebrantur accurate dispositum 
iuxta ordinem & ritum, quo gneraliter de ipsis recitatur.  
CCPB000226020-4. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Librería Conventual de San Francisco, 
Biblioteca Provincial. 3-13-10(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V./5016.  
 
415.- 
Missale romanum: ex decr. Sacr. Concilii Tridentini restitutum: Sancti Pii Papae Quinti 
iussu editum, Summorum Pontificum Clementis VIII, et Urbani itidem VIII, auctoritate 
recognitum, et novis missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum missae 
propriae Sanctorum Hispanorum, et aliorum plurimorum quae ex apostolicis 
Summorum Pontificum concessionibus tum specialibus, tum generalibus novissimisque 
decretis sacrae Rituum Congregationis in Hispania celebrantur… accurate dispositae 
insta ordinem & ritum quo in ipsa generaliter celebrantur a R.P. Fr. Valentino 
Romero... Ordinis S. Benedicti. [Prima editio]. Matriti. Typis Societatis. 1799. 
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Fol.- a-e
6
, f
5
, A-Z
6
, Aa-Zz
6
, Aaa-Zzz
6
.- LXIX, 628, CXIV p., 1 h., 83 p. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000067340-4.  
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.5558.- AZPEITIA (Guipúzcoa). 
Santuario de Loyola. 0065,3-15(1).- BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de 
Nuestra Señora del Mercado. 297.- BURGO DE OSMA (Burgos). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. C-641, C-797(1), C-848, C-837.- MADRID. Nacional. R/40583.- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 54/008(1).- TUDELA (Navarra). Biblioteca Pública Yanguas y Miranda. 
FA/671.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6282(1).- 
VILLALPANDO (Zamora). Convento de Clarisas. CA/53.- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V/4923, V./5368, V./5462.  
 
416.- 
Ordo recitandi divinum oficcium, missasque celebrandi ad usum alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. Pro anno d[omi]ni.  MDCCXCIX ... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique. Matriti. Typis Societatis. 1799. 
16º.- A-N
8
.- 206 p., 1 h. en bl.  
CCPB000496296-6.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. 17358; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-
2-28.  
 
 
 
1800 
 
417.- 
Breviarium romanum: ad usum Fratrum Minorum, Sancti Francisci Cappucinorum et 
monialium eiusdem ordinis: in quo Officia Sanctorum iuxta novum kalendarium, 
rubriscas & decreta auctoritate apostolica recenter emanata & approbata accurate 
disponuntur ... Nicolao a Bustillo ... editum. Matriti. Typis Societatis. 1800. 
8º.- [ ]
2
, ¶
12
, ¶¶
12
, ¶¶¶
12
, A-Z
12
, Aa-Xx
12
, Yy
10
, Aa-Ll
12
, Mm
6
.- LXXV, 1076, CLVIII; 
118 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000292549-4.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4649(1).- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Nic.- BURGO DE 
421 
 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1932.- MADRID. Nacional. 
R/37652.- ESTELLA (Navarra). Biblioteca Pública José María Lacarra. LA "17" 
BRE.- OLOT (Girona). Biblioteca Marià Vayreda. 5977. 
 
418.- 
Libros y quadernos respectivos al rezo divino. Primera edición corregida  por el Padre 
Manuel Ballesteros de los Clérigos Menores. Madrid. Imprenta de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reyno. [1800]. 
12º.- A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 496 p. 
CCPB000898896-X. 
MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina.SM/401. 
 
419.- 
Luis de Granada (O.P.): Obras del… precede su vida escrita por... Luis Muñoz... 
Tomo I [-VI]. Madrid. Imprenta de la Real Compañía. 1800. 
Fol.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Ddd
4
.- 10 h., 234 p., 2 h., 345 p., 1 
h. de grab. 
Tomo 2: [a]-c
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Dddd
4
.- 2 h., XX, 583 p. 
Tomo 3: [ ]
4
, ¶
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Iiii
4
, Kkkk
1
.- 6 h., 626 p. 
Tomo 4: [ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
5
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Cccc
4
.- 2 h., XVIII, 576 p. 
Tomo 5: [ ]
2
, ¶
4
, ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Zzzz
4
, Aaaaa-Ccccc
4
.- 2 h., XVI, 
760 p. 
Tomo 6: [¶]
4
- ¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa-Yyyy
4
, Zzzz
1
.- 2 h., XII, 729 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col.  
CCPB000059657-4 [T.1]; CCPB000199235-X [T.2]; CCPB000199246-5 [T.3]; 
CCPB000199257-0 [T.4]; CCPB000199279-1 [T.5]; CCPB000400453-1 [T.5]; 
CCPB000199290-2 [T.6].  
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-136-41 [T.1-6].- 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/13-8 [T.1-6].- ANTEQUERA (Málaga). Convento de 
los Padres Capuchinos.8221 [T.1].- ASTORGA (León). Convento de Padres 
Redentoristas, Biblioteca. 1/E 8 7-12[T.1-6].- ÁVILA. Biblioteca Pública. 7122-6 [T.2-
6].- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 248.1 Lui [T.1-6], 
101941 [T.1], 272921-3 [T.1-3], 76016-20 [T.1-5], 180417-22[T.1-6], 193243-7 [T.1-
5], 272616-8 [T.4-6], 268637 [T.6].- BURGO DE OSMA (Soria). Catedral, Archivo y 
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Biblioteca del Cabildo. 3712-7[T.1-6]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo 
Domingo de Guzmán. F-919/924 [T.1], F-925/930 [T.1].- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense.E 1077-II-VI [T.2-6]; 
Compañía de Jesús. 148200-12 [T.1], 148200-14-7 [T.2-5], 102200-4 [T.6]; Facultad 
de Teología del Norte de España. Mg 589/1-6[T.1-6], Mg 424/1-6 [T.1-6], S-S 6-5/1-
6[T.1-6].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XVIII-780-5 [T.1-6].- CANTOBLANCO 
(Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 2455 1-1-2 [T.1-2].- CARTAGENA. Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. 690(I-VI).- CIUDADELA DE MENORCA. 
Seminario Diocesano. 9058-63 [T.1-6], 6407 [T.2].- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R.18/13329-34 [T.1-6], R.18/13335-9 [T.1-2, 4-6].- CUENCA.    Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 150-F-02 [T.3], 149-B-24 [T.4], 149-F-14 [T.5], 161-
E-25 [T.6].- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G74l-
1800-1-6 [T.1-6], A-G74l-1800-1-6* [T.1-6], A-G74l-1800-1-6**[T.1-6].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 2825-30[T.1-6].- GUADIX 
(Granada) Biblioteca Diocesana, 8-4-2 [T.6]; Seminario Menor San Torcuato. XXVII-
8-10 [T.1-2 y 5].- LLANES (Asturias). Biblioteca Municipal Cardenal Inguanzo. BC, 
213-GRA-obr [T.1-6].- MADRID. Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. 
Biblioteca Provincial. 171-A-7-12, 171-A-13 [T.2]; Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 468-8-1-6, 512-4-10 [T.6]; Nacional. 1/16188-93 [T.1-
6]; Real Academia Española. 8-I-34-9.- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de 
los Sagrados Corazones. XL-c-12-7[T.1-6].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario 
Diocesano Santa Catalina. e66-7-12 [T.1-6].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de 
Arantzazu. P 4-1-5 (II-VI) [T.2-6].-OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. 
Ɵ-2353-4 [T.1-2], XIX A-162-7 [T.1-6].- PALENCIA. Convento de San Pablo. X-42-6 
[T.2].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 356-6-07-12 [T.1-6], 358-7-
08-13 [T.1-6].- SANTA CRUZ DE TENERIFE. Biblioteca Pública Municipal. 46-6-1-6 
[T.1-6].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. S6-
a32(I-VI) [T.1-6].- SEGOVIA. Palacio Episcopal. 1632-6 [T.2-6].- SEVILLA. Archivo 
Municipal. Biblioteca. 9-0023-7[T.1-5], 7215[T.6].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XIX/101-
6 [T.1-6].- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección 
Dominicos. 272Z3 (II-VI) [T.2-6].- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. 
Biblioteca de los Padres Escolapios. XVIII/1638-41 [T.1-4], XVIII/3915-6 [T.5-6].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/3105-10[T.1-6].- 
VICH (Barcelona). Biblioteca Universitaria. 16063-8[T.1-6].- VITORIA. Seminario 
Diocesano - Facultad de Teología. TE-I-42/1-6 [T.1-6].- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. V./3531 (I-VI) [T.1-6], V/4856 (I-VI) [T.1-6]; Convento de Santa Clara. 
CC/2-4[T.1-2 y 5].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  G-11-20-5 [T.1-6], G-76-
73-7 [T.2-6]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 10-f-1-6 [T.1-6], 66-171 
[T.6]. 
 
420.-  
423 
 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviario Romanos, publicados por 
mandado del Sumo Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de Su Santidad 
Clemente VIII y Urbano VIII. Madrid. Imprenta de la Compañía. 1800. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Kk
12
, Ll
7
.- 801 p., 1 h., 1 h. en bl. 
Port con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto en latín y español.  
CCPB000164290-1.- PALAU, XI, 199399. 
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. D-176-7.- BENAVENTE (Zamora). 
Convento de Bernardas. BS/94.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. C-522.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-47.- 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 64/2.- 
TARRAGONA. Biblioteca Pública. XIII/3671.- TORO (Zamora). Convento de Sofías. 
S/223.- ZAMORA. Convento de Santa Clara. F/116, F/119; Convento del Tránsito. 
CT/94. 
 
421.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el Misal y Breviario Romanos, publicados por 
mandado del Sumo Pontifice San Pio V y reconocidos por comision de Su Santidad 
Clemente VIII y Urbano VIII. Primera edicion... corregida por el Padre Manuel 
Ballesteros de los Clerigos Menores. Madrid. Typis Societatis. 1800. 
12º.- A-Z
8
, Aa-Hh
8
.- 496 p. 
CCPB000164290-1.- PALAU, XI, 199400. 
ALMAZAN (Soria). Monasterio de Santa Clara. D-175.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2012.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. 24-5-17.- MADRID. Nacional. 4/97067, 4/210200. MURCIA. Biblioteca de 
la Provincia Franciscana de Cartagena. 6013.- NÁJERA (La Rioja). Archivo 
Parroquial de Santa Cruz. FA/55.-VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio 
de Nuestra Señora de la Anunciada. .F288.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. V/5464. 
 
422.- 
Ordo recitandi divinum oficcium, missasque celebrandi ad usum alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. Pro anno d[omi]ni. MDCCC... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique. Matriti. Typis Societatis. 1800. 
16º.-A-L
8
.- 174 p., 1 h. en bl. 
CCPB000496302-4.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. 17012; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-
2-26.  
 
 
424 
 
 
1801 
 
423.- 
Die XV Martii. Officium S. Raymundi abbatis, fundatoris Ordinis Militaris de 
Calatrava: duplex. Matriti. Typis Societatis. 1801.  
8º.- [ ]
 4
.- 8 p. 
Texto a 2 tintas. 
CCPB000366416-3; CCPB000131084-4. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9713.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-105(19), IV:26-18(9), IV:27-16(9),  
IV:28-5(2), IV:28-44(2), IV:29-20(4).- MADRID. Nacional. R/40136(4).- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-12(I)(8), LL2-
d7(2).- SEGOVIA. Archivo Capitular. E-1020/03, San Gregorio-01/06, San Gregorio-
02/10; Seminario Diocesano. 28551(4), 28561(3).-  TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
13085(2); Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3161(2), BA-3231-2(2), BA-3255(2).- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6511(2), 
FA/6519(6).- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 55-A-25(2). 
 
424.- 
Horae diurnae breviarii romani: ex decret. Sacros. Concil. Tridentini restituti, S. Pii 
Papae V iussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. Matriti. Typis 
Societatis. 1801.  
8º.- a-c
8
, A-Z
8
, Aa-Yy
8
.- XLVII, 450, CLXIV, 105 p. 
Contiene: Horae diurnae sanctorum hispanorum: qui in tota Hispania ex apostolica 
concessione novissimisque decretis Sac. Rituum Congr. Celebrantur.  
Port. con esc. papal.- Ports. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000292536-2; CCPB000292537-0. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1921 (1-2). 
 
425.- 
Missa de quinque plagis D. N. Jesu Christi. Matriti. (Typis Societatis). 1801. 
4º.- [ ]
 1
.-1 h. 
Texto a 2 tintas.-Texto a 2 col. 
CCPB000954216-7. 
YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-221-1-1 (2). 
425 
 
 
426.- 
Ordo recitandi divinum oficcium, missasque celebrandi ad usum alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. pro anno d[omi]ni. MDCCCI... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique Ordin. S. Hieron. Matriti. Typis Societatis. 1801. 
16º.- A-M
8
.-190 p., 1 h. en bl. 
CCPB000753553-8; CCPB000668857-8. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 24634; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-
2-30. 
 
 
 
1802 
 
427.- 
Die XXIII decembris in festo B. Nicolai Factoris Confessoris. Matriti. (Typis 
Societatis). 1802. 
Fol.- [ ]
 2
.- 4 p.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000346101-7.  
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-20(2).- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 1-3582(3).  
 
428.- 
Die XXV junii. in festo S. Guilielmi abbatis: duplex : ex decret. urbis & orbis SS. D. N. 
Pio VI. die 24. augusti 1785 omnia de communi confessoris non pontificis, praeter 
sequentia. Matriti. (Typis Societatis). 1802. 
8º.- [ ]
 2
.- 3 p. 
Texto a 2 tintas. 
CCPB000366683-2. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.IV:26-18(16). 
 
429.- 
Die XXVIII aprilis in festo Sancti Prudentii episcopi et  confessoris  ex decret. SS. D. N. 
Clemens Papa XIII. die 3. decemb. 1763. Matriti. (Typis Societatis). 1802. 
426 
 
8º.- [ ]
 2
.- 4 p. 
CCPB000366610-7; CCPB000366791-X. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España.IV:26-18(10), IV:29-20(8).- 
LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.2181(25). 
 
430.- 
Ordo recitandi divinum oficcium, missasque celebrandi ad usum alm. Eccles. Tolet. 
Hisp. Primati ejusque Civit. tant. Pro anno domini. MDCCCII ... dispositus per Fr. 
Raymundum Manrique. Matriti. Typis Societatis. 1802. 
16º.- A-M
8
.- 186 p. 3 h. en bl. 
CCPB000497300-3. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 22408; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-
2-25, BA-3421-CAJA-2-27.  
 
 
 
1803 
 
431.- 
Benedicto XIV, Papa: De Synodo Dioecesana: Libri Tredecim in duos tomos distributi. 
(a mendis purgata opera ac studio Josephii a Carrasco. 5ª ed. Matriti. Benedictum 
Cano; Societatis Typographorum Bibliopolarumque. 1803. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a
8
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
.- 8 h., 527 p.  
Tomo 2: A
4
, B-Z
8
, Aa-Oo
8
.- 3 h., 578 p. 
CCPB000082312-0 [T.1-2].- PALAU, II, 27297. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 9286[T.1-2].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 3088,2-08 [T.1-2].- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. M 410-II, DCH 319(I-II) 
[T.1-2], DCH 1036(I) [T.1]; Compañía de Jesús. 184300-11/12[T.1-2]; Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:42-46/47[T.1-2].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. 1711 11(I-II) [T.1-2].- GIJÓN (Asturias). Instituto de 
Educación Secundaria Universidad Laboral. XIX/20-21[T.1-2].- GIRONA. Seminario 
Diocesano. 348/852-3 [T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. 
D. 971[T.1-2], D. 983[T.1-2], D. 403[T.1-2].- HUESCA. Biblioteca Capitular. 55-9-10 
[T.1-2], 55-19[T.1-2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FG.1957 [T.1-2].- MADRID. Nacional. 4/141009-10[T.1-2], 2/26956-7[T.1-2], 
427 
 
U/3041-2[T.1-2]; Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca 
Provincial. 175-F-25-6[T.1-2]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 420-6-19 [T.1], 420-6-21 [T.2]; Seminario Conciliar. 3/33-5-13-4[T.1-
2]; Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE). 
Hv7(A3B45) [T.1-2].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. 
e64-151-2 [T.1-2].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
9150(I-II) [T.1-2].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. JJ 3-5-11(I-II) [T.1-
2].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano.XIX-2856[T.1-2], Ω-816-8 [T.1-
2], XIX-T.396-7[T.1-2]; Biblioteca Universitaria. CGXXV-0149-50[T.1-2].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 438-4-19-21[T.1-2].- 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 21-A-5-12[T.1], 21-C-
6-7[T.1-2].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico 
Compostelano, Biblioteca. 5957-8[T.1-2], P 4906-7[T.1-2].- SEGOVIA. Palacio 
Episcopal, Biblioteca. PE-0259-60[T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 31/440-1[T.1-2].- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XIX/3644[T.1-2].- VIGO (Pontevedra). Seminario Mayor San José. A-002/055-6[T.1-
2], A-256/6850[T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. JC-
20379-80[T.1-2].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-
106-4-19-20[T.1-2].- ZAMORA. Biblioteca Pública. C-I/279-80(I-II) [T.1-2]. 
 
432.- 
Directorium annuale ad divinum Officium persolvendum et sacrosancto misae sacrificio 
celebrando. pro sol. Reg. Villa Matritens. Divo Isidor... dicatum pro anno Domini 
MDCCCIV… dispositum per Fr. Raymundum Manrique. Matriti. (Typis Societatis). 
1803. 
8º.- A-D
8
, E
1
.- 68 p. 
CCPB000963326-X. 
MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH 
FOA 872. 
 
433.- 
Horae diurnae breviarii Romani: ex Decreto Sacros. Concilii Tridentini restituti: Pii V. 
Pontificis Maximi jussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. 
Matriti. (Typis Societatis). 1803. 
4º.- *
8
, **
8
, A-Z
8
, Aa-Vv
8
.- 16 h., 480, CXVI, 79 p., 1 h. de grab. 
Contiene: Horae diurnae sanctorum hispanorum: qui in tota Hispania ex apostolica 
concessione novissimisque decretis Sac. Rituum Congr. Celebrantur.  
Ports. con grab. calc.- Ports. y texto a 2 tintas. Texto a 2 col. 
428 
 
CCPB000211311-2; CCPB000118597-7. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. I-39.- BADAJOZ. 
Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 7-152.- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1923-4.- LAGUARDIA (Álava). Iglesia de 
San Juan Bautista. Caja-4(1).- MADRID. Seminario Conciliar. 3/35-3-7(2)-8.- 
ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública Fernando de Loazes. 15688.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ɵ-2434.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 
23963(1); Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3225(1), BA-3233(1).- YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-106-6-21. 
 
434.- 
Missale Romanum: ex decreto Sacr. Concilii Tridentini restitutum: Sancti Pii Papae 
Quinti jussu editum: Summorum Pontificum Clementis VIII et Urbani itidem VIII, 
auctoritate recognitum et novis Missis ex indulto apostolico hucusque concessis 
auctum. Matriti. (Typis Societatis). 1803. 
4º.- LXXIX, 636, CXIV, 1 h., 76 p. 
Contiene: Missae propriae sanctorum hispanorum, et aliorum plurimorum quae ex 
apostolicis summor. pontif. concessionibus tum specialibus, tum generalibus, 
nouissimisque decretis s. rit. congregat. in Hispania celebrantur. 
Ports. con grab. calc.- Ports. y texto a 2 tintas. Texto a 2 col. 
CCPB000119054-7; CCPB000119055-5; CCPB000729816-1; CCPB000729815-3; 
CCPB000954217-5.- PALAU, IX, 173090. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias de Arnedo. A/281(1).- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-12 Mis.- 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-994.- BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora del 
Mercado. 310, 307.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-
2160(1), D-2239, D-2240(1), D-2241, D-2305, D-2420(1).- CÁDIZ. Biblioteca Pública. 
XIX-5810(1-2).- NÁJERA (La Rioja). Archivo Parroquial de Santa Cruz. FA/1(1).- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGXXIV-0018*.- SEGOVIA. Seminario 
Diocesano. 2345(1).- TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3205(1).- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-Fol-15.- YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-221-1-1 (1-3).- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana. 2419, 2428, 2456-7, 2725, 4690(1-2), V./5386, CC./45. 
 
435.- 
Officia Propia Sanctorum et aliarum festivitatum Ordinis Carmelitarum pro ejusdem 
ordinis Fratribus et Monialibus Discalceatis & Summis Pontificibus ac Sac. Rit. 
Congregatione olim approbata, recognita, aucta & concesa. Matriti. (Typis Societatis). 
1803.  
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4º.- *
8
, **
8
, A-S
8
, T
4
, Aa-Hh
8
, Ii
2
.- 16 h., 295, CXXXII p., 2 h. de grab., 1 h. de lam. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000119071-7. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 126/1869 (1).- BARCELONA. Biblioteca 
Universitaria, Reserva. XIX-615; XIX-229.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-2825.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 070-B-02.- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de 
Benedictinos. C-IV-99(1).- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 7-D-159.  
 
436.- 
Officium et missa in festo et per octavam Corporis Christi: unà cum 
Commemorationibus Festorum Simplicium, quae infra eam occurrunt, secundùm 
Missale & Breviarium Romanum S. Pii V Pont. Max. iussu editum… ac Summorum 
itidem Pontificum Clementis VIII & Urbani VIII auctoritate recognitum. Matriti. (Typis 
Societatis).1803. 
8º.- A-Q
12
, R
10
.- 401 p., 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000195075-4.- PALAU, XI, 199172. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-54-6.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-2873.- 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L 4.- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3547.- CÓRDOBA. Biblioteca 
Diocesana. R. 19/24199.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 24-6-
6.- HUELVA. Archivo Municipal. 19/R.5752.- MADRID. Real Academia Española. 
RM-2451.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. 124/273.- 
PAMPLONA. Biblioteca Capitular. 55-1/7.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 3/36.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 6327.- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-f1.- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 32/523; 
Biblioteca Pública. 1-3823.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
L-20005-e.- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-107-3-
13.- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 44-g-5.  
 
437.- 
Officium in festo omnium Sanctorum: ad instar breviarii romani sub Urbano Pp. VIII 
recogniti. Matriti. (Typis Societatis). 1803. 
8º.- A-L
12
.-  1 h., 160, 97 p., 2 h. 
Contiene: Officium defunctorum. 
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Texto a 2 tintas. 
CCPB000211312-0.- PALAU, XI, 199068. 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L 47.- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-6298.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario 
Diocesano. 5462.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
8173, 11462.- OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-1538.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-e7.-TARRAGONA. 
Biblioteca Pública. XIII/3604.-TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3824. 
 
438.- 
Ordo recitandi divinum officium: missasque celebrandi ad usum alm. eccles. Tolet. ... 
pro anno domini MDCCCIII... dispositus Raymundum Manrique. Matriti. (Typis 
Societatis). 1803. 
8º.- A-L
8
, M
6
.- 186 p. 
CCPB000753552-X. 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-2-31. 
 
 
 
1804 
 
439.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año cristiano o Exercicios devotos para todos los dias del año... 
traducido al castellano por el Padre Josef Francisco de Isla de la misma Compañia; y 
adicionado con las vidas y festividades de los santos... por los RR. PP. Fr. Pedro 
Centeno y Fr. Juan Fernandez de Roxas... [enero-diciembre]. Madrid. (Imprenta de la 
Real Compañia). 1804. 
8º.- 12 Tomos. 
Tomo 1: Enero. 
A
6
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
4
.- XII, 487 p. 
Tomo 2: Febrero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
6
.- 2 h., 428 p. 
Tomo 3: Marzo. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 2 h., 519 p. 
Tomo 4: Abril. 
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[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
4
, Oo
1
.- 2 h., 569 p.  
Tomo 5: Mayo. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Tt
8
.-2 h., 660 p. 
Tomo 6: Junio. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 2 h., 480 p. 
Tomo 7: Julio. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
2
.- 2 h., 548 p. 
Tomo 8: Agosto. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
5
.-2 h., 506 p. 
Tomo 9: Septiembre. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
4
.- 2 h., 555 p. 
Tomo 10: Octubre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
.- 2 h., 592 p. 
Tomo 11: Noviembre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 2 h., 464 p. 
Tomo 12: Diciembre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 2 h., 519 p. 
CCPB000265587-X [T.2]; CCPB000265588-8 [T.4]; CCPB000265589-6 [T.5]; 
CCPB000265590-X [T.6]; CCPB000265591-8 [T.7]; CCPB000081093-2 [T.8]; 
CCPB000387172-X [T.1-12]. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-159-6 [T. 1,3-5,7-
10].- ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.8418 [T.1].- BADAJOZ. Real 
Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 22-70(I-XII) [T.1-12].- 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 242 Cro, 74338 [T.1], 242 
Cro, 74654-6 [T.3-5], 272635-9 [T.1-3, 5-6].- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario 
Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. B-1069-78 [T.2 y 4-12].- 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. PAS 
564(VI, XI) [T.6 y 11].- CANET DE MAR (Barcelona). Biblioteca Pública Gual y 
Pujadas. 242 Cro [T.1-12].- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 
199-A-02-12 [T.1-10, 12].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 37-2-
17 [T.8].- MADRID. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Consejos 50729-
1/291-2 [T.5 y 10]; Nacional. 4/133266-77 [T.1-12]; Real Gran Peña. FD 2-1-5(I/XII) 
[T.1-12]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Fa 
15589 [T.7].- MAHÓN (Menorca). Biblioteca Pública. 15777-9 [T.9-10 y 12].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 11258(I-IX) [T.1-9].- 
NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María La Real. FA/1392-1403 
[T.1-12].- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast.3424 [T.8]; 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. XIX-2917(I) [T.1], Ɵ-972 [T.2], Ɵ-974-81 
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[T.4-12].- PALENCIA. Seminario Diocesano, Biblioteca. 73/187-95(I-IX) [T.1-4, 6, 
8,10-12].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 362-4-01-12 [T.1-12]; 
Biblioteca Capitular. 40-7/1-12 [T.1-12].- SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona). 
Biblioteca Borja, de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús. H 28-II-
18f.1. [T.1]- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. 
A 68/1-12 [T.1-12].- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 29287 [T.9].- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-15579-80 [T.1-2], 4-20564 [T.5], 4-15583 [T.5], 8146 [T.7], 4-
15586-7 [T.8-9], 4-15589 [T.11].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/7016-7017 [T.3 y 7].- VITORIA. Parlamento Vasco, Biblioteca. B33-
23-6 [T.3, 5-6 Y 9].- ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria.  H-28-34-5 [T.3 Y 11]; 
Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 37-b-17 [T.7]. 
 
440.- 
Croiset,  Jean (S.I.): Año cristiano ó Exercicios devotos para todos los domingos, dias 
de quaresma y fiestas movibles... traducido al castellano por el doctor Don Joaquin 
Castellot... y adicionado con la traduccion de las epistolas y evangelios por el R.P. Fr. 
Juan Fernandez de Róxas. Madrid. (Imprenta de la Real Compañia). 1804. 
8º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa
4
.- 3 h., 375 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-X
8
, Y
2
.- 2 h., 340 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-V
8
.- 2 h., 319 p. 
Tomo 4: [ ]
2
, A-X
8
, Y
2
.- 2 h., 340 p. 
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 2 h., 400 p. 
Tomo 6: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa
8
.- 4 h., 382 p. 
CCPB000242681-1 [T.1-6]. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. G-167/170 [T.3-6].- 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.8419 [T.1].- BADAJOZ. Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del País. 23-76(I-VI) [T.1-6].- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. PAS 563(V) [T.5].- 
CANET DE MAR (Barcelona). Biblioteca Pública Gual y Pujadas. 242 Cro [T.1-6].- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 064-C-12 (I) [T.1].- ESTELLA 
(Navarra). Biblioteca Pública José María Lacarra. LA "18" CRO [T.3].- LOGROÑO. 
Centro Sagrado Corazón. CO/005-6 [T.1-6].- MADRID. Instituto S. Pío X, Biblioteca. 
248.159 CRO (I-VI) [T.1-6]; Real Gran Peña. FD 1-2-4(I-VI) [T.1-6]; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 6480 [T.3].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 11257(I-V) [T.1-5].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 362-4-13-7 [T.1 Y 3-6]; Biblioteca 
Capitular. 41-7/1-6 [T.1-6].- SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona). Biblioteca 
Borja, de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús. H 28-II-18-fa.4 [T.4].- 
SEGOVIA. Palacio Episcopal, Biblioteca. PE-1165/1167 [T.1-3], PE-1609-10 [T.4-5].- 
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TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22715-6 [T.2-3], 4-14809 [T.4].-TORO (Zamora). 
Convento de Padres Mercedarios. M-36-8 [T.2 Y 4-5].- VITORIA. Seminario 
Diocesano - Facultad de Teología. TE-22840 [T.5].-ZARAGOZA. Biblioteca 
Universitaria.  G-43-119/124 [T.1-6]; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 54-
k-10 [T.2], 38-b-28(VI) [T.6].  
 
441.- 
Dominica I Septembris in festo B.M.V. Angelorum de Podio, (vulgo) del Puig: dupl. 
maj. Matriti. Typis Societatis. 1804. 
8º.- [ ]
 2
.- 2 h. 
CCPB000675025-7. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre.  
 
442.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeyteria y examen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados, en los que se explican las materias mas esenciales para 
sus profesores. Madrid. Ramon Ruiz: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. 1804. 
8º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
.- 12 h., 371 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000779478-9; CCPB000795677-0.- PALAU, VI, 98482. 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. V/323(1); Senado, Biblioteca. 41500. 
 
443.- 
Officium in Epiphania Domini, et per total octavam: Juxta Missale et Breviarium 
Roman. S. Pii V Pontific. Maxim. Iussu editum, Clementis VIII… Urbani VIII. Madrid. 
Typ. Regiae Societatis. 1804. 
12º.- A-N
12
, O
3
.- 318 p. 1 h. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000118995-6. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1553.- BENICASIM (Castellón). Convento de PP. 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas.A-2136.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-3369(1).- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3478, 3548.- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 006-CH-09, 007-A-01.- GUADALUPE 
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(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA.314.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1176(2-2), FG.1180(1).- MADRID. Nacional. 
1/3588; Senado, Biblioteca. 33460.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Cartagena. 8244.- OURENSE. Seminario Mayor. B7II/401.- SABADELL 
(Barcelona). Archivo Histórico. D3-1431/8.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 6323, 6334.- VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F81. 
 
 
 
1805 
 
444.- 
Asso y del Río, Ignacio de: Instituciones del Derecho Civil de Castilla  van añadidas 
al fin de cada título las diferencias que de este Derecho se observan en Aragon por 
disposicion de sus fueros. 6ª ed., corr. notablemente, y aum. la parte historica que 
comprehende la introduccion. Madrid. (Imprenta de la Real Compañía). 1805. 
4º.- a-b
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
,Aaa-Ggg
4
, Hhh
6
.- 2 h., XII, CXVI, 320 p. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 4937.-  CCPB000427423-7.- PALAU, I, 18722. 
ASTORGA (León). Seminario Diocesano. FA.8117.- BARCELONA. Biblioteca de 
Cataluña. Fondo Bergnes de las Casas. Ber-8-15, R. 24453, Tor. 548-8º, R. 447026.- 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. I:32-40.-  CÁCERES. Biblioteca 
Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/6930.- CERVERA (Lleida). Biblioteca 
Josep Finestres y Monsalvo. R. 19232.- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario 
Diocesano. 2840.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/4666-7.- MADRID. Archivo 
Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. 3692; Ministerio de Justicia. DGRN/654; 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 48751; Museo Cerralbo. XXVI-4817; 
Nacional. 1/26057, 1/39378, U/5209, X/17898; Real Academia de la Historia. 
23/22727; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1-1341; Senado, Biblioteca. 
7975; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 
25817.-OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. JJ 1-6-12.-OVIEDO. Biblioteca 
Universitaria. CGT-6821.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 441-3-
08.- REUS (Tarragona). Centre de Lectura. 347 Ass.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
12507.- VALLADOLID. Biblioteca de Castilla y León. G-E 746; Biblioteca 
Universitaria Histórica de Santa Cruz. U/Bc 09277.-  VALVANERA (La Rioja). 
Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/5903.-  VITORIA. Seminario Diocesano - 
Facultad de Teología. DC-21214.- ZARAGOZA. Biblioteca Pública. A-2238; 
Biblioteca Universitaria. G-8-50; Centro de Documentación Palacio Larrinaga 
(Ibercaja). MONCAYO C.2-73, R. 4932; Seminario Conciliar o Metropolitano. 33-B-
6.  
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445.- 
Directorium annuale ad offic. divin. persolv. et sacrosanct. miss. sacrif. celebrandum 
ad usum almae Eccl. toletanae, Hisp. primat. ejusdemq. civit. tant. pro ann. D.N.J.C. 
MDCCCVI. Matriti. Typis Societatis. 1805. 
12º.- A-S
8
.- 285 p. 
CCPB000497613-4. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 23642. 
 
446.- 
Fleury, Claude: Catecismo histórico: que contiene en compendio la historia sagrada y 
la doctrina cristiana… traducido al español por fr. Juan Interian de Ayala. Madrid. 
Josef Doblado: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 1805. 
8.- 2 Tomos. 
Tomo 1: A-R
8
, S
2
.- 4 h., 284 p., 13 h. de lám. 
Topmo 2: A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
4
.- 1 h., 437 p. 
CCPB000341001-3 [T.1-2].- PALAU, V, 92193. 
MADRID. Real Academia Española. 12-X-58-9 [T.1-2].- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano. Biblioteca. H 2887 
[T.1]. 
 
447.- 
Horae Diurnae Breviarii Romani: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti S. 
Pii V Pontificis maximi jusso editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. 
Matriti. Typis Regiae Societatis. 1805. 
8º.- [ ]
6
, *
12
, A-Z
12
, Aa-Dd
12
, Ee
11
, Ff
8
, a-g
12
, h
3
, i-n
12
, o-p
4
.- XXXV, 688, CLXXXVI, 
133 p. 
Contiene: Horae diurnae propriae sanctorum hispanorum, qui generaliter in Hispania 
ex apostolica concessione celebrantur. 
Port. y texto a 2 tintas.  
CCPB000211319-8; CCPB000292852-3; CCPB000241162-8. CCPB000582150-9. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-20(1).- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV-29-85.- CIUDADELA DE MENORCA. 
Seminario Diocesano. 3620(1-3).- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San 
Julián. 144-B-12.- MADRID. Nacional. 4/113521.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-
21789(1-2).- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
FA/7680(1). 
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448.- 
Horae Diurnae Breviarii Romani: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restituti S. 
Pii V Pontificis maximi jusso editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. 
Matriti. Typis Regiae Societatis. 1805. 
8º.- a-c
8
, A-Z
8
, Aa-YY
8
.- XLVII, 450, CLXIV, 104 p. 
Contiene: Horae diurnae propriae sanctorum hispanorum, qui generaliter in Hispania 
ex apostolica concessione celebrantur. 
Texto a 2 tintas.  
CCPB000528774-X. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2004(1).- FONZ 
(Huesca). Archivo Biblioteca de los Barones de Valdeolivos. C-2284.- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. 2420. 
 
449.-  
Nebrija, Antonio de: De Instintutione grammaticae libri quinque. Novissime quàm 
plúrimis quae áliis ineditiónibus irrépserant... A D. Petro del Campo et Lago. Matriti. 
Sumptibus Regiae Societatis. 1805. 
8º.- A-S
8
, T
7
.- 302 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000897896-4. 
MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. e2-161. 
 
450.- 
Oficio de la Virgen Maria: segun la Reforma del Santo Concilio de Trento y del Papa 
Urbano Octavo. 3ª ed. corregida y hecha en la imprenta de la real Compañia. Madrid. 
[Real] Compañia [de Impresores y Libreros del reyno]. 1805. 
8º.- a-c
8
, A-Y
8
, Z
4
.- XXXIX, 359 p. 
Port. con grabado calc.- Texto a 2 tintas.  
CCPB000928972-0; CCPB000119019-9. 
FONZ (Huesca). Archivo Biblioteca de los Barones de Valdeolivos. C-627.- POLA DE 
LENA (Asturias). Biblioteca Municipal Ramón Menéndez Pidal. 20.  
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1806 
 
451.- 
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum in 
quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. 
Matriti. Typis Regiae Societatis. 1806. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars hiemalis. 
*
8
, **
8
, ***
8
, ****
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, a-m
8
, a-t
8
.- LIX, 632, CCXX, 124 p. 
Tomo 2: Pars aestiva. 
A-Z
8
, Aa-Ss
8
, Tt
4
, a-m
8
, n
4
, o
3
.- 664, CCXIII p., 1 h. de grab.  
Tomo 3: Pars autumnalis.  
*
8
, **
6
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
4
, a-m
8
. - XXIX, 536, CXCIII p.  
Tomo 4: Pars verna.  
a-b
8
, c
2
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, a-o
8
, p
1
 .- XXXIII, 640, CCXXVI, 2 h.  
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000855856-6 [T.2]; CCPB000783605-8 [T.3]; CCPB000855859-0 [T.4]; 
CCPB000083173-5 [T.1-4]; CCPB000924728-9 [T.1-4]. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-24-5 [T.1 Y 3].- 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4650 [T.1].- AZPEITIA 
(Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 3079,3-2(1/4) [T.1-4].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 98326(1) [T.1], T. 98327-9(1) [T.2-4].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre [T.1-4].- BENICASIM 
(Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A-2216 
[T.4].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:28-6/7(1) [T.1 Y 4], 
IV:28-16/19(1) [T.1-4], IV:28-28/31 [T.1-4], IV:28-45-48(1) [T.1-4], IV:27-43(1) 
[T.3].- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-7432(1) [T.2-3].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. 2289 48 (1-4) [T.1-4].- CIUDAD REAL. Seminario 
Obispado Priorato. FA.9157 [T.3].- CUENCA. Biblioteca Pública Municipal. Z-
1991(1) [T.4]; Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-F-13 (1) [T.1], 094-B-
17 [T.1], 007-E-18 (1) [T.2], 006-E-14(1) [T.2], 142-F-19 (1) [T.3], 069-H-18 [T.4], 
070-F-14-5 [T.4].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 124(1) 
[T.4].- HUESCA. Biblioteca Capitular. 4-6 [T.1].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento 
de Benedictinos. B-XIII-205(4) [T.3].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FA.AC 8-11 [T.1-4].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 31-1-6-9 [T.1-4]; Nacional. 1/16213-6 [T.1-4], 
1/14993-6 [T.1-4]; Real Academia Española. RM-2800 [T.1]; Seminario Conciliar. 
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1/97-1-21 [T.2].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. 
121/20-3 [T.1-4].- MURCIA. Convento de Santa Clara. 358(1) [T.1].- OVIEDO. 
Biblioteca Universitaria. CGFA-1025 I-IV* [T.1-4].- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 27-A-7-17 (1) [T.3].- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano. Biblioteca. 6158-61 
[T.1-4].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-
b18(I-IV) [T.1-4].- SEGOVIA. Archivo Capitular. SS-57/01 [T.1], SS-65/01 [T.2], SS-
62/01 [T.3], SS-67/01 [T.4].- TORO (Zamora). Convento de Padres Mercedarios. A-
808-12 [T.1-4].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 03227-30 (1) [T.1-4].- 
VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. 
XIX/1398 [T.3].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra 
Señora de la Anunciada. F37-9 [T.2-4].- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de 
Leyre. Biblioteca. B-220-7-11-4 (1) [T.1-4].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 4922-
5(1)  [T.1-4].- ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 16-c-2(1) 
[T.1]; Palacio Arzobispal, Biblioteca. 57-E-5-8(1) [T.1-4].  
 
452.- 
Directorium annuale ad offic. divin. persolv. et sacrosanct. miss. sacrif. celebrandum 
ad usum almae Eccl. toletanae, Hisp. primat. ejusdemq. civit. tant. pro ann. D.N.J.C. 
MDCCCVII. Matriti. Typis Societatis. 1806. 
12º.- A-P
8
, Q
5
.- 250 p. 
CCPB000497577-4. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 23645; Catedral, Archivo y Biblioteca. 82-32, BA-3422-
CAJA-3-22. 
 
453.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeyteria y exámen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados en los que se explican las materias mas esenciales para 
sus profesores dispuesta por... nuevamente aumentadas con una ilustración apologética 
del mérito de las obras que escribió el citado bachiller. Madrid. Imprenta de Ramón 
Ruiz: a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del reyno. 1806. 
8º.- ¶
4
, ¶¶
4
, ¶¶¶
4
, ¶¶¶¶
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, [ ]3, Aaa-Ggg4, Hhh3.- 12 h., 371 p., 3 h., 62 p.  
CCPB000285676-X.- PALAU, VI, 98483. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. C. 171.- MADRID. Biblioteca 
Histórica Municipal. V/323(2); Real Academia de la Historia. 3/9310; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH MED 14901.- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. FF4-5-13. 
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1807 
 
454.- 
Die IV junii.  In festo S. Francisci Caracciolo, confessoris et Congregat. Cleric. 
Regular. Minor. fundatoris, duplex. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1807.  
4º.- [ ]
2
.- 2 h.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211325-2. 
CASTROVERDE DE CAMPOS (Zamora). Convento de P.P. Franciscanos. 938(2).- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 124(3).- MADRID. Senado, 
Biblioteca. 36305(2).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
7148(22).- VALENCIA. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XIX/861(2). 
 
455.- 
Die XII Octobris officium in commemoratione B. M. V. de Columna, pro regno 
aragoniae tantum. Matriti. Typis Regia Societatis. 1807. 
4º.- A
7
.- 14 p. 
Texto a 2 col.- Texto a 2 tintas. 
CCPB000897201-X. 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-g19(33). 
 
456.- 
Die XV Martii. Officium S. Raymundi Abbatis, Fundatoris Ordinis Militaris de 
Calatrava: Duplex. Matriti.Typis Regiae Societatis. 1807. 
8º.- [ ]
 2
.- 4 p.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000929357-4. 
HUESCA. Biblioteca Capitular. 68-5(10), F-1-32. 
 
457.- 
Die XXV Septembris. In festo Sancti Pueri Innocentis et martyris Christophori de la 
Guardia. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1807.  
4º.- [ ]
 2
.- 2 h. 
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Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211327-9. 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3231(7); BA-3232(9). 
 
458.- 
Martyrologium romanum: Gregorii XIII... Urbani VIII et Clementis Papae X auctoritate 
recognitum nec nou a Benedicto decimoquarto auctum et castigatum.  Accessit huic 
edition. Eorum memoria qui à Summis Ponticibus usque ad SS. D.N. Pium VII... in 
Sanctorum numerum relati sunt. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1807. 
8º. - [ ]
1
, *
8
, **
7
, a-z
8
, Aa
7
, a-e
4
, f
2
.- 1 h., XXX, 383, 44 p. 
Contiene: Iudex nominum omnium Sanctorum qui in hoc martyrologio continentur... 
Martyrologium romano seraphicum sanctorum et beatorum trium ordinum S.P. nostri 
Francisci. 
Ports. con grab. calc.- Ports. y texto a 2 tintas. 
CCPB000131090-9. 
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara. D-174.- ÁVILA. Biblioteca Pública. 
Pa 3/485.- BARCELONA Biblioteca Universitaria, Reserva. C-247/4/3-1.- 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2077(1).- BERLANGA DE DUERO (Soria). Parroquia de Nuestra Señora 
del Mercado. 280.- BURGO DE OSMA. Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1666.- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 143-C-15.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA.639, LA.732.- HUESCA. Biblioteca 
Capitular. 1-22.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FG.1780.- MADRID. Real Academia de la Historia. 13/781; Senado, Biblioteca. 
31035.- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. S 1-3-11.- OVIEDO. Archivo 
Capitular. V-110.- PALENCIA. Biblioteca Pública. 23/85.- PAMPLONA. Biblioteca 
Capitular. 46-5/5; Biblioteca General. 105-1-3/153; Biblioteca Universitaria. FA 
160.020(1), FA 160.769.- REUS (Tarragona). Centro de Lectura. 246.11.-  ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. 2455.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. D-1482. 
 
459.- 
Missale romanum: ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Sancti Pii 
Papae V iussu editum, summorum pontificum Clementis VIII et Urbani itidem VIII 
auctoritatem recognitum: et novis missis ex indulto apostolico hucusque concessis 
auctum. Missae propriae sanctorum, quae in Hispania celebrantur. Matriti. (Typis 
Regiae Societatis). 1807. 
Fol.- ¶
12
, ¶¶
12
, ¶¶¶
8
, A-Z
12
, Aa-Ff
12
, Gg
4
, [ ]
2
, a-k
4
, l
2
.- LXIII, 596, CVIII, 2 h., 84 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
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CCPB000345273-5; CCPB000449213-7; CCPB000345454-1.  
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4535, 4537.- BURGO 
DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2161; Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 2469-70.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. F-F 1-1/1.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.AC 47.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. 
FA/1925.- OVIEDO. Catedral, Archivo Capitular. IV-61-2(1).- SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 15-6-3-4(1), 13-6-6(1).- 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 55/026-7.- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de 
Nuestra Señora de la Anunciada. F371(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2424-5, 
2427, 2482(1), 4393(1).- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 54-F-1. 
 
460.- 
Officia propria Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci ad normam novissimi 
Kalendarii Seraphici Ordinis disposita, et emendata á SS. D.N. Pio Papa VI approbata  
recentioribus Officiis, et Orationibus aucta, atque novo Kalendario, novisque rubricis 
pariter approbatis, locupletata. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1807. 
4º.- a-d
8
, A-Y
8
.- LXIV, 352 p.  
Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000119079-2. 
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-41.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia de Comillas. 2292 5.- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 072-C-06.- GUADALUPE (Cáceres). 
Biblioteca del Monasterio. LA.632(1).- MADRID. Nacional. 2/3310(1),  3/63983; 
Senado, Biblioteca. 41475.- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. BB 5-5-5.- 
OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-1037(2).- TOLEDO. Biblioteca 
Pública.  4-22856(3). 
 
461.- 
Officia sanctorum jussu summor pontificum: breviario romano addenda, et ex 
praecepto recitanda. Huic editioni addita sunt omnia official... ad usum Regni 
Aragonum. Matriti. Typis Regiae Societatis. 1807. 
4º.- [ ]
4,
 A-Y
8
.- 4 h., 348, 4 p. 
 Port. a 2 tintas. 
CCPB000244195-0. 
HUESCA. Biblioteca Capitular. 8-25.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.876.- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 11-E-231.  
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1808 
 
462.- 
Directorium annuale ad offic. divin. persolv. et Sacrosanct. Miss. Sacrif. celebrandum 
ad usum Almae Eccl. Toletanae Hisp. Primat... pro ann. D.N.J.C. MDCCCIX. Matriti. 
(Typis Societatis). 1808. 
16º.- A-Q
8
, R
3
.- 262 p.  
CCPB000753198-2 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3422-CAJA-3-24. 
 
463.- 
Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: Sancti Pii 
Papae V iussu editum, Summorum Pontificum Clement. VIII et Urbani itidem VIII, 
auctoritate recognitum, et novis Missis ex indulto apostolico hucusque concessis 
auctum. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1808. 
Fol.- a-d
8
, e
2
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa
4
, a-l
4
.- LXIX, 628, CXIV p. 2 h., 86 p. 
Contiene: Missae propriae sanctorum, quae in Hispania celebrantur.  
Ports. con grab. calc.- Ports. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000342879-6; CCPB000342868-0. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/279(2), A/279(8).- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2242(1).- BURGOS. Archivo 
"Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L 177 (1-2).- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3692(1), 3692(3).- HUESCA. 
Biblioteca Capitular. 36-9(1-2).- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. 
B-XIII-173a-c(1-2).- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario 
Mayor. FA.7087 (I/1).- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/39694(1-2); 
Nacional. R/859.- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. e78-
68.- SEGOVIA. Palacio Episcopal, Biblioteca. PE-0351(1), PE-0321(4).- TOLEDO. 
Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3203(1-2).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 
2423(1-2). 
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1810 
 
464.- 
Die XXIV, aprilis, in festo S. Boni Latronis, duplex. Matriti. Typis Societatis. 1810. 
8º.- [ ]
 3
.- 6 p. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000922870-5. 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-1025 IV*. 
 
 
 
1811 
 
465.- 
Nebrija, Antonio de: De Institutione Gramaticae libri quinque... mendis accurati 
expurgati, pristinamque ferme ad puritatem restituti a Petro del Campo et Lago. 
Matriti. Typis Societatis. 1811. 
8º.- A-S
8
, T
7
.- 302 p. 
CCPB000079863-0; CCPB000492060-0. - PALAU, X, 189035. 
ALMERÍA. Biblioteca Pública. 2256.- ANTEQUERA (Málaga). Convento de los 
Padres Capuchinos. 6371, 6374-5.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de 
España. Xc 130.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez 
Bahamonde). S3F;2-3;64.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 
2198.- MADRID. Nacional. 2/24492; Seminario Conciliar. 3/16-6-18.- SAN MILLÁN 
DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 79/19.- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/313, FA/849.- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LC-20983. 
 
466.- 
Sigüenza y Vera, Juan Josef: Adicion al mecanismo del arte de la Imprenta para 
inteligencia de los operarios que le profesan. Madrid. (Imprenta de la Compañía de 
impresores y libreros del reyno). 1811. 
8º.- a
8
, b
7
.-30 p. 
CCPB000378443-6. 
MADRID. Real Academia Española. RM-246(2); Senado, Biblioteca. 5367(2). 
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467.- 
Sigüenza y Vera, Juan Josef: Mecanismo del arte de la Imprenta para facilidad de los 
operarios que le exerzan. Madrid. (Imprenta de la Compañía de impresores y libreros 
del reyno). 1811.  
8º.- a-p
8
, q
6
.-VIII, 244 p. 
CCPB000333597-6. 
SAN FERNANDO (Cádiz). Real Instituto y Observatorio de la Armada. 02861.- 
MADRID. Nacional. 1/38887; Real Academia Española. 23-XIII-2; Senado, Biblioteca. 
5367(1).  
 
 
 
1812 
 
468.- 
Directorium annuale ad divinum officium persolvendum et sacros. miss. sacrif. celebr.. 
dispositum... Eccl. Tolet. Hispniar. Primat... pro ann. D[omin]ni. MDCCCXII 
bissextili... elaboratum a d. Vincentio Blanca. Matriti. (Typis Societatis). 1812. 
12º.- A-M
8
, N
5
.- 202 p.  
CCPB000753197-4. 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3421-CAJA-2-32. 
 
469.- 
García Bermejo, Gregorio: Censura de un amigo de la religión y de la patria  pedida 
por un... cura párroco acerca de un papel escrito por... J.R.H. y sacado á la luz pública 
en la imprenta de Repulles en Madrid á los 18 de agosto año de 1812. Madrid. 
(Imprenta de la Compañia).1812. 
8º.- [ ]
8
.- 16 p. 
CCPB000179822-7. 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 6844 (17). 
 
470.- 
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Missale romanum: ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Sancti Pii 
Papae Quinti iussu editum, Summorum Pontificum Clementis VIII, et Urbani itidem VIII 
auctoritate recognitum. Matriti. (Typis Societatis). 1812. 
Fol.- LXXVIII, 640, CXVI p., 2 h., 84 p. 
Contiene: Missae propriae sanctorum quae in Hispania celebrantur: ex apostol. Summ. 
Pontificum concessionibus tum specialibus tum generalibus.  
Ports. con grab. calc.- Ports. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000528436-8; CCPB000529560-2.  
BADAJOZ. Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo. 942(1-2).- BURGO DE OSMA 
(Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2204(1-2), D-2243-4(1); Catedral, Archivo y 
Biblioteca del Cabildo. 2505.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. 
IV:27-21(1).- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 439(1), LA. 
14(1).- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6904 
(V).- MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. D 24638.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-I-
21(1).  
 
471.- 
El párroco vindicado, ó sea consecuencias necesarias de la mudanza de los curas á sus 
antiguos curatos, que obtuviéron últimamente del gobierno legítimo  con arreglo á lo 
dispuesto por el supremo tribunal de las Córtes en 21 de septiembre y 11 de agosto del 
presente año de 1812. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1812. 
8º.- a-b
7
.- 30 p. 
CCPB000241969-6. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1054(2).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-
21838(25). 
 
 
 
1813 
 
472.- 
Nebrija, Antonio de: De Institutione grammaticae libri quinque. In editiónibus 
irrépserant, mendis accuráte expurgáti... as Petro del Campo et Lago. Matriti. Typis 
typogr. et Bibliopol. Societatis. 1813. 
8º.- A-S
8
.- 295 p.  
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CCPB000619594-6. 
RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 12-B-2-23. 
 
 
 
1814 
 
473.- 
Bucher, A. W.: Diario del sitio de Gerona en Cataluña del año de 1809  escrito en 
alemán y publicado en Leipzig en 1812... traducido al español por Pablo Miranda. 
Madrid. Imp. de la Compañía por su regente Juan Jose Sigüenza y Vera. 1814. 
8º.- [ ]
7
, B-D
8
.- 1 h., VIII, 51 p., 1 h. en bl.  
CCPB000082344-9. 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Res. 1211-12º.- MADRID. Nacional. 
R/60198(2), V.E./779/36; Real Academia de la Historia. 2/2625. 
 
474.- 
Cabeza, Bernabe José: Habiendo oido la defensa que... abogado del... Colegio de 
Madrid, ... hizo en los estado públicos ... ciudad de Cádiz ... ruidosa causa formada á 
los señores Comisionados del Cabildo eclesiástico de la santa Iglesia de la misma ... 
sonetos. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1814. 
8º.- 1 pliego con orla tip. 
CCPB000752918-X. 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 163-D-11 (26). 
 
475.- 
Cabeza, Bernabe José: Memoria interesante para la historia de las persecuciones de 
la Iglesia Católica y sus ministros en España en los últimos tiempos de cautividad del 
Señor Don Fernando VII, el Deseado, consignada en la defensa que hizo el licenciado. 
Madrid. Imp. de la Compañia, por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. 1814. 
Fol.- *
8
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
2
, a-d
4
, e
2
.- XII p., 1 h., 259, 35 p. 
CCPB000126629-2. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/21, HE/533, DEP1604.- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario. 946 Mem.- BURGOS. Compañía de Jesús. 133700-
14; Facultad de Teología del Norte de España. Tp 174, IV:3-32.- CÁCERES. 
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Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/7674, 2/9266.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XIX-8430,  BBH7 C7-1.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. 1727 53, 1732 251.- CIUDAD REAL. Seminario Obispado 
Priorato. 719.- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 1298, H. 
3291(1), H. 3575.- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FG.2326.- LOGROÑO. Instituto de Estudios Riojanos. AG/231.- LUGO. Biblioteca 
Pública. 11714.- MADRID. Fundación Universitaria Española. LIT2/1413; Instituto 
Nacional de Administración Pública. 57265; Nacional. 1/23883, 1/28208, 3/5377, 
U/7091; Real Academia de la Historia. 3/2124; Seminario Conciliar. 1/104-1-7; 
Senado, Biblioteca. 25785, 39896, 39897, 41754; Universidad San Pablo – CEU. 
GM/149; GM/148.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la 
Real. FA/1702.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 1147-2-23; 
Biblioteca Capitular. 39-4/2.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata. 27-A-7-21.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ). Fundación Casa de 
Medina Sidonia, Biblioteca. 3120.- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). 
Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 1953.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio. HE-a/6-7.- SEGOVIA. Archivo Capitular. B-100-
01.- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-13227, 1-7236.- VALLADOLID. Biblioteca 
Universitaria Histórica de Santa Cruz. U/Bc 03090.- VICH (Barcelona). Biblioteca 
Pública Episcopal. 40/426.- VIGO (Pontevedra). Seminario Mayor San José. A-
139/3409.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. HE-XXI-84, HE-
XXI-87, Pap.var 5(4).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CC./51.- ZARAGOZA. 
Biblioteca Universitaria.  G-37-9; Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 55-i-
12; Real Seminario Sacerdotal de San Carlos. 37-3-4; Seminario Conciliar o 
Metropolitano. 117-G-6.  
 
476.- 
Carnicero, José Clemente: Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa 
revolucion de España. Madrid. (Imprenta de D. M. de Burgos; de la Compañia por su 
regente Juan Josef Sigüenza y Vera). 1814-1815. 
8º.- 4 Tomos.  
Tomo 1: D. M. de Burgos. 
a-y
8
,z
4
.- XX, 339 p., 1 h. de lám. 
Tomo 2: Imprenta de la Compañia por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. 
a-z
8
,Aa
4
.- VIII, 368 p., 1 h. de lám. 
Tomo 3: Imprenta de la Compañia por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. 
a-x
8
, y4.- 1 h., VIII, 336 p., 1 h. de lám. 
Tomo 4: Imprenta de la Compañia por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. 
a-z
8
.- 1 h., V, 362 p., 1 h. de lám. 
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CCPB000276580-2 [T.1-4]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1091-4 [T.1-4].- ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de 
las Parroquias. A/81.- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario.186150 [T.1], 186930-1 [T.2-3]; Biblioteca Pública Arús. 198-5-5-8[T.1-4].- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. C-633 [T.4].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana 
O.C.D. Burgense. HC 189-I-II [T.1-2]; Facultad de Teología del Norte de España. Ull 
152/2 [T.2].- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. FA.8980 [T.1-2], 
FA.8998 [T.3-4].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 1135 [T.2].- 
LEÓN. Biblioteca Pública. FA.9717-8 [T.2 y 4].- MADRID. Biblioteca Central Militar 
(Instituto de Historia y Cultura Militar). V-9-2-14-7[T.1-4]; Biblioteca Regional. A-
2178(I-IV) [T.1-4]; Fundación Universitaria Española. IX/1230-3[T.1-4]; Nacional. 
R/60210-3(1-4) [T.1-4]; Real Academia de la Historia. 3/4709-12[T.1-4], 15-5-
7/40(I/II) [T,.1-2], 81-22-5-6 [T.12]; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1-
4340-3[T.1-4]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ET 26217 I-IV[T.1-4]; 
Senado, Biblioteca. 40308 [T.1], 40284-6 [T.2-4]; Universidad San Pablo- CEU. 
GM/167 [T.4].- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los Sagrados Corazones. 
XXIV-f-53 [T.3].- MONDOÑEDO (Lugo). Seminario Diocesano Santa Catalina. e20-
4-5 [T.1-4].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 11201 
[T.4].- OÑATE (Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. R 5-8-10(I) [T.1], R 1-8-8(I-IV) 
[T.1-4].- PALENCIA. Convento de San Pablo. Y-117(I-IV) [T.1-4].- PAMPLONA. 
Biblioteca Central de Capuchinos. 503-7-40-2 [T.1-3].- REUS (Tarragona). Centro de 
Lectura. 9(46).08 Car-12(Sala Ventura) [T.2-3].- SAN CUGAT DEL VALLÉS 
(Barcelona). Biblioteca Borja, de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús. 
*N 15-I-12.1-4[T.1-4], *N 15-I-12bis.3 [T.3].- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La 
Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 68/32-35[T.1-4].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
3/904(II,IV) [T.2 y 4]; 57/614 [T.1].- VALLADOLID. Biblioteca Universitaria 
Histórica de Santa Cruz. U/Bc BU 00192-5[T.1-4].- VITORIA. Seminario Diocesano - 
Facultad de Teología. HE-XXI 128/1-128/4[T.1-4]. 
 
477.- 
Cervera, Pedro Juan: Memoria interesante para la historia de las persecuciones de la 
Iglesia Católica y sus ministros en España en los últimos tiempos de cautividad del 
señor Don Fernando VII el deseado, consignada en la defensa que hizo el Licenciado 
Don Bernabé Josef Cabeza ...por los somisionados del Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico 
de Cádiz …, Matias de Elejaburu y Urrutia y Manuel de Cos en la causa que de órden 
de la regencia provisional ... se formó á éstos y al Vicario capitular ... D. Mariano 
Martin de Esperanza por el delito de haber consultado ... sobre lo contenido en los 
decretos de abolicion del ... tribunal de la Inquisición. Madrid. Imprenta de la 
Compañía por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera. 1814. 
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Fol.- *
7
, A-Z
4
, Aa-Ii
4
, Kk
2
, a-d
4
, e2.- XII p., 1 h., 259, 35 p. 
CCPB001005630-0. 
MADRID. Nacional. 1/23883, 1/28208, 3/5377, R/60017(1), R/60261(24).-OVIEDO. 
Biblioteca Universitaria. CGD-00096, CGVI-0031, CGXXIII-0037. 
 
478.- 
Directorium annuale ad divinum officium persolvendum et sacros. missae sacrif. 
celebrandum in alm. Eccl. Toletan. Hispaniar. primat. et omnib ejusd. civit.... 
dispositum et ordinautm praev. revissione et aprobatione debitis pro ann. Domini. 
MDCCCXIV. Matriti. (Typis Societatis). 1814. 
12º.- A-T
8
, V
5
.- 314 p.  
CCPB000497646-0. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 23644; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3422-CAJA-
3-25. 
 
479.- 
Guía del estado eclesiástico seglar y regular, de España en particular, y de toda la 
Iglesia Católica en general para el año de 1814. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 
1814. 
12º.- A-O
12
.-  336 p., 2 h. de lám. 
CCPB000272287-9.- CCPB000496242-7. 
MADRID. Real Academia de la Historia. 16/7273(ej.9). TOLEDO. Biblioteca de 
Pública.17351. 
 
480.- 
Ostolaza y de los Ríos, Blas Gregorio de: Sermón patriótico-moral que con motivo de 
una misa solemne, mandada celebrar el dia 25 de julio del año 1810, en la iglesia de 
los RR.PP. Carmelitas de... Cádiz por los españoles emigrados de los paises ocupados 
por el enemigo común. 6ª ed. Madrid. (Imp. de la Compañía, por su regente Juan Josef 
Sigüenza y Vera). 1814. 
4º.- [ ]
3
, A-H
4
.- 1 h., IIII, p. 3-64. 
CCPB000133878-1. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/448 bis(11).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte 
de España. Pt 53(8).- GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. 
AF-9/1.- MADRID. Nacional. R/61523, R/61567, VC/3479/48; Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 1-LVI-D-17; Senado, Biblioteca. 31959(10), 41950(18); 
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Universidad San Pablo – CEU. GM/159.- MURCIA. Archivo Municipal, Biblioteca 
Auxiliar. 10-E-14(3).- SEVILLA. Biblioteca Universitaria. A 114/060(14).- TOLEDO. 
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los 
Reyes. 4/921(13); Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-12232(22).- ZARAGOZA. Colegio de 
los Padres Escolapios, Biblioteca. 9-c-38(13); Palacio Arzobispal, Biblioteca. D-589. 
 
481.- 
Ostolaza y de los Ríos, Blas Gregorio de: Verdadera filosofía del alma, ó Diario de 
meditaciones para todos los dias del mes. Madrid. (Imprenta de la Compañia, por su 
regente Juan José Siguenza y Vera). 1814. 
8º.- A-Z
4
, Aa-Bb
4
.- XVI, 184 p. 
CCPB000701596-8; CCPB000870329-9. 
MADRID. Nacional. 2/20934; Senado, Biblioteca. 33306.- MURCIA. Archivo 
Municipal, Biblioteca Auxiliar. 2-J-17- E. 
 
 
 
1815 
 
482.- 
Directorium ad horas canonicas persolvendas, sacrosanctumque missae sacrific. 
celebrand. in ecclesiis Imperialis Villae Matritensis pro ann. Dni. MDCCCXV 
dispositum a D. Cyrilo San Roman. Matriti. (Typis Societatis). 1815. 
8º.- A-S
4
.- 144 p. 
CCPB000963325-1. 
MADRID. Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH 
FOA 871.  
 
483.- 
Directorium annuale ad divinum officium persolvendum et sacros. missae. sacrif. 
celebrandum in alm. eccl. toletan. Hispaniar. primat... dispositum, et ordinatum ... pro 
anno domini. MDCCCXV. Matriti. (Typis Societatis). 1815. 
12º.- A-T
8
, V
3
.- 309 p. 
CCPB000753191-5. 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3422-CAJA-3-14. 
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484.- 
Luis de Granada (O.P.): Libro de la oracion y meditacion en el cual se trata de la 
consideracion de los principales misterios de nuestra fe y de las partes y doctrina para 
la oración. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1815. 
8º.- a-z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
6
.- 476 p. 
CCPB000121296-6. 
GRANADA. Biblioteca Diputación. B-40.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San 
Torcuato. 41-1-15.- MADRID. Ateneo. R-3117.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Cartagena. 8887.- SAN SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 31-6 
26.- SEGOVIA. Monasterio de Santa María y San Vicente el Real. 506. 
 
485.- 
Xaramillo, Guillermo Atanasio: Guía de la Real Hacienda de España año de 1815. 
Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1815. 
8º.- *
8
, A-V
8
, X
4
, a-d
8
, e
3
.- XVI, 400 p. 
CCPB000272275-5. 
LUGO. Biblioteca Pública. R-1767.- MADRID. Real Academia de la Historia. 17-2-
2/42(ej.C). 
 
 
 
1816 
 
486.- 
Compañía de impresores y libreros del reyno: Catálogo de los libros que se hallan 
de venta en el despacho del almacén de la Compañía de Impresores y Libreros del 
Reyno, calle de los Preciados, plazuela del conde de Mora, y en las librerías de esta 
corte. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1816. 
4º.- [ ]
 2
.- 4 p. 
CCPB000654199-2. 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal de Madrid. C/3936(1).  
 
487.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeytería y examen de practicantes de 
ella: divididas en seis tratados. Madrid. Imprenta de la Compañía, por su regente Juan 
José Sigüenza y Vera. 1816. 
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4º.- a-b
8
, A-Z
8
, Aa- Cc
8
, Dd
6
.-16 h., 428 p.  
CCPB000199685-1. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. 39/4639, 30/3647.- BADAJOZ. Real Sociedad Económica 
Extremeña de Amigos del País. 54-160.- CIUDAD REAL. Seminario Obispado 
Priorato.4469.- MADRID. Nacional. 4/201630; Real Academia de la Historia. 3/9311; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FG92.- 
VITORIA. Seminario Diocesano-Facultad de Teología. CN-20404. 
 
488.- 
Nebrija, Antonio de: De institutione grammaticae libri quinque: novissime quàm 
plúrimis, quae aliis in editiónibus irrepserant, mendis accuratè expurgati, pristinámque 
ferme ad puritátem restitúti  a Petro del Campo et Lago. Matriti. Sumptibus Societatis. 
1816.  
8º. - A-S
8
, T
7
.- 302 p. 
CCPB000079864-9; CCPB000636059-9. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HUM/1020, DEP524.- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario 
de Loyola. 3087,1-19, 48-00819-20.- BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña 
de Amigos del País. 37-56, 40-194, 40-195.- BARCELONA. Biblioteca Universitaria, 
Reserva. XIX-492.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Xc 133, Xc 
135, Xc 146; Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos. FA/XIX/20-34.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública XIX-3531, XIX-7724.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia Comillas. 113 33.- CASTROPOL (Asturias). Biblioteca Pública Municipal 
Menéndez Pelayo. B.P.L. 407.- GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros 
Claretianos de Bética. P 361-B-13; Biblioteca Universitaria. BHR/C-017-025.- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 1984, L. 2196-7, L. 2725.- 
GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 38-1-13, 8-1-22.- HUELVA. 
Biblioteca Pública. F-700.- LEÓN. Biblioteca Pública. FA.6587; Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FG.925.- LOGROÑO. Instituto de Estudios 
Riojanos. AP/108.- MADRID. Instituto de Filología Miguel de Cervantes (CSIC). CVI-
102; Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros. JE4/140; Nacional. 
1/67772, 1/4290; Seminario Conciliar. 3/35-7-3; Senado, Biblioteca. 17634, 23913.- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 12736-7, 12739-41.- 
OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGD-11030.- PONFERRADA (León). Biblioteca 
Pública Municipal. A 263.- PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 11913, AO 498.- 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 31/17.- 
SAN SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 22-2 14.- SANTANDER. Biblioteca 
Pública. XIX 841.-SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico 
Compostelano. Biblioteca. 2268.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. BL4-g181.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
LC-20984.   
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489.- 
Officium Sancti Ildefonsi Archiepiscopi Toletani, confessoris et patroni, duplex primae 
classis cum octava dispositum et ordinatum ab Emmo. D. D. Ludovico de Borbon... 
Archiepiscopo Toletano... simulque capituli illius eclesiae metropolitanae preces a sede 
apostolica aprobatum. Matriti. Typis Regiae Societatis. 1816. 
8º.- 1-17
8
,  a-d
8
, e
4
.- 272 p., 71 p.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000897144-7; CCPB000211337-6; CCPB000755976-3; CCPB000118999-9. 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2152.- BURGOS. Compañía de Jesús. 208300-6.- MADRID. Nacional. 
R/1576, R/14641; Real Academia Española. 23-VIII-44; Senado, Biblioteca. 26133; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. D 25455.- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-f5, Cu-d/1-
12(I)(4).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3091, 4-21799(15).- ZARAGOZA. Real 
Seminario Sacerdotal de San Carlos. 55-A-29. 
 
 
 
1817 
 
490.- 
Duchesne, Jean-Baptiste (S.I.): Compendio de la historia de España traducido al 
castellano por el R.P. Jose Francisco de Isla, con algunas notas críticas. Corregido y 
enmendado de orden del Consejo. Madrid. (Imprenta de la Compañía por su regente 
Juan José Sigüenza y Vera). 1817. 
8º.-  2 Tomos. 
Tomo 1: a-c
8
, A-Y
8
, Z
6
.-1 h., XLVI, 363 p., 1 h. mapa pleg. 
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
.- 471 p. 
CCPB000520550-6. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. 
DEP495 (II) [T.2].- BADAJOZ. Instituto de Enseñanza Secundaria Castelar. FA568-9 
[T.1-2].-BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 27-78 
[T.1].- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Biblioteca Insular. FG-88-7-11-2 [T.1-
2].- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). SM-
1817-11-2 [T.1-2].-OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGVII-0420-1 [T.1-2].-
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano, 
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Biblioteca. H 2826 [T.2].-VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía 
Benedictina. FA/5826 [T.2].  
 
491.- 
Eguileta, Joaquín Antonio de: Pláticas doctrinales, ó Explicación de toda la doctrina 
cristiana dispuesta y ordenada en forma de pláticas con la mayor claridad para 
instrucción de los fieles, y comodidad de los párrocos. 3ª ed. Madrid. (Imprenta de la 
Real Compañía). 1817. 
4º.- 3 Tomos. 
Tomo 1: *
6
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
.- XII, 462 p. 1 h. 
Tomo 2: Aaa-Mmm
4
, a
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ggg
4
.- VII, 424 p. 
Tomo 3: a-g
4
, h
2
, A-Z
4
, Aa-Ss
4
, Tt
6
.- LX, 338 p., 1 h. en bl. 
CCPB000196617-0 [T.1-3].- PALAU, V, 78696. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 3126,3-19(1/3) [T.1-3].- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. G-1952 
[T.1], G-1976-7 [T.1-2], H-1807 [T.3].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la 
Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. PAS 119(I-III) [T.1-3]; Facultad de Teología 
del Norte de España. III:40-135 [T.1], III:40-183-4 [T.2-3].- CASTROVERDE DE 
CAMPOS (Zamora). Convento de P.P. Franciscanos. 1613 [T.1].- CIUDAD REAL. 
Seminario Obispado Priorato. 2076-8 [T.1-3].- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 175-C-01 (II) [T.2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. FG. 1146-8 [T.1-3].- LAZCANO (Guipúzcoa). Convento de Benedictinos. 
B-XXVI-31(1-3) [T.1-3], C-I-89(1) [T.1].- MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 514-7-20 [T.1]; Nacional. 2/24397-9 [T.1-3].- 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 8559(I-II) [T.1-2].- 
OURENSE. Seminario Mayor. B6/398a-c [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca del Seminario 
Metropolitano. XIX L-fond 2-194 (I-III) [T.1-3].- PAMPLONA. Biblioteca General. 
109-4-3/99-101 [T.1-3].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto 
Teológico Compostelano, Biblioteca. 8612 [T.1].- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 
5002-3 [T.1-2].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La 
Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 24/209-11 [T.1-3].- VALENCIA. Real Colegio 
de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XIX/650-1 [T.1-2].- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/1293 [T.1].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. OS-20145-7 [T.1-3].-
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 50-f-51 [T.1], 45-a-20 
[T.1], 45-b-9 [T.2], 45-f-16 [T.2], 45-h-12 [T.3].  
 
492.- 
Gutiérrez, Juan Francisco: Correcciones al Trillo inventado por Don Juan Alvarez 
Guerra executadas por…aprobadas y mandadas publicar por la Real Sociedad 
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Económica de Valladolid. Madrid. (Imprenta de la Real Compañia por su regente don 
Juan José Sigüenza y Vera). 1817. 
8º.- a-d
4
, e
1.
- 34 p., 1 h. pleg. 
CCPB000455297-0.- PALAU, I, 9658IV.- PALAU, VI, 111425. 
BADAJOZ. Biblioteca de Extremadura. CM 14.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. 
Rodríguez Moñino y María Brey.2/10585.- MADRID. Nacional. 1/37537, VE/1193/32. 
 
493.- 
Márquez de Medina, Marcos: Arte explicado y gramático perfecto: dividido en tres 
partes. 10ª imp. Corr. y reform. por Joaquín Ezquerra. Madrid. (Imprenta de la Real 
Compañía por su regente D. Juan José Siguenza y Vera). 1817. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Tt
8
, Vv
6
.- 2 h., 683 p. 
CCPB000201112-3. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 6366.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. L. 1006.- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. Xe 103, Xe 159-60, Xc 199.- CASTROVERDE DE CAMPOS 
(Zamora). Convento de P.P. Franciscanos. 1626.- CIUDAD REAL. Seminario 
Obispado Priorato. FA.9186.- GIJÓN (Asturias). Fundación Hospital de Jove. 
Biblioteca. BH 353.- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 38-5-14.- 
MADRID. Nacional. 1/42705.-  OVIEDO. Biblioteca del Seminario Metropolitano. 
XIX Ñ-fond 2-237.- PONTEVEDRA. Biblioteca Pública. M. 1760.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 86-7, P 
2359.- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 30868.-  TERUEL. Biblioteca Pública. FA-
3416.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. LC-21069.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 1893.  
 
494.- 
Misas de las festividades, segun el ritual romano, á que asiste su magestad (que Dios 
guarde) en su real capilla á la cortina para uso de los excmos. sres. grandes de España. 
Madrid. (Imprenta de la R. Compañía por su regente D. Juan José Sigüenza). 1817. 
12º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, a-q
12
.- 406 p. 
Tomo 2: a-i
12
.- 216 p. 
Tomo 3: a-o
12
.- 332 p. 
Tomo 4: a-p
12
, q
2
.- 364 p. 
Tomo 5: a-n
12
, o
2
.- 312 p. 
Tomo 6: a-m
12
, n
10
.- 308 p. 
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Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000801928-2.- PALAU, IX, 172755. 
MADRID. Nacional. 2/25705-10 [T.1-6]; OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGD-
10901 I, II, IV, VI [T.1-2,4,6].- SAN SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 29-6 28-
33 [T.1-6]. 
 
495.- 
Nebrija, Antonio de: De institutione Grammaticae libri quinque. Los cinco libros 
de…de la enseñanza de la Gramática añadida la traducción al castellano en verso y 
prosa de los géneros, pretéritos y supinos de los verbos, y de los libros cuarto y quinto 
por Rodrigo de Oviedo. Matriti. Sumptibus Regiae Societatis. 1817. 
8º.- [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
2
.- 1 h., 419 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino. 
CCPB000450037-7.- PALAU, X, 189043. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. L. 3126.- MADRID. Nacional. 
U/4334.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. AstR627.  
 
496.- 
Nepote, Cornelio: Vidas de los varones ilustres traducidas en nuestro idioma por 
Rodrigo de Oviedo. 4ª edicion corregida y mejorada. Madrid. (Imprenta que fué de 
García): a costa de la Real Compañía. 1817. 
8º.- [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Dd
8
, Ee
3
.- 2 h., 436 p. 
AGUILAR PIÑAL, VI, 1655.- CCPB000081162-9.  
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. LIT 
787.- CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/8503.- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 909 29.-CERVERA 
(Lleida). Archivo Histórico Comarcal. 929(38) Cor.- CIUDADELA DE MENORCA. 
Seminario Diocesano. 9581.- A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación 
Pedro Sánchez Bahamonde). S3F;2-7;178.- MADRID. Congregación de la Misión de S. 
Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial. 161-F-24; Fundación Universitaria Española. 
X/1818; Nacional. 1/33075, U/4857; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla. BH FG 1706.- MIERES (Asturias). Biblioteca Municipal Vital 
Aza. F.A.4895.-OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast.G.O.G-1-12, 
Ast R 836.- PALENCIA. Convento de San Pablo. G-239.- SEGOVIA. Academia de 
Artillería. 28-7-16536.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 2996.- 
ZARAGOZA. Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca. 25-c-26, 41-b-3; 
Diputación Provincial. Biblioteca. S.3843.  
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497.- 
Officium Sacratissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi: recitandum ex apostolico 
indulto feriâ sextâ post Octavam Corporis Christi. Madrid. (Imprenta de la Real 
Compañía). 1817. 
4º.-A
8
.- 16 p. 
Texto a 2 tintas. 
CCPB000366420-1. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-16(15).- HUESCA. 
Biblioteca Capitular. 68-5(11), 68-7(19).- MADRID. Nacional. 2/3310(3).- SAN 
ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia). Biblioteca Monasterio. 354(2).- VALVANERA (La 
Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6519(3).  
 
 
 
1818 
 
498.- 
Boneta, José: Crisol del crisol de desengaños: compendio adequado del milagroso 
libro de la diferencia entre lo temporal y eterno. Madrid. (Francisco Martínez Dávila): a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros. 1818. 
8º.-*
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- XVI, 415 p. 
CCPB000163771-1. 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 2422 21.- CIUDADELA 
DE MENORCA. Seminario Diocesano. 5575.- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 112-E-26.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Cartagena. 8881.- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. 
B-117-5-11.  
 
499.- 
Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.): Prácticas de visitar los enfermos y 
ayudar a bien morir es obra muy util y necesaria para los párrocos y confesores. 
Madrid. (Imprenta de Collado): a costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
del Reyno. 1818. 
4º.- A-Z
8
, Aa-Bb
8
, Cc
3
.- 406 p. 
CCPB000197437-8. 
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ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. AM/1490.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. D-1536; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-
2555.- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Mj 272, Mj 52.- 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 106-A-21.- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 1651, FG. 1586.- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/1242.- OURENSE. Seminario 
Mayor. B71/217.- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 344-3-16.- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. C1-g227*.- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. 3086.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la 
Abadía Benedictina. FA/3781.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. TE-20645.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 162-A-13.  
 
500.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año cristiano o Exercicios devotos para todos los dias del año... 
traducido al castellano por el padre José Francisco de Isla y adicionado con las vidas y 
festividades de los santos nacionales y extrangeros que celebra la Iglesia de España... 
por los RR.PP. Fr. Pedro Centeno y Fr. Juan Fernández de Roxas. Madrid. (Imprenta 
de la Compañía, por su regente D. Juan José Siguenza y Vera). 1818. 
4º.- 12 Tomos.  
Tomo 1: Enero. 
A
6
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
, Hh
4
.- XII, 487 p. 
Tomo 2: Febrero. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
, Dd
6
.- 2 h., 428 p. 
Tomo 3: Marzo. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 2 h., 519 p. 
Tomo 4: Abril. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Mm
8
, Nn
4
, Oo
1
.- 2 h., 569 p.  
Tomo 5: Mayo. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Tt
8
.-2 h., 660 p. 
Tomo 6: Junio. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Gg
8
.- 2 h., 480 p. 
Tomo 7: Julio. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
2
.- 2 h., 548 p. 
Tomo 8: Agosto. 
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Hh
8
, Ii
5
.-2 h., 506 p. 
Tomo 9: Septiembre. 
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[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ll
8
, Mm
4
.- 2 h., 555 p. 
Tomo 10: Octubre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
.- 2 h., 592 p. 
Tomo 11: Noviembre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
.- 2 h., 464 p. 
Tomo 12: Diciembre.  
[ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Ii
8
, Kk
4
.- 2 h., 519 p. 
CCPB000196903-X [T.1-12].- PALAU, IV, 64762. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 3122,2-05(1/12) [T.4].- BADAJOZ. 
Biblioteca de Extremadura. FA 2198-2209 [T.1-12].- BARCELONA. Biblioteca 
Pública Episcopal del Seminario.101684 [T.7].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. 2732 12-2 [T.2], 2732 12-12 [T.12].- CÓRDOBA. 
Biblioteca Diocesana. R. 19/22213(IV) [T.4], R. 19/22211(VI) [T.6], R. 19/22212(X) 
[T.10].- GRANADA. Biblioteca Universitaria. BHR/B-020-190-201 [T.1-12].- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 10439-49 [T.2-12].- LEÓN. 
Convento de la Purísima Concepción. 440 [T.12].- MADRID. Fundación Universitaria 
Española. XIV/1018-21 [T.3-5 y 9]; Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres 
Redentoristas). 517-6-9/11 [T.1-2 y 4]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
40306-17 [T.1-12]; Senado, Biblioteca. 25799 [T.4], 18002/18003 [T.5 y 10], 30687 
[T.11], 44946 [T.1]; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. BH FLL 7805 [T.1-12].- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los 
Sagrados Corazones. IX-d-22-31 [T.1-3, 5-9, 11-12].- OURENSE. Seminario Mayor. 
B5/I/8a-d,f-l [T.1-4, 6-12].- OVIEDO. Seminario Metropolitano, Biblioteca. Ω-982 
[T.12].- PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 359-3-18 [T.11].- SAN 
CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona). Biblioteca Borja, de la Provincia Tarraconense 
de la Compañía de Jesús. H 28-II-17 [T.2-5, 7-8, 10-12].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 70/8-14 [T.1, 3, 4, 6-10].- SAN 
SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 30-5 1-12 [T.1-12].- TOLEDO. Biblioteca de la 
Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 10/401-12 
[T.1-12].- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7015 
[T.2].- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F357-68 [T.1-12].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. OS-20275-86 [T.1-12].- ZAMORA. Biblioteca Pública. B/100 [T.2].- 
ZARAGOZA. Biblioteca Universitaria. G-11-159 [T.4]. 
 
501.- 
Croiset, Jean (S.I.): Año cristiano o Exercicios devotos para todos los domingos, dias 
de Cuaresma y fiestas movibles contiene la historia ó exposición del misterio..., algunas 
reflexiones sobre la epístola una meditacion despues del evangelio de la misa... 
traducido al castellano por Joaquin Castellot. Adicionado con la traducción de las 
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epístolas y evangelios por el P. Fr. Juan Fernandez de Roxas, del orden de S. Agustin. 
Madrid. Imprenta de la Real Compañia, por su regenta Juan Jose Sigüenza y Vera. 
1818. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: [ ]
3
, A-Z
8
, Aa
4
.- 3 h., 375 p. 
Tomo 2: [ ]
2
, A-X
8
, Y
2
.- 2 h., 340 p. 
Tomo 3: [ ]
2
, A-V
8
.- 2 h., 319 p. 
Tomo 4: [ ]
2
, A-X
8
, Y
2
.- 2 h., 340 p. 
Tomo 5: [ ]
2
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.- 2 h., 400 p. 
Tomo 6: [ ]
4
, A-Z
8
, Aa
8
.- 4 h., 382 p. 
CCPB000127327-2 [T.1-6].- PALAU, IV, 64762. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 2322(I) [T.1], 2323(V-
VI) [T.5-6].- ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. 8/C 4 
1-6 [T.1-6].- BADAJOZ. Biblioteca de Extremadura. FA 2091-6 [T.1-6].- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. Mq 36 [T.3].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia Comillas. 2732 11-1/6 [T.1-6].- MADRID. Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 40300-5 [T.1-6]; Senado, Biblioteca. 30602 [T.1], 30666 
[T.3], 26273 [T.6].- MIRANDA DE EBRO (Burgos). Convento de los Sagrados 
Corazones. IX-d-16-21 [T.1-6].- OURENSE. Seminario Mayor. B5/1195a-f [T.1-6].- 
OVIEDO. Seminario Metropolitano, Biblioteca. Ω-984 [T.1].- PAMPLONA. Biblioteca 
Central de Capuchinos. 361-4-06-14 [T.1-6].- RONCESVALLES (Navarra). Real 
Colegiata. Biblioteca. 21-C-5-21-6 [T.1-6], 27-D-7-16 [T.4].- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 70/15-7 [T.1-3].- SAN 
SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. M 30-5 13-8 [T.1-6].- SEGOVIA. Palacio 
Episcopal. PE-0112-4 [T.1-2 Y 6].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 10/413-8 [T.1-6].- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/7019-20 [T.5-6].- VITORIA. 
Seminario Diocesano - Facultad de Teología. OS-21810-5 [T.1-6]. 
 
502.- 
Die XXXI Augusti: missa in solemnitate sanctorum martyrum Hemetherii et Celedonii 
fratrum sanctae ecclesiae cathedralis, civitatis et totius dioecesis calagurritanae 
patronorum. Matriti. (Typis Societatis). 1818. 
Fol.- [ ]
 1
.- 1 h.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000198446-2. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/4(4), A/57(4), A/289(8).- 
CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano. 3692(38).- LAGUARDIA 
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(Álava). Iglesia de San Juan Bautista. B-4-20(23).- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 
(La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 65/1(5), A 54/7(10).- SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 12-5-5(11), 12-6-8(7), 13-6-6(23), 
12-5-6(13), 14-5-11(10), 14-6-15(10).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. L-Fol-34(22), L-10034(4), L-10045(9), L-10052(8), L-10055(4). 
 
503.- 
Encina, Francisco: Discurso económico-político dividido en cuatro puntos por los que 
cubrirá la Nacion sus cargas sin tanto gravámen de élla, y á mas un plus de 
321.432,299 reales y 28 mrs. anuales. Madrid. (Imprenta de la Compañía, por su 
regente Juan José Sigüenza y Vera).1818. 
8º.- A-K
8
, L
2
.- 164 p. 
CCPB000310241-6. 
MADRID. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 6548. 
 
504.- 
Kempis, Tomás de (C.R.L.): De la imitacion de Cristo y menosprecio del mundo: en 
cuatro libros... traducidos nuevamente en español por... Juan Eusebio Nieremberg. 
Madrid. Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. (Imprenta de la Calle de la 
Greda). 1818. 
8º.- A-Y
12
, Z
9
.- 546 p. 
CCPB000939482-6.- PALAU, VII, 127550. 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 409. 
 
505.- 
Missa feria sexta post octavam Corporis Christi in festo sanctissimi Cordis Jesu. 
Matriti. (Typis Societatis). 1818. 
Fol.- 1 h. 
Texto a 2 col.  
CCPB000449214-5. 
OVIEDO. Catedral. Archivo Capitular. IV-61(2), IV-62(2).- TOLEDO. Catedral, 
Archivo y Biblioteca. BA-3198(13), BA-3202(10), BA-3203(3), BA-3207(17), BA-
3208(17), BA-3209(7), BA-3210(10). 
 
506.- 
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Missale Romano-Toletanum a S. Sede Apostolica concessum et aprobatum, Emmique 
D.D. Ludovici de Borbón, S.R.E. presbyteri cardinalis tituli S. Mariae de Scala, 
archiepiscopi toletani, hispaniarum primatis, et cet. Jussu ac auctoritate castigatum, 
auctum, illustratum, et editum.Matriti. (Typis regiae societatis, praela regente Joanne 
Josepho Siguenza et Vera). 1818. 
Fol.- a-i
4
.- XXX, 41 p.  
Contiene: Kalendarium própium toletánae ecclésiae et dioecésis 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col.  
CCPB000422013-7. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 2/290(6).- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. D-2214(2), D-2330(2).- MADRID. Biblioteca Histórica 
Municipal. C/39694(21); Real Conservatorio Superior de Música. S/880(3).- SANTO 
DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL1-a23(11).- SEGOVIA. 
Seminario Diocesano. 2346(37).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-20524(36), 4-
20522(4); Catedral, Archivo y Biblioteca. 84-27(34), BA-3190(3), BA.3202(13), BA-
3204(37), BA-3268(7), BA-3269(30). 
 
507.- 
Oficio de la Semana Santa: segun el misal y breviario de Roma. Madrid. (Imprenta de 
la Real Compañia, por su regente Juan Jose Sigüenza y Vera).1818. 
12º.- A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa
4
.- 695 p. 
Port. con grab. calc.- Texto a 2 tintas.  
CCPB000211343-0.- PALAU, XI, 199406.  
ÁGREDA (Soria). Monasterio de la Inmaculada Concepción. B-94-6.- ANTEQUERA 
(Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4683.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1691.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1801; Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 
683.- PAMPLONA. Biblioteca General. 109-9-3/9.- SANTO DOMINGO DE SILOS 
(Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-f40. 
 
508.- 
Officium translationis corporum Sanctorum... Hemetherii et Celedonii martyrum et 
patronorum Sanctae Ecclesiae Cathedralis, civitatis, et totius Dioecesis 
Calagurritanae: duplex primae classis cum octava. Matriti. Typis regiae Societatis, 
operas dirigente Joanne Josepho Siguenza et Vera. 1818. 
8º.- [ ]
1
, a-e
4
.- 40 p., 1 h. de lam. 
CCPB000263134-2. 
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ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/61(13).- BRIONES (La Rioja). 
Centro de Documentación del Museo Dinastía Vivanco. LR-450.- NÁJERA (La Rioja). 
Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. FA/760; FA/624.- SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 77/16, A 78/32-55.- 
VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6522(6), FA/6957-
9, FA/7501(4).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. Opúsculos 
19, f. 403-423.  
 
528.- 
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Maximi Jussu editum Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum. 
Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1818-19. 
4º.- *
8
, **
8
, ***
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa- Xxx
8
, Yyy
5
, [ ]
6
, a-m
8
.- XLIX, 1082, CLXXVIII 
p., 6 h., 200 p. 
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex apostolica concessione, 
novissimisque decretis, tum generalibus, tum particularibus... celebrantur, accurate 
dispositum. 1818. 
Texto a 2 col. 
CCPB000083174-3; CCPB000728507-8; CCPB000730058-1. 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2235; A-2246(1).- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. D-2008(1).- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-8197(1-2).- GUADIX 
(Granada). Seminario Menor San Torcuato. 24-3-8.- LEÓN. Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.3871, FA.4045.- MADRID. Nacional. 
1/14997; Senado, Biblioteca. 42444(2).- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 45/324(1-2).- 
TORRENTE R-4-C-8.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. W-
21676-21681(1-2).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2552.  
 
 
 
1819 
 
529.- 
Die V julii. Missa in festo Beati Michaelis á Sanctis confesoris. Matriti. (Typis 
societatis). 1819. 
4º- [ ]
2
.- 4 p. 
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Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211345-7. 
LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 676(10).- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. 4-21831(82). 
 
530.- 
Die XXII. januari. Missa in Festo Sancti Vincentii, Levitae, et Martyris: ex decreto SS. 
D.N. Pii VII. die 6 júlii 1819. Matriti. Typis Regiae Societatis. 1819. 
4º.- [ ]
1
.- 1 h.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000543608-7; CCPB000753155-9; CCPB000242601-3; CCPB000114719-6; 
CCPB000211350-3. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4626(1).- AZPEITIA 
(Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0065,3-15(51).- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. IV:27-10(10).- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. 
LA. 629(2), LA. 652(18).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Cartagena. 7148(17).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL2-c38(8).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-3528(7), 4-22584(5); 
Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3200(4), BA-3201(21), BA-3203(15), BA-3204(4), 
BA-3205(24), BA-3206(13), BA-3207(15), BA-3209(5), BA-3210(8).- VALVANERA 
(La Rioja). Biblioteca de la Abadía Benedictina. FA/6519(2).- ZAMORA. Biblioteca 
Diocesana.CC.38(3).- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. C-169. 
 
531.- 
Missa: feria sexta post octavam Corporis Christi in festo Sanctissimi Cordis Jesu. 
Matriti. (Typis Societatis). 1819. 
Fol.- [ ]
1
.-1 h. 
CCPB000119041-5. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 2/290(5).- SEVILLA. Biblioteca Histórica Militar de 
la Región. XVI-1-3157(8).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22584(11); Catedral, 
Archivo y Biblioteca. BA-3267(19). 
 
532.- 
Proprium Sanctorum Toletanae Ecclesiae ac Diocesis a Sancta Sede Apostolica 
concessum et approbatum Ludovici de Borbon... Archiepiscopi Toletani... jussu atque 
auctoritate castigatum, auctum, illustratum et editum. Matriti. (Typis Regiae Societatis, 
praela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1819. 
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4º.- [ ]
4
, A-Z
4
, Aa-Ss
4
, Tt
2
, a-x
4
, z
2
.- 4 h., CCCXXXII, 180 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000119084-9. 
ALMERÍA. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. 7825.- ÁVILA. Biblioteca 
Pública. PA 120/997, Dep. 4851.- BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 
98313.- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Mar. 171-8º; Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. 264.M.g.41.-BURGOS. Biblioteca Pública. 3204; Facultad de 
Teología del Norte de España.IV:14-118, IV:25-53, IV:26-66.- CUENCA. Seminario 
Mayor o Conciliar de San Julián. 205-A-25.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor. FG.1325, FG.1781.- MADRID. Fundación Universitaria 
Española. LIT2/708; Seminario Conciliar; 1/27-5-20, 1/97-6-6; Senado, Biblioteca. 
36540.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 8162.- 
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 2348.- TOLEDO. Archivo Histórico Municipal. 
Biblioteca Auxiliar. 80; Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, 
OFM San Juan de los Reyes. 45/305; Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3227, BA-
3234.- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 55-A-7. 
 
 
 
1820 
 
533.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): A mi muy amado é 
ilustrísimo cabildo de mi santa iglesia primada. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 
1820. 
4º.- [ ]
6
.- XII p. 
CCPB000785465-X. 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 1071-8º. 
 
534.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): A mi muy amado y 
venerable Clero Secular y Regular de este nuestro Arzobispado... Siempre que á unos 
tiempos de cuidados de ansiedades y zozobras, que lastimosamente ha causado la 
divergencia de opiniones políticas de un Estado, sucede la conciliacion. Madrid. 
(Imprenta de la Compañía).1820. 
4º.- [ ]
4
.- VII p. 
CCPB000379925-5. 
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MADRID. Real Academia Española. 17-V-45(8).- SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
(Cádiz). Fundación Casa de Medina Sidonia, Biblioteca. 3393 (19). 
 
535.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): A todos mis amados 
diocesanos salud en Nuestro Señor Jesucristo con los siguientes documentos para tan 
santo objeto. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1820. 
4º.- a-c
4
.- 24 p. 
CCPB000083572-2; CCPB000242197-6; CCPB000785505-2; CCPB000792010-5. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/419(5), OS/932(10).- BARCELONA. Biblioteca de 
Cataluña. Tor. 1071-8º; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 178212-178296.- 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. M/30(13); Senado, Biblioteca. Caja 116 nº 
29(3), 36297(3).- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 82602(3).- TOLEDO. Biblioteca 
Pública. Caj. fol. 4-21848(8.3), Caj. fol. 4-21850(24). 
 
536.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Carta Pastoral dirigida a 
todos los feligreses del Arzobispado de Toledo. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 
1820. 
8º.- [ ]
6
.- XII p. 
CCPB000082110-1; CCPB000082126-8; CCPB000082128-4; CCPB000082129-2. 
MADRID. Nacional. V.E./657-12, V.E./669-52, V.E./669-53, V.E./749-31.- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21799(7), Caj. fol. 4-21815(12). 
 
537.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Entre los cargos de mi 
delicado é importante ministerio Pastoral ha ocupado siempre el debido lugar en mi 
corazon procurar inspirar en todas las almas, fiadas a mi cuidado, el espíritu de 
caridad y union fraternal. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1820. 
8º.- [ ]
6
.- XII p. 
CCPB000083136-0. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/935(6).- ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 2/2497(3).- 
BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. G-2714(4).- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Uk 51(2).- 
MADRID. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Clero secular y regular. 
Leg. 3693; Biblioteca Histórica Municipal. F/924; Nacional. V.E./1698-17, 
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V.E./14851-6; Real Academia de la Historia. 9/7572 (II-70); Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. 1-XLIX-B-119; Senado, Biblioteca. 30701, 31960(6), 
38858(2).- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 26-B-4-28 
(10).- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz). Fundación Casa de Medina Sidonia, 
Biblioteca. 3393 (22).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21850(25).- 
ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 207-B-5(6). 
 
538.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Instrucción Pastoral 
dirigida a los fieles de su diócesis. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1820. 
8º.- a-c
4
.- 24 p. 
CCPB000082130-6. 
MADRID. Nacional. V.E./669-33.- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o 
Metropolitano. 207-B-5(7), 47-E-8(3). 
 
539.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Instrucción que debe 
observarse en el Arzobispado de Toledo para la censura y juicio religioso de los libros 
y proposiciones que sean dignos de sujetarse á élla segun las diposiciones conciliares... 
a consecuencia de la abolicion del tribunal de la Inquisicion. Madrid. (Imprenta de la 
Compañía). 1820. 
4º.- [ ]
8
.- 15 p.  
CCPB000083556-0. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/932(9).- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 
1071-8º.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. M/30(12); Senado, Biblioteca. 
Caja 116 nº 29(2), 36297(2).- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGT-5343*.- 
SEGOVIA. Biblioteca Pública. 82602(2).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-
21848(8.2).- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 207-B-5(22), 47-E-
8(2). 
 
540.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Instruccion que han de 
observar los vicarios eclesiásticos, juezes ordinarios del Arzobispado de Toledo para la 
formación y seguimiento de las causas de fe y otras de que corresponde conocer a la 
autoridad diocesana por la abolicion del tribunal de la Inquisición en la monarquía 
española. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1820. 
4º.- [ ]
8
.-15 p. 
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CCPB000083571-4. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/932(8).- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 
1071-8º.- MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. M/30(11); Senado, Biblioteca. 
Caja 116 nº 29(1), 36297(1), 41949(18).- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGT-
5343*.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 82602(1).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. 
fol. 4-21848(8.1), Caj. fol. 4-12237(15.1).- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o 
Metropolitano. 207-B-5(23), 47-E-8(1). 
 
541.- 
Constant, Benjamín: Curso de política constitucional… traducido libremente al 
español por Marcial Antonio López. Madrid. Imprenta de la Compañía, por su regente 
don Juan José Sigüenza y Vera. 1820. 
8º marquilla.- 3 Tomos.  
Tomo 1: [ ]
7
, *
8
, 1- 19
8
.- XXIX, 304 p. 
Tomo 2: 1-22
8
, 23
1
.- 354 p. 
Tomo 3: 1-16
8
, 17
2
.- 259 p. 
CCPB000151469-5 [T.1-3]. 
ALBACETE. Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca General del Campus. A 
572 [T.1-3].- BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. R. 90621 [T.1-2]; Biblioteca 
Pública Arús. 68-1-15-7 [T.1-3]; Biblioteca Universitaria, Reserva. XIX-831 [T.3].- 
BURGOS. Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. F 377-
I-III [T.1-3], HEC 502(II) [T.2]; Compañía de Jesús. 182200-27-9 [T.1-3]; Facultad de 
Teología del Norte de España. I:32-54 [T.2-3]; Instituto de Bachillerato Cardenal 
López de Mendoza. 1-141 (I-III) [T.1-3].- CÓRDOBA. Biblioteca Pública. XIX-396 
[T.1-3].- FERROL (A Coruña). Biblioteca Pública Municipal. 9804 [T.1].- 
GRANADA. Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética. P 264-H-
9-11(I-III) [T.1-3].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D. 972 [T.1], 
D. 1076-7 [T.2-3].- JAÉN. Biblioteca Pública. B-1060 [T.1-3].- LEÓN.  Biblioteca 
Sierra Pambley. 337-9 [T.1-3].- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de 
Historia y Cultura Militar). V-46-4-33 [T.1]; Fundación Universitaria Española. 
XIV/923-5 [T.1-3]; Ministerio de Justicia, Biblioteca. 1364 [T.1]; Ministerio del 
Interior. Biblioteca Central. BC, V-312-3 [T.1-2]; Nacional. 2/9868-70 [T.1-3], 
2/78036-8 [T.1-3], 4/32415-6 [T.1-2]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
4828-30 [T.1-3], ET 26578 I-III [T.1-3]; Real Academia de la Historia. 3/1538-40 [T.1-
3]; Senado, Biblioteca. 54-6 [T.1-3].- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGA-1708 
[T.1], CGD-01134 I-II [T.1-2], CGD-01059 [T.3]; Seminario Metropolitano, Biblioteca. 
XIX-2918(III) [T.3].- PALENCIA. Convento de San Pablo. O-8(I) [T.1].- SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA (Cádiz). Fundación Casa de Medina Sidonia, Biblioteca. 3397-9 
[T.1-3].- TARRAGONA. Biblioteca Pública. XIII/61 [T.1], XIII/224 [T.2].- TOLEDO. 
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Biblioteca Pública. 4-22027-8 [T.2-3], 4-19813-5 [T.1-3], 4-15679-81 [T.1-3], 4-7130-
2 [T.1-3], 4-10742-4 [T.1-3].- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 03680-2 
[T.1-3].- VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona). Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. 
12 "B" XIX/17 [T.3].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 1644(I, III) [T.1 Y 3].- 
ZARAGOZA. Diputación Provincial. Biblioteca. S.4117-9 [T.1-3]. 
 
542.- 
Discurso canónico-legal sobre la autoridad episcopal en las causas que correspondían 
al extinguido Tribunal de la Inquisición, y sobre el modo de conocer y proceder en ellas  
por D.A.G. de C. Madrid. (Imprenta de la Compañía, por su regente Juan José Sigüenza 
y Vera). 1820. 
8º.- [ ]
 12
.- 24 p. 
CCPB000654536-X. 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. MO/229(7).- RONCESVALLES (Navarra). 
Biblioteca de la Real Colegiata. 22-D-5-26 (6). 
 
543.- 
In festo sacratissimi cordis domini nostri Jesu Cristi duplex secundae classis. Madrid. 
(Imprenta de la Compañia). 1820. 
4º.- A
8
.- 16 p. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211354-6. 
CUENCA. Biblioteca Pública Municipal. Z-1991(4).- MADRID. Senado, Biblioteca. 
42444(5).- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGFA-1025 II*.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Centro Superior Bibliográfico de Galicia. XIX.Ga.33(3). 
 
544.- 
In festo Sanguinis Sacratissimi D.N. Jesu Christi Domini, duplex majus, Limae et eius 
dioecesi tantum, in feria quarta post octauam sanctorum Apostolorum Petri et Pauli. 
Madrid. (Imprenta de La Compañía). 1820. 
4º.- *
6
.- 12 p. 
CCPB000760316-9. 
CUENCA. Biblioteca Pública Municipal. Z-1991(2). 
 
545.- 
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Martínez Marina, Francisco: Discurso sobre sociedades patrióticas. Madrid. 
(Imprenta de la Compañía, por su regente Juan José Sigüenza y Vera). 1820. 
8º.- 1-5
8
.- 80 p. 
CCPB000081152-1. 
MADRID. Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 3232; Nacional. U/8844(1), U/11483; 
Real Academia Española. 17-V-39(20); Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación; 9/2637.- OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast.G.O.D-
1-54; Real Instituto de Estudios Asturianos. D.-443, F. 138 (2), D.-484; Biblioteca 
Universitaria. CGT-1192 7.- PAMPLONA. Biblioteca General. Cª 105/5631.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21817(4), Caj. fol. 4-21861(3). 
 
546.- 
Missae propriae festorum Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, nuper auctoritate 
Clementis X. Pont. Maxim. revisae, correctae, et auctae. Matriti. (Typis Regiae 
Societatis, praela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1820.  
Fol. - [ ]
1
, a-f
8, 
g
7
.- 1 h., IIII, 106 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000738482-3. 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 3593(4). 
 
547.-  
Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum: Sancti Pii 
Papae Quinti iussu editum, summorum pontificum Clementis VIII et Urbanii itidem 
VIII… et novis Missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum. Matriti. (Typis 
Regiae Societatis, praela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1820.  
8º.- a-e
8
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aa-Fff
8
, Ggg
6
.- LXXIX, 640, CXVI p., 1 h. de lám. 
Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000366238-1 
ÁVILA. Biblioteca Pública. 2/290(1), 113/189(1).- BURGO DE OSMA (Soria). 
Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2244-5(1), D-2162(1).- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:27-1(1), IV:27-12(1).- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca.6136.- 
ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 9035(1). 
 
548.- 
Vattel, Emmerich de: Derecho de gentes ó Principios de la ley natural aplicados a la 
conducta y a los negocios de las naciones y de los soberanos escrita en francés… y 
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traducida al español por Manuel Pascual Hernández. Madrid. Sancha; Joaquín Ibarra; 
Imprenta de la Compañía por su Regente Don Juan José Sigüenza y Vera. 1820. 
8º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Sancha. 
 [ ]
1
, 1-2
8
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 1 h., XXXVIII, 394 p. 
Tomo 2: Joaquín Ibarra. 
  [ ]
1
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
5
.-  1 h., 458 p. 
Tomo 3: Imprenta de la Compañía por su Regente Don Juan José Sigüenza y Vera. 
 A-Z
8
, Aa
8
, Bb
3
.- 390 p. 
Tomo 4: Imprenta de la Compañía por su Regente Don Juan José Sigüenza y Vera. 
 [ ]
4
, A-Q
8
, R
2
.- 4 h., 260 p. 
CCPB000834022-6 [T.3-4]; CCPB000194864-4 [T.1-4]. 
ALBACETE. Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca General. A-497(IV) 
[T.4].- ALMERÍA. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. 4085 [T.1], 4087-8 [T.3-
4].- ASTORGA (León). Convento de Padres Redentoristas. 4/C 11 15-17 [ T.1,3-4].- 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 5029.2-3034-7 [T.1-4].- BADAJOZ. 
Real Sociedad Económica de Amigos del País. 16-22-3 [T.2-3].- BURGOS. Compañía 
de Jesús. 150000-2 [T.1], 163400-9 [T.3-4].- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad 
Pontificia de Comillas. 415 371-1 [T.1], 412 69 (1-4) [T.1-4], 415 373 (1,2-3,4) [T.1-
4].- CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. 6622(IV) [T.4].- A CORUÑA. 
Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 156-9 [T.1-4].- 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. BHR/C-041-109-10 [T.1-2], BHR/C-047-087-8 
[T.1-2]. – MADRID. Nacional. U/9426-9 [T.1-4]; Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. H-XIX-3398 [T.1-4]; Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. 6200-3 [T.1-4]; Real Academia de la Historia. 23/27708 [T.1-4].- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. NN 1-8-6(IV) [T.4].- OURENSE.  Seminario 
Mayor. B11/148 [T.1].- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. CGD-11035 III [T.3].- 
PALENCIA. Biblioteca Pública. 4173 [T.1-4].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A 
Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 7971-4.- SEVILLA. Biblioteca 
del Arzobispado. 32-1-3 [T.1-4].-TARRAGONA. Biblioteca Pública. XIII/54 [T.3], 
XIII/3429 [T.4].- TOLEDO. Biblioteca Pública. 1-4609.- VALENCIA. Real Colegio de 
las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XIX/1831(1,2) [T.1-2].- 
VALLADOLID. Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. 01327-30 [T.1-4]. 
VITORIA. Seminario Diocesano- Facultad de Teología. DC 22580-3. 
 
549.- 
Velasco García, Clemente: Restauración general de los brazos de la agricultura y su 
fomento por medio de una hermandad ó monte-pio nacional de labradores y tierras 
valdías. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1820. 
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8º.- a
8
, b
5
.- 24 p., 1 h. pleg. 
CCPB000819629-X. 
A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
M23-30-7-6396. 
 
 
 
1821 
 
550.-  
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): A mi muy amado e 
ilustrisimo Cabildo de mi Santa Iglesia Primada... Sabed, que con fecha de tres de este 
mes de órden del Rey (que Dios guarde) me dice entre otras cosas... La escandalosa 
conducta de algunos eclesiásticos, que desgraciadamente abusan de su sagrado 
ministerio para sumir a la nacion en una guerra civil. Madrid. (Imprenta de la 
Compañía). 1821. 
4º.- [ ]
4
.- 7 p. 
CCPB000379926-3. 
MADRID. Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Auxiliar. Clero secular y regular. 
Libro 16102; Nacional. VE/673/12; Real Academia Española. 17-V-51(4); Senado, 
Biblioteca. 31806(4). 
 
551.- 
Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): A mi muy amado é 
ilustrisimo Cabildo de mi Santa Iglesia Primada... El rey, que Dios guarde, por su Real 
decreto, que se me ha comunicado en 3 de este mes, manda que dirija á vosotros mi voz 
pastoral. Madrid. (Imprenta de la Compañía).1821. 
4º.- [ ]
8
.- 15 p. 
CCPB000379927-1. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. OS/922(3).- MADRID. Archivo Histórico Nacional, 
Biblioteca Auxiliar. Clero secular y regular. Libro 16102; Nacional. V.E./669-30; Real 
Academia de la Historia. Caja 781 nº 17418; Real Academia Española. 17-5-50(12); 
Senado, Biblioteca. 18078; 31806(5).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-
21799(5), Caj. fol. 4-21799(27). 
 
552.- 
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Borbón Vallabriga, Luis María de (Cardenal Arzobispo): Carta pastoral dirigida a 
los fieles de la diócesis de Toledo. Madrid. (Imprenta de la Compañia). 1821. 
4º.- [ ]
 4
.- 7 p. 
CCPB000082134-9. 
MADRID. Nacional. V.E./673-12. 
 
553.- 
Die XXII januarii. Missa in festo Sancti Vicentii levitæ et mártyris, et ejus octava: ex 
decreto Ss. D. N. Pii VII die 6 julii 1819. Matriti. Typis Societatis. 1821. 
Fol.- 1 h.  
CCPB000345434-7. 
OVIEDO. Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. M.A. 80(10). 
 
554.- 
Fleury, Claude: Discursos del Abad…sobre la Historia eclesiastica: la poesia de los 
hebreos, la Escritura Santa... traducidos al castellano por D.S.S.J.B. distribuidos en 
dos tomos. Madrid. Imprenta de la Compañía; Imprenta de Nuñez. 1821.  
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: Imprenta de la Compañía. 
XII, 436 p. 
Tomo 2: Imprenta de Nuñez. 
 336 p. 
No signaturizado. 
CCPB000179219-9 [T.1-2]. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. HE/516-7 [T.1-2].- BADAJOZ. Biblioteca de Extremadura. 
FA 2375-6 [T.1-2]; Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 6-155-6 
[T.1-2]; Seminario Metropolitano San Atón. T. 34120(I-II) [T.1-2].- BARCELONA. 
Biblioteca de Cataluña. Tor 315-316-12º[T.1-2].- BURGOS. Archivo "Silveriano" de la 
Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. HC 93 [T.1].- CIUDAD REAL. Seminario 
Obispado Priorato. 3184-5(I-II) [T.1-2].- GRANADA. Biblioteca Universitaria. 
BHR/C-012-137-8 [T.1-2].- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 
3067 [T.1].- GUADIX (Granada). Seminario Menor San Torcuato. 29-1-18 [T.1].- 
LEÓN. Biblioteca Pública. FA.9720 [T.1]; Centro Superior de Estudios Teológicos. 
Seminario Mayor. FG.2160 [T.2].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real 
Colegiata. 20-C-1-12 [T.1], 21-D-3-14 [T.2].- SEVILLA. Biblioteca del Arzobispado. 
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31-11-2[T.1-2].- TERUEL. Biblioteca Pública. FA-2143 [T.1], FA-868 [T.2].-
ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano.204-D-15-6[T.1-2]. 
 
555.- 
García y García, Antonio: Memoria sobre los medios de perfeccionar el estudio de la 
medicina y sobre el establecimiento de una academia en la villa de Osuna con este 
objeto que presentó á las Córtes el dia primero de octubre de 1820 su diputado. 
Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1821. 
8º.- a-b
8
.- 32 p. 
CCPB000625383-0. 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. Folletos CXLI-28.- MADRID. Real Academia Nacional de 
Medicina. 6-6 Molina 9(3). 
 
556.- 
Gérard de Rayneval, Joseph-Mathias: Instituciones del derecho natural y de gentes 
escritas en francés… las publica Marcial Antonio Lopez. Madrid. (Imprenta de la 
Compañía, por su regente Juan José Sigüenza y Vera). 1821. 
8º.- 2 Tomos.  
Tomo 1: 1-17
8
, a-f
8
, g
2
.- 260, CXII p. 
Tomo 2: 1-16
8
, a-d
8
.- 255, LXII p. 
CCPB000156490-0 [T.1-2]. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Dj 120 [T.1].- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/6025 [T.1-2].- 
CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 412 68 (1-2) [T.1-2].- 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. BHR/B-063-103-4 [T.1-2], BHR/C-013-098-9 
[T.1-2].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública. FA 2001-2 [T.1-2].- LEÓN. Centro 
Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.6222 [T.1], FG.1494 [T.2].- 
MADRID. Ateneo. G-10985 [T.2]; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
10087-8 [T.1-2], ET 26315 I/II [T.1-2].- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de 
Teología. HE-21262-3[T.1-2].- ZARAGOZA. Archivo Histórico Provincial, Biblioteca. 
B-183 [T.1]. 
 
557.- 
Hernández, Manuel: Defensa legal a nombre de…, por apodo El abuelo, teniente 
coronel retirado de los ejercitos nacionales, en la causa que contra este y otros sus 
compañeros de viage [sic] al Jaugo se sigue por el juzgado de primera instancia de don 
Juan Gomez Diaz a delacion del alcalde de Seseña don Victoriano Fernandez de 
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Velasco dictada por Pedro Antonio de Selva. Madrid. (Imprenta de la Compañia, por su 
regente Juan Jose Sigüenza y Vera). 1821. 
4º.- [ ]
 12
.- 23 p. 
CCPB000327276-1. 
MADRID. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 9/735. 
 
558.- 
Salas, Pedro de (S.I.): Compendium latino-hispanum, utriusque linguae, veluti lumen 
Petri de Salas  accedunt verba sacra ex adversariis Joannis Ludovici de la Cerda, 
diligenter excerpta, atque etiam hebraico-latino, ac hispano sermoni reddita. Editio 
novissima matritensis aucta, et correcta. Madrid. (Typographia Josephi del Collado): 
Sumptibus Regiae Typographorum et Bibliopolarum Societatis. 1821. 
4º.- ¶
3
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa-Fff
8
, Ggg
3
.- VI, 838 p. 
Port. con grab. xil. 
CCPB001015575-9. 
TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 43/229. 
 
 
 
1822 
 
559.- 
Adoracion del Santísimo Sacramento o Exercicio devoto para los que se dedican a esta 
santa práctica nuevamente establecida en Madrid  dispuesto por un sacerdote devoto 
del Ssmo. Sacramento. Madrid. (Imprenta de La Compañía por su regente D. Juan Josef 
Sigüenza y Vera). 1822. 
8º.- a-i
8
.- 143 p. 
CCPB000079051-6. 
MADRID. Palacio Real, Biblioteca. III-6667; Senado, Biblioteca. 26886, 33225.- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. TE-20935. 
 
560.- 
Die XXII januárii. Missa in festo Sancti Vicentii levitæ et mártyris, et ejus octava: ex 
decreto Ss. D. N. Pii VII die 6 julii 1819. Matriti. Typis Societatis. 1822. 
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Fol.- 1 h.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000900611-7. 
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 2345(4).- SEVILLA. Biblioteca Histórica Militar de 
la Región. XVI-1-3157(7). 
 
561.- 
Duchesne, Jean-Baptiste (S.I.): Compendio de la Historia de España escrito en 
frances por ... traducido al castellano por el R.P. José Francisco de Isla, con algunas 
notas criticas que pueden servir de suplemento, por el mismo traductor; corregido y 
enmendado de orden del Consejo. Madrid. (Imprenta de la Compañía, por su regente 
don Juan José Sigüenza y Vera). 1822. 
8º.- 2 Tomos. 
Tomo 1: a-c
8
, A-Y
8
, Z
6
.-1 h., XLVI, 363 p., 1 h. mapa pleg. 
Tomo 2: A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
.- 471 p. 
CCPB000604263-5 [T.1-2].- PALAU, IV, 76430. 
AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de Loyola. 0075,2-10 [T.1].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. H. 2890,862 [T.1-2].- LAGUARDIA (Álava). 
Iglesia de San Juan Bautista. B-3-25(II) [T.2].- LEÓN. Biblioteca Regional Mariano 
Domínguez Berrueta. BRMB 1176-7 [T.1-2]. 
 
562.- 
Encina, Francisco: Discurso económico-político dividido en cuatro puntos  por los que 
cubrira la Nacion sus cargas sin tanto gravamen de ella y a mas un plus de 
321.432,299 reales y 28 mrs. anuales. Madrid. (Imprenta de la Compañia por su regente 
Juan Jose Sigüenza y Vera). 1822. 
8º.- A-K
8
, L
2
.- 164 p. 
CCPB000350370-4. 
BARCELONA. Biblioteca Univesitaria, Facultad de Económicas. RI-215-4.- 
MADRID. Nacional. 1/1297, 1/54711; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
1-LV-B-28. 
 
563.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeytería, y examen de practicantes en 
élla: divididas en seis tratados, en las que se explican las materias mas esenciales para 
sus profesores… considerablemente corregidas y mejoradas en esta edicion...por 
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Agustin Pascual. Madrid. (Imprenta de la Compañía, por su regente Juan José Siguenza 
y Vera). 1822. 
4º.- a-b
8
, A-Z
8
, Aa- Cc
8
, Dd
6
.- 32, 428 p. 
Texto a 2 col.  
CCPB000457979-8.- PALAU, VI, 98483. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario.102186.- CÁCERES. 
Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/7728.- MADRID. Biblioteca 
Histórica Municipal. V/378; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla. BH FG91. 
 
564.- 
Lista de los hombres eminentes, heróicos, beneméritos, esclarecidos, ilustres y 
distinguidos que han contribuido á restablecer el sistema constitucional: ó sea 
Contestación al Catálogo de los héroes de nuestra gloriosa revolución. Madrid. 
(Imprenta de la Compañia, por su regente D. Juan José Sigüenza y Vera). 1822. 
8º.- a1-a3
8
.- 1 h., 45 p. 
CCPB000314079-2. 
MADRID. Nacional. VE/725/19; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
29581(3) 
 
565.- 
Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Sancti Pii 
Papae V Jussu editum, summorum Pontificum Clement. VIII. et Urbani itidem VIII 
auctoritate recognitum et novis Misis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum. 
Madrid. (Typis Societatis, praela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1822. 
4º.- a-d
8
, e
2
, A-Z
8
, Aa-Zz
8
, Aaa
4
, a-l
4
.- LXIX, 628, CXVI, 92 p. 
CCPB000738653-2. 
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor 96-Fol.- BURGO DE OSMA (Soria). 
Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2224(1-2), D-2258(1-2), D-2332(1-2).- MADRID. 
Nacional. 4/96076.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL1-a28(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 3593(1), 2564, 2511(1), 
2591. 
 
566.- 
Origen de la adoración pública y perenne que se tributa al Santísimo Sacramento en 
algunas Iglesias de Madrid mientras estan abiertas. Madrid. (Imprenta de la 
Compañía). 1822. 
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4º.- [ ]
6
.- 12 p. 
CCPB000611913-1. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. Pt 48(1).- MADRID. Nacional. 
VE/743/1.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 02167. 
 
567.- 
Sigüenza y Vera, Juan José: Adicion al mecanismo del arte de la imprenta para 
inteligencia de los operarios que le profesan. Madrid. (Imprenta de la Compañía). 1822. 
8º.- a-c
8
.- 48 p. 
CCPB000701731-6. 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-2916(2).- MADRID. Nacional. U/7424(2); 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH SD 4946. 
 
568.- 
Sigüenza y Vera, Juan José: Mecanismo del arte de la imprenta para facilidad de los 
operarios que le exerzan. 2º ed. aum. Madrid. (Imprenta de la Compañia). 1822.  
8º.- n
6
, a-p
8
.- VIII, 244 p.  
CCPB000176882-4; CCPB000702694-3. 
ALBACETE. Biblioteca Pública. A-655-516-mec.- BARCELONA. Museo del Diseño. 
A-XIX-436.- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-2916(1).- MADRID. Nacional. 
SVIP/2359, U/7424(1); Real Academia Española. RM-247. 
 
 
 
1823 
 
569.- 
Miserere. Madrid. (Imp. de la Compañia). 1823. 
8º.- [ ]
4
.- 8 p. 
CCPB001009729-5. 
MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 11522(3). 
 
570.- 
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Perucho de Heredia, Bernardo: Constitución nula, hipócrita y perniciosa discurso 
evangélico y patriótico. Madrid. (Imp. de la Compañía por su regente Juan José 
Sigüenza y Vera). 1823.  
8º.- a
8
, b
3
.- 22 p. 
CCPB000080240-9. 
CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 088-B-22 (4).- MADRID. 
CSIC, Biblioteca General. LE/1349(2); Senado, Biblioteca. 41080(9).- PAMPLONA. 
Biblioteca General. Cª 98/5193.-TOLEDO. Biblioteca de la Provincia Franciscana de 
Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 2/257(2). 
 
 
 
1824 
 
571.- 
Directorium annuale cum festis quae universaliter in Hispania celebrantur simul cum 
particular S. Laurent. Escurialens. Collegiat Paternianae, et Regal ac insign. Collegiat 
S. Ildefonsi a Fr. Michael de Piedralaves... concionat dispositum pro ann. domini 
MDCCCXXIV bissextili. Matriti. (Typis Societatis). 1824.  
8º. - a-f
6
, g
4
. - 103 p. 
CCPB000646217-0. 
MADRID. Senado, Biblioteca. 27381. 
 
572.- 
Missale Romano-Seraphicum ad normam novissimi Kalendarii Seraphici ordinis 
dispositum et emendatum pluribusque orationibus et Missis propriis ductum ab... 
Cardinalibus Boschi, Vicecomite et Archinto a... Pio Papa Sexto... approbatum pro 
omnibus utriusque sexus personis Trium Ordinum S.P.N. Francisci... aliisque breviario 
ejusdem ordinis utentibus. Matriti. (Typis Regiae Societatis, operas dirigente Josepho 
Sigüenza et Vera). 1824.  
Fol.- a
6
, A-F
6
, G
8
.- XII, 83 p, 2 h. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211362-7. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-2172(2).- GRANADA. 
Biblioteca Arzobispal. A-1965(49).- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 419(7).- MADRID. Nacional. 4/154263(2).- VILLALPANDO 
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(Zamora). Convento de Clarisas. CA/53(2).- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 29/010(10). 
 
573.- 
Officia Sanctorum: quae ex Apostolica concessione vel mandato Summ. Pontificum, 
novissimisque decretis S.R. Congreg. in Ecclesia Universali recitantur et alia quae 
eadem auctoritate generaliter in Hispania et aliis locis particularibus recitantur pro 
Hispanis praecipue iuxta Rubricas Breviarii Romani. Matriti. Typis Regiae Societatis, 
praela regente Joanne Josepho Siguenza et Vera. 1824.  
4º.- *
4
, **
2
, a-z
4
, aa-gg
4
, hh
2
.- XXIV, 484 p.  
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Notas a pie de pág.- Texto a 2 col. 
CCPB000118991-3; CCPB000775530-9.  
BURGO DE OSMA. Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1915.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:8-77(1), IV:16-94.- MADRID. Senado, Biblioteca. 
26245.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 24-D-5-17 (1).- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-c30(1), 
LL2-c11(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2001(1), 2412.- ZARAGOZA. 
Seminario Conciliar o Metropolitano. 55-A-1(1). 
 
574.- 
Officium Sacratissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi: recitandum ex Apostolico 
indulto Feria sexta post octavam Corporis Christi. Madrid. (Imprenta de la Real 
Compañia). 1824. 
4º.- A
12
.- 22 p. 
CCPB000131275-8. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Mic.- MADRID. 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH 
FLL12652(2). 
 
 
 
1825 
 
575.- 
Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Max. jussu editum et Clementis VIII, primùm, nunc denuò Urbani VIII. 
Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1825. 
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8º.- [ ]
6
.- 12 p.  
Contiene: Proprium festorum quae in Hispania ex Apostolica concessione, 
novissimisque decretis, tum generalibus, tum particularibus S. R. C. Celebrantur. 
Matriti. (Typis Societatis).1825.  
Texto a 2 col. 
CCPB000083171-9. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre.- MADRID. 
Nacional. 3/76349.- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
8171.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 80409.  
 
576.-  
Die IV junii. Missa in festo S. Francisci Caracciolo, Confessorís et Congregat. Cléric. 
Regulár. Minór. Fundatóris: dúplex. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1825.  
8º.- [ ]
4
.- 7 p. 
CCPB000131267-7. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Mic.- CÁDIZ. 
Biblioteca Pública. XIX-7432(3).- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 
676(8).- MADRID. Senado, Biblioteca. 42444(4).- OVIEDO. Biblioteca Universitaria. 
CGFA-1025 II*.- SEGOVIA. Biblioteca Pública. 72248(13).- VALENCIA. Real 
Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios. XIX/669(3).- YESA 
(Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-106-6-20 (4), B-220-7-13 
(2). 
 
577.- 
Die prima octobris. Missa in festo Sancti Angeli Regni Custodis duplex secundae classis 
cum octava. Matriti. (Typographia Regiae Societatis). 1825. 
4º.- [ ]
8
.- 16 p. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000192979-8. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4649(6).- ÁVILA. 
Biblioteca Pública. PA 96/3210 (21).- BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. 264-13 Mic, 264-Bre.- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia 
Comillas. XVIII-1824-1(7).- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 
676(13).- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 7148(34).- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Centro Superior Bibliográfico de 
Galicia. XIX.Ga.33(4).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL2-c9(3), LL2-c30(3).- TORRENTE (Valencia). Facultad de Teología 
San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R4C8(6). 
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578.- 
Directorium ad divinum officium persolvendum missamque celebrandam in tota 
archidioec. toletan. in omnibusq. ecclesiis villae matritensis pro anno domini 
MDCCCXXVI. Jussu, zelo et approbatione excmi. ac illmi. D. D. Petri Inguanzo et 
Rivero... A D. Josepho Cyrillo Martin Maestro. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1825.  
8º.- a-i
8
, k-
1
.- 146 p. 
CCPB000421662-8. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-20326. 
 
579.-  
Febrero, José: El febrero adicionado ó Libreria de escribanos, abogados y jueces. 
Aumentado últimamente, reformado y arreglado en su texto y notas á las leyes y 
decretos vigentes por Miguel Aznar. 8ª imp. Madrid. (Imprenta de la Real Compañia). 
1825. 
4º.- 6 Tomos. 
Tomo 1: a-g
4
, h
2
, A-X
4
, Aa-Vv
4
, Xx
1
.- LX, 346 p. 
Tomo 2: *
4
, 2-48
4
, 49
1
.- IV, 386 p. 
Tomo 3: A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Lll
4
, Mmm
2
.- 2 h., 459 p. 
Tomo 4: *
4
, 1-74
4
, 75
2
.- VIII, 596 p. 
Tomo 5: 1-64
4
, 65
1
.- VI, 514 p. 
Tomo 6: 1-74
4
, 75
2
.- 596 p. 
CCPB000366028-1.- PALAU, V, 87061.  
BADAJOZ. Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 14-14-9 [T.1-
6].- BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:18-70-5 [T.1-6]; Instituto 
de Bachillerato Cardenal López de Mendoza. 2-207 [T.1-6], 4-24 (II-VI) [T.2-6].- 
CÓRDOBA. Biblioteca Diocesana. R.19/23793-94(II-III) [T.2-3], R. 19/23797(IV) 
[T.4], R.19/23556(V) [T.5], R.19/23558(VI) [T.6].- GIRONA. Seminario Diocesano. 
34/1361-6 [T.1-6].- MADRID. Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y 
Cultura Militar). VI-313(I-VI) [T.1-6]; Nacional. 1/13052-7 [T.1-6]; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. D 22858 [T.1], FA 1861 
[T.2], BH FLL 19681 [T.3], FA 2138 [T.5].- MAHÓN (Menorca). Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. A-307-12 [T.1-6].- SANTANDER. Biblioteca Pública. XIX 347(I-
VI) [T.1-6].  
 
580.- 
483 
 
Hevia Bolaños, Juan de: Curia filípica: primero y segundo tomo. Madrid. (Imprenta de 
la Real Compañía por su Regente D. Juan Josef Siguenza y Vera). 1825. 
Fol.- A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaaa- Gggg
4
, Hhhh
2
.-612 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000197751-2.- PALAU, VI, 114549. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. D.186.- MADRID. Nacional. 
2/55781; Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1-1153; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH MED 16725.- OVIEDO. 
Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Ast. R. 385.- SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. P 162.- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. JC-10300. 
 
581.- 
Horae Diurnae Sanctorum qui in tota Hispania ex apostolica concessione: 
novissimisque decretis Sacr. Rituum Congregat. Matriti. (Typis Societatis). 1825.  
4º. - Pp
4
, Qq-Vv
8
, Xx
3
.-85 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000211364-3; CCPB001011228-6. 
BURGO DE OSMA  (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1927.- HUESCA. 
Biblioteca Capitular. 79-13(1), 79-13(6).- MADRID. Nacional. 1/46938.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-888(1). 
 
582.- 
Missa: feria sexta post octavam Corporis Christi in festo Sanctissimi Cordis Jesu. 
Matriti. (Typis Societatis). 1825. 
Fol.- 1 h.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000131297-9. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-1(6), IV:27-12(13).- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M 72-1732 (4).- 
SEGOVIA. Academia de Artillería. 0(8); Archivo Capitular. K-015/27, K-016/05, K-
021/02; Seminario Diocesano. 2345(5), 2347(6).- TOLEDO. Catedral, Archivo y 
Biblioteca. BA-3198(8).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-
10052(10). 
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1826 
 
583.- 
Die XXII Januarii. Missa in festo Sancti Vicentii Levitae et mártyris et Jesu Octava: ex 
decreto SS. D. N. Pii VII die 6  julii 1819. Matriti. (Typis Societatis). 1826. 
Fol.- 1 h.  
Texto a 2 col.  
CCPB000448726-5; CCPB000366260-8. 
BURGOS. Facultad de Teología del Norte de España. IV:27-1(3), IV:27-12(10).- 
OVIEDO. Archivo Capitular. IV-59(2); IV-60(3) 
 
584.- 
Die XIV Februarii. Missa in festo B. Joannis Baptistae a Conceptione: confessóris, et 
fundatóris Fratrum Discalcetatórum Ordinis SS. Trinitatis Redemptionis captivórum: 
duplex. Matriti. (Typis Societatis). 1826. 
4º.- [ ]
4
.- 8 p. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000984657-3; CCPB000896509-9; CCPB000366271-3; CCPB000345320-0; 
CCPB000448727-3; CCPB000131262-6; CCPB000119043-1 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Mic.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-48(4), IV:27-1(4), IV:27-12(11).- 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-M 72-1765 (9).- 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 434(8), LA. 438(5).-
NÁJERA (La Rioja). Archivo Parroquial de Santa Cruz. FA/1(6).- OVIEDO. Archivo 
Capitular. IV-59(3), V-60(4).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL2-c9(4).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-22585(12); Catedral, Archivo 
y Biblioteca. BA-3193(14); BA-3263(13).- TORRENTE (Valencia). Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R4C8(3).- YESA (Navarra). Abadía 
de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-220-7-11 (3). 
 
585.- 
Die XXX Maii. Missa in festo sancti Ferdinandi, regis. Officium proprium. Matriti. 
(Typis Societatis). 1826. 
8º.- [ ]
6
.- 11 p. 
CCPB000753339-X. 
TOLEDO. Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3175(4), BA-3211(7).- YESA (Navarra). 
Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-106-6-20 (2), B-220-7-12 (3). 
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586.- 
Feria VI post octavam Corporis Christi in festo Sacratissimi cordis domini nostri Jesu 
Christi: duplex secundae classis. Madrid. (Imprenta de la R. Compañia). 1826. 
4º.- A
8
.- 16 p. 
Texto a 2 tintas.-Texto a 2 col. 
CCPB000346602-7. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 96/3210 (13).- BURGOS. Facultad de Teología del 
Norte de España. IV:25-178(3).- CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-7432(4).- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-B-26 (5).- SANTO DOMINGO DE 
SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-12(III)(3), LL2-d10(5).- 
SEGOVIA. Seminario Diocesano. 2312 (11).- TORRENTE (Valencia). Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos. R9C8(5).- YESA (Navarra). Abadía 
de San Salvador de Leyre. Biblioteca. B-220-7-13 (3). 
 
587.- 
Officia propria Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci: ad normam novissimi 
kalendarii Seraphici Ordinis disposita et emendata, a SS.D.N. Pio Papa VI approbata. 
Matriti. (Typis Regiae Societatis Prela Regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 
1826. 
4º.- a-d
8
, A-Y
8
, Z
2
.- LXIV, 355 p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000083607-9. 
GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del Real Monasterio. LA. 216, LA. 649, LA. 
629(6), LA. 655(1).- MURCIA. Convento de Santa Clara. 359, 358(2).- OÑATE 
(Guipúzcoa). Santuario de Arantzazu. BB 5-5-6.- OVIEDO. Seminario Metropolitano, 
Biblioteca. e-1185(1), e-82(7).- TOLEDO. Biblioteca Pública. 4-19992(2)-4(2), 
23967(2); Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San 
Juan de los Reyes. 45/324(6).- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de 
Nuestra Señora de la Anunciada. F138; F139.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. CF-
294. 
 
 
 
1827 
 
588.- 
486 
 
Die XXX Maii. Missa in festo Sancti Ferdinandi Regis officum proprium. Matriti. 
Typographia Regiae Societatis pre la regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera. 1827. 
4º.- [ ]
6
.- 11 p.  
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000235382-2; CCPB000896530-7; CCPB000192978-X. 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2246(3).- CANTOBLANCO (Madrid). Universidad Pontificia Comillas. 
XVIII-1824-1(6).- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-B-26 
(4).- LEÓN. Monasterio de Santa María de Carbajal. FA 676(7).- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-c11(4), LL2-d10(4).- SEGOVIA. 
Archivo Capitular. F-144-15; Seminario Diocesano. 28572(3).- TOLEDO. Biblioteca 
de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 
45/324(4).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. W-21676-
21681(4). 
 
589.- 
Die prima octobris. In festo Sancti Angeli regni custodis. Duplex secundae classis cum 
octava. Matriti. Typographia Regiae Societatis. 1827. 
4º.- 31 p. 
CCPB000118948-4; CCPB000603856-5. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4660(4), 4626(28).- 
CÁDIZ. Biblioteca Pública. XIX-7432(2).- GUADALUPE (Cáceres). Biblioteca del 
Monasterio. LA. 94(7), LA. 652(23).- HUESCA. Biblioteca Capitular. 68-3(18), F-1-
28.- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 27-A-7-17 (2).-
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. Cu-d/1-12(II)(3). 
 
590.- 
Directorium ad divinum officium persolvendum, missamq. celebrandam in tota 
Archidioecesi toletan. in omnibusque Ecclesiis villae matritens. pro anno D¯ni. 
MDCCCXXVIII. bissextili, jussu, zelo et aprobatione Emmi. D. D. Petri Inguanzo et 
Rivero... a D. Josepho Cyrillo Martin Maestro. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1827. 
8º.- a-h
8
, i
4
.- 96 p. 
CCPB000241540-2. 
TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21824(2), 4-11004, 4-11007; Catedral, 
Archivo y Biblioteca. BA-3420-CAJA-1-12; BA-3420-CAJA-1-12*, BA-3420-CAJA-1-
12**, BA-3420-CAJA-1-12***, BA-3420-CAJA-1-12****, BA-3420-CAJA-1-
12*****, BA-3420-CAJA-1-12******, BA-3420-CAJA-1-12*******, BA-3420-
CAJA-1-12********, BA-3420-CAJA-1-12*********.  
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591.- 
Officia propria sanctorum ordinis eremitarum S. Augustini, auctoritate summorum 
pontificum revisa, correcta, et novis concessionibus aucta. Matriti. (Typographia 
Regiae Societatis. Prela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1827. 
8º.- *
12
, **
4
, A-Z
12
, Aa-Ff
12
, Gg
4
.- XXXII, 456, CCXLVIII p. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000344795-2. 
CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. FA.9167.- GUADIX (Granada). 
Seminario Menor San Torcuato. 24-7-9.  
 
 
 
1828 
 
592.- 
Baron y Arín, Jaime (O.P.): Luz de la fe y de la ley: entretenimiento cristiano entre 
Desiderio y Electo, maestro y discípulo en diálogo. Corr. de esta última imp. Madrid. 
(Imp. de la Real Compañia, por su regente Juan Josef Sigüenza y Vera). 1828. 
Fol.- a-c
4
, A-C
6
, D-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Zzz
4
, Aaa-Zzz4, Aaaa- Iiii
4
, Kkkk
8
.- 23, 651 p. 
Marca tip. en port. de la Real Compañia de impresores y libreros del Reino.- Texto a 2 
col. 
CCPB000081351-6.  
BARCELONA. Biblioteca de Cataluña. Tor. 179-Fol.- BURGOS. Archivo "Silveriano" 
de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. E 941; Facultad de Teología del Norte 
de España. II-97-11.- CUENCA. Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 151-B-
13.- MADRID. Nacional. 1/6045; Real Academia Española. 2-III-31; Universidad 
Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH FLL 1106-7.- OVIEDO. 
Biblioteca del Seminario Metropolitano. e-645.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 285-6-02.- SAN ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia). Biblioteca Monasterie. 
141.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. D-4.  
 
593.-  
Die IV junii. Missa in festo S. Francisci Caracciolo, confessoris. Matriti. Typis Regiæ 
Societatis. 1828. 
4º.- 1 h. 
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Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000345325-1; CCPB000119044-X. 
NÁJERA (La Rioja). Archivo Parroquial de Santa Cruz. FA/1(19).- TOLEDO. 
Biblioteca Pública. 4-22585(15); Catedral, Archivo y Biblioteca. BA-3193(17).  
 
594.- 
Die XXX Maii in festo Sancti Ferdinandi Regis ex decreto SS.D.N. Pii VII die 21 
septembris 1819. Matriti. (Typis Societatis). 1828. 
4º.- 1 h. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000119045-8. 
ARNEDO (La Rioja). Biblioteca de las Parroquias. A/57(6).- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:27-32(8).- NÁJERA (La Rioja). Archivo Parroquial 
de Santa Cruz. FA/1(18).- SEGOVIA. Archivo Capitular. K-016/11, K-021/09.- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. L-10040(15).- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. 3593(2); 4166(3). 
 
595.- 
Directorium ad divinum officium persolvendum missamq. celebrandam in tota 
archidioecesi toletan in omnibusque ecclesiis villae matritens pro anno Domini. 
MDCCCXXIX jussu, zelo et aprobatione Emmi D. D. Petri Inguanzo et Rivero. Matriti. 
(Typis Regiae Societatis). 1828. 
8º.- 100 p. 
CCPB000673498-7; CCPB000241488-0.  
TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21820(8), 4-9106, 4-10995. 
 
596.- 
Directorium perpetuum ad divinum officium persolvendum, missamque celebrandam ad 
usum sacri almi ordinis cisterciensis per Hispaniam. Matriti. (Typis Regiae Societatis). 
1828. 
4º.- 152 p. 
CCPB001095489-9; CCPB000896650-8. 
SAN ISIDRO DE DUEÑAS (Palencia). Biblioteca Monasterio. 191(2), 259, 226-7, 
351(2), 353(2), 382(2), 398(1).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca 
del Monasterio. LL2-g46. 
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596.- 
Horae diurnae breviarii romani ex decreto sac. Conc. Tridentini restituti  S. Pii Papae 
V jussu editi Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. Matriti. (Typis Regiae 
Societatis). 1828.  
12º.- XXXV, 694, CLXXXVII, 149 p.( 109?) 
Contiene: Horae diurnae Sanctorum hispanorum qui in tota Hispania ex apostolica 
concessione. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas.-Texto a 2 col. 
CCPB000211378-3; CCPB000211379-1; CCPB000366423-6; CCPB000211380-5. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. I-32.- BADAJOZ. 
Centro de Estudios Extremeños. 12624.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. D-1928(1-2), C-2009(1-2), C-2018(1-2), C-2021.- BURGOS. 
Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. L 14 (1-2); 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:29-24, IV:29-40(1-2), IV:29-42(1-2), 
IV:29-51(1-2).- CIUDADELA DE MENORCA. Seminario Diocesano de Menorca. 
Biblioteca. 3718.- GIJÓN (Asturias). Biblioteca Pública Jovellanos. RES 12º 33 (2).- 
GUADIX (Granada). Biblioteca Diocesana. 9-6-19.- LEÓN. Centro Superior de 
Estudios Teológicos. Seminario Mayor. FA.5983(I-II).- MADRID. Nacional. 2/13131, 
2/13281, 3/62977.- OVIEDO. Seminario Metropolitano, Biblioteca. Ω-1386(1-2).- 
PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 11965(1-2).- SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. A 7/38(1-2).- SANTO DOMINGO 
DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-f14(1-2), LL2-g42.- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F54(1). 
 
597.- 
Officium Sacratissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi: recitandum ex apostolico 
indulto feria sexta post octavam Corporis Christi. Madrid. (Imprenta de la Real 
Compañia). 1828. 
8º.- A
12
.- 22 p., 1 h. en bl. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000131085-2. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4648(3), 4649(6).- 
BURGOS. Compañía de Jesús. 152200-29 (10).- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 528-4-19 (3).- YESA (Navarra). Abadía de San Salvador de Leyre. 
Biblioteca. B-106-6-20 (5). 
 
598.- 
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Proprium Sanctorum Ordinis Sancti Hieronymi in Hispania. Matriti. (Typographia 
Regiae Societatis). 1828. 
4º.- [ ]-b
4
, A-P
4
.- 7 h., 120 p. 
Texto a 2 tintas. 
CCPB000292552-4. 
BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1939(2). MADRID. 
Nacional. 2/51052. 
 
 
 
1829 
 
599.- 
Alfonso María de Ligorio, Santo: Theologia moralis Illustrissimi ac reverendissimi 
Domini... adjuncta in calce perutili instructione ad praxim confessariorum Lucensi, una 
cum illustrissimi ac reverendissimi Joannis Dominici Mansi Archiepiscopi, epitome 
doctrinae moralis, et canonicae ex operibus Benedicti XIV. 2ª ed. Matriti. (Typ. Regiae 
Societatis, Prela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1829-1830. 
Fol.- 3 Tomos. 
Tomo 1: a-k
4
, l
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Fff
4
, Ggg
2
.- LXXXIV, 418 p., 1 h. en bl., 1 h. de 
grab. 
Tomo 2: a-b
4
, c
3
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Fff
4
.- XXI, 416 p. 
Tomo 3: a
4
, b
2
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Ddd
4
.- XIV, 400 p. 
CCPB000075094-8 [T.1-3].  
ALCALÁ DE HENARES (Madrid). Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 
de la Provincia de Toledo. SE/3-5 [T.1-3].- AZPEITIA (Guipúzcoa). Santuario de 
Loyola. 3103,6-02(1/3) [T.1-3], 103,6-03(1/3) [T.1-3].- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 70096(I-III) [T.1-3].- BILBAO. Universidad de Deusto. 
241"17"[T.1-3].- BURGOS. Compañía de Jesús. 188100-13-5[T.1-3]; Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:34-158 [T.1-3].- CANTOBLANCO (Madrid). 
Universidad Pontificia de Comillas. 2105 1-1-3[T.1-3].- CUENCA. Seminario Mayor o 
Conciliar de San Julián. 142-F-11 (I) [T.1], 142-F-10 (II) [T.2], 164-F-05 (III) [T.3].- 
GRANADA. Biblioteca Universitaria. BHR/B-072-004-6[T.1-3].- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. FG. 2121-3 [T.1-3], FG. 1939-41[T.1-3], FG. 
2009-10[T.1-2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.6547(I-III) [T.1-3], FG.2216 [T.1].-  MADRID. Instituto Superior de Ciencias 
Morales (Padres Redentoristas). 714-4-3-4 [T.1-2]; Nacional. 1/15553-5[T.1-3], 
3/5366-8[T.1-3].- MURCIA. Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
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9842(I-III) [T.1-3].- OVIEDO. Catedral, Archivo Capitular. I-39(I-III) [T.1-3].- 
PAMPLONA. Biblioteca Central de Capuchinos. 385-6-10-12[T.1-3], 385-6-13 [T.1-
2], 398-6-08-10[T.1-3].- RONCESVALLES (Navarra). Biblioteca de la Real Colegiata. 
4-A-6-1-3[T.1-3], 21-C-8-7 [T.1-3].- SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona). 
Biblioteca Borja, de la Provincia Tarraconense de la Compañía de Jesús. F2-III-1 
[T.1].- SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Instituto Teológico 
Compostelano. Biblioteca. 8463-5 [T.1-3].- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio.TM1-b1(I-III) [T.1-3].- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. XIX/523-4 [T.1-2], 
19/002 [T.3]; Biblioteca Pública. 4-20993 [T.1].- VITORIA. Seminario Diocesano - 
Facultad de Teología. TM-10030-2[T.1-3].- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 3754-
6(I-III) [T.1-3], 390(I-III) [T.1-3].- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 39-D-
5-6 [T.1-2].   
 
600.- 
Avilés, José de, Marqués de: Ciencia heroyca: reducida a las leyes heraldicas del 
blason: ilustrada con exemplares de todas las piezas, figuras y ornamentos de que 
puede componerse un escudo de armas interior y exteriormente. 2ª ed. Madrid. 
(Imprenta de la Compañía). 1829. 
8º.- 2 Tomos.  
Tomo 1: [ ]
1
, a
8
, A-Z
8
, Aa-Ee
8
, Ff
4
.- 1 h., XIV, 455 p., 35 h. de grab.  
Tomo 2: a
8
, A-Z
8
, Aa
7
.- 1 h., XII, 381 p., 26 h. de grab. 
CCPB001049886-9.- PALAU, I, 20.534. 
MADRID. Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 11475(I). 
 
601.- 
Evangelia quae per totum annum leguntur, tám de tempore, quám de sanctis ex Missali 
Romano, Clementis Papae VIII, primún, nunc denuò Urbani Papae VIII. Matriti. (Typis 
Regiae Societatis). Joanne Josepho Sigüenza et Vera. 1829.  
Fol.- A-Z
2
, Aa-Kk
2
.- 2 h., 196, LXVII p. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000083617-6. 
ÁGREDA (Soria). Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. I-49.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. I-55.- 
CIUDAD REAL. Biblioteca Pública. 3938.- GUADIX (Granada). Seminario Menor 
San Torcuato. 24-10-18.- MADRID. Senado, Biblioteca. 41231.- MURCIA. Convento 
de Santa Clara. 363.- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del 
Monasterio. LL1-b12.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 02193.- 
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VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F373.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2565, 4864, CC.227. 
 
602.- 
Horae Diurnae propriae sanctorum ordinis S. Hieronymi. Matriti. (Typis Regiae 
Societatis, operas dirigente Jo. Josepho Sigüenza et Vera). [1829].  
8º.- [ ]
1
, a-b
8
, c
6
.- 1 h., 43 p. 
Texto a 2 tintas.  
CCPB000211383-X. 
PONTEVEDRA. Museo Provincial. FV 11965(3). 
 
 
 
1830 
 
603.- 
Die IV Junii. Missa in festo S. Francisci Caracciolo Confessóris. Madrid. (Typis Regiae 
Societatis). 1830.  
4º.- [ ]
 4
.- 7 p. 
Texto a 2 col. 
CCPB000131080-1. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 4649(5).- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:25-48(7), IV:25-178(4), IV:28-13(5), 
IV:28-18(3), II:100-20(12).- OURENSE. Seminario Mayor. B7II/16a(2).- OVIEDO. 
Archivo Capitular. V-45(5);  Biblioteca del Seminario Metropolitano. Ω-432(7).- 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 15-6-
2(17).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-
d9(26).- TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21855(6); Catedral, Archivo y 
Biblioteca. BA-3211(9).-VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de 
Nuestra Señora de la Anunciada. F10(5).- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad 
de Teología. L-20030(7).- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 57-E-
8(2). 
 
604.- 
García Cabero, Francisco: Instituciones de albeiteria y examen de practicantes en 
élla: divididas en seis tratados, en las que se esplican [sic] las materias mas esenciales 
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para sus profesores... adicionadas y aumentadas con notas del proto-albeiterato por 
Agustín Pascual.  Madrid. Imprenta de la Real Compañía. 1830. 
4º.- a-b
8
, A-Z
8
, Aa- Cc
8
, Dd
6
.- 16 h., 428 p. 
AGUILAR PIÑAL, IV, 692.- CCPB000285665-4.- PALAU, VI, 98484. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 269265.- MADRID. 
Biblioteca Histórica Municipal. V/18; Real Academia de la Historia. 2/2484; 
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. BH MED 
14900, BH MED 14902. 
 
605.- 
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Sancti Pii 
Papae Quinti jussu editum... Clementis VIII et Urbani itidem VIII auctoritate 
recognitum... Matriti. (Typis Regiae Societates, prela regente Joanne Josepho Sigüenza 
et Vera). 1830.  
Fol.- ¶
12
, ¶¶
12
, ¶¶¶
12
, ¶¶¶¶
2
, A-Z
12
, Aa-Gg
12
, Hh
4
.- LXXVI, 612, CXVI p. 
Port. con grab. calc.- Port.  y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col.  
CCPB000528188-1. 
BURGO DE OSMA (Soria) Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 2399(1), 2506-
7(1).- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2505(1). 
 
606.- 
Officium Sacratissimi Cordis Domini Nostri Jesu Christi recitandum ex apostolico 
indulto: feria sexta post octavam Corporis Christi. Madrid. (Imprenta de la Real 
Compañía). 1830. 
4º.- A
8
.- 16 p. 
Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000229382-X.  
BADAJOZ. Seminario Metropolitano San Atón. T. 98328(3).- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España IV:27-22(4), IV:28-18(2), IV:28-47(3).- CUENCA. 
Seminario Mayor o Conciliar de San Julián. 007-E-18 (3), 006-E-14 (4).- SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). Archivo de la Catedral. 15-6-2(18).- 
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). Biblioteca del Monasterio. LL2-b18(III)(6).- 
SEGOVIA. Archivo Capitular. SS-65/02.- TUDELA (Navarra). Biblioteca Diocesana. 
FA 03229 (2).- VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora 
de la Anunciada. F37(3).- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal. Biblioteca. 57-E-8(3).  
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607.- 
Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino (Madrid): Catálogo de los libros 
que tiene venales…en su almacen calle de Preciados, con los precios á que se venden 
por menor. Madrid. (Imprenta de la Real Compañía). 1830.  
8º.- [ ]
8
.- 15 p. 
CCPB000553575-1. 
MADRID. Biblioteca Histórica Municipal. C/3936(15); Fundación Universitaria 
Española. LIT2/2455(2).  
 
 
 
1831 
 
608.- 
Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V 
Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII et Urbani VIII, auctoritate recognitum in 
quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. 
Matriti. (Typis Regiae Societatis). 1831. 
4º.- 4 Tomos. 
Tomo 1: Pars Hiemalis. 
[ ]
3
, a-c
8
, A-X
8
.- 1 h., LII, 560, CC, 136 p., 2 h. de lam. 
Tomo 2: Pars Aestiva. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Oo
8
, a-y
8
, E-K
8
, L
6
.- XXX, 608, CXCIII, 102 p. 
Tomo 3: Pars Autumnalis. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Pp
8
, a-x
8
, [ ]
2
, M-P
8
, Q
6
.- XXX, 536, CXCIII, 102 p. 
Tomo 4: Pars Verna. 
a-b
8
, A-Z
8
, Aa-Kk
8
, Ll
4
, a-s
8
, t
4
, [ ]
2
, R-Y
8
, Z
2
.- XXX, 584, CCV, 144 p. 
Port. con grab. calc.- Texto a 2 col.  
CCPB000083175-1 [T.1-4]. 
BARCELONA Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre [T.1-4].- 
BENICASIM (Castellón). Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las 
Palmas. A-2244-5 [T.1 y 3].- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo Diocesano, 
Biblioteca. D-2013-6 [T.1-4]; Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de 
Guzmán. H-3402(1) [T.4].- CIUDADELA  DE MENORCA. Seminario Diocesano. 
3647(1) [T.2].- LEÓN. Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
FA.3756 [T.1 y 3].- MADRID. Fundación Lázaro Galdiano. Inv. 11783-6 [T.1-4]; 
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Nacional. 1/14214-7 [T.1-4].- TARRAGONA  Biblioteca Pública. XIII/1355.- 
TOLEDO  Biblioteca Pública. 23697(1) [T.1], 4-19992-4(1-2) [T.2-4].- TUDELA 
(Navarra). Biblioteca Diocesana. FA 03222-4 (1) [T.1-3].- VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F40 (1) [T.2]. 
 
609.- 
Die XXX maii. Missa in festo Sancti Ferdinandi regis, officium proprium. Matriti. 
(Typographia Regiae Societatis, prela regente Joanne Josepho Sigüenza et Vera). 1831. 
4º.- [ ]
6
.- 11 p. 
CCPB000229376-5. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264-13 Bre.- BURGOS. 
Facultad de Teología del Norte de España. IV:28-17(3), IV:28-46(4).- GUADALUPE 
(Cáceres). Biblioteca del Monasterio. LA. 524(3).- OURENSE. Seminario 
Mayor.B7II/16b(5).- OVIEDO. Archivo Capitular. V-44(4);  Biblioteca del Seminario 
Metropolitano.Ω-433(5), Ω-1185(8).- RONCESVALLES (Navarra). Real Colegiata. 
Biblioteca. 24-D-5-17 (3).- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja). 
Archivo de la Catedral. 15-6-2(16).- SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos). 
Biblioteca del Monasterio. LL2-b18(II)(6).- SEGOVIA. Archivo Capitular. SS-67/02.- 
TOLEDO. Biblioteca Pública. Caj. fol. 4-21855(7).- VILLAFRANCA DEL BIERZO 
(León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F9(9), F37(2).- ZAMORA. 
Biblioteca Diocesana. CC.38(5).- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 
57-E-6(3). 
 
610.- 
Rituale romanum Pauli V Pont. maximi iussu editum; cum cantu toletano et appendice 
ex manuali itidem toletano. [Matriti]. Typographia Regiae Societatis, praela regente 
Joanne Josepho Sigüenza et Vera. 1831. 
4º.- a
4
, A-Z
4
, Aa-Zz
4
, Aaa-Qqq
4
, Rrr
2
.- VIII, 499 p. 
Texto a 2 tintas. 
CCPB000528597-6; CCPB000292596-6; CCPB000292541-9. 
ÁVILA. Biblioteca Pública. PA 87/1602.- BERLANGA DE DUERO (Soria). 
Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 3.- BURGO DE OSMA (Soria). Archivo 
Diocesano, Biblioteca. D-1925, D -2027-32, D-2070, D-2093, D-2095, D-2326, D-
2328-9; Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo. 3815.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:56-64.- LEÓN. Centro Superior de Estudios 
Teológicos. Seminario Mayor FA.15696, FA.7999/5.- MADRID. Fundación Lázaro 
Galdiano. Inv. 12082.- ZAMORA. Biblioteca Diocesana. 2422, 2446, 6195, V./5771, 
9032. 
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1832 
 
611.- 
Oficio de la Semana Santa segun el Misal y Breviario de Roma. Madrid. Imp. de la Real 
Compañía. 1832. 
8º.- 694 p., 1 h. de grab. 
Port. con grab. calc.- Port. y texto a 2 tintas. 
CCPB000083623-0. 
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 264.M.d.27.- BURGO DE 
OSMA (Soria). Archivo Diocesano, Biblioteca. D-1690.- BURGOS. Facultad de 
Teología del Norte de España. IV:26-83, IV:26-115.- MURCIA. Convento de Santa 
Clara. 325.- NÁJERA (La Rioja). Biblioteca Franciscana de Santa María la Real. 
FA/1446.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Biblioteca del Monasterio. 
A-25/12.- SAN SEBASTIÁN. Biblioteca Municipal. V 56-2 1010.- VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada. F95. 
 
 
 
1833 
 
612.- 
Examen imparcial de las causas principales que contribuyeron en 1814 y 1823 a la 
destrucción del sistema monárquico representativo adoptado por la nación española... 
por un abogado española residente en Francia. Madrid. (Imprenta de la Compañía 
Tipográfica). 1833.  
4º.- a-e
8
.- 80 p.  
CCPB000191065-5. 
MADRID. Ateneo. Fol. Laf. 414; Senado, Biblioteca. Caja 286 nº 6(1).  
 
613.- 
Horae diurnae Sanctorum Trium Ordinum S.P.N. Francisci ad normam novissimi 
Kalendarii Seraphici Ordinis dispositae et emendatae à SS.D.N. Pio Papa VI 
approbatae. Matriti (Typis Regiae Societatis).1833.  
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4º.- XX, 107, 4 p. 
Port. y texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
CCPB000083606-0. 
MURCIA. Convento de Santa Clara. 357(3).- TOLEDO. Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de los Reyes. 45/538(2).- 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León). Monasterio de Nuestra Señora de la 
Anunciada. F45(4). 
 
614.- 
Peña y Aguayo, José de la: Doña Mariana Pineda: narración de su vida, de la causa 
criminal en la que fue condenada al último suplicio y descripción de su ajusticiamiento. 
Madrid. (Imprenta de la Compañía Tipográfica).1833. 
8º.- [ ]
4
, .- VIII, 226 p. 
CCPB000356364-2. 
MADRID. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1-4137. 
 
 
 
1834 
 
615.- 
Duchesne, Jean-Baptiste (S.I.): Compendio de la historia de España... traducido al 
castellano con algunas notas críticas por el R.P. José Francisco de Isla corregido, 
aumentado y adicionado. Madrid. (Imprenta de la Real Compañía). 1834. 
8º.- 2 Tomos.  
Tomo 1: 1-28
8
, 29
7
.- LXXII, 391 p.  
Tomo 2: 1-26
8
, 27
6
.- 352 p., 1 h. de mapa pleg. 
CCPB000200675-8. 
ALMERÍA. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. 1796-7 [T.1-2].- BARCELONA. 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 946 Duch,75627 [T.1-2].- BURGOS. 
Compañía de Jesús. 103200-17 [T.1-2].- GRANADA. Biblioteca Universitaria. 
BHR/B-087-099-100 [T.1-2].- LOGROÑO. Biblioteca Pública. FAN/4609-10 [T.1-2].- 
MADRID. Real Gran Peña. FD 5-8-11(I-II) [T.1-2].- OVIEDO. Biblioteca Pública 
Ramón Pérez de Ayala. Ast.J.L.7 [T.1-2].- RONCESVALLES (Navarra). Real 
Colegiata. Biblioteca. 18-B-1-3 [T.1-2].- SEGOVIA. Seminario Diocesano. 9181-2 
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[T.1-2].- SEVILLA. Real Academia Sevillana de Buenas Letras. FA 1554 [T.1].- 
VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. HE-20653-4 [T.1-2]. 
 
616.-  
Rissi, Pablo: Reflexiones filosóficas de… presidente del Consejo de Milán: sobre las 
pruebas necesarias para fundar las sentencias criminales, la proporción entre los 
delitos y las penas y la competencia de los tribunales dirigidas por el autor a los 
jurisconsultos y magistrados; traducidas al castellano por D.C.J.A. y C. y comentadas 
por Bernardo Latorre y Peña. Madrid. (Imprenta de la Real Compañía).1834.  
8º.- [ ]
8
, A-N
8
.- XVI, 207 p. 
CCPB000898543-X; CCPB000594239-X; CCPB000645204-3. 
A CORUÑA. Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde). 
S3F; 2-12; 330.- JAÉN. Biblioteca Pública. B-279.- MADRID. Ministerio de Justicia. 
DGRN/620.  
 
 
 
S.A. 
 
617.- 
Breviarium Romanum: ex decreto Sacro-Sancti Concílii Tridentîni restitutum S. Pii V. 
Pontificis Max. jussu editum et Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani PP. VIII. 
auctoritate recognitum. Martiti: Typis Antonii Marin: sumptibus Regia Societatis 
Typofraphorum Bibliopolarumque. [s.a] 
8º.- **
4
,***
4
, ****
5
, A-Z
8
, Aa-Rr
8
, Ss
8
, Tt
3
, a-b
5
, c-d
6
, e-m
8
, A-G
8
, H
6
.- 11 h., 1030, 
CLXXXI p., 2 h. 126 p.  
Contiene: Proprio santorum hispanorum. 
Port. con esc. papal xil.- Texto a 2 tintas.- Texto a 2 col. 
Posible datación entre 1726 y 1770 por la labor del impresor. 
CCPB001084187-3. 
LAGUARDIA (Álava). Iglesia de San Juan Bautista.A-2-42(1). 
 
618.- 
Caro y Cejudo, Jerónimo Martín: Explicacion del libro IV y V del arte nuevo de 
gramatica en que tambien se contiene la explicacion de la construccion figurada, 
relativos & c. y muchas frases sacadas de los autores latinos: con nuevas adiciones en 
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el cuerpo del libro y los tratados de los yerros y descuidos mas notables de la primera y 
segunda parte del Speculum Grammaticorum... corregida por Francisco de Cepeda. 
Madrid. Viuda de Joseph Garcia: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros. 
[s.a.]. 
8º.- ¶
7
, A-Z
8
, Aa-Ff
8
, Gg
4
.- 7 h., 471 p. 
La imprenta estuvo bajo el nombre de su viuda de 1762 a 1796. 
CCPB000717623-6. 
CONSTANTINA (Sevilla). Biblioteca Pública Municipal Blas Infante. 0303.- 
MADRID. Ateneo. F-2182; Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla. BH FLL 10664.  
 
619.- 
Esopo: Fabulas de la vida del sabio y clarísimo fabulador… con las fabulas y 
sentencias de diversos autores: ahora de nuevo corregido, y enmendado, con las 
anotaciones. Madrid. Antonio Espinosa: a costa de la Real Compañia de Impresores y 
Libreros del Reyno. [s.a.]. 
8º.- ¶
8
, ¶¶
4
, A-Y
8
.- 12 h., 352 p.  
Por los años de trabajo del impresor se sitúa entre 1787 y 1806. 
CCPB000157882-0.- PALAU, VI, 81917. 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-Es 5-00.- MADRID. 
Fundación Universitaria Española. LIT2/885.- PAMPLONA. Biblioteca Central de 
Capuchinos. 504-5-16.- ZARAGOZA. Seminario Conciliar o Metropolitano. 99-B-12. 
 
620.- 
Fedro: Fabulas... corregidas con el posible cuidado por Enrique de la Cruz y Herrera. 
Madrid. Joseph Herrera: a costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del 
Reyno. [s.a.]. 
8º.- ¶
4
, A-N
8
, O
6
.- 5 h., 220 p. 
Fechado entre 1787 y 1800 por la labor del impresor. 
CCPB000459117-8. 
CÁCERES. Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 2/14128.  
 
621.- 
Fedro: Fabulas... en latin y castellano ilustradas con algunas notas... para la facil 
inteligencia y uso de los principiantes en los estudios de gramatica y corregidas... por 
Don Francisco de Cepeda. Madrid. Viuda de Joseph Garcia: a costa de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. [s.a.]. 
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8º.- ¶4, A-N
8
, O
7
.- 4 h., 222 p. 
La imprenta estuvo bajo el nombre de su viuda de 1762 a 1796. 
CCPB000401052-3. 
CIUDAD REAL. Seminario Obispado Priorato. FA.15701.- HUESCA. Biblioteca 
Pública. B-6-1055. 
 
622.- 
Galmace, Antonio: Llave nueva y universal para aprender con brevedad y perfección 
la lengua francesa dividida en dos partes... Quarta edición revista, corregida con 
extremo cuidado y considerablemente aumentada. Madrid. Miguel Escribano: a costa 
de la Real compañía de Impresores y Libreros del Reyno. [s.a.]. 
4º.- [ ]
1
, ¶
5
, A-Z
8
, Aa-Bb
8
.-6 h., 400 p. 
Posible datación entre 1764-1769. 
CCPB000203576-6. 
ANTEQUERA (Málaga). Convento de los Padres Capuchinos. 5299.- BADAJOZ. 
Seminario Metropolitano San Atón. L. 40001.- GIRONA. Biblioteca Pública. A/4743.- 
LUGO. Biblioteca Pública. 2727.- ORIHUELA (Alicante). Biblioteca Pública 
Fernando de Loazes. 17598.- TOLEDO. Biblioteca Pública.4-16961.- LOGROÑO. 
Instituto de Estudios Riojanos. AM/100.- VALVANERA (La Rioja). Biblioteca de la 
Abadía Benedictina. FA/943.- VITORIA. Seminario Diocesano - Facultad de Teología. 
I-20021. 
 
623.- 
García, Padre Francisco (S.I.): Dia lleno, exercicios devotos para gastar el dia en 
servicio de Dios. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno. [s.a.]. 
8º.- [ ]
4
, A-Z
8
, Aa-Cc
8
.- 4 h., 405 p., 5 h. 
El impresor ejerció su trabajo de 1754 a 1779. 
CCPB000633700-7 
GRANADA. Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús. A-G 22 f-1681. 
 
624.- 
Villacastín, Tomás de (S.I.): Manual de exercicios espirituales para tener oracion 
mental. Madrid. Antonio Perez de Soto: a costa de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reyno. [s.a.]. 
12º.- A-Z
12
, Aa-Bb
12
, Cc
6
.- 4 h., 604 p. 
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El impresor ejerció su trabajo de 1754 a 1779. 
CCPB000141997-8. 
ALMAZÁN (Soria). Monasterio de Santa Clara.C-95.- BADAJOZ. Seminario 
Metropolitano San Atón. T. 85132.- BURGO DE OSMA (Soria). Seminario Diocesano 
o Conciliar Santo Domingo de Guzmán. H-202.- MURCIA. Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X el Sabio. 44. 
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5. CONCLUSIONES 
 
El objetivo primordial de esta tesis ha sido el de contribuir al estudio de una de 
las asociaciones de impresores y libreros más importante y duraderas de los siglos 
XVIII y XIX. 
Partiendo de la escasez de bibliografía, las fuentes archivísticas han resultado de 
una gran ayuda y nuestro trabajo ha intentado abrir una modesta puerta al conocimiento 
de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
A continuación, expondremos brevemente las conclusiones que hemos podido 
extraer a lo largo del trabajo y que, creemos, caracterizan la idiosincrasia de la precitada 
Real Compañía: 
a) La Real Compañía de Impresos y Libreros supuso ante todo una mejora y 
ayuda al desarrollo de la imprenta en España.  
El nacimiento de la Compañía fue para dar respuesta a una necesidad que existía 
desde el siglo XVI. En épocas anteriores La mayoría de los libros que se manejaban en 
España estaban impresos fuera de nuestras fronteras. Con el devenir del tiempo, la 
sociedad española adquirió otras particularidades y ya no servían las obras que se 
vendían por igual en toda Europa. Además, la conciencia de país con sus propios 
intereses fueron desarrollándose y tanto la Corona como la sociedad en general exigía 
un mercado librario nacional. Uno de los aspectos que interesaron fueron los libros de 
Nuevo Rezado diseñados ex profeso para España y, después de otros planteamientos por 
parte de otros organismos, la idea de la Compañía fue la vencedora y la que firmó el 
contrato de exclusividad con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial que poseía 
desde el reinado de Felipe II el privilegio de distribución de las obras ya mencionadas. 
Por otro lado, el hecho de que se fueran a imprimir las obras de Nuevo Rezado 
supuso una mejora para todos los participantes en la cadena de la confección de un 
libro: impresores (incluidos aprendices, cajeros), grabadores, traperos y empleados de 
los molinos de papel, trabajadores del plomo y de tintas, encuadernadores, libreros y 
guardianes de almacenes. Por lo tanto, su creación mejoraba en general la economía de 
un país, y la situación político- económica también podía a su vez influir en su 
desarrollo, como se ha visto a finales del Siglo de las Luces, con la influencia de la 
Revolución Francesa y la ocupación napoleónica. 
b) La Real Compañía de Impresores y Libreros supuso una mejora para la 
imprenta en Madrid. 
Hemos dejado claro que la proclamación de Madrid como capital durante el 
reinado de Felipe II fue un hito fundamental para la instauración de la imprenta en 
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Madrid, ya que existían otros focos editoriales cercanos que abastecían la zona sin 
problema. Por ello, la capitalidad supuso una llamada a muchos hombres que buscaban 
trabajo. Las imprentas y las tiendas de libros fueron aumentando, aunque no todos 
trabajaban bien y con beneficios. La Real Compañía supuso un respaldo para los 
trabajadores, puesto que los subvencionaban con su capital y recibían el apoyo de la 
Monarquía casi desde sus inicios, ya que después de tres años de andadura, la Real 
Compañía ya estuvo protegida por el Rey. 
Pero no hay que olvidar que como sociedad por acciones, solo trabajaban los que 
formaban parte de ella, por lo que su ayuda se limitó e hizo que mejorara en líneas 
generales la imprenta en Madrid, aunque no benefició a todos los impresores y 
trabajadores del libro. 
El panorama de la Real Compañía también varió en 1794, cuando estableció 
taller de imprenta propia, ya que se constituyó como grupo cerrado de trabajadores con 
accionistas relacionados o no con el arte de la imprenta. Se convirtió en una sociedad 
con la que se podía negociar y que aportaba dos ventajas: protección real que facilitaba 
su existencia, y el acuerdo con el Monasterio de San Lorenzo que garantizaba una 
producción constante. Si esta situación variaba, también variaría la Compañía.  
c) La Real Compañía de Impresores y Libreros supuso una mejora para los 
trabajadores de la imprenta. 
Primeramente, hemos podido comprobar que las personas que vivían en torno al 
libro eran muchas. Los impresores, sin embargo, fueron los más desprotegidos del 
sector ya que requerían mucho capital para poner en marcha sus talleres y de ese 
negocio vivía no solo toda la familia, sino los aprendices y los hombres contratados que 
confiaban en continuar en este gremio. 
Por otro lado, los mercaderes del libro no tenían un perfil muy definido ya que 
cualquiera podía vender libros o papeles menores, que parece que eran las obras de 
mayor venta, en sus puestos o negocios. 
Con la Real Compañía, tanto impresores como libreros, antes separados, se 
unieron y si en verdad el Reglamento de la Real Compañía intentaba equilibrar la 
importancia de los dos grupos de trabajadores, en ciertas ocasiones los impresores 
elevaban sus comentarios críticos ante la superioridad económica y las ventajas que 
recibían los mercaderes de libros. Pero esta situación parece que a lo largo de los años 
intentó subsanarse. 
d) La Real Compañía de Impresores y Libreros se constituyó como una sociedad 
mercantil reglamentada  
En sus primeros años, la Real Compañía no tenía unas ordenanzas muy 
concretas ya que los accionistas daban poderes al Equipo Directivo y estos actuaban de 
forma independiente. Debido al desarrollo inicial de la Real Compañía que auguraba su 
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éxito, vemos que se había ido requiriendo un mayor control y trasparencia. De ahí que 
aumentaran las críticas sobre el excesivo peso de los Directores de la misma. Con la 
creación de imprenta propia comenzó la regulación de la Compañía y cada año, además 
de presentar las cuentas en las Juntas Generales, se nombraban Revisores de las mismas 
para evitar pérdidas económicas. Como hemos podido comprobar, en los 
nombramientos de los Regentes de la imprenta, se hacía un riguroso seguimiento de los 
gastos y no se desperdiciaba nada que se pudiera reutilizar. Toda la administración de la 
Real Compañía debía ser transparente y pública, ya que debían responder a unos 
accionistas que ya no eran en todos los casos trabajadores del arte de la imprenta y, por 
ello, debían cumplir fielmente la legislación sobre las sociedades mercantiles y 
adaptarse a los nuevos tiempos, llegando incluso a perder el privilegio real, hecho que 
desde nuestro punto de visa, provocó un deterioro de la Compañía. 
e) La Real Compañía de Impresores y Libreros facilitó la edición de libros del 
Nuevo Rezado. 
La gran mayoría de la producción de la Real Compañía fueron los libros de 
Nuevo Rezado. El peso de la Iglesia católica ha sido decisivo en la historia de España y 
las obras que se utilizaban en los estudios universitarios de teología y en los rezos tanto 
en iglesias como a nivel privado suponían una producción constante para las imprentas. 
Muchos eran los que deseaban tener las licencias de impresión de estas obras, pero la 
tipología de ellas obligaba a unas exigencias que no todos podían cumplir: el texto debía 
estar correcto sin ninguna falta de ortografía o de otra naturaleza tipográfica para no 
llevar a errores a los lectores; exigía una impresión a dos tintas; y la naturaleza de las 
obras imponía buenas calidades en el papel y en la ejecución, en general. Este laborioso 
trabajo conllevaba que se tuviera que hacer con cuidado y de forma pausada, por lo que 
una imprenta que deseara ganar dinero rápidamente  con la venta de estas obras,  no 
disponía del tiempo adecuado. La Real Compañía estableció desde el principio como 
prioridad la impresión cuidada de estas ediciones y la fama que obtuvo por esos 
trabajos, le ayudó a obtener otras licencias como las obras de Feijoo, los clásicos latinos 
y las ediciones de Ibarra y Sancha del Quijote, que han pasado a ser fuente de estudio. 
f) La producción editorial de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
Para el estudio de la producción de la Real Compañía nos hemos servido del 
repertorio bibliográfico consistente en 1203 fichas, que incluimos en esta tesis, además 
de los inventarios de cuentas anuales que se conservan en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Lengua Española y las licencias de impresión que aparecen 
mencionadas en el Archivo Histórico Nacional. Para su análisis ha sido conveniente 
observar la producción de la Real Compañía antes y después del establecimiento de una 
imprenta propia, en el año 1794. 
Con tal repertorio bibliográfico observamos que antes de 1794, la producción 
fue superior y que la mayoría de sus ediciones fueron las de los libros de Nuevo Rezado 
y teológicos. Junto a las obras religiosas, la producción se dividía en obras de Literatura, 
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Lenguas, Historia, Ciencias y,sobre todo, obras relacionadas con el mundo del Derecho. 
Uno de los autores que tuvo mucha difusión en estos primeros años de la Real 
Compañía fue Benito Jerónimo Feijoo, cuyas obras ayudaron a financiar parte de los 
costes que tenía la edición de las obras religiosas. 
Junto a los libros eclesiásticos, otro grupo de producción fueron las obras 
clásicas tanto de textos literarios como compendios históricos o filosóficos. En los años 
en los que no había imprenta propia, contamos aproximadamente con un tercio de la 
producción anual escrita en latín, teniendo en cuenta que hubo textos religiosos 
(Diurnales, Oficios, por ejemplo) y diccionarios de latín-español escritos también en 
latín.  
El panorama cambió sustancialmente, como se ha señalado después de 1794. En 
primer lugar se reduce el número de obras impresas, hecho que responde a que solo se 
utilizaran las prensas del taller de la Compañía y no la de todos los accionistas que 
participaban en la asociación. Además encontramos testimonios en los que el Real 
Monasterio de San Lorenzo se quejó del retraso en la entrega de las obras y en 
ocasiones se vio obligado a adquirir libros impresos en el extranjero. La Real Compañía 
intentó defenderse, alegando falta de medios y condiciones adecuadas. El caso es que la 
producción descendió en su segundo período de existencia. 
Por otro lado, la baja productividad a comienzos del siglo XIX, no fue un hecho 
aislado en la Real Compañía. España sufrió la ocupación francesa y el Estado se vio en 
la necesidad de controlar más la impresión de obras que pudieran alterar el orden 
normal del país y amparaban la publicación de textos legislativos, que estaban bajo el 
control de la Imprenta Real y no de la Real Compañía. Cotejando la producción global 
en estos años en Madrid y si consideramos una producción media  en la centuria pasada 
de 500 ediciones diferentes, en 1809 (año en el que no hay testimonios de ediciones por 
parte de la Real Compañía) nos encontramos con 50 ediciones. 
Concluyendo, en este trabajo se ha intentado presentar y analizar cómo fue 
variando la naturaleza de la Real Compañía de Impresores y Libreros desde sus 
esperanzadores inicios en 1763, pasando por el establecimiento de una imprenta propia 
en un momento poco idóneo, coincidente con la influencia de la Revolución Francesa. 
Al reducir la Real Compañía su número de prensas hubo de frenar su creciente 
producción, que se mantuvo hasta el cambio de su organización con un nuevo 
Reglamento. 
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6. ANEXOS
6.1. INTRODUCCIÓN A LOS ANEXOS DE DOCUMENTACIÓN DE LA 
REAL COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS DE ESTE REINO 
Actualmente la documentación referente a la Compañía está dispersa o 
eliminada. Por los testimonios que encontramos, en el siglo XIX la mayoría de la 
documentación conservada, que incluía archivos, cuadros de los fundadores y demás 
muebles, se vendieron a un trapero
256
. Los que cayeron en manos de Rodríguez Moñino
se conservan en los Archivos de la Real Academia de la Lengua que hemos podido 
consultar. 
Para poder reconstruir la historia de la Compañía hemos tenido que consultar en 
otros archivos donde se podían encontrar copia de la documentación oficial que 
generaba la Compañía, es decir, la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, el Archivo de Protocolos, el Archivo Histórico Nacional o el Municipal de la 
ciudad de Madrid. 
La documentación que presentamos a continuación la hemos dividido en varias 
secciones:  
a) Diccionario de personas relacionadas en el arte del libro que estuvieron
conectados con la Real Compañía de Impresores y Libreros.
b) Documentación relacionada con la Compañía que se encuentra en la
Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, en el Archivo Histórico de
Madrid, en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y en la Biblioteca
de la Real Academia de la Lengua.
c) Librerías que se encontraban atestiguadas en Madrid en el año de 1784.
d) Índice de personalidades mencionadas en las obras del repertorio
bibliográfico (autor, traductor, anotador o ilustrador).
e) Índice de impresores, excluyendo la Real Compañía de Imprsores y Libreros,
ya que en todas las fichas, la Compañía participa como costeador o impresor
de la obra.
256
 Según RODRÍGUEZ MOÑINO en Catálogo de libreros, p. 55. 
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f) VI. Relación alfabética de las bibliotecas en las que se encuentra algún 
ejemplar de las obras impresas a costa o por la Real Compañía de Impresores 
y Libreros. 
g) VII. Ejemplos gráficos de la portada de alguna edición que aparece 
mencionada en el Repertorio Bibliográfico. 
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6.2. DICCIONARIO DE PERSONAS VINCULADAS A LA REAL COMPAÑÍA 
 
Este listado está elaborado a partir de las referencias que hemos encontrado en la 
bibliografía consultada de impresores o personas vinculadas con el mundo de la 
imprenta durante 1763-1834 y con el estudio de los pies de imprenta de las obras de este 
período. No debemos olvidar que en la bibliografía consultada, no se suele hacer 
referencia directa a la Compañía, por lo que solo podemos atestiguar la vinculación de 
las personas que aparecen en este listado a través de la documentación encontrada en los 
Archivos
257
. 
Afranca, José Valentín: Encuadernador. Vinculado a la Compañía al menos en sus 
primeros años (1763-1794).  
Aguado y Méndez, Eusebio: Impresor, activo desde 1822-1843. Fue director de la 
Compañía junto a José Martínez y Pedro Pulgar y uno de los impulsores de la 
reordenación de la Compañía en los años cuarenta, de la que era accionista.
258
  Firma 
documento como director de la Compañía el 30 de octubre de 1832
259
. Falleció en 1865 
y dejó el negocio valorado en 1870 en 1.714.090 reales incluido imprenta y almacén de 
libros, acciones y dos casas, a su viuda e hijo Luis
260
. Continuó la labor en la imprenta 
su hijo Tomás hasta que le sucedió Luis.  
Albán, Tomás: Impresor. Alquiló cuarto, cuadra y cochera en una casa de la marquesa 
viuda de Alcañices, en la calle de la Bola, para instalar su imprenta. El contrato se firmó 
el 21 de diciembre de 1804.
261
 Todavía activo en 1825. 
Alberá o Alverá, Bernardo: Librero. “Diputado de juntas” de la Compañía en el año 
de su creación de 1763 y miembro de la anterior Compañía de Mercaderes. En 1772 
tiene la librería en la Carrera de San Jerónimo, frente a la calle del Lobo. Tesorero de la 
Compañía  desde 1771
262
 y sustituido por Antonio de Sancha (en 1785 ó 1787). Casado 
con María Pardín. Murió hacia 1790, ya que en ese año están al frente de dicha librería, 
su viuda e hijos. Encontramos atestiguados impresos bajo el nombre de “Viuda de 
Bernardo Alberá” a partir de 1791.  
Alverá [Alberá], Felipe: Según Gutiérrez del Caño es un impresor activo en 1785. 
Podemos atestiguar un librero con el mismo nombre que trabaja hacia 1777. 
                                                 
257
 THOMAS, op. cit. añade en sus anexos, un listado de personas vinculadas a la Compañía 
entre los años 1763-1794 y nos ha sido de gran ayuda el trabajo realizado por GUTIÉRREZ 
DEL CAÑO: "Ensayo de un catálogo de impresores españoles desde la introducción de la 
imprenta hasta fines del siglo XVII", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, III, 1899, p. 
662-671; IV, 1900, p. 77-85, p. 267-272, p. 667-678, p. 736-739. 
258
 MARTÍNEZ MARTÍN, op. cit., pp. 29-72. 
259
 AHP. Protocolo. 23.743, fols. 304r-309v. 
260
 AHP. Protocolo 31.856. 
261
 AHP. Protocolo 21.806, fols. 438-439. 
262
 AHP. Protocolo18.894, fols. 157r-158r. 
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Alberá, viuda e hijos de Bernardo: Según Gutiérrez del Caño continuaron con el 
negocio de Bernardo Alberá. Su viuda se llamaba María Pardín. Conservamos protocolo 
del 27 de junio de 1800 en el que dieron poder para cobrar lo que les correspondía de la 
testamentaría de José Padrino Solís, mercader de libros de Sevilla.
263
  
Albiztur, Bernardo: Grabador
264
. 
Algora, Fr. Antonio: Corrector. En julio de 1786, solicita ser corrector para unas obras 
en concreto y parece que sí fue nombrado
265
. En 1787 sigue trabajando con ellos, 
porque pide dinero por su trabajo
266
. 
Alonso, Domingo: Mercader de libros con puesto delante de San Felipe el Real. El 14 
de enero de 1800, otorgó fianza a favor de los vecinos de Meco, Manuel y Agapito de 
Lucas Cuesta, presos por haber herido al alcalde Manuel Alonso Gasco.
267
 Escribe carta 
de agradecimiento junto a Atanasio Dávila a la Compañía el 21 de julio de 1801 por 
haber sido nombrado revisor de cuentas de la Compañía
268
. Firma las cuentas del 17 de 
julio de 1804 junto a Atanasio Dávila y Pío Guzmán
269
. 
Alonso, Gaspar: Impresor de láminas
270
.  
Alonso y Padilla, Pedro Joseph: Impresor, librero y editor. Activo desde 1728. Tenía 
su taller de imprenta y librería en la calle Santo Tomás, colindante a la antigua Real 
Cárcel de la Corte. Murió en 1771, soltero y sin herederos, por lo que dejó todos sus 
bienes a la Compañía.
271
 
Álvarez, Eusebio: Impresor. Se conservan obras suyas desde 1805 hasta 1834. 
Álvarez, Francisco: Encuadernador
272
.  
Amandi, Rafael José de: Corrector
273
.  
Amor, Julián: Impresor
274
.  
Aparicio, Andrés: Componedor de letras. Casado con Basilisa Garrido, hija del 
impresor y librero de Valladolid, Francisco Garrido. El 16 de diciembre de 1789 dio 
                                                 
263
 AHP. Protocolo 22.403, fols. 42r-43r. 
264
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
265
 RAE. RM CAJA 54/20. 
266
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). 
267
 AHP. Protocolo 23.010, fols. 151r-152r. 
268
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
269
 RAE RM CAJA 39/1. 
270
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
271
 Su inventario está recogido en LÓPEZ, François: “Los oficios. Las técnicas de venta”, en 
INFANTES; BOTREL, op. cit., pp. 348-357. Para datos biográficos más precisos, así como 
cuestiones editoriales en cifras, puede consultarse VINDEL: “Un gran editor y librero”. 
272
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
273
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
274
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
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poder a sus cuñados para hacer el inventario y tasación de los bienes de su suegro y 
proceder a su reparto
275
. 
Aponte, Angela (Angelae de Apontes): Impresor. Solo se conservan obras con pie de 
imprenta de 1763. 
Arenal, Mario Fernando del: Corrector. En 1787 solicita a la Compañía que le pague 
su trabajo realizado
276
.  
Argueta, Teodoro: Mercader de libros. El 28 de abril de 1800, firma una obligación de 
impresión de la obra Principios de economía política del francés Herescherand. La 
impresión la realizará Vega y Compañía
277
.  
Arias, Genaro: Librero. En documento encontrado, se atestigua que vendió dos 
acciones de la Compañía a Juan Manuel Manzano el 6 de junio de 1771
278
. 
Arribas, Antonio: Librero con su tienda en la carrera de S. Gerónimo frente a la 
Fontana de Oro.  Figura entre los miembros de la Hermandad de San Jerónimo en un 
documento de 1 de mayo de 1815
279
.   
Arroyo, Bernabé de: Mercader de libros y casado con Teresa Jiménez, que dictó 
testamento el 15 de abril de 1771.
280
  
Asensio, Francisco: vid. Sánchez Asensio, Francisco. 
Aznar, Pantaleón: Impresor. Gutiérrez del Caño lo cita trabajando entre 1765 y 1800. 
A partir de esta fecha se siguen imprimiendo obras en su casa, pero por otras 
personas
281
. Su primer taller estaba en la Carrera de San Jerónimo y se atestigua que 
también estuvo en  la calle Huertas. En el testamento de su viuda, Rita de Ribas, el 6 de 
agosto de 1821, deja todas sus posesiones al regente de la imprenta en ese momento, 
don José Pío León
282
.  
Ballester, Joaquín: Grabador. Nació en 1741. En 1766 obtuvo el premio de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue nombrado Académico de Mérito de la 
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Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en 1773
283
. Falleció el 4 de agosto de 
1808. 
Barba, Ramón: Corrector
284
. 
Barceló, Juan: Grabador
285
.  
Barco López, Plácido: Impresor. Activo según Gutiérrez del Caño entre 1784 -1800, 
aunque se conservan obras datadas en 1781. Murió en 1803
286
. La imprenta seguirá bajo 
el nombre de su viuda, María Razola Novillo, que fue anteriormente viuda de Manuel 
Martín y que, por los pies de imprenta, trabajó hasta 1825. Tuvo un hijo de su primer 
matrimonio, Manuel Barco García. Establecido en 1783 en la calle de la Cruz, no se 
puede confirmar, aunque hay claras sospechas de que continuó con la imprenta de 
Manuel Martín. Director junto a Valentín Francés de la Real Compañía. Solicitó se 
redimiese el censo impuesto por la condesa de Mora sobre unas casas en posesión de la 
Compañía el 9 de julio de 1801
287
.    
Barco, Manuel: Librero. Pertenece a la Hermandad de San Jerónimo y fue su tesorero 
de 1794 a 1800. El 3 de julio de 1801 le piden que ocupe el cargo de revisor de cuentas 
de la Compañía junto a Antonio Baylo por defunción de los anteriores en el cargo
288
. 
Aunque en esta carta alega problemas de salud, el 4 de julio de 1801 lo nombran junto a 
Antonio Baylo, revisor de las cuentas de la Compañía
289
. Se le nombra como director de 
la Compañía  en un protocolo fechado el 26 de agosto de 1802
290
 y en un manuscrito del 
23 de marzo de 1805
291
. Aún está en activo en 1815
292
.
 
 
Barufaldi, Santiago: Italiano, de la ciudad de Cento, era oficial de la Administración 
principal de Correos de Aragón
293
. Fue nombrado interventor de la Imprenta Real con 
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un sueldo de 6.000 reales al año bajo la dirección de Gavino Mena en 1781
294
. Debido a 
las críticas que recibió Mena por su aparente mala gestión, Barufaldi lo sustituyó en el 
cargo en 1784. Estuvo a la cabeza de la Imprenta Real hasta 1797, cuando se jubiló por 
enfermedad. Dejó un saldo de 12.000 reales sin justificar que posteriormente se redujo a 
la cantidad de 4.081 reales y finalmente, le fueron perdonados por su buena gestión
295
.  
Batier, Manuel: Corrector. Hacia julio de 1786, era corrector de la Compañía y pide 
continuar, aunque parece que no seguirá
296
. En 1787 aún estaría a su servicio porque 
pide dinero por su trabajo
297
. 
Baylo, Antonio: Librero. Nace en Uceda (Guadalajara). Con librería en la calle de las 
Carretas, número cuatro ya desde 1771
298
. Conservamos libros con el nombre de su 
librería en el pie de imprenta hasta 1808, pero aparece en documentos de 1814 y 
1816
299
. Casado con María Casimira Monzón el 1 de julio de 1807 que tenía en ese 
momento 20 años, mientras que Antonio Baylo tenía 60. El 4 de julio de 1801 lo 
nombran junto a Manuel Barco, revisor de las cuentas de la Compañía por defunción de 
los anteriores en el cargo. Pero el 20 de julio de 1801 pide dejar el cargo de revisor de 
cuentas por defunción de su esposa y las siguientes las firmará Francisco Pío 
Guzmán
300
. Se le nombra como director de la Compañía  en un protocolo fechado el 26 
de agosto de 1802
301
. 
Baylo, viuda de Antonio, María Casimira Monzón: Continúa con el negocio de su 
marido. Testamento de 8 de febrero de 1829.
302
  
Bedon, Miguel: Impresor
303
. 
Belot, Miguel: Impresor
304
.  
Bengoechea, Pedro de: Mercader de libros. El 5 de julio de 1806, se obligó a pagar 
12.000 rs. a don Miguel de Adarraga, vecino de Bilbao, que dos años antes le había 
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prestado 13.615 rs. para fomentar su negocio y trasladar su tienda desde la calle de los 
Jardínes a la de Carretas
305
. 
Bonnardez, Josef: Mercader de libros. El 14 de noviembre de 1805 dio poder  a 
procuradores para sus pleitos y especialmente para conseguir moratoria en el pago de 
los alquileres de la casa que ocupaba
306
. 
Blasco, Juan Simón: Impresor
307
.  
Brun, Joseph: Librero. Con librería frente a las gradas de San Felipe el Real. La 
primera obra atestiguada con su nombre en el pie de imprenta data de 1814 y la última, 
de 1834. Secretario de la Real Compañía
308
, negoció, junto a otros miembros de la 
directiva de la Compañía, el trato con el Monasterio de El Escorial para la impresión de 
libros de Nuevo Rezado
309
. Doña María Vicenta Galittia (o Galicia) le vende dos 
acciones de la Real Compañía en 1808
310
 y el 6 de octubre de 1820,  Gerónima Sánchez 
al precio de 1.200 reales
311
. 
Caballero, Saturnino: Impresor
312
.  
Calleja, Antonio: Librero. Natural de Tamajón, hijo de Vicente Calleja y María 
Antonia Alguacil, y casado con Ana Muñoz. Ambos hicieron declaración de pobres el 8 
de agosto de 1798, muriendo sin herederos
313. En 1807 existía la “librería Calleja, calle 
de Majaderitos”.  En 1817, la “librería de Calleja, calle de Carretas, frente a la Imprenta 
Real” o también llamada Nacional en 1839. La viuda e hijos publicaron, en 1839, en la 
imprenta de Fuentenebro, a cargo de Alejandro Gómez, un  Catálogo de los libros de 
fondo de la casa de los Señores Viuda e Hijos de Antonio Calleja. En la documentación 
que se conserva en la RAE se le identifica como el Guarda Almacén de la Real 
Compañía en 1797, junto a Bernardo Cardin, y contador en 1804
314
. 
Campins y Bori, Pablo: Impresor
315
. 
Campo, Julián del: Maestro librero. Con fecha de 12 de julio de 1779, tasó los libros 
de don Jorge Isabal, boticario
316
. Aparece como cofrade de la Hermandad de San 
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Jerónimo en documento de 1 de mayo de 1815
317
. Su librería, como indica un pie de 
imprenta de 1797, está en la calle de Alcalá, enfrente del Costado del Buen Suceso. 
Campo, Justo del: Mercader de libros y encuadernador. Fiador del maestro ebanista 
Tomás Lacabra, deudor de los alquileres de una casa en la calle del Príncipe que 
pertenecía a la congregación de san Ignacio
318
. Fue secretario de la Hermandad de San 
Jerónimo y el 1 de mayo de 1815 firmó poder para procuradores para el pleito que se 
seguía contra Hilario Claros, tesorero anterior, sobre la devolución de diferentes 
alhajas
319
.  
Cano, Benito: Impresor. Estaba asentado en la Calle de Jesús y María
320
. Nació hacia 
1750, ya que en documento de 1787 se indica que tenía 37 años
321
. Sus primeros 
impresos atestiguados son de 1774 y los últimos de 1846. 
Caño, Matías Cesario: Corrector. En documento de 28 de febrero de 1785, Mathias 
Cesareo solicita ser nombrado corrector de la Compañía para otras obras o para las del 
Rezo Divino después de haber hecho otras
322
. Y en 1787, pide compensación 
económica por su trabajo
323
. 
Capmany, Antonio: Corrector
324
. 
Cárcamo, Pedro: Impresor.  Junto con Julian Gonzalez, vecino de esta corte, solicita 
Pedro Cárcamo “impresor de la Compañía” el puesto de Guarda Almacén el 13 de abril, 
dos días después de la Junta de la Compañía del 11 de abril de 1772 en donde se indica 
la necesidad de tal puesto
325
. 
Cardín, Bernardo: Librero. Fue nombrado Guarda almacén de la Compañía en 1785,  
ya que solicita el puesto el 6 de septiembre de 1785 y se le concede el 18 de diciembre 
del mismo año
326
. En otro documento del 15 de febrero de 1794 sigue siendo Guarda 
Almacén y le hacen entrega de ocho acciones de la Compañía
327
. En documento de 27 
de marzo de 1804 firma como contador junto a Antonio Calleja
328
. Posteriormente, en 
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documento de 28 de noviembre de 1805 la comisión de revisión de cuentas avisa a 
Cardin de que dirán a la Junta de la Compañía que está tardando en enviarles las cuentas 
para revisar. Seguramente las enviaría, pero el retraso en las cuentas era patente: 
Atanasio Dávila le escribe una carta el 13 de octubre de 1810 en la que dice que le 
devuelve los libros de cuentas de 1807 y 1808 porque se encuentra enfermo y no puede 
revisarlos. Cardin envía los libros de 1808 a Pedro Viña del Campo el 20 de octubre de 
1810. Al final, el 14 de noviembre de 1810 se envían al Contador Secretario Interino de 
la Compañía todas las cuentas de 1805 a 1808 y en un documento firmado por Josef 
Muñoz Moscoso, Antonio López Salazar, Domingo García Trevillo e Ignacio Sainz de 
Rozas, se pide que las revise Cardin. En otra petición del 25 de noviembre de 1810, 
también lo firma Gabriel de Sancha
329
.  
Carrasco, José: Corrector. En 1787 pide dinero por su trabajo
330
. Ya fallecido, su hijo 
solicita el 18 de enero de 1792 a la Compañía le paguen lo que le debían por sus 
correcciones
331
. 
Casa, Santiago de la: Impresor de láminas
332
.  
Castellot, Joaquín: Corrector
333
. 
Castillo, Antonio  (del): Mercader de libros. Negocio enfrente de las Gradas de San 
Felipe el Real. En documento fechado el 26 de marzo de 1814 se indica que se va a 
crear una comisión para intentar evaluar la cantidad de dinero que tienen que recibir los 
diferentes oficios que participan en la Compañía. Documento firmado por Antonio 
Baylo  y Antonio Castillo
334
. 
Castillo, Blas del: Librero. Se puso al frente de la tienda de libros de Miguel Escribano 
al morir este, ya que es el sobrino de la viuda doña María del Castillo
335
. 
Castillo, Francisco del: Encuadernador
336
. 
Cepeda, Francisco: Corrector. Se incorpora como corrector de la Compañía desde 
1793
337
. En carta del 17 de diciembre de 1795 solicita a la Compañía que le paguen la 
labor que acabó en octubre consistente en corregir el Arte de Nebrija, para poder 
disponer de dinero en las fiestas. La Compañía firma que sí se lo dará
338
.  
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Claros, Hilario: Librero, con librería en la calle Arenal. Tesorero de la Hermandad de 
San Jerónimo de 1809 a 1814. El 1 de mayo de 1815 se le tomaron cuentas de su 
administración
339
.  
Collado, José (del): Impresor. Trabaja en el primer tercio del siglo XIX, ya que 
encontramos libros impresos por él desde 1813. Director de la Compañía
340
. Entre los 
papeles de la Compañía, se encuentra su firma en un manuscrito del 25 de noviembre de 
1810 junto a José Muñoz Moscoso, Antonio López Salazar, Domingo García Trevillo, 
Ignacio Sainz de Rozas y Gabriel de Sancha solicitando a Bernardo Cardin, contador de 
la Compañía, que revise las cuentas correspondientes a los años entre 1805 y 1808
341
. 
Dejó su labor de impresor y permaneció como librero y quizá como director quizá hasta 
1833, ya que en los pies de imprenta de 1834 se indica “Imprenta de los herederos de 
Don José Collado”342. 
Contrera, Manuela: viuda de Joaquín Ibarra. Siguió con la imprenta bajo el nombre de 
“Viuda de Joaquín Ibarra”. 
Contreras Cruzado, José: Impresor
343
.  
Copin, Miguel: Mercader de libros con tienda en la carrera de San Jerónimo. Casado 
con doña Felipa de Orgaz, que dictó testamento el 13 de agosto de 1788 y en él se 
entresaca que tuvo una hija, Maria Luisa Copin, y que heredará a su madre junto a otra 
hija del anterior matrimonio de Felipa
344
. En la misma librería trabajaba su hermano, 
Jerónimo Copin. 
Cornado, Isidoro: Impresor de láminas
345
.  
Cornes y Andrade, Ramón: Corrector
346
.  
Corradi, Ángel: Mercader de libros. Mantuvo un negocio de importación heredado de 
su tío, Felipe Repeto. En 1747 es propuesto como tasador de librerías por la Hermandad 
de San Jerónimo y habilitado por el Consejo. Desde 1755 tiene una librería en la Calle 
de las Carretas. Formó parte de la Compañía de Mercaderes de 1758 a 1763, todos los 
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años. En 1763 es nombrado el Tesorero de la Compañía de Impresores y Libreros.  
Debió morir hacia 1777, ya que en 1778 su viuda está al frente de la librería.
347
 
Correa, Juana: Mercadera de libros y librera. Librería en frente de las Gradas de San 
Felipe el Real. Viuda de Luis Correa y Laso, que al fallecer en 1750, dejó el negocio a 
su viuda. Firmaba sus obras con el apellido de su difunto marido.  
Coso, Juan Félix del: Corrector
348
.  
Cruz y Herrera, Enrique de la: Corrector. Se dirige a la compañía en carta destinada 
al conde de Campoamor  el día 30 de julio de 1786 para ofrecerse como corrector de 
lengua latina. Sí será elegido en 1789 y ese mismo año pedirá una subida de 2 reales por 
pliego
349
. En 1787 piden dinero a la Compañía por su trabajo
350
. 
Cruzado, Antonio: Impresor. Activo según Gutiérrez del Caño de 1794 a 1800. 
Dávila, Atanasio: Natural de Carabanchel de Abajo. Hijo de Francisco Antonio Dávila 
y de Narcisa Zofio. Oficial de librero y regente de la imprenta de don Manuel Hurtado 
con cuya hija, Francisca, se casó en 1787. Firmó las capitulaciones matrimoniales el 19 
de mayo de 1787 recibiendo como dote 13.083 reales en bienes, muebles y alhajas y 
firmó convenio en el mismo documento para ser regente de la imprenta de su suegro
351
. 
En contra de lo habitual no siguió con el negocio de su suegro sino que tuvo 
establecimiento propio. El 20 de septiembre de 1792 fue testigo del poder otorgado por 
Manuel Hurtado para sus pleitos, y el 11 de mayo de 1796 otorgó el suyo a 
procuradores para todas sus causas y negocios civiles y criminales
352
. Escribe carta de 
agradecimiento junto a Domingo Alonso a la Compañía el 21 de julio de 1801 por haber 
sido nombrado revisor de cuentas de la Compañía
353
. El 11 de julio de 1805 hay 
testimonio de que compró trece acciones de la Compañía a don Salvador Doroteo de 
Yriarte, que las poseía como herencia de su padre
354
, y el 2 de agosto de 1808 compró 
una a María Vicenta Galicia
355
. Junto a Francisco Pío Guzmán y Domingo Alonso, 
firman la revisión de las cuentas de la Compañía el 17 de julio de 1804
356
. El 13 de 
octubre de 1810 escribe una carta a Bernardo Cardin, contador de la Compañía,  en la 
que dice que devuelve los libros de cuentas de 1807 y 1808 porque se encuentra 
enfermo y no puede revisarlos
357
.Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo entre 
1814-1818. El 1 de mayo de 1815, con otros miembros de la hermandad, dio su poder 
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para seguir pleito contra su predecesor en el cargo, Hilario Claros, sobre la devolución 
de diferentes alhajas propiedad de la congregación
358
.  
Delgado, Antonio: Impresor en activo entre 1785-1786. Gutiérrez del Caño lo sitúa en 
1786. 
Denche, Fr. Manuel Antonio: Corrector
359
.  
Díaz de Goveo, Gregorio: Encuadernador
360
.  
Diaz de Goveo, Manuel: Mercader de libros. Hijo de Gregorio y de doña María 
Redondo. En el capital de bienes hecho el 12 de abril de 1799, con motivo de su cercano 
matrimonio con María Antonia Elvira (hija de Manuel de Elvira, librero), sus padres le 
entregaron 2.200 reales “en herramientas y libros” y una acción de la Real Compañía361. 
El 1 de mayo de 1815 era mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo y como tal dio 
su poder a procuradores para el pleito que se seguía contra Hilario Claros, tesorero 
anterior, sobre la devolución de diferentes alhajas
362
.  
Díaz de Guereñu, Pedro: Corrector
363
.  
Doblado, Joseph: Impresor y también vendía libros como lo atestiguan los pies de 
imprenta de obras de 1768 y de 1771. Activo según Gutiérrez del Caño de 1775 a 1800. 
Con imprenta atestiguada en la calle de los Preciados frente de San Felipe el Real en 
1773, y en la de Barrionuevo, en 1779 y 1790. Nombrado Diputado de Juntas encargado 
de supervisar al Regente de la Imprenta en la reciente creada imprenta de la 
Compañía
364
. 
Elvira, Manuel de: Librero. Natural de Valdemorillo.  Casado con Lucía Gutiérrez con 
la que tuvo a su hija doña Antonia, casada con Manuel Díaz de Goveo
365
. Tasó los 
libros de don Jerónimo Montes y Ordóñez  en 1779
366
. 
Escamilla, Mathias: Librero situado en frente de las Gradas de San Felipe el Real. En 
1798 se hace fiador de Antonio Calleja, elegido  segundo Guarda Almacén, para que 
realice correctamente su trabajo con 10 acciones de su propiedad
367
.  Secretario de la 
Real Compañía en 1791
368
, 1796
369
. En carta de 1813 se autodenomina “Diputado 
Revisor en cuentas de la Compañía General de Libreros y miembro de la Junta de 
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Gobierno”. Fue elegido, como él mismo indica, el 25 de enero de 1812 junto a Antonio 
López Salazar para revisar las cuentas de 1811 y 1812. El 28 de abril de 1813, solicita 
por carta se le permita abandonar su puesto. Los motivos que alega son que la 
Compañía no ha cumplido con los capítulos 6, 8, 10, 11, 12, parte del 13 y 15 de las 
Reglas económicas y con los artículos 4, 6, 21, 25, 26, comienzo del 31, 32 y 35 del 
Reglamento. La Compañía acepta su dimisión por edad el 5 de agosto de ese mismo 
año
370
. En el listado de accionistas del 13 de julio de 1819 aparece un Ángel Escamilla, 
que podría tratarse de su hijo que continuara con el negocio familiar
371
. 
Escartín, Francisco Antonio: Solicita el 31 de diciembre de 1798 la dirección de la 
Imprenta Real porque consideraba que había que hacer algunos cambios para que 
estuviera a la altura de una imprenta de la Corona. Pero su petición fue denegada
372
.  
Escribano,  Joseph Mathias: Casado con Catalina Yuste. 
Escribano Blanco, Pedro Miguel: Mercader de libros. Impresor en activo según 
Gutiérrez de 1762 a 1787. Con vivienda en la calle de Bordadores en 1765
373
 y tuvo una 
tienda en la calle Angosta de San Bernardo como encontramos en pies de imprenta 
desde 1770 hasta 1775. Casado con doña María del Castillo, con quien tuvo un hijo, 
Sebastián del Castillo. Murió en marzo de 1779 y el 12 de enero de 1783 su viuda dio 
poder a don Miguel de Ezquerra para que hiciese inventario de sus bienes poniendo al 
frente de la librería a su sobrino, Blas del Castillo, que ya estaba trabajando en ella
374
. 
La viuda de Escribano estuvo activa, según Gutiérrez del Caño, de 1788-89 y se la 
menciona con imprenta en la calle de las Carretas
375
.   
Esparza, Juan: Mercader de libros. Se encuentran obras desde 1755 según el pie de 
imprenta. Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo de 1786 a 1794
376
. Hermano de 
Nicolás, Manuela, María y Juan Josef Esparza. Casado con María Antonia López con la 
que hará un préstamo a la Compañía en 1792 de 48.000 reales
377
. Al inicio de la Real 
Compañía fue el Guarda-almacén. Parece ser que el 11 de abril de 1772, sustituye a 
López Bustamante en su puesto de dirección, pero el 24 de septiembre de ese mismo 
año, aparece López de Bustamante como director de la Compañía. Este deja de trabajar 
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después de 1774
378
 y aparece Juan de Esparza en su lugar hasta 1791
379
. Posee librería 
frente a la fuente de la Mariblanca de la Puerta del Sol. Hace testamento el 24 de 
octubre de 1793 junto a su mujer. Fallece el 6 de noviembre de 1793. El 2 de mayo de 
1796 fallecerá su viuda. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1796, sus hermanos 
venderán las acciones que tenían de la Compañía para que se quede con ellas 
únicamente Juan Josef Esparza
380
. Otra acción que pasó a ser herencia de su mujer, se 
vendió a Juan Caballero en 1797
381
.  
Espinosa, Francisco: Impresor de láminas. Fue pensionista-becario para aprender en 
París el arte de estampar. Viajó a París el 3 de febrero de 1764 y permaneció en dicha 
ciudad alrededor de dos años
382
.  
Espinosa de los Monteros y Abadía, Antonio: Grabador e impresor. Activo, según 
Gutiérrez del Caño, de 1787 a 1799, aunque hay impresos a su nombre aún en 1806. 
Nace en Murcia en 1732. Creador de la tipografía Ibarra. Se casó con María Francisca 
Peralta, de Madrid y tuvieron un hijo
383
. Nombrado supernumerario de la Casa de la 
Moneda de Sevilla, grabador principal de la Casa de la Moneda de Segovia, y en 1778 
abre un taller de imprenta en Madrid en la calle del Espejo. Llegó a tener siete prensas, 
hecho que señala la importancia de este impresor. Fue nombrado Académico el 28 de 
octubre de 1760 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y, el 8 de 
noviembre de 1778, Académico de Mérito de la Real Academia de San Fernando. Se 
traslada a Segovia para trabajar en la Casa de la Moneda y estableció imprenta allí. 
Otorga testamento el 29 de octubre de 1812 y fallece el 31 de octubre de 1812 en 
Segovia y deja el negocio a su hijo, José Espinosa Peralta, junto a la imprenta que 
también mantenía en Segovia
384
. 
Fabro, Pablo: Corrector
385
.  
Faure, Simón: Librero
386
.  
Febrer, Vicente: Impresor
387
.  
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Fernández, Antonio: Maestro librero e impresor. Activo, según Gutiérrez del Caño, de 
1775 a 1791. Hijo del librero Francisco Fernández y de María Rodríguez. En la 
Compañía de Mercaderes desde julio de 1758 a octubre de 1759 y al frente de la librería 
de Doña Juana Correa. Con librería propia en enero de 1760 hasta finales de 1763; la 
tienda está frente a las Gradas de San Felipe el Real. Figura de albacea del testamento 
de Joaquín Ibarra de 1756 y también en el de 1777
388
. En 1793 rinde cuentas ante la 
Hermandad de Mercaderes por enfermedad del tesorero Juan Esparza
389
. 
Fernández, Bartolomé: Encuadernador
390
. 
Fernández, Francisco: Maestro librero. Casado con María Rodríguez con la que tuvo a 
su hijos, Simón, Antonio y José. En segundas nupcias con Josefa Rodríguez, tuvo a 
María de las Mercedes, María Josefa y María Paula Juliana. Con fecha del 28 de junio 
de 1754 dio poder a procuradores para sus pleitos
391
. Cofrade de la Hermandad de 
Libreros, fue su Tesorero de 1768 a 1788, aunque luego, en 1793, rinde cuentas por 
enfermedad del tesorero Juan Esparza. Formaba parte de la Compañía de Mercaderes 
durante todos los años de su existencia. En 1763 forma parte de la directiva de la 
Compañía de Impresores y Libreros hasta su fallecimiento. Con tienda “frente a las 
Gradas de San Felipe el Real”392. Hizo testamento el 18 de marzo de 1770. Según 
declaración de su viuda Josefa, el 13 de agosto de 1770
393
 se nombra a su hijo Antonio 
como librero. Nombrado albacea del testamento de Antonio del Castillo, librero, y de la 
mujer de este,  Doña Ana Corona el 23 de mayo de 1784
394
. Fue albacea de Ibarra en su 
primer testamento de 1756 y en el de 1777,  Thomas lo atestigua como impresor de 
láminas. En la documentación de la Real Academia de la Lengua, se nombra a un 
estampador que estuvo activo desde el 24 de marzo de 1801 hasta el 18 de abril de 
1803, fecha en que solicita el puesto su hijo
395
.  
Fernández, Manuel: Impresor y librero. Con el título de Impresor del Consejo General 
de la Inquisición. Según Gutiérrez del Caño, su imprenta funcionó de 1717 a 1772 con 
tienda frente a la Cruz de Puerta Cerrada, en la calle Toledo. A partir de 1751, aparece 
en los pies de imprenta el negocio a cargo de su viuda. Entre la documentación de la 
Biblioteca de la RAE aparece nombrado un Manuel Fernández como impresor de 
láminas
396
.  
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Fernández, Manuel: Contador de la Real Compañía de Impresores y Libreros de este 
Reino en marzo de 1791, pero podría haberlo sido desde la muerte de su antecesor, 
Antonio Piferrer, en 1785.
397
 
Fernández, Ramón Saturnino: Librero, con un puesto en las Gradas de San Felipe el 
Real
398
.Casado con María Merino. Tuvieron una hija, María Fernández Merino que dice 
poseer dos acciones por herencia de sus padres
399
. Hizo testamento el 12 de julio de 
1814
400
.  
Fernández, Viuda de Manuel: Casada con Manuel Fernández, siguió con su imprenta 
y con el cargo de Impresor de la Inquisición de 1751 a 1774 en la Calle Toledo, según 
los pies de imprenta conservados. 
Fernández de Arroyo o Arrojo, Domingo: Impresor. Activo de 1728 a 1765 según 
Gutiérrez del Caño. Firmó el documento de creación de la Compañía el 24 de julio de 
1763.  
Fernández Pacheco, Isidro: Impresor. Según Gutiérrez del Caño, estuvo en Madrid de 
1781 a 1792. 
Francés Caballero, Valentín: Librero y encuadernador. Tesorero de la Hermandad de 
San Jerónimo de 1765 a 1768. Secretario de la Real Compañía desde su creación en 
1763. En junta de 1789, es nombrado Director junto a Plácido Barco López, Juan de 
Esparza, Antonio Sanz y Francisco Fernández.  En los pies de imprenta se indica que 
tiene su librería enfrente de las Gradas de San Felipe el Real. Murió en 1814, aunque su 
último pie de imprenta data de 1812.  
Franganillo, José: Según Gutiérrez del Caño, está activo como impresor los años 1797-
98.  
Fuente, Manuel de la: Librero. Fue nombrado Guarda Almacén el 28 de diciembre de 
1772 y estuvo en el puesto hasta el 19 de septiembre de 1793
401
.  
Fuente, Sebastián de la: Encuadernador
402
. 
Fumet, Pedro: Impresor
403
.  
Galzarán, Vicente: Grabador
404
.  
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Gamborino, Miguel: Grabador. Natural de Valencia, nace en 1760 pero se trasladará a 
Barcelona  y a Madrid (se sabe que ya estaba en 1785) donde fallecerá en 1828. Trabajó 
para la Compañía en obras como el Breviarium Romanum de 1827
405
. 
García, Bernardo: Impresor
406
.  
García, Francisco Xavier: Impresor desde 1752 hasta 1781
407
. Imprenta en la calle 
Capellanes. Hizo testamento el 26 de noviembre de 1781
408
, ya viudo y se indican los 
nombres de su tercera mujer, María Jiménez Esparza, y de su cuarta mujer, Isabel Sanz. 
Dejó su negocio a su hija Josefa García, casada con Josef Otero, también impresor. 
García Herreros, José: Impresor. Activo solo en 1792 según Gutiérrez del Caño, ya 
que solo conservamos un título impreso por él
409
. Casado con Manuela Martínez. 
García Lanza, José: Mercader de libros e impresor. En 1753 tenía su negocio en la 
Plazuela del Ángel, cerca de la Iglesia de San Felipe Neri. Contador de la Hermandad 
de Mercaderes de Libros. Fallece en 1761 y seguirá el negocio su viuda hasta 1796, 
según Gutiérrez del Caño. 
García Lanza, Viuda de José: Su nombre es Catalina Piñuela que al enviudar se casa 
con Manuel Alvarez, también impresor. Su carta de dote es de 23 de abril de 1796
410
. 
Según Gutiérrez del Caño estuvo activa de 1762 al 1796.  
García Lastra, B y Compañía: Activo según Gutiérrez del Caño de 1799 a 1809
411
.  
García, Joaquín. Impresor
412
.  
García Cebrián, Juan: Librero. El 6 de septiembre de 1785 solicita ser nombrado 
ayudante de Guarda-almacén como se solicitó en junta del 1 de septiembre de 1785
413
.   
García Trevillo, Domingo: Entre los papeles de la Compañía, se encuentra su nombre 
entre las firmas de un manuscrito del 14 de noviembre de 1810 junto a José Muñoz 
Moscoso, Antonio López Salazar, Ignacio Sainz de Rozas y en 25 de noviembre de 
1810, también junto a Gabriel de Sancha y Josef de Collado, solicitando a Bernardo 
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Cardin, contador de la Compañía, que revise las cuentas correspondientes a los años 
entre 1805 y 1808
414
. 
Gayguer, Lázaro: Regente de la Imprenta Real desde 1784 e impresor de Cámara de 
1790 a 1794, según Gutiérrez del Caño, aunque hay documento fechado el 26 de mayo 
de 1793 en le que solicita tal rírulo
415
. Estuvo trabajando en la imprenta de Joaquín 
Ibarra. 
Gil, Jerónimo Antonio: Grabador. Nace en Zamora en 1732. Produjo gran surtido de 
matrices para la Imprenta Real. Fue nombrado Académico de Mérito de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando el 28 de octubre de 1760. Se traslada en 
1778 a Méjico donde será el primer grabador de la Real Casa de la Moneda de allí 
fundó una escuela de arte que pasó a ser Academia en 1781. Murió en Méjico el 16 de 
abril de 1798
416
.  
Gila, Gregorio: Librero con librería en la calle Carretas, frente la Botillería
417
. Este 
negocio pertenecía anteriormente a Gómez Fuentenebro, que también fue impresor. 
Trabaja, según extraemos de los pies de imprenta, de 1814 a 1844. Compró un puesto 
de libros en 1838, posesión de José Martínez y de su mujer Francisca María Román
418
. 
Giraldo, José: Grabador. En las cuentas de diciembre de 1771 aparecen los costes de 
impresión de sus láminas para el Catecismo Histórico que ascienden a 1.860 reales de 
vellón
419
. 
Godos y Salzedo, Manuel de: Librero. Su tienda estaba en las Gradas de San Felipe el 
Real. Activo de 1767 a 1800. Aparece como secretario de la Real Compañía el 13 de 
octubre de 1803
420
. En documentos de 1804 se le nombra también contador
421
. En 
documento de 1819, aparece citado como director de la Real Compañía junto a tres 
personas más
422
. En junta de 1832 aparece como contador
423
. 
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Gómez, Agueda: Encuadernadora
424
.  
Gómez Martín, Gabriel: Maestro librero. Nació en 1751 en Roblegordo (Madrid), hijo 
de don Bernardo Gómez y de doña Catalina Martín. Encuadernador, fue pensionado del 
Rey en París y Londres para aprender las nuevas técnicas cobrando 15 reales diarios. 
Protegido del Conde de Floridablanca que ordena le den toda clase de facilidades para 
que las aduanas le entreguen, sin pago de derechos, los utensilios que solicitó de 
Londres. Hacia 1786 compró la librería de Juan Romualdo Rodríguez, en la calle de las 
Carretas, número 11. Nombrado Librero de la Real Casa el 3 de julio de 1788, cargo 
que solicitó el 12 de mayo de ese mismo año. Diputado de la Hermandad de San 
Jerónimo según un documento de 1 de mayo de 1815
425
. Se conserva un pequeño 
catálogo de cuatro hojas sin fecha de los libros que vendía su establecimiento con el 
título: “Noticia de los libros que se hallan venables, con un surtido muy completo de 
todas clases, en la librería de Don Gabriel Gómez, calle de las Carretas”426. Según los 
pies de imprenta tenemos obras hasta 1800
427
. Durante la invasión francesa, el 3 de 
diciembre de 188, Gabriel Gómez fue alcanzado por una bala de cañón en la perna 
izquierda y perdió parte de ella. El negocio fue decayendo y, sin esposa, se marchó de 
Madrid. Volvió y en un memorial fechado el 15 de agosto de 1814 solicita “la pensión 
de los 15 reales diarios que disfrutaba en París y Londres, la gracia de Librero y 
Encuadernador de Cámara, con ejercicio y la ratificación de librero-encuadernador de 
todas los encuadernaciones que halla que hacer de fino y ordinario, Gacetas y Reales 
Ordenes en la Real Imprenta, para continuar en la enseñanza de los jóvenes que se 
dedican a este ramo”. Fernando VII lo denegó. Muere el 16 de agosto de 1818, pero su 
viuda (que era su cuarta esposa), Josefa Poveda disfrutó del nombramiento de librero-
encuadernador de la Real Casa que le concedieron ya fallecido.  
Gómez, Juan Crisóstomo: Elegido el 20 de marzo de 1794 el Regente de la imprenta 
de la Compañía
428
. En protocolo del 12 de noviembre de 1795 se le venden 6 acciones y 
media por el valor de 12.350 reales de vellón
429
. Falleció con anterioridad al 9 de 
febrero de 1803, momento en el que fue nombrado su sucesor en la Regencia de la 
Imprenta de la Compañía a causa de su defunción
430
. 
                                                 
424
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
425
 AHP. Protocolo 22.882, fols. 338r-339r. 
426
 Aparece al final de la obra: Wanton, Enrico: Viages de Enrique Wanton al pais de las monas. 
Traducidos del ingles al italiano y de este al español por D.G.J.V.D.G.Y.M. [tomo I].Madrid. 
En la Imprenta Real: se hallará en la librería de Gabriel Gomez. 1800. XXII, 306, [8] p., [3] h. 
de lám. 12º.  
427
 Para el estudio de este librero-encuadernador, vid. LÓPEZ SERRANO, Matilde: “El 
encuadernador Gabriel Gómez Martín”, en Revista de Bibliografía Nacional. Tomo VI. Fasc. 1-
4. 1945. pp. 51-73. 
428
 AHP. Protocolo 20.773, fols. 86r-93v; RAE. RM CAJA 36/1 (1-25); RM CAJA 39/1. 
429
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). AHP. Protocolo 20.774, fols. 264r-265r.  
430
 AHP. Protocolo 20.773, fols. 86r-93v. A pesar de este protocolo, conservamos recibos que 
atestiguan a Juan Crisóstomo Gómez como Regente de la Imprenta con fecha del 26 de agosto 
de 1803. Puede deberse a un encargo que había quedado sin terminar (RAE. RM CAJA 39/1). 
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Gómez Ortega, Casimiro: Corrector
431
.  
González de Posada, Carlos: Corrector
432
.  
González, Manuel: Mercader de libros. Hijo de José González y de María Garvia. Puso 
librería en la calle de Capuchinos al casarse con María de Soria, que también tenía 
librería como se indica en su carta de dote de 19 de noviembre de 1741
433
. 
González, Manuel: Impresor. Activo según Gutiérrez del Caño de 1787 a 1798.  
Goycochea, Jiordio José: Librero
434
.  
Guaramino y Bringes, Antonio: Corrector. En documento fechado en 1787 pide 
dinero a la Compañía por su trabajo
435
. 
Guerrero, Francisco: Librero. Otorgó poder a procuradores para sus pleitos el 24 de 
marzo de 1786
436
. 
Guitar, José: Librero
437
.  
Gutiérrez, Alfonso: Encuadernador y librero. Aparece como firmante en la creación de 
la Real Compañía el 24 de julio de 1763. 
Gutiérrez, José: Impresor. En Junta de la Real Compañía de 1826, se le nombró 
segundo regente de la imprenta de la Compañía
438
. Nombrado como Primer Regente de 
la Compañía el 30 de octubre de 1832 y pasará a cobrar 600 ducados
439
. En documentos 
de 1834 y 1835, se le continúa citando como regente
440
 .  
Gutiérrez, Manuel: Regente de la imprenta de la Compañía según documento de 
1845
441
. 
Guzmán, Francisco Pío: Revisor de cuentas de la Compañía.  Sustituye a Antonio 
Baylo en las revisiones de las cuentas de la Compañía y las cuentas del 22 de julio de 
1801 y las firma junto a Manuel Barco. También firma junto a Domingo Alonso y 
                                                 
431
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
432
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
433
 AHP. Protocolo 17.678. 
434
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
435
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). 
436
 AHP. Protocolo 18.824. 
437
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
438
 AHP. Protocolo 22.887, fols. 88r-94v. 
439
 AHP. Protocolo. 23.743, fols. 304r-309v. 
440
 RAE. RM CAJA 39/2. 
441
 RAE. RM CAJA 37/2. 
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Atanasio Dávila las cuentas de la Compañía el 17 de julio de 1804
442
. Compra cinco 
acciones de la Compañía en 20 de noviembre de 1833
443
. 
Hernández, Francisco: Grabador
444
.  
Hernández Pacheco, Isidoro: Impresor. Siguiendo los pies de imprenta de sus obras lo 
situamos de 1781 a 1794. Con imprenta y librería en la calle de los Tudescos.  En el 
Diario de Madrid se anunció en 1811 como profesor de castellano (lo que demuestra 
que no ganaba mucho con su negocio de imprenta y librería) y también ponía a la venta 
la librería y demás enseres del difunto Pedro Bengoechea “para pago de acreedores”445. 
Herrera y Batanero, José: Impresor. Activo de 1787 a 1800 según Gutiérrez del Caño. 
Su imprenta está en la calle del Olivo Baxo. Hizo para la Real Compañía en 1788 un 
Finezas de Jesus sacramentado y unas Fábulas de Esopo, sin fechar. 
Huete, Eugenio de: Mercader de libros. Casado con Blasa Pérez y falleció antes de 
1806, ya que en una carta de dote de Blasa para sus segundas nupcias con Enrique 
Martínez el 4 de febrero de 1806 indica que era viuda
446
. 
Huizi, María José de: Librero
447
.  
Hurtado, Manuel: Mercader de libros. Natural de San Martín de la Vega. Hijo de 
Manuel Hurtado y de María Hermoso. Casado con doña Catalina Sancha, de cuyo 
matrimonio tuvo a Francisca Hurtado, que se casaría con el regente de la librería, 
Atanasio Dávila. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron el 19 de mayo de 
1787.
448
 El 30 de abril de 1788, Manuel Hurtado otorgó codicilio por el que benefició 
más a su mujer como compensación de toda su ayuda que le daba en la librería y se 
indica que Manuel Hurtado estaba ciego y que tuvieron otro hijo que ya falleció, 
llamado Vicente
 449
.Establecimiento en la calle de Carretas. Poseía cinco acciones de la 
Real Compañía. El 20 de septiembre de 1792 dio su poder a procuradores para todos sus 
pleitos
450
. En un documento de 16 de abril de 1800 hace compañía con su sobrino 
Antolín López, por lo que se entiende que se había separado de su yerno, Atanasio 
Dávila
451
. Los libros aportados por Hurtado en este documento ascienden a 120.000rs.  
Ibarra, Joaquín: Impresor. Nace en Zaragoza en 1725, hijo de un tafetanero y su 
madre era Mariana Marín, hermana del impresor Antonio Marín. Antes de 1754 estaba 
en Cervera donde Manuel Ibarra, su hermano,  regentaba desde el 9 de junio de 1735 la 
                                                 
442
 RAE. RM CAJA 39/1. 
443
 RAE. RM CAJA 78/22. 
444
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
445
Vid. MORÁN ORTÍ: Editores y libreros.  
446
 AHP. Protocolo 22.390, fols. 18-25.  
447
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
448
 AHP. Protocolo 18.936. 
449
 AHP. Protocolo 18.936. 
450
 AHP. Protocolo 18.937. 
451
 AHP. Protocolo 22.682, fols. 3-6. 
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Imprenta Pontificia y Real de la Universidad. Se marcha de Cervera en 1742 y hacia 
1753 o 1754 se encontraba en Madrid
452
. Se instaló en la calle de las Urosas (hoy Vélez 
de Guevara) y luego, en 1767, en la calle de la Gorguera, manzana 212 del Barrio de la 
Cruz, casa número 22 (hoy Núñez de Arce, número 13). Impresor de Cámara de Carlos 
III, del Arzobispo Primado, del Supremo Consejo de Indias, de la Real Academia 
Española (desde 1769) y del Ayuntamiento de Madrid (desde 1772). Se casó en 
primeras nupcias con Manuela del Castillo con quien tuvo a Antonia Joaquina Ibarra 
que murió sin sobrepasar la adolescencia. Se casó en segundas nupcias con Manuela 
Contrera Mañas de Torrija (natural de Guadalajara), hija de don Bartolomé Contera y 
doña Manuela Mañas, con quien tuvo tres hijos (Joaquín, Joaquina y Manuela).  En 
documento fechado el 4 de marzo de 1756, Juan Antonio Fernández comenta la visita 
que ordenó Juan Curiel a la imprenta de Joaquín Ibarra
453
. Dice que en ese momento 
estaba imprimiendo el Catón cristiano para la Hermandad de Mercaderes de libros y la 
Arithmética y Geometría práctica de Juan Ignacio Wendlingen de la Compañía de Jesús 
y que no pudo entregar las licencias pertinentes, ya que se encontraban en manos del 
Tesorero de la Hermandad de San Jerónimo, Sebastián Tomás de Araujo. Esta visita 
desembocó en un embargo de lo que se encontraba en su taller y quedó bajo el depósito 
de Juan Francisco de Casares, miembro del gremio de Mercería. Recordemos que esta 
disposición se realizó en presencia del escribano Matías Vázquez. En otra ocasión, en 
1759,  el impresor Manuel Martín acusó a Ibarra de estar imprimiendo Espejo de cristal 
fino como encargo de la Hermandad de Impresores
454
. En manuscrito con el sello real y 
de la Real Compañía de Impresores y Libreros con fecha del 12 de mayo de 1767, 
Valentín Francés, como director de la Compañía, atestigua que Ibarra forma parte de la 
Compañía
455
. A su muerte el 13 de noviembre de 1785, sigue el taller su viuda Manuela 
Contera y su hija pequeña Manuela con el regente Rafael Sánchez Aguilera. La 
Compañía le dirige una carta el 13 de noviembre de 1790 solicitando que la viuda acabe 
con el trabajo que empezó Ibarra. La mujer, Justa Rufina Manuela Ibarra  responde en 
carta diciendo que siempre ha cumplido su marido y que además ha rebajado costes a la 
Compañía. Lo que reclama la Compañía es de hace doce años (es decir, fue hecho en 
1778 y entregado en febrero de 1779 al guarda almacén) y que ellos lo han perdido o 
estropeado
456
. A la muerte de la viuda el 7 de marzo de 1805, su hija Manuela continuó 
a cargo de la imprenta junto a su marido Francisco Íñiguez. El regente, Rafael Sánchez 
Aguilera murió en 1809 y lo sucedió Miguel de Burgos. La imprenta de “Hija de Ibarra” 
desapareció definitivamente en 1836 bajo la dirección de Miguel de Burgos
457
. Por otro 
                                                 
452
GONZÁLEZ PALENCIA: Eruditos y libreros. VIII, 442 p. lo sitúa a mediados de 1753.  
453
 AHN Consejos. Leg. 5.533, n° 70. 
454
 AHN. Consejos. Leg. 5.528. Para el desarrollo de la relación de Ibarra con el Juez de 
imprentas, cfr. GONZÁLEZ PALENCIA, A., “Joaquín Ibarra y el Juzgado de Imprentas”, en 
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid. 13. 49. 1944. pp. 5-47. 
455
 RAE. RM CAJA 49/5. 
456
 RAE. RM CAJA 49/18. 
457
 Diario de Avisos de Madrid, nº 366. Jueves 31 de marzo de 1836. Aparece el anuncio de su 
venta: “La imprenta Ibarra, que tiene nueve prensas corrientes y acopio en abundancia 
tanto de griego y hebreo como demás útiles, se pone en venta, para la que se admitirán 
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lado, sus hijos Joaquín y Joaquina se asociaron con el impresor Gerónimo Ortega 
publicando obras bajo el nombre de “Gerónimo Ortega, Hijos de Ibarra y Compañía”458. 
Jadraque, Antonio: Impresor
459
.  
Juque, Juan: Impresor
460
.  
Lluguet, Juan: Impresor
461
.  
Lamas, Manuel: Nombrado revisor de cuentas el junta firmada el 18 de agosto de 
1805
462
. Seguirá siéndolo en 1808 junto a Atanasio Domingo
463
. 
Larripa, Ramón: Segundo Guarda Almacén de la Compañía desde 1804. En una carta 
del 26 de agosto de 1813 solicita le entreguen todo el salario que le debe la Compañía, 
ya que a la fecha solo ha cobrado 200 ducados anuales; la mitad de lo que se merece. 
Comenta que en agosto de 1810, la Compañía redujo su sueldo y además lo cobraba con 
retraso. Por ello se fue a hacer otros trabajos y la Compañía dejó de pagarlo. Cuando 
volvió, aceptó la reducción de salario y compaginaba con otros trabajos, pero a pesar de 
eso, no llegó a cobrar íntegramente el salario. Consta que trabajó 283 días desde el 1 de 
agosto de 1810 hasta el 25 de enero de 1812. En otro manuscrito del 30 de septiembre 
de 1813, la Compañía reduce las dos plazas de Guarda Almacén a una sola. La solicita 
Ramón Larripa. Al margen izquierdo del documento, hay una nota que dice que se le 
concedió a él el puesto y conservamos documentos firmados como Guarda almacenes  
por él y por Pablo Moreno de 14 de enero de1808
464
 y en 1822
465
. 
López, Alfonso: Impresor y librero. Situado en la calle de la Cruz. Conservamos obras 
con su pie de imprenta desde 1785 hasta 1795.  
                                                                                                                                               
proposiciones arregladas y equitativas, concediendo plazos razonables para el pago, bajo las 
fianzas y garantías competentes. Los que quieran verla y hacer proposiciones, acudirán a la 
misma casa donde está situada, en la calle de la Gorguera núm. 13; por la mañana, de diez a 
doce, y por la tarde de tres a cuatro”. 
458
 Existe una amplia bibliografía en torno a Joaquín Ibarra, ya que ha sido el impresor más 
estudiado del siglo XVIII. Destacamos algunas referencias: RUIZ LASALA, Inocencio: 
Joaquín Ibarra y Marín (1725-1785). Zaragoza. [s.n.].1968. XV, 230 p.; ACIN FANLO, José 
Luis y MURILLO LÓPEZ, Pablo: Joaquín Ibarra y Marín: impresor, 1725-1785.Zaragoza. 
Ibercaja. 1993; MORAL SANDOVAL, op. cit.; VILLEGAS GARCÍA, op. cit.; o la de 
DONOSO-CORTES MESONERO-ROMANOS, Ricardo: Joaquín Ibarra y Marín ysu familia 
(en cincuenta y tres partidas sacramentales y doce testamentos). Madrid. Instituto de Estudios 
Madrileños. 2007. 235 p. 
459
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
460
Atestiguado por THOMAS, op. cit.   
461
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
462
 RAE. RM CAJA 39/1. 
463
 RAE. RM  CAJA 39/1; documento de 22 de diciembre de 1808. 
464
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
465
 RAE. RM CAJA 39/2. 
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López, Antonio: Activo según Gutiérrez del Caño de 1784 a 1786
466
.  
López, Isidoro: Impresor
467
.  
López de Bustamante, Manuel. En 1756 es fiador de Araujo tras serle levantada la 
prisión al Tesorero de la Hermandad. Pertenece a la Compañía de Mercaderes los cinco 
años de vida de tal organización. En 1763 formará parte de la directiva de la Compañía 
de Impresores y Libreros. En 1774 tiene una librería en la “Puerta del Sol, frente a la 
Casa de los Correos, a la entrada de la calle del Arenal” (como se comprueba en los pies 
de imprenta). Figura como albacea de Joaquín Ibarra en su segundo testamento de 1777.   
López García, Alejo: Impresor. Tuvo imprenta en la calle de los Abades en 1821. 
López Salazar, Antonio: Revisor de cuentas de la Compañía. Entre los papeles de la 
Compañía, se encuentra su nombre en un manuscrito de 14 de noviembre de 1810 
firmado por él y junto a José Muñoz Moscoso,  Domingo García Trevillo, Ignacio Sainz 
de Rozas y en 25 de noviembre de 1810, también junto a Gabriel de Sancha y Josef de 
Collado, que pide a Bernardo Cardin, contador de la Compañía, que revise las cuentas 
correspondientes a los años entre 1805 y 1808
468
. Junto a Mathias Escamilla, fue 
elegido para revisar las cuentas de los años 1811 y 1812 el 25 de enero de 1812
469
. 
Losada y Quiroga, Manuel: Impresor. Según Mellot y Quevall
470
 su librería estuvo 
activa entre 1785-1804, pero en este último año, vemos que está a cargo de su viuda, 
Isidra Bonifacia Minutria. Ambos hicieron testamento el 24 de febrero de 1802 y ella, 
ya viuda lo volvió a hacer el 10 de julio de 1804. Poseían siete acciones que entendemos 
que eran de la Compañía al aparecer nombradas entre los papeles de la Compañía.  Su 
viuda volvió a casarse con Ignacio Sainz de Rozas y el 14 de octubre de 1809 existe 
protocolo de este enlace
471
. Su librería se encontraba en la Calle Concepción Gerónima.  
Lozano, Juan (Antonio): Impresor. Activo de 1765 a 1791 según Gutiérrez del Caño. 
Imprenta en la calle del Clavel. 
Lozano, Pablo: Impresor del Consejo de Indias. En abril de 1774, pide ayuda a la 
Compañía para imprimir una colección de textos clásicos. Esta solicitud está firmada 
                                                 
466
 Nombrado por RIVERO, op. cit. 
467
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
468
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
469
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33) Mathias Escamilla así lo indica en su carta del 28 de abril de 
1813 que dirige a la Compañía con el objetivo de dejar su cargo de revisor de cuentas por su 
edad. 
470
 MELLOT, Jean-Dominique; Elisabeth QUEVAL: Répertoire d'imprimeurs / libraires XVIe - 
XVIIIe siècle. Paris. Bibliothèque Nationale de France. 1997. 720 p. 
471
 Los documentos referentes a estos últimos datos se encuentran en RAE RM CAJA 38/1 (1-
33). 
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por Antonio Martínez Salazar
472
. Otorgó fianza a favor de don Matías Barquero Godoy, 
el 5 de abril de 1781
473
. 
Lluguet, Juan: Impresor
474
. 
Maella, Mariano Salvador: Artista. Nace en Valencia el 21 de agosto de 1739. Fue 
nombrado Académico de Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
el 5 de mayo de 1765. Fallece en Madrid el 8 de mayo de 1819.  
Marín, Antonio: Impresor zaragozano. Activo en Madrid de 1726 a 1784, según 
Gutiérrez del Caño. Tío de Joaquín Ibarra. Fue director de la pequeña imprenta 
establecida en palacio cuando aún era infante Carlos III. Tiene una imprenta en Madrid 
en 1725, primero en la calle Jesús y María y luego en la calle de la Encomienda. Casado 
dos veces, tuvo a Antonia de su primera esposa y a Pedro, de su segunda esposa. Fue 
impresor de Cámara, de la Real Academia de Bellas Artes y de la Secretaría del 
Despacho de Guerra. Muere el 31 de octubre de 1770 y reparte su herencia entre su hija 
Antonia a la que le cede cuatro acciones de la Compañía, y su hijo Pedro, que se 
quedará con la imprenta
475
. Poseía 12 acciones de la Compañía de Impresores y 
Libreros: 8 expedidas el 25 de noviembre de 1763 y 4, del 25 de noviembre de 1766. En 
vida, legó cuatro acciones a su nieto José Marín y Sánchez
476
.   
Marín, Pedro: Impresor. Hijo de Antonio Marín, al que representa a veces en la 
Compañía y ayudará en su imprenta al encontrarse con problemas en la vista, y primo 
de Joaquín Ibarra. Activo en Madrid de 1772 a 1799, según Gutiérrez del Caño. Casado 
con Luisa Victoria Sánchez de Felipe
477
en primeras nupcias y con María Ángela Usoz, 
en segundas. Murió el 15 de marzo de 1790 y ya aparece ese año en pie de imprenta el 
nombre de su viuda. Imprenta en las Calles de la Encomienda y de la Magdalena. 
Marín, viuda de Pedro: Su nombre es María Ángela Usoz. Activa en Madrid de 1790 a 
1791, según Gutiérrez del Caño, pero pudo seguir hasta 1803
478
. 
Marín, viuda e hijo: Impresores. Activos de 1777 a 1800 según Gutiérrez del Caño. 
Martí, María Ángela: Impresora
479
. 
Martín, Manuel: Impresor. Activo en Madrid de 1759 a 1785, según Gutiérrez del 
Caño. Natural de Gárgoles de Abajo (Guadalajara). Hijo de Santiago Martín Llorente y 
                                                 
472
 RAE. RM CAJA 54/20.   
473
 AHP. Protocolo 18.072, fols. 53-54. 
474
 Atestiguado por CRUZ REDONDO, op. cit. 
475
 AHP. Protocolo 20428, fols. 202r-203r y repetido en fol. 213r-240r 
476
 Para más información sobre este impresor, vid. MOLL: “Joaquín Ibarra”. 
477
 Capitulaciones matrimoniales firmadas el 5 de mayo de 1758 y que recoge MOLL, op. cit., p. 
660. 
478
 Vid. Impresoras del siglo XVIII. Madrid. Biblioteca Nacional (actualizado el 18/06/2012) 
[http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/MujeresImpresoras/resources/docs/4Listado_XVIII._P
DF.pdf] [consultado el 2 de abril de 2014]. 
479
 Atestiguado por CRUZ REDONDO, op. cit. 
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de Catalina Trillaron. Casado con doña María Bas de Brito y en segundas nupcias con 
doña María Razola, sin descendencia en ninguno de ellos. Su imprenta se sitúa en la 
calle de la Cruz, frente de la del Pozo, y ya funciona en 1767. Hizo testamento el 5 de 
junio de 1782 dejando su imprenta a su sobrino por parte de su segunda esposa, Julián 
Viana.
480
 Pero, a su muerte, vemos que la imprenta está dirigida por Plácido Barco 
López, que casó con la viuda y que ya estaba trabajando antes con Manuel Martín. Por 
lo tanto, su sobrino no tendrá imprenta hasta 1830, primer año en el que encontramos 
impresos a nombre de Julián Viana de Razola
481
. Encabezó un Memorial fechado el 25 
de octubre de 1763 en contra de la reciente creación de la Compañía
482
. 
Martín, Pedro: Activo en Madrid en 1781
483
.  
Martín de la Higuera, Alfonso: Librero con tienda y puesto en las Gradas de San 
Felipe el Real. En 1751 aparece como cofrade de la Hermandad de Libreros pues ayuda 
con un donativo de 300 reales a revestir de mármol el suelo de la capilla de San 
Jerónimo
484
. En octubre de 1754 es expulsado de la Hermandad “por votos secretos y 
por justos motivos”485. En 1758 aparece como socio de la Compañía de Mercaderes. 
Forma parte de la primera directiva de la Compañía de Impresores y Libreros en 1763. 
En 1771 solicita por carta a Gregorio Mayans la publicación en dos tomos de “Cartas 
morales y literarias” de él, ya que se encuentran agotadas y le comenta que está 
realizando un catálogo de su librería
486
. Casado con Juana Palomino. Hace testamento el 
27 de junio de 1778 y se indica que tenía algunas deudas. Existe una ampliación del 
testamento de Martín de la Higuera del 11 de junio de 1779. El 17 de junio de ese 
mismo año, se entregan todos los bienes a la viuda, ya que había fallecido Martín de la 
Higuera el 16. Su viuda indica en dos protocolos del 6 de agosto de 1796 que conserva 
una acción y media, y dos acciones de la Compañía. Al final de sus días, una acción y 
media pasará a manos de sus hijos
487
.  
Martín, Teresa: Impresora de láminas
488
. 
Martínez Abad, José Francisco: Impresor. Activo en Madrid de 1744 a 1764, según 
Gutiérrez del Caño. Imprenta en la calle del Olivo Bajo. Le sucede en la imprenta su 
viuda. 
Martínez Abad, herederos de José Francisco: Impresores. Activos en 1775.  
Martínez, Blas: Impresor de láminas
489
.  
                                                 
480
 AHP. Protocolo 18.601, fols. 249-258. 
481
 AHN. Consejos. Leg. 5.528, nº 20, fol. 74-76; Consejos. Leg. 5.528, nº 20, fol. 141v-145. 
482
 AGS, Gracia y Justicia. Leg. 979. Transcrito por THOMAS, op. cit. 
483
 Nombrado por RIVERO, op. cit.  
484
PAREDES ALONSO, op. cit., p. 241, nota 36. 
485
 PAREDES ALONSO, op. cit., p. 164. 
486
 MANCEBO, María Fernanda: "Mayans y la edición de libros en el siglo XVIII", en Mayans 
y la ilustración. Valencia. Diputación Provincial y Ayuntamiento de Oliva. 1982. pp. 43-80. 
487
 Toda esta información se extrae de los protocolos conservados en RAE. RM CAJA 54/23.  
488
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Martínez, Enrique: Librero. Casado en segundas nupcias con Blasa Pérez, viuda de 
Eugenio de Huete, mercader de libros. Hizo carta de dote el 4 de febrero de 1806 por un 
valor de 7.159 reales
490
. 
Martínez Mena, Juan: Impresor. Nacido en 1760. Regente de la imprenta de Antonio 
Espinosa. El 26 de octubre de 1793, con 33 años de edad y casado, solicita la regencia 
de imprenta de la Compañía. Como méritos alega que es Gramático y Filósofo y que ha 
practicado el arte de la imprenta desde los 18 años
491
. En marzo de 1798, solicitó la 
plaza de regente de la Imprenta Real por la supuesta jubilación de Pedro Pereira, pero 
como se le indicó en la respuesta, ni se iba a jubilar, ni se plantearía su nombre ya que 
había un Segundo regente y otros cajistas que podían sustituir en el cargo
492
. 
Martínez, José: Comerciante de libros. Con tienda frente al convento de san Felipe el 
Real. Casado con doña Josefa Arribas, viuda de Francisco Fernández, que también fue 
librero. El 12 de agosto de 1801 su mujer le otorgó poder para asistir a juntas
493
. El 20 
de octubre de 1810 escribe una carta rechazando la posibilidad de revisar las cuentas de 
la Compañía correspondientes a los años 1807 y 1808, que había devuelto sin revisar 
Atanasio Dávila, a causa de su enfermedad
494
. Contrajo matrimonio con doña Francisca 
María Román. El 3 de diciembre de 1838, el matrimonio vendió su puesto de libros en 
la lonja del convento de la Trinidad a Gregorio Gila
495
. En el protocolo en el que se 
escoge al regente de la imprenta, el 30 de octubre de 1832, firma como director de la 
Compañía junto a Eusebio Aguado y Pedro Pulgar
496
. Escribe su testamento el 24 de 
julio de 1834. En él, se indica que se pagarán las deudas que pueda tener con don 
Antonio Calleja, que tiene casa en la calle Preciados (números 25,26 y 27), pero no 
nombra acciones de la Compañía. Al terminar dicho documento aparece un protocolo 
con el escribano Pedro de Valladares con fecha de 19 de noviembre de 1799 sobre un 
pago de una deuda relacionada con la dote del matrimonio
497
.  
Martínez, Pedro: Impresor
498
.  
Martínez, Manuela: Impresora. Casada en primeras nupcias con José García Lanza. Al 
enviudar estuvo al frente de la imprenta de 1762 a 1796, según Gutiérrez del Caño. Se 
casó en segundas nupcias con el impresor Manuel Álvarez, quien le otorgó carta de dote 
el 23 de abril de 1796
499
.  
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Mayoral, Antonio: Impresor y librero. Según Gutiérrez del Caño, estuvo activo en 
Madrid de 1765 a 1791, aunque encontramos pies de imprenta de 1763. Su librería 
estaba en la Plazuela del Ángel. 
Mena, Francisco Manuel de: Impresor y librero. Activo en Madrid de 1771 a 1780, 
según Gutiérrez del Caño. Casado en primeras nupcias con doña Ana Rodríguez con la 
que tuvo cuatro hijos: Juan Francisco, María Juliana, Ángela y María de las Mercedes, y 
en segundas nupcias con doña Feliciana Nabal, con la que no tuvo herederos. Ya en 
1716 es editor y librero. En 1733 tiene una tienda de libros en la calle de Toledo, frente 
a la portería de la Concepción Gerónima y se anunciaba en la Gazeta 
500
. Imprime su 
catálogo en 1742. En 1745 tiene otra librería en la calle de las Carretas, que era 
anteriormente de Antonio Pimentel. Publica el catálogo de la biblioteca de González de 
Barcia y un tercer catálogo
501
. Propuesto en 1747 como Tasador de librerías y habilitado 
por el Consejo de la Hermandad de mercaderes. Fue Tesorero de la Hermandad de 
1745-50 y de 1762-65. El 20 de mayo de 1760 es nombrado Aposentador mayor de 
S.M. Desde la creación de la Compañía de Impresores y Libreros en 1763, se convirtió 
en uno de los Directores junto a Antonio Sanz. En 1765 ya tiene imprenta
502
. Según 
Gutiérrez del Caño, está activo de 1771 a 1775
503. Impresor del “Mercurio histórico y 
político” y de la “Gazeta de Madrid” y de “Guía de forasteros”. En 1776 es nombrado 
jefe del oficio de la Furriera, con honores de aposentador de palacio
504
. En protocolo de 
5 de febrero de 1775, se dice que vive en el Real Sitio del Pardo
505
. Su taller pasó a ser 
Imprenta Real a su muerte en 1780. Rivera dice que tuvo que declararse en quiebra y 
que a su muerte, todos sus utensilios y máquinas, valoradas en 224.752 reales, fueron 
tomados por la Secretaría de Estado como pago de sus deudas
506
. Falleció en San 
Lorenzo de El Escorial y su testamento fue hecho el 8 de noviembre de 1780 por su 
segunda esposa
507
. Así pues, después de su fallecimiento, la Imprenta de la Gazeta (que 
era así como se la conocía) pasó a estar directamente dirigida por la Secretaría de 
Estado que estaba encabezada por José Moñino, conde de Floridablanca, sucesor en el 
cargo del marqués de Grimaldi, quien a su vez había tomado el relevo de Ricardo Wall 
y pasó, a partir de ese momento, a ser denominada como Imprenta Real. Su tienda 
estaba en la “entrada de Barrio-Nuevo”. En 1773, se traslada a la calle de la Aduana 
Vieja. 
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Mena, Gavino: Librero. Sobrino de Francisco Manuel de Mena. Se hizo cargo de la 
imprenta a la muerte de su tío. El 2 de abril de 1781 Gabino de Mena fue nombrado 
administrador de la Imprenta Real con un sueldo de 9.000 reales de vellón al año, con 
efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1781. Además se le asignaba habitación en la 
casa de la Imprenta y se le prometía el abono de los portes de cartas en ciertas 
condiciones. Para ayudarle a llevar las cuentas se nombró interventor a Santiago 
Barufaldi, oficial de la Administración principal de Correos de Aragón, con un sueldo 
de 6.000 reales al año
508
. El regente d ela imprenta fue Vicente Febrer. Se mantuvo 
como administrador hasta 1784, fecha en la que fue sustituido por Santiago Barufaldi, 
debido a las críticas que recibió por su mala gestión. 
Mena, Juan Francisco de: Impresor
509
.  
Miranda, Pascual: Impresor de láminas
510
.  
Moles, Joaquín: Corrector
511
.  
Mollera, Francisco: Grabador. Solicita ser Guarda-almacén de la Compañía en 1785, 
pero elegirán a Bernardo Cardín
512
. 
Mondrego, Andrés Manuel: Impresor
513
. 
Monfort Asensi, Manuel: Grabador. Hijo del impresor Benito Monfort, destacado 
impresor de la ciudad de Valencia. Nacido el 26 de marzo de 1736. Fue nombrado 
Académico de Mérito de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue nombrado 
tesorero administrativo de la Biblioteca Real desde que fue nombrado Director 
Francisco Pérez Bayer en 1784. Fue nombrado Director de la Imprenta Real y de su 
Fundición por real Orden de 26 de marzo de 1784. Murió en Valencia en 1806.  
Monpalau, Antonio: Impresor
514
. 
Morales Joaquín: Activo en Madrid en 1792
515
. Su taller estaba en la calle de las 
Carretas. 
Moreira, Benito: Corrector
516
.  
Moreno Tejada, Juan: Grabador de Cámara de Carlos IV y Miembro de las Reales 
Academias de Bellas Artes de San Fernando y de San Carlos de Méjico. Colaboró en las 
ediciones de su yerno Gabriel de Sancha. 
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Moreno, Pablo: Guarda almacen de la Compañía junto a Ramón Larripa en 14 de enero 
de 1818
517
 y 1822
518
. Firma documentos él solo en 1828
519
. 
Moya, Manuel de: Impresor. Activo en Madrid entre 1743-92
520
. Situado en la Plaza de 
San Jacinto. 
Muela, Andrés: Grabador
521
.  
Muñoz Moscoso, José: Librero. Con solo el primer apellido aparece nombrado como 
Mayordomo de la Hermandad de San Jerónimo. En documento de 1 de mayo de 1815 
firma junto con otros de la hermandad, un poder a procuradores para seguir con el pleito 
contra el tesorero anterior de la hermandad para devolver unos objetos robados
522
. Entre 
los papeles de la Compañía, se encuentra José Muñoz Moscoso que firma en manuscrito 
de 14 de noviembre de 1810 junto a Antonio López Salazar, Domingo García Trevillo, 
Ignacio Sainz de Rozas y en 25 de noviembre de 1810, también junto a Gabriel de 
Sancha y Josef de Collado, una petición para que Bernardo Cardin, contador de la 
Compañía, revise las cuentas correspondientes a los años entre 1805 y 1808
523
. Aparece 
como Director de la Compañía en documentación de 1841, junto a “Sánchez” y 
“Tonados”524. 
Muñoz del Valle, Antonio: Impresor. Activo en Madrid de 1759 a 1780 según 
Gutiérrez del Caño
525
.  Su taller estaba en la calle del Carmen. 
Murguía, José de: Grabador
526
.  
Nadal, Ramón: Impresor
527
. 
Neyra y Alva, Antonio de: El 7 de septiembre de 1785 solicita ser nombrado ayudante 
de Guarda-almacén como se solicitó en junta del 1 de septiembre de 1785
528
. 
Noboa, Tomás de: Mercader de libros y encuadernador. Establecimiento en la calle del 
Carmen.  
Olverá, Felipe: Activo en Madrid en 1785
529
.  
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Oliver, Juan: Librero
530
.  
Orcel, Juan Bautista: Librero. Librería en la calle de las Carretas. Poseía 19 acciones 
que luego pasaron a manos de Manuel Bonardal. Este, el 19 de mayo de 1835 vendió 
una acción por 1.000 reales a la Compañía
531
. 
Ortega, Andrés: Impresor. Activo en Madrid de 1759 a 1774, según Gutiérrez del 
Caño. En 1758 tiene imprenta en la calle de las Infantas
532
. 
Ortega, Francisco: Corrector
533
. 
Ortega, Gerónimo: Impresor. Trabajó en Madrid de 1788 a 1800, según Gutiérrez del 
Caño. Con negocio en la calle de Majaderitos. Poseedor de dos acciones de la 
Compañía que pertenecieron anteriormente a Joaquín Ibarra como así lo atestigua el 25 
de junio de 1829 al pedir una demora en el pago que debe a la Compañía
534
.   
Otero, José: Impresor. Activo de 1783 a 1788, según Gutiérrez del Caño. Su imprenta 
se encuentra en la calle de los Capellanes. Casado con Josefa García, hija del impresor 
Francisco Javier García, aparece en pies de imprenta como “viuda e hijos de Otero” de 
1790. En su testamento del 22 de agosto de 1788, dejó la imprenta a su hijo Francisco 
Tomás Otero, que siendo aún menor de edad, el 27 de febrero de 1792, la vendió a Josef 
García por 15.000 reales. En el documento de venta de dicha imprenta en 1792, se 
indica que poseía tres prensas además de otros materiales que especifica
535
.  
Otero, viuda e hijos de: Impresores. Activos en Madrid en 1790 según Gutiérrez del 
Caño. 
Oviedo, Rodrigo de: Corrector y traductor
536
.  
Pacheco, Isidoro: Impresor. Estaba situado en la calle de Tudescos. 
Palenciano, Juan: Impresor de láminas
537
. 
Palomino, Juan Bernabé: Grabador. Nace en Córdoba el 15 de diciembre de 1692. 
Grabador de Cámara de Felipe V y nombrado Director de Grabado de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando el 29 de noviembre de 1736. Fallece en 1777.  
Paradell, José Eudaldo Mariano: Fundidor de tipos. Nació el 27 de octubre de 1721 
en Ripoll (Gerona), hijo de José Paradell y de María José María Pellicer y Pages. Fue 
armero como su padre. Había tres especialidades dentro de esta rama: el canoné, que 
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hacía los cañones de armas, el pañetaire, que hacía los gatillos, más bien, “las tapas o 
panys”, y el ensapadó (grupo al que pertenecían los Paradell) que hacía las culatas, 
incrustaciones y  adornos al buril, montaban los cañones y gatillos para luego llevar el 
arma a la venta.  Pero en su tiempo libre abría punzones de letras. Su fama lo precede 
porque había trabajado en Barcelona y dio los tipos de 1758 a 1762 del impresor Feliu 
Pons y Carlos III lo  llamó a  Madrid para que abasteciese las impresiones de España 
con caracteres latinos, hebreos, griegos y árabes
538
. El 4 de agosto de 1764 le concede 
“100 doblones de oro de pensión cada año, y 50 quintales de plomo por coste y costas 
por el término de 10 años” y le obliga a vivir en Madrid hasta su muerte en 1788539. 
Pereira, Pedro Julián: Impresor de Cámara. Activo en Madrid de 1797 a 1800, según 
Gutiérrez del Caño. Sustituyó a Lázara Gayguer en el puesto de Regente de la Imprenta 
Real en 1795 y el 23 de diciembre de 1795 solicitó le concedieran el título de Impresor 
de Cámara de S.M.
540
 
Pérez, Antonio Jorge: Librero. El 3 de septiembre de 1785 solicita ser nombrado 
ayudante de Guarda-almacén como se solicitó en junta del 1 de septiembre de 
1785
541
.También lo solicita en 1793 y será elegido el 21 de febrero de 1794 como 
Segundo Guarda -almacén
542
. 
Pérez de Soto, Antonio: Impresor de los Reinos y de las Reales Academias Española y 
de la Historia. Activo en Madrid de 1754 a 1779, según Gutiérrez del Caño. Impresor de 
la Real Academia de la Lengua desde 1760.  Hacia 1749 -1751, estableció una imprenta 
con cinco prensas en la calle de la Abada
543
. Conservamos varios documentos en los 
que se indica que poseía varias acciones de la Compañía
544
.  
Picos, Agustín de: En una carta dirigida a Mathias Escamilla el 20 de enero de 1803  se 
le nombra Regente de la Compañía
545
. 
Piferrer, Antonio: Vendedor de papel. Hijo de Joan Piferrer, de la conocida familia de 
mercaderes de libros de Barcelona. Mantenía una pequeña librería en Madrid junto a su 
esposa, Teresa Garriga. Contador de la Compañía. Muere en 1785
546
.  
Piferrer, Tomás: Nace en 1715. Primogénito de Joan Piferrer, perteneciente a la 
familia de impresores catalana Piferrer. Aunque a la muerte de su padre, su madre 
Teresa figuraba en los pies de imprenta, Tomás era el que desarrollaba la mayor labor. 
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Encontramos los primeros pies de imprenta a su nombre en 1765. Fue nombrado 
“Impresor Real” en 1763. Se casó con Eulàlia Massià. Falleció en 1775547.  
Piñuela, Catalina: Impresora. Su imprenta estuvo activa de1808 hasta 1840. Con 
imprenta en la Calle del Amor de Dios. Siguieron el negocio sus hijos. 
Pijuán, Jaime: Impresor
548
.  
Pizarro, Mathías: Impresor
549
.  
Portillo, Padre: Corrector
550
.  
Pulgar, Pedro: Fue director de la Compañía junto a José Martínez y Eusebio Aguado y 
Méndez y tenemos constancia de ello por un documento fechado el 30 de octubre de 
1832
551
. 
Quiroga, Manuel: Impresor y librero. Activo en Madrid en 1792, según Gutiérrez del 
Caño
552
. Con librerías en la calle de Carretas y en Concepción Gerónima. 
Ramírez, Andrés: Impresor. Activo en Madrid de 1761 a 1792, según Gutiérrez del 
Caño.   
Ramírez, Gabriel: Impresor de la Real Academia de San Fernando. Con tienda en la 
calle de Atocha, frente a la Trinidad Calzada. Activo en Madrid de 1739 a 1770, según 
Gutiérrez del Caño.   
Razola Novillo, Maria: Impresora. Casada primero con Manuel Martín y luego con 
Plácido Barco López. Estuvo en activo de 1803 a 1827, aunque se conserva edición de 
1782
553
, siempre ayudada por sus parientes, en especial de  su sobrino Julián Viana 
Razola, que continuó con el negocio de la imprenta hasta 1854
554
. 
Rivadeneira, Manuel: Impresor. Entró de cajista en la Imprenta Real en 1823. Después 
de un tiempo en el extranjero, se estableció en Madrid en 1843 asociado con Aribau. 
Tuvo también una imprenta en la casa del Alcalde Medrano, en Argamasilla de Alba, 
donde imprimió un Quijote (1862-83). Murió en 1872. 
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Ricarte, Hipólito: Grabador
555
. 
Ricarte, Matías: Impresor de láminas
556
. 
Río, Manuel Gonzalo: Pertenece a la Reral Compañía desde 1769 y será Diputado de 
juntas desde 1778. Junto a Mathias Escamilla y Plácido Barco López formó la comisión 
que solicitó la concesión de una imprenta propia en 1787. 
Rodríguez, Alejandro: Guarda almacén de la Compañía en 1841
557
. 
Rodríguez, Gabriel: Activo en Madrid entre 1760 y 1768, según Gutiérrez del Caño
558
.  
Rodríguez, Hipólito: Encuadernador
559
.  
Rodríguez, Juan: Impresor. Activo en Madrid en 1792 según Gutiérrez del Caño. Su 
imprenta en la calle Toledo.  
Rodríguez, Juan Romualdo: Librero. Casado con Antonia Rodríguez y con librería en 
la Calle Real de la Almudena. Con fecha del 4 de noviembre de1786 dio poder para 
cobrar lo que se le debía de la herencia de su suegra en Casarrubios del Monte
560
. El 3 
de julio de 1787 dio carta de liberación de aprendizaje a José de Valladolid después de 
haber cumplido los cinco años de aprendiz
561
. 
Rodríguez, Miguel Francisco: Impresor. Activo en Madrid de 1736 a 1770, según 
Gutiérrez del Caño. 
Rodríguez, Manuel: Grabador
562
.  
Rodríguez Bahamonde, Pedro Lesmes: Impresor. Hijo de Pedro Rodríguez, también 
impresor y Theresa Bahamonde y Sanz, sobrina de Antonio Sanz. Casado con Josefa 
Pinto. Murió en Venezuela el 27 de abril de 1782 y sus 10 acciones de la compañía 
pasaron a propiedad de su madre y de su viuda
563
. En 1811, su viuda atestigua que 
conserva dos acciones. 
Rodríguez de Castro, José: Corrector
564
.  
Román, Blas: Impresor de la Real Academia de Derecho Español Público de 1770 a 
1792, según Gutiérrez del Caño. Taller en la plazuela de Santa Catalina de los 
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Donados
565
. Figura en 1775 como impresor en la Secretaría de la Junta General de 
Comercio, Moneda y Minas. Sigue activo en 1795. 
Royo, Gregorio: Librero
566
.  
Rubio, Antonio: Impresor
567
.  
Ruiz, Asensio: Impresor. Activo en Madrid en 1790 según Gutiérrez del Caño. 
Ruiz, Ramón Andrés: Impresor. Activo entre 1792 y 1798, según Gutiérrez del Caño. 
Su taller estaba en la calle del Águila.  
Saavedra, Roque: Secretario y contador de la Compañía que convoca Junta de la 
Compañía en 1896
568
. 
Sainz de Rozas, Ignacio: Entre los papeles de la Compañía, se encuentra su firma en un 
manuscrito de 14 de noviembre de 1810 junto a José Muñoz Moscoso,  Antonio López 
Salazar, Domingo García Trevillo y en 25 de noviembre de 1810, también junto a 
Gabriel de Sancha y Josef de Collado, en el que se pide a Bernardo Cardin, contador de 
la Compañía, que revise las cuentas correspondientes a los años entre 1805 y 1808
569
. 
Salvador Carmona, Juan Antonio: Grabador
570
.  
Salvador Carmona, Manuel: Grabador
571
.  
San Martín, Juan de: Impresor y mercader de libros. Librero e impresor de la 
Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias. Establecido en la calle del 
Carmen y la librería en la de la Montera y activo de 1742 a 1779. Hijo de Juan de San 
Martín y de Francisca de Vergara. Casado con doña María del Campo, con quien tuvo a 
Lorenzo de San Martín. El 19 de octubre de 1732, se asentó como aprendiz con Miguel 
Enríquez y el 27 de septiembre de 1742 pagó 2.200 reales que debía a Juan Azúa
572
. El 
23 de julio de 1769  escribe a los directores de la Compañía con referencia a la obra que 
imprime a su cargo, el Catecismo Histórico de Fleury
573
. Podría tratarse de Juan 
Esteban de San Martín que en carta del 20 de julio de 1769, deja a la Compañía que 
usen su imprenta ya que la de Antonio Vieco tiene “empastadas sus fundiciones”574. 
                                                 
565
 VILLEGAS, op. cit., p. 282. 
566
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
567
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
568
 RAE. RM CAJA 37/2. 
569
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
570
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
571
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
572 
AHP. Protocolo 17678. 
 
573 
RAE. RM CAJA 54/20.La edición del Catecismo Histórico de Fleury de San Martin que 
corresponde a estas fechas no incluye el nombre de la Compañía, aunque aquí se haga referencia 
directa a ello. 
574 
RAE. RM CAJA 78/17.
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San Martín, Lorenzo de: Impresor y mercader de libros. Continúa con el negocio de su 
padre. Activo entre 1789 y 1792, según Gutiérrez del Caño
575
. Hijo de Juan San Martín 
y doña María del Campo. Contrajo matrimonio el 23 de octubre de 1782 con doña 
María Teresa Jiménez y tuvieron a Jacinto Antonio. El 28 de noviembre de 1787 dieron 
poder para testar en el que se indica que poseía 16.000 reales en acciones de la 
“Compañía de los Libreros” 576. Librería en la calle de la Montera577. 
Sancha Viejo, Antonio de: Impresor y librero. Nace el 11 de julio de 1720 en Torija 
(Guadalajara). Hijo de Favian de Sancha, natural de Torija, y de María Viejo, de 
Revollón, ambos labradores
578
. Llegó a Madrid y se colocó como librero y 
encuadernador en 1739 en el taller de Antonio Sanz. Posteriormente abrió una librería 
propia en la misma calle que su cuñado, la calle Paz. Hacia 1770 se trasladó a la 
Plazuela del Ángel y luego, en 1771, se traslada a la Calle de Barrio Nuevo (actual 
Conde de Romanones). Este año aparece como impresor y ejercerá su labor hasta 1787. 
Su librería y taller de imprenta se traslada en 1773 a la plazuela de la Aduana Vieja, 
entre la Plaza de la Leña (actual calle de la Bolsa) y la calle de Atocha
579
. Casado el 3 
de febrero de 1745 con Gertrudis Sanz, hermana del impresor Antonio Sanz
580
, con la 
que tuvo cuatro hijos: Gabriel, Manuel, Antonio y María de Sancha. Como 
encuadernador, sustituyó a Juan Pérez en 1754 en la Real Academia de la lengua, fue 
nombrado encuadernador de la Real Academia de la Historia, de la Biblioteca Real y, 
por su interés en el arte de encuadernación, realizaba con frecuencia viajes a Francia 
para conocer las innovaciones de la tierra gala y abastecía de obras de arte francesas a la 
Real Academia de Bellas Artes de Madrid. En 1787 sustituye a Bernardo Alberá en la 
tesorería de la Compañía y ocupará ese puesto hasta su muerte en 1790. El 9 de mayo de 
1781 se indica la entrega de 8 acciones a su hijo Manuel, después de la muerte de su 
esposa Gertrudis de Sancha el 26 de marzo de 1780
581
. En el testamento de Antonio 
Sancha, realizado el 30 de agosto de 1790, se indica que Manuel, casado con Francisca 
Cardin, estaba difunto y que su hija, María ya había recibido su parte al casarse con 
Francisco Cardoso; por lo tanto, el reparto de las 62 acciones fue entre sus hijos Gabriel, 
que le correspondieron 32, y Antonio, con 30
582
. Muere en la ciudad de Cádiz el 30 de 
noviembre de 1790
583
. Conservamos un catálogo de las obras que imprimió sin fecha
584
.  
                                                 
575
 VILLEGAS, op. cit., p. 285, lo sitúa entre 1782 y 1792.  
576 
AHP. Protocolo 18.936.
 
577
  VILLEGAS, op. cit., p. 292. 
578 
Según datos de su testamento del 30 de agosto de 1790. AHP. Protocolo 20.350. 
 
579
 VILLEGAS, op. cit. 
580
 Partida de matrimonio en el Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa Cruz. Libro XIII, fol. 
305. Recogida en COTARELO Y MORI: Biografía de D. Antonio Sancha, p. 4. 
581
AHP. Protocolo 20.345. 
 
582
Hay biografía de este impresor por COTARELO Y MORI (op. cit.) que transcribe inventario 
del testamento. Para el estudio de este impresor, cfr. RODRÍGUEZ MOÑINO: Historia de los 
catálogos de librería españoles; BLAS, Javier (comisario): Antonio de Sancha (1720-
1790)reinventor de lecturas y hacedor de libros, Madrid. Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 1997. 84 p. o la obra Encuadernaciones artísticas: homenaje a Antonio de Sancha, X 
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Sancha, Antonio de: Hijo del impresor Antonio Sancha. En 1793, junto con un grupo 
de amigos, acuerdan formar la academia de “los pastores de Manzanares”585.  
Sancha, Gabriel de: Impresor. Nació en Madrid en marzo de 1747. Activo en Madrid 
de 1792 a 1800, según Gutiérrez del Caño. Estudió el arte de la encuadernación en París 
y en 1766, aún establecido en París, empieza a trabajar como encuadernador de Cámara. 
Regresa en 1773 y trabaja con su padre en el nuevo establecimiento de la plaza de la 
Aduana Vieja, sin dejar de viajar por toda Europa. En 1784 se casa con Manuela 
Moreno, hija del grabador Juan Moreno Tejada. Sucedió a su padre Antonio de Sancha 
en la imprenta, pero en el testamento le pide que ayude en todo lo que necesite su 
hermano Antonio para montar un taller de encuadernación
586
. Realizaron un catálogo de 
impresos, como también lo realizó su padre en vida
587
. El 7 de diciembre de 1790 
escribe una carta a la dirección de la Compañía para solicitar seguir con el puesto de su 
padre de Tesorero después de su fallecimiento el 30 de noviembre
588
. Recibió la 
cantidad de 102.000 reales por ser único heredero fideicomisario de don Manuel 
Antonio Pisón
589
. Entre los papeles de la Compañía, se encuentra un petición con fecha 
del 25 de noviembre de 1810 firmada por él junto a José Muñoz Moscoso, Domingo 
García Trevillo, Ignacio Sainz de Rozas y Josef de Collado, para que Bernardo Cardin, 
contador de la Compañía, revise las cuentas correspondientes a los años entre 1805 y 
                                                                                                                                               
Aniversario de la Asociación para el Fomento de la Encuadernación de Arte, Madrid. AFEDA. 
2003. 93 p. 
583
 “Don Antonio de Sancha, natural de la villa de Torija de este arzobispado, de edad de setenta 
años, viudo de Dña. Gertrudis Sanz, parroquiano de esta iglesia, en la plaza de la Aduana Vieja, 
casas de esta villa, habiendo salido a tomar los aires de la ciudad de Cádiz, falleció en ella, en 
treinta de Noviembre de mil setecientos y noventa. Recibió los Santos Sacramentos; otorgó 
testamento en esta corte, en 30 de Agosto de dicho año, ante D. Juan Laguna Rodríguez, 
escribano real, por el cual mandó se celebrasen por su alma quinientas misas rezadas, con 
limosna de tres reales de vn, cada una. Nombró por sus testamentarios a D. Gabriel y D. 
Antonio de Sancha, sus dos hijos legítimos, a quienes instituyó por sus únicos herederos, 
juntamente con Dña. María de Sancha, asimismo su hija legítima y de dicha su mujer. Enterróse 
en dicha ciudad de Cádiz y no pagó fábrica, y firmé como teniente mayor. Manuel Rodaro 
Parneco”. Archivo parroquial de Santa Cruz. Libro 15 de Defunciones. Reproducido en 
COTARELO Y MORI, op. cit., p. 95. 
584
 Catalogo de los libros impresos por D. Antonio de Sancha, impresor y mercader de libros en 
esta Corte, y de otros varios que se hallan venales en su casa en la Aduana vieja. [S.l., s.n., s.a.] 
19 p.; 8º. Se conservan ejemplares en MADRID. Nacional. R/23983(8); Real Academia 
Española. RM-6190(6). 
585
 AGUILAR PIÑAL: Historia literaria de España en el siglo XVIII. Madrid. Trotta; Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. [1996]. p. 98. 
586
 AHP. Protocolo 20.350. 
587
 Catalogo de los libros impresos en casa de Sancha, impresor y mercader de libros en esta 
Corte. Madrid. Casa de Sancha, s.a. [1797 o post.]. 29 p., [1] en bl. Único ejemplar hallado en 
Barcelona: Biblioteca de Cataluña. Fondo Bergnes de las Casas. R. 186. 
588
 RAE. RM CAJA 39/1. 
589
 AHP. Protocolo 20.773, fols. 13r-14r, fechado el 10 de enero de 1793.  
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1808
590
. El 3 de julio de 1821, habiendo fallecido el 13 de marzo de 1820, seguirá su 
taller su hijo Indalecio de Sancha Moreno y deja a sus hijos 14 y media acciones
591
.  
Sancha, Manuel de: Impresor. Activo de 1781 a 1783. Casado con Francisca Cardín. 
Sanchez, viuda de Eliseo: Impresora. Sucede a su marido en el negocio. Activa en 
Madrid de 1766 a 1769, según Gutiérrez del Caño, aunque hemos visto pies de imprenta 
de 1763 y de 1770. Como indica el pie de imprenta de algunas de sus obras su negocio 
se encontraba en la plazuela de Santa Cathalina de los Donados. 
Sánchez Asensio, Francisco: Encuadernador y con librería en 1739 en la calle del 
Correo “junto al Correo de Castilla”. En 1758 también tiene un puesto en las Gradas del 
convento de San Felipe el Real
592
. En 1732 dio poder a procuradores para el pleito que 
seguía con don Antonio Taboada sobre la impresión del Libro de quentas y reduzión de 
monedas
593
. El 12 de julio de 1733, le cedió don Álvaro del Hierro el privilegio para 
imprimir las Escrituras de millones 
594
 y el 22 de noviembre de 1734, reconoció ante 
notario que don Francisco Gonzalo Martínez tenía parte tanto en el privilegio como en 
las impresiones que se hicieron de las Escrituras de millones, renunciando a ello a favor 
de don Antonio Abad de Legazpe y Serrano
595
. En la impresión de estas obras no 
intervino la Real Compañía. 
Sánchez Mansilla, Lorenzo: Grabador
596
.  
Santos Alcalde, Manuel: Impresor de láminas
597
. 
Santos Alonso, Hilario: Impresor. Según Gutiérrez Caño, activo de 1769-92. También 
escribió “Historias” que imprimía en pliegos sueltos. Sobrino del también impresor 
Manuel Martín, vivía con él en la calle de la Cruz
598
. Su imprenta estaba en la calle del  
Baño o de la Montera
599
. En documento fechado el 17 de marzo de 1785, solicita a la 
Compañía que le dé más títulos para imprimir
600
. Su viuda continúa el negocio y hay 
pies de imprenta con su nombre en 1795
601
. 
                                                 
590
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
591
 Protocolo con el escribano Antonio Martínez Morente en RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
592
 VINDEL: El Madrid de hace 100 años. 
593
AHP. Protocolo 16.951.  
594
AHP. Protocolo 16.752, fols. 203-204.  
595
AHP. Protocolo 16.752, fols. 539-541.  
596
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
597
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
598
 Así lo indica en un poder para testar de Manuel Martín de 1761. Vid. CRUZ REDONDO, op. 
cit. 
599
 VILLEGAS, op. cit., p. 282 y 292. 
600
 RAE. RM CAJA 54/ 20. 
601
Menosprecio del mundo o Imitacion de Christo. Madrid. En la imprenta de la viuda de Hilario 
Santos. 1795. 380 p.; 8º. Valencia. Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres 
Escolapios. XVIII/999. 
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Sanz, Antonio: Impresor del Rey, de la Academia y del Supremo Consejo de Castilla. 
Activo en Madrid de 1728 a 1770, según Gutiérrez del Caño
602
. Sobrino de Juan Sanz y 
hermano de Vicente. Heredero de la imprenta de su tío. Según un documento, su 
nacimiento se sitúa entre 1705-1710
603
.Casado el 2 de septiembre de 1733, con 
Francisca Teresa Corral, hija de Bernardo Corral y María Ramón, tuvo antes una 
asociación o “Compañía” con su tía doña Bernarda López Rubio604. El 4 de diciembre 
de 1734, Juan Antonio Pimentel hizo la tasación de sus bienes
605
. La imprenta la tenía 
en la Plazuela de la calle de la Paz, como se ha podido ver en pies de imprenta de 1760 
en adelante. Siguen la imprenta de Guía de forasteros hasta 1769, fecha en la que fue 
comprada por el Estado y que será el origen de la Guía oficial de España y cobrará una 
pensión vitalicia de 6000 rs. anuales. Sus herederos continúan con la imprenta en 1792. 
Sanz, Herederos de Antonio: Impresores. Activos según Gutiérrez del Caño en 1792. 
Conservamos documento del 2 de mayo de 1806, en el que se nombran unas cuentas 
pendientes de pago de Antonio Sanz
606
. 
Sanz, Juan: Impresor de la Guía de Forasteros de 1725 a 1728. Su imprenta está en la 
Calle Paz y la heredará su sobrino Antonio. 
Sanz Herreros, Joseph: Impresor
607
.  
Serra, Isidro: Impresor
608
.  
Serra, Juan: Vendedor de papel
609
.  
Serrete, Ángel: Encuadernador y librero. Firmante en el documento de creación de la 
Compañía el 24 de julio de 1763. 
Sigüenza y Vera, Juan José: Antes de encargarse de la imprenta de la Compañía, 
trabajó en la imprenta de Ibarra cuando vivía este y como ayudante de dirección de 
1796 hasta 1804
610
. Regente de la imprenta de la Compañía desde el 9 de febrero de 
                                                 
602
 El 5 de junio de 1730 firmó un poder para pleitos y se le caracteriza como “impresor de esta 
Corte”. AHP. Protocolo 16.375.  
603
 AHP. Protocolo 16.375. 
604
 AHP. Protocolo 13.590, fol. 280.  
605
 AHP. Protocolo 13.590, fols. 296-317.  
606
 AHP. Protocolo 20.353, fol. 30. 
607
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
608
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
609
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
610
  En la portada de su obra Mecanismos del Arte de la Imprenta para facilidad de los 
operarios que le exerzan… Madrid. 1811 se nombra como discípulo de Ibarra y en la 
dedicatoria “A Doña María Iñiguez e Ibarra, nieta de d. Joaquin Ibarra, impresor de cámara de 
Carlos III, y ayuda de su Real Furriera. Señora, Faltaría á las leyes de la gratitud y 
reconocimiento si á la frente de esta obra no pusiera el nombre de Vmd. como nieta de mi 
maestro á quien tengo grabado en mi corazón por lo mucho que me estimó y los favores que le 
debí; reproduciéndose esto mismo en los padres de Vmd., habiendo estado baxo su proteccion 
veinte y ocho años sin intermisión, con lo qual pude mantener mi casa y familia hasta que la 
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1804
611
. Como él mismo indica en una carta con fecha del 8 de julio de 1813 tenía un 
salario de 600 ducados anuales. Aconseja en carta de 19 de octubre de 1826 a la 
Compañía como sucesor suyo a Josef Gutiérrez, regente en ese momento de la imprenta 
de Sancha
612.
 Se conservan cartas autógrafas en los archivos de la RAE en las que 
solicita dinero o comprensión por parte de la Dirección de la Compañía para las labores 
de la imprenta
613
. 
Soriano, Alonso: Impresor
614
.  
Soto, Gaspar de: Encuadernador
615
.  
Sotos, Andrés de: Impresor. Activo en Madrid entre 1764 y 1792, según Gutiérrez del 
Caño. Su imprenta estaba en la calle Preciados, enfrente de San Ginés. 
Tardin, Bernardo: Guarda-almacén de la Compañía y deja su puesto hacia 1794
616
.  
Tejero, Pedro: Mercader de libros. Su establecimiento estaba en la calle de Atocha, 
frente a la iglesia de San Sebastián. El 21 de abril de 1786 dio poder a Manuel 
Quintanilla, vecino de La Habana, para cobrar 2.889 reales que le adeudaba don 
Antonio Samaniego Lerín, residente en aquella ciudad
617
.    
Terroba Tejada, Josef: Impresor. Se conservan ejemplares entre 1757 y 1759 con su 
nombre en el pie de imprenta. 
Torre, Miguel de la: Encuadernador. Como dice su testamento, poseía una acción de la 
Compañía
618
. 
Torrero, Inocencio: Encuadernador
619
. 
Ulloa, Antonio: Impresor. Activo de 1792 a 1795, según Gutiérrez del Caño, aunque 
encontramos ejemplares de 1787 y de 1797. Negocio en la Calle de la Concepción 
Gerónima
620
. 
Ulloa, Bartolomé: Mercader de libros e impresor activo en Madrid de 1736 a 1782, 
según Gutiérrez del Caño. Otorgó poder a procuradores para todos los pleitos el 26 de 
febrero de 1780
621
. 
                                                                                                                                               
Providencia me conduxo á esta imprenta de la real Compañía, donde me ofrezco gustoso á sus 
órdenes.”  
611
 AHP. Protocolo 20.778, fols. 27r-31v; RAE. RM CAJA 29/12 (1-2); firma el 27 de marzo de 
1804 en RM CAJA 38/1 (1-33) como regente. 
612
 RAE. RM CAJA 29/12 (1-2). 
613
 RAE., RM CAJA 29/12 (1-2).  
614
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
615
 Atestiguado por THOMAS, op. cit. 
616
 RAE. RM CAJA 36/1 (1-25). 
617
AHP. Protocolo 18.935. 
618
 AHP. Protocolo 19.053, fols 692r-692v. 
619
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
620
 CAVAILLON GIOMI, op. cit. 
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Urrutia, José de: Impresor. Activo entre 1789 y 1799, según Gutiérrez del Caño. Su 
negocio estaba junto a San Cayetano.  
Usoz, María Ángela: Impresora. Viuda de Pedro Marín
622
. Continúa con la imprenta de 
su marido a su muerte el 15 de marzo de 1790. Firma el Memorial en contra de la 
Imprenta Real en 1792.  
Uyarra, Lorenzo de: Impresor
623
.  
Vallarna, Francisco María: Corrector
624
.  
Vásquez, Francisco: Corrector
625
.  
Vega y Compañía: Impresores. Activos en Madrid en 1799, según Gutiérrez del Caño. 
Verges, Ramón: Impresor. Con imprenta en la calle de la Greda de 1807 a 1835 según 
los pies de imprenta. 
Viana, Manuel: Guarda-almacén de la Compañía según documento de 1847
626
. 
Vivanco Angulo, Pedro: Librero. Forma parte de la Compañía desde su creación en 
1763
627
. Su librería estaba en las gradas de San Felipe el Real
628
. 
Villadiego, Francisco Antonio: Impresor. Activo de 1700 a 1719. 
Villalpando, Fermín Tadeo de: Impresor. Nació en Valladolid en 1766, pero se 
trasladó a Madrid hacia 1780. Estableció su imprenta en 1794. Activo en Madrid entre 
1794 y 1800, según Gutiérrez del Caño, pero por los pies de imprenta, aún sigue activo 
en 1821. Entre los papeles de la Compañía que conserva la Real Academia de la 
Lengua, se conserva un recibo de impresión de unas Aventuras de Telémaco con fecha 
del 18 de marzo de 1805
629
. Muere en febrero de 1829 y continúa con la imprenta su 
viuda, aunque cerró la imprenta definitivamente al año siguiente
630
. 
Viana Razola, Julián: Sobrino de María Razola Viana y que continuó con el negocio 
de la imprenta hasta 1854 (según pies de imprenta consultados). 
                                                                                                                                               
621
AHP.  Protocolo,  18.508, fol. 435.   
622
 Es una de las firmantes del Memorial. AHN. Imprenta y agregados. Leg. 11.279. 
623
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
624
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
625
 Atestiguado por THOMAS, op. cit.  
626
 RAE. RM CAJA 37/2. 
627
 Firma en el contrato de constitución con fecha del 24 de julio de 1763 (AHP. Protocolo  
17.201, fols. 88r-95r). 
628
 Testimoniado en Biblioteca periódica anual, para utilidad de los libreros y literatos de 
septiembre de 1785.  
629
 RAE. RM CAJA 38/1 (1-33). 
630
 SÁNCHEZ ESPINOSA, Gabriel, “Un impresor ante la crisis de las luces: Fermín 
Villalpando (1794-1830)”, en Revista de literatura. Tomo 67. nº134. 2005. pp. 373-409. 
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Yuste, Juan: Impresor y librero. Activo de 1763 a 1795. Accionista de la Compañía
631
. 
Con imprenta en la calle de la Concepción Gerónima y tienda en las gradas de San 
Felipe el Real. 
Zaragoza, Diego: El 18 de julio de 1804 se le pasa una acción y media de la Compañía 
que había pertenecido a Pedro López Adan y, como indicaba su testamento del 28 de 
marzo de 1803, tenía un valor de 2.250 reales. Secretario de la Compañía, según 
documento conservado del 5 de agosto de 1804. Sigue siéndolo el 30 de junio de 1805. 
El 12 de enero de 1834 vende acciones (no se indica el número exacto)
632
.
                                                 
631
Vid. MORÁN ORTÍ, op. cit.  
632
 RAE. RM CAJA 39/1. 
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6.3. DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO DE LA REAL BIBLIOTECA DE 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
Sus referencias se pueden tomar de los inventarios realizados por Benito 
Mediavilla Martín o directamente de la página web oficial de la Real Biblioteca
633
. En 
este apartado podemos señalar los siguientes: 
XXV-35.3: Aceptación por parte del Monasterio para imprimir en España los libros de 
Nuevo Rezado con la Compañía. Datado el 14 de enero de 1764. 
XXV-35.4: Modelo de los tipos de letras que presenta la nueva Compañía para la 
impresión de libros litúrgicos. Datado el 15 de abril de 1764. 
XXV-65.1: Copia de la Real Cédula de 20 de julio de 1713 por el escribano de la villa 
de El Escorial, Manuel Martínez Aragón, del privilegio sobre la impresión y venta de 
los libros litúrgicos. Datado el 17 de enero de 1766. 
XXV-73: Copia notarial que hace Manuel Martínez Aragón en la Villa de El Escorial 
del auto que da don Martín de Córdoba en 15 de abril de 1615 donde se recogen ciertas 
quejas sobre el Nuevo Rezado y ordena al monasterio escurialense que haga buenas 
impresiones y que sean abundantes. Las ganancias deben bajar de un tercio a un cuarto 
de su precio. Fechado el 23 de febrero de 1767. 
XXVI-13: Poder ante el escribano Manuel Martínez Aragón a favor de los PP. Diego 
Alvares, administrador general del Nuevo Rezado, y José Ayuso, procurador general en 
la Corte, ambos en Madrid, para que puedan tratar con el conde de Aranda la permuta 
del cuarto de la administración del Nuevo Rezado de Madrid a otra habitación de 
iguales características. Datado el seis de febrero de 1769. 
XXVI-58: Copia de la Real Cédula por la que se anula la licencia concedida a Benito 
Monfort, impresor de Valencia, para imprimir los libros de rezo en la corona de Aragón, 
y conceder ese privilegio a la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid por 
diez años. Fechado el 11 de agosto de 1772. 
 XXVIII-66.1: Correspondencia entre el P. Prior, el P. Fray Manuel de Almagro y el 
conde de Floridablanca. Son quince cartas, originales y copias, sobre el cuarto del 
Nuevo Rezado, edificio adjunto al monasterio de San Jerónimo de Madrid. El conde de 
Floridablanca propone, a cambio del citado cuarto, el edificio de la Aduana vieja o 
dinero en efectivo. La comunidad de El Escorial se decide por el dinero. El P. Fray 
Manuel de Almagro propone, por su parte, adquirir la casa que los Gremios de Madrid 
tienen en la calle Barrionuevo. Sin datar. 
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XXVIII-66.2: Autorización por parte del Padre General de los Jerónimos, Fray Antonio 
de San Pedro Carrasco, para la venta del cuarto del Nuevo Rezado a la Real Hacienda. 
Datado el 13 de julio de 1786. 
XXVIII-86.1: Carta del P. Fray Manuel de Almagro indicando al prior la política a 
seguir en la adquisición de una casa, propiedad del conde de Clavijo, para la colocación 
de las oficinas del Nuevo Rezado. Casa que no debe tomarse como adquisición nueva 
sino como subrogada de la casa vendida. Fechado el 21de julio de1788.  
XXVIII-86.2: Copia de la carta que Fray Manuel envía al conde de Floridablanca para 
informarle, según es su deseo, de la casa que se trata de comprar. Se trata de una 
subrogación, no de una adquisición, y debe ser considerada como dote del monasterio. 
Fechado el 23 de agosto de 1788. 
XXVIII-86.4: El conde de Floridablanca comunica al prior que el rey autoriza la compra 
de la casa del conde de Clavijo en la calle León de Madrid para poner las oficinas del 
Nuevo Rezado con las mismas condiciones que estaban anteriormente. Fecha: 21 de 
noviembre de 1788. 
XXVIII-86.5: El conde de Campomanes notifica al prior la autorización del rey para 
comprar la citada casa y pide se envíe al P. Administrador la licencia pertinente del P. 
General. Fechado el 22 de noviembre de 1788.  
XXVIII-86.6: Nueva carta del conde de Campomanes para confirmar la autorización de 
compra del rey y comunicar los trámites a seguir para formalizar legalmente dicha 
propiedad, que será vivienda secular. Datado el 24 de noviembre de 1788. 
XXIX-4.1: El P. Fray Juan de Guzmán, administrador general del Nuevo Rezado, 
solicita licencia de derribo de la primitiva casa para construir la nueva con destino al 
Nuevo Rezado. Datado el 9 de marzo de 1789. 
XXIX-4.2: Copia del Pliego de obligación y condiciones que presentan Francisco Prieto 
y José Ruiz, maestros de cantería, para la construcción de la casa del Nuevo Rezado en 
la calle León de Madrid. Fechado el 28 de marzo de1789.  
XXIX-70: Copia de un listado de muestras de impresiones, remitidas al rey, que se han 
hecho en las prensas de los impresores y libreros de Madrid a cuyo cargo corren las del 
Nuevo Rezado. Fechado en el mes de septiembre de 1794. 
XXIX-72.1: Copia de la Real Orden sobre la subida del 9% al precio de los libros del 
Nuevo Rezado. Fecha de 6 de noviembre de1794. 
XXIX-72.2: Carta de Don Antonio de Cuadra notificando al P. Fray Juan de Guzmán la 
Real Orden del aumento del 9% a la Real Compañía de Libreros e Impresores de 
Madrid. Fecha: 21 de febrero de1795. 
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XXXII-7.1: Escrito del P. Fray Francisco Morales al señor Inquisidor General acusando 
recibo de la petición hecha por el canónigo de la catedral de Burgos, Francisco Javier 
Rávago, pidiendo autorización para imprimir en la imprenta del cabildo el cuaderno de 
los santos de ese arzobispado y razonando su negativa, basada en la escritura firmada el 
1 de abril de 1764. Se adjunta también copia de la negativa que dan los impresores de 
Madrid a quienes corresponde la impresión por derecho. Datado el 26 de marzo de 
1805. 
XXXII-7.2: Copia del informe de la Secretaría del Tribunal de Cruzada notificando que 
se están dando licencias de impresión de libros de rezos (señor Rávago de Burgos) que 
pueden ir en contra del contrato hecho con los impresores y libreros de Madrid. Datado 
el 24 mayo de 1805. 
XXXII-7.3: Respuesta del P Fray Francisco Morales al informe anterior afirmando que 
se debe dar licencia al citado canónigo de Burgos para la impresión del cuaderno de los 
santos, abonando la correspondiente regalía. Fechado el 9 de julio de 1805. 
XXXIV-3.1: Escrito del prior del monasterio a Su Majestad, en el que, apoyado en el 
privilegio que le dotó Felipe II y mantuvieron los reyes posteriores, sobre la impresión y 
venta de libros litúrgicos, y del acuerdo firmado con la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid, mande expedir una real orden para que dicha compañía entregue al 
monasterio los libros de rezo que se le pidan tal y como se hacía en 1808. Fecha: 27 de 
enero de 1815. 
XXXIV-3.2: El duque de San Carlos notifica al prior que el rey ha resuelto que la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid entregue al monasterio los libros de rezo 
eclesiástico que debe, según lo establecido en el año 1808. Fecha: 1 de marzo de 1815. 
XXXIV-3.3: Nota de Gabriel de Sancha informando al prior que se ha recibido el 
pedido de libros de rezo, pero hasta el jueves no puede comunicarse con sus 
compañeros. Fecha: 7 de marzo de 1815. 
XXXIV-3.4: Nueva nota del señor de Sancha comunicando al prior que recurren la 
orden y solicitan se haga valer lo anteriormente resuelto. Fecha: 11de marzo de 1815.  
XXXIV-3.5: Copia del escrito enviado por el prior a Gabriel de Sancha avisándole que 
si no recibe los libros solicitados dará cuenta a su majestad el rey. Fecha: 11 de marzo 
de 1815. 
XXXIV-3.6: Copia del escrito que el prior dirige al rey, en el que le dice cómo la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid no hace caso de la real orden de 1º de 
marzo. En consecuencia, suplica dé las órdenes oportunas para que se ejecute lo 
mandado. Fecha: 13 de marzo de 1815. 
XXXIV-3.7: El duque de San Carlos comunica al prior que el rey ha resulto comisionar 
al juez conservador del monasterio para que se lleve a efecto la entrega de libros de 
rezo. Fecha: 14 de abril de 1815.  
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XXXIV-3.8: Borrador de modificación del contrato con los impresores y libreros de 
Madrid. Sin fecha ni firma. 
XXXIV-3.9: Oficio de Don José Joaquín Colón de Larreategui al P. Administrador del 
Nuevo Rezado en Madrid para comunicarle que, de acuerdo con las reales órdenes 
emanadas, se ha notificado a la Real Compañía de Impresores y Libreros que, en el 
plazo de cinco días, deben entregar los libros de rezo solicitados. Fechado el 4 de mayo 
de 1815. 
XXXIV-3.10: Don José Joaquín Colón de Larreategui envía al P. Administrador del 
Nuevo Rezado el oficio que ha mandado al director de la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino dándole otros 3 días para que entreguen los libros solicitados 
apercibiéndole si no cumple con el plazo fijado de entrega. Datado el 10 de mayo de 
1815. 
XXXIV-24.3: Copia de la respuesta dada a la instancia de los Grandes de España 
denegando su solicitud por los daños que traería para el monasterio y Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. (con motivo de la solicitud del duque de 
Villahermosa para imprimir oficios y misa en latín para usar en la Capilla Real). 
Fechado el 2 de mayo de 1816. 
XXXIV-34.6: Fiel traslado, hecho por el escribano Ramón Delgado, de la ejecutoria que 
el Real Monasterio ganó contra los libreros e impresores del reino sobre contrata del 
rezo. La compañía de libreros pretendía que se incluyesen en la contrata los años que 
estuvieron suprimidas las comunidades religiosas. Datado el 13 de diciembre de 1817. 
XXXIV-68.2: Carta de la dirección de la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid al administrador del Nuevo Rezado, P. Fray Ramón Manrique, comunicándole 
que están conformes con la propuesta que hace el señor cardenal de Toledo en oficio 
que envía al prior del monasterio y que éste les ha remitido. (Dicha propuesta consistía 
en la impresión de una nueva edición del Misal de la Diócesis de Toledo). Fechado el 
12 de octubre de 1818. 
XXXIV-68.3: Copia del oficio que el prior del monasterio envía al señor cardenal-
arzobispo de Toledo informándole que tanto la Real Compañía de Impresores como el 
Real Monasterio están conformes con su propuesta. Fechado el 13 de octubre de 1818. 
XXXIV-68.4: Carta de Don José Manuel de Gallego al prior del monasterio, en nombre 
del señor arzobispo de Toledo, para que algún representante de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros se ponga en contacto con Don Benito Garay, su mayordomo, para 
la entrega de ejemplares de cuaderno de Santos Toledanos. Datado el 20 de octubre de 
1818. 
XXXIV-77.1: El Monasterio solicita una moratoria para efectuar el pago que debe a sus 
acreedores y solicita la posibilidad de vender la casa de Nuevo Rezado. Fechado el 3 de 
marzo de 1819. 
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XXXIV-78: Tasación de la casa del Nuevo Rezado de Madrid. Se incluyen dos 
certificados de tasación realizados por Don Juan Antonio Cuervo (5 de marzo de 1819) 
y Manuel Brady (13 de abril de 1819). 
XXXIV-82.5: Escrito de los directores de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
del Reino al P. Prior para informarle que antes de firmar y renovar la contrata por 15 
años se debe tener licencia del Comisario General de Cruzada y se le debe advertir una 
serie de circunstancias de tipo económico que hay que tener presente a la hora de 
redactar la nueva contrata, que se indican en el escrito. Fechado el 7 de noviembre de 
1819.  
XXXIV-82.6: Copia de los artículos 10 y 11 de la escritura otorgada ante Don Zacarías 
Delgado entre el Monasterio y la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino en 
14 de diciembre de 1819, que consta de 15 artículos.  
XXXV-21.2: Petición al Señor Intendente para que devuelvan la casa del Nuevo Rezado 
de Madrid que tenían antes de 7 de marzo de 1820. Fechado el 26 de junio de 1823. 
 XXXV-45.1: Copia del escrito que presentan el P. Fray Eugenio Romeral, 
administrador del Nuevo Rezado de Madrid, y los directores de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino informando que en Barcelona y en Francia se están 
editando libros litúrgicos e introduciéndolos en España sin autorización, y rogando 
ordene a los subdelegados en Barcelona decomisen los referidos libros; y que el 
ministerio de Gracia y Justicia haga saber a los señores obispos de España e Indias la 
obligación que tienen de pedir licencia para poder imprimir libros de rezo. Fechado el 
30 de diciembre de 1824.  
XXXV-55.3: Copia hecha ante el notario Don Zacarías Delgado de la contrata original 
hecha entre el Real Monasterio y la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid 
el día 14 de diciembre de 1819 y firmada por los PP. Pablo de Yela y Ramón Manrique 
por parte del monasterio, y por los señores Manuel de Godos y José de Brun por parte 
de la Compañía. Fecha: 3 de octubre de 1825. 
XXXV-55.4: Copia hecha ante el notario Don Ramón Delgado de la Real Carta 
Ejecutoria del rey Fernando VII que regula las relaciones y obligaciones entre el Real 
Monasterio y la Real Compañía de Impresos y Libreros del Reino con relación a la 
impresión y venta de los libros de rezo firmada el 28 de noviembre de 1817. Fecha de la 
copia: 10 de noviembre de 1825. 
XXXV-55.7: Copia del escrito hecho por Don Baltasar Martínez de Ariza en nombre 
del prior y monjes del monasterio de El Escorial y elevado a Su Majestad, en el que se 
pide dé libre la real cédula de confirmación de la contrata de 1819 con la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino y aprobada por Fernando VII en 1820 
con inserción del decreto de 4 de octubre de 1825. Por otra parte que se comunique a los 
obispos de la corona de Aragón su obligación de cumplirla. Fechado en 1825. 
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XXXV-73.2: Dos copias del escrito enviado a la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid con el ruego de que no venda ningún libro de rezo a las iglesias de 
la Corona de Aragón si no es a través del Real Monasterio. Datado el 12 de octubre de 
1827. Este escrito se produce a raíz de que el arzobispo de Zaragoza no considera que el 
Real Monasterio tenga el privilegio exclusivo de los libros de Nuevo Rezado. 
XXXV-73.3: Copia del escrito enviado por los directores de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino suplicando al rey ordene a la Secretaría de Gracia y 
Justicia de la Cámara remitan la escritura original de contrata con el monasterio que iba 
adjunta al expediente. Fechado en 1827. 
XXXV-89: Oficio de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino para 
informar al P. Administrador del Nuevo Rezado que el precio por ejemplar de las misas 
de los mercedarios es de 8 reales para la compañía y de 12 para el público. Datado el 3 
de mayo de 1828. 
LIII-47.2: Copia de la cuenta que da el P. Fray Manuel de Almagro, administrador 
general del Nuevo Rezado, al prior, diputados, arquero y procurador mayor del Real 
Monasterio por las partidas de rezo, así de Amberes como de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid, de los gastos ocasionados en el año 1786. 
LIII-51: Copia notarial impresa por la que Su Majestad desea que los libros de rezo se 
impriman en España, por lo que se contrata con la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid. El documento original está datado el 3 de junio de 1764. 
Duplicado.  
LIII- 57.2.2: Copia de la carta cuenta particular que da el P. Fray Eugenio Herranz, 
administrador del Nuevo Rezado, al Real Monasterio de las partidas de rezo que ha 
sacado y pagado a la Real Compañía de Impresores y Libreros, y de lo que ha gastado 
durante el año 1808.  
LIII-59: Copia borrador de las condiciones que propone la Junta de Gobierno de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino, por medio de sus comisionados, al P. 
Prior y monjes del Real Monasterio para la renovación de la contrata que por 15 años se 
ha de hacer entre ambas corporaciones, en vista de los reparos puestos por los mismos 
RR. PP. y dictamen del señor Comisario General de Cruzada. Fechado en 1819. 
Duplicado.  
LIII-64.1: Copia de la exposición que la Real Compañía de Impresores y Libreros dirige 
al rey, suplicando le conceda el privilegio exclusivo de la impresión de los libros de 
rezo para todo el reino de España. Fecha: 30 de junio de 1829. 
LIII-64.2: Oficio de Francisco Tadeo Calomarde, Ministro de Gracia y Justicia, 
adjuntando al prior la anterior exposición de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros. Fechado el 12 julio de 1829.  
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LIII-64.3: Copia del escrito razonado que la comunidad del Real Monasterio eleva al 
Secretario de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia oponiéndose a la 
pretensión de la Real  Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. Fechado el 10 de 
agosto de 1829. 
LIII-64.4: Carta de José Fernández Arribas, secretario de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros, informando al prior de la venta de libros de rezo en Aragón, 
Valencia, etc. para que tome las medidas oportunas. Datado el 18 de agosto de 1830.  
LIII-69.1:Oficio que el P. Fray Antonio Manzanares dirige al director de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros para comunicarle que el Real Monasterio desea 
saber qué interpretación se da al artículo 15 del contrato firmado el 14 de diciembre de 
1819. Datado el 22 de julio de 1833. 
LIII-69.2: Copia de la respuesta que da la Real Compañía de Impresores y Libreros al 
Real Monasterio. Datado el 14 de septiembre de 1833.  
LIII-69.3: Estado de las existencias del Rezo Divino que en el día de la fecha existen en 
los almacenes e imprenta de la esta Compañía. Fecha: 14 de noviembre de 1833. Se une 
copia.  
LIII-69.4.- Dictamen que emite Pedro Alfaro y Remón, abogado, sobre las contratas y 
sus cláusulas que el Real Monasterio ha firmado con la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid y consecuencias que de ellas se derivan. Fechado el 20 de octubre 
de 1833. 
LIII-72: Poder para el P. Fray Antonio Manzanares, administrador del Nuevo Rezado de 
Madrid, y para el P. Fray Ángel Llata, vicario de Gózquez, para que traten con la Real 
Compañía de Impresores y Libreros. Una nueva contrata con la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid, en orden a firmar la misma. Fechado el 9 de 
diciembre de 1834. 
LIII-118.8: Los directores de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid 
reciben del P. Fray Alonso de Guadalupe, administrador del Nuevo Rezado de Sevilla, 
4.508, 28 reales en concepto de 100 misales. Fechado el 22 de diciembre de 1767.  
LIII-118.9: Cinco recibos de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid en 
los que se hacen constar diversas cantidades de dinero recibidas del P. Administrador 
por los lotes de libros de rezo que se especifican. Fechados el 11 de septiembre de 1768. 
LIII-118.10: Seis recibos de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid en 
los que constan diversas cantidades de dinero recibidas del P. Administrador por los 
libros de rezo que se especifican. Fechados en 1770.  
LIII-118.11.2 2: Seis recibos que firma Juan de Esparza en nombre de la Real Compañía 
de Impresores y Libreros de Madrid en los que se hace constar diversas cantidades de 
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dinero recibidas del P. Administrador por los lotes de libros de rezo que se especifican. 
Fechados en 1771. Dentro de un dossier con otros cuatro documentos. 
LIII-118.12: Nueve recibos en los que Leirens Jacobs, en nombre de la viuda de 
Francisco Juan Morero, y Juan de Esparza, en nombre de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid, firman haber recibido el dinero del P. Administrador. 
Unidos hay cuatro recibos más que firma el prior de los dominicos de Porta Coeli en 
concepto de tributo por el cuarto de Bulas. Fechado en 1772. 
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6.4 DOCUMENTACIÓN EN EL  ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
 A continuación, presentamos por orden de referencia los documentos encontrados 
en el AHN referentes directamente a la Real Compañía de Impresores y Libreros de este 
Reino. 
-Consejos, 1.003. Exp. 4: "La Compañía de Impresores y Libreros del Reino sobre la 
impresión de Año Christiano hecha en Pamplona por José de Longas". El documento se 
fecha en 1785. 
-Consejos, 5.528: Constitución de la compañía en julio de 1763. 
-Consejos, 5.528. Exp.18: "Licencia de reimpresión de la Biblia, anotada por Vitre y 
Duhamel, solicitada por la Compañía de Impresores y Mercaderes de libros de Madrid". 
Incluye los siguientes documentos:  
Licencia solicitada para la reimpresión de la Vulgata conforme a la edición de 
Clemente VIII de 1592. Concesión de la licencia por el Consejo en 14 de marzo 
de 1764. Adjunta un ejemplar impreso de la "Gaceta de Madrid" de 3 de enero 
de 1764. Incluye:  
Informe de Juan Curiel, juez de imprentas, de 30 de enero de 1764, sobre la 
actividad de la Compañía de Impresores y Mercaderes de libros de Madrid al 
que se adjunta:  
* Memoria de los libros para cuya impresión pidieron licencia don Francisco 
Manuel de Mena y don Antonio Sanz, directores de la Compañía de Impresores 
y Libreros de esta Corte.  
* Ejemplar impreso de un auto del mismo Juan Curiel, fechado en febrero de 
1761, estableciendo el derecho exclusivo de reimpresión del Libro de Belarmino 
de la Hermandad de San Juan Evengelista conforme al privilegio que poseía.  
* Expediente sobre la licencia de reimpresión de las obras: Tractatus de cessione 
iurium de Alfonso Olea, Tractatus de re criminali de Lorenzo Mateo, De 
hispanorum primogeniorum origine ac natura de Luis de Molina, Consultas y 
resoluciones varias teológicas, jurídicas, regulares y morales resueltas de fray 
Juan de Paz, Tractatus de partitionibus de Antonio de Ayorza, Comentaria in 
institutam de Antonio Pérez, Theologia christiana dogmatico-moralis de fray 
Daniel Concina y Romanorum Pontificum brevis notitia  de Guillermo Burio. 
Licencia concedida por el Consejo para la reimpresión del Tractatus de re 
criminali en 2 de diciembre de 1763 y para el Tractatus de cessione iurium en 23 
de diciembre de 1763. 
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Consejos, 5.528.Exp.20: “Licencias y privilegios de reimpresión de las obras Catón 
cristiano y catecismo de la doctrina cristiana de Gerónimo de Rosales, Espejo de 
cristal fino y antorcha que aviva el alma de Pedro Espinosa, Calendarios y Prontuario 
de la Teología moral de Francisco Larraga." Contiene:  
Pieza 1: expediente sobre la concesión de privilegios de reimpresión de las obras 
Catón cristiano..., Espejo de cristal... y Calendarios a la Hermandad de San 
Jerónimo de mercaderes de libros de Madrid y al impresor Manuel Martín.  
Pieza 2: expediente sobre la concesión de licencias y privilegios de reimpresión de 
las obras Catón cristiano..., Espejo de cristal... y Prontuario de la Teología... a la 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid, los impresores Manuel Martín y 
Antonio Sanz y el presbítero Francisco Santos y Grosin entre otros. Incluye:  
* Reales Cédulas originales concediendo privilegio de impresión de las obras Catón 
cristiano... y Espejo de cristal... a Manuel Martín, en 20 de junio de 1759, y 
privilegio de reimpresión de la obra Prontuario de... a la congregación de dominicos 
del convento de Santiago de Pamplona, en 27 de octubre de 1760.  
* Ejemplar impreso: Manuel Martín, impresor en esta corte, da noticia a los 
mercaderes de libros del reino del surtido de libros que imprime de su cuenta. 
Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Catón cristiano y catecismo de la doctrina cristiana, para la 
educación y buena enseñanza de los niños y provecho para personas de todos 
estados. Compuesto por el padre Jerónimo de Rosales, de la Compañía de Jesús. 
Corregido en esta impresión. Con real privilegio de S. M. En Madrid. En la oficina 
de Manuel Martín, y a su costa, calle de la Cruz, frente de la del Pozo. Año de 1759. 
Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Espejo de cristal fino y antorcha que aviva el alma. Por el 
licenciado Pedro Espinosa, presbítero, natural de Sanlúcar. Añadida en esta última 
impresión una oración muy devota de lo dicho, y arte de bien-morir. Va corregida y 
enmendada esta impresión de muchos errores que tienen las antecedentes. En 
Madrid, con Real Privilegio de S. M. en la oficina de Manuel Martín, y a su costa, 
calle de la Cruz. Año 1761. Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Se da noticia al público cómo Manuel Martín, impresor en esta 
corte, que vive en la calle del Arenal esquina a la de la Zarza, ha descubierto un 
género de tinta de tanto lustre y negro, que excede a las que vienen de fuera del 
reino... Se trata de una hoja publicitaria. Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Relación de méritos y servicios de Manuel Martín, impresor, 
que vive en la calle de la Cruz de esta Corte, hechos en beneficio del público: los 
que pone en la alta comprensión y notoria justificación de V. Exc. Cosido al 
expediente.  
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* Ejemplar impreso: Reglas bajo de las cuales se ha formado la Compañía de 
impresores y mercaderes de libros de Madrid, en el día 24 de julio de este año de 
1763. Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Tratado primero. De sacramentis in genere. Se trata de un 
fragmento del Prontuario de la Teología moral de Francisco Larraga. Cosido al 
expediente.  
* Ejemplar manuscrito: En el Larraga impreso por la Compañía. Erratas. Se trata 
de una fe de erratas aportada por la Real Compañía de Impresores y Mercaderes de 
libros de Madrid. Cosido al expediente.  
* Ejemplar impreso: Insinuación y recuerdo de las muchas doctrinas que en el tomo 
de Larraga ilustrado se han añadido al tomo del Larraga antiguo por el R. P. M. 
Fr. Antonio Sáinz, doctor en Sagrada Teología y catedrático de Prima en su colegio 
de Santo Tomás de Alcalá. Cosido al expediente.  
* Ejemplar manuscrito: En el Larraga impreso a costa de la Compañía de 
Impresores y Libreros. Dice y ha de decir. Se trata de una fe de erratas aportada por 
el impresor Antonio Sáinz. Cosido al expediente.  
Adjunta: Ejemplar manuscrito en tres volúmenes encuadernados en pergamino del 
Prontuario de la Teología moral de Francisco Larraga. 
Consejos, 5.529. Exp. 2, fol 2-5: Segundo intento de estar bajo protección real; nuevas 
peticiones, fol 23: “…Manuel Martín y otros impresores…sobre que se les prefiera 
número de impresores en Madrid” fol. 54. Datado en 1765. Sobre los nuevos tipos y 
matrices necesarios para la Compañía para los libros de Nuevo Rezado. 
Consejos, 5.529. Exp. 2, fol 58-65: grupo de Martín con once personas. Lista del 22 de 
noviembre de 1764. fol. 64-72: petición de la Compañía sobre las condiciones para la 
impresión de libros de Nuevo Rezado (Méndez, 61) 
Consejos, 5.529, Exp. 3: No autorización para imprimir un nuevo manifiesto de Manuel 
Martín contra la Compañía, fol. 36-42: “A instancia de Martín…sobre que se apruebe la 
Compañía…para impresores. 
Consejos, 5.529, Exp. 5: "Solicitud de licencia de impresión de varias obras y propuesta 
de diferentes medidas para la promoción y fomento de las imprentas y librerías del 
Reino planteada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Expediente formado a instancia de la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid 
remitiendo a consulta del Consejo de Castilla un memorial en el que proponen 
diferentes medidas para la promoción y fomento de la imprenta.  
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Adjunta instancia de Manuel Martín en la que solicita se le otorgue certificación 
para continuar con la licencia que tiene para imprimir las obras El Catón cristiano y 
El espejo de cristal fino. Solicitud aprobada por el Consejo el 29 de abril de 1766. 
Contiene:  
* Expediente formado a instancia de la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid para imprimir las obras Calepino de Salas, Thesauro Hispano Latinus: 
Gramática francesa, El Belarmino explicación de la doctrina cristiana y otros.  
* Expediente sobre la licencia y privilegio de reimpresión que la Hermandad de San 
Juan Evangelista de Madrid tiene de la obra Belarmino explicación de la doctrina 
cristiana por haber pedido la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid 
licencia para imprimir la mencionada obra. 
Consejos, 5.529, Exp. 7: "Libre uso del privilegio de reimpresión de la obra De 
institutione grammaticae de Elio Antonio de Nebrija solicitado por los Reales 
Hospitales General y de la Pasión de Madrid y su arrendamiento a la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de la misma ciudad". Contiene: 
* Auto del Consejo de 18 de septiembre de 1769 ordenando a ambas partes 
negociar la cuantía del arrendamiento del privilegio de reimpresión a la 
Compañía de impresores. 
* Auto del Consejo de 18 de julio de 1770 aprobando la escritura de 
arrendamiento. 
* Escritura de arrendamiento del privilegio de reimpresión de la Gramática de 
Nebrija a favor de la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
Consejos, 5.529. Exp.13: "Tasaciones de la obra Catecismo y exposición breve de la 
doctrina cristiana de Gerónimo Ripalda". Contiene:  
* Tasación del Catecismo... solicitada por el impresor Antonio Sanz. Obra tasada 
por el Consejo en 10 de septiembre de 1757.  
*Adjunta original manuscrito del Catecismo... de 1757 rubricado en la 
Escribanía de Gobierno y firmado por José Antonio de Yarza, escribano de 
Cámara. Contiene en hoja suelta censura de José Fernández de Velasco, 
provincial de los jesuitas de Toledo.  
*Tasación del Catecismo... solicitada por la Compañía de impresores y libreros 
de Madrid. Obra tasada por el Consejo en 3 de julio de 1766. Incluye censura de 
Diego de Rivera y ejemplar impreso encuadernado en pergamino del Catecismo 
y exposición breve de la doctrina cristiana. Compuesto por el padre maestro 
Gerónimo de Ripalda, de la Compañía de Jesús, y ahora de nuevo examinado y 
corregido de orden del rey nuestro señor por los padres Diego Rivera, 
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catedrático de Prima de la Universidad de Alcalá, y Juan Manuel de 
Villarrubia, prefecto de los estudios de Humanidad en el Colegio Imperial de 
esta Corte, y ambos de la misma Compañía. Con privilegio. En Madrid. Antonio 
Sanz. Se hallará en su imprenta, calle de la Paz. Año de 1763. Rubricado en la 
Escribanía de Gobierno y firmado por Ignacio de Igareda, escribano de Cámara.  
* Revisión de la tasación de la obra Catecismo y exposición breve de la doctrina 
cristiana de Gerónimo Ripalda solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid. Sin resolución del Consejo. 
-Consejos, 5.529, n° 16: Aprobación de las "Ordenanzas de la Comunidad de 
mercaderes y encuadernadores de libros de Madrid para el buen régimen del arte de la 
Imprenta" solicitada por la Real Compañía de Impresores  y Libreros de Madrid. 
Dictamen de aprobación del 15 mayo de 1768. Contiene ordenanzas impresas por la 
Imp. De la Gaceta. 1762. [12 h.] 
-Consejos, 5.530, n° 2: "Licencia de impresión del Catecismo de Ripalda, Catecismo de 
Astete y Catón cristiano y subrogación posterior de otras obras a dicha licencia, 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Las obras que 
pide subrogación son: las obras del arzobispo de Sevilla, Pedro de Tapia, compuestas 
según los decretos del Concilio de Trento; el libro Preguntas y respuestas de la 
Doctrina cristiana  de Antonio Maldonado; Suma de la doctrina cristiana de Domingo 
de Soto y Tratado contra el abuso de los juramentos y un método de confesarse de 
Francisco de Victoria. 
-Consejos, 5.532. Exp.64: "Licencia de reimpresión de la obra Año cristiano solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Licencia concedida el 20 
de diciembre de 1770. 
-Consejos, 5.533. Exp. 4: "Licencia de impresión de dos tomos de la obra traducida por 
Casimiro Gómez Ortega Tratado sobre árboles de Henri-Louis Duhamel du Monceau, 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Fechada el 3 de 
octubre de 1772. 
-Consejos, 5.533. Exp.12: "Licencia de reimpresión de la obra Retiro espiritual para un 
día de cada mes, traducida del francés al castellano por José Altamirano, solicitada por 
la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Licencia concedida el 27 de 
enero de 1773. 
-Consejos, 5.533. Exp.18: "Licencia de impresión de la obra Siembras y plantío de 
árboles y su cultivo, traducido del francés al castellano por Casimiro Ortega, solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Licencia concedida el 19 
de abril de 1773. 
Consejos, 5.533. Exp.62: "Licencia de reimpresión del Catecismo de Astete solicitada 
por José Doblado”. Expediente causado a instancia de José Doblado, impresor y librero 
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de Madrid, sobre que se le conceda licencia para reimprimir el Catecismo de Astete, tal 
y como la obtuvo la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para el 
Catecismo de Ripalda. 
-Consejos, 5.533. Exp.70: Juan Antonio Fernández con fecha del 4 de marzo de 1756 
comenta la visita que ordenó Juan Curiel a la imprenta de Joaquín Ibarra. Dice que en 
ese momento estaba imprimiendo el Catón cristiano para la Hermandad de Mercaderes 
de libros y la Arithmética y Geometría práctica de Juan Ignacio Wendlingen de la 
Compañía de Jesús. Esta visita desembocó en un embargo de lo que se encontraba en su 
taller y quedó bajo el depósito de Juan Francisco de Casares, miembro del gremio de 
Mercería. Recordemos que esta disposición se realizó en presencia del escribano Matías 
Vázquez. Contiene: 
* Pieza 1. Autos seguidos contra Joaquín Ibarra, a raíz de una visita realizada a 
su imprenta por el promotor fiscal, en la cual se estaba llevando a cabo la 
impresión de la obra Catón Cristiano. 
* Pieza 2. Licencia de impresión y venta de las obras Espejo de cristal fino y 
antorcha que aviva el alma de Pedro Espinosa y Catón cristiano, solicitada por 
los impresores Manuel Martín y Joaquín Ibarra. 
* Adjunta un ejemplar impreso de la obra Catón cristiano. 
-Consejos, 5.534. Exp.13: “Licencia de impresión de El tratado del cáñamo de 
Marcandier, solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid" 
fechada el 25 de noviembre de 1773. 
-Consejos, 5534, Exp. 28: "Expediente relativo al Real Decreto de Carlos III de 12 de 
febrero de 1773 por el que se concede a la Real Compañía de Impresores y Libreros del 
Reino, privilegio exclusivo para reimprimir y vender varias obras durante ocho años” 
-Consejos, 5535.Exp.26: "Licencias y privilegios de impresión de la obra Colección de 
las partes más selectas de los mejores autores de pura latinidad con notas castellanas 
solicitados por su autor Pablo Lozano". Contiene:  
* Licencia de impresión de la obra Colección de las partes más selectas... 
solicitada por Pablo Lozano, impresor en Madrid y bibliotecario de S.M. 
Licencia denegada por el Consejo el 9 de junio de 1775. Incluye dictamen de 
censura de los catedráticos de latinidad de los Reales Estudios de San Isidro de 
Madrid.  
* “Memoria de los libros de que la Real Compañía de Impresores y Libreros 
tiene privilegio, por término de ocho años, según Real Decreto dado en El Pardo 
a primero de abril de 1773".  
* Licencia de impresión de la obra Colección de las partes más selectas... 
solicitada por Pablo Lozano. Licencia concedida el 8 de julio de 1776.  
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* Privilegio de impresión de la obra Colección de las partes más selectas... 
solicitado por Pablo Lozano. Privilegio concedido el 19 de febrero de 1777.  
* Prórroga de privilegio de impresión de obra Colección de las partes más 
selectas... solicitada por Pablo Lozano. Prórroga concedida por diez años, el 24 
de marzo de 1787.  
*Segunda prórroga de privilegio de impresión de la obra Colección de las partes 
más selectas... solicitada por Pablo Lozano. Prórroga concedida por otros diez 
años el 10 de mayo de 1797. Adjunta prórroga de privilegio de impresión 
original rubricado por Carlos III.  
*Tercera prórroga de privilegio de impresión de la obra Colección de las partes 
más selectas… solicitada por su autor Pablo Lozano. Tercera prórroga denegada 
el 19 de mayo de 1806. 
-Consejos, 5.536. Exp. 28: "Licencia de impresión de las obras Tratado del algodón y 
Discurso sobre el lino solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid".  Expediente inconcluso. Incluye informe de censura de Miguel Gerónimo 
Suárez y Núñez. 
-Consejos, 5.537. Exp. 25: "Licencia de impresión de la obra traducida del francés al 
castellano Historia de los progresos del entendimiento humano en las ciencias exactas y 
en las artes que dependen de ella solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid". Licencia concedida el 6 de febrero de 1775. Contiene dictamen de 
censura de la Real Academia de la Lengua Española. 
-Consejos, 5.537. Exp.47: "Privilegio de impresión y venta de la obra de José Santos 
Índice de las cosas notables de las obras del padre Feijoo solicitado por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Privilegio concedido el 30 de junio de 
1775. 
-Consejos, 5537.Exp.82: "Licencias y privilegio de impresión y de reimpresión de la 
obra de Lucio Ferraris Biblioteca canónica, jurídica, moral y teológica. Contiene:  
* Expediente formado a instancia de Gabino de Mena, mercader de libros en 
Madrid, sobre que se le conceda licencia para reimprimir los diez tomos de la 
obra de Lucio Ferraris Biblioteca canónica, jurídica, moral y teológica.  
* Licencia concedida el 20 de enero de 1777, siempre que el Colegio de 
Abogados de Madrid revise cada uno de los tomos de la obra antes de su 
publicación. Adjunta informe de censura del Colegio de Abogados de Madrid.  
* Expediente formado a instancia de Gabino de Mena sobre que, en vista del 
retraso que sufre la revisión de la obra por parte del Colegio de Abogados que 
ralentiza la publicación de su obra, se nombre a Manuel Machicao y Francisco 
María Vallarna revisores expertos de la obra y escriban en notas separadas todas 
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las variaciones con motivo de las nuevas pragmáticas, leyes o providencias que 
vayan surgiendo. Petición concedida el 27 de mayo de 1777.  
* Expediente formado a instancia de Manuel Machicao y Francisco María 
Vallarna sobre que les conceda licencia para imprimir las Adiciones a la obra 
Biblioteca canónica... y licencia de reimpresión de los diez tomos de la misma, o 
bien se les remunere su trabajo.  
* Licencia concedida para la impresión y reimpresión respectivamente el 23 de 
agosto de 1781.  
*Ejemplares impresos de la Relación de los títulos, méritos, grados y ejercicios 
literarios del doctor don Manuel Machicao y del licenciado don Francisco 
María de Vallarna.  
*Expediente formado a instancia de Manuel Machicao y Francisco María 
Vallarna sobre que se conceda privilegio de impresión de las Adiciones a la obra 
Biblioteca canónica...". Privilegio concedido el 30 de agosto de 1782.  
* Expediente formado a instancia de Manuel Machicao y Francisco María 
Vallarna sobre que se les conceda licencia de impresión de un suplemento de las 
Adiciones. Licencia concedida el 22 de abril de 1784.  
*Expediente formado a instancia de la Real Compañía de Impresores y Libreros 
e de Madrid sobre que se les conceda privilegio de impresión sobre los diez 
tomos de la obra Biblioteca canónica.... Privilegio concedido el 7 de junio de 
1786.  
* Expediente formado en virtud de la resolución del Consejo, de 7 de junio de 
1786, prohibiendo la entrada de ejemplares de fuera de España de la obra 
Biblioteca canónica..., por tener la Real Compañía de Impresores y Libreros 
privilegio exclusivo de reimpresión.  
* Expediente formado a instancia de Manuel Machiao sobre que se añada, en la 
portada de todos los ejemplares que se impriman en España de las Adiciones a la 
Biblioteca canónica..., su nombre y el de Francisco María Vallarna.  
*Adjunta ejemplares impresos de las portadas: Additiones legales hispanicae ad 
bibliothecam R. P. FR. Lucii Ferraris. Opus utilissimum et necessarium 
omnibus. Auctoribus D.D. Emmanuele a Machicado et L. D. Francisco María de 
Vallarna. Superiorum permissu et privilegio. Matriti. Ex typographia Petri 
Amrin. Anno 1783. Y de la obra: R. P. F. Lucii Ferraris. Promta bibliotheca 
canonica, juridica, maralis, theologica. Ac in decem tomos distributa. Opera ac 
studio id totum elaboratum L. D. Francisci Mariae Vallarna. Tomus primus A-B. 
Superiorum permissu. Matriti. Ex typographia regia. MDCCLXXXVI". 
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-Consejos, 5.541. Exp. 28: "Licencias de reimpresión de las obras de Benito Jerónimo 
Feijoo y Montenegro". Contiene:  
* Licencia de reimpresión de las obras de Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 
nuevamente anotadas Teatro crítico universal y Cartas eruditas y curiosas, 
solicitada por el monasterio benedictino de San Julián de Samos. Licencia 
concedida por el Consejo en 16 de septiembre de 1779. Incluye certificado de la 
censura de la Real Academia de la Historia. Adjunta copia impresa certificada de 
la Real Cédula de 9 de julio de 1778 sobre el fomento del arte de la imprenta y el 
comercio de libros. Contiene recurso de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros a la licencia de reimpresión concedida al monasterio de San Julián de 
Samos.  
* Adjuntaba dos obras impresas:  
Cartas eruditas y curiosas, en que por la mayor parte se continúa el designio del 
Teatro Crítico Universal, impugnando o reduciendo a dudosas varias opiniones 
comunes de Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Maestro General del Orden 
de San Benito. Tomo V. Madrid. Imprenta Real de la Gaceta. 1777.  
Ilustración apologética al primero y segundo tomo del Teatro Crítico: donde se 
notan más de cuatrocientos descuidos al autor del anti-teatro de Benito 
Jerónimo Feijoo, Maestro General de la Religion de S. Benito. Madrid. Imprenta 
de Pantaleón Aznar.  1777.  
*Licencia de reimpresión de la obra Adiciones a las obras del padre maestro 
fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro del orden de San Benito solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros. Licencia concedida por el 
Consejo en 14 de junio de 1783. Contiene dos recursos del monasterio 
benedictino de San Julián de Samos de Lugo a dicha licencia. 
-Consejos, 5.544. Exp.1: "Licencia de reimpresión del tomo I y II de la obra de Tomé de 
Jesús Trabajos de Jesús solicitada por la Compañía de Libreros e Impresores". Licencia 
concedida por el Consejo el 7 de diciembre de 1779. 
-Consejos, 5.544. Exp.22: "Licencia de reimpresión de la obra de Antonio Nebrija 
Gramática latina solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Licencia concedida por el Consejo el 26 de marzo de 1779.  
* Contiene escritura por la que el Hospital General de Madrid cedió a la Real 
Compañía de Libreros e Impresores de Madrid el privilegio de impresión que tenían 
sobre la obra de Antonio de Nebrija Gramática latina. 
-Consejos, 5.544. Exp.47: "Licencia de reimpresión de la obra de Paolo Segneri El 
confesor y penitente instruido solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros": Licencia concedida por el Consejo el 18 de junio de 1779. 
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-Consejos, 5.544. Exp.48: "Licencia de reimpresión de la obra en verso de José Joaquín 
Benegasi y Lujan Vida del portentoso negro San Benito de Palermo: descrita en seis 
cantos joco-serios solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros". Licencia 
concedida por el Consejo el 18 de junio de 1779. 
-Consejos, 5.544. Exp.61: "Licencia de reimpresión de la obra de Alfonso de Acevedo 
Commentariorum iuris civilis in hispaniae regias constitutiones solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros”. Licencia concedida por el Consejo el 7 de abril de 
1780. Contiene informe de censura del Colegio de Abogados de Madrid. 
-Consejos, 5.544. Exp. 62: "Licencias de impresión y reimpresión de El fuero Real de 
España de Alonso IX y de un Manuscrito de notas y variaciones al mismo, solicitadas 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros ". Contiene:  
* Licencia de reimpresión de la obra El Fuero Real de España de Alonso IX, 
glosado por el doctor Alonso Díaz de Montalvo. Licencia concedida por el 
Consejo el 20 de marzo de 1779.  
* Licencia de impresión de un Manuscrito de notas y variaciones a la obra El 
Fuero Real de España. Licencia concedida por el Consejo el 11 de febrero de 
1783. 
-Consejos, 5.544. Exp. 98: Prórroga de privilegio y licencia de reimpresión y venta de 
varias obras solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Contiene: 
* "Memoria de los libros de que la Real Compañía de Impresores y Libreros 
tiene licencia privativa por término de ocho años para imprimirlos y venderlos, 
según Real Decreto de S. M. (que Dios guarde) dado en El Pardo a primero de 
abril de mil setecientos setenta y tres". 
* "Plan general de los caudales que ha invertido la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino, para fomento de las imprentas, grabadores de láminas, 
estampadores, fábricas de papel y otros particulares desde fin del año 1763 en 
que se erigió". 
* Solicitud de la Hermandad del Glorioso San Juan Evangelista de Impresores y 
Fundadores de Letras de Madrid y otros impresores para que el Consejo les 
permita reimprimir obras sobre las que la Real Compañía de Impresores y 
Libreros tiene privilegio exclusivo de impresión, en conformidad con la Real 
Cédula de 14 de junio de 1778 publicada por el Consejo en Real Provisión de 9 
de julio de 1778. 
* Auto del Consejo de 27 de marzo de 1781 concediendo licencia a Mariano 
Santos para la reimpresión de las obras El Concilio de Trento y el Catecismo del 
padre Ripalda, sin perjuicio de la solicitud que la Real Compañía de Impresores 
y Libreros tiene presentada al Consejo en 31 de octubre de 1779. 
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-Consejos, 5.544. Exp.101: "Licencia de impresión de las obras Tratado de breves 
preceptos de urbanidad cristiana...; Breves elementos de ortografía; La carta de 
Eucherio; El nombre del cordero y el tomo II del Catecismo de Claudio Fleury 
solicitada por su autor Felipe Scio de San Miguel". Expediente inconcluso. Contiene:  
* Ejemplar manuscrito de la obra Tratado de breves preceptos de urbanidad 
cristiana, acomodados a la comprensión de los niños, para que desde sus 
tiernos años se vayan acostumbrando al trato civil y político conforme a la 
obligación que tenemos todos respecto a la religión y sociedad en que vivimos. 
Para instrucción de los niños y jóvenes que frecuentan las Escuelas Pías. 
Dispuesto por el padre Phelipe Scio de San Miguel provincial de las Escuelas 
Pías de las dos Castillas para uso de las mismas escuelas.  
* Ejemplar manuscrito de la obra Breves elementos de la ortografía o recta 
escritura española acomodados a la capacidad de los niños para aprender a 
escribir.  
* Ejemplar impreso de la obra Carta de Eucherio obispo de León de Francia, 
discípulo de San Agustín, a Valerio su pariente, varón ilustre; en que le 
amonesta el menosprecio del mundo, y deseo de la verdadera bienaventuranza.  
* Ejemplar impreso de la obra Sermón de San Joaquín.  
* Ejemplar impreso de la obra Catecismo histórico, que contiene en compendio 
la Historia Sagrada, y la Doctrina Cristiana: escrito en francés por el muy 
ilustre señor Claudio Fleury, abad de Loc-Dieu, subpreceptor del Rey N.S. 
(Dios le guarde) y sus serenísimos hermanos del señores príncipes de Francia, y 
confesor del rey cristiano Luis XV y traducido en español por fray Juan Interian 
de Ayala, del Real Orden de N.S. de la Merced, redención de cautivos, doctor 
teólogo y catedrático jubilado en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Salamanca, predicador y teólogo de S.M., en la Real Junta de la Concepción. 
Tomo segundo. Con licencia. Madrid. En la imprenta de Pedro Marín. Año de 
1775. A costa de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino.  
* Informes de censura del Real Seminario de Nobles de Madrid, del Arzobispo 
de Toledo y contra censura del autor de la obra, Felipe Scio de San Miguel. 
-Consejos, 5.545. Exp.40: "Licencia de reimpresión de la obra Colección general de los 
concilios de España del cardenal José Sáenz de Aguirre, solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros". Licencia concedida el 23 de Febrero de 1780. 
Incluye informe de censura. 
-Consejos, 5546. Exp.11: "Licencias de reimpresión de la obra del papa de Benedicto 
XIV Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV De Synodo Dioecesana libri, 
solicitadas por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". Contiene:  
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* Licencia de reimpresión de la obra Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae 
XIV.... Licencia concedida el 9 de mayo de 1781  
* Licencia de reimpresión de la obra Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae 
XIV.... Licencia de reimpresión concedida el 12 de diciembre de 1800. 
-Consejos, 5.546. Exp. 89: "Licencias de impresión y reimpresión de las obras de fray 
Luis de Granada solicitadas por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Contiene:  
* Licencia de reimpresión de Obras del padre fray Luis de Granada. Licencia 
denegada el 27 de mayo de 1782.  
* Licencia de reimpresión de Obras del padre fray Luis de Granada. Licencia 
concedida el 4 de junio de 1782.  
* Licencia de reimpresión de la obra Ejercicios y meditaciones para los días de 
la Semana Santa de fray Luis de Granada. Licencia concedida el 11 de marzo de 
1785. Incluye informe de censura. 
-Consejos, 5.546. Exp.103: "Licencia de reimpresión de los tomos I y II de Teología 
dogmática moral de fray Natal Alejandro, solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino". Licencia concedida el 15 de julio de 1782. Incluye 
censura. 
-Consejos, 5.546. Exp.140: "Licencia y privilegio de impresión y reimpresión de los tres 
tomos de la traducción al castellano del Diccionario geográfico universal… de Lorenzo 
Echard, solicitados por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Contiene: 
* Licencia de reimpresión de los tres tomos de la traducción al castellano del 
Diccionario geográfico universal: que comprende la descripción de las cuatro 
partes del mundo y de las naciones, lagos, ríos, desiertos.... Licencia concedida 
el 6 de mayo de 1783. Incluye informe de censura de la Real Academia de la 
Historia.  
*Privilegio de impresión de los tres tomos de la traducción al castellano del 
Diccionario geográfico universal.... Privilegio concedido el 14 de enero de 
1784. 
-Consejos, 5.547. Exp.27: "Licencias de impresión de la obra de Antonio Montpalau 
Compendio histórico-político de los estados de Europa. Contiene:  
* Licencia de impresión de Compendio cronológico-histórico de los soberanos 
de Europa solicitada por su autor Antonio Montpalau. Licencia concedida el 26 
de noviembre de 1784. Incluye certificado de censura de la Real Academia de la 
Historia.  
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* Licencia de impresión de Compendio histórico-político de los estados de 
Europa solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 
Licencia concedida el 11 de noviembre de 1784. Incluye certificado de censura 
de la Real Academia de la Historia. 
-Consejos, 5.548. Exp.43: "Licencia de impresión de la obra Década legal de Ramón 
Cortines y Andrade solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros ". 
Licencia concedida el 8 de octubre de 1785. Incluye informe de censura del Colegio de 
Abogados de Madrid.  
-Consejos, 5.549. Exp.20: "Licencia de reimpresión de Arco iris de paz cuya cuerda es 
la consideración y meditación para rezar el santísimo rosario de Nuestra Señora de 
Pedro de Santa María y Ulloa, solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid". Licencia concedida el 23 de octubre de 1784. 
-Consejos, 5.553. Exp. 23: Imprentas en Madrid
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. 
-Consejos, 5.554. Exp.40: "Licencia de reimpresión de la obra Biblia sacra, vulgatae 
editionis Sixti V... conforme a la edición comentada por Jean Baptiste Duhamel, 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros". Contiene: 
* Licencia concedida por el Consejo en 21 de febrero de 1788 para la 
reimpresión de la obra Biblia sacra, vulgatae editionis Sixti V et Clementis VIII, 
pontifex maximus, auctoritate recognita, versiculis distincta, una cum selectis 
annotationibus ex optimis quibusque interpretibus excerptis, prolegomenis 
illustrata auctore J.B. Duhamel.  
* Auto del Consejo de 7 de julio de 1788 designando a los correctores de la obra. 
-Consejos, 5.555. Exp.26: “Licencias de reimpresión de la obra Curia filípica de Juan 
de Hevia Bolaños solicitadas por la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid”. Licencias concedidas por el Consejo en 22 de mayo de 1789 y 30 de abril de 
1796. 
-Consejos, 5.555. Exp.37: “Licencia de reimpresión de Cursus iuris canonici hispani et 
indici… de Pedro Murillo Velarde solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid”. Licencia concedida el 22 de mayo de 1789 a la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid para la reimpresión de Cursus iuris canonici hispani et 
indici: in quo juxta ordinem titulorum decretalium de Pedro Murillo Velarde. Incluye 
informe de censura. 
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-Consejos, 5.556. Exp. 11: "Licencias de reimpresión de la obra Summa totius 
theologiae de Santo Tomás de Aquino solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid". Contiene: 
* Licencia de reimpresión de la obra Summa totius theologiae  de Santo Tomás 
de Aquino solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
Licencia concedida el 15 de septiembre de 1790. 
* Licencia de reimpresión de misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida 31 de enero de 1805. 
-Consejos, 5.556. Exp. 13: "Licencias de reimpresión de la obra Catecismo del Santo 
Concilio de Trento para los párrocos... solicitadas por la Real Compañía de Impresores 
y Libreros de Madrid". Contiene: 
* Licencia de reimpresión de la obra Catecismo del Santo Concilio de Trento 
para los párrocos ordenado por disposición de San Pío V solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 15 de 
septiembre de 1790. 
* Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 4 de febrero de 1805. 
-Consejos, 5.557. Exp. 6: "Licencias de reimpresión de la obra La familia regulada con 
doctrina de la Sagrada Escritura y Santos Padres de la Iglesia católica de Antonio 
Arbiol solicitadas por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Contiene: 
* Licencia de reimpresión de la obra La familia regulada con... de Antonio 
Arbiol solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
Concedida por el Consejo en 14 de marzo de 1791. 
* Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Concedida por el Consejo en 31 de enero de 
1805. 
-Consejos, 5.558. Exp. 80: "Licencias de reimpresión de la obra Instituciones del 
Derecho Civil de Castilla de Ignacio Jordan de Asso y del Río y Miguel de Manuel y 
Rodríguez solicitadas por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid". 
Contiene: 
*Licencia de reimpresión de la obra Instituciones del Derecho Civil de Castilla 
de Ignacio Jordan de Asso y del Río y Miguel de Manuel y Rodríguez solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida 
el 20 de septiembre de1792. 
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*Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 22 de diciembre de 
1803. 
-Consejos, 5.558. Exp. 82: “Licencias de reimpresión de la obra Aventuras de 
Telémaco: hijo de Ulises de Fénelon solicitadas por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid”. Contiene: 
*Licencia de reimpresión de la obra Aventuras de Telémaco: hijo de Ulises de 
Fénelon solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. 
Licencia concedida el 20 de septiembre de 1792. 
*Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 16 de febrero de 1805. 
-Consejos, 5.558. Exp.83: “Licencias de reimpresión de la obra Instituciones del 
Derecho Canónico de Domingo Cavalario”. Contiene:  
*Licencia de reimpresión de la obra "Instituciones del Derecho Canónico" de 
Domingo Cavalario solicitada por el librero Felipe Alvera. Licencia concedida el 
7 de julio de 1792.  
*Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por el librero Felipe 
Alvera. Licencia concedida el 13 de noviembre de 1799.  
*Licencia de reimpresión de la obra Instituciones del Derecho Canónico de 
Domingo Cavalario solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid. Licencia concedida el 16 de febrero de 1805. 
-Consejos, 5.559. Exp.14: “Licencia de reimpresión de las obras Autos acordados que 
contiene nueve libros por el orden de títulos de las Leyes de Recopilación, Bibliotheca 
canonica, juridica... de Lucio Ferraris y Nueva Recopilación solicitadas por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del reino”. Expediente inconcluso sobre la 
reimpresión de las obras Autos acordados que contiene nueve libros por el orden de 
títulos de las Leyes de Recopilación, R.P.F. Lucii Ferraris Soler-Alexandrini Ordinis 
Minor. Regul. Observ. S.P. Francisci Promta bibliotheca canonica, juridica, moralis, 
theologica necnon ascetica, polemica, rubricistica, historica y Nueva Recopilación. 
-Consejos, 5.559. Exp.61: “Licencia de reimpresión de la obra Prompta bibliotheca 
canonica, juridica, moralis, theologica de Lucio Ferraris solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del reino". Licencia concedida por el Consejo en 18 
de diciembre de 1793. Incluye informe de censura. 
-Consejos, 5.559. Exp.84: “Licencia de reimpresión de la obra Luz de verdades 
católicas y explicación de la doctrina cristiana de Juan Martínez de la Parra solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia concedida por el 
Consejo en 15 de abril de 1793. Incluye informe de censura. 
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-Consejos, 5.560. Exp.21: “Licencia de reimpresión de la obra Diccionario geográfico 
universal de Laurence Echard solicitado por la Real Compañía de Impresores y Libreros 
de Madrid”. Licencia concedida el 18 de agosto de 1794. 
-Consejos, 5.560. Exp.57: “Licencia de reimpresión de la obra Luz de la fe y de la ley de 
Jaime de Barón y Arin solicitada por Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid”. Licencia concedida el 7 de mayo de 1794. 
-Consejos, 5.560. Exp.65: “Licencia de reimpresión de la obra Diferencia entre lo 
temporal y eterno y crisol de desengaños de Juan Eusebio Nieremberg solicitada por la 
Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia concedida el 7 de mayo 
de 1794. 
-Consejos, 5.560. Exp.66: “Licencia de reimpresión de la obra Vida de los varones 
ilustres de Cornelio Nepote solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros 
de Madrid". Licencia concedida el 7 de mayo de 1794. 
-Consejos, 5.560. Exp.67: “Licencia de reimpresión de la obra Publii Virgilii Maronis 
Opera solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia 
concedida el 7 de mayo de 1794. 
-Consejos, 5.560. Exp. 77: “Licencias de reimpresión de la obra Compendium latino-
hispanum utriusque linguae veluti lumen de Pedro de Salas solicitadas por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Contiene: 
* Licencia de reimpresión de la obra Compendium latino-hispanum utriusque 
linguae veluti lumen de Pedro de Salas solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 7 de mayo de 1794. 
* Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 22 de diciembre de 
1803. 
-Consejos, 5.560. Exp.115: “Licencia de reimpresión de la obra Compendio de la 
teología moral de san Alfonso María de Ligorio solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia concedida el 9 de mayo de 1796. Incluye 
informe de censura. 
-Consejos, 5.560. Exp.136: “Licencia de reimpresión de las Las fábulas de Esopo  
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia 
concedida el 10 de marzo de 1795. 
-Consejos, 5.560. Exp.137: “Licencia de reimpresión de los dos tomos de la obra 
Instrucción jurídica de escribanos, abogados y jueces ordinarios de juzgados inferiores 
de José Juan y Colom solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid”. Licencia concedida el 14 de marzo de 1795. 
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-Consejos, 5.560. Exp.138: “Licencia de reimpresión de la obra Philosophia thomistica 
iuxta inconcussa tutissimaque divi Thomae dogmata: quatuor tomis comprehensa de 
Antoine Goudin solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. 
Licencia concedida el 10 de marzo de 1795. 
-Consejos, 5.562. Exp.31: “Licencia de reimpresión de la Biblia sacra solicitada por la 
Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. Licencia concedida el 24 de 
marzo de 1798. Incluye informe de censura. 
-Consejos. Leg. 5.566. Exp.37: “Licencia de reimpresión de la obra Commentarii de 
bello Gallico de Julio César solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros 
de Madrid”. Licencia concedida el 22 de diciembre de 1803. 
-Consejos. Leg. 5.566. Exp. 85: “Licencias de reimpresión de la obra Catecismo 
histórico que contiene en compendio la historia sagrada y la doctrina cristiana de 
Claude Fleury solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”. 
Contiene: 
* Licencia de reimpresión de la obra Catecismo histórico que contiene en 
compendio la historia sagrada y la doctrina cristiana de Claude Fleury 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid. Licencia 
concedida el 12 de mayo de 1794. 
*Licencia de reimpresión de la misma obra solicitada por la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid. Licencia concedida el 16 de febrero de 1805. 
-Consejos. Leg. 5.568. Exp. 9: “Expediente sobre reconocimiento de derechos de 
impresión y publicación establecida por la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid” (1787-1801). Contiene: 
* Pieza 1. Expediente sobre una Real Orden de 2 de marzo de 1801 disponiendo 
que no se moleste a la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid en las 
impresiones que desee hacer tanto de obras voluminosas como más pequeñas, 
mientras tenga las licencias necesarias para ello. Adjunta cosido al expediente un 
ejemplar impreso de la Gazeta de Madrid del viernes 21 de Agosto de 1807. 
*Pieza 2. Expediente sobre que no se permita a la Real Compañía de Impresores 
y Libreros de Madrid establecer una imprenta. Sobreseído mediante auto del 
Consejo de 16 de noviembre de 1787. 
*Pieza 3. Expediente sobre Real Orden de 8 de noviembre de 1787 concediendo 
permiso a la Real Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para el 
establecimiento de una imprenta. Adjunta, cosido al expediente, un ejemplar 
impreso de las “Reglas, baxo de las cuales se ha formado la Compañía de 
Impresores y Mercaderes de Libros de Madrid, en el día 24 de julio de este año 
de 1763". 
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*Pieza 4. Expediente seguido en la Subdelegación de Imprentas sobre el 
establecimiento de una imprenta por parte de la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid. 
*Pieza 5. Expediente sobre que la Real Compañía de Impresores y Libreros de 
Madrid cese las impresiones que está llevando a cabo de las obras: Philosophia 
thomistica iuxta inconcussa, tutissimaque Divi Thomae Dogmata: quatuor tomis 
comprehensa de Antoine Goudin y Opera cum annotationibus Johannis Minellii 
de Virgilio Maron. 
* Pieza 6. Expediente sobre la reimpresión por parte de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros de Madrid de varias obras: P. Virgilii Maronis Opera, 
Quinti Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni, Silva selectorum operum M. 
Tul. Ciceronis, Despertador del alma descuidada en el negocio maximo de su 
salvación de Ildefonso Vereterra y Labayru y Examen nuevo de cirugía moderna 
de Martín Martínez. Licencias de reimpresión denegadas el 10 de julio de 1797. 
-Consejos. Leg. 5.570. Exp.91: “Licencia de reimpresión de la obra Elementos de arte 
de hablar o instituciones retóricas de Domingo de Colonia solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid”". Licencia denegada el 26 de octubre 
de 1831. 
-Consejos. Leg. 5572. Exp. 1: “Licencias de reimpresión de la obra Año cristiano o 
ejercicios devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por Honorato 
Du Blaisel”. Contiene: 
Pieza 1: 
*Licencia de reimpresión de la traducción del francés al castellano de la obra 
Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año de Jean Croiset 
solicitada por Honorato Du Blaisel siguiendo la edición realizada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida el 13 de diciembre de 
1833.  
* Auto del Consejo de 5 de enero de 1833 disponiendo, a petición de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino la suspensión de la licencia de 
impresión concedida a Honorato Du Blaisel. 
* Auto del Consejo de 8 de junio de 1833 determinando que Honorato Du 
Blaisel pueda usar libremente la licencia de reimpresión concedida 
anteriormente por el mismo. 
* Licencia de impresión del prospecto de la obra Año cristiano o ejercicios 
devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por Honorato Du 
Blaisel. Concedida el 4 de noviembre de 1833. Incluye informe de censura. 
Contiene antecedentes: 
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Pieza 2:  
*Licencia de reimpresión de la traducción de la obra Año cristiano o ejercicios 
devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida el 3 de diciembre de 
1770. 
*Licencia de impresión de seis tomos de la obra Año cristiano o ejercicios 
devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por su traductor 
del francés Joaquín Castellot. Denegada el 13 de diciembre de 1770. 
*Licencia de impresión de la traducción del francés al castellano del tomo XII de 
la obra Año cristiano o ejercicios devotos para todos los días del año de Jean 
Croiset solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. 
Concedida el 2 de octubre de 1771. Incluye informe de censura. 
*Licencia de impresión de la traducción del francés al castellano de los tomos I 
al IV sobre las fiestas movibles del año correspondientes a la obra Año cristiano 
o ejercicios devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por la 
Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida el 2 de 
diciembre de 1772. Incluye informe de censura. 
*Licencia de impresión de la traducción del francés al castellano de los tomos V 
y VI sobre las fiestas movibles del año correspondientes a la obra Año cristiano 
o ejercicios devotos para todos los días del año de Jean Croiset solicitada por la 
Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida el 2 de 
diciembre de 1772. Incluye informe de censura. 
Pieza 3: 
*Licencia de reimpresión de la traducción al castellano de la obra Año 
cristiano... de Jean Croiset solicitada por el impresor Antonio Sancha. 
Concedida el 23 de agosto de 1777.  
*Licencia y privilegio de reimpresión de la traducción al castellano de la obra 
Año cristiano... de Jean Croiset solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros del Reino. Licencia concedida y privilegio denegado el 23 de abril de 
1779. 
Pieza 4: 
*Expediente sobre la concesión de privilegio a la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino para la reimpresión de la traducción al castellano de la obra 
Año cristiano... de Jean Croiset y sobre la solicitud de la misma de que se 
prohíba la introducción en Castilla y Aragón de una edición de la mencionada 
obra realizada por el impresor José Longas en Pamplona en 1782 y 
1783.Incluye: 
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*Auto del Consejo de 2 de diciembre de 1784 concediendo privilegio de 
reimpresión a la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino de la 
traducción de la obra Año cristiano... de Jean Croiset. 
*Auto del Consejo de 24 de abril de 1787 disponiendo que se permita la 
introducción en Castilla y Aragón de la impresión realizada por José Longa en 
Pamplona en 1782 y 1783 de la traducción de la obra Año cristiano... de Jean 
Croiset. 
Pieza 5: 
*Licencia de impresión de la traducción del francés al castellano de la obra Año 
cristiano... de Jean Croiset solicitada por su adicionador Juan Julián Caparrós. 
Concedida el 1 de septiembre de 1789. Incluye informe de censura. 
*Privilegio de impresión de la traducción del francés al castellano de la obra Año 
cristiano... de Jean Croiset solicitado por su adicionador Juan Julián Caparrós. 
Concedido el 27 de octubre de 1791. 
Pieza 6: 
*Licencia de impresión del Cuaderno de los santos españoles correspondientes 
al mes de enero" de Pedro Centeno y Juan Fernández solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino para ser añadido a la obra Año 
cristiano... de Jean Croiset. Denegada el 5 de mayo de 1792 y concedida el 5 de 
julio de 1793. Incluye informe de censura. 
*Licencia de impresión del Cuaderno de los santos españoles correspondientes 
a los meses de febrero y marzo de Pedro Centeno y Juan Fernández solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino para ser añadido a la 
obra Año cristiano... de Jean Croiset. Concedida el 12 de diciembre de 1793. 
Incluye informe de censura.  
*Licencia de impresión del Cuaderno de los santos españoles correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio de Pedro Centeno y Juan Fernández solicitada 
por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino para ser añadido a la 
obra Año cristiano... de Jean Croiset. Concedida el 21 de mayo de 1794. Incluye 
informe de censura. 
*Licencia de impresión del Cuaderno de los santos españoles correspondientes 
a los meses de julio, agosto y septiembre de Pedro Centeno y Juan Fernández 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino para ser 
añadido a la obra Año cristiano... de Jean Croiset. Concedida el 20 de septiembre 
de 1794. Incluye informe de censura. 
*Licencia de reimpresión de la traducción del francés realizada por José 
Francisco de Isla y Joaquín Castellot de la obra Año cristiano... de Jean Croiset 
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solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida 
el 24 de noviembre de 1802. 
*Licencia de reimpresión de la traducción del francés realizada por José 
Francisco de Isla y Joaquín Castellot de la obra Año cristiano... de Jean Croiset 
solicitada por la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Concedida 
el 14 de septiembre de 1816. 
-Consejos. Leg. 5.572. Exp.85: “Licencia de reimpresión de la obra Compendio de la 
Historia de España de Duchesne solicitada por la Real Compañía de Impresores y 
Libreros de Madrid”. Licencia concedida el 23 de noviembre de 1833. 
-Consejos. Leg. 11.275. Exp. 1: Representación humilde al rey... y manifiesto claro de 
la razón y justicia de el estado eclesiastico de las dos coronas de Castilla y León por 
quien se propone a su magestad para el bien publico de estos reynos, lo que se discurre 
conveniente en orden a establecer en España la imprenta de el Nuevo Rezado... a los 
cabildos en las concordias de ambas gracias... de Francisco López Oliver. Uno de ellos 
es una segunda edición. Adjunta: 
*Impreso: Carta respuesta a un caballero de esta corte, sobre la materia que ella 
misma dice...sobre el establecimiento de Imprenta General en España para Libros 
Sagrados de Nuevo Rezado. 
-Consejos. Leg. 11.275, sin paginar (11 h.): Impresión de Breviarios muestras de 
Bordázar en 1729.  
-Consejos. Leg. 11.275: Marqués de Esquilache al marqués de Grimaldi. Memorial de 
José de Orga para la creación de una compañía en 1749. Auto y una instrucción de 
Curiel del 19 de julio de 1756. Opinión de Francisco Pérez Bayer ante la organización 
de una compañía. Nueva situación de tasas y privilegios en 1763. 
-Consejos. Leg. 11.275. Exp.13: Memorial al Rey sobre el establecimiento de la Real 
Compañía de la impresión del Rezo Eclesiástico. 1749.  
-Consejos. Leg. 11.275. Exp. 1757: Recopilación de las leyes, autos acordados del 
Consejo, y reales órdenes… a los impresores, mercaderes y tratantes en libros. Madrid. 
Antonio Sanz. 1754. 16 h. Instrucción sobre que no se introduzcan libros en romance 
impressos fuera del Reyno del 28 de septiembre de 1757  (3 h.) y del 28 de diciembre de 
1757 (2 h.). 
-Consejos. Leg. 11.276: Recuento de material de la Imprenta Real en junio de 1781.  
Petición de Gabino Mena para seguir la impresión de libros en la Imprenta Real. 
Situación negativa con Gabino y Fabrer, según Rábago, que comunica a Floridablanca. 
-Consejos. Leg. 11.276. Exp. 34: Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, por la 
qual se concede permiso a la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para que 
de su cuenta pueda poner una Imprenta y hacer en ella la impresión de los libros del 
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Rezo Eclesiástico y demás obras que se expresan en la conformidad que se manda. En 
Madrid. En la Imprenta de Don Pedro Marín. 1787.  
-Consejos. Leg. 11.277: Impresión de libros de Nuevo Rezado sin tinta roja. Situación 
del libro de Nuevo Rezado en Aragón. Obras impresas en la Imprenta Real de 1781-
1784. 
-Consejos. Leg 11.277. Exp. 34: Real Cédula que concede el permiso para establecer 
una prensa propia para la Compañía. Contiene: 
*Real Cédula de 3 de junio de 1764 en el que aparece el acuerdo entre la Real 
Compañía de Impresores y Libreros de Madrid con el Monasterio de San 
Lorenzo para la impresión de libros del Nuevo Rezado.  
*Acuerdos para la impresión de nuevas obras con fecha del 2 y del 5 de agosto 
de 1787.  
*Compañía de Impresores y libreros, y establecimiento de Imprenta del rezo 
divino por su cuenta con el buen parecer de Campomanes. 
-Consejos. Leg. 11.278: Creación de la Real Calcografía por parte de Carlos IV. 
-Consejos. Leg. 11.279: Carta de libreros contra la Imprenta Real y respuesta negativa. 
Cita al Conde de Aranda, el 23 de abril de 1792. Aumento de las prensas en Madrid. 
-Consejos. Leg 11.279. Exp 19: Real Resolución en Aranjuez, el 31 de mayo de 1791 
sobre el nuevo local de la Compañía. 
-Consejos. Leg. 11.279. Exp.120: “Real Cédula de S.M. y señores del Consejo por la 
cual se concede permiso a la Compañía de Impresores y Libreros de Madrid para que de 
su cuenta puedan poner una Imprenta y hacer en ella la impresión de los libros del Rezo 
Eclesiástico...” 
-Consejos. Leg. 11.280: Jubilación por enfermedad del administrador de la Imprenta 
Real, Barufaldi. Nuevos miembros de la Imprenta Real con Barufaldi. Memorandum del 
Duque de Alcudia (Manuel Godoy), secretario de estado, el 22 de marzo de 1793: 
“Expediente sobre la instancia de Fray Thomás Baguedano, dominicano [dominico], de 
que se le permita introducir en el Reyno libros del Rezo de su orden”. 
-Consejos. Leg. 11.282: Lista de obras impresas en 1797 por la Imprenta Real. 
-Consejos Leg. 11.283: Cuentas no justificadas de Barufaldi y perdón personal con 
Rojo. Méritos de Rojo para ser Comisario de Guerra; impresión de documentos oficiales 
desde 1795.  
-Consejos. Leg. 11.340 (116 hojas): reconsideración del problema desde el punto de 
vista de mediados del siglo XIX. Incluye: 
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* Reales Cédulas y Privilegios concedidos al Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial.  
*Privilegio concedido al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para los 
libros litúrgicos.  
*Propuesta de la Real Compañía de Impresores y Libreros para imprimir los 
libros de Nuevo Rezado. 
-Consejos. Leg. 17.711. Exp.58: “Licencia de reimpresión de las obras Vida y hechos 
del Ingenioso Caballero Don Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes y de 
Examen ecclesiasticum, in quo universae materiae morales omnesque fere casus 
conscientiae excogitabiles solide ac perspicue resolvuntur, cum denuntiationibus ad 
monitoria atque edicta, necnon instructione sacrae poenitentiariae propositionibus 
damnatis, examine ordinandorum et arte praedicandi de Félix Potestas solicitado por la 
Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino”.  Licencia concedida en octubre de 
1765.  
-Consejos. Leg. 17.711. Exp.60: “Licencia de reimpresión de la obra Sacrosanctum 
Oecumenicum Concilium Tridentinum... solicitada por la Real Compañía de Impresores 
y Libreros del Reino”. Contiene:  
*Licencia conseguida el 23 de septiembre de 1765 de la obra Sacrosanctum 
Oecumenicum Concilium Tridentinum: additis declarationibus Cardinalium 
eiusdem Concilii interpretum ex ultima recognitione Ioannis Gallemart; nec non 
remissionibus Augustini Barbosae; et annotationibus practicis Cardinalis de Luca… 
-Consejos. Leg. 17.711. Exp.61: “Licencia de reimpresión de las obras Relectiones 
Theologicae y Summa Sacramentorum Ecclesiae, ex doctrina de Francisco de Vitoria, 
junto con todas las demás obras que de este autor se encuentre, solicitada por la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino.”  Licencia conseguida el 9 de octubre de 
1765. 
-Consejos. Leg. 27.483. Exp. 6: “Vicente Urbina contra la Real Compañía de 
Impresores y Libreros del Reino sobre paga de maravedíes. Madrid”. No aparece 
resolución a esta queja. Es de 1806. 
-Consejos. Leg. 50.666: contrato entre la Real Compañía y el Monasterio de El Escorial. 
Con firma del escribano Domingo de las Casas.  
-Consejos. Leg. 51.634. Exp. 13: Críticas de Manuel Martín sobre el funcionamiento de 
la Compañía. Contiene: 
*Peticiones de la Compañía sobre las condiciones de impresión de los libros de 
Nuevo Rezado.  
*Recomendación para que la Compañía esté bajo protección real. 
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*Críticas de Manuel Martín sobre el funcionamiento de la Compañía. Sobre los años 
1764-65.  
-Consejos. Leg. 51.644: Personal fijo de la Imprenta Real en 1781.  
-Consejos. Leg. 51.664: Imprentas en Madrid con fecha del 27 de marzo de 1870. 
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6.5 DOCUMENTACIÓN EN EL  ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS 
 
A continuación, y ordenado alfabéticamente por el apellido del escribano, 
adjuntamos los documentos encontrados en el Archivo, relacionados directamente con 
la Real Compañía de Impresores y Libreros de este Reino o alguno de sus miembros. En 
todos los registros, indicamos paginación cuando están foliadas las hojas y la fecha del 
protocolo. 
Albisu y Loinaz, Juan Domingo.  
Existe un inventario en el AHP de los fondos desde 1753 hasta 1780 donde se 
indican los protocolos que firmó. Este escribano registra cartas de pago hacia el 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial a partir de 1762 hasta el final de su 
inventario. En protocolo de 3 de enero de 1807 (Protocolo 19.078, fol. 1-2r), se hace 
referencia a que él justificó una entrega de capital a María Gallego de 220.000 reales 
por parte de la Casa del Nuevo Rezado.  
Alonso y Caballero, Zacarías  
R. 36.094, fols. 6.124r-6.134r: 11 de septiembre de 1888. Construcción de una casa para 
la Compañía.  
Briz de la Cuesta, Benito Gabino.  
Existe un inventario de sus protocolos que abarca desde los años 1768 a 1793 y 
hemos consultado directamente desde 1767 (R. 20.730) hasta 1777 (R. 20.731) en los 
que no se hace ninguna referencia a la Compañía. Solo encontramos un documento que 
hace referencia a un librero: 
R. 20.737, fols. 90r-91v: 23 de mayo de 1784. Poder para testar de Don Antonio del 
Castillo, librero otorgado por él y por su mujer, Doña Ana Corona y nombran herederos 
a sus hijos: Antonio y María de los Ángeles. Nombran albaceas a Manuel Bustamante y 
a Francisco Fernández, librero.  
Callejo Sanz, Vicente 
R. 31.809, fols. 335r-345r: 27 de enero de 1875. Vivienda a favor de la Compañía.  
Casas, Domingo José de las.  
Existe un inventario manuscrito de 1779 hasta 1783. Hemos consultado 
directamente los R. 18.533-18.537 que incluyen de 1764 hasta 1774. Los documentos 
encontrados son los siguientes: 
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R. 18.533, fols. 297r-300r: 10 de abril de 1764. Poder de la Comunidad de Mercaderes 
de Libreros e Impresores de esta Corte a D. Francisco Manuel de Mena y a D. Antonio 
Sanz.  
R. 18.533, fols. 316r-339r: 15 de abril de 1764. Convenio entre la Compañía de 
Impresores y Libreros de esta Corte con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Incluye muestrario de letras y de láminas que presenta la Compañía para la impresión de 
libros eclesiásticos. 
R. 18.534, fols. 80r-83v: 15 de marzo de 1765. Censo de la Compañía a favor de D. 
Atanasio de Salamanca, que presta una cantidad a la Compañía. 
R. 18.534, fols. 84r-95r: 15 de marzo de 1765. Acuerdo entre la Compañía de 
Impresores y Libreros de esta Corte con el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 
Documento impreso con los folios signados y con firma y rúbrica del escribano al final.  
R. 18.534, fols. 96r-106r: 15 de marzo de 1765. Quince reglas que deben contemplarse 
dentro de la Compañía de Libreros e Impresores. 
R. 18.534, fols. 107r-108r: 15 de marzo de 1765. Número de acciones que posee cada 
miembro al inicio de la constitución de la Compañía. 
Castilblanque, Felipe de.  
Escribano de S.M. y de la Superintendencia General de Impresores y Libreros 
del Reino. Revisados los fondos de 1762-1770 que corresponden con el R. 17.201. A 
continuación damos la referencia de los documentos encontrados: 
R. 17.201, fols. 88r-95r: 24 de julio de 1763. Y una nueva copia en R. 17.201, fols. 
138r-144v: 28 de octubre de 1764. Escritura de Compañía otorgada por los Mercaderes 
de Libros e Impresores de esta Corte  para el mayor aumento y esmero de Imprentas. 
Celis Ruiz, José de 
R. 25.647, fols. 14r-31v: 8 de enero de 1849. Escritura de continuación de la Compañía. 
Delgado, Miguel.  
También existe inventario en AHP de los años 1760 a 1807. No sale ningún 
documento relacionado directamente con la Compañía, pero sí con impresores y libreros 
del momento. En los archivos de la RAE, encontramos un protocolo de este escribano 
con fecha de 10 de julio de 1804, pero no sale entre los protocolos del AHP.  
Díaz Martínez, Baltasar.  
También existe inventario en AHP de los años 1755 a 1797. Hemos vaciado 
desde los años 1763 hasta 1777 y hemos encontrado las siguientes referencias: 
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R. 19.298, fols. 46r-47r: 28 de julio de 1767. Don Bernardo Alberá, vecino y 
comerciante de libros en esta Corte, otorgó poder a favor de don Eugenio González 
Maldonado,  para percibir y cobrar 40.120 reales que se le estaban debiendo. 
R. 19.312, fols. 211r-212r:31 de diciembre de 1795. Poder para testar de Patricio 
Guillén y Doña Bárbara Ferrer.  
Elipe, Ventura.  
Su sucesor en la notaría fue Julián González Saez, que está mencionado en un 
documento de la Real Compañía. Dicho escribano estuvo activo desde 1799 a 1826 
(AHP. Protocolos de 22.959 a 22.986), pero no hemos encontrado en los fascículos del 
Archivo Histórico de Protocolos referencia a la organización objeto de nuestro estudio. 
Del mencionado Ventura Elipe encontramos los siguientes registros: 
R. 17.950, fols. 171r-174r: 23 de marzo de 1756. Capital de bienes de Joaquín Ibarra. 
R. 18.186, fols. 1241r-1244r: 8 de noviembre de 1780. Testamento de Francisco Manuel 
de Mena.   
R. 18.186, fols. 1245r-1250r: 8 de noviembre de 1780. Poder para testar de Francisco 
Manuel de Mena. 
Esteban y Repiso, Manuel de. 
R. 19.188, fols. 416r-417v: 9 de noviembre de 1777. Codicilio de Joaquín Ibarra. 
Fernández de Arias, Pablo. 
R. 17.678, sin foliar: 27 de octubre de 1742: “Juan Azúa, vezino de esta Villa de 
Madrid, declara haber recibido de “Juan de San Martín, mercader de libros en esta dicha 
Villa”, 2.200 reales “como heredero de Salvador Alvarez”, que se le debían. Testigos: 
Antonio Camino y Andrés Guinea.  
García Colomo, Bernardo. 
R. 18.508, fol. 435r: 26 de febrero de 1780. “Poder general para pleitos de Don 
Bartolomé Vlloa, vezino de esta Corte [e impresor y librero] a favor de don Juan de 
Bono.  
Gómez, José. 
R. 21.383, fols. 3r-25r: 9 de julio de 1801. Redención de un censo de 44.000 reales 
otorgada por don Felipe Melendrero, procurador a favor de la Compañía.  
González, Miguel Francisco.  
Consultados los Registros 20.388 y 20.389 desde 1755 hasta 1771. No se ha 
encontrado nada directamente relacionado con la Compañía.  
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R. 20.392, fols. 130r- 132r: 26 de noviembre de 1781. Testamento de Francisco Javier 
García, impresor. Casado en terceras nupcias con María Ximénez Esparza y en cuartas 
nupcias con Ysabel Sanz. Nombra una imprenta en calle Capellanes. No aparecen los 
bienes inventariados y no aparece nombrada la Compañía. 
Hernández de la Iglesia, José Antonio.  
Sus protocolos de los años 1753 al 1773 se encuentran registrados en un 
inventario. 
R. 19.053, fols. 692r-692v: 13 de diciembre de 1768. Testamento de Don Miguel de la 
Torre, donde dice tener una acción de la Compañía desde el 25 de noviembre de 1763.  
Laguna Rodríguez, Juan.  
Existe un inventario de sus documentos de entre 1763 a 1812 y hemos 
consultado dichos años directamente, pero no hemos encontrado todas las referencias 
que aparecían en el inventario inicial del escribano. Además, algunos protocolos no 
están foliados y siguen orden cronológico. 
En el inventario conjunto que se presenta de los años 1763-1770 aparecen las 
siguientes referencias, que se incluyen a continuación, pero no están en la relación de 
los protocolos, no fijando la fecha concreta: 
24 de febrero. Cesión y venta de una acción otorgada por Juan Antonio Cardama a favor 
de la Compañía. 
23 de marzo. Cesión y venta de tres acciones otorgado por Hermenegildo de Zuaznabar 
a favor de la Compañía. 
3 de abril. Carta de pago de 100 maravedíes otorgada por Luis Herand, apoderado de 
Carlos Aburey, a favor de la Compañía. 
9 de junio. Testamento de Don Antonio [Alfonso] Martín de la Higuera a sus hijos, 
herederos Doña Leonarda y Don Manuel Martín de la Higuera y a su mujer Doña Juana 
Palomino. 
6 de julio. Cesión y venta de dos acciones otorgada por los Directores de la Compañía a 
favor de Don Gerónimo Solana. 
6 de julio. Cesión de tres acciones de los Directores de la Compañía a Juan Crisóstomo 
Gómez. 
6 de julio. Cesión y venta de una acción de los Directores de la Compañía a Santiago 
Amporto. 
13 de agosto. Venta y cesión de una acción y media otorgada a su favor por Don Juan y 
Doña María [no se pueden leer los apellidos]. 
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8 de agosto. Carta de pago de 100 maravedíes a favor de la Compañía otorgada por Don 
Luis Hernand (o Herand) como apoderado de Carlos Aburey. 
19 de agosto. Carta de pago de 600 maravedíes a favor de la Compañía por Don Agustín 
Puñadas. 
Otros registros que sí aparecen entre los protocolos de Juan Laguna Rodríguez: 
R. 20.342, fols. 37r-38r: 6 de junio de 1771. Genaro Arias otorga carta de cesión y venta 
de dos acciones de la Compañía a favor de Juan Manuel Manzano. 
R.20.343, fols. 46r-47r: 25 de abril de 1775. Don Luis Herand (o Hernand), apoderado 
de Don Carlos Aburey, otorgó carta de pago de 33.000 reales a favor de Don Bernardo 
Alberá, tesorero de la Compañía.   
R.20.343: 5 de febrero de 1776. Cesión y venta de 40 acciones de la Real Compañía 
General de Ympresores y Mercaderes de libros a favor de la misma.    
R.20.345: 9 de mayo de 1781. Don Antonio de Sancha declara la pertenencia de ocho 
acciones a favor de su hijo Don Manuel de Sancha.   
R. 20.345: 1 de agosto de 1782. Cesión, renuncia y traspaso de una acción de D. 
Gerónimo Solana a favor de Don Pedro Aparice.  
R.20.345: 19 de febrero de 1783: Cesión, renuncia y traspaso de una acción de Don 
Josef Gutiérrez a favor de Don Plácido Barco López. 
R. 20.348: 22 de julio de 1786: Declaración y cesión de diferentes acciones de la 
Compañía de Doña Theresa Bahamonde y Doña Josefa Pinto a favor de Don Antonio 
Sanz. Se indica que Pedro Lesmes Rodríguez Bahamonde, hijo y esposo de las 
anteriormente mencionadas, tenía 10 acciones.  
R. 20.349: 19 de octubre de 1787: Venta de tres acciones por Don Antonio Matteo a 
favor de Don Antonio Sanz. 
R. 20.350: 30 de agosto de 1790.Testamento de Antonio Sancha. 
R. 20.352: 6 de agosto de 1796. Dos protocolos con esta fecha que indican que la viuda 
de Martín de la Higuera, Juana Palomino, tiene una acción y media, en un documento; y 
dos acciones de la Compañía, en el otro. Aparece en el inventario del escribano, pero no 
en sus protocolos. 
R. 20.353, fol. 30r-30v: 2 de mayo de 1806: “Carta de pago de 9.900 reales. de vellón., 
réditos de medio año, que otorgó don Juan Laguna a fabor del Duque de Híjar”.  
R. 20.354, p. 36r-36v: 24 de marzo de 1808: Carta de pago de 9.900 reales de vellón 
que otorgó don Juan Laguna a resultas de un préstamo a la fábrica de loza. No tiene 
relación directa con la Compañía, pero se nombra a Antonio Sanz. 
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R. 20.355, fols. 11r-12v: 24 de mayo de 1811. Venta de dos acciones de la Compañía de 
Doña Josefa Pinto a favor de Don Gabriel de Sancha. 
López Criado, Julián.  
R. 15.597, fols. 61r-62v: 1 de agosto de 1759. Poder para testar de Don Miguel 
Escribano, impresor y librero. 
R. 15.597, fols. 27r: 5 de junio de 1760. Testamento de Don José Matías Escribano, 
librero. 
López Rodríguez, Simón.  
R. 16.375, sin foliar: 5  de junio de 1730: “Poder para pleitos que otorgó Antonio Sanz, 
impresor”. 
López de  Salazar, Antonio.  
En la documentación consultada en RAE, hay un protocolo de este escribano con 
fecha del 19 de octubre de 1804, pero no se encuentra en AHP. También hay inventario 
de este mismo escribano en AHP de los años 1797 a 1839. 
R. 22.882, fols. 338r-339v: 1 de mayo de 1815. Poder para pleitos otorgado por la 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino a favor de Procuradores. 
R. 22.883, fols. 420r-422v: 17 de julio de 1816. Escritura de venta de la traducción en 
verso y prosa de la Gramática Latina de don Antonio de Nebrija por don Rodrigo 
Oviedo a la Real Compañía de Ympresores y Libreros del Reyno, establecida en esta 
Corte.  
R.22.886, fols. 128r-131r: 13 de julio de 1819. Poder especial que otorga la Compañía a 
favor de Don Atanasio Dávila, Don Manuel de Godos y Don José de Brun, individuos 
de la misma para negociar con el Monasterio de El Escorial.  
R. 22.887, fols. 27r-37v: 21 de marzo de 1826. Carta de pago que otorga Don Manuel 
Gómez por sí y como apoderado de Don Manuel y Doña María Zazo a favor de la 
Compañía.  
R.22.887, fols. 38r-46r: 7 de abril de 1826: Carta de pago otorgada a favor de la 
Compañía por Don Cosme Alonso Ramírez (¿?), apoderado de Don Gregorio, Doña 
María y Doña Rosa Rodríguez. 
R.22.887, fols. 88r-94v: 16 de diciembre de 1826. Nombramiento de Segundo Regente 
de la Imprenta de la Compañía a favor de Don José Gutiérrez por Don José del Collado, 
director de la misma. 
López Serrano, Agustín. 
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Existe un inventario de dicho escribano de los años 1790 a 1814.Tenemos un 
protocolo en la RAE que también se encuentra en el AHP y que relacionamos a 
continuación.  
R. 22.584, fols. 77r-79v: 1 de enero de 1792. Don Francisco Trigo, como marido de 
Doña Magdalena Corominas, ambos de esta Corte, otorgó venta de una acción del 
Gremio de Impresores y Libreros a favor de Don Jaime Campins, librero de esta corte 
en precio de 1.800 reales. Dice que la poseía por ser de su padre que la entregó, junto 
con otra, a Ermenegildo Juasnabar. Se incluye protocolo con el escribano Manuel 
Salcedo y Elvira con fecha de 19 de diciembre de 1774 y con Juan Bautista de Goyzueta 
del 25 de noviembre de 1776. 
R. 22.585, fols. 59r-60v: 20 de mayo de 1802. Don Manuel Marín de la Higuera vendió 
a Don Manuel de Godos una acción de la Compañía por el valor de 1.100 reales de 
vellón. La acción tiene fecha de 1796 con las firmas de los directores (Valentín Francés, 
Barco López, Mathias Escamilla), y del contador Don Luis María Mateo. 
R. 22.587, fols. 1r-2r: 3 de enero de 1807. Pago al Monasterio de San Lorenzo por parte 
de Manuel de Godos por valor de 4.400 reales.  
R. 22.587, fols. 22r-23r:24 de diciembre de 1807. Copia del anterior protocolo.  
R.22.587, fols. 17r-18v: 25 de junio de 1808. Venta de una acción de la Compañía en 
poder de Don Juan Nepomuceno Gaviola, oficial de la Contaduría General de 
Procuradores y su mujer, María Vicenta Galittia a Don José Brun. La acción con fecha 
del 25 de junio de 1769 pertenecía a Santiago Galittia, padre de Mª Vicenta. 
R. 22.587, fols. 19r-20v: 12 de julio de 1808: Copia del anterior protocolo.  
R.22.587, fols. 23r-24v: 2 de agosto de 1808. Venta de una acción de Doña Vicenta 
Galicia y esposo, Don Juan Gaviola, a favor de Don Atanasio Dávila. Recibe 1.000 
reales. 
Loredo, Joseph de.  
En el AHP hay un inventario de 1757 a 1784. Hemos empezado a cotejarlo a 
partir del año 1763. 
R. 19.614, fols. 364r-365v: 24 de septiembre de 1767. Cesión, renuncia y traspaso de 
ciertos privilegios de impresión por la Señora Doña María Josepha Muniain a favor de 
la Compañía.  
R. 19.614, fols. 366r-366v: 28 de septiembre de 1767. Transacción, ajuste y convenio 
entre Doña María Josepha de Muniain viuda y heredera de Don Joseph Manuel 
Domínguez (caballero de la orden de Santiago del Consejo de S.M. en los Supremos de 
Castilla y Guerra) con las hermanas de su difunto: Doña Gerónima, Doña María, Doña 
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Rosa y Doña Josepha sobre la herencia y legados que les hizo de las casas de la Calle de 
la Cruz. 
Machuca, Manuel.  
A raíz de dos protocolos de 27 de junio de 1778 y otro de 17 de junio de 1779, 
encontrados entre los documentos de la RAE, hemos vaciado los protocolos de este 
escribano y no hemos encontrado nada relacionado con la Compañía, ni siquiera los 
documentos mencionados de la RAE. 
Martín,  Francisco Luis: 
R. 16.951, sin foliar: 24 de mayo de 1732: Poder general para pleitos que otorgó 
Francisco Sánchez Asenssio a favor de Don Francisco González Martínez, agente de los 
Reales Consejos.  
Mata Yllana, Juan de  
Tiene índice al comienzo de cada protocolo. 
R. 23.743, fols. 304r-309v: 30 de octubre de 1832. Nombramiento de regente de la 
Compañía.  
R. 23.745, fols. 180r-184v: 24 de julio de 1834. Testamento de José Martínez. Se 
nombra que se pagarán las deudas que tenga con Don Antonio Calleja. Tiene casa en la 
calle Preciados (números 25, 26 y 27). No nombra acciones de la Compañía. Aparece 
un protocolo con Pedro de Valladares con fecha de 19 de noviembre de 1799 sobre pago 
de una deuda relacionada con la dote del matrimonio.  
Moretón, Mariano.  
Existe además un inventario de los años 1808 hasta 1858, que se ha consultado 
al igual que los años sobre los que trabajamos. Tampoco se ha encontrado en el AHP el 
protocolo que sí se encuentra en la RAE.  
Odón, Manuel  Bernabé.  
Solo aparece en una ocasión la Compañía en el R. 20.559, que abarca desde 
1764 hasta 1773, pero no hay ninguna referencia en el R. 20.560 (desde 1774 hasta 
1778). También se ha consultado el inventario manuscrito que recoge los años desde 
1764 hasta 1802. 
R. 20.559, fols. 369r-369v y repetido en fols. 370r-370v: 4 de mayo de 1768: cesión de 
Don José Matías Escribano, mercader de libros, a Manuel Rodríguez, abridor de 
láminas, de dos acciones de 1.500 reales cada una con los números 69 y 71 de la 
Compañía General de Comercio de Impresores y Mercaderes de Libros de España y que 
están adecuadamente firmadas por los directores y contable de la Compañía con fecha y 
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firma de Valentín Francés Caballero (subsecretario) el 25 de noviembre de 1763. La 
razón de la cesión es como pago de unas deudas. 
R. 20.562. fols. 385r-388v: 22 de agosto de 1788.Testamento de José Otero (impresor) 
y su mujer Doña Josefa García.  
R.20.562, fols. 851r-855r: 27 de febrero de 1792. Venta de una imprenta otorgada por 
Francisco Tomás Otero a favor de Josefa García. 
Ruiz, Simón.  
Existe además un inventario de sus protocolos de 1781 a 1798, que se ha 
consultado, pero donde no se ha encontrado nada relativo a la Compañía. Hemos 
consultado los años sobre los que trabajamos y ni siquiera se ha encontrado el protocolo 
que aparece en los documentos de la RAE.  
Salcedo y Elvira, Manuel. 
Existe un inventario manuscrito que engloba los años desde 1751 hasta 1775 y 
hemos empezado a vaciarlo desde 1763. Además, hemos consultado directamente los 
protocolos desde 1764 (R. 18.892) hasta 1777 (R. 18.895) y hemos encontrado no solo 
documentación sobre la Compañía sino también sobre Don Antonio Sanz. A 
continuación damos la referencia de los documentos en los que aparece mencionada la 
Compañía como parte del contrato: 
R. 18.892, fols.157r-158r: 31 de agosto de 1764. Testamento de José Orcel.  
 R. 18.892, fols. 295r-296r:24 de octubre de 1766. Poder que otorga Don Antonio Sanz 
para la venta de Pronósticos a Francisco Benito, mercader de libros de Murcia.  
R. 18.892, fols. 303r-304r: 2 de diciembre de 1766. Poder para venta e impresión de 
Pronósticos a favor de Don Pablo Campins y Doña Serafina de Arcos, su mujer, vecinos 
de la ciudad de Barcelona. Duplicado. 
R. 18.892, fols. 305r-306r: 3 de diciembre de 1766. Poder para venta de Pronósticos a 
favor de Don Juan Francisco Monforte. Duplicado. 
R. 18.892, fols. 333r-336r: 28 de marzo de 1767. Capital de bienes de Alfonso Cruzado, 
grabador que se casa en segundas nupcias con Bárbara Ladraque. Entre sus utensilios de 
grabador (punzones, medallas, imprentas, libros, etc. que poseen un valor total de 6.000 
reales) tiene dos acciones por valor de 1.500 reales cada una. 
R. 18.892, fols. 340r-342r: 31 de marzo de 1767. Poder recíproco para testar de Don 
+Alfonso Cruzado y Doña Bárbara Ladraque. No aparece nombrada la Compañía. 
 R. 18.892, fols. 346r-346v: 5 de mayo de 1767. Declaración de pobre de Don Joseph 
Diego y Doña María del Valle, su mujer. 
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R. 18.892, fols. 377r-378r: 27 de julio de 1767. Poder para venta de Pronósticos a favor 
de Don Joseph Gallardo de la Torre, residente en la ciudad de Córdoba.  
R. 18.892, fols. 405r-405v: 29 de septiembre de 1767. Poder para procuradores de Don 
Antonio Sanz. 
R. 18.893, fols. 100r-101v: 3 de febrero de 1769. Cesión de una acción por valor de 
1.500 reales de la Compañía por parte de Doña María Getafe, viuda de Miguel de la 
Torre a favor de Don Antonio Sanz. 
R. 18.893, fols. 102r-104v: 3 de febrero de 1769. Obligación de 50.000 reales otorgada 
por los apoderados Directores de la Compañía a favor de Don Vicente Rodríguez de 
Rivas. 
R. 18.893, fols. 216r: 16 de julio de 1769. Poder para pleitos y cobranza de Don 
Antonio Sanz a favor de Don Roque Saenz de Buruaga, de la ciudad de Vitoria.  
R. 18.893, fols. 226r-227v: 22 de julio de 1769. Obligación de 70.000 reales otorgada 
por los apoderados Directores de la Compañía a favor de Don Manuel Escribano, 
Marqués del Sauce. 
R. 18.893, fols. 233r-233v: 7 de agosto de 1769. Poder para impresión y venta de 
Pronósticos otorgada por Don Antonio Sanz a favor de Don Juan Rodríguez de la Torre 
de la ciudad de Córdoba.  
R. 18.893, fols. 250r-252r: 22 de septiembre de 1769. Convenio entre el Real Hospital 
General y la Compañía para la impresión del Arte de la Lengua de Antonio de Nebrija.  
R. 18.893, fols. 322r-323r: 26 de diciembre de 1769. Poder para pleitos y solicitud de 
cierta Cédula de franquicia, otorgado por Francisco y Pedro Guarro, fabricantes de 
papel en la Puebla de Claramonte, en favor de Don Antonio Sanz.  
R. 18.894, fols. 23r-26v: 21 de febrero de 1770. Hay dos copias. Declaración de 
pertenencia de unas casas sitas en la Plazuela de la calle de la Paz […] a favor de Don 
Antonio Sanz. Es una casa en Valladolid.  
R. 18.894, fols. 40r-41v: 15 de marzo de 1770. Cesión de 40.000 reales de Atanasio de 
Salamanca. 
R.18.894, fols. 157r-158r: 19 de julio de 1771. Carta de pago de un préstamo otorgado 
por el Marqués del Sauce, de 70.000 reales a favor de la Compañía. 
R. 18.894, fols. 165r-166r: 25 de agosto de 1771. Declaración de pertenencia de cuatro 
acciones de Don Antonio Sanz.   
R.18.894, fols. 169r-170v: 31 de agosto de 1771. Cesión y venta de 18 acciones de a 
1.500 reales cada una de la Compañía, otorgada por Don Antonio Sanz a favor de Don 
Antonio Rodríguez.  
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R. 18.894, fols. 187r-188r: 29 de octubre de 1771. Poder para pleitos otorgado por Don 
Antonio Sanz a procuradores. 
R.18.894, fols.199r-202r: 20 de diciembre de 1771. Escritura de obligación otorgada 
por la Compañía a favor de Doña Margarita y Doña Josepha Renar, hermanas, de 
24.000 reales a intereses del tres por ciento al año por tiempo de seis años y de más, que 
de conformidad quisieren continuar. La cantidad la entrega Manuel Gonzalo del Río con 
fecha del 11 de diciembre. 
R. 18.894: 27 de abril de 1772. Cesión de cuatro acciones de la Compañía de a 1.500 
cada una, otorgada por los Directores de ella a favor de Doña Ángela del Río, vecina de 
esta Corte. Nombrado en inventario manuscrito, pero no aparece entre los protocolos. 
R. 18.894, fols. 276r-278r: 24 de septiembre de 1772. Poder para que le concedan las 
licencias y privilegios necesarios para la impresión y realización de las obras firmadas 
por Don Pedro Rodríguez Campomanes, del Consejo y Cámara de S.M., fiscal en el 
Supremo de Castilla y Presidente y Juez Conservador de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros. 
R. 18.894, fols. 280r-281v: 18 de octubre de 1772. Cesión y venta de dos acciones por 
valor de 1.500 reales cada una que están en posesión de Ana de Yela, viuda de Eusebio 
María Gómez de Helgejo. Las cede a Alfonso Martín de la Higuera. 
R. 18.894, fols. 285r-286v: 22 de octubre de 1772. Obligación de 382.000 reales 
otorgada por los Directores de la Compañía a favor de Don Carlos Aubery que les 
deberá devolver en un plazo de un año so pena de cubrir la deuda con los bienes de tal 
señor a un interés de un tres por ciento. En los márgenes del documento se apunta cómo 
y cuándo se restituyó el dinero.   
R. 18.894, fols. 321r-322v: 14 de mayo de 1773. Obligación por la Compañía a favor de 
Agustín Puñadas en la cantidad de 10.000 reales a satisfacerlos en el término de los 
primeros dos años a un interés del dos y medio por ciento. 
R. 18.895, fols. 7r-8v: 20 de febrero de 1774. Cesión de una acción de la Compañía 
otorgada por Don Manuel Rodríguez, a favor de Don Manuel Antonio Gonzalo del Río.   
R.18.895: 22 de marzo de 1774. Poder para pleitos otorgado a favor de procuradores por 
Don Valentín Francés. Nombrado en inventario manuscrito, pero no aparece entre los 
protocolos. 
R. 18.895, p. 83r-85r: 30 de agosto de 1774. Licencia de impresión y venta por Joseph 
Santos a la Compañía para su obra “Índice General Alfabético de las cosas notables que 
contiene todas las obras del M.I.S. Don Fray Benito Gerónimo Feijoo, incluso los 
Prólogos, Dedicatorias, y aprobaciones” y los dos tomos de la “Demostración crítico-
apologética, que en defensa del Teatro crítico escribió el R. P. Don Fray Martín de 
Sarmiento”. A cambio de ella, ha percibido 8.126 reales. 
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R. 18.895, fols. 124r-126r: 19 de diciembre de 1774. Venta de dos acciones por valor de 
1.500 reales cada una a don Juan Corominas que pertenecían a Hermenegildo de 
Zuaznavar como herencia de su madre. 
R. 18.895, fols. 127r-129r: 21 de diciembre de 1774. Licencia de impresión y venta 
otorgada por Rodrigo de Oviedo a la Compañía para su obra “Cornelio Nepote” para un 
tiempo de cuatro años prorrogables. A cambio recibe 2.400 reales. 
R. 18.895, fols. 198r-199v: 20 de febrero de 1777. Cesión de cuatro acciones por valor 
de 1.500 reales de Don Antonio Pérez de Soto a favor de la Compañía. 
Sanz, Claudio. 
R. 23.437, fols.386r-407v: 31 de agosto de 1832. Inventario de José Caballero del 
Moral. Muerto el 16 de julio de 1832. Hay una fecha del último testamento, otorgado el 
31 de octubre de 1832, en el que deja como heredero a un presbítero que repartirá sus 
bienes entre sus sobrinos. En su inventario aparece que tenía siete casas con un valor de 
1.433.945 reales. Tiene 19 acciones de la Compañía con un valor de 28.500 reales (a 
1.500 cada una) y pasarán a ser de otra persona con un valor de 950. Otras 
informaciones que se pueden sacar de este inventario: tiene 1 acción de la Compañía de 
los Cinco Gremios Mayores de 200.000 reales, otras dos de la Compañía de Filipinas de 
2.500 reales; otra de la Compañía de la Habana de 4.050 reales; otra del Corsario 
Laguna, es decir, de un armador (Ramón Antonio Santa Cruz en Santander) de 2.000 
reales y 6 acciones de la Compañía Marítima por valor de 6.000 reales. Sus libros están 
valorados en 710 reales y aparece la relación. En total sus bienes ascienden a 4.426.292 
reales con 18 maravedíes. 
Sevilla, Claudio. 
R. 18.935, sin foliar: 21 de abril de 1786. “Poder especial que otorgó don Pedro Texero, 
mercader de libros, en favor de don Manuel Quintanilla, vezino y del comercio de La 
Havana, en Yndias”.  
Toledo, Manuel.  
Existe inventario de los años 1767 a 1823. Hay varios documentos en los 
archivos de la RAE.  
R. 20.772, fols. 75r-76v: 16 de marzo de 1791. Carta de pago y finiquito de 10.125 
reales, importe de una escritura de obligación y réditos de ella, otorgada por Don Josef 
Sainz, como heredero de Doña Escolástica, su tía, a favor de la Compañía.  
R. 20.772, fols. 195r-196v: 18 de agosto de 1791. Obligación de 67.000 reales, otorgada 
por los Directores de la Compañía, a favor de Doña Magdalena Rabasa.   
R.20.772, fols. 294r-295v: 1 de diciembre de 1791. Obligación de 33.000 reales 
otorgada por la Compañía a favor de Doña María Vicenta Piquer.   
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R. 20.772, fols. 100r-101r (paginación independiente del año):27 de abril de 1792. 
Venta y cesión de seis acciones de la Compañía por precio de 9.900 reales, todas 
otorgadas por Don Josef Barranco a favor de la misma Compañía.   
R. 20.772, fols. 127r- 129v:24 de mayo de 1792. Obligación de 48.750 reales otorgada 
por los Directores de la Compañía a favor de Don Juan de Esparza y Doña Antonia 
López, vecinos de esta corte. Incluye una copia.  
R. 20.772, fols. 134r-135v: 8 de junio de 1792. Venta y cesión de una acción de la 
Compañía señalada con el número 192 otorgada por dicha Compañía a favor de Don 
Plácido del Barco López.  
R.20.772, fols. 136r-137v: 8 de junio de 1792. Obligación de 80.000 reales otorgada por 
la Compañía de Libreros a favor de Don Josef Agustín Barranco.  
R. 20.773, fols. 13r-14r: 10 de enero de 1793. Obligación de 102.000 reales otorgada 
por la Compañía a favor de Don Manuel Antonio Pisón.  
R. 20.773, fols. 93r-94r: 10 de mayo de 1793. Venta de una acción de la Compañía 
otorgada por los Directores de ella a favor de Don Ramón Andrés Ruiz. 
R. 20.773, fols. 156r-159r: 5 de agosto de 1793. Venta de ocho acciones de la 
Compañía otorgada por parte de Doña Antonia Bueno a favor de la Compañía.  
R. 20.773, fols.207r-208r: 3 de octubre de 1793. Venta de tres acciones de la Compañía 
otorgada por los Directores de ella, a favor de Don Manuel Rodríguez.  
R. 20.773, fols. 209r-210r: 3 de octubre de 1793. Carta de pago y finiquito de 40.309 
reales y 24 maravedíes procedente de una escribanía de obligación otorgada por Don 
Francisco Mariano López de Bustamante a favor de los directores de la Compañía.  
R. 20.773, fols. 211r-212r: 15 de octubre de 1793. Carta de pago de 3.000 reales y 
minoración de una obligación de 33.000 reales a 30.000 otorgada por Doña María 
Vicenta Piquer a favor de la Compañía. 
R. 20773, fols. 1r-2v (del año 1794): 7 de enero de 1794. Venta de seis acciones de la 
Compañía por los Directores de la misma a favor de la viuda de Alberá e Hijos por un 
precio de 11.400 reales de vellón. 
R. 20.773, fols. 3r-4r:7 de enero de 1794. Venta de media acción de la Compañía 
otorgada por los Directores de ella a favor de Don Domingo García Trebilla por un 
precio de 954 reales de vellón. 
R. 20.773, fols. 5r-6r:7 de enero de 1794. Venta de una acción de la Compañía otorgada 
por los Directores de ella a favor de Don Manuel Munita por un precio de 1.900 reales. 
R. 20.773, fols. 7r-8v: 7 de enero de 1794. Venta de dos acciones de la Compañía 
otorgada por los Directores de la misma a favor de Don Sebastián Villarreal. 
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R. 20.773, fols. 17r-18v:11 de enero de 1794. Obligación de 6.000 reales otorgada por 
los Directores de la Compañía a favor de Don Josef Peláez. 
R. 20.773, fols. 52r-53r:15 de febrero de 1794. Obligación y fianza de ocho acciones de 
la Compañía para las resultas del encargo de Guarda Almacén de dicha compañía, 
otorgada por Bernardo Cardín.  
R. 20.773, fols. 84r-85v: 20 de marzo de 1794. Fianza de 16.000 reales de vellón para 
seguridad del empleo de Regente de una Imprenta de la Compañía otorgada por Don 
Juan Crisóstomo Gómez.  
 R. 20.773, fols. 86r-93v: 20 de marzo de 1794. Nombramiento de Regente de la 
Imprenta de la Compañía otorgada por los Directores de la misma, a favor de Don Juan 
Crisóstomo Gómez.  
R. 20.773, fols. 93r-93v: 22 de marzo de 1794: Venta de acción y media de la 
Compañía, que no tuvo efecto su otorgamiento. 
R. 20.773, fols. 94r-95v: 22 de marzo de 1794. Venta de una acción y media de la 
Compañía a favor de la misma, otorgada por Doña Juana Fernández, viuda, y Don 
Ramón García, su hijo. 
R. 20.773, fols. 98r-99r: 3 de abril de 1794. Obligación de 100.000 reales otorgada por 
los Directores de la Compañía a favor de la Excelentísima Sra. Doña Antonia de Mozo. 
R. 20.773, fols. 123r-126r: 20 de mayo de 1794. Venta de un Real Privilegio para poder 
imprimir la “Traducción al Castellano de la obra Aventuras de Gil Blas de Santillana 
otorgada por Don Vicente Casaus (o Casans) a favor de la Compañía.  
R.20.773, fols. 245r-246v: 9 de octubre de 1794. Venta de dos acciones de la Compañía 
otorgada por Doña María Francisca de Sancha a favor de Don Gabriel Gómez. 
R. 20.773, fols. 249r-250r: 18 de octubre de 1794. Venta de una acción de la Compañía 
por precio de 2.000 reales otorgada por Don Ramón de Ruiz a favor de Don Blas 
Román. 
R. 20.774, fols. 264r-265r: 12 de noviembre de 1795.Venta de seis acciones y media de 
la Compañía en precio de 12.350 reales otorgada por los Directores de dicha Compañía 
a favor de Don Juan Crisóstomo Gómez .  
R. 20.774, fols. 4r-5r: 7 de enero de 1796. Obligación de 15.000 reales otorgada por los 
Directores de la Compañía a favor de Doña Josefa Lamiquiz. 
R. 20.774, fols. 40r-41r: 11 de febrero de 1796. Obligación de 37.000 reales otorgada 
por los Directores de la Compañía a favor de Don Domingo López Abad. 
R. 20.774, fols. 156r-157r: 11 de julio de 1796. Imposición y obligación de 2.000 reales 
otorgada por los Directores de la Compañía a favor de Don Josef Peláez.  
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R. 20.774, fols. 216r-217v: 13 de octubre de 1796. Venta de una acción de la Compañía 
otorgada por los directores a favor de Don Juan Antonio de Luna. 
R. 20.774, fols. 218r-219v: 13 de octubre de 1796. Venta de una acción de la Compañía 
otorgada por los directores a favor de Don Ylario Claros. 
R. 20.774, fols. 271r-272v: 28 de diciembre de 1796. Venta de cuatro acciones de la 
Compañía, con cesión del dividendo de ellas del corriente año, otorgada por dicha 
Compañía a favor de Don Mathias Escamilla. 
R. 20.774, fols. 274r-276r: 30 de diciembre de 1796. Venta de una acción y media de la 
Compañía otorgada por Nicolás, María y Manuela Esparza a favor de Don Juan Josef 
Esparza.  
R. 20.775, fols. 57r-58r: 1 de abril de 1797. Venta de siete acciones de la Compañía 
otorgada por Don Lorenzo San Martín a favor de Don Josef Caballero. 
R. 20.775, fols. 176r-177v: 8 de septiembre de 1797. Venta de tres cuartas partes de 
acción y media de la Compañía otorgada por tres de cuatro herederos de Doña María 
López, viuda de Don Juan Esparza, a favor de Don Juan Caballero, marido de doña 
Jacinta Moreno López, que tiene la cuarta parte.  
R. 20.775, fols. 203r-204v: 13 de octubre de 1797. Venta y retrocesión de catorce 
acciones de la Compañía otorgada por Don Manuel Barrio Pedro a favor de dicha 
Compañía. Cuatro eran de Gregorio Santibañez y las otras diez, de Bernabé de Cubas.  
R.20.775, fols. 9r-9v: 10 de enero de 1798. Se fianza hasta la cantidad del valor de diez 
acciones de la Compañía a resultas de la Plaza de segundo Guarda Almacén, otorgada 
por Don Mathias Escamilla.  
R. 20.775, fols. 12r-12v: 18 de enero de 1798. Venta de cuatro acciones de la Compañía 
por precio de 6.200 reales otorgada por doña María Rosa, viuda de don Josef Agustín 
Barranco, a favor de dicha Compañía. 
R. 20.775, fols. 15r-16r: 20 de enero de 1798. Venta de tres acciones de la Compañía, 
otorgada por los Directores de la misma, a favor de Don Pedro Montero por un precio 
de 5.400 reales. 
R. 20.776, fols. 60r-61r: 9 de marzo de 1799. Venta y retrocesión de cuatro acciones de 
la Compañía otorgada por Doña Vicenta Correa, viuda de Pedro Yturralde, a favor de 
dicha Compañía. 
R. 20.776, fols. 146r-149r: 10 de julio de 1799. Venta de cuatro acciones de la 
Compañía otorgada por Doña María Ángela Usoz, viuda de Pedro Marín y madre de 
Mariano Marín, menor en ese momento, a favor de dicha Compañía. 
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R. 20.776, fols. 150r-150v: 11 de julio de 1799. Carta de pago de 360 reales 
procedentes de réditos de una obligación otorgada por Don Joseph (o Felipe) Polaez, a 
favor de la Compañía. 
R. 20.776, fols. 160r-162v: 20 de julio de 1799. Venta de ocho acciones de la Compañía 
otorgada por parte de Don Joseph Banafel, a favor de la viuda de Alberá e Hijos por 
precio de 10.400 reales. El documento aparece duplicado. 
R. 20.776, fols. 197r-202r: 20 de septiembre de 1799. Convenio sobre la impresión del 
Rezo Capuchino otorgada entre el Síndico General de la Religión de Capuchinos y los 
Directores de la Compañía. Incluye documento impreso.  
R. 20.776, fols. 27r-30v: 4 de febrero de 1800.Carta de pago y finiquito de 92.538 reales 
y 31 maravedíes de tres quintas partes de Capitales y réditos procedentes de dos 
escrituras de obligación (el todo de ambas 150.000 reales), otorgada por don Ramón 
Pisón por sí y a nombre de sus dos hermanos, a favor de la Compañía. Se incluye una 
copia.  
R. 20.776, fols. 49r-50v: 13 de marzo de 1800. Carta de pago de 81.080 reales y 4 
maravedíes otorgada por el Señor Don Joaquín de Casaviella procedentes de una cesión 
que en mayor cantidad le hizo la Excelentísima Señora Doña Antonia Mozo, su madre, 
a favor de la Compañía.  
R. 20.776, fols. 51r-52r: 15 de marzo de 1800. Venta y retrocesión de media acción de 
la Compañía otorgada por Don Antonio Ferrer, a favor de dicha Compañía. 
R. 20.776, fols. 60r-65v: 1 de abril de 1800. Carta de pago y finiquito de 31.089 reales y 
15 maravedíes procedentes de la quinta parte de principales y réditos de dos escrituras 
de obligación otorgada por parte de Doña Theresa de Pisón, como una de los cinco hijos 
y herederos de don Manuel Antonio de Pisón, a favor de la Compañía. 
R. 20.776, fols. 72r-74r: 30 de abril de 1800. Convenio otorgado entre los Directores de 
la Compañía y Don Ramón de Pisón, y Carta de pago otorgada por este por sí y por 
nombre de sus dos hermanos de 45.000 reales a cuenta de 93.578 reales y 12 
maravedíes que dicha Compañía le debe. 
R. 20.776, fols. 89r-90r: 24 de mayo de 1800. Carta de pago de 10.000 reales y 
minoración de una obligación de 80.000 reales a 70.000 reales otorgada por Doña María 
Rosa, a favor de la Compañía. 
R. 20.777, fols. 234r-237v: 5 de diciembre de 1801. Carta de pago y finiquito de 31.054 
reales y 7 maravedíes, quinta parte del capital y réditos de dos escrituras de imposición, 
otorgada por el tutor y albacea de Don Manuel Santos Pisón, a favor de la Compañía. 
R. 20.777, fols. 10r-11v: 11 de enero de 1802. Venta y retrocesión de 27 acciones de la 
Compañía por precio de 27.000 reales otorgada por la Señora Doña María Susana 
Salcedo, a favor de dicha Compañía.  
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R. 20.777, fols. 82r-85v: 10 de marzo de 1802. Cancelación y carta de pago de 3 quintas 
partes de otra parte de obligación e imposición de 4.875 reales y réditos otorgadas por 
parte don Manuel Santos, Don Ramón y Doña Ramona de Pisón y hermanos, a favor de 
la Compañía. 
R. 20.777, fols. 111r-114v: 10 de abril de 1802.Cancelación y carta de pago de dos 
quintas partes de otra escritura de obligación e imposición de 4.875 reales que gozaba 
su renta vitalicia Josepha García, otorgada por parte de Don Joseph Patricio y Doña 
Teresa Pisón, hermanos a favor de la Compañía. Se incluye protocolo de Fermín 
Ventura Ximénez con fecha de 20 de marzo de 1808 de Teresa Pisón.  
R. 20.777, fols. 196r-197v: 26 de agosto de 1802. Venta de una acción de la Compañía 
otorgada por los Directores de la misma a favor de Don Elias Ranz.  
R. 20.777, fols. 257r-258v: 23 de noviembre de 1802. Venta y retrocesión de tres 
acciones de la Compañía otorgada por Don Pedro Montero en favor de dicha Compañía. 
R. 20.777, fols. 275r-278r: 15 de diciembre de 1802. Venta de tres acciones de la 
Compañía otorgada por parte de Antonia Bueno a favor de Doña Manuela Hurtado. 
Aparece una nueva copia en fols. 279r-282r. 
R. 20.777, fols. 286r-286v: 28 de diciembre de 1802. Venta y retroceso de una acción 
de la Compañía por precio de 1.788 reales incluyendo las utilidades, otorgada por Don 
Casimiro Mazola (o Razola), a favor de dicha Compañía. 
R.20.778, fols. 27r-30v: 31 de enero de 1803. Venta de cinco acciones de la Compañía 
otorgada por parte de Don Salvador Doroteo de Yriarte, a favor de Don Atanasio 
Dávila, en precio de 5.000 reales incluso los dividendos. 
R. 20.778, fols. 31r-32v: 1 de febrero de 1803. Poder para testar otorgado por Don 
Atanasio Dávila y Doña Baldomera Salcedo, su mujer, a favor uno de la otra y 
“nombramos por nuestros herederos a Atanasio y a Josef Dávila, nuestros hijos”. 
R. 20.778, fols. 71r-72v: 31 de marzo de 1803. Carta de pago y cancelación de 20.000 
[o 20.600] reales de principal y réditos, procedentes de una escritura de obligación de 
100 reales otorgada por la Excelentísima Señora Doña María Antonia de Mozo, a favor 
de la Compañía. 
R. 20.778, fols. 73r-76v: 2 de abril de 1803. Venta de cinco acciones de la Compañía 
por precio de 4.400 reales otorgada por parte de Don Salvador Doro de Yri, a favor de 
Don Antonio Dávila. 
R. 20.778, fols. 77r-77v: 2 de abril de 1803. Declaración de última voluntad de Doña 
Escolástica Francés Caballero; nombra por heredero a DonValentín Francés Cavallero, 
su hermano. 
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R. 20.778, fols. 132r-133v: 23 de mayo de 1803. Carta de pago y finiquito de 7.250 (o 
7.450) reales de principal y réditos procedentes de escritura de obligación otorgada por 
Don Josef Roura, como heredero de Doña María Rosa, a favor de la Compañía. 
R. 20.778, fols. 134r-135v: 28 de mayo de 1803. Venta y retrocesión de 11 (o 12) 
acciones de la Compañía otorgado por el heredero y del comisario de Doña Rosa Soto, a 
favor de la Compañía. 
R. 20.778, fols.205r-206r: 13 de octubre de 1803. Poder general para pleitos otorgado 
por los Directores y Junta de Gobierno de la Compañía, a favor de Don Agustín Picos 
Percebal. 
R. 20.778, fols. 27r-31v: 9 de febrero de 1804. Escritura de nombramiento de Regente 
de la Imprenta de la Compañía hecho por los vocales de la junta de gobierno de la 
misma a favor de Don Juan Joseph Sigüenza y Vera.  
R. 20.778, fols. 41r-42v: 27 de febrero de 1804. Fianza de 20.329 reales y 14 
maravedíes para la seguridad a las resultas del empleo de regente de la Ymprenta de la 
Compañía, otorgada por Don Juan Joseph Sigüenza. 
R. 20.778, fols. 103r-104v: 25 de mayo de 1804. Venta de dos acciones de la Compañía 
otorgado por parte de Don Francisco  Pío de Guzmán, a favor de Don Pablo Moreno. 
R. 20.778, fols. 207r-208v: 25 de octubre de 1804. Carta de pago y cancelación de 
imposición y obligación, ambas de 15.131 reales y 30 maravedíes, otorgada por Don 
Josef Pelaez, a favor de la Compañía. 
R. 20.778, fols. 216r-217v: 3 de noviembre de 1804. Venta de cuatro acciones de la 
Compañía otorgadas por Don Manuel Rodríguez, a favor de Don Manuel  de Lamas. 
R. 20.779, fols. 126r-127r: 11 de julio de 1805. Venta de 13 acciones de la Compañía 
por precio de 11.050 reales otorgadas por parte del Señor Don Salvador Doroteo de 
Yriarte a favor de Don Atanasio Dávila. 
R. 20.783, fols. 60r-61v: 6 de agosto de 1821. Testamento de Doña Rita de Rivas, viuda 
de don Pantaleón Aznar. Dejó por heredero a don José Pío León, Regente de su 
imprenta en esta Corte. 
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6.6. DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA DE LA REAL 
ACADEMIA DE LA LENGUA 
 
1.- RM CAJA 78/15. 24 de octubre de 1763. Ignacio Estevan de Ygareda: 
[Certificación], 1763 oct. 24, Madrid. Madrid, 1763 oct. 24. Manuscrito. 6 h; Fol. Papel 
timbrado en el primer bifolio, de 68 mrs. de Carlos III de 1763. 
Se nombra la Real Resolución del 22 de marzo de 1763 en la que se anuló la tasa 
en los libros, excepto en los de mayor uso en escuelas y formación religiosa. La tasa en 
estos libros debía aparecer en la portada y si el librero no lo vendía a ese precio, le 
recaería una multa de 6 ducados más las costas y extracción de los ejemplares. Se indica 
en este texto manuscrito, que los “Apoderados de los Ympresores y Mercaderes de 
Libros de esta Corte” acordaron seguir esta Resolución el 9 de septiembre de 1763. 
Se incluyen los títulos de obras que la Compañía solicitó para poseer el 
Privilegio de Impresión
635
. 
 
2.- RM CAJA 19/14. 3 de junio de 1764: “Real Aprobación de la escritura de contrata 
que el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, como privilegiado para la 
impresión de todo lo relativo al Rezo Divino hizo con la Compañía de Libreros de esta 
Corte por tiempo de 50 años por cuya Real Aprobacion manda S.M. al Gobierno y los 
de su Consejo, Juez de imprentas, y demás Jueces Ministros y Justicias, a quien tocar 
pueda, que en lo sucesivo por ninguna razón permitan hacer la impresión de dichos y 
libros fuera de España dure o no la Contrata referida, sobre la qual recae solamente su 
Real Aprobacion. En Madrid a 15 de abril de 1764 se extendió y autorizo esta Escritura 
de Contrata”. [Manuscrito]. Aranjuez, 3 de junio de 1764. 1 h. Ms.  
 
3.- RM CAJA 54/20.  6 de diciembre de 1764 -27 de febrero de 1797. REAL 
COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y LIBREROS DEL REINO: [Papeles de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros] [Manuscrito]. Madrid, 1764 dic. 6-1797 feb. 27. 
51 piezas. Piezas 1, 22, 23, 37, 38 y 42 con papel timbrado. 
Contiene: 
*6 de diciembre de 1764: con el escribano Juan de Penuelas. Ignacio Estevan de 
Ygareda, Sr. de Cámara del Rey Nuestro Señor y del Gobierno del Consejo, da licencia 
                                                 
635
 Esta relación también se encuentra en AHN Consejos, Leg. 5.529, nº 5, fol. 8. 
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a Alfonso Martín de la [H]iguera para reimprimir y vender Perecius in institutionis 
Juris Civilis
636
. 
*28 de junio de 1765: documento dirigido a Valentín Francés. Se indica el gasto del 
trabajo realizado por el estampador Manuel Fernández de 1.500 reales. 
*19 de julio de 1765: el estampador Manuel Hernández [Fernández] con un gasto de 
300 reales. 
*Documentos de Diego de Ibarra solicitando envío de libros de la imprenta; son los 
libros de Nuevo Rezado. En estos documentos se indica que Valentín Francés es el 
secretario; aparece Juan de Esparza (pero no se dice que cargo ocupa) y se dice que 
tienen un almacén en 1769, porque solicitan les den los libros del almacén. 
* 23 de julio de 1769: Documento de Juan de San Martín (impresor que imprime para la 
Compañía el Catecismo Histórico de Fleury) que escribe a los directores de la 
Compañía: Francisco Manuel de Mena, Antonio Sanz, Alfonso de la Iguera, Manuel 
Bustamante, Francisco Fernández, Manuel de Pinto, Antonio de Sancha, Manuel del 
Río, Josef Fernova [Thernova] y Gabriel Ramírez. 
*diciembre de 1771: costes de impresores que dan sus cuentas a la Compañía: Josef 
Giraldo para las láminas del Catecismo Histórico ha gastado 1.860 reales de vellón. 
*30 de agosto de 1771: Josef Pola, profesor de Arquitectura y maestro de obra de la 
casa del Duque de Anormi tuvo que hacer obras en un cuarto que sirve de almacén de 
papel para la Compañía y que está dentro de la casa de dicho duque en la calle del 
Arenal porque se hundió la bóveda. El coste asciende a 921 reales y 15 maravedíes.  
*Junta de la Compañía del 11 de abril de 1772: sale vacante el puesto de Guarda 
Almacén. Lo solicitan el 13 de abril: Pedro Carcamo, impresor de la Compañía, y Julián 
González, vecino de esta corte. 
*17 de marzo de 1774: Informe de Francisco Prieto y firmado por el contador de la 
compañía (no se indica el nombre), señalando los gastos para arreglar los suelos de una 
casa que tienen en la calle de la Concepción y la usan como almacén de impresiones. El 
gasto es de 2.811 reales y 24 maravedíes. 
*abril de 1774: Pablo Lozano, impresor, pide ayuda a la Compañía para imprimir una 
colección de textos clásicos. Esta solicitud está firmada por Antonio Martínez Salazar. 
*concesión de privilegio de impresión a la Compañía de un “Cornelio Nepote” por parte 
de Rodrigo de Oviedo el 15 de diciembre de 1774 y de Carlos González de Posada. 
Firman por parte de la Compañía: Higuera, Bustamante, Sanz, Piferrer, Thernova 
[Fernova] Sánchez y, en otra copia, se añade a [Manuel del] Río. 
                                                 
636
 Pero en el CCPB solo se atestigua dos ediciones impresas en Venecia por Antonio Pérez que 
se encuentran actualmente en el Seminario Mayor o Conciliar de San Julián de Cuenca (140-A-
12; 114-B-19). 
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*22 de septiembre de 1778: se nombra a Manuel de la Fuente, que atestigua el trabajo 
de un impresor para la Compañía. 
*26 de mayo de 1779: se nombra a Manuel de la Fuente, que atestigua el trabajo de un 
impresor para la Compañía. 
*7 de septiembre de 1780: permiso de impresión y venta a Rodrigo de Oviedo de las 
Fabulas de Fedro firmado por el notario Antonio Martínez Salazar. Rodrigo de Oviedo 
es el traductor. 
*24 de abril de 1781: permiso de impresión y venta a Pedro Marín de la Summa 
Conciliorum del M.R. Arzobispo que fue de Toledo, don Bartolomé Carranza. Firmado 
por el notario Pedro Escolano de Arrieta. Aunque no haya referencia a la Compañía, hay 
que constatar que aparece entre la documentación de la Compañía, aunque en este caso 
ningún manuscrito hace referencia directa a su relación.  
*Solicitud de una ayuda económica por parte del estampador de minas, Manuel 
Fernandez. Pide hacer la estampación de una obra a cuatro reales cada 100 [pliegos] 
porque no tiene trabajo en ese momento. Lo ratifica la Compañía en documento del 27 
de febrero de 1783 y solicita haga el estampado del Espectáculo de la Naturaleza, que 
imprimió la Compañía en 1785 en los talleres de varios impresores (Andrés de Sotos y 
Joseph Otero). 
*28 de febrero de 1785: Mathias Cesareo Caño solicita ser nombrado corrector de la 
Compañía para otras obras o las del Rezo Divino después de haber corregido otras más. 
*17 de marzo de 1785: Hilario Santos Alonso solicita le dé la Compañía más títulos 
para imprimir. 
*6 de septiembre de 1785: Juan García Cebrián solicita ser nombrado ayudante de 
Guarda-almacén como se solicitó en junta del 1 de septiembre de 1785. También lo 
solicitó Antonio Jorge Pérez el día 3. Los dos dicen ser libreros. El día 7 hubo otra 
solicitud de Antonio de Neyra y Alva (que dice que la plaza es para Theniente guarda 
almacén). Del día 2 es la solicitud de Miguel García y otra (no aparece el día) de 
Nicolás Benito Samper, oficial de impresor. 
*propuesta de corrector de lengua latina para la Compañía: Enrique de la Cruz Herrera 
se dirige a la Compañía, al conde de Campoamor el día 30 de julio de 1786. Sí será 
elegido en 1789 y ese mismo año pedirá una subida de 2 reales por pliego. Otros 
correctores son: Manuel Battier, que ya era corrector y pide continuar, aunque parece 
que no siguió. Y Antonio Algora que solicita ser corrector para unas obras en concreto; 
parece que sí fue nombrado. 
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*Testamento de Santiago Rodríguez (fallecido el 9 de mayo de 1787) en papel timbrado 
por el escribano Pedro de Valladares. Deja 11 acciones con los números desde el 1.153 
hasta 1.163 a sus dos hijas
637
. 
*2 de febrero de 1791: Protocolo con el escribano Jesús Rodríguez. Joseph Febrero 
Bermudez y Orozco concede dos acciones de la Compañía de 1.500 reales con los 
números 1.023 y 1.024 a Francisco Fernandez
638
. 
*18 de enero de 1792: Joseph de Palacios pide que paguen lo que deben a su padre, 
corrector del Rezo Divino ya fallecido. 
*21 de febrero de 1793: gastos de la obra de Isla, Compendio de España en la imprenta 
de la viuda de Marín. 
*6 de febrero de 1794: 30 ejemplares de las Adiciones al Año Cristiano de enero, 
febrero y marzo en la imprenta de la viuda de Marín. 
*20 de junio de 1794: 3.025 ejemplares del Misal en la imprenta de la viuda de Marín y 
3.000 ejemplares de Semana Santa. 
*17 de diciembre de 1795: Francisco de Cepeda, corrector del Arte de Nebrija que 
acabó en octubre, solicita a la Compañía que le paguen para poder disponer de dinero en 
las fiestas. La Compañía firma que sí se lo dará. 
 
4.- RM CAJA 49/5. 12 de mayo de 1767. FRANCÉS, Valentín: Como director de la 
Real Compañía General de Impressores y Libreros certifico que don Joachín de Ibarra 
... es uno de los indibiduos de dicha Compañía ... [Manuscrito]. Madrid, 1767 may. 12.  
1h. Papel timbrado con sello de Carlos III y sello seco de la Real Compañía General de 
Impresores y Libreros.  
 
5.- RM CAJA 78/17. 20 de julio de 1769. SAN MARTÍN, Juan Esteban de: [Súplica], 
1769 jul. 20, Madrid, a los Directores … vezino de esta corte y professor de la facultad 
de la Imprenta. Madrid. 1769 jul. 20. 2 h. [Manuscrito] 
Dato extraído del documento: Juan Esteban deja su imprenta para que la usen ya 
que la imprenta de Antonio Vieco no se puede usar por estar “empastadas sus 
fundiciones”. 
 
                                                 
637
 No encontrado entre los protocolos de Pedro de Valladares en el AHP. 
638
 No encontrado entre los protocolos de Jesús Rodríguez en el AHP. 
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6.- RM CAJA 54/23. Documentos fechados entre el 5 de febrero de 1776 y 19 de 
octubre de 1819. MARTÍN DE LA HIGUERA (Familia): [Documentos de Higuera] 
[Manuscrito]. 9 piezas.  
Contiene: 
*Protocolo del escribano Juan Laguna Rodríguez del 5 de febrero de 1776: Alfonso 
Martín de la Higuera puede hacer lo que quiera con sus 45 acciones de la Compañía y se 
las da a Francisco Manuel de Mena, como representante de la Compañía, que las tendrá 
desde el 25 de noviembre de 1776. El tesorero de la Compañía nombrado es Bernardo 
Alverá. 
*Protocolo del 6 de agosto de 1796: la viuda de Martín de la Higuera, Juana Palomino, 
tiene una acción y media de la Compañía. 
*Protocolo del 6 de agosto de 1796: la viuda de Martín de la Higuera, Juana Palomino, 
tiene dos acciones de la Compañía. 
*27 de junio de 1778: con el escribano Manuel Machuca. Testamento de Martín de la  
Higuera donde se indica que deberá pagar lo que debe. 
*11 de junio de 1779: con el escribano Juan Laguna Rodríguez. Ampliación del 
testamento de Martín de la Higuera. 
*17 de junio de 1779: escribano Manuel Machuca entrega los bienes a la heredera y 
viuda, ya que Alfonso Martín de la Higuera murió el 16. 
*20 de septiembre de 1819: escribano Juan Maya donde se dice que fallecida la viuda 
de Alfonso Martín de la Higuera, la acción y media pasa a sus hijos. Aparece otro 
documento del archivero general de escrituras públicas de escritos Reales de esta Corte, 
Baldomero o Moraleda o Manuel de Miranda. 
 
7.- RM CAJA 36/1 (1-25). 1780- 1799. REAL COMPAÑÍA DE IMPRESORES Y 
LIBREROS DEL REINO: Compañía de Impresores y Libreros: documentos de los años 
1780-1799 [Manuscrito]. 1780-1799. [Manuscritos]. 25 piezas. 
Datos extraídos de los documentos: 
*Manuel de la Fuente es el Guarda-almacén en 1780 hasta 1783, al ser él quien firma 
los manuscritos con estas fechas. 
*Bernardo Cardín será Guarda-almacén en 1785, ya que solicita el puesto el 6 de 
septiembre de 1785 y se le concede el 18 de diciembre del mismo año. También se 
habían presentado: Antonio Jorge Pérez, Miguel García, Juan García Cebrián, Antonio 
de Neyra, Nicolás Benito Samper y Francisco Mollera. 
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*Antonio Piferrer, el contador, muere en 1785. 
*Los correctores en 1787 piden dinero por su trabajo. Son Antonio Guardamino, Matías 
Cesares Caño, Mario Fernando del Arenal, Josef Carrasco, Enrique de la Cruz y 
Herrera, Manuel Battier y Antonio Algora. 
*Manuel de la Fuente fue nombrado Guarda-almacén el 28 de diciembre de 1772 y 
estuvo en el puesto hasta el 19 de septiembre de 1793. 
*Se incorpora a Francisco de Cepeda como corrector desde 1793. 
*Solicitud para ser Guarda-almacén en 1793 por parte de Antonio Jorge Pérez y Justo 
del Campo. El primero será elegido el 21 de febrero de 1794 como Segundo Guarda-
almacén. 
*26 de octubre de 1793: Solicitud de regencia de imprenta de Juan Martínez de Mena de 
33 años de edad, casado. Como méritos alega que es Gramático y Fº [filósofo] y que ha 
practicado el arte de la imprenta desde los 18 años. 
*1794: el Comisario General de Cruzada (como encargado de los libros de Nuevo 
Rezado) pasa a otorgar la corrección de parte de los textos al Padre Abad y a los monjes 
del Monasterio de Montserrat. 
*enero de 1794: la Compañía dice estar intentando abrir una imprenta para no cometer 
errores en el Nuevo Rezado. 
*Bernardo Cardin, el primer Guarda-almacén, deja su puesto [por el orden de los 
documentos, esto habría sucedido en 1794, quizá antes de julio]. 
*Finales de 1794: llegan a la Compañía solicitud de estampadores de láminas porque 
han oído que van a establecer dos prensas en la casa que tienen de almacén. 
*1794: el regente de la imprenta es Juan Crisóstomo Gómez. 
*19 de marzo de 1795: Cipriano Ortega paga una multa de 50 ducados por haber 
impreso con errores el libro Ensayo Gregoriano o Estudio Práctico del Canto-llano. 
Parece ser que no entregó el certificado del privilegio. 
*1794: se nombra por parte de la Compañía un Diurno y un Breviario. 
*12 de noviembre de 1795: protocolo del escribano Manuel Toledo en el que se produce 
una venta de 6 acciones y media a Juan Crisóstomo Gómez por el valor de 12.350 reales 
de vellón
639
.  
*Se da una relación de las encuadernaciones en rústica realizadas en 1796: “Curias 
filípicas; Diurnos en 24; Gil Blas en 4º; Misal de media cámara; Semana Santa en 12º; 
Manual Romano; Sarmiento, Demostración en 41; Gritos del infierno en 8º; Virgilio en 
                                                 
639
 También se encuentra en AHP. 20.774, fols. 264r-265r. 
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8º; Q. Curcio en 8º; Despertador del Alma en 8º; Cicerón, Selectas en 8º; Breviario en 
12º; Moya Aritmética en 4º; Tomos Ferrari; Monte rey; Martinillo; Breviario en 8º; 
Feijoo, los 14 tomos; Misal en 4º; Calepino de Salas; Goudin; Diurno; Misalito en 12º”.  
*25 de noviembre de 1797: Protocolo del escribano Antonio de Quadra. El Comisario 
General de la Santa Cruzada ya certificó quienes iban a ser los correctores de los libros 
del Rezo Divino. Aparecen los nombres y oficios de cada uno de ellos. El administrador 
del Nuevo Rezado es el Padre Joseph de Manzanares, jerónimo. Como director de la 
Compañía nombran a Valentín Francés. El padre Joseph de Manzanares, en documento 
adjunto, pide dejar el puesto porque no puede corregir de noche que es cuando le llegan 
los textos. 
*23 de diciembre de 1797: Antonio Calleja es el Segundo Guarda almacén. 
 
8.- RM-2152(20)/1-3. Documentos fechados de  1787 a 1833 [Papeles de la] Imprenta 
Ibarra y Compañía de Impresores y Libreros. [Manuscrito]. 3 piezas. 
Contiene:  
* “Cuenta que damos al Ilustrísimo Señor Conde de Tepa de la obra titulada 
"Reglamento de Incendios". Madrid, el 30 de abril de 1787. 
*Carta de Blas María Flores, Señora Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, dirigida al 
Señor D. José Brun, Secretario de la Real Compañía de Impresores y Libreros del 
Reyno. Fechada el 20 de abril de 1833.  
* Pablo Moreno. Razón de los exemplares que se han remitido fuera de Madrid de 
orden de su Ilustrísima. 
 
9.- RM CAJA 50/2. 23 de junio de 1796. GÓMEZ, Juan Crisóstomo: [Carta], a los Srs. 
de la Junta de Gobierno de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno.  
[Manuscrito]. Madrid. 2 h.  
 
10.- RM CAJA 39/1.1800-1809. [Documentos pertenecientes a la Real Compañía de 
Impresores y Libreros] [Manuscrito]. 1800-1809. 1 legajo (181 h.). 
Contiene: 
* 7 de diciembre de 1790: Carta del hijo de Antonio Sancha (tesorero) que solicita 
seguir con el puesto de su padre después de su fallecimiento el 30 de noviembre. 
* Las cuentas de impresión de los 1.500 tomos (en 12 volúmenes) del Año Cristiano: 
189.189 reales. 
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* Las cuentas de la Historia de Don Quijote en 4 tomos en 8º de marquilla que son 130 
pliegos y medio: 26.048 reales y 8, el 12 de junio de 1777. 
* 11 de noviembre de 1806: se plantean permitir la impresión y venta de libros de 
Nuevo Rezado en Guadalajara de Indias y se hace un recordatorio del único permiso 
que dio Felipe II al Monasterio por un plazo de seis meses. 
*17 de diciembre de 1800: el regente de la imprenta es Juan Crisóstomo Gómez. 
También lo será en las siguientes fechas: 24 de marzo de 1801, 17 de junio de 1801, 26 
de julio de 1802, 26 de agosto de 1803. 
* Francisco Fernández será estampador desde el 24 de marzo de 1801 hasta el 18 de 
abril de 1803, fecha en que solicita el puesto su hijo. 
* 23 de mayo de 1795 [en lápiz, 1801]: Domingo Trevillo, que había sido nombrado 
revisor de cuentas en la junta del 16 de febrero de 1794, solicita dejarlo por salud. 
*marzo de 1800 [no se lee claramente la fecha]: protocolo con Carlos María Pérez, 
testamento de María Josefa García Rico y Villonia, que tiene una acción desde 1763. 
*4 de julio de 1801: mueren los dos revisores que tenía la Compañía y nombran a 
Antonio Baylo y a Manuel Barco. 
*20 de julio de 1801: Antonio Baylo pide dejar el cargo de revisor de cuentas por 
defunción de su esposa. 
*El Conde de Campomanes es nombrado por el rey para presidir las juntas de la 
Compañía. 
*22 de julio de 1801: las cuentas las firman Manuel Barco y Francisco Pío Guzmán. 
*1801: se imprimió Victoria de Benamarin para la Iglesia Colegial de San Hipólito de 
Córdoba
640
. 
*20 de enero de 1803: carta dirigida a Mathias Escamilla. Se nombra Regente de la 
Compañía, a Agustín de Picos. 
*28 de marzo de 1803: Protocolo de Miguel Recuero García, escribano de Algete. Es el 
testamento de Pedro López Adan que tiene 1 acción y media con valor de 2.250 reales. 
Posteriormente, en protocolo de Lorenzo Hernanz López con fecha de 18 de julio de 
1804, se pasa la acción a Diego Zaragoza. 
*4 de mayo de 1804: contador de la Compañía: Manuel de Godos. 
                                                 
640
 La única referencia que encontramos no tiene pie de imprenta. Los bibliotecarios sitúan la 
edición en el siglo XVII, pero podría tratarse de la que nombra la Compañía. La referencia de 
los ejemplares conservados, la incluimos entre las obras que podrían ser de la Compañía, pero 
no la incorporamos en nuestro Repertorio. 
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*5 de agosto de 1804: es nombrado secretario, Diego Zaragoza. Sigue siéndolo el 30 de 
junio de 1805. 
*12 de enero de 1834: Venta de acciones de Diego Zaragoza. 
*20 de septiembre de 1804: solicitud para el puesto de segundo Guarda almacén por 
parte de Ramón Lasuripa [¿?] 
*Aprobación de las cuentas de la Compañía el 17 de julio de 1804 firmado por 
Francisco Pío Guzmán, Domingo Alonso y Atanasio Dávila. 
*18 de agosto de 1805: en junta de la Compañía fue nombrado revisor de cuentas, 
Manuel Lamas. 
*4 de marzo de 1806, en Salamanca: protocolo con el escribano Bernardo Gómez. 
Cesión de una acción de 1.500 reales que era de Luis García Rico, realizada por su 
viuda para la familia de Bernardo Alberá, ya fallecido. 
*4 de junio de 1806: la Compañía tiene una cochera alquilada a Santiago Sal; 
concretamente en la calle de Preciados, manzana 377, como se atestigua en protocolo 
del escribano Gregorio Herrera. El 3 de septiembre de 1811, este particular solicitará a 
la Compañía que le bajen el alquiler. 
*22 de diciembre de 1808: los revisores de cuentas son Manuel Lamas y Atanasio 
Domingo. 
*11 de julio de 1808: Protocolo con Agustín López Serrano. Traspaso de dos acciones 
de María Vicenta Galicia a favor de Josef Brun. También se añade otro protocolo con 
fecha del 14 de julio de 1808 con el mismo tema
641
. 
 
11.- RM CAJA 29/12 (1-2). Fechados entre 1804 y 1826. Documentos de Juan José 
Sigüenza y Vera referentes a su actividad como Regente de la Real Compañía de 
Impresores y Libreros. [Manuscrito]. 2 legajos (45 piezas). 
Contiene:  
Documentos de Sigüenza y Vera (1804-1825) (piezas 1-19). Juan José Sigüenza y Vera: 
cartas tipográficas autógrafas (1804-1826) (piezas 20-45). 
Datos extraídos de los documentos: 
*Juan José Sigüenza y Vera comenzó a ser regente de la Compañía el 9 de febrero de 
1804. 
                                                 
641
 También existe otros protocolos en el AHP que atestiguan este hecho, pero fechados en otro 
momento: AHP.22.587, fols. 17r-18v; fols. 19r-20v. 
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*Según él mismo dice, la imprenta comenzó a funcionar en 1794. 
Aparecen cartas dirigidas a la Junta de Gobierno de la Compañía: 
*carta del 20 de mayo de 1813: está muerto el corrector Padre Palomeque. Se requiere 
un número de prensas para poder imprimir el Misal porque ya ha llegado el papel. 
*carta del 8 de julio de 1813 a los señores directores de la Compañía: Juan José 
Sigüenza y Vera solicita más dinero porque le dieron en enero, pero ya se le ha acabado. 
Ya en otro documento dice que se dijo que cobraría 600 ducados anuales de sueldo y 
que lo cobraría por mesnadas por medios años o al año, como él quisiera. También 
solicita que se “ pueda publicar en nuestra Gazeta, el Mecanismo, y poner su venta en la 
imprenta de la Compañía”642.  
*carta del 15 de julio de 1813: se debe traer carbón y unos pliegos al corrector del 
Misal. 
*carta del 23 de septiembre de 1813: dirigida al Director Sancha. Juan José Sigüenza y 
Vera solicita permiso para barnizar el suelo del edificio el domingo entrante porque ya 
está desgastado después de 7 años. 
*23 de diciembre de 1813: solicita perdón por el retraso de la impresión por culpa de la 
falta de cajistas ya que solo tienen tres después de que uno se fuera a Valencia. Comenta 
que no han parado en ningún momento las tres prensas que tienen y las críticas que ha 
recibido por su retraso vienen de gente “que no sabe lo que es imprenta”. Nombra las 
obras que se han impreso desde el 3 de julio hasta entonces: Misal (las páginas con Hh-
Ss); el Periódico (41 números); Rezos de San Atilano, Lecciones de Santa Teresa en 
glosilla; Misas de las Indias; Rezo de Caracciolo; Reglamento; el Añalejo. Todo 
asciende a 1.407 pliegos. 
*3 de febrero de 1814: Necesita le den más personal porque pueden irse los cajistas al 
encontrarse con poco trabajo. Tienen parada la imprenta para editar el Misal por falta de 
operarios. 
*17 de febrero de 1814: Intenta acallar las críticas a la Compañía por su labor con los 
Misales. Cuando él llegó de regente había más de 500 erratas en el Misal (según el 
señor Don Cirilo del Oratorio de la calle del Olivar) y en ese momento hay muchas 
menos porque él (Sigüenza) lo ha revisado aunque no esté contratado como corrector, 
sino como regente. 
                                                 
642
 Puede hacer referencia a la siguiente edición: SIGÜENZA Y VERA, Juan Josef: Mecanismo 
del arte de la Imprenta para facilidad de los operarios que le exerzan. Madrid. [s.n.]. 1811 
(Imprenta de la Compañía de impresores y libreros del reyno). 244 p., [2] h. de lám. pleg. SAN 
FERNANDO (CÁDIZ). Real Instituto y Observatorio de la Armada. 02861; MADRID. Museo 
Nacional de Artes Decorativas. Biblioteca. R.105; Real Academia Española. 23-XIII-2; Senado, 
Biblioteca. 5367(1). 
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*14 de octubre de 1817: propone una colección de obras sobre diversas materias, obras 
“del estilo familiar” que recojan novela, poesía, traducciones,… con un prólogo sobre la 
obra y la vida del autor, y con ilustraciones. Para ello, propone que hay que crear una 
comisión para esta colección. 
*22 de diciembre de 1820: pide que den una satisfacción económica además del 
aguinaldo a los operarios Volado y Julián. En otras imprentas ganarían no menos de 
entre 300 y 400 reales (e incluso algunos cobrarían 600 reales). Añade la información 
de que ha llegado el Padre Piedralaves con el original del Añalejo desde el monasterio 
para que se imprima. 
*8 de febrero de 1821: Juan José Sigüenza y Vera debe tener cuidado con su labor “y 
más con las circunstancias en que nos hallamos” y solicita le manden los vales de enero 
que tiene que presentar con los que ya tiene, como es costumbre. 
*7 de junio de 1821: El precitado Sigüenza lamenta no tener dinero para comer porque 
los pagos se efectúan tarde. 
*14 de junio de 1821: Juan José Sigüenza y Vera lamenta no poder afrontar la 
elaboración de obras por falta de dinero y pide que se impriman en otra imprenta. Dice 
que el gasto que se tiene es de 18.466 reales y 14 maravedíes y con las demás funciones, 
sube 5.816 reales. 
*27 de febrero de 1823: nombra al “dependiente” más antiguo de la imprenta: Pablo 
Mata-Sanz, que ya se encuentra mejor.  
*29 de diciembre de 1825: se inicia la impresión del Breviario de los Padres Bernardos 
después de cinco años de espera por diversas circunstancias. Harán 2.600 ejemplares. El 
comisionado de la impresión es el R. Padre Barbacero. Añade el coste de la impresión 
que asciende a 82 reales de ganancia por pliego. Los gastos son: por caja, 48; la prensa, 
132; las pieles, 8; el bermellón, 18; la tinta, 20; por los diferentes materiales de 
impresión y limpieza y pliegos de prueba, 30; el alzado, 20. Eso asciende a un total de 
276 y con los 82 reales de ganancia, asciende a 358 reales. También pide que le paguen 
a Julián Alcalde, lo que le pagaban antes a Santiago Volado y, antes de él, a Pedro 
Rodríguez (celador de prensas), que era de 10 reales a la semana. 
*19 de octubre de 1826: recomienda a don Josef Gutiérrez, actual regente de la imprenta 
de Sancha, como su sucesor. 
Datos extraídos de las cartas tipográficas: 
*16 de octubre de 1806: solicita den trabajo o algún encargo a los trabajadores de la 
imprenta porque hay algunos encargados de algunas obras, pero otros, no. Nombra a los 
oficiales: Nicolás Alcalde, Riaza (el encargado del Misal), Rosado (que está en la 
Compañía desde el 18 de marzo de 1796). Por lo que dice, estos dos últimos ya estaban 
de oficiales cuando él llegó de regente y él mismo no los eligió, aunque podría haber 
elegido a otros. 
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*18 de marzo de 1807: Habla del Misal de “cámara entera”. Se cita al difunto Ibarra, ya 
que trabajó antes con su imprenta. 
*30 de enero de 1812: Sobre la calidad del papel que han recibido de Don Manuel 
Gisbert y que no es muy bueno. Las 104 resmas que ha recibido no valen a 110 reales la 
resma, sino a 96 reales. Y con el papel de “media cámara” también pasa lo mismo: las 
94 resmas recibidas no deben ser pagadas a más de 54 reales la resma. 
*27 de febrero de 1812: Los inicios en la imprenta fueron de trabajo para arreglar todo 
lo que estaba descuidado de la Compañía (parece que mucho procedía de la imprenta de 
Ibarra). Él arregló el Año cristiano. Dice las prensas que poseían: seis en 1802-1803; en 
1805, ya tenían 15. En esta carta, Sigüenza muestra lo que ha logrado de ahorro a la 
Compañía, más que su antecesor y, a pesar de esto, solo cobra 600 ducados. 
*18 de septiembre de 1812: Queda enterado de que puede imprimir “cualquiera cosa 
que se me presente bajo las responsabilidades necesarias”. 
*31 de enero de 1805: Dice la mala calidad del papel que recibe. 
*2 de mayo de 1805: Se han presentado en la imprenta el escribano de la comisión de 
imprentas, Don Juan Antonio Zamacola, y el juez nombrado para la comisión de 
imprentas, Don Juan Melón para decir que si no entregan un ejemplar a la comisión, 
tendrán una multa de 50 ducados (50, al autor y 50, al impresor). Dice que después de 
modificar un texto no envían un nuevo ejemplar y tienen por ello el riesgo de recibir 
“otra multa”. Se exceptúa su cumplimiento solo para las “órdenes reales, relaciones de 
méritos, esquelas y carteles”. 
*31 de mayo de 1805: El celador de las prensas es Pedro Rodríguez. 
*27 de septiembre de 1804: El Comisario General de Cruzada quiere saber dónde se 
imprimieron las obras de 1788. El Misal de “media cámara”, en la casa de la viuda de 
Marín y fue corregido por Joaquín Castellot. Los Breviarios en 8º de cuatro cuerpos en 
la casa de Escribano. Los Breviarios en 12º en cuatro cuerpos en casa de Sancha y 
corregidos como los anteriores por Josef Carrasco. 
*4 de octubre de 1804: Se han marchado dos aprendices que estaban solo para la caja, 
pero como les tocaba alzar papel y no cobraban mucho, se han ido. 
 
12.- RM CAJA 38/1 (1-33). Documentos manuscritos fechados entre 1800 y 1832. 1 
legajo (33 piezas).   
Datos extraídos de los documentos: 
*3 de julio de 1801: carta de Manuel Barco dirigida a Matías Escamilla. Debido al 
fallecimiento de los anteriores revisores de cuentas, junto a Antonio Baylo se le pide 
que siguieran las cuentas, pero él dice tener mucho trabajo para poder afrontar esto. 
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*21 de julio de 1802: carta de agradecimiento de Atanasio Dávila y Domingo Alonso 
por ser nombrados los revisores de las cuentas. 
*17 de junio de 1803: carta de agradecimiento de Manuel de Godos por darle un puesto 
dentro de la Compañía643. 
*17 de junio de 1803: carta de Felipe Tieso que fue nombrado director-gerente por el 
fallecimiento de Plácido Barco. Pero en esta carta rechaza el cargo por el mucho trabajo 
que tiene. 
*27 de marzo de 1804: el regente de la imprenta es Juan Josef Sigüenza y Vera. El 
estampador, Tomás Fernández y le entrega unas láminas a Bernardo Cardin y a Antonio 
Calleja, los guarda-almacenes de la Compañía en ese momento. 
*19 de octubre de 1804: protocolo del escribano Antonio López de Salazar. Es el 
traspaso de cuatro acciones de Felipe Alberá a la viuda e hijos de Bernardo Alberá. 
*24 de abril de 1805: recibo de unas láminas del estampador Tomás Fernández con el 
visto bueno de los contadores. 
*recibo por el que Josef  Doblado, a costa de la Compañía, hizo un Catecismo de Fleuri 
en marzo de 1805644. 
*23 de marzo de 1805: constancia de que Eusebio Álvarez de la Torre ha hecho una 
Familia regulada del Padre Arbiol. Nombra a Manuel Barco como director de la 
Compañía.645. 
*18 de marzo de 1805: recibo de impresión de Fermín Tadeo Villalpando de unas 
Aventuras de Telémaco646.  
*14 de octubre de 1809: protocolo del escribano Pedro Barredo que da fe del 
matrimonio entre Ignacio Sainz de Rozas con Isidra Bonifacia Minutria, viuda de 
Manuel Losada y Quiroga, impresor. 
*10 de julio de 1804: protocolo del escribano Miguel Delgado: testamento de Isidra 
Bonifacia Minutria, viuda. Con anterioridad, el 24 de febrero de 1802, el matrimonio se 
presentó para hacer el testamento conjunto. A mano aparece la referencia de siete 
acciones, quizá de la Compañía. 
                                                 
643
 No se alude al puesto que es, pero por referencia del Protocolo 20.778, p.205r-206r con fecha 
del 13 de octubre de 1803, se podría tratar al de Secretario de la Real Compañía. 
644
 Obra que incluimos su referencia en nuestro Catálogo. 
645
 La edición de Eusebio Álvarez no aparece recogida en el Repertorio bibliográfico de la 
Compañía y su referencia detallada la hemos consignado en el capítulo de “Obras citadas en la 
documentación sin reflejar en el Repertorio”. 
646
 En nuestro Repertorio no aparece dicha edición, ya que no se hace referencia directa a la 
Compañía. La referencia detallada la hemos consignado en el capítulo de “Obras citadas en la 
documentación sin reflejar en el Repertorio”. 
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*13 de octubre de 1810: carta de Atanasio Dávila dirigida a Bernardo Cardin en la que 
dice que devuelve los libros de cuentas de 1807 y 1808 porque se encuentra enfermo y 
no puede revisarlos. Cardin envía los libros de 1808 a Pedro Viña del Campo el 20 de 
octubre de 1810. Josef Martínez dice el 20 de octubre de 1810 que no puede revisarlos. 
*14 de noviembre de 1810: se reciben todas las cuentas de 1805 a 1808 y se pide que 
las revise Cardin. Documento firmado por Josef Muñoz Moscoso, Antonio López 
Salazar, Domingo García Trevillo, Ignacio Sainz de Rozas. En otra petición del 25 de 
noviembre de 1810, también la firma Gabriel de Sancha [hay otra firma ilegible, que 
parece de Josef de Collado]. Este documento va dirigido al Contador Secretario Interino 
de la Real Compañía de Impresores y Libreros. 
*28 de noviembre de 1805: la comisión avisa a Cardin de que se presentarán a la Junta 
para decir que tardan mucho en llegarles las cuentas para ser revisadas. 
*11 de noviembre de 1811: El padre Ramón Francisco Manrique, del Monasterio, 
escribe al Comisario General de Cruzada para solicitar se mantenga la calidad en la 
impresión porque ellos tienen el privilegio y lo quieren hacer bien. 
*23 de octubre de 1811: protocolo con el escribano Ignacio de Salaya. Es una cláusula 
testamentaria de Antonio Mayoral (joyero). Ya hizo testamento el 24 de mayo de 1806 
con el escribano Ignacio Salazar. En este documento se hace referencia a tres acciones 
de la Compañía que da a Francisca González y Mayoral, su sobrina, que está casada con 
Felipe Maltrana. 
*22 de enero de 1812: Manuel Barco no quiere subir el precio de los Libros de Rezado. 
*28 de abril de 1813: carta de Mathias Escamilla que se presenta como Diputado 
Revisor en cuentas de la Compañía General de Libreros y miembro de la Junta de 
Gobierno. Dice que quiere dejar su cargo, ya que la Compañía no ha cumplido con los 
capítulos 6, 8, 10, 11, 12, parte del 13 y 15 de las Reglas económicas y con los artículos 
4, 6, 21, 25, 26, comienzo del 31, 32 y 35 del Reglamento. Consta que fue elegido el 25 
de enero de 1812 junto a Antonio López Salazar para revisar las cuentas de 1811 y 
1812. La Compañía acepta su dimisión por edad el 5 de agosto de 1813. 
*2 de septiembre de 1813: Josef Muñoa, que lleva toda la vida trabajando en la 
imprenta, solicita ser elegido Guarda-almacén. 
*Cuentas en agosto de 1813 de ocho números del periódico el Amigo del Pueblo que 
asciende a 640 reales y los carteles y recibos, a 32 reales. 
*30 de septiembre de 1813: se reducen las dos plazas de Guarda-almacén a una sola. La 
solicita Ramón Larripa. En el margen izquierdo del documento, hay una nota que dice 
que se le concedió el puesto a él. 
*26 de agosto de 1813: Larripa lleva como segundo Guarda-almacén desde 1804. En 
agosto de 1810, la Compañía redujo su sueldo y encima cobraba con retraso. Por ello se 
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fue a hacer otros trabajos y la Compañía dejó de pagarlo. Cuando volvió, aceptó la 
reducción del salario que compaginaba con otros trabajos, pero, a pesar de eso, no llegó 
a cobrar íntegramente el salario. Por ello, Larripa solicita en esta carta le den todo el 
salario. Solo ha cobrado 200 ducados anuales; la mitad de lo que se merece. Consta que 
trabajó 283 días desde el 1 de agosto de 1810 hasta el 25 de enero de 1812. Dice que la 
Junta de la Compañía decidió reemplazar la dotación económica de los trabajadores por 
entero, pero que a él no se la han dado. 
*Cuentas de 1813: ascienden a 1.458 reales. Hacen carteles y esquelas. 
*26 de marzo de 1814: se va a crear una comisión para intentar evaluar la cantidad de 
dinero que tienen que recibir los diferentes oficios que participan en la Compañía. 
Documento firmado por Antonio Baylo  y Antonio Castillo. 
*Cuentas de 1814:1.240 reales y 32 maravedíes en el período del 1 de enero al 30 de 
junio. 2.148 reales del 1 de julio hasta el final del año. 
*Cuentas de 1815: 770 reales, del 1 de enero al 30 de junio; 1.074 reales del 1 de julio 
hasta diciembre. 
*2 de mayo de 1816: carta del Comisario General de Cruzada donde comunica que el 
padre Vicente Palomeque ha fallecido. 
*4 de mayo de 1816: El Duque de Villahermosa, en representación de los Grandes de 
España, busca acuerdo con el Monasterio para obtener el permiso de los libros de Rezo 
sin perjudicar a la Compañía. Va dirigida a Ramón Manrique, administrador del Nuevo 
Rezado. El Comisario es Francisco Yañez Bahamonde. 
*documento manuscrito que repasa el permiso que tiene el Monasterio desde la época 
de Felipe II para los libros de Nuevo Rezado. Se hace la impresión por orden y con 
licencia del Comisario General de Cruzadas. En este documento aún no se hacía 
referencia a la Compañía. 
*septiembre de 1816: Permiso de impresión del Nuevo Rezo de San Ildefonso que 
sustituye al antiguo en el Quaderno de los Santos de Toledo. No es un texto oficial; solo 
se indica que el cardenal Scala da el visto bueno para hacerlo y en otro documento sobre 
el mismo tema, se da por enterado el comisario, Francisco Yañez Bahamonde. 
*Títulos de obras impresas por la Compañía en 1816: Rezo de Nuestra Señora del Pilar 
(septiembre); Cartilla de Economía Política por orden del señor Sojo (diciembre); Rezos 
de Indias (mayo); Santos de Indias (diciembre). 
*15 de noviembre de 1817: impresión del Misal Romano por la viuda de García y en 
venta en la librería de Calleja (calle de las Carretas). Documento firmado por el 
administrador del Nuevo Rezado. 
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*12 de junio de 1818: permiso del administrador del Nuevo Rezado, Ramón Manrique, 
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, a Don Diego de la Torre (obrero 
mayor de la Santa Iglesia Primada de Toledo) para que impriman una sola vez el 
Añalejo o Calendario de los Santos propios de esa iglesia en el año de 1819. Tienen la 
licencia del Comisario de la Santa Cruzada y del Juez Particular y Privativo. Como lo 
indica un documento adjunto, esto se originó a causa de una petición que hizo el 
cardenal Scala, Arzobispo de Toledo, el 24 de febrero de 1817 para hacerse cargo de la 
impresión debido a las erratas y dificultades de difusión que existían. 
*Embargo a José Varela de Castro, administrador de la congregación y Hospital de San 
Pedro de los Sacerdotes Naturales de esta Corte: le embargan 68 acciones de la 
Compañía por valor de 1.500 cada una que poseía la congregación. La existencia de 
estas acciones se avisa al director de la Compañía Atanasio Dávila. En otro documento 
se indica que después de los juicios, las acciones habían sido de la Congregación desde 
el 19 de junio de 1814. 
*14 de enero de 1818: los Guarda-almacenes son Ramón Larripa y Pablo Moreno. Se 
ombra la entrega de la obra Rezo del Corazón de Jesús. 
*14 de mayo de 1818: Castañera firma que la imprenta de José del Collado ha hecho 
Centellas del bien morir para la Compañía647. 
*Costes de algunas obras con fecha del 17 de septiembre de 1818: el Kempis, Imitación 
de Cristo en la imprenta de la Calle de la Greda: 8.989 reales (3.023 ejemplares y 
entregan 12 al juzgado). El coste de cada uno [de los ejemplares] sale a 2 reales y 33 
maravedíes648. 
*Se nombra a Miguel Gamborino como grabador en 1818. 
*Se citan las impresiones del Arte de Nebrija y Sacras en 1819. 
*Referencia a una carta de concordia entre el Monasterio y la Real Compañía de 
Impresores y Libreros para la impresión del rezo divino y que motivó la Real 
aprobación que se hizo el 23 de diciembre de 1819 y el 31 de diciembre de 1819. 
*8 de abril de 1819: Carta de Luisa Moreno, casada con Patricio Guillen, solicitando a 
la Compañía se le devuelva media acción que es suya. El contador de la Compañía, 
Castañeda, expresó que “no ha lugar esta petición, ya que no tuvieron hijos este 
matrimonio y la media acción aparecía a nombre de la primera mujer”. A esta petición 
de Luisa Moreno le acompañan otros documentos: 
                                                 
647
 Aparece en nuestro Repertorio bibliográfico. 
648
 La Compañía poseía una imprenta en dicha calle y así se atestigua en los pies de imprenta del 
año 1818. 
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- Protocolo de 31 de diciembre de 1795: protocolo con el escribano Baltasar Díaz 
Martínez. Testamento de Patricio Guillen y de Barbara Ferrer [su primera 
mujer]. 
- Protocolo de 15 de marzo de 1805: protocolo con el escribano Fernando Hidalgo 
Saavedra. Declaración de pobre de Patricio Guillen y Luisa Moreno. Patricio 
Guillen murió el 23 de julio de 1819. 
- Partida de fallecimiento del 3 de julio de 1820 donde consta que Luisa Moreno 
tuvo tres hijas. 
*Cuentas de los libros de Rezo en 1820: 10.998,40 reales y se han gastado 4.863,23. 
Queda una cantidad de 6.135,17. 
*Gastos para el arzobispo de Toledo: 3.139,6 más 1.867,10. 
*3 de julio de 1821: protocolo con el escribano Antonio Martínez Morente. Testamento 
de Gabriel de Sancha que muere el 13 de marzo de 1818 y deja a sus hijos 14 y media 
acciones. También se añade firma de Felipe Borderes Montenegro a 19 de julio de 1821. 
*Relación de obras impresas por la Compañía: Rezos de San Raymundo, de B. 
Caracciolo, y de San Vicente Levita y mártir, Diurno de las Carmelitas Descalzas, 
Breviario de los Padres Bernardos, Rezo del B. Juan Bautista, Rezo de San Fernando. 
*14 de septiembre de 1832: protocolo con el escribano Claudio Sanz. Inventario de 
bienes de José Caballero del Moral después de fallecer el 16 de julio de 1832. Poseía 19 
acciones de 1.500 reales cada una. Su albacea y heredero fideicomiso es Don Pablo 
Alonso Domínguez, presbítero de Madrid. 
 
13.- RM CAJA 39/2. Fechados de 1820 a 1839. Documentos referentes a la Real 
Compañía de Impresores y Libreros. [Manuscritos]. 1 legajo. Aparece papel timbrado y 
membretes impresos de la Compañía General de Impresores del Reino  
Datos extraídos de los documentos649: 
* Cuentas de 1834, desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre. La cantidad es de 905 
reales. Firmado por el regente de la Compañía, José Gutiérrez. 
* Cuentas desde el 10 de enero hasta el 10 de julio de 1834: 1.800 reales con déficit de 
80. 
*Venta de dos acciones de Pedro Alonso Rodríguez. No se indica la numeración. 
* 28 de enero de 1830: protocolo con el escribano Felipe Borderes Montenegro. Partida 
de nacimiento de una niña llamada María Fernández Merino y se reconoce que tiene dos 
                                                 
649
 La documentación ha sido recogida de acuerdo con el orden que aparece en la carpeta. 
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acciones como herencia de sus padres, Saturnino Ramón Fernández, librero, y María 
Merino. La fecha de la solicitud para el reconocimiento de la propiedad es del 4 de 
octubre de 1829. 
*10 de abril de 1822. Cuartilla con el membrete de la Compañía. En texto impreso dice: 
“Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino” y a mano está tachada la palabra 
“real” y añadida en abreviatura la de “general” detrás de Compañía. 
* Recibos realizados en 1822 de cobros firmados por los Guarda-almacenes Larripa y 
Moreno. 
*12 de julio de 1814: protocolo con el escribano Simón Díaz. Testamento de Saturnino 
Ramón Fernández. 
* 10 de octubre de 1833: protocolo con el escribano Mariano Moreton. Don Bernardo 
Bonabia y Zapata da a su mujer 15 acciones650. 
*10 de noviembre de 1835: protocolo en Reinosa con el escribano Diego Rodríguez 
Olea.  Manuel Fernández de los Ríos da dos acciones de las ocho que tiene a Antonio 
del Campo y Llanos y a su mujer. La misma cesión en dos protocolos más de Reinosa 
con fechas de 19 de mayo de 1834 y de 17 de julio de 1835. 
* 6 de octubre de 1820: venta de una entrada [acción] de Gerónima Sánchez a Josef de 
Brun, secretario de la Compañía al precio de 1.200 reales. 
*Sin indicar las fechas de venta se informa de la venta de acciones a la Compañía: 
Joaquín Antonio Soto vende dos acciones a 1.300 cada una; María Gallitia, una acción a 
1.300; y Joaquín Antonio Soto, como apoderado de Juan Rivera y de su mujer María 
Piferrer651, cinco a 1.300 reales cada una. 
*19 de mayo de 1835: protocolo de venta de una acción de Manuel Bonardal por 1.000 
reales a la Compañía. Se dice en el documento que poseía diecinueve acciones que 
pertenecían a Juan Bautista Orcel, librero; pero que no ha podido demostrar Manuel 
Bonardal que eran suyas al no aparecer su nombre. 
*3 de enero de 1822: consta Francisco de Castañera como revisor de cuentas. 
*En diferentes documentos con fecha de 1828, aparece “Moreno” y “Pablo” como 
Guarda almacén. [Se trata de una misma persona, Pablo Moreno] 
*En documento de 1835, se cita a José Gutiérrez como regente. 
 
                                                 
650
 Se trata de un marino que ejerció diferentes cargos en América, como el de Corregidor de 
Méjico; no está vinculado directamente con el mundo de la imprenta. 
651
 No se la puede relacionar directamente con la familia de los impresores barceloneses, como 
comprobamos en su árbol genealógico (BURGOS; PEÑA, op. cit.  
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14.- RM CAJA 78/22. 11 de diciembre de 1833. [Compra de cinco acciones de la Real 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino por parte de Francisco Pío de Guzmán] 
[Manuscrito]. 2 h. Tít. en carpetilla: "1833. Recayeron las acciones siguientes en Don 
Francisco Pío de Guzmán nos: 24; 1.058; 1.136; 1.194 y las medias acciones con nos: 5; 
18. Documento nº 96-2º"  
Datos extraídos del documento: 
*El secretario de la Compañía es Josef de Brun. Atestigua la compra el 20 de noviembre 
de 1833 y luego Francisco Pío escribe a la Compañía para ratificarlo. 
 
15.- RM CAJA 37/2. Documentos fechados de 1834 a 1896 sobre la Real Compañía de 
Impresores y Libreros: desde 1834 [Manuscrito]. 1834-1896 1 legajo (187 h.) 
Datos extraídos de los documentos: 
* En 1834 la Compañía ha comprado dieciséis acciones en subasta por un precio de 
14.720 reales. Recibo firmado por Fermín Rodríguez. [Esto quiere decir que las 
compraron a un valor de 920 reales cada una]. 
* En 1841 era Guarda-almacén Alejandro Rodríguez. 
* En 1841 eran directores: Sánchez, Moscoso y Tornados.  
* En 1845 el regente de la imprenta es Manuel Gutiérrez. Obras de la Compañía 
General de Impresores y Libreros del Reino: Compendio de historia y Observaciones 
prácticas del Conde de la Cañada. 
* Recibo de 1847. Se tacha el nombre del anterior Guarda-almacén y se pone el del 
nuevo, Manuel Viana. También lo firman Palacios y Alcalde.  
*Despacho de libros de gastos y ventas de libros de Nuevo Rezado en el que vemos que 
de los 224.149 ejemplares, solo se vendieron 16.487. 
*Se solicita revisión de libros de cuentas desde 1830 hasta ese momento, 1854. 
Nombran a José María Oñoro para revisar las cuentas  el 18 de junio de 1855 con unas 
dietas de 20 reales diarios. Se añaden otros documentos solicitando lo mismo. 
*21 de abril de 1869: Resguardo de un pago efectuado por la póliza de incendios con el 
número 4.132 como consecuencia de un hecho ocurrido el 6 de marzo en el cuartel de 
Guardias. La cantidad asciende a 975 reales. 
*10 de abril de 1896: Convocatoria a la junta que se realizará en la calle San Bernardo, 
92. Se indica que se necesita la presencia de la mitad más una de las acciones en 
circulación de la Compañía para poder constituir junta. La firma el contador y 
secretario, Roque Saavedra. 
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*En documento de cuentas básicas, citan la posesión de dos edificios: uno en la Calle de 
las Fuentes, 12 y otro, en la calle de las Heras, 11. 
 
16.- RM CAJA 50/1. 25 de junio de 1829. ORTEGA, Gerónimo: [Carta] a los Señores 
de la Junta de Gobierno de la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reyno. 2 h. 
Datos extraídos del documento: 
*Gerónimo Ortega solicita un retraso para pagar las deudas con la Compañía y afirma 
tener dos acciones que eran antes de Joaquín Ibarra. 
17.- RM CAJA 49/18. 13 de noviembre de 1790. ESCAMILLA, Matías de: [Carta] a la 
señora viuda de Ibarra, hijos y Compañía [Manuscrito]. 2 h. 
Datos extraídos del documento: 
*La Compañía solicita que la viuda acabe con el trabajo que empezó Ibarra. La mujer, 
Justa Rufina Manuela Ibarra, responde en carta diciendo que siempre ha cumplido su 
marido y que además ha rebajado costes a la Compañía. Lo que reclama la Compañía 
dice que es de hace doce años (es decir, fue hecha en 1778 y entregada en febrero de 
1779 al Guarda-almacén) y que ellos lo han perdido o estropeado.  
 
18.- RM CAJA29/2 (1-4). Fechados desde 1787 a 1801. Documentos varios referentes a 
la Real Compañía de Impresores y Libreros. [Manuscrito]. 5 piezas (10 h.).  
Contiene: 
* [Carta] de 12 de mayo de 1787. A Valentín Francés / Santiago (h. 1-2).  
* [Carta] de 10 de mayo de 1787. A Valentín Francés / Santiago (h. 3-4).  
*Copia del informe hecho al Gobernador del Consejo sobre la petición que la Compañía 
hizo a Su Majestad para que no se la presionara al pago de los capitales tomados a 
interés (h. 5-6). El representante de la Compañía, Don Gregorio de la Cuesta dice que la 
deuda asciende a 345.000 reales. 
*Copia del oficio que entregó el Excelentísimo Señor Conde de Campomanes al 
Secretario de Estado Don Mariano Luis de Urquijo junto con la petición de la Compañía 
para que no se la apremiase al pago de los capitales tomados a interés.  
* Carta de Don Mariano Luis de Urquijo y dirigida al Conde de Campomanes. Madrid, 
6 mayo 1800 (h. 7-8). El coste de imprimir todos los libros de Nuevo Rezado asciende a 
1.345.000 reales y que, también a causa de la guerra, la Compañía no puede pagar aún 
sus deudas.  
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* [Copia de un oficio] de 24 de enero de 1801, por el que el Conde de Campomanes 
reconoce la justicia de las reclamaciones de la Real Compañía de Impresores, porque 
peligra el mantenimiento de la Compañía. (h. 9-10).  
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6.7. LIBRERIAS EN MADRID EN EL AÑO 1784652 
 
Frente a las Gradas de San Felipe el Real:  
Antonio del Castillo 
Correa 
Francisco Fernández 
Manuel Fernández 
Saturnino Fernández 
Valentín Francés 
Escamilla 
Carranza 
Godos 
Vivanco 
 
En la Puerta del Sol: 
 Esparza (enfrente de la estatua de la Mariblanca) 
Thevin 
 
En la calle de las Carretas: 
Manuel Hurtado 
Baílo o Baylo 
Escribano  
José Francés  
Blánquez [s] 
Orcel 
                                                 
652
 Se ha extraído de la lista que ofrece COTARELO Y MORI: Libreros de Madrid, y la lista 
que ofrece la Biblioteca periódica anual, para utilidad de los libreros y literatos 
correspondiente al año 1784. 
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Martínez 
Munita 
Corominas 
Despacho Real de la Gazeta 
Gómez 
Piferrer 
 
En la Carrera de San Jerónimo:  
Felipe y Bernardo Alberá  
Barco (podemos identificarlo con Manuel, ya que se indica que Barco López, su 
padre, posee su librería en la calle de la Cruz) 
José Herrera 
Mafeo  
Nicasio 
Miguel Copín 
 
En la calle de Alcalá: 
Puesto de Manuel del Cerro 
 
En la calle de la Montera: 
Pascual López 
Pérez 
 
En la calle del Carmen: 
Novoa / Noboa 
 
En la calle Preciados: 
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Felipe Tieso  
Bermudez 
 
Frente a San Ginés: 
Sotos 
 
En la calle de los Caños del Peral: 
Villel 
 
En los “Portales de Provincia”: 
Ferrer 
 
En la plazuela del  Ángel: 
Llera 
 
En la calle de la Paz: 
La antigua imprenta y librería de comedias de cordel 
Herederos de Antonio Sanz 
Aguado 
Angelina 
Solano 
 
En la Aduana Vieja: 
Antonio Sancha 
Casimiro Razola  
 
En la calle de Atocha: 
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Pero Texero 
García 
Higuera 
Razola 
 
En la calle de la Cruz: 
Martínez 
Plácido Barco López (existe otro Barco que tiene una librería en la Carrera de 
San Jerónimo, que puede identificarse con su hijo Manuel Barco) 
Alfonso López 
Martín 
 
En la calle de la Gorguera: 
Joaquín Ibarra 
Gobeo 
 
En el Postigo de San Martín: 
Ramón Herrera 
 
En la Red de San Luis: 
Luna 
 
En la plazuela de Santo Domingo: 
Bartolomé  López 
 
En la calle de Tudescos: 
Isidoro Hernández Pacheco 
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En la calle de la Concepción Jerónima: 
Vizcaino  
Ximénez 
Yuste 
Pardo 
Quiroga 
 
En la calle de los Tintes: 
Alguacil 
 
En la plazuela de San Esteban: 
 Mellizo 
 
En la calle de Majaderitos: 
 Millana 
 
En la calle de Relatores: 
Moreno 
 
En la calle de las Veneras: 
Muscat 
 
En la plazuela de Santa Catalina de los Donados: 
Román 
 
En la calle de Barrionuevo: 
 Romeral 
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Nieremberg, Juan Eusebio: 265, 291, 344, 382, 504. 
Nieto, Juan (O.F.M.): 164. 
Núñez de Prado, José (S.I.): 10, 55, 59, 358. 
Ortega, Casimiro: 88. 
Ostolaza y de los Ríos, Blas Gregorio de: 480-481. 
Ovidio Nasón, Publio: 38, 186, 335, 345. 
Oviedo y Portal, Rodrigo: 124, 140, 143, 280-281, 390, 495, 496. 
Pascual, Agustín: 563, 604. 
Pattullo, Henry: 127. 
Paulo III, Papa: 131, 143. 
Paulo V, Papa: 610. 
Peña Montenegro, Alonso de la, Obispo de Quito: 79. 
Peña y Aguayo, José de la: 614. 
Pérez, Antonio: 22. 
Pérez, Diego: 217. 
Pérez de Lara, Alfonso: 39, 49. 
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Pérez de Moya, Juan: 165, 271. 
Perez Pastor, Francisco: 83, 244, 252. 
Perucho de Heredia, Bernardo: 570. 
Pio IV, Papa: 131, 143, 346. 
Pio V, Papa, San: 20-21, 28, 34, 40, 62, 67, 91, 118, 156-159, 175, 190-191, 198, 204, 
206, 212, 230-231, 242, 246, 275, 285, 292, 293, 303, 310-311, 320, 326, 328, 356, 366, 
379-381, 384-385, 395-397, 403, 406, 414-415, 420-421, 424, 433-434, 436, 443, 447, 
448, 451, 459, 463, 470, 528, 547, 575, 596, 605, 617.  
Pio VI, Papa: 343, 369, 391, 408, 572, 587, 613. 
Plinio Cecilio Segundo, Cayo: 166. 
Pluche, Noël Antoine: 80, 282, 294. 
Raimundo de Fitero, Santo: 423. 
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Ripalda, Jerónimo (S.I.): 93, 295, 359. 
Rissi, Pablo: 616. 
Roberto Bellarmino, Santo (S.I.): 63. 
Romero, Valentin: 407, 409, 412, 415. 
Rosende, Iñigo: 24, 107. 
Rubin de Celis, Manuel: 123, 142. 
Salas, Pedro de: 23, 66, 81, 130, 142, 172, 218, 235, 255, 272, 297, 306, 558. 
San Román, Cyrilo: 482. 
Santa Cruz, Melchor de: 337. 
Santos, José: 128. 
Sarmiento, Martín: 128, 219. 
Saverien, Alexandre: 144. 
Segneri, Paolo (S.I.): 220. 
Sepúlveda, Juan Ginés: 129. 
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Serna, Juan de la: 89. 
Sigüenza y Vera, Juan Josef: 466-467, 567-568. 
Sixto V, Papa: 230, 242, 259, 380, 413. 
Solano de Luque, Francisco: 347. 
Solís y Rivadeneyra, Antonio de: 50, 168, 348. 
Soares da Ribeira, Manuel: 46. 
Soteaux, Jean: 143. 
Soto Marne, Francisco: 15, 183. 
Staidel, Bonaventura: 189, 336. 
Suarez, Cipriano: 178, 339. 
Suarez  de Ribeira, Manuel: 46, 229, 378. 
Taboada y Ulloa, Juan Antonio: 73, 187, 392. 
Tellado, Buenaventura (O.F.M.): 25, 169. 
Terencio Africano, Publio: 145. 
Terreros y Pando, Esteban: 80.  
Tomás de Aquino, Santo: 360. 
Tomé de Jesús (O.S.A.): 243. 
Trincado, Manuel: 11, 26, 64, 95, 147. 
Urbano VIII, Papa: 20-21, 28, 34, 51, 62, 67, 91-92, 96, 111, 118, 156-159, 175, 190-
191, 198, 203-204, 212, 230-231, 242, 246, 275, 283, 285, 292-293, 303, 310-311, 320, 
326, 328, 341, 356, 366, 379, 380-381, 384-385, 395-398, 403, 406-407, 410, 414-415, 
420-421, 424, 433-434, 436-437, 443, 447-448, 450-451, 458-459, 463, 470, 528, 547, 
575, 596, 601, 605, 617. 
Uria y Urueta, Leonardo de: 239. 
Valentín de la Madre de Dios (O.C.D.): 82, 113. 
Vallarna, Francisco María: 289, 387. 
Vattel, Emmerich de: 548. 
Velasco García, Clemente: 549. 
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Vera, Luis de: 63. 
Vereterra y Labayru, Ildefonso: 171, 349. 
Villacastín, Tomás de (S.I.): 27, 327, 624. 
Virgilio Marón, Publio: 41, 114, 401. 
Xaramillo, Guillermo Atanasio: 485. 
Zeballos, Eugenio: 78, 232, 365. 
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6.9. ÍNDICE DE IMPRESORES QUE APARECEN EN EL REPERTORIO 
 
 
Aznar, Pantaleón: 24, 27, 59, 82, 95, 107, 112-113, 120, 133-134, 137, 167, 171, 176, 
182-183, 201, 216, 233, 240, 265. 
Cano, Benito: 274, 282, 288, 293-294, 296, 298-299, 305, 323, 326, 336, 341, 431. 
Collado, Joseph: 499, 558. 
Cruzado, Antonio: 376. 
Doblado, Joseph: 99, 106, 112, 114, 117, 134, 163, 197, 213, 217, 264, 268, 277, 333, 
446. 
Escribano, Miguel: 4, 22, 30, 38, 55, 84, 92, 102-103, 119-120, 133-134, 143, 154, 191, 
198, 199, 202, 206, 232, 234, 245, 248, 260, 269, 270, 277, 286, 289, 291, 295, 306, 
310, 320. 
Escribano, viuda de: 331, 622. 
Espinosa, Antonio: 327, 346, 619. 
Fernández, Antonio: 273-274, 288, 290, 300-302, 309, 338, 348. 
Fernández, viuda de Manuel: 8, 32, 43. 
García, Francisco Javier: 68, 90, 109-110, 121, 133, 214-215, 220-221. 
García Herreros, Joseph: 366. 
Herrera, Joseph: 288, 620. 
Ibarra, Joaquín: 1, 3, 11, 17, 20-21, 23, 32, 37, 52-54, 62, 67, 72, 74, 77-78, 85, 88-89, 
91, 96-98, 100-102, 104, 110, 119, 129, 135, 138-139, 146, 160, 169, 172, 183-184, 
189, 195, 200, 203-204, 212, 223, 225, 237, 242, 244, 246, 248, 252-253, 259, 272, 283, 
350, 548. 
Ibarra, Viuda de, hijos y Compañía: 279, 322. 
Imprenta Real de la Gaceta: 16, 29, 69-71, 86, 93, 97-98, 102, 104, 131-133, 140, 148, 
152, 170, 174, 180-181, 183, 195, 219, 222, 224-225, 243, 270, 277, 282, 287, 289, 294, 
307, 339, 345, 351. 
Marín, Antonio: 16, 36, 66, 617. 
Marín, Pedro: 69, 76, 79-80, 86, 94, 98, 102, 104, 108, 122, 124, 126, 130, 133, 136, 
150-151, 153, 155, 156, 160-161, 164, 181, 183, 188, 190, 195, 211, 228-229, 235, 239, 
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249-250, 255, 262-263, 266, 278, 280, 285, 288, 292, 294, 297, 303-304, 314-317, 321-
322, 324-325, 328-330, 332. 
Marín, viuda de Pedro: 343-344, 352, 359. 
Marín, viuda e hijo de Pedro: 365, 367-372, 374-375, 377-378, 380-381, 386, 388, 400. 
Martínez Abad, Joseph Francisco: 2. 
Martínez Dávila, Francisco: 498. 
Mayoral, Antonio: 31, 39, 41, 44, 49, 50, 57, 64. 
Mena, Francisco Manuel de: 18, 28, 34-35, 40-41, 47-48, 51, 60-61, 81, 142, 157, 218. 
Muñoz del Valle, Antonio: 181, 288. 
Nuñez: 554. 
Ortega, Andrés: 119-120, 133-134, 149, 183, 185, 195, 209, 227, 247, 248. 
Ortega, Jerónimo e hijos de Ibarra: 340, 353, 360. 
Otero, Francisco: 334, 355. 
Otero, Joseph: 247, 270-271, 277, 282, 288, 312-313, 318-319. 
Otero, viuda e hijo de: 349. 
Pérez de Soto, Antonio: 6, 7, 13, 16, 75, 83, 86-87, 97-98, 119-120, 133-134, 178-179, 
186, 194, 196, 205, 207-208, 210, 226, 623, 624. 
Ramírez, Andrés: 277. 
Ramírez, Gabriel: 13, 16, 25, 45-46, 56, 58, 63, 65, 73.  
Román, Blas: 168, 173, 195, 347, 358, 362, 364, 373-374. 
Ruiz, Raimundo: 354, 357, 360. 
Ruiz, Ramón: 337, 342, 361, 363, 374, 382, 390, 392, 405, 442, 453. 
Sancha, Antonio: 75, 86, 98, 104-105, 111, 115-116, 118, 120, 123, 125, 127-128, 133-
134, 141, 144-145, 147, 158-159, 162, 165-166, 175, 177, 187, 192-193, 230-231, 236, 
241, 251, 275, 311, 356. 
Sancha, Manuel de: 238, 258. 
San Martín, Juan de: 5, 10, 12-13, 33, 42. 
Santos Alonso, Hilario: 256, 261, 274, 288, 308. 
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Sanz, Antonio: 14-15, 26. 
Sotos, Andres de: 248, 254, 257, 267, 270, 276-277, 281-282, 284, 288, 294. 
Ulloa, Antonio: 335, 342, 357. 
Urrutia, Josephum de: 19, 360. 
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6.10. RELACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS NOMBRADAS EN EL 
REPERTORIO 
 
ÁGREDA (Soria).  
- Monasterio de la Inmaculada Concepción. 
ALBACETE.  
- Biblioteca Pública. 
- Universidad de Castilla-La Mancha, Biblioteca General. 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid).  
- Archivo Histórico de la provincia de Castilla de la Compañía de Jesús  
- Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros.  
- Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de 
Toledo. 
ALICANTE.  
- Biblioteca Pública. 
ALMAZÁN (Soria)  
- Monasterio de Santa Clara.  
ALMERÍA.  
- Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. 
ANTEQUERA (Málaga).  
- Convento de los Padres Capuchinos. 
ARANDA DE DUERO (Burgos).  
- Biblioteca Municipal.  
ARNEDO (La Rioja).  
- Biblioteca de las Parroquias. 
- Biblioteca Pública.  
ASTORGA (León).  
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- Convento de Padres Redentoristas. 
- Seminario Diocesano. 
ÁVILA.  
- Biblioteca Pública.  
- Real Monasterio de Santo Tomás. 
AVILÉS (Asturias).  
- Biblioteca Pública Bancés Candamo.  
AZPEITIA (Guipúzcoa).  
- Santuario de Loyola.  
BADAJOZ.  
- Biblioteca de Extremadura.  
- Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País. 
- Seminario Metropolitano San Atón. 
BARCELONA.  
- Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. 
- Biblioteca Universitaria, Reserva.  
- Biblioteca Universitaria, Facultad de Económicas.  
- Biblioteca Universitaria, Facultad de Medicina. 
- Instituto Cartográfico de Cataluña-Cartoteca.  
- Museo del Diseño. 
- Real Academia de Medicina.  
- Universidad Pompeu Fabra. 
BELLATERRA (Barcelona).  
- Biblioteca Universidad Autónoma. 
BENAVENTE (Zamora).  
- Convento de Bernardas.  
- Convento de Clarisas.  
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BENICASIM (Castellón).  
- Convento de PP. Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. 
BERLANGA DE DUERO (Soria).  
- Parroquia de Nuestra Señora del Mercado. 
BILBAO.  
- Biblioteca Provincial. 
BURGO DE OSMA (Soria).  
- Archivo Diocesano, Biblioteca.  
- Catedral, Archivo y Biblioteca del Cabildo.  
- Seminario Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán.  
BURGOS.  
- Archivo "Silveriano" de la Provincia Carmelitana O.C.D. Burgense. 
- Biblioteca Pública. 
- Compañía de Jesús.  
- Facultad de Teología del Norte de España.  
- Instituto de Bachillerato Conde Diego Porcelos.  
BURRIANA (Castellón).  
- Biblioteca Municipal. 
CÁCERES.  
- Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino y María Brey. 
CÁDIZ.  
- Biblioteca Pública.  
CANET DE MAR (Barcelona).  
- Biblioteca Pública Gual y Pujadas.  
CANTOBLANCO (Madrid). 
- Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
- Universidad Pontificia de Comillas. 
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CARTAGENA.  
- Archivo Municipal. 
- Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
CASTALLA (Alicante).  
- Biblioteca Rico. 
CASTELLÓN DE LA PLANA.  
- Archivo Histórico Municipal. 
- Biblioteca Pública.  
CASTROPOL (Asturias).  
- Biblioteca Pública Menéndez Pelayo.  
CASTROVERDE DE CAMPOS (Zamora).  
- Convento de PP. Franciscanos. 
CERVERA (Lleida.)  
- Archivo Histórico Comarcal.  
- Biblioteca Josep Finestres y Monsalvo. 
CIUDAD REAL.  
- Biblioteca Pública.  
- Seminario Obispado Priorato. 
CIUDADELA DE MENORCA.  
- Seminario Diocesano  
CONSTANTINA (Sevilla).  
- Biblioteca Pública Blas Infante. 
CÓRDOBA.  
- Biblioteca Diocesana.  
- Biblioteca Pública.  
A CORUÑA.  
- Biblioteca Pública. 
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- Real Consulado, Biblioteca. (Fundación Pedro Sánchez Bahamonde) 
CUENCA.  
- Biblioteca Pública Fermín Caballero.  
- Seminario Mayor o Conciliar de San Julián.  
ESTELLA (Navarra).  
- Biblioteca Pública José María Lacarra. 
FERROL (A Coruña).  
- Biblioteca Pública Municipal.  
FONZ (Huesca).  
- Archivo Biblioteca de los Barones de Valdeolivos.  
GETAFE (Madrid).  
- Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
GIJÓN (Asturias).  
- Archivo Municipal.  
- Biblioteca Pública Jovellanos. 
- Fundación Hospital de Jove. Biblioteca. 
- Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral.  
- Museo del Pueblo de Asturias. 
GIRONA.  
- Biblioteca Pública Jovellanos. 
- Seminario Diocesano. 
GRANADA.  
- Ayuntamiento. Centro Artístico Literario y Científico. 
- Biblioteca de Andalucía. 
- Biblioteca Arzobispal.  
- Biblioteca Pública. 
- Biblioteca Provincial de los Misioneros Claretianos de Bética.  
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- Biblioteca Universitaria, Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Eclesiástico. 
- Biblioteca Universitaria, Facultad de Derecho, Departamento de 
Historia del Derecho.  
- Biblioteca Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras. 
- Biblioteca Universitaria.  
- Facultad de Teología, de la Compañía de Jesús.  
- Real Colegio Mayor Universitario Bartolomé y Santiago.  
GUADALAJARA.  
- Biblioteca Pública.  
- Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. 
GUADALUPE (Cáceres).  
- Biblioteca del Monasterio.  
GUADIX (Granada).  
- Seminario Menor San Torcuato.  
HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona).  
- Archivo Municipal.  
HUELVA.  
- Archivo Municipal.  
- Biblioteca Pública.  
- Biblioteca Capitular. 
- Biblioteca Pública.  
JAÉN.  
- Biblioteca Pública.  
JÁTIVA (Valencia).  
- Colegiata de Santa María, Biblioteca Histórica.  
LA LAGUNA (Tenerife).  
- Biblioteca Universitaria.  
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LAGUARDIA (Álava).  
- Iglesia de San Juan Bautista. 
LAZCANO (Guipúzcoa).  
- Convento de Benedictinos.  
LEÓN.  
- Biblioteca Regional Mariano Domínguez Berrueta. 
- Biblioteca Sierra Pambley. 
- Biblioteca Universitaria, Facultad de Educación, Depósito.  
- Centro Superior de Estudios Teológicos. Seminario Mayor. 
- Convento de la Purísima Concepción. 
- Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor. Biblioteca.  
- Monasterio de Santa María de Carbajal.  
LLANES (Asturias).  
- Biblioteca Municipal Cardenal Inguanzo.  
LLEIDA.  
- Biblioteca Pública.  
LOGROÑO.  
- Biblioteca Pública.  
- Instituto de Educación Secundaria Práxedes Mateo Sagasta.  
- Instituto de Estudios Riojanos. 
LUANCO (Asturias).  
- Biblioteca Pública Mariano Suárez Pola.  
LUGO.  
- Biblioteca Pública.  
MADRID.  
- Archivo Histórico Nacional. Biblioteca Auxiliar.  
- Ateneo.  
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- Biblioteca de Agricultura y Alimentación.  
- Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada).  
- Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). 
- Biblioteca de D. Francisco Zabálburu.  
- Biblioteca Histórica Municipal. 
- Biblioteca de Industria y Energía.  
- Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial.  
- CSIC. Biblioteca Tomás Navarro Tomás.  
- CSIC. Residencia de Estudiantes. 
- Fundación Lázaro Galdiano. 
- Fundación Universitaria Española. 
- Ilustre Colegio Oficial de Médicos.  
- Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.  
- Instituto Superior de Ciencias Morales.  
- Ministerio de Agricultua, Pesca y Alimentación. 
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
- Ministerio de Hacienda. 
- Ministerio de Justicia.  
- Ministerio del Interior. Biblioteca Central.  
- Museo Cerralbo.  
- Museo del Ejército. Biblioteca. 
- Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico 
(CIPE). 
- Museo Nacional de Artes Decorativas.  
- Museo Naval. Biblioteca. 
- Nacional. 
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- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
- Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
- Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.  
- Real Academia Española.  
- Real Academia de la Historia.  
- Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.  
- Real Academia Nacional de Medicina.  
- Seminario Conciliar.  
- Senado, Biblioteca.  
- Tribunal Supremo.  
- Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
- Universidad Pontificia Comillas, Biblioteca.  
MAHÓN (Menorca).  
- Ateneo Científico, Literario y Artístico.  
- Biblioteca Pública.  
MÁLAGA.  
- Biblioteca Pública.  
MASAMAGRELL (Valencia).  
- Biblioteca Provincialde los Padres Capuchinos.  
MIERES (Asturias).  
- Biblioteca Municipal Vital Aza. 
MIRANDA DE EBRO (Burgos).  
- Convento de los Sagrados Corazones.  
MONDOÑEDO (Lugo).  
- Seminario Diocesano Santa Catalina.  
MONTILLA (Córdoba).  
- Biblioteca de la Fundación Manuel Ruiz Luque. 
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MOYÁ (Barcelona).  
- Archivo Histórico. 
MULA (Murcia).  
- Fundación Sánchez Maurandi, Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
- Orden de Santa Clara, Clarisas, Monasterio de la Encarnación.  
MURCIA.  
- Biblioteca de la Provincia Franciscana de Cartagena. 
- Biblioteca Universitaria.  
- Colección privada de D. Antonio Viñao Frago. 
- Convento de Santa Clara.  
NÁJERA (La Rioja).  
- Archivo Parroquial de Santa Cruz.  
- Biblioteca Franciscana de Santa María la Real.  
OLOT (Girona).  
- Biblioteca Marià Vayreda. 
ONTENIENTE (Valencia).  
- Biblioteca Pública Municipal Padre Lluis Galiana / Casa Velásquez. 
- Colegio La Concepción, Biblioteca.  
OÑATE (Guipúzcoa).  
- Santuario de Arantzazu. 
ORIHUELA (Alicante).  
- Biblioteca del Marqués de Rafal. 
- Biblioteca Pública Fernando de Loazes.  
- Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca.  
- Seminario Diocesano de San Miguel.  
LA OROTAVA (Tenerife).  
- Biblioteca Pública.  
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OURENSE.   
- Seminario Mayor.  
OVIEDO.  
- Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala.  
- Biblioteca Luis Arce Monzón. 
- Biblioteca del Seminario Metropolitano. 
- Biblioteca Universitaria. 
- Catedral, Archivo Capitular. 
- Museo Arqueológico. 
- Real Instituto de Estudios Asturianos.  
PALENCIA.  
- Biblioteca Pública.  
- Convento de San Pablo. 
PALMA DE MALLORCA.  
- Biblioteca Pública.  
- Sociedad Arquelógica Luliana, Biblioteca. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.  
- Biblioteca Insular.  
- Tribunal Superior de Justicia.  
PAMPLONA.  
- Biblioteca Capitular. 
- Biblioteca Central Padres Capuchinos.  
- Biblioteca General.  
- Biblioteca Universitaria. 
PLIEGO (Murcia).  
- Biblioteca Pública. 
POIO (Pontevedra).  
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- Biblioteca del Monasterio. 
POLA DE LENA (Asturias).  
- Biblioteca Municipal Ramón Menéndez Pidal.  
PONFERRADA (León).  
- Instituto de Enseñanza Media Gil y Carrasco. 
PONTEVEDRA.  
- Museo Provincial.  
PUIGCERDÁ (Girona).  
- Archivo Histórico Comarcal.  
REUS (Tarragona).  
- Centro de Lectura. 
RIPOLL (Girona).  
- Biblioteca Pública Lambert Mata. 
RONCESVALLES (Navarra).  
- Biblioteca de la Real Colegiata. 
SABADELL (Barcelona).  
- Archivo Histórico.  
SALAMANCA.  
- Biblioteca Universitaria.  
SAN ASENSIO (La Rioja).  
- Monasterio de la Estrella.  
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (Barcelona).  
- Biblioteca Popular. 
SAN CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona).  
- Biblioteca Borja, de la Provincia Tarraconense de la Compañía de 
Jesús. 
SAN FERNANDO (Cádiz).  
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- Real Instituto y Observatorio de la Armada. 
SAN ISIDRO DE DUEÑAS (PALENCIA).  
- Biblioteca del Monasterio. 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja).  
- Biblioteca del Monasterio. 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ).  
- Fundación Casa de Medina Sidonia, Biblioteca. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE.  
- Biblioteca Municipal.  
SANTANDER.  
- Biblioteca Pública. 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). 
- Centro Superior Bibliográfico de Galicia 
- Instituto Xelmírez de Bachillerato.  
- Instituto Teológico Compostelano, Biblioteca. 
- Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca.  
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (La Rioja).  
- Archivo de la Catedral.  
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos).  
- Biblioteca del Monasterio.  
SEGOVIA.  
- Academia de Artillería.  
- Archivo Capitular. 
- Biblioteca Pública.  
- Diputación Provincial. 
- Monasterio de Santa María y San Vicente el Real. 
- Palacio Episcopal, Biblioteca  
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- Seminario Diocesano. 
SEVILLA.  
- Biblioteca del Arzobispado.  
- Biblioteca Capitular y Colombina.  
- Biblioteca Histórica Militar de la Región.  
- Biblioteca Universitaria.  
SORIA.  
- Archivo Histórico Municipal. 
- Biblioteca Pública. 
- Monasterio de Santa Clara.  
TARRAGONA.  
- Archivo Histórico.  
- Biblioteca Pública. 
- Seminario Pontificio.  
TARRASA (Barcelona).  
- Biblioteca Central. 
TERUEL.  
- Biblioteca Pública.  
TOLEDO.  
- Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM 
San Juan de los Reyes. 
- Biblioteca Pública.  
- Catedral, Archivo y Biblioteca.  
TORO (Zamora).  
- Convento de Mercedarias.  
- Convento de Sofías. 
- Monasterio de Sancti Spiritus el Real. 
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TORRENTE (Valencia).  
- Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Sección Dominicos.  
TRUBIA (Asturias).  
- Empresa Nacional Santa Bárbara. 
TUDELA (Navarra).  
- Biblioteca Diocesana. 
- Biblioteca Pública Yanguas y Miranda.  
VALENCIA.  
- Ateneo Mercantil.  
- Biblioteca Municipal Central.  
- Biblioteca Municipal Serrano Morales.  
- Biblioteca Universitaria Histórica. 
- Biblioteca Universitaria de Ciencias Sociales. 
- Biblioteca Universitaria de Medicina.   
- Biblioteca Valenciana.  
- Colegio Mayor-Seminario de la Presentación y Santo Tomás de 
Villanueva. 
- Facultad de Teología San Vicente Ferrer - Sección Diócesis.  
- Instituto de Bachillerato Luis Vives.  
- Real Colegio de las Escuelas Pías. Biblioteca de los Padres Escolapios.  
VALLADOLID.  
- Biblioteca de Castilla y León.   
- Biblioteca Universitaria Histórica de Santa Cruz. 
VALVANERA (La Rioja).  
- Biblioteca de la Abadía Benedictina. 
VEGADEO (Asturias).  
- Biblioteca Municipal Emilio y Armando Cotarelo. 
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VICH (Barcelona).  
- Biblioteca Pública Episcopal.  
- Biblioteca Universitaria.  
VIELLA (Lleida).  
- Arciprestazgo del Valle de Arán.  
VIGO (Pontevedra).  
- Fundación Penzol.  
VILLAFRANCA DEL BIERZO (León).  
- Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada.   
VILLALOBOS (Zamora).  
- Convento de Clarisas.  
VILLALPANDO (Zamora).  
- Convento de Clarisas. 
VILLANUEVA Y GELTRÚ (Barcelona).  
- Biblioteca-Museo Víctor Balaguer. 
VIMBODÍ (Tarragona).  
- Biblioteca de la Abadía de Poblet. 
VITORIA.  
- Parlamento Vasco, Biblioteca.  
- Seminario Diocesano- Facultad de Teología.  
YESA (Navarra).  
- Abadía de San Salvador de Leyre. Biblioteca 
ZAMORA.  
- Biblioteca Diocesana. 
- Biblioteca Pública.  
- Convento de Concepcionistas.  
- Convento de Dominicas, Dueñas. 
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- Convento de Santa Clara.   
- Convento de Santa Marina. 
- Convento del Tránsito. 
- Diputación Provincial.  
- Monasterio de la Ascensión.  
ZARAGOZA.  
- Biblioteca Universitaria.  
- Centro de Documentación Palacio Larrinaga (Ibercaja).  
- Colegio de los Padres Escolapios, Biblioteca.  
- Cortes de Aragón. Biblioteca.  
- Diputación Provincial.  
- Instituto Bibliográfico de Aragón. 
- Instituto de Educación Secundaria Goya.  
- Palacio Arzobispal, Biblioteca. 
- Real Seminario Sacerdotal de San Carlos.  
- Seminario Conciliar o Metropolitano. 
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6.11. PORTADAS DE EDICIONES DE LA REAL COMPAÑÍA DE 
IMPRESORES Y LIBREROS DE MADRID 
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6.12. RESUMEN EN INGLÉS: ABSTRACT OF THE PhD THESIS.  
 
THE ROYAL COMPANY OF PRINTERS AND BOOKSELLERS OF MADRID:   
18th AND 19th CENTURIES 
 
 INTRODUCTION  
 The study of printing and publishing has been a basic support for the 
development and analysis of Spanish language and literature. Throughout history, there 
has been an evolution; however, I found that the 18th century was a turning point for the 
promotion of the "science" or "art" of printing. No doubt, the invention and routine use 
of Johannes Gutenberg’s printing press around 1440 was a milestone for the world of 
books and the dissemination of all literature, especially ours. Also, the support given to 
booksellers and printers and the momentum gathered in the so-called Age of 
Enlightenment not only helped their contemporary writers, but also paved the way for 
centuries. 
 In the modern history of Spain, our country was a true power among the 
European nations, but in the 16th and 17th centuries the Spanish Empire declined and 
lost territories in Europe. For this reason, many goods brought from other parts of the 
continent stopped coming in and the country had to stock up for the sake of its 
economy. By analyzing the printing press in Spain in the Age of Enlightenment, we find 
that our printers primarily sought two aspects: first, that the Spanish press started 
developing and stopped being controlled by foreign printers and, second, to improve the 
quality so that they could compete with other countries. To achieve these two goals, it 
was necessary to receive the help of royal power. In this regard, official regulations 
were issued to aid the industry and to exempt authors, printers and booksellers from 
bureaucratic hindrances, and later this led to the creation of a Royal Printing Press. 
 What was more urgently required was a solution for the best-selling books: those 
aimed at students in the early stages of their education and those that were used in the 
ecclesiastical world. In this situation, a group of printers and booksellers saw an 
opportunity to improve the quality, especially of works known as “Nuevo Rezado”, 
through mutual collaboration. Their intention was not to merge to create yet another 
printing press, but to improve their own businesses through charity work. And this 
became a reality thanks to the Company of Printers and Booksellers of Madrid. This 
group of printers and booksellers created a society under specific regulations and acted 
differently from the unions or guilds of merchants or printers that existed before in 
Madrid. Not only did this represent a breakthrough in the world of books, but also 
innovation in commercial company practices. 
 We read in contemporary sources that both the Royal Press and the Company 
meant a threat to some people’s jobs, but we shall see that since the creation of the 
Company the art or business of printing increases. Not only did existing workshops 
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increase their presses, but also the number of people involved in the world of books 
rose. 
 
OBJECTIVES AND LIMITS OF THIS DISSERTATION 
 The main purpose of this work is the study of the development of the Royal 
Company of Printers and Booksellers of Madrid. It is true that the phenomenon of 
association of printers and booksellers also occurred in Barcelona and there is a 
comprehensive analysis of the same, but I have focused on Madrid, less well-known. 
 This dissertation attempts to contribute to the history of printing in the 18th and 
19th centuries and seeks to clarify the work done by the Royal Company of Printers and 
Booksellers of this Kingdom (or the Company, for short), both  as a modern society of 
printers and booksellers who usually faced challenges united to achieve a common 
good, and as an organization that, with the vital help of political power, pushed and 
improved the world of printing in Spain, which until then was under the supervision of 
foreign workshops. 
 Therefore, my dissertation follows a number of guidelines set out as goals: 
I. To compile the bibliographical sources that are kept on the Company both in libraries 
and archives. 
II. To analyze the documentation compiled to provide a sketch of the history of the 
Company. 
III. To analyze the context in which the Company develops, as this influences their 
organization and evolution. 
IV. To analyze the significance of the Company in the book market and revise the 
advantages or disadvantages it had in its field. 
V. To compile the editions printed by and at the expense of the Company in a 
bibliographic repertoire. 
IV. To analyze the production and dissemination of publications issued by that 
Company. 
 Regarding the scope of this paper, the Royal Company of Printers and 
Booksellers of this Kingdom was founded in 1763 and stopped printing works under its 
name in 1909. Being so long-lived (146 years), I have chosen to limit the study and to 
focus on the period from 1763, the year of the creation of the Company, until 1834, 
when it developed new regulations. From this date, the fundamental premises of the 
Company become more widespread and we can say that since the second half of the 
19th century the printing press in Spain enjoyed good health and the role played by the 
Company was not so vital. 
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CONCLUSIONS 
 I shall now briefly discuss the conclusions that can be drawn from our work 
guidelines and that characterize the idiosyncrasies of the Company: 
a) The Royal Company of Printers and Booksellers meant above all an improvement 
and an aid to the development of printing presses in Spain. Spain required a national 
market of its own and it was the “Nuevo Rezado” books, designed specifically for 
Spain, which were to prove especially important. After beating other approaches from 
other institutions, these books were secured by the Company. Then it proceeded to sign 
an exclusive contract with the Monastery of San Lorenzo de El Escorial, which since 
the reign of Philip II had possessed the privilege of distributing the works already 
mentioned. 
 On the other hand, the fact that they were to print the works of “Nuevo Rezado” 
was an improvement for all participants in the chain of making a book: printers 
(including apprentices), engravers, paper mills’ employees, lead and ink workers, 
bookbinders, booksellers and storehouses’ watchmen. Therefore, the creation of the 
Company improved the overall economy of the country and the political-economic 
situation also could, in turn, influence their development. 
b) The Royal Company of Printers and Booksellers was an improvement to the printing 
press in Madrid. 
 The proclamation of Madrid as the capital during the reign of Philip II was 
instrumental in the introduction of printing in Madrid. Therefore, the capital was a 
magnet for many men looking for work. Printing press workshops and bookstores 
increased, although not all did well and profitably. The Royal Company provided 
further support for the workers, since they subsidized them and were backed by the 
monarchy almost from the beginning. Three years after its existence the Royal 
Company was already protected by the King. 
c) The Royal Company of Printers and Booksellers was an improvement for printing 
press workers. 
 Many people lived off books. Printers, however, were the most vulnerable sector 
because they required substantial capital to start their workshops and to feed not only 
their family, but also the apprentices and hired men who hoped to continue living 
through this trade. 
 On the other hand, the book merchants did not have a clearly defined profile as 
anyone could sell books or ‘minor papers’, apparently the best-selling works, in their 
stalls or businesses. 
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 With the Royal Company, both printers and booksellers, previously separate, 
joined forces and if indeed on occasion printers raised their critical comments about the 
economic superiority and the benefits received by book merchants, the Rules of the 
Royal Company tried to balance the importance of the two groups.  
d) The Royal Company of Printers and Booksellers was established as a regulated 
corporation. 
 In its early years, the Royal Company had not very specific ordinances as 
shareholders gave powers to the Management Team and they acted independently. Due 
to the initial and highly promising development of the Royal Society, a greater control 
and transparency were demanded. By creating their own printing press, regulations 
began and every year, in addition to presenting the accounts in the General Meetings, 
supervisors were appointed to forestall economic loss.  
e) The Royal Company of Printers and Booksellers facilitated the publication of books 
of the “Nuevo Rezado”. 
 The vast majority of the production of the Company was the “Nuevo Rezado” 
books. The role played by the Catholic Church has been a major one in the history of 
Spain and the works that were used in university courses in theology and for prayers 
were a constant in printing production. There were many people who wanted licenses of 
impression of these works, but the typology of such works imposed some requirements 
that not everyone could meet: the text had told be accurate, without any misspelling or 
typographical error, so as not to mislead readers; the text required a two-colour printing; 
and the nature of the works demanded the highest quality on the paper and the 
execution. This laborious work had to be careful and slow, so a printer who wanted to 
make money quickly by selling these works did not have adequate time. The Company 
established the careful printing of these books from the beginning as a priority, and the 
fame it gained from this work helped the Company obtain other licenses such as the 
works by Feijoo, the Latin classics, and the authoritative editions of Quixote by Ibarra 
and Sancha.  
f) The publishing of the Royal Company of Printers and Booksellers can be 
comprehensively outlined. 
 To study the production of the Royal Company I have used the bibliographic 
collection which is included in this thesis, plus inventories and annual accounts 
preserved in the Library of the Royal Academy of the Spanish Language and the 
printing licenses which are mentioned in the National Historical Archive. For analysis it 
has been convenient to observe the production of the Royal Company before and after 
the establishment of its own printing press in 1794. 
 Thanks to this bibliographic work we may note that before 1794 production was 
higher and that in most cases the books published were “Nuevo Rezado” and 
theological. Alongside religious works, production was divided into works of Literature, 
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Languages, History, Science, and above all, works related to the legal world. One of the 
authors who had a lot of publicity in these early years of the Royal Society was Benito 
Jerónimo Feijoo, whose works helped to finance part of the costs which the issue of 
religious works involved. 
 Together with the church books, another type of production were classics texts, 
both literary and historical or philosophical. In the years in which the Company had no 
press of its own, approximately one third of the annual production was written in Latin, 
considering that there were different kinds of religious texts written in Latin and Latin-
Spanish dictionaries. 
 The picture changed substantially after 1794. The number of printed works 
decreases, as only the printing presses in the workshop of the Company were used and 
not those of all the shareholders participating in the society. We also find evidence for 
complaints from the Royal Monastery of San Lorenzo about the delay in delivery of 
works; sometimes it was forced to purchase books printed abroad. The Royal Company 
tried to defend itself, citing lack of facilities and conditions. The fact is that production 
declined in the second period of its existence. 
 On the other hand, low productivity in the early 19th century was not an isolated 
fact in the Royal Company. Spain suffered the French occupation and the state needed 
to control the printing of works that could alter the normal order of the country, and 
legislative texts were favoured, as they were under the control of the Royal Printing 
Press and not the Royal Company.  
 To sum up, this thesis has tried to present and analyze how the nature of the 
Royal Society of Printers and Booksellers changed from its hopeful beginnings in 1763, 
through the establishment of a printing press at a time that was not the most auspicious, 
since it coincided with the influence of the French Revolution. By reducing the number 
of presses, the Royal Company had to curb its growing production, which managed to 
continue until the change in its organization brought about by new regulations. 
 
